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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen G: Capitulos 68-72 
Manufacturas de piedras, yeso, cemento... productos 
ceramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y 
piedras preciosas; joyas; monedas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapltel 68-72 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og 
glasvarer; perler; redelstene, smykker; m1mter 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mrengde og 
vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ blive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapltel 68-72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Munzen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEr 
T6JIO'i G: KEcj»aAGlG 68-72 
Ei6T) an6 ntrpa, yu!Jlo, TC7ljltVTO, ...• KEpOIJIKQ, uaAoc; KQI 
uaA1Kci· !Japyaplrcipla, noMTIIJOI Ai9ol, KOOIJTJIJOTa, VO!Jl-
a!JaTa 
1. E!Jn6plo TTJ<; Ko1v6TT)rac; Kal rwv Kparwv !JtAwv TTJ<;. 
KQTQV£jJT)jltVo KQTQ KaTT)yopitc; TT)<; Nimexe KQI xwptc; 
avraAAayt;c;. noa6TT)rtc; KQI a~itc; 
2. rujJTIAT)pWjJQTIKt<; IJOV06t<; 
Ot JJC8o6oAoytKtq rrapaTTJpt]actq Ka9wq Kat o KaraAoyoq 
TWV xwpwv OIJJJOC7l£UOVTat xwptara a' tva yAwaaapto, TO 
orro{o arroartAAcrat JlCTa arro a{TTJUIJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement, ... ; ceramics; glass 
and glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: Chapitres 68-72 
Ouvrages en pierres, pl;itre, ciment...; produits cerami-
ques; verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres 
gemmes; bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume G: Capltoll 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose 
(gemme); gioielli, monete 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
. GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-72 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische 
produkten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijoute-
rieen; munten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume G: Capitulos 68-72 
Obras de pedra, gesso, cimento ... ; produtos ceramicos; 
vidro e suas obras; perolas naturais, gemas e simi lares; 
joalharia falsa e de fantasia; moedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill . 
ES Tablas anallticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 66-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 9Q-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr"rende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f"lgende bind: 
Bind A - L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, la~der 
Bind E kap. 44-49: Ira~, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt"i 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 73: swbejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre a~dle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 9Q-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 
Die Verollentlichung verteilt slch auf folgende Biinde: 
Blinde A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapltel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, r<apitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 66-89: BefOrderungsmittel 
Band L, Kapitel 9o-99: Priizlsionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKo( rr(vaKtc; t~wnplKOU t(J.TToplou- Nimexe 
To 61J(J.oaltu(J.a arroTtAdTal arr6 
IV 
T o{Jot A - L: rrpoiOVTafxwpc~ 
T6(J.oc; A, Kt cUa1a 1-24: ayponKa rrpo"i6VTa 
T611oc; B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKTa rrpo"i6VTa 
T6(J.oc; C, Kt cUa1a 28-38: XIJ(J.IKQ rrpo"i6VTa 
T6(J.oc; D. Kt cUalQ 39-43: rrAaaTIKtc; uAcc;. 6tp(J.QTQ 
T6(J.oc; E. Kt 6AalQ 44-49: rrpo"i6VTa ~uAou, xapnou, lj>tAAou 
T611oc; F, Kt cUa1a 50-67: ulj>aVTIKtc; uAcc;, urro6l)(J.aTa 
T6(J.oc; G, Kt cUalQ 68-72: A19ol, yulj>oc;, Ktpa}llKQ, uaAoc; 
T6(J.oc; H, Kt cUalO 73: XUTOa(61Jpoc;. ai61Jpoc; KQI xaAupac; 
T6(J.oc; I, Kt cUa1a 74-83: cUAa KOIVQ (J.tTaAAa 
T6(J.oc; J, Kt cUa1a 84-85: (J.lJXavtc;, auaKcutc; 
T6(J.oc; K, Kt cUa1a 86-89: t~orrAla(J.6c; (J.CTalj>opwv 
T 6(J.oc; L, Kt cUa1a 9Q-99: 6pyava aKplpdac;, om1K6 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T611oc; Z, Ktlj>cUala 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 66-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9o-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
fR Tableaux analytiques du commerce ext6rleur - Nlmexe 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matitlres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres. piAtres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 9Q-99: instruments de pr6clslon, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero- Nimexe 
La pubblicazione ll suddivlsa per: 
Vo/um/ A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9Q-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel c. Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Dee I E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 9Q-99: precisie-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rcio externo - Nimexe 
A publlca~ao 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortl~a 
Vol. F, Cap. 5o-67: tllxtels, cal~ado 
Vol. G. Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9Q-99: instrumentos de preclsiio 6ptica 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1Jn6pLo KaTa npo'i6vTa 
KQTQVEIJT}IJEVQ KQTQ XWpa QVTQAAay~t; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6801 ROAD AND PAVING SmS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRE$ NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
6801.00 ROAD AND PAVING sms, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRE$ NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
001 FRANCE 7930 1552 5307 117 
1456 
5 821 24 104 





24 003 NETHERLANDS 52414 
315i 
33772 863 
18 4Ci 4638 004 FR GERMANY 29134 2007 
156084 22i 
19280 
1s 005 ITALY 193097 3714 7 30031 2 1023 
010 PORTUGAL 292156 9844 20185 2378t5 6t3 402t 3086 16594 
030 SWEDEN 7470 7t24 300 
12 24 
46 
038 AUSTRIA 28529 28493 
052 TURKEY 9465 466 2063 9465 OBO POLAND 14016 1t493 
062 CZECHOSLOVAK 16980 16980 
066 ROMANIA 11306 tt306 
068 BULGARIA 8457 8457 
t9 684 INDIA 6261 6242 
1000 W 0 R L D 728492 35628 32529 565010 952 5n16 480 199 18725 24 17229 
1010 INTRA-EC 617199 35108 23342 466458 952 57303 480 94 16679 24 16759 
1011 EXTRA-EC 111293 519 9187 98551 1 414 105 2046 470 
1020 CLASS 1 49798 25 7124 41750 353 65 24 457 
1021 EFTA COUNTR. 37554 8 7t24 29974 353 25 24 46 
1030 CLASS 2 8859 35 
2063 
8565 61 40 124 13 
1040 CLASS 3 52636 4BO 482t6 1899 
6802 ~~D~~g ~g~~~f'g'RA~~~nUJ~~fl:RT6~NE, AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, SF CEUX DU NO 6801 ET CHAP. 69; CUBES ET DES POUR MOSAIQUES N 
6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
PIERRE$ CALCAIRES ET ALBATRE, SIMPL. TAILLES OU SCIES, A SURFACE PLANE OU UNIE 
001 FRANCE 4572 3665 260 2 
2744 
16 36 127 464 




1 1006 43 




147 323 68 







010 PORTUGAL 3756 447 410 399 621 6t 
3 
73 
011 SPAIN 3445 290 3 2469 845 8 27 
1000 W 0 R L D 38148 6493 352 7290 3 3523 13576 269 2347 2746 4 1543 
1010 INTRA-EC 35745 &338 95 6568 3 3436 13304 249 1790 2544 4 1413 
1011 EXTRA-EC 2401 155 256 722 87 272 20 557 202 130 
t020 CLASS 1 15t2 46 256 685 87 56 20 299 44 19 
6802.15 FLINT FOR LINING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
SILEX POUR REVETEMENT INTERIEUR DE BROYEURS, SIMPL. TAILLE OU SCIE, A SURFACE PLANE OU UNIE 
1000 W 0 R L D 1774 47 389 4 557 9 218 88 115 347 
1010 INTRA-EC 1353 47 359 4 557 9 163 88 115 11 
1011 EXTRA-EC 421 30 55 336 
6802.19 r&~~frrRosM~fftJ;.AL OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN wrrH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
PIERRES OE TAILLE OU DE CONSTRUCTION AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES, ALBATRE ET SILEX, SIMPLTAILLEES OU SCIEES, 
A SURFACE PLANE OU UNIE 
001 FRANCE 5697 2902 
2 
1917 t8 558 97 56 51 7 849 002 BELG.-LUXBG. 2044 
6 
1321 t 1'7 3 142 17 003 NETHERLANDS 1694 1 1651 ; 10i 19 304 26 004 FR GERMANY 1122 531 109 
11657 
1 49 
2 005 ITALY 20776 1595 434 1199 3t08 151 1195 1435 
007 IRELAND 1771 
s:i 135 746 28 3 53i 20 1751 009 GREECE 1677 161 20 





011 SPAIN 1840 
936 8i 
165 1245 138 8 206 
030 SWEDEN 1288 257 66 89 14 036 SWITZERLAND 3298 3149 
1000 W 0 R L D 48975 6487 1215 23221 2752 5301 584 1184 2166 11 6054 
1010 INTRA-EC 40028 5131 1126 18097 2720 5212 584 817 1949 11 4381 
1011 EXTRA-EC 8941 1355 89 5124 33 83 367 217 1673 
1020 CLASS 1 749t 937 85 4822 33 60 325 160 1069 
1021 EFTA COUNTR. 5944 937 85 4819 33 60 95 100 15 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, MOULURES OU TOURNES MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
005 ITALY 1387 3 431 11 696 20 225 
1000 W 0 R L D 2419 79 36 756 91 1032 17 85 41 19 263 
1010 INTRA-EC 2275 79 
36 
725 90 1010 17 38 41 19 256 
1011 EXTRA-EC 144 32 1 21 47 7 
6802.29 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCT. AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, MOULUREES OU TOURN., MAIS NON AUTR.TRAVAIL 
005 ITALY 3268 234 7 1304 3 855 226 265 374 
1000 W 0 R L D 5889 456 95 2509 113 1046 277 140 403 850 
1010 INTRA-EC 4672 456 64 1806 112 1046 277 73 307 531 
1011 EXTRA-EC 1217 31 703 1 67 96 319 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, POLIS, DECORES OU AUTREMENT TRAVAILLES, !:ION SCULPTES 




370 95 11 187 002 BELG.-LUXBG. 5504 
1t60 





004 FR GERMANY t0222 4820 13 
t97350 7 
5t5 t2 659 78 
005 ITALY 322827 t568t 2274 t841 55Bt2 866 
t35i 
31439 28 17729 






t985 75t 010 PORTUGAL 30549 2065 6715 6897 1t06 1461 
s3 3843 Ott SPAIN 15653 569 24 t826 tt2t1 83 424 767 866 038 AUSTRIA 834 
23 
721 10 35 68 048 YUGOSLAVIA 2269 





736 TAIWAN 11849 34 4875 15t5 202 2456 2422 
1000 W 0 R LD 428384 32725 3874 223394 8 8641 79720 1207 7188 44519 209 26899 1010 INTRA-EC 407463 32292 3731 214183 8 8631 78018 1195 4041 41437 145 23782 




77 111 63 1 1030 CLASS 2 13241 352 34 5518 t594 355 2532 2771 
1040 CLASS 3 756 1 108 10 328 308 3 
6802.35 ~foNNUEMf:JAAIJ:A\~RING STONE, WEIGHT <10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 
2 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6801 ROAD AND PAVING SmS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UND PFLASTERPLA mN, AUS NA TURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
6801.00 ROAD AND PAVING sms, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UND PFLASTERPLAmN, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
001 FRANCE 1914 576 1135 12 
298 
63 4 123 002 BELG.-LUXBG. 3147 
659 
2443 i 406 6 003 PAYS-BAS 3201 226 2458 77 8 22 290 004 RF ALLEMAGNE 3309 288 
2070i 136 
2481 
10 005 ITALIE 26299 559 2 4746 1 144 010 PORTUGAL 26550 1151 1684 21390 70 431 276 1548 030 SUEDE 751 664 71 6 2 16 038 AUTRICHE 2245 2237 
052 TURQUIE 711 45 73 711 060 POLOGNE 818 700 
062 TCHECOSLOVAQ 1000 1000 
066 ROUMANIE 915 915 
068 BULGARIE 894 894 6 664 INDE 829 823 
1000 M 0 N DE 74703 3328 2643 56670 220 8551 30 117 1352 4 1788 
1010 INTRA-CE 65526 3263 1906 48640 220 8467 30 55 1231 4 1710 
1011 EXTRA-CE 9175 65 737 8029 84 62 120 78 
1020 CLASSE 1 4338 8 664 3529 56 15 2 64 
1021 A E L E 3414 5 664 2662 56 9 2 16 
1030 CLASSE 2 1115 11 
73 
992 28 47 23 14 
1040 CLASSE 3 3723 45 3509 96 
6802 :~~~& ~g~~~f~~A~~~~l:f:fe~T6~NE, AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALUNG WITHIN 
BEARBEITETE WERKSTEINE UND WAREN DARAUS (EINSCHL WUERFEL U.STEINCHEN FUER MOSAJKE), AUSGEN. WAREN DER NR.6801 U. KAP. 69 
6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
001 FRANCE 2099 1509 130 3 
967 
4 64 84 305 




5 701 75 
004 RF ALLEMAGNE 1878 
196i 5 
890 
a8 50 174 8 81 005 ITALIE 6066 157 3 744 2321 208 410 369 009 GRECE 689 40 
sO 206 364 129 53 78 28 010 PORTUGAL 1375 131 218 213 255 44 29 47 011 ESPAGNE 1339 165 2 864 249 6 24 
1000 M 0 N DE 16900 2829 83 3125 5 1166 5624 150 1113 1614 36 1155 
1010 INTRA-CE 15809 2748 57 2844 5 1115 5413 144 840 1503 36 1104 
1011 EXTRA-CE 1091 61 26 261 51 211 5 274 111 51 
1020 CLASSE 1 619 16 26 263 51 68 5 151 28 11 
6802.15 FLINT FOR UNING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
SILEXSTEINE ZUR INNENAUSSTATTUNG VON BRECHMASCHINEN, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
1000 M 0 N DE 1029 25 170 2 500 6 160 44 45 77 
1010 INTRA-CE 909 25 162 2 500 8 114 44 45 11 
1011 EXTRA-CE 119 8 46 65 
6802.19 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
ALABASTER OR FUNT 
WERKSTEINE, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN, AUSGEN. AUS KALKSTEIN, ALABASTER UND SJLEXFUmR-
STEINE 




40 54 20 7 725 




2 86 9 
003 PAYS-BAS 706 12 670 
2 s7 
6 
347 24 004 RF ALLEMAGNE 980 416 61 4043 1 72 8 005 ITALIE 8176 573 256 540 699 134 663 1260 
007 lALANDE 1427 33 79 433 17 ; 246 12 1415 009 GRECE 926 100 17 
010 PORTUGAL 992 15 287 156 289 137 
3i 
8 15 87 
011 ESPAGNE 525 
393 24 
64 235 52 7 135 
030 SUEDE 543 120 29 sO 6 036 SUISSE 1558 1 1488 
1000 M 0 N DE 22222 2737 729 9781 904 1601 290 614 1372 17 4177 
1010 INTRA-CE 18411 2176 698 7428 872 1560 290 438 1259 17 3873 
1011 EXT RA-CE 3807 561 31 2352 31 39 178 113 504 
1020 CLASSE 1 3290 394 29 2284 31 29 156 82 285 
1021 A E L E 2810 394 29 2205 31 29 61 52 9 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, PRORUERT ODER ABGEDREHT, ABER NICHT WElTER BEARBEITET 
005 ITALIE 736 5 201 23 378 5 11 2 111 
1000 M 0 N DE 1521 39 31 437 43 722 13 33 36 25 142 
101 0 INTRA-CE 1413 39 
31 
427 40 691 13 16 36 25 126 
1011 EXTRA-CE 108 10 3 30 18 16 
6802.29 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 
WERKSTEINE, PRORUERT ODER ABGEDREHT, ABER NICHT WElTER BEARBEITET, AUSGEN.AUS KALKSTEIN UND ALABASTER 
005 ITALIE 1564 106 9 626 28 196 186 138 275 
1000 M 0 N DE 3172 229 135 1193 93 269 231 75 240 707 
1010 INTRA-CE 2453 229 69 907 90 269 231 45 171 422 
1011 EXTRA-CE 721 1 46 287 3 30 69 285 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POUSHED, DE CORA TED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, POLIERT, VERZIERT ODER ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT 






728 78 16 451 




131 1814 166 





004 RF ALLEMAGNE 5328 2220 20 
110212 
3 355 8 412 67 







010 PORTUGAL 18047 828 4542 4977 929 1097 
189 
2742 
011 ESPAGNE 9302 368 15 1167 6021 61 279 455 747 
038 AUTRICHE 838 
8 
727 12 23 76 










736 T'AI-WAN 12980 58 5476 1544 349 2620 2533 
1000 M 0 N DE 257814 1m2 2836 130785 87 2987 48881 860 4974 25575 455 22622 
1010 INTRA-CE 238463 17336 2705 121890 87 2950 47018 645 3443 22545 430 19234 
1011 EXTRA-CE 19344 436 131 8895 37 1864 15 1523 3030 25 3388 
1020 CLASSE 1 4265 37 71 2705 106 731 197 2 416 




78 97 2 1 
1030 CLASSE 2 14503 399 58 6130 1737 465 2698 23 2941 
1040 CLASSE 3 576 2 60 21 327 135 31 
6802.35 MONUMENTAL OR BUILDING STONE, WEIGHT < 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 
STONE AND ALABASTER 
G 3 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 j Belg.-lux. J Oanmark J Deutschtanclj_ 'EM66a J Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
6802.35 ~n:flb~~ES QUE CALCAIRES OU ALBATRE, TRAVAIWES MAtS NON SCULPTEES, POIDS NET INFERIEUR A 10KG, DE TAIW OU 
005 ITALY 2640 137 897 828 6 33 444 
19 
45 250 
036 SWITZERLAND 62 
'1823 
43 8 si 34 i 45:i 736 TAIWAN 2620 160 90 
1000 W 0 R L D 7959 325 3009 2011 8 363 710 75 217 249 11 981 
1010 INTRA-EC 4594 321 1158 1487 8 351 594 41 69 175 11 381 
1011 EXTRA-EC 3367 4 1851 524 2 12 117 34 149 74 600 
1020 CLASS 1 537 1 24 311 2 51 39 109 






21 7 14 
1030 CLASS 2 2779 1824 198 111 95 14 490 
6802.38 MONUMENTAL OR BUILDING STON~WEIGHT MIN 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 
CALCAREOUS STONE AND ALABAS R 
PIERRES, AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE, TRAVAIWES MAIS NON SCULPTEES, POIDS NET 10 KG ET PLUS, DE TAIW OU CONSTRUCT. 
001 FRANCE 15208 8733 22 5958 19 
786 
30 103 48 296 
002 BELG.-LUXBG. 2591 
642 
20 280 14 1 976 514 









005 ITALY 119402 4538 3975 3037 4153 1557 3432 12247 
007 IRELAND 681 
7412 a:i 
681 
008 DENMARK 7516 
5 134 49 34 so5 21 009 GREECE 1232 270 9i 64 171 010 PORTUGAL 5788 84 1104 934 1354 74 133 105 1903 
011 SPAIN 7583 71 48 4608 572 698 59 11 1496 
028 NORWAY 1151 10 1 50 1 1088 1 
030 SWEDEN 1002 164 836 8i 2 032 FINLAND 722 537 





390 SOUTH AFRICA 1773 18 60 1651 
404 CANADA 760 92 i 2 38 
" 
257 
668 664 INDIA 4446 912 3232 
1000 W 0 R L D 190348 14502 5688 124891 142 4629 5814 2655 1283 7088 75 23581 
1010 INTRA-EC 175209 14425 5513 118209 142 4475 5708 2599 1115 5558 3 17464 
1011 EXTRA-EC 15136 78 178 6682 154 101 58 168 1532 72 6117 
1020 CLASS 1 9591 70 165 5137 28 24 164 1273 2730 
1021 EFTA COUNTR. 6517 10 165 4931 
126 
15 58 77 1211 7i 108 1030 CLASS 2 4972 8 10 1035 76 4 259 3327 
6802.40 CARVED MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUtnON, SCULPTEES 
001 FRANCE 602 188 
1a:i 
32 6 151 a:i 135 1 4 242 005 ITALY 1167 64 132 
7 
28 1 539 036 SWITZERLAND 404 396 
3 3 
1 
736 TAIWAN 597 1 3 587 
1000 WORLD 4451 320 252 1100 25 354 102 377 159 43 1718 
1010 INTRA-EC 2732 305 175 582 12 239 102 270 110 40 896 
1011 EXTRA-EC 1718 14 77 519 13 114 106 49 3 821 
1020 CLASS 1 668 10 69 412 8 44 7 27 89 
1021 EFTA COUNTR. 510 10 69 411 4 17 7 12 1 1030 CLASS 2 811 2 4 72 53 8 651 
6802.50 MOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPINGS ARTIFICIALLY COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
CUBES ET DES POUR MOSAIQUES; POUDRES, GRANULES ET ECLATS COLORES ARTIFICIELLEMENT 
1000 W 0 R L D 8992 4405 389 15 25 1416 1751 42 2 411 536 
101 0 INTRA·EC 8725 4197 358 15 25 1418 1751 42 2 411 508 
1011 EXTRA-EC 267 208 31 28 
6803 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 
ARDOISE TRAVAIWE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE 
6803.11 ROOFING AND WALL nLES OF SLATE 
ARDOISES POUR TOITURES OU FACADES 
001 FRANCE 3513 1113 1 1376 7 
117 
19 842 155 006 UTD. KINGDOM 2055 89 161 269 1115 304 
15 23662 011 SPAIN 276280 19170 184 48686 184100 101 362 
1000 W 0 R L D 286126 21046 382 50984 17 184562 1291 47 2055 15 25727 1010 INTRA-EC 285468 21046 382 50867 7 184560 1291 46 1997 15 25255 
1011 EXTRA-EC 659 116 10 2 1 57 473 
6803.18 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE 
BLOCS, PLAQUES, DALLES ET TABLES 
003 NETHERLANDS 529 22 4 482 
873 17 285 
21 005 ITALY 7795 432 337 1245 2:i 17 4606 010 PORTUGAL 3375 1811 496 614 67 256 91 390 SOUTH AFRICA 1473 1238 21 214 
1000 W 0 R L D 16684 3326 1454 4255 17 23 1004 49 60 1679 4817 1010 INTRA-EC 12674 2292 944 2634 17 23 1004 49 36 887 4788 1011 EXTRA-EC 4010 1034 510 1621 24 792 29 1020 CLASS 1 2840 222 490 1480 24 624 
1021 EFTA COUNTR. 1368 222 490 241 3 410 
6803.90 r9C~~BSSLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT nLES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
~~lreW~s~OVF~~~~Er OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE, SF BLOCKS, PLAQUES, DALLES, TABLES, POUR 
005 ITALY 1564 124 54 716 62 41 567 
1000 W 0 R L D 5033 430 896 30 4 305 773 568 46 481 1500 101 0 INTRA-EC 4766 430 726 30 4 305 773 568 46 384 1500 1011 EXTRA-EC 269 1 170 98 
6804 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES6 OILSTONES, HONES AND THE U~AND MILLSTONES~RJNDING WHEELS AND THE UKE, FINISHED PARTS OF SUCH STONES AND WHEELS, F NATURAL STONE, AGGLOMERA D ABRASIVES OR POTTERY 
:w:.~M~~U~tOp~.fft\'JrlplfRf.:lrA~.~MfuS~~. ~8.~:n,OUDRE ETC.EN PIERRES NAT.OU AGGLOU NON, EN ABRAS.NATUR.OU 
6804.01 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERRES A AIGUISER OU A POUR A LA MAIN, EN ABRASIFS AGGLOM. 
004 FR GERMANY 119 37 
5 
·a 9 11 23 7 28 400 USA 41 1 19 4 9 2 
1000 W 0 R L 0 550 57 4 37 6 27 181 10 70 58 36 84 1010 INTRA-EC 197 53 1 8 1 18 29 1 17 29 9 33 1011 EXTRA-EC 352 4 3 31 4 9 152 9 53 29 27 31 1020 CLASS 1 76 1 3 7 1 9 29 1 9 9 2 5 
6804.09 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 
4 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark 1 Deutschland j 'EAA66a .I Espana I France I Ireland I I !alia . r Nederland ·r Por1ugal I UK 
6802.35 TfNc~KlMf:.~~~DEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER POUERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, UNTER 
005 ITALIE 2620 115 643 660 4 47 n1 29 351 
036 SUISSE 593 1 
2425 
553 2i 9 22 30 736 T'AI-WAN 3514 217 120 199 509 
1000 M 0 N DE 9354 319 3308 2187 11 225 1397 62 381 273 23 1168 
1010 INTRA-cE 4209 278 866 1127 4 166 1002 40 TO 169 21 466 
1011 EXTRA-cE 5145 41 2441 1060 T 59 395 22 312 104 2 702 
1020 CLASSE 1 989 14 12 750 21 71 26 95 
1021 A E L E 756 1 12 662 i 30 11 22 37 9 24 1030 CLASSE 2 4011 27 2426 275 348 230 51 2 599 
6802.38 ~1tNJIA~iWu't~M~~~tf;fA~~riGHT MIN 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 
TfNc~K~M~~~~~DEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER POUERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, MIND. 
001 FRANCE 12714 6290 8 5664 37 
624 
30 123 48 2 512 
002 BELG.-LUXBG. 1963 380 17 241 5 6 620 450 003 PAY5-BAS 6507 46 6019 20 9 9 10 794 2 43 004 RF ALLEMAGNE 1657 336 60 
49600 11:i 
77 289 70 
005 ITALIE 76823 2624 3061 2069 3173 1094 2265 9 12725 
007 lALANDE 891 
4269 s4 891 008 DANEMARK 4354 
8 134 22 18 235 
31 
009 GRECE 739 175 55 31 116 010 PORTUGAL 3191 39 673 559 457 68 126 64 1150 
011 ESPAGNE 5138 62 41 2719 378 495 26 9 1408 
028 EGE 676 93 1 35 1 545 1 
030 E 799 110 685 42 
4 
032 NDE 730 645 3:i 45 43 036 E 1620 1536 5 3i 038 AUTRICHE 906 
10 
827 5 20 28 390 AFR. DU SUD 1151 6 17 1113 
404 CANADA 963 94 2 5 3i 1:i 20s 869 664 INDE 3184 336 2592 
1000 M 0 N DE 127381 9867 4178 75910 114 2722 4524 1881 964 4751 62 22408 
1010 INTRA-cE 116244 9740 4054 71351 113 2610 4392 1838 849 3888 13 17396 
1011 EXT RA-cE 11137 127 125 4559 1 112 129 44 116 863 49 5012 
1020 CLASSE 1 7258 111 112 3921 1 21 43 102 651 1 2295 
1021 A E L E 4732 93 112 3729 
9i 
33 44 66 619 1 79 1030 CLASSE 2 3616 15 11 448 84 13 211 48 2651 
6802.40 CARVED MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
WERKSTEINE UND WAREN DARAUS, MIT BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 1007 205 
11:i 
45 7 
2sS 6i 110 3 6 629 005 ITALIE 1376 86 170 20 3i 12 12 647 036 SUISSE 1099 1039 2 
:i 
27 
736 T'AI-WAN 767 6 9 17 731 
1000 M 0 N DE 6725 393 253 1925 5 63 575 90 473 189 143 2616 
1010 INTRA-cE 3601 358 150 629 1 37 397 90 236 108 135 1460 
1011 EXT RA-cE 3122 38 103 1297 3 26 1n 237 80 8 1155 
1020 CLASSE 1 1385 8 70 1120 9 40 35 31 72 
1021 A E L E 1253 8 66 1110 
3 1s 
2 31 9 27 
1030 CLASSE 2 1342 11 12 123 79 149 19 930 
6802.50 MOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPINGS ARTIFICIALLY COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
WUERFEL UND STEINCHEN FUER MOSAJKE; STEINMEHL UND KOERNUNGEN ODER SPUTTER VON STEINEN, KUENSTL. GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 1173 442 94 31 24 201 199 15 9 59 99 
1010 INTRA-cE 1125 417 88 31 24 201 199 15 8 59 85 
1011 EXT RA-cE 47 24 6 3 14 
6803 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 
BEARBEITETER TONSCHIEFER UND WAREN AUS TONSCHIEFFER, EINSCHL WAREN AUS PRESSSCHIEFER 
6803.11 ROOFING AND WALL TILES OF SLATE 
SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 1661 561 3 537 68 6 482 
71 
006 RDYAUME-UNI 1255 44 153 196 629 165 3 8215 011 ESPAGNE 79990 7255 121 15312 48921 34 129 
1000 M 0 N DE 84559 8138 299 16385 9 49134 705 61 1086 3 8739 
1010 IN TRA-cE 84203 8138 299 16300 1 49132 705 24 1036 3 8565 
1011 EXTRA-cE 353 85 8 1 37 49 173 
6803.16 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE 
BLOECKE, PLATTEN UND T AFELN 
003 PAY5-BAS 620 7 2 600 352 9 173 
11 
005 ITALIE 4516 242 239 705 6 5 2796 010 PORTUGAL 1034 502 193 192 21 75 40 
390 AFR. DU SUD 839 683 6 150 
1000 M 0 N DE 6439 1043 707 2537 4 8 389 18 24 799 2912 
1010 INTRA-cE 6702 755 521 1720 4 8 389 18 15 372 2902 
1011 EXTRA-cE 1738 267 186 817 9 427 10 
1020 CLASSE 1 1504 147 178 794 9 376 
1021 A E L E 664 147 178 110 3 226 
6803.90 r3C~~BSSLATE AND ARTICLES OF .SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
BEARBEITETER TONSCHIEFER UND WAREN DARAUS, AUSGEN. BLOECKE, PLATTEN, TAFELN, FUER DAECHER ODER FASSADEN 
005 ITALIE 996 118 26 381 39 18 414 
1000 M 0 N DE 2402 216 330 11 4 38 415 244 48 196 900 
1010 INTRA-cE 2254 214 257 11 4 38 415 244 43 130 898 
1011 EXTRA-cE 146 2 72 5 66 1 
6804 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES6 OILSTONES, HONES AND THE UKEE AND MILLSTONES, GRINDING WHEELS AND THE UKE, FINISHED PARTS OF SUCH STONES AND WHEELS, F NATURAL STONE, AGGLOMERAT D ABRASIVES OR OF POTTERY 
MUEHLSTEINEb WElZ.OD.POUERST.Z.HANDGEBRS U.DG~l.ZERFASERN, POLIER.USW., AUS NATURSTEINEN, AGGLOM.NATUERL OD.KUENSTL 
SCHLEIFSTOF. D.KERAM. TEILE DAY., AUS AND. TOFF., HNE GESTELL 
6804.01 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
WElZ- ODER POUERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 895 366 14 
235 
8 25 47 3 n 150 45 160 
400 ETAT5-UNIS 664 11 28 49 215 183 52 14 77 
1000 M 0 N DE 2893 464 61 322 18 183 622 39 452 266 111 355 
1010 INTRA-cE 1338 445 15 35 11 92 169 14 103 189 61 202 
1011 EXTRA-cE 1558 19 45 288 7 91 453 25 349 78 50 153 
1020 CLASSE 1 1128 12 45 249 1 91 282 10 256 57 21 104 
6804.09 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 
G 5 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6804.09 PIERRE$ A AIGUISER OU A POUR A LA MAIN, AUTRES QU'EN ASRASIFS AGGLOMERES 
1000 W 0 R L D 553 97 24 48 5 5 90 22 106 41 36 79 
1010 INTRA·EC 323 74 22 35 4 1 47 22 38 34 3 43 
1011 EXTRA·EC 229 23 2 12 1 4 43 68 7 33 36 
1020 CLASS 1 120 9 1 11 2 64 5 28 
6804.11 MILLSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
MEULES ET ARTICLES SIMILCONSTIT.DE DIAMANT$ NATUR.OU SYNTH. 
001 FRANCE 145 119 2 5 6 
56 16 
3 8 
002 BELG.·LUXBG. 230 
4 
7 65 3 51 32 
003 NETHERLANDS 28 7 9 i 6i 7 :i 2li 10 :i 1 004 FR GERMANY 220 42 13 
1s 
60 7 
005 ITALY 84 2 1 4 21 31 10 
006 UTD. KINGDOM 31 6 2 6 15 
007 IRELAND 
10 10 009 GREECE 
2 4 011 SPAIN 11 
2 
5 





1s 038 AUSTRIA 101 8 16 9 19 
400 USA 98 50 14 11 2 12 7 
508 BRAZIL 5 
:i 
5 
8 624 ISRAEL 20 9 
29 732 JAPAN 123 11 68 6 
1000 W 0 R L D 1180 253 51 239 10 97 244 6 64 120 18 78 
1010 INTRA·EC 755 172 31 115 4 93 169 5 38 64 17 47 
1011 EXTRA·EC 422 80 20 124 6 4 75 1 26 55 31 
1020 CLASS 1 385 75 20 104 3 4 74 1 18 55 31 
1021 EFTA COUNTR. 134 15 19 21 3 2 26 10 15 23 
1030 CLASS 2 35 5 18 2 1 9 
6804.15 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MILUNG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF 
NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS • 
MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER EN ABRASIFS AGGLOMERES, AUTRES QUE LE DIAMANT, ET LEURS PARTIES 
004 FR GERMANY 277 36 2 
236 
47 36 3 81 26 
2 
44 
005 ITALY 473 25 
9 
18 103 12 45 20 57 006 UTD. KINGDOM 275 3 10 156 42 8 2 
218 038 AUSTRIA 271 
4 
2 .38 3 10 
400 USA 76 3 1 67 
1000 W 0 R L D 1900 90 15 434 67 355 72 173 71 5 618 
1010 INTRA·EC 1259 85 12 294 65 307 68 153 71 4 200 
1011 EXTRA·EC 642 5 3 141 2 48 4 20 1 418 
1020 CLASS 1 626 5 141 1 42 4 20 1 412 
1021 EFTA COUNTR. 299 9 38 3 20 229 
6804.21 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN RESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS ARMATURE TISSEE 
001 FRANCE 1058 11 91 2 305 
1449 
109 500 38 2 
002 BELG.·LUXBG. 1492 63 .j 35 1 1 i 9 5 1 003 NETHERLANDS 526 363 
:i 
12 71 g.j :i 3 004 FR GERMANY 658 142 33 
156 
139 96 3 25 120 
005 ITALY 930 4 92 404 107 
2 :i 
1 93 73 
006 UTD. KINGDOM 218 7 52 112 28 13 
176 011 SPAIN 305 10 
39 
23 i 59 1 36 i 030 SWEDEN 148 107 i 2 :i 27 036 SWITZERLAND 94 
247 
1 37 10 
14 
13 
038 AUSTRIA 645 1 101 10 73 187 1 11 
400 USA 30 3 4 10 4 2 7 
1000 W 0 R L D 6185 491 81 975 123 1079 2015 8 152 683 328 250 
1010 INTRA·EC 5189 240 38 720 98 973 1811 6 147 648 309 199 
1011 EXTRA·EC 997 251 43 255 25 107 204 2 5 35 19 51 
1020 CLASS 1 963 247 43 255 19 92 201 4 33 18 51 
1021 EFTA COUNTR. 890 247 41 249 11 84 189 3 28 14 24 
6804.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN RESINES SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, AVEC ARMATURE TISSEE 
001 FRANCE 900 132 140 
135 
211 404 2 10 





003 NETHERLANDS 2645 652 
2i 3ti 705 57 207 26 996 004 FR GERMANY 1877 323 91 
498 
594 24 498 
005 ITALY 1152 4 
12 
66 56 408 2 8 15 95 
011 SPAIN 766 106 241 3 358 49 8 9 
036 SWITZERLAND 215 26 1 185 i 28 44i 3 9 038 AUSTRIA 1445 1 11 954 
048 YUGOSLAVIA 954 731 2 221 
1000 W 0 R L D 10577 789 217 3720 114 151 2908 32 269 679 53 1645 
1010 INTRA·EC 7713 763 193 1682 102 122 2199 32 269 670 52 1629 
1011 EXTRA·EC 2867 27 25 2039 11 29 709 9 1 17 
1020 CLASS 1 2792 27 25 1995 3 29 690 9 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 1701 27 24 1161 1 28 447 4 9 
6804.39 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN ABRASIFS ARTlFICIELS, AVEC AGGLOMERANT, NON REPR. SOUS 6804.11 A 29 
001 FRANCE 2351 63 34 2 21 
8 
158 1009 19 1044 
002 BELG.·LUXBG. 392 
142 1s 
145 3 101 9 1 125 







004 FR GERMANY 8775 197 98 
2o:i 
1014 163 319 
005 ITALY 2821 60 18 99 73 1868 
26 :i 112 250 138 006 UTD. KINGDOM 370 3 9 277 1 1 33 12 5 
6 011 SPAIN 490 13 37 165 i 98 87 6 78 030 SWEDEN 461 2 32 64 360 
67 10 
2 










22 400 USA 173 20 29 1 57 5 29 
732 JAPAN 66 5 21 24 1 4 11 
1000 W 0 R L D 20900 817 482 3325 182 6424 3931 74 1190 2345 388 1742 
1010 INTRA·EC 16306 478 177 1720 131 6243 3028 68 525 1898 374 1664 
1011 EXTRA·EC 4587 339 305 1604 51 181 903 6 660 447 13 78 
1020 CLASS 1 4021 142 303 1548 29 180 892 6 433 431 13 44 
1021 EFTA COUNTR. 3441 115 303 1407 17 177 744 259 395 13 11 
6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES EN ABRASIFS NATURELS, NON REPR. SOUS 6804.11 ET 15 
001 FRANCE 97 24 7 1 3 
235 
2 49 9 
:i 2 004 FR GERMANY 633 191 21 
97 
3 40 45 19 50 26 005 ITALY 972 103 10 150 81 327 17 
27 
58 22 107 006 UTD. KINGDOM 115 7 3 2 1 2 46 3 23 1 
234 036 SWITZERLAND 294 19 28 2 2 6 
7 
2 1 038 AUSTRIA 339 
114 
108 11 5 176 
4:i 
32 048 YUGOSLAVIA 204 7 8 14 
2 
18 
2i 400 USA 57 8 5 2 10 8 
6 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia l Nederland l Portugal I UK 
6804.09 WETZ- ODER POUERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS ANDEREN ALS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 2038 384 49 260 33 31 351 35 363 161 81 290 1010 INTRA.CE 1194 327 38 144 30 21 255 35 n 112 51 104 1011 EXTRA.CE 837 57 11 116 3 9 96 281 48 30 186 1020 CLASSE 1 667 41 10 111 1 5 43 260 45 4 167 
6804.11 MILLSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
MUEHLSTEINE U.DGLAUS NA TUERLICHEN ODER SYNTHET. DIAMANTEN 
001 FRANCE 3813 1086 169 1248 1 176 
554i 
112 314 474 81 152 002 BELG.-LUXBG. 26517 565 566 8370 23 259 34 5172 2928 110 3514 003 PAYS·BAS 4208 880 1582 
93 
23 1015 1 12 
1244 
22 108 004 RF ALLEMAGNE 18418 1211 1234 
1720 
992 6324 66 4162 418 674 005 ITALIE 4788 272 63 313 885 763 
21i 149 
43 691 38 006 ROYAUME-UNI 2352 130 275 1086 2 18 438 14 23 007 lALANDE 987 
:i 
844 49 94 
3 009 GRECE 1657 1499 
:i 
131 21 
:i 011 ESPAGNE 1609 53 388 1381 12 87 44 38 4 030 SUEDE 799 49 212 3 71 
8 
25 17 18 036 SUISSE 5002 60 245 3484 6 76 519 359 2 6 237 038 AUTRICHE 8351 1904 1560 1485 40 326 2106 545 92 712 3 123 400 ETATS..UNIS 14190 3898 43 7230 6 111 574 215 940 15 613 508 BRESIL 916 922 916 41i 25 ; 10 35 624 ISRAEL 5462 
144 
4058 ; 9i 732 JAPON 13282 1617 6722 869 341 3457 11 23 
1000 M 0 N DE 111999 12043 5692 42534 541 3078 19017 991 11155 9857 1449 5642 
1010 INTRA.CE 62483 3321 3186 1n59 435 2429 14355 429 9971 4726 1386 4486 
1011 EXTRA.CE 49516 8721 2507 24n6 106 649 4663 561 1183 5132 63 1155 
1020 CLASSE 1 42204 7631 2502 19207 94 629 4214 561 1075 5128 53 1110 1021 A E L E 14265 2016 2315 5189 49 413 2698 8 475 730 27 365 
1030 CLASSE 2 7136 1043 5 5489 4 20 418 109 3 10 35 
6804.15 ~'MJ.:t\ ~~~~SJa~~Jo~R MIWNG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF 
MUEHLSTEINE UND STEINE ZUM ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN ALS DIAMANT) SOWlE TEILE DAVON 
004 RF ALLEMAGNE 1155 181 15 226 5 96 232 23 233 139 5 226 005 ITALIE 1429 84 
5i 
560 305 28 
189 
82 12 152 
006 ROYAUME-UNI 1339 37 24 
:i ' 




190 18 89 
12 
3 
400 ETATS..UNIS 754 8 98 70 5 535 
1000 M 0 N DE 7845 410 89 723 8 665 1522 500 929 425 36 2518 
1010 INTRA.CE 5025 392 64 447 5 658 1193 413 658 402 32 741 
1011 EXTRA.CE 2820 18 5 276 3 26 330 88 272 22 3 1m 
1020 CLASSE 1 2n5 18 1 276 3 17 316 88 272 20 3 1761 
1021 A E L E 1258 2 17 3 1 198 16 266 2 3 748 
6804.21 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTifiCIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC 
MUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUNSTHARZ, MIT BINDEMITTEL, OHNE FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 4112 30 2 560 20 913 
594i 
282 2155 139 11 
002 BELG.-LUXBG. 6100 
29i 2i 116 18 3 8 50 19 3 003 PAYS..BAS 2795 2166 4 45 193 
539 5i 
9 
004 RF ALLEMAGNE 3828 599 160 
1314 
37 812 859 12 170 589 
005 ITALIE 2782 16 8 182 576 368 
8 ti 
7 107 204 




158 5 eo ; 030 SUEDE 658 396 
2 
8 
9 100 ; 036 SUISSE 581 1173 8 176 200 38 47 038 AUTRICHE 3147 11 466 88 435 872 5 4 66 28 400 ETATS..UNIS 549 2 1 93 12 172 105 48 7 104 
1000 M 0 N DE 26762 2193 467 5621 403 ant 8714 39 536 3007 634 11n 
1010 INTRA.CE 21367 1011 200 4468 261 2817 7653 36 518 2640 747 816 
1011 EXTRA.CE 5392 1181 267 1153 142 953 1061 3 18 167 87 360 
1020 CLASSE 1 5318 1177 267 1153 130 912 1058 14 162 85 360 
1021 A E L E 4397 1175 259 1048 91 648 917 9 104 69 77 
6804.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTifiCIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
MUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUNSTHARZ, MIT BINDEMITTEL, MIT FASERSTOFFVERSTAERKUNG 




1 15 135 
003 PAYS-BAS 8372 449 2267 
78 232 
1817 1 906 124 3033 004 RF ALLEMAGNE 8061 1325 518 
1572 
2484 108 378 1908 
005 ITALIE 3254 9 
5i 
151 86 1116 6 34 44 236 
011 ESPAGNE 2381 445 629 9 1029 145 39 34 
036 SUISSE 772 110 4 636 1 
100 184i 
18 3 
038 AUTRICHE 6763 2 65 4621 7 28 
048 YOUGOSLAVIE 2328 1806 4 518 
1000 M 0 N DE 37536 3208 1174 1318S 296 552 9815 139 397 3037 230 5503 
1010 INTRA.CE 26647 3093 1027 5638 266 351 7321 139 395 2974 223 5420 
1011 EXTRA.CE 10691 115 148 7548 30 200 2495 2 64 7 82 
1020 CLASSE 1 10584 115 148 7493 13 200 2467 2 84 7 75 
1021 A E L E 7712 113 141 5330 9 199 1866 20 34 
6804.39 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN 
MUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUENSTLICHEN SCHLEIFSTOFFEN, MIT BINDEMITTEL, NICHT IN 6804.11 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10916 241 
2 
248 12 89 
105 
9 480 4613 146 5076 
002 BELG.-LUXBG. 1809 
748 
847 6 18 ; 384 113 2 532 003 PAYS..BAS 6948 93 4888 
135 
1 39 54 
2asS 410 
126 
004 RF ALLEMAGNE 15010 1131 740 
s44 460 5722 228 1633 1696 005 ITALIE 9712 284 96 209 556 6668 
1&2 16 
375 451 529 
006 ROYAUME·UNI 1553 31 30 894 11 5 236 129 39 
35 011 ESPAGNE 1815 29 236 515 
10 
342 466 41 151 
030 SUEDE 1735 13 266 313 1120 1 96 1 11 036 SUISSE 3470 25 11 1828 96 137 942 388 3 40 038 AUTRICHE 14183 510 1629 6034 926 1925 1061 1924 78 
048 YOUGOSLAVIE 766 10 
t:i 
172 31 2i 156 s4 385 12 16 420 400 ETATS..UNIS 2596 197 1080 20 336 74 351 
732 JAPON 1262 30 9 856 35 171 79 15 67 
1000 M 0 N DE 72092 3290 3151 18264 555 2289 17800 455 5660 10559 1298 8n1 
1010 INTRA.CE 46991 2483 1196 7790 374 1144 13115 401 3035 8131 1199 8143 
1011 EXTRA.CE 24665 827 1955 10474 182 1145 4685 54 2188 2428 99 628 
1020 CLASSE 1 24121 784 1953 10327 147 1135 4659 54 1988 2400 98 576 
1021 A E L E 19450 547 1931 8203 96 1073 3995 1450 2022 82 51 
6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 
MUEHLSTEINE U. DGL, AUS HATUERUCHEN SCHLEIFSTOFFEN, NICHT IN 6804.11 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 535 121 204 43 7 162 12s:i 4 150 41 26 7 004 RF ALLEMAGNE 3747 1236 438 20 201 182 147 366 82 005 ITALIE 2859 345 39 266 253 966 13 
124 
156 eo 263 
006 ROYAUME-UNI 704 84 2 37 13 16 116. 55 272 5 965 036 SUISSE 1537 113 208 71 12 20 89 
2i 
49 9 1 
038 AUTRICHE 1654 8 1 544 99 37 672 
119 
2 270 
048 YOUGOSLAVIE 542 311 
5 
19 16 34 35 40 42 2aS 400 ETATS-UNIS 946 50 79 16 51 306 eo 
G 7 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark 1 Deutschlandj_ 'EMMa 1 Espana 1 France l Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Por1ugal I UK 
6804.41 
1000 W 0 A L D 3228 504 70 272 195 150 699 107 405 274 33 519 
1010 INTAA-EC 2088 341 33 144 154 144 656 99 109 222 33 153 
1011 EXTAA-EC 1143 164 37 128 41 6 43 9 297 52 366 
1020 CLASS 1 1029 162 32 126 20 1 34 9 297 52 296 
1021 EFTA COUNTR. 733 19 31 111 12 1 11 7 268 2 271 
6804.81 MIU.STONES AND GRINDSTONES FOR MIWNG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER, EN PIERRES NATURELLES OU EN POTERIE, ET LEURS PARTIES 
004 FR GERMANY 100 2 3 36 2 2 4 35 12 2 38 005 ITALY 304 7 3 21 3 
1sS 
101 4 129 
006 UTD. KINGDOM 188 
2 
5 12 13 
038 AUSTRIA 794 2 790 
1000 W 0 A L D 1606 14 17 81 10 58 26 1048 126 14 212 
1010 INTAA-EC 721 12 3 45 10 48 23 233 125 14 208 
1011 EXTAA-EC 885 2 14 36 9 3 816 1 4 
1020 CLASS 1 874 2 13 27 9 3 816 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 836 1 13 2 9 2 807 1 1 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE UKE NOT WITHIN 6804.11-91 
MEULES ET ARTICLES SIMIL. NON REPR. SOUS 6804.11 A 91 
001 FRANCE 100 6 8 3 2 
2 
2 32 3 21 23 
003 NETHERLANDS 324 73 
57 
3 
12 5 5 2 66 14 239 004 FR GERMANY 544 50 
59 
95 6 157 82 
005 ITALY 1817 348 8 75 405 253 52 
100 
183 119 315 
006 UTD. KINGDOM 656 9 11 2 1 
27 
244 141 126 22 
268 030 SWEDEN 309 4 1 ; 4 3 2 ; 036 SWITZERLAND 85 
7 
2 6 7 9 16 43 







400 USA 57 2 1 2 1 27 
732 JAPAN 12 1 1 2 5 3 
1000 W 0 A L D 4922 555 86 83 128 459 681 220 652 446 218 1394 
1010 INTAA-EC 3606 536 75 74 91 412 606 208 300 396 192 716 
1011 EXTAA-EC 1316 19 11 9 38 47 75 12 352 50 25 678 
1020 CLASS 1 1226 19 10 9 19 32 72 12 352 46 11 644 
1021 EFTA COUNTR. 1058 8 10 8 6 27 24 336 19 11 609 
6806 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR G~ON A BASE OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
MA TERIAL9, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR S OR OTHERWISE MADE UP 
ABRASIFS EN POUDRE OU EN GRAINS, SUR SUPPORT, MEME DECOUPES, COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 
6806.15 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2461 56 28 1010 2 248 
14:i 
22 216 750 45 84 
003 NETHERLANDS 739 183 42 284 1 3 1 1 
50:i 68 
81 
004 FR GERMANY 5570 155 169 
12s 
48 471 1503 27 1145 1481 
005 ITALY 80S 29 14 93 122 329 3 
28 
12 7 71 
006 UTD. KINGDOM 219 2 12 78 
2s 
49 12 24 10 4 
4 011 SPAIN 241 7 2 191 66 11 127 1 2 D30 SWEDEN 337 2 36 3 4 97 
D32 FINLAND 144 1 3 19 
4 
20 1 33 14 53 
036 SWITZERLAND 1197 38 81 527 64 88 193 5 197 
060 POLAND 291 4 
:i 
260 26 
9 18 1 s8 1i 400 USA 487 31 258 3 36 
977 SECR.INTRA 0 2875 2799 76 
1000 W 0 R L D 15962 530 393 5685 228 1124 2257 77 1784 1532 169 2183 
1010 INTAA-EC 10149 432 269 1713 170 925 2013 77 1391 1295 145 1719 
1011 EXTRA-EC 2938 98 124 1174 58 199 244 391 161 24 465 
1020 CLASS 1 2336 72 124 837 8 174 175 389 84 20 453 
1021 EFTA COUNTR. 1721 41 120 549 5 165 93 353 9 20 366 
1040 CLASS 3 578 26 337 50 10 63 2 77 1 12 
6806.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ABRASIFS APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2920 21 1670 15 22 
14 
7 398 244 22 521 
002 BELG.-LUXBG. 72 364 :i 29 1 39 30 31i 26 ; 2 003 NETHERLANDS 1686 493 101 242 
476 
102 
004 FR GERMANY 5680 265 129 
227 
117 370 754 6 2637 25 901 





006 UTD. KINGDOM 1992 15 123 723 7 277 212 343 
196 010 PORTUGAL 5D3 4 7 160 18 11 70 22 ; 15 011 SPAIN 81 12 33 2 26 
:i 
1 5 
028 NORWAY 411 
19 






221 D30 SWEDEN 751 136 118 6 80 53 
D32 FINLAND 496 1 15 253 15 41 9 30 1 131 038 SWITZERLAND 1688 177 208 22 129 80 169 259 
s9 
20 624 
400 USA 328 8 5 32 3 2 125 37 2 55 
732 JAPAN 238 1 1 204 1 1 2 14 11 3 977 SECR.INTRA 0 231 231 
1000 W 0 A L D 18876 918 656 4211 547 1069 2214 170 4222 1707 121 3041 
1010 INTAA-EC 13685 700 278 3382 281 827 1514 146 3531 1113 78 1835 
1011 EXTRA-EC 4961 218 379 829 266 242 699 24 691 363 44 1206 1020 CLASS 1 4004 208 379 661 173 194 542 14 597 106 42 1088 
1021 EFTA COUNTR. 3396 200 373 425 158 191 385 14 558 33 29 1030 
1030 CLASS 2 404 
1i 





1040 ClASS 3 554 166 92 8 48 6 126 85 
6808.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS COMBINES AVEC PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 644 2 
:i 
1 7 2 li 678 115 39 :i 003 NETHERLANDS 297 50 164 
1:i 2i 170 
71 
2s s6 004 FR GERMANY 781 23 12 
11i 
35 219 207 006 UTD. KINGDOM 185 3 11 1 34 3 21 29 6 036 SWITZERLAND 73 16 4 8 10 
1000 W 0 A L D 2552 88 42 397 71 71 105 191 1008 162 97 322 1010 INTAA-EC 2280 78 29 308 24 38 91 191 997 149 96 281 1011 EXTAA-EC 271 10 13 88 48 35 13 9 13 1 41 1020 CLASS 1 215 10 13 78 4 35 11 9 13 1 41 1021 EFTA COUNTR. 200 10 12 72 4 35 9 8 13 1 36 
6808.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR AUTRES MATlERES QUE TlSSUS, PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 1850 123 30 540 1 102 
19i 
1 239 263 15 536 002 BELG.-LUXBG. 242 
aO 1 8 3 1 20 49 35 ; 3 003 NETHERLANDS 977 30 121 54 7 593 
128 
22 004 FR GERMANY 2114 188 278 
759 
19 245 923 9 117 23 184 005 ITALY 3194 366 19 43 132 721 74 
16 
357 68 653 006 UTD. KINGDOM 497 10 8 159 19 131 76 77 1 
8 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1. Portugal I UK 
6804.41 
1000 M 0 N DE 14717 23n 487 1501 507 768 3081 383 1918 1291 133 2273 
1010 INTRA-CE 8895 1823 246 716 327 690 2561 321 538 1081 131 461 
1011 EXTRA-CE 5823 554 241 785 180 78 520 62 1378 210 3 1812 
1020 CLASSE 1 5524 545 234 n4 143 67 480 61 1378 210 3 1629 1021 A E L E 3570 123 228 630 111 31 146 21 1000 12 2 1266 
6804.91 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MIWNG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
MUEHLSmNE UNO STEINE ZUM ZERFASERN SOWlE TEILE DAVON, AUSG. AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 618 30 16 
41 
16 11 3 319 17 9 197 005 ITALIE 1188 70 
1 
31 70 8 
sat 617 13 338 006 ROYAUME·UNI 691 1 
1 1 
26 9 66 1 
1 6 038 AUTRICHE 4407 4 17 4377 
1000 M 0 N DE 7690 147 22 163 1 75 180 128 5436 669 50 799 
1010 INTRA-CE 2857 106 18 51 i 73 130 85 960 675 41 718 1011 EXTRA-CE 4834 41 4 112 2 50 43 44n 14 9 81 
1020 CLASSE 1 4809 41 4 98 1 2 49 43 4477 14 9 71 
1021 A E L E 4548 8 4 1 1 2 43 17 4442 9 8 13 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE UKE NOT WITHIN 6804.11·91 
MUEHLSTEINE U.DGL, NICHT IN 6804.11 DIS 91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 610 61 8 70 15 17 
18 
6 248 13 111 61 
003 PAY8-BAS 593 187 1 28 
69 
58 14 20 566 110 267 004 RF ALLEMAGNE 3980 291 506 
269 
61 823 34 974 552 
005 ITALIE 5901 970 31 132 1099 806 133 534 833 335 1293 006 ROYAUME·UNI 1966 84 34 44 9 28 178 578 360 119 
1019 030 SUEDE 1198 . 4 34 8 3 73 24 
31 
14 18 1 
036 SUISSE 844 11 9 69 6 3 201 100 62 11 341 
038 AUTRICHE 3637 28 
5 
21 32 56 61 1o9 1403 3 47 2042 400 ETAT8-UNIS 744 53 8 2 26 43 137 26 279 
732 JAPON 566 5 22 1 78 47 64 235 27 87 
1000 M 0 N DE 21424 1912 693 542 326 1634 2335 996 3669 2271 835 8191 
1010 INTRA-CE 13953 1782 595 432 225 1401 1928 784 1832 1918 727 2329 
1011 EXTRA-CE 7471 130 97 111 101 233 407 212 1857 353 108 3862 
1020 CLASSE 1 7300 130 93 111 70 211 390 204 1857 343 86 3805 
1021 A E L E 5759 47 66 101 41 77 295 31 1538 96 60 3407 
6806 MW~.RJr~r5t=MB~~%'1~~~~~~~ocrRAo'~~~~~~~~= ~~BRIC, oF PAPER, oF PAPERBOARD oR OF oTHER 
SCHLEIFSTOFFE IN PULVER· OD.KOERNERFORM, AUF GEWEBE OD.AND. STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN, GENAEHT OD.ANDERS ZUSAMMENGEFUEGT 
6806.15 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SCHLE AUF GEWEBE AUFGEBRACHT 
NL: OHNE M E LAENDER 
DE: PASSIVE EDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 13615 520 279 5720 24 1305 
aa8 17 1143 4005 251 551 003 PAYS-BAS 5251 1573 333 1940 9 40 5 9 
3459 678 
454 
004 RF ALLEMAGNE 39038 1098 1535 
1041 
307 3603 9562 204 8401 10189 
005 ITALIE 4310 147 78 189 787 1592 13 
266 
142 47 274 
006 ROYAUME·UNI 1690 11 137 583 2 320 136 128 82 25 





030 SUEDE 2545 14 441 21 15 13 630 
032 FINLANDE 961 "7 27 140 
31 
163 11 192 102 319 
036 SUISSE 8843 43B 920 4040 551 768 1223 40 832 
060 POLOGNE 627 12 
25 
573 36 
s9 574 1 
6 
341 2 131 400 ETATS·UNIS 3690 136 2272 22 325 9n SECR.INTRA 0 17823 17336 487 
1000 M 0 N DE 102905 4076 3629 35633 743 n3o 13955 369 12478 8891 1201 14000 
1010 INTRA-CE 66804 3415 2389 10917 610 6218 12428 368 9842 7855 1024 11736 
1011 EXT RA-CE 18275 661 1440 7380 134 1513 1527 1 2631 550 176 2262 
1020 CLASSE 1 17070 599 1439 6643 57 1451 1406 1 2620 448 166 2242 
1021 A E L E 12594 460 1388 4201 35 1369 795 2286 58 155 1827 
1040 CLASSE 3 1123 61 1 731 76 16 101 11 104 2 20 
6806.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SCHLEIFSTO~UF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
NL: OHNE BESTIMM LAENDER 
001 FRANCE 11357 226 2 4808 136 159 
116 
45 1756 1263 102 2858 
002 BELG.·LUXBG. 504 
1882 
3 119 6 3 
1o4 1882 
248 j 9 003 PAY8-BAS 7258 22 1646 414 257 678 
3290 
366 
004 RF ALLEMAGNE 28134 2153 911 
631 
831 1740 4094 46 9674 156 5239 
005 ITALIE 3134 376 26 100 453 956 3 
1271 
44 7 538 
006 ROYAUME·UNI 11782 61 842 4253 25 1612 679 494 2392 153 
928 010 PORTUGAL 2136 39 42 563 97 63 254 75 
:j 75 9 011 ESPAGNE 1035 44 162 17 
1 
125 6 12 663 028 NORVEGE 913 
a4 36 63 2 187 1017 159 sO 457 030 SUEDE 3275 830 638 36 276 112 1 229 
032 FINLANDE 2262 4 112 912 20 213 40 120 5 836 





400 ETATS·UNIS 2498 87 71 495 35 44 560 265 25 175 
732 JAPON 2888 4 10 2486 2 27 65 40 146 80 28 
977 SECR.INTRA 0 1480 1480 
1000 M 0 N DE 91672 6231 4509 17657 2789 5588 9415 864 1n79 10261 688 15891 
1010 INTRA-CE 65825 4806 1892 12437 1634 4315 6915 769 14618 7324 444 10673 
1011 EXTRA-CE 24364 1425 2617 5220 1155 1273 2500 95 3161 1457 244 5217 
1020 CLASSE 1 22705 1394 2615 4880 1005 1159 2214 81 2936 1091 241 5087 
1021 A E L E 17102 1304 2526 1892 934 1064 1468 n 2615 206 136 4880 
1030 CLASSE 2 773 
31 
2 14 2 103 178 1 205 227 
:j 41 1040 CLASSE 3 888 1 327 148 11 108 13 18 139 89 
6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
SCHLEIFSTOFFE, AUF GEWEBE IN VERBINDUNG MIT PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 5093 18 
20 
7 65 7 
32 
3170 1556 270 2<i 003 PAY8-BAS 1893 368 1086 
124 1sB 889 
367 
138 398 004 RF ALLEMAGNE 4541 206 124 
818 
243 1214 1047 
006 ROYAUME·UNI 1525 13 52 10 
248 
23 174 406 29 
13 036 SUISSE 646 184 41 5 74 81 
1000 M 0 N DE 15634 652 297 2757 316 473 601 1064 5270 1854 699 1651 
1010 INTRA-CE 13909 605 212 2100 213 218 527 1064 5157 1747 686 1382 
1011 EXT RA-CE 1724 47 85 657 104 257 73 113 107 13 268 
1020 CLASSE 1 1559 47 84 569 42 257 60 113 107 13 267 
1021 A E L E 1353 44 79 480 41 256 44 74 105 13 217 
6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
SCHLEIFSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT ALS GEWEBE, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 15605 1066 339 4851 4 828 
1350 
5 2189 2088 137 4098 
002 BELG.-LUXBG. 1847 
62i 
14 74 13 17 
191 
5 314 2 58 
003 PAY8-BAS 5847 260 818 265 49 3115 379 
1045 
3 146 
004 RF ALLEMAGNE 16687 1148 2313 
3624 
99 1883 7680 61 1044 222 1192 
005 ITALIE 12449 1329 73 89 602 2731 285 
1s:i 
1082 410 2024 
006 ROYAUME·UNI 3333 89 113 1426 1 169 574 264 526 18 
G 9 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por!Ugal I UK 
6806.50 
011 SPAIN 880 
:i 9 102 34 363 135 2 104 131 030 SWEDEN 155 1 103 15 1 32 







036 SWITZERLAND 123 8 8 17 36 
048 YUGOSLAVIA 102 
31 6 
102 
15 331 5 42 12 1 376 400 USA 964 144 
404 CANADA 46 22 2 2 20 
508 BRAZIL 231 
1 1 4 :i 231 732 JAPAN 13 4 
1000 W 0 R L D 11861 860 415 1995 172 546 3440 208 658 929 218 2420 
1010 INTRA-EC 9925 815 375 1700 157 530 2939 180 578 892 213 1546 
1011 EXTRA·EC 1938 45 40 296 15 17 501 28 82 37 5 872 
1020 CLASS 1 1683 44 40 294 6 17 494 28 80 37 5 638 
1021 EFTA COUNTA. 543 12 34 44 4 1 137 23 34 23 4 227 
1030 CLASS 2 236 2 1 233 
6807 MINERAL WOOLS; EXPANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
MINERAL MATERIALS 
LAINES MINERALES; PRODUITS MINERAUX EXPANSES; MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERE$ MINERALES A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIOUES 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS 
LAINES DE LAmER, DE SCORIES, DE ROCHE ET AUTRES LAINES MINERALES SIMIL 
001 FRANCE 17904 1465 190 1410 8 325 
3872 
123 1831 11119 79 1554 
002 BELG.·LUXBG. 12425 
2724 
37 1340 8 15 2 406 6083 10 672 
003 NETHERLANDS 58453 192 42970 30 553 4691 4 155 
1402 
381 6553 
004 FA GERMANY 7526 117 440 
5469 
147 473 3783 22 756 81 325 
005 ITALY 7217 61 56 175 8 1453 886 a:i 35 14 2 006 UTD. KINGDOM 3581 92 709 4 268 1112 311 72 
3385 008 DENMARK 9645 125 1686 166 101 3589 87 276 158 72 






1 4 746 10 
030 SWEDEN 10037 10 1769 107 581 139 64 6867 
032 FINLAND 9769 572 13 5869 
5 
99 866 750 2466 036 SWITZERLAND 8722 918 179 
24 
6712 30 18 
038 AUSTRIA 3786 1 3637 7 95 16 6 
048 YUGOSLAVIA 15851 
114 
7980 307 
:i 553 7011 1131 400 USA 1615 321 26 20 
1000 WORLD 169127 8318 1298 73659 1000 1997 26865 1120 11335 20353 1537 23645 
1010 INTRA·EC 118060 4704 908 53639 546 1743 18882 1117 3308 19091 1454 12666 
1011 EXTRA·EC 51086 1614 389 20020 452 254 7981 4 8028 1262 83 10979 
1020 CLASS 1 50407 1614 389 19761 438 225 7981 4 8024 934 83 10954 
1021 EFTA COUNTR. 32591 1500 389 11459 131 222 7402 4 955 934 64 9531 
6807.20 EXPANDED CLAYS 
ARGILE EXPANSEE 
002 BELG.·LUXBG. 40180 
286 254 
40 2 
:i 3235 36 27674 9229 004 FA GERMANY 8389 
378 
22 482 7295 11 
005 ITALY 9255 22 115 8744 18 5764 008 DENMARK 27933 18513 
461 
3634 
038 AUSTRIA 30252 29791 
1000 W 0 R L D 137317 1112 281 63326 149 43 13028 570 671 38691 4178 15268 
1010 INTRA·EC 95005 1061 256 21749 146 34 12964 570 177 38691 4178 15179 
1011 EXTRA·EC 42314 51 25 41577 3 9 64 495 90 
1020 CLASS 1 30537 51 25 29809 3 64 495 90 
1021 EFTA COUNTR. 30434 27 25 29806 3 15 480 78 
6807.30 EXFOLIATED VERMICULITE, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 
VERMICULITE ET PRODUITS MINERAUX SIMIL EXPANSES, AUTRE QUE ARGILE EXPANSEE 
004 FA GERMANY 2458 673 144 
430 
29 3 783 
74 
261 508 57 
006 UTD. KINGDOM 1251 5 37 2 570 11 112 9 
924 030 SWEDEN 1617 31 21 11 600 12 18 
1000 W 0 R L D 8647 1165 224 1783 47 772 2060 88 499 581 31 1399 
1010 INTRA·EC 5077 1039 190 575 47 758 981 74 373 539 31 470 
1011 EXTRA·EC 3572 127 35 1207 14 1079 12 127 42 929 
1020 CLASS 1 3313 127 35 948 14 1079 12 127 42 929 
1021 EFTA COUNTR. 2819 127 35 920 14 620 12 127 40 924 
6807.81 ~lm'llfBH~Nu:~: ~~~ea~siNlf~TG, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERE$ MINERALES A BASE DE KIESELGUR OU TERRES SIUCEUSES ANALOGUES, A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 978 
s:i 535 22 2 165 14. 8 10 236 004 FA GERMANY 685 50 13 92 78 383 007 IRELAND 201 436 .168 141 8 201 008 DENMARK 760 13 
1000 W 0 R L D 3655 288 19 1338 184 290 368 21 113 168 870 
1010 INTRA-EC 3452 285 13 1245 177 290 359 21 102 111 849 
1011 EXTRA-EC 203 3 8 93 8 7 10 54 22 
6807.89 ~~~Ettt~HRAC~UG M~e~BN!fA~~ssouNO-INsuLATING oR souND-ABsoRBING MINERAL MATERIALS WITH A BAsis oTHER THAN 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERE$ MINERALES A USAGES CALORIFIQUES OU ACOUSTIOUES, EXCL A BASE DE KIESELGUR OU TERRES 
SIUCEUSES ANALOGUES 
001 FRANCE 52283 8264 295 14037 110 1749 
1416 
130 15024 7350 256 5048 002 BELG.-LUXBG. 43212 
18391 
45 23232 10 162 22 209 6809 19 11288 003 NETHERLANDS 57019 182 1313 41 302 30991 30 1449 
17609 
92 4228 004 FA GERMANY 100897 6171 444 
914 
568 6725 35472 1176 12803 386 19543 005 ITALY 2673 145 24 53 45 1288 15 
1181 
62 83 66 006 UTD. KINGDOM 18998 338 1102 4898 88 1386 6727 1312 1895 71 




890 155 88 11 29 030 SWEDEN 3245 1549 52 70 75 1393 032 FINLAND 1096 174 56 759 3 27 37 2093 125 1 036 SWITZERLAND 5303 221 1308 218 744 22 839 038 AUSTRIA 6912 408 26 6000 11 2 25 136 90 192 048 YUGOSLAVIA 2196 22 9 2074 104 273 1296 18 267 1199 400 USA 4227 1007 160 732 JAPAN 79 44 8 18 9 
1000 W 0 R L D 310588 34207 2277 83579 1021 11345 78465 2721 33397 35695 960 45921 1010 INTRA-EC 286273 33374 2092 50470 898 11020 77650 2721 30902 34183 938 42045 1011 EXTRA-EC 24315 833 185 13109 123 325 1815 2495 1532 22 3876 1020 CLASS 1 23920 833 185 12813 118 307 1806 2494 1528 22 3814 1021 EFTA COUNTR. 17006 811 176 9837 14 34 508 2298 1261 22 2245 
6808 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASP HAL TE OU EN PRODUITS SIMIL 
6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 2046 7 2026 11 2 
10 G 
Import Werte- Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6806.50 
011 ESPAGNE 2891 
13 
56 326 114 1058 530 12 348 447 030 SUEDE 1018 10 5 458 72 10 450 032 FINLANDE 1165 
7 
151 
187 29 3 
20 13 981 
036 SUISSE 1232 102 179 32 40 122 33 498 048 YOUGOSLAVIE 667 
432 s3 667 25 134 2725 s3 400 ETATS-UNIS 7991 1725 537 mi 30 2039 
404 CANADA 674 5 142 443 6 78 
508 BRESIL 541 
61 8 172 4 7 6 535 732 JAPON 539 1 180 106 
1000 M 0 N DE 74123 5047 3537 14287 664 3857 20217 962 5866 5564 1212 12910 
1010 INTRA-CE 59791 4492 3167 11443 596 3709 16585 806 4540 5198 1148 8107 
1011 EXT RA-CE 14333 555 370 2844 68 149 3633 156 1326 366 63 4803 
1020 CLASSE 1 13701 551 369 2637 55 149 3807 155 1315 363 63 4237 
1021 A E l E 3742 58 278 267 30 11 718 71 153 179 33 1944 
1030 CLASSE 2 567 2 3 1 9 1 6 3 542 
6807 MINERAL WOOLS; EXPANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
MINERAL MATERIALS 
rb~~~~~~~:~EHTE MINERALISCHE ERZEUGNISSE; GEMISCHE UND WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME·, KAELTE· ODER 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS 
HUETTEN-, STEINWOLLE UND AEHNL MINERALISCHE WOLLEN 
001 FRANCE 11168 1174 366 1174 26 283 
1997 
129 1795 3870 239 2112 
002 BELG.-LUXBG. 4314 
1so0 
24 491 43 22 4 283 1203 7 240 
003 PAYS-BAS 28341 108 20329 44 393 1962 5 101 
779 
297 3802 
004 RF AllEMAGNE 6322 142 342 
3507 
244 488 3000 23 701 93 510 
005 ITALIE 6337 54 
s8 126 4 2585 641 95 14 31 16 006 ROYAUME-UNI 4126 178 1149 8 413 1377 136 71 
4180 008 DANEMARK 10848 132 1238 108 192 4340 151 313 105 89 
011 ESPAGNE 678 20 
229 
80 20 329 65 3 1 2 480 10 030 SUEDE 6534 23 1153 66 512 61 75 4063 





036 SUISSE 5162 425 109 
s6 4030 20 50 038 AUTRICHE 2531 4 2413 11 21 12 4 
048 YOUGOSLAVIE 4294 
s8 1951 99 41 215 2029 1022 400 ETATS-UNIS 1596 282 1 68 94 
1000 M 0 N DE 99684 4029 1219 37872 874 2211 20325 956 5989 6619 1395 18195 
101 0 INTRA-CE 72305 3201 899 27971 619 1795 15327 953 3289 6109 1306 10836 
1011 EXTRA·CE 27379 829 320 9901 255 415 4998 3 2700 510 89 7359 
1020 CLASSE 1 27194 829 320 9849 251 389 4998 3 2699 426 89 7341 
1021 A E l E 20933 741 320 7585 151 342 4714 3 536 425 75 6041 
6807.20 EXPANDED CLAYS 
GEBLAEHTER TON 







004 RF ALLEMAGNE 586 30 7 93 421 3 005 ITALIE 835 10 793 2 345 008 DANEMARK 1577 954 
31 
277 
038 AUTRICHE 2011 1980 
1000 M 0 N DE 9006 200 36 3634 23 12 1139 102 300 2211 314 1035 
101 0 INTRA-CE 6282 169 15 1180 19 6 1113 102 218 2211 314 935 
1011 EXTRA-CE 2722 31 21 2454 4 5 26 82 99 
1020 CLASSE 1 2246 31 21 1983 4 26 82 99 
1021 A E L E 2168 13 21 1981 4 3 58 88 
6807.30 EXFOLIATED VERMICULITE, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 
VERMICULIT, SCHAUMSCHLACKE UND AEHNL GEBLAEHTE MINERALISCHE ERZEUGNISSE, AUSGEN. GEBLAEHTER TON 
004 RF ALLEMAGNE 945 300 77 
110 
16 3 188 
s6 127 206 28 006 ROYAUME-UNI 827 2 57 2 549 
419 
32 1 
659 030 SUEDE 1212 31 61 17 10 1 14 
1000 M 0 N DE 4339 583 237 432 20 670 787 76 244 241 19 1030 
1010 INTRA-CE 2596 489 163 189 20 654 264 66 159 214 19 359 
1011 EXTRA-CE 1743 94 75 242 16 523 10 85 27 671 
1020 CLASSE 1 1691 94 75 190 16 523 10 65 27 671 
1021 A E l E 1481 93 75 90 13 430 10 85 25 680 
6807.81 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 
KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
~i~W~r-~ ~L ~~'lf~E~~~~l~~~~W.fA~.M~~W:N AUF GRUNDLAGE VON KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHAL TIGEN ERDEN, ZV 






85 23 294 
004 RF ALLEMAGNE 2175 68 78 434 72 1394 
007 lALANDE 783 
310 234 111 9 783 008 DANEMARK 695 23 
1000 M 0 N DE 9378 189 36 3723 320 416 1381 15 548 169 4 2m 
1010 INTRA-CE 9137 181 11 3648 313 416 1372 15 525 119 4 2533 
1011 EXTRA-CE 241 8 25 75 7 10 22 50 44 
6807.89 ~~~PE~~tt6wRAC~~~u>.f r~~JtiWcr~~~~~!; SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 
GEMISCHE UND WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME- KAELTE- ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON 
KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHAL TIGEN ERDEN 
001 FRANCE 41820 4227 218 14021 126 1930 
2044 
85 12012 5117 398 3686 
002 BELG.-LUXBG. 35233 
14805 
75 20078 10 147 13 261 5814 20 6771 
003 PAYS-BAS 39169 167 1286 42 205 17221 19 1182 
15283 
65 4177 
004 RF ALLEMAGNE 90100 6419 218 
1922 
765 6353 27496 625 11821 353 20767 
005 ITALIE 3778 155 25 26 76 1248 5 
2346 
57 108 158 
006 ROYAUME-UNI 21506 659 609 7667 85 1585 5205 1362 1695 293 
27o4 007 lALANDE 2704 
45 sos7 17 1sS 370 s6 96 500 s5 008 DANEMARK 8224 725 
011 ESPAGNE 1092 
10 123 
328 4 309 232 168 20 35 030 SUEDE 3020 1319 82 231 231 1012 







036 SUISSE 4556 110 1411 153 531 20 609 038 AUTRICHE 4578 151 22 3722 21 22 115 191 118 196 
048 YOUGOSLAVIE 1083 68 17 1030 38 536 910 3 14 2sS 2 1 400 ETATS-UNIS 6193 2599 156 1639 
732 JAPON 769 1 596 16 109 4 43 
1000 M 0 N DE 265902 26735 1546 62955 1138 11207 55397 2178 30108 30213 1365 43060 
101 0 INTRA-CE 243781 26311 1312 51360 1071 10604 53901 2176 27950 28724 1343 39029 
1011 EXTRA-CE 22123 425 234 11595 67 603 1496 3 2158 1489 22 4031 
1020 CLASSE 1 21882 424 234 11447 65 586 1489 3 2154 1480 22 3978 
1021 A E l E 13587 355 217 7139 27 50 554 1874 1221 20 2130 
6808 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL. STOFFEN 
6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
DACH· UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1250 4 1215 6 25 
G 11 
1987 Mangen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l Ita II a l Nederland I Ponugal I UK 
6808.11 





52 004 FR GERMANY 4687 276 
6713 7 
3654 505 
005 ITALY 7741 67 46 276 328 304 





038 AUSTRIA 1430 103 793 167 239 
062 CZECHOSLOVAK 19106 2456 16650 
066 ROMANIA 7696 7696 
1000 W 0 R L D 55235 3575 6377 35515 12 10 4674 20 312 4061 879 
101 0 INTRA-EC 21024 1095 2463 9042 10 5 4078 20 13 3871 427 
1011 EXTRA-EC 34214 2480 3915 26473 2 6 597 299 190 252 
1020 CLASS 1 7191 24 3915 1906 2 6 597 299 190 252 
1021 EFTA COUNTR. 6055 24 3912 966 4 597 125 187 240 
1040 CLASS 3 27022 2456 24566 
6808.19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 14710 661 54 9289 20 1039 
3675 
18 274 180 29 2946 
002 BELG.-LUXBG. 32716 
10138 
34 3041 7 228 20 7 24757 175 772 
003 NETHERLANDS 21934 1730 1408 
3 
5 168 257 378 22058 10 7840 004 FR GERMANY 31254 6729 581 
12sS 
11 108 7 15 
23 
1742 





1435 011 SPAIN 4032 
339 
413 27 933 
030 SWEDEN 773 35 6533 19 21 6 393 038 AUSTRIA 9069 105 1202 1209 
062 CZECHOSLOVAK 9651 9651 
1000 W 0 R L D 186310 22051 2810 34744 57 1439 7784 4455 1841 81252 1691 28166 
1010 INTRA-EC 163299 21770 2471 16428 57 1331 7718 4414 1334 79885 1691 26200 
1011 EXTRA-EC 23010 281 339 18318 108 65 41 507 1387 1988 
1020 CLASS 1 11220 256 339 6578 108 65 41 497 1367 1969 
1021 EFTA COUNTR. 10335 140 339 6540 65 19 21 1262 1949 
1040 CLASS 3 11738 11738 
6808.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMIL., AUTRES QU'ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT 
001 FRANCE 16093 4226 712 2378 491 3595 
3700 
52 1324 967 733 1615 
002 BELG.-LUXBG. 13996 653 21 6107 43 115 19 29 2978 21 683 003 NETHERLANDS 1913 141 758 51 
599 
45 4 39 
4087 
83 139 
004 FR GERMANY 16627 711 176 
6032 
31 5576 281 2730 2 2434 
005 ITALY 16540 2148 6 551 1166 1129 304 88 1930 1254 006 UTD. KINGDOM 1534 132 41 34 7 67 79 866 200 65 944 011 SPAIN 4065 
2 113 
23 114 2509 410 
17 030 SWEDEN 423 55 
34 
2 7 227 
038 SWITZERLAND 1558 76 8 1088 
17 
34 252 66 
038 AUSTRIA 2073 
1091 
1786 3 48 100 42 66 159 404 CANADA 7147 1424 995 3466 23 
1000 W 0 R L D 84219 8982 1288 20859 1348 5611 14376 1563 5798 14849 904 8643 
1010 INTRA-EC 71090 7868 1096 17529 1287 5562 13117 1548 4640 10163 904 7378 1011 EXTRA-EC 13128 1113 190 3329 61 49 1258 17 1158 4687 1266 
1020 CLASS 1 12875 1110 190 3329 40 49 1229 17 1156 4489 1266 
1021 EFTA COUNTR. 4858 2 190 1879 37 1129 17 83 373 1146 
6809 PANE~BOARDScrLE~ BLOCKS AND SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBREMOF STRAW~OF WOOD SHAVINGS OR OF 
WOOD ASTE (IN UDI G SAWDUST), AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR WITH OTHER INERAL Bl DING SUBSTANCES 
PANNEAU111 PLANCHESE CARREAU~ BLOCS ET SIMIL, EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHm DE BOIS, 
AGGLOME ES AVEC D S LIANTS NERAUX 
6809.00 ~Ts~~·A~~~~Dr.feJlWJS =~\~~Sr~~~~lf'r~RRJlfo\t~: ~9~i~N~rN~·sfl~lt~gE~BRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
PANNEAU111 PLANCHESE CARREAU~ BLOCS ET SIMIL., EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, 
AGGLOME ES AVEC D S LIANTS NERAUX 
001 FRANCE 3388 399 669 152 149 
4141 




37 324 6 26o4 4411 004 FR GERMANY 12696 1047 6 10 1636 116 006 UTD. KINGDOM 1641 25 59 
7 




1 129 038 AUSTRIA 13902 16 3921 597 822 3531 50 054 HUNGARY 1814 21 659 21 6 972 141 loS 400 USA 787 2 670 
1000 W 0 R L D 50602 3034 6061 7163 127 864 7872 913 8984 14129 1454 1010 INTRA-EC 30909 2612 3423 3009 127 260 6915 913 3288 9631 730 1011 EXTRA-EC 19693 422 2638 4154 604 958 5695 4498 724 1020 CLASS 1 17718 298 1924 4133 604 958 4720 4357 724 1021 EFTA COUNTR. 16654 296 1924 4131 598 929 4720 3687 367 1040 CLASS 3 1973 125 714 21 972 141 
6810 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE 
6810.10 BOARDS SHEm PANELS nLES AND THE U~ NOT ORNAMENTED FOR PLASTERING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRI~S INCOMPLETE FOR OARDS, SHEETS, PAAELS, TILES AND THE LIKE OF PLASTERING CARTON, NOT ORNAMENT. 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PLANCHES PLAQUES PANNEAU~RREAUX ET SIMIL, NON ORNEMENTES 
NL: VENTILATION PAR PA'fS INCOMPL POUR PLANCHES, PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX & SIMIL. EN CARTON DE PLATRE NON ORNEMENT. 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 136192 7204 23 577 
3mi 




23 124135 1315 003 NETHERLANDS 40483 18 




1046 006 UTD. KINGDOM 3132 33 2873 27 
42205 007 IRELAND 42205 117 211 mi 008 DENMARK 2704 
1s 65171 5325 763 
2197 011 SPAIN 97493 2239 65 45 167 23768 028 NORWAY 13824 20 13696 43 
234 030 SWEDEN 24695 24451 171 
10 
59614 240 038 AUSTRIA 60106 80 060 POLAND 5779 5779 
2486 400 USA 2466 135164 9211 977 SECR.INTRA 0 144375 
1000 W 0 R L D 920609 47098 31457 135164 700 813 177692 5613 112987 314808 1119 93358 1010 INTRA-EC 669046 47052 6883 519 613 158089 5613 53253 305268 1119 90837 1011 EXTRA-EC 107186 45 24574 180 19603 59734 329 2721 18~~ ~~fMuNTR. 101407 45 24574 180 13824 59734 329 2721 96744 45 24573 171 13824 59614 283 234 1040 CLASS 3 5779 5779 
6810.90 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON-ORNAMENTED, BOARDS, SHEm, PANELS AND nLES 
AUTRES OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSIT A BASE DE PLATRE 
001 FRANCE 2346 326 25 49 
337 
55 1619 2 268 002 BELG.-LUXBG. 1823 
loS 4 
19 191 1276 003 NETHERLANDS 501 177 59 155 
12 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland .l nalia I Nederland I Portugal I UK 
6808.11 





004 RF ALLEMAGNE 1819 172 
5391 6 
1114 383 38 005 ITALIE 5926 40 32 116 168 173 
028 NORVEGE 1926 
14 
1829 81 15 1 
038 AUTRICHE 632 55 319 2!i 93 122 
062 TCHECOSLOVAO 2547 364 2183 
066 ROUMANIE 1408 1408 
1000 M 0 N DE 19848 1099 3388 11028 19 37 1449 10 108 2314 398 
1010 INTRA-CE 12610 721 1305 6759 14 10 1293 10 29 2205 264 
1011 EXTRA-CE 7238 378 2083 4269 5 27 156 79 109 132 
1020 CLASSE 1 3250 14 2083 645 5 27 156 79 109 132 
1021 A E L E 3012 14 2076 463 24 156 45 108 126 
1040 CLASSE 3 3987 364 3623 
6808.19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF' MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 9811 589 86 5989 14 610 
2514 
13 269 146 27 1868 
002 BELG.-LUXBG. 18946 
6748 
24 1657 5 154 14 10 13948 137 485 
003 PAYS-BAS 14371 1000 1074 
2 
5 344 187 334 
1100 
9 4670 
004 RF ALLEMAGNE 16451 3353 358 
972 
9 152 19 40 
9 
1473 
005 ITALIE 33103 2320 9 13 B6 1520 1639 2s0 20034 6587 006 ROYAUME-UNI 4585 331 47 1624 13 558 910 721 15 
412 008 DANEMARK 692 
28 
178 604 93 9 759 011 ESPAGNE 2329 
918 
255 24 659 
030 SUEDE 1260 28 
467:i 12 9 
9 305 
038 AUTRICHE 6239 161 664 720 
062 TCHECOSLOVAQ 1789 1789 
1000 M 0 N DE 110973 13633 2442 18350 47 1134 5713 2809 1458 46779 956 17652 
1010 INTRA-CE 100263 13368 1524 11494 47 863 5692 2783 1281 45939 956 16316 
1011 EXT RA-CE 10708 265 918 6855 270 21 26 177 840 1336 
1020 CLASSE 1 8520 253 918 4697 270 21 26 168 840 1327 
1021 A E L E 7894 189 918 4684 21 12 9 747 1314 
1040 CLASSE 3 2158 2158 
6808.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 
WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL.STOFFEN, AUSGEN. DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN MIT ZWISCHENLAGE 
001 FRANCE 10084 2599 517 1487 394 1644 
1067 
36 1081 813 190 1323 
002 BELG.-LUXBG. 4848 
376 
15 2116 27 38 6 9 1170 5 395 
003 PAYS-BAS 1491 190 678 43 
1011 
31 1 40 
1870 
21 111 
004 RF ALLEMAGNE 13748 403 80 
3568 
22 7295 187 1517 2 1361 
005 ITALIE 8352 951 3 508 398 537 201 
17:i 
1338 850 
006 ROYAUME-UNI 1064 91 66 33 13 68 168 224 208 
28 839 011 ESPAGNE 1516 
:i 1o4 
15 63 371 200 
39 030 SUEDE 981 50 
27 
4 12 749 
036 SUISSE 1296 
4 
57 17 885 
12 
22 221 67 
038 AUTRICHE 1898 1731 1 
152 39 
35 45 70 
404 CANADA 1755 234 304 263 733 30 
1000 M 0 N DE 48520 4730 1034 10157 1113 3310 10552 668 3383 6814 246 6513 
1010 INTRA-CE 41311 4420 871 8029 1070 3157 9491 656 3035 5398 246 4938 
1011 EXTRA-CE 7211 310 163 2128 44 153 1062 12 348 1416 1575 
1020 CLASSE 1 7059 308 163 2128 33 153 1013 12 346 1328 1575 
1021 A E L E 4775 7 163 1816 27 974 12 69 332 1375 
6809 PANEL~ BOARDS!: TILE~ BLOCKS AND SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBREMOF STRAWN OF WOOD SHAVINGS OR OF 
WOOD ASTE (IN LUDI G SAWDUST), AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR WITH OTHER INERAL Bl DING SUBSTANCES 
~~Wf.• JIWJ'~~e"~I~~~~M'~~~f~~~~fN ~~~gfM~&~~~TM~& HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN, MIT 
6809.00 ~~~~'E~·A~~t~~e.UWo Wi~~~~~~l~r~~MRJI.fo\tf~ ~~E~r~~N~rN~·sE~~~2gE~BRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
~~l'WCtN~~~~M~~lf~{S~~~~C~~8f91-A-~~'HE~~E=~~fEN· UNO HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN, MIT ZEMENT, 
001 FRANCE 1150 195 186 42 41 
2105 
200 354 132 
002 BELG.-LUXBG. 2780 
352 
16 1 658 
100 003 PAYS-BAS 1295 
761 
639 





006 ROYAUME-UNI 1658 21 18 1 451 1143 14 2 










038 AUTRICHE 4188 8 942 262 314 1677 62 
064 HONGRIE 535 8 149 5 
116 4 
341 32 
sf 400 ETATS-UNIS 629 1 447 
1000 M 0 N DE 18733 1042 1871 1852 67 477 4193 1175 1855 5429 3 769 
101 0 INTRA-CE 12134 922 1068 830 67 98 3695 1175 654 3180 3 442 
1011 EXTRA-CE 6597 120 803 1021 379 497 1201 2250 326 
1020 CLASSE 1 6041 101 649 1015 379 497 857 2218 325 
1021 A E L E 5277 101 649 1013 263 448 857 1771 175 
1040 CLASSE 3 551 18 154 5 341 32 1 
6810 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 
WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALTIGEN GEMISCHEN 
6810
N1_'1: ~~~:~&,~~Ervs~e~~k~eJ'I~E&m~E\~EF~~Ea~f~D~~~~~frJ.E~A~f~.p~~r:~NDGTHE LIKE OF PLASTERING CARTON, NOT ORNAMENT. 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~vtM~\~ El,~~~NER')~~~NP~M~.Hrlfrt:.E~l:rk~~~~~~~~TAEHNL. WAREN AUS GIPSKARTON, NICHT VERZIERT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 14427 1034 5 149 
4196 
5258 5350 73 2558 




2 20124 148 
003 PAYS-BAS 7434 5 





006 ROYAUME-UNI 1051 1 8 987 2 
7264 007 lALANDE 7264 45 2!i 28 008 DANEMARK 681 
4 5846 778 1sS 779 011 ESPAGNE 9938 339 
47 
14 19 2772 
028 NORVEGE 2119 15 2039 18 
95 030 SUEDE 2782 2 2667 35 20 7785 26 038 AUTRICHE 7860 12 
060 POLOGNE 749 749 846 400 ETATS-UNIS 846 
2142:i 1s41i 977 SECR.INTRA 0 22969 
1000 M 0 N DE 134432 8156 4605 21423 193 157 22185 1091 16683 44404 243 15292 
1010 INTRA-CE 97067 8135 1885 157 157 19360 1091 8884 42807 243 14348 
1011 EXTRA-CE 14398 21 2720 37 2826 7799 51 944 
1020 CLASSE 1 13649 21 2720 37 2077 7799 51 944 
1021 A E L E 12775 21 2720 35 2076 7785 43 95 
1040 CLASSE 3 749 749 
6810.90 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON-ORNAMENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 
ANDERE WAREN AUS GIPS OD.GIPSHALTIGEN GEMISCHEN 
001 FRANCE 1168 392 3 122 63 
262 
5 41 170 9 363 





003 PAYS-BAS 1421 528 221 420 
G 13 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _t Deutschland_! 'EMMa l Espana l France J Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6810.90 
004 FR GERMANY 1468 495 9 
279 
22 9 281 2 172 457 
9 
21 
005 ITALY 1458 118 18 6 32 220 456 3 69 707 006 UTD. KINGDOM 628 2 25 16 
2 1i 
98 28 
187 400 USA 331 5 10 21 10 1 84 
736 TAIWAN 292 1 13 175 1 18 64 20 
1000 W 0 R L D 10287 1095 153 961 77 108 1221 460 242 2932 118 2920 
1010 INTRA-EC 8884 1081 56 542 29 94 1186 459 236 2538 118 2545 
1011 EXTRA-EC 1403 14 97 419 48 14 35 6 394 376 
1020 CLASS 1 821 13 83 • 205 48 13 12 2 244 201 
1030 CLASS 2 382 1 13 176 1 19 143 29 
6811 ARTICLES OF CEMENT ~NCLUDING SLAG CEME~, OF CONCRETE OR OF ARTIRCIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 
AGGLOMERATED WITH EMENT), REINFORCED 0 NOT 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU PIERRE AR~ICIELLE, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAmER OU EN GRANITO 
6811.10 ARTICLES OF UGHT CONCRETE 
OUVRAGES EN BETON LEGER 
002 BELG.-LUXBG. 133917 
67035 
746 613 46136 40 79579 6803 
003 NETHERLANDS 146944 304 64844 12 ; 670 4:i 2102 38336 14395 004 FR GERMANY 199896 102249 
11539 
54000 2849 
008 DENMARK 13431 
72 13348 
475 96 1321 
030 SWEDEN 13495 75 
1000 W 0 R L D 515476 170413 13680 81489 15 1243 101006 1089 2397 118561 25583 
1010 INTRA-EC 497413 170296 330 77542 15 1222 101006 938 2164 118417 25483 
1011 EXTRA-EC 18064 118 13350 3947 21 151 233 144 100 
1020 CLASS 1 16277 118 13350 2166 21 151 233 144 94 
1021 EFTA COUNTR. 16126 118 13350 2166 21 233 144 94 
6811.20 CEMENT ROORNG TILES 
TUlLES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE 





729 002 BELG.-LUXBG. 23239 
20100 
82 22218 
003 NETHERLANDS 41721 1 21604 
135i 19 16478 
16 
004 FR GERMANY 28935 2114 8925 
23 10560 
48 
006 UTD. KINGDOM 10596 11 2 
1000 W 0 R L D 130921 29027 11034 22211 6468 1676 10579 119 48504 1303 
1010 INTRA-EC 128411 29027 8933 22160 6468 1674 10579 40 48457 1073 
1011 EXTRA-EC 2510 2102 51 1 78 47 231 
6811.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIRCIAL STONE 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 3183 2631 2 248 7 
93715 
19 15 228 33 
002 BELG.-LUXBG. 168819 
28146 
30 19701 20 
1i 
54175 1178 
003 NETHERLANDS 35599 18 6944 159 ; 10536 321 004 FR GERMANY 60932 18059 589 
23463 32 
31465 116 166 
005 ITALY 38979 103 5256 3086 39 
15 
1962 5038 
006 UTD. KINGDOM 5812 124 
13 





038 AUSTRIA 5876 13 10 
1000 W 0 R L D 327478 49120 5989 56429 39 134195 5363 278 67040 340 8685 
1010 INTRA-EC 321280 49119 5954 50531 39 134081 5363 156 67022 340 8675 
1011 EXTRA·EC 6197 35 5898 114 122 18 10 
1020 CLASS 1 6081 35 5882 65 71 18 10 
1021 EFTA COUNTR. 6045 35 5846 65 71 18 10 
6811Nt": g~:M~Bo~ENStfi ~~JT~E~~~~R~~M~TI~C1f~os~~Nfu~01R'flltl~~ ~~1l~LIME BRICK 
NL: ~~~~G9MI1i+ro~}A~~2~s 0tlb~Wm ~2~1~'#~0~o~~M~~~~l~El£ MgRIQUES SILIC~ALCAIRES 
001 FRANCE 107448 23895 42 80244 54 1223 
143805 278 
901 548 132 409 
002 BELG.-LUXBG. 615789 
501703 
44 48303 4 28 368 421722 1217 
003 NETHERLANDS 802852 85 91565 
300 
6235 24 37 
172029 12 
3203 
004 FR GERMANY 480715 30994 5524 
37917 
247790 28 20697 3331 
005 ITALY 74642 648 242 155 31890 141 45 1197 9 2442 006 UTD. KINGDOM 123414 147 147 635 675 121524 241 










030 SWEDEN 5639 22 2657 1916 6 4 1 1008 
036 SWITZERLAND 8447 253 3080 
3 
3164 4 531 68 1331 038 AUSTRIA 18330 7 4o9 10724 330 7249 13 736 TAIWAN 426 12 
73575 
5 
977 SECR.INTRA 0 73575 
1000 W 0 R L D 2190753 557928 9220 331221 61 1738 441713 122027 30253 670692 166 25734 
1010 INTRA·EC 2073815 557490 6113 306034 61 1731 437710 122019 22151 597019 165 23322 
1011 EXTRA-EC 43363 438 3107 25187 7 4003 8 8102 98 1 2412 
1020 CLASS 1 33122 283 2697 15861 5 3689 8 8100 98 1 2380 
1021 EFTA COUNTR. 32456 283 2683 15726 5 3500 8 7803 95 1 2352 
1030 CLASS 2 633 155 410 34 2 12 3 17 
1040 CLASS 3 9808 9291 302 15 
6812 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE RBRE-CEMENT OR THE UKE 
OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT, CELLULOSE-CIMENT ET SIMIL 
6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE RBRE-CEMENT 
PLAQUES ONDULEES POUR LA CONSTRUCTION 




46 15046 35 003 NETHERLANDS 26909 3363 24 3:i 10320 58 004 FR GERMANY 20053 3522 
1es0 
25 6153 





011 SPAIN 16205 10026 
052 TURKEY 3571 
1835 
3371 200 
058 GERMAN DEM.R 4949 
1725 1015 
3114 
062 CZECHOSLOVAK 8022 1631 3651 
1000 W 0 R L D 229361 39279 1058 15576 1092 120596 85 4158 42617 45 4855 1010 INTRA-EC 212707 35745 1058 13849 1092 116209 85 4116 35653 45 4855 1011 EXTRA-EC 16656 3535 1727 4387 42 6965 1020 CLASS 1 3685 68 3 3372 42 200 
1040 CLASS 3 12971 3466 1725 1015 6765 
6812.12 ASBESTOS-CEMENT ROORNG OR WALL TILES MAX 40X60CM 
ARDOISES EN AMIANTE-CIMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS MAX. 40 X 60 CM 
001 FRANCE 13019 900 99 437 10363 3227 37 2068 6655 002 BELG.-LUXBG. 33075 
7i 
4391 208 15509 004 FR GERMANY 9939 1464 89 4289 4026 007 IRELAND 15780 1600 
1907 13 
14160 
008 DENMARK 7254 72 5261 
1000 W 0 R L D 81537 1017 1566 492 12705 15530 287 2080 47860 
14 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6810.90 
004 RF ALLEMAGNE 1259 585 25 585 4 33 137 4 241 204 26 005 ITALIE 2406 150 53 15 83 506 3 101 48 862 006 ROYAUME-UNI 649 10 26 182 2 186 206 1:i 44 400 ETATS-UNIS 1112 18 9 74 49 68 1 2 302 588 736 T'AI-WAN 1038 2 83 651 4 64 187 67 
1000 M 0 N DE 11821 1398 310 2592 32 331 1669 219 359 1712 145 3054 1010 INTRA-CE 8495 1360 158 1521 20 186 1505 218 335 859 144 2189 1011 EXTRA-CE 3326 38 152 1071 11 145 164 1 24 853 1 866 1020 CLASSE 1 1714 36 88 258 11 139 84 1 6 420 1 670 
1030 CLASSE 2 1305 2 83 655 4 68 3 422 88 
6811 ARTICLES OF CEMENT ~NCLUDING SLAG CEMENR, OF CONCRETE OR OF ARTIRCIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 
AGGLOMERATED WITH EMENT), REINFORCED 0 NOT 
WAREN AUS ZEMENT ODER BETON, BETONWERKSTEINE UND DERGL., WAREN AUS KALKSANDMISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
6811.10 ARTICLES OF UGHT CONCRETE 
WAREN AUS LEICHTBETON 
002 BELG.-LUXBG. 13075 
4695 
151 192 4008 18 7847 859 
003 PAY8-BAS 10129 4i 4340 11 i 78 8 1a:i 376:i 1016 004 RF ALLEMAGNE 15183 6699 
1116 
3845 612 
008 DANEMARK 1361 
9 1728 
42 9 194 
D30 SUEDE 1757 20 
1000 M 0 N DE 43081 11583 1784 6255 15 351 7984 330 226 11781 2772 
1010 INTRA-CE 40342 11535 56 5689 15 326 7984 80 204 11724 2729 
1011 EXTRA-CE 2741 48 1728 567 25 1 250 22 57 43 
1020 CLASSE 1 2662 48 1728 495 24 1 250 22 57 37 
1021 A E L E 2410 48 1728 495 24 1 22 57 35 
6811.20 CEMENT ROOFING TILES 
DACHSTEINE AUS ZEMENT ODER BETON 




840 304 002 BELG.-LUXBG. 2293 
2138 
16 1943 
003 PAYS-BAS 4436 2 2293 
128 7 1727 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3343 296 1172 
2 868 13 006 ROYAUME-UNI 874 3 1 
1000 M 0 N DE 13496 3354 1406 2381 301 173 869 23 4514 475 
1010 INTRA-CE 13167 3354 1176 2374 301 171 869 10 4512 400 
1011 EXTRA-CE 329 230 8 1 13 2 75 
6811.30 TILES AND PAVTNG OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
WAND- UND BODENPLAmN AUS ZEMENT ODER BETON 
001 FRANCE 703 511 1 90 3 
7365 
9 15 44 30 
002 BELG.-LUXBG. 16818 
1306 
15 3217 3 
2 
6085 133 
003 PAYS-BAS 1738 9 360 26 i 974 41 004 RF ALLEMAGNE 4259 1192 118 
5581 17 
1767 41 166 
005 ITALIE 9376 68 1055 935 25 
11 
527 1168 
006 ROYAUME-UNI 533 15 
10 
41 62 400 4 
2:i 607 011 ESPAGNE 1440 16 
ao5 718 41 4 25 038 AUTRICHE 813 1 3 
1000 M 0 N DE 35951 3104 1256 10158 21 10918 478 93 7682 23 2220 
1010 INTRA-CE 35055 3103 1248 9326 21 10898 478 70 7678 23 2210 
1011 EXTRA-CE 897 1 8 832 18 24 4 10 
1020 CLASSE 1 865 1 8 821 11 10 4 10 
1021 A E L E 853 1 8 809 11 10 4 10 
6811N8~: 2~~M~R8~~tfJ &~Jr~E~~~~R~~~~~~~CIA~DS~N~o~0lRWJt'~~ ~~1l~LIME BRICK 
NL: ~~~~~~~fu~aNJA~~EMWc,~~NN~~fR 1~t~8~l~~~J~ ~E~~· bo~AF~EE~ ~M~LfartfA~~~lWJls~EIN 
001 FRANCE 9262 1615 22 6471 14 293 
17371 34 519 78 92 158 002 BELG.-LUXBG. 51977 
20768 
171 4437 24 76 257 29076 531 
003 PAY8-BAS 34089 26 10334 
2 99 1744 4 39 13938 17 1174 004 RF ALLEMAGNE 43160 4262 1057 
9828 
18903 17 2708 2157 
005 ITALIE 20686 627 148 42 187 7543 128 
17 
623 114 1446 
006 ROYAUME-UNI 7467 59 44 348 217 6294 488 
2262 007 lALANDE 2266 22 2 2s 49 2 1 008 DANEMARK 6247 
9 
5265 232 653 
011 ESPAGNE 2596 24 112 3:i 2365 2 16 25 45 D30 SUEDE 1321 7 537 253 5 3 1 480 




405 81 1307 
038 AUTRICHE 4629 8 
531 
2871 726 986 16 
736 T'AI-WAN 569 20 3550 18 977 SECR.INTRA 0 3550 
1000 M 0 N DE 193185 27776 2559 41269 81 711 50649 8492 5011 48100 253 10284 
1010 INTRA-CE 1m91 27385 1482 36816 81 656 48175 6478 3589 44455 250 8426 
1011 EXT RA-CE 11844 391 1077 4454 55 2473 15 1423 95 3 1858 
1020 CLASSE 1 10480 237 542 4033 45 2266 15 1419 95 1 1827 
1021 A E L E 10163 237 540 3956 45 2083 15 1393 88 1 1805 
1030 CLASSE 2 784 154 535 32 10 20 4 1 28 
1040 CLASSE 3 578 389 186 3 
6812 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE UKE 
WAREN AUS ASBESTZEMENT, ZELLULOSEZEMENT ODER DERGL. 
6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 
WELLPLAmN ALS BAUMATERIAL 
001 FRANCE 4391 707 1227 11 
210:i 
13 682 1667 31 53 
002 BELG.-LUXBG. 8342 
5287 
1393 i 18 4818 10 003 PAYS-BAS 6515 1207 7 
10 2568 
13 
004 RF ALLEMAGNE 4992 824 480 55 1535 s8 005 ITALIE 19628 483 149 17931 497 
007 lALANDE 1333 
1070 
4 
so4 1328 011 ESPAGNE 3462 1888 
052 TURQUIE 602 
29:i 
583 39 
058 RD.ALLEMANDE 841 
300 1sB 
548 
062 TCHECOSLOVAQ 1565 312 705 
1000 M 0 N DE 52266 9014 277 4715 260 24217 43 826 11359 31 1524 
1010 INTRA-CE 49179 8373 277 4323 260 23473 43 808 10067 31 1524 
1011 EXTRA-CE 3088 641 392 744 18 1293 
1020 CLASSE 1 681 36 2 586 18 39 
1040 CLASSE 3 2407 605 390 158 1254 
6812.12 ASBESTOS-CEMENT ROOFING OR WALL TILES MAX 40X60CM 
PLAmN AUS ASBESTZEMENT FUER DACHDECKUNG UND FASSADENVERKLEIDUNQ, ABMESSUNQ MAX. 40 X 60 CM 
001 FRANCE 4785 359 




002 BELG.-LUXBG. 13045 
s4 1644 68 
5857 
004 RF ALLEMAGNE 3883 625 70 1580 1554 
007 lALANDE 5914 514 
676 9 
5400 
008 DANEMARK 2516 16 1815 
1000 M 0 N DE 31116 432 674 282 4982 5755 97 989 17905 
G 15 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6812.12 
1010 INTRA-EC 81480 1017 1566 478 12704 15530 245 2080 47860 
1011 EXTRA-EC 57 14 1 42 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PLAQUES POUR CONSTRUCTION, NON REPR. SOUS 6812.11 ET 12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3111 524 62i 233 6i 2432 13 27 444 26 1857 002 BELG.-LUXBG. 52126 358 6012 562 14451 20 27941 003 NETHERLANDS 1761 52 496 40 4 9 149 42 3546 764 004 FR GERMANY 6698 1934 98 70i 13 571 56 327 005 ITALY 8812 1039 3li 2 5764 63 i 1237 006 UTD. KINGDOM 1203 23 330 31 762 18 




16 367 183 
011 SPAIN 2237 
796 1o:i 
266 
1435 032 FINLAND 2335 
51sS 
1 
062 CZECHOSLOVAK 9089 2089 1129 713 
1000 W 0 R L D 95272 11654 1646 10379 119 308 9032 1003 1320 21582 48 38183 
1010 INTRA-EC 81214 5824 815 7788 119 253 8831 1003 1077 20144 48 35314 
1011 EXTRA-EC 13844 5830 831 2592 54 201 243 1224 2869 
1020 CLASS 1 3892 648 831 503 54 7 243 23 1583 
1021 EFTA COUNTR. 2744 101 831 144 4 228 1 1435 
1040 CLASS 3 9911 5182 2089 153 1201 1286 
6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE POUR CONSTRUCTION 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 24429 
235 
385 1756 266 21385 857 
005 ITALY 7689 700 6654 25 50 25 
007 IRELAND 2770 904i 2770 048 YUGOSLAVIA 9047 
1000 W 0 R L D 47086 541 7 1309 25 8480 936 10153 22189 2 3464 
1010 INTRA-EC 37236 541 j 1118 25 8480 936 577 22150 2 3452 1011 EXTRA-EC 9850 190 9576 40 12 
1020 CLASS 1 9643 7 23 25 9576 12 
6812.19 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
MA TERIAUX DE CONSTRUCTION, EXCL PLAQUES, TUY AUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
002 BELG.-LUXBG. 14018 
1290 
216 728 27 91 4481 100 11<i 5393 3002 004 FR GERMANY 2020 1 
s6 1s 215 3 350 51 005 ITALY 2347 104 1922 204 48 
007 IRELAND 758 1 757 
1000 W 0 R L D 21198 1611 223 1228 27 116 6729 741 111 6151 4260 
1010 INTRA-EC 20750 1583 221 1107 27 116 6725 741 110 6126 3993 
1011 EXTRA-EC 449 28 2 121 4 1 26 267 
6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 
OUVRAGES EN AMIANTE-<:IMENT, CELLULOSE-<:IMENT ET SIMILAIRES, SAUF MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
002 BELG.-LUXBG. 1998 
1101 
10 239 i 1428 2s 8 163 150 004 FR GERMANY 1359 16 
s5 116 13 33 48 005 ITALY 1167 35 8 951 23 35 30 
1000 W 0 R L D 7489 1425 48 855 133 2695 559 890 283 5 595 
1010 INTRA-EC 6998 1338 44 776 i 133 2603 559 808 256 5 476 1011 EXTRA-EC 492 87 4 79 92 83 27 119 
6813 ~~Ri~~-rs~tl~~w~~G~~~~~~m~~rrl~~OfRCfigL~~ ~~~u~tH~Mn~~STHOSE IN 6814; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
~~~~WAWAJt~~N~~s:~i-f g{fy~lf'E'fEE'NMJE~EM"A'WE~E~F CEUX DU NO. 6814; MELANGES A BASE D'AMIANTE OU D'AMIANTE ET DE 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 
AMIANTE TRAVAILLE 
1000 W 0 R L D 151 2 2 21 3 38 5 43 36 
1010 INTRA-EC 148 2 1 21 3 38 5 43 36 1011 EXTRA-EC 3 1 
6813.33 STEEL-CORED ASBESTOS THREAD 
FILS EN AMIANTE AVEC AME EN ACIER 
001 FRANCE 175 175 22 2 006 UTD. KINGDOM 122 98 
1000 W 0 R L D 326 25 277 22 2 
1010 INTRA·EC 321 25 272 22 2 
1011 EXTRA-EC 5 5 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL-CORED 
FILS EN AMIANTE SANS AME EN ACIER 
004 FR GERMANY 281 
592 
9 8 21 16 192 13 22 006 UTD. KINGDOM 807 59 61 5 58 32 504 PERU 130 130 30 728 SOUTH KOREA 296 266 
1000 W 0 R L D 2069 6 1249 10 124 116 37 196 277 15 39 1010 INTRA-EC 1356 6 729 
10 
112 100 27 104 224 15 39 1011 EXTRA-EC 712 520 12 16 10 91 53 1020 CLASS 1 273 124 10 12 16 10 48 53 1030 CLASS 2 440 396 44 
6813.36 ASBESTOS FABRIC 
TISSUS EN AMIANTE 
004 FR GERMANY 148 32 4i 1 15 20 4 53 3 6 16 006 UTD. KINGDOM 134 6 3 10 32 13 15 10 728 SOUTH KOREA 230 21 208 1 
1000 W 0 R L D 884 74 314 24 41 152 4 136 22 20 97 101 0 INTRA-EC 496 41 83 5 41 152 4 84 22 19 45 1011 EXTRA-EC 388 32 231 19 1 52 1 52 1020 CLASS 1 143 2 22 16 1 49 1 52 1030 CLASS 2 244 30 208 3 3 
6813.38 ARTICLES OF ASBESTOS FOR USE IN CML AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
OUVRAGES EN AMIANTE DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE FILS ET TISSUS 
1000 W 0 R L D 2 1 
1010 INTRA-EC 2 i 1011 EXTRA-EC 
6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 
16 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
6812.12 
1010 INTRA-CE 31089 431 674 274 4981 5755 80 989 17905 
1011 EXTRA-CE 27 1 8 1 17 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~~rt~t~~Mt~t~~hAL, NICHT IN 6812.11 UND 12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1150 181 
ssO 92 125 2 938 14 12 121 17 727 002 BELG.-LUXBG. 26108 
28i 
3221 535 8337 27 12359 







004 RF ALLEMAGNE 2588 492 45 
420 
22 574 26 244 
005 ITALIE 2706 221 
17 
2 1753 17 i 285 006 ROYAUME-UNI 839 24 425 43 295 34 




15 269 66 
011 ESPAGNE 557 23li 50 54 sos 032 FINLANDE 894 
1026 
, 
062 TCHECOSLOVAQ 1697 366 177 128 
1000 M 0 N DE 40346 2921 929 4999 221 141 3393 379 1044 10266 44 15987 
1010 INTRA-CE 36753 1696 651 4347 221 100 3324 379 893 10053 44 15045 
1011 EXTRA-CE 3551 1225 278 652 42 69 151 192 942 
1020 CLASSE 1 1731 194 278 266 42 5 151 4 771 
1021 A E L E 1187 78 278 101 4 120 , 605 
1040 CLASSE 3 1805 1031 366 51 188 169 
6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~~~~Eers~r~~~~'t.~~8E~OHRVERBINDUNGSSTUECKE ALS BAUMATERIAL 
002 BELG.-LUXBG. 9606 
111 
148 762 152 8213 331 
005 ITALIE 2877 365 2348 26 16 11 
007 lALANDE 1638 
2443 
1638 
048 YOUGOSLAVIE 2443 
1000 M 0 N DE 18054 248 5 720 3148 426 2810 8673 5 2018 
1010 INTRA-CE 15152 248 5 533 i 3148 426 143 8669 5 1980 1011 EXTRA-CE 2900 187 2666 3 38 
1020 CLASSE 1 2735 5 25 , 2666 38 
6812.19 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
BAUMATERIAL, AUSGEN. PLAmN, ROHRE, ROHRFORM- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
002 BELG.-LUXBG. 7266 
642 
124 376 47 102 1877 115 
74 
3071 1554 
004 RF ALLEMAGNE 1140 , 
t5 20 
123 5 254 41 
005 ITALIE 753 37 594 54 33 
007 lALANDE 772 772 
1000 M 0 N DE 11085 863 136 608 47 122 2656 386 78 3533 2 2654 
1010 INTRA-CE 10876 848 132 540 47 122 2654 386 74 3528 2 2543 
1011 EXTRA-CE 209 16 3 88 2 4 5 111 
6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 
WAREN AUS ASBEST- ODER ZELLULOSEZEMENT UND DERGL, KEIN BAUMATERIAL 






5 174 79 
004 RF ALLEMAGNE 993 10 48 162 25 41 
102 
005 ITALIE 564 33 22 328 4 45 84 
1000 M 0 N DE 4721 1012 40 834 6 199 1230 183 380 306 24 507 
1010 INTRA-CE 4214 972 26 621 2 199 1166 183 280 287 24 454 
1011 EXTRA-CE 508 40 15 213 4 64 101 18 53 
6813 ~~~Rl~~1\~tl1~~T~~h~~~fr:~~~~~~~l'E~~&OA~~BL~= S~~u~W~'IJll~~STHOSE IN 6814; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
~ru~~~:o~s:~:l~tt~~sm~~iM~~R\~~RJN~~~Nrt.wc::u~ER TARIFNR.6814; GEMISCHE AUF GRUNDL.VON ASBEST ODER AUF 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 
BEARBEITETER ASBEST 
1000 M 0 N DE 363 7 7 12 73 64 161 14 3 6 16 
1010 INTRA-CE 344 7 1 4 73 64 160 10 3 6 16 
1011 EXTRA-CE 19 6 8 1 4 
6813.33 STEEL-CORED ASBESTOS THREAD 
FAEDEN AUS ASBEST MIT STAHLDRAHTSEELE 
001 FRANCE 1312 1311 
12 8 006 ROYAUME-UNI 659 639 
1000 M 0 N DE 2000 8 3 1966 12 8 
1010 INTRA-CE 1983 8 3 1950 i 12 8 1011 EXTRA-CE 17 16 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL-CORED 
FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
004 RF ALLEMAGNE 1351 
3667 
6 37 237 75 844 79 72 
006 ROYAUME-UNI 4376 152 205 18 195 138 
504 PEROU 502 502 76 728 COREE DU SUD 1056 980 
1000 M 0 N DE 9702 23 6447 18 381 479 374 633 1128 90 129 
1010 INTRA-CE 6895 22 4456 
18 
316 270 260 376 982 90 123 
1011 EXTRA-CE 2807 1992 66 209 113 257 146 6 
1020 CLASSE 1 1214 509 18 66 208 113 148 146 6 
1030 CLASSE 2 1592 1482 , 109 
6813.36 ASBESTOS FABRIC 
GEWEBE AUS ASBEST 
004 RF ALLEMAGNE 1254 252 
18i 
15 129 187 30 364 39 80 187 006 ROYAUME-UNI 721 36 52 60 135 87 93 47 
728 COREE DU SUD 725 71 652 2 
1000 M 0 N DE 4503 437 1042 125 264 1005 30 650 165 171 613 
1010 INTRA-CE 3097 325 283 68 254 1005 30 529 163 141 298 
1011 EXTRA-CE 1404 112 758 57 9 121 1 31 315 
1020 CLASSE 1 635 15 104 48 9 112 , 31 315 
1030 CLASSE 2 763 97 652 6 8 
6813.38 ARTICLES OF ASBESTOS FOR USE IN CML AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
ASBESTWAREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. FAEDEN U.GEWEBE 
1000 M 0 N DE 190 17 24 24 94 4 27 
1010 INTRA-CE 88 
17 24 24 
88 4 27 1011 EXTRA-CE 102 6 
6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 
G 17 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslg~ment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland .I !!alia 1 Nederland I Portugal I UK 
6813.42 CORDES ET CORDONS, EN AMIANTE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FA GERMANY 58 12 
1:i 
8 22 2 5 5 2 
007 IRELAND 25 7 5 
1000 W 0 R L D 453 28 38 21 18 151 9 154 8 13 12 
1010 INTRA-EC 245 26 22 14 14 138 5 3 8 11 3 
1011 EXTRA-EC 208 2 16 7 4 14 4 151 1 9 
6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D' AMIANTE, ADDmONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FA GERMANY 1422 95 70 
22!i 
3 123 179 100 222 6 624 





12 8i 006 UTD. KINGDOM 762 26 509 116 3 
008 DENMARK 22 21 538 i 1 9 011 SPAIN 554 
2 i e8 40 10 048 YUGOSLAVIA 636 489 
226 400 USA 352 13 119 
1000 W 0 R L D 4591 125 98 2196 15 447 225 12 362 240 16 ass 
101 0 INTRA-EC 3280 122 98 1371 7 360 225 12 203 230 16 636 
1011 EXTRA·EC 1316 4 825 9 88 159 11 220 
1020 CLASS 1 1016 4 527 7 88 159 11 220 
6813.46 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'AMIANTE, NON ADDmONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINE A DES AERONEFS CMLS 





004 FA GERMANY 328 7 
20 
229 26 6 24 
006 UTD. KINGDOM 427 1 231 132 13 30 
1000 W 0 R L D 3391 113 3 354 49 707 234 815 25 272 819 
1010 INTRA-EC 2164 106 3 305 8 688 210 506 25 173 140 
1011 EXTRA-EC 1229 7 50 41 19 24 309 100 679 
1020 CLASS 1 1189 7 30 41 19 24 289 100 679 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 19 78 29 
6813.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6813.33-46 
OUVRAGES EN AMIANTE, NON REPRIS SOUS 6813.33 A 46 
001 FRANCE 218 27 
26 
21 3 11 
614 
76 3 12 65 
004 FA GERMANY 1364 114 1!i 14 34 201 244 16 101 005 ITALY 887 50 
1i 
6 118 581 
124 ss:i 15 3 75 006 UTD. KINGDOM 1285 93 16 43 77 112 250 6 







048 YUGOSLAVIA 2324 62 6 
10 
441 1479 ; 6 400 USA 127 22 1 7 11 67 1 1 
1000 W 0 R L D 8110 529 64 144 437 263 2223 125 3361 603 63 298 
1010 INTRA-EC 3989 369 42 82 70 252 1341 125 866 517 60 265 
1011 EXTRA-EC 4120 161 21 62 367 11 882 2495 86 2 33 
1020 CLASS 1 3314 160 21 36 289 11 882 1795 88 2 32 
1021 EFTA COUNTA. 799 75 15 372 314 3 1 19 
6813.51 MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
MELANGES A BASE D' AMIANTE OU A BASE D' AM !ANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
004 FA GERMANY 3074 120 63 2701 33 157 
1000 W 0 R L D 3423 121 29 10 212 2702 9 73 4 5 257 
1010 INTRA-EC 3400 121 26 
10 
212 2701 9 68 1 5 256 
1011 EXTRA-EC 22 3 5 3 1 
6813.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
OUVRAGES EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 81 3 
2 
3 6 21 
28 
13 
25 ; 35 004 FA GERMANY 193 3 
8 
3 97 21 13 
006 UTD. KINGDOM 82 6 6 6 2 8 9 36 00 400 USA 179 9 1 74 3 1 
732 JAPAN 22 2 18 
1000 W 0 R L D 813 40 3 41 276 142 37 48 41 37 147 
1010 INTRA-EC 473 27 2 21 80 134 36 45 40 37 50 
1011 EXTRA-EC 341 13 1 20 196 8 1 3 1 97 
1020 CLASS 1 242 13 1 20 97 8 1 3 1 97 
6814 ~~11TI~Ms~~~~~U8~~~'f J8DB'Ntf~.wg:t~ 8: ~EWKJAWr.JlASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
~~~~IYJ'~~~~~u~~WJO~E=~rE~AM5sDpAt~~~r~~~\:~ BASE D'AMIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE, 
6814.20 ~Till=c~mRIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE UKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR 
g::~~:lsD~i ~~~~rF:~v.J~~REINS, EMBRAYAGES, ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE D'AMIANTE OU AUTRES SUBSTANCES MINERALES, 
400 USA 574 1 5 3 527 18 2 18 
1000 W 0 R L D 593 2 10 4 527 20 5 2 3 19 
101 0 INTRA-EC 19 1 6 1 
527 
1 5 2 3 1 1011 EXTRA-EC 575 1 5 3 19 18 
1020 CLASS 1 575 1 5 3 527 19 2 18 
6814
'
80 ~ITJ~Ms~~~n~k ~fNA~~~~~ t"fT~~siAf~H:sBf:~l'l,~ ~~~"~ M~~E~F ,tJ~~ill0luClrf:cr~N18:~~~iT:~~oR oF 
80R~E~:r_eLsu~5{e~l~~~ &~su~:::lf91t::g~~~1~~No:c:.~~SD9fM"~SJP~JWA~:~Es3:s~~:J:s t~~lrl'f~E~UJIESs~1~~~~ ~~i~~ 
NEFS CMLS 
001 FRANCE 6207 66 59 5290 8 12 
769 2 
429 13 213 117 
002 BELG.-LUXBG. 2048 94 8 572 2 266 340 32 67 003 NETHERLANDS 788 605 44 23 5 16 1320 7 26 004 FA GERMANY 6980 825 385 
2466 
206 1988 15 1550 107 540 005 ITALY 3012 22 11 3 16 222 1 35:i 79 27 165 006 UTD. KINGDOM 3663 99 59 2200 174 24 322 156 305 171 008 DENMARK 1484 27 
6 
144 1 4 141 9 409 75 83 59i 
011 SPAIN 1063 23 166 19 
2 
532 1 102 28 67 119 030 SWEDEN 417 87 139 8 23 37 28 93 036 AUSTRIA 145 48 1 15 2i 13 3 6 1 1 105 400 USA 791 8 545 6 71 21 24 1 46 508 BRAZIL 543 
325 
472 39 15 17 
528 ARGENTINA 362 
1i 
37 
2 3i 16 732 JAPAN 229 1 60 12 27 10 59 
1000 W 0 R L D 28536 1313 1024 12700 406 330 4152 221 3178 2273 754 2185 
1010 INTRA-EC 25516 1162 548 11444 252 268 3997 193 3125 2159 709 1659 
1011 EXTRA-EC 3018 148 476 1256 154 62 155 28 53 114 46 526 1020 CLASS 1 1926 148 149 747 90 25 133 19 53 108 40 414 1021 EFTA COUNTR. 576 87 140 27 45 17 27 10 39 29 200 1030 CLASS 2 973 326 509 37 22 6 6 22 
18 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
NimexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6813.42 SCHNUERE UND SElLE, AUS ASBEST, AUSG.FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 720 95 20 
379 
158 19 263 34 86 31 14 007 lALANDE 902 12 299 3 209 
1000 M 0 N DE 2961 209 21 595 250 70 993 62 280 111 306 64 1010 INTRA·CE 2415 199 21 472 229 56 963 22 45 111 270 27 
1011 EXTRA-CE 544 9 123 21 14 29 40 235 36 37 
6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
PAPIER, PAPPE UND FILZ, AUS ASBEST, MIT KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 3257 334 281 
405 
13 343 340 123 789 25 1009 





8 240 006 ROYAUME-UNI 1861 110 1232 197 31 3 008 DANEMARK 954 949 
1033 9 
5 
011 ESPAGNE 1060 3:i 14 110 10i 24 18 048 YOUGOSLAVIE 1047 ; 765 ; 305 400 ETATS-UNIS 708 41 354 6 
1000 M 0 N DE 10125 1388 395 3944 46 807 409 10 839 919 48 1320 
1010 INTRA·CE 8036 1312 394 2852 31 697 408 8 382 889 48 1015 
1011 EXTRA-CE 2092 76 2 1093 15 110 1 3 457 30 305 
1020 CLASSE 1 1837 76 1 840 14 110 1 3 457 30 305 
6813.46 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 
PAPIER, PAPPE UND FlU, AUS ASBEST, OHNE KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1839 114 6 312 116 
69 
353 j 904 34 004 RF ALLEMAGNE 1138 268 
113 
661 64 25 44 
006 ROYAUME-UNI 1887 22 629 1004 32 87 
1000 M 0 N DE 7006 652 16 571 16 1510 1158 607 250 1593 632 
1010 INTRA-CE 5466 409 10 438 4 1460 1152 420 250 1134 189 
1011 EXTRA-CE 1541 243 6 133 12 50 6 187 460 443 
1020 CLASSE 1 1517 243 6 115 12 50 6 181 460 443 
1021 A E L E 516 4 6 1 50 418 37 
6813.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6813.33-46 
ASBESTWAREN, NICHT IN 6813.33 BIS 46 ENTHALTEN 
001 FRANCE 841 67 3 331 52 46 
20114 
80 49 40 173 
004 RF ALLEMAGNE 24907 1160 256 
352 
139 190 680 1585 136 647 
005 ITALIE 2621 93 1 23 385 1612 
288 1438 
22 41 92 
006 ROYAUME-UNI 4858 268 390 200 217 299 466 1227 65 
202 007 lALANDE 822 37 14 219 8 231 20 82 9 
55 038 AUTRICHE 2717 456 1 16 
1s0 
1310 847 1 31 
048 YOUGOSLAVIE 2757 121 44 16 
76 
731 1496 189 
3i 279 400 ETATS-UNIS 1560 136 1 263 14 711 45 3 
1000 M 0 N DE 44171 2504 785 2412 849 1479 25247 317 5369 3151 484 1574 
1010 INTRA-CE 35519 1753 725 1530 519 1368 22441 307 2410 2933 365 1168 
1011 EXTRA-CE 8651 750 60 882 329 111 2807 10 2959 218 119 406 
1020 CLASSE 1 7859 744 59 747 248 110 2806 9 2409 218 119 390 
1021 A E L E 3023 483 12 195 16 1334 5 851 5 61 61 
6813.51 MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
GEMISCHE AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 5960 87 168 5203 130 372 
1000 M 0 N DE 7010 88 17 63 6 515 5218 3 213 44 11 832 
101 0 INTRA-CE 6882 88 15 51 3 506 5214 3 206 4 11 781 
1011 EXTRA-CE 128 2 12 3 9 4 7 40 51 
6813.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
WAREN AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 535 108 
82 
76 31 198 
17i 
32 6 7 77 




155 145 31 58 
006 ROYAUME-UNI 737 22 27 112 33 65 84 349 
199 400 ETATS-UNIS 722 102 
24 
25 89 255 23 15 9 
42 
5 
732 JAPON 531 63 396 4 2 
1000 M 0 N DE 4493 468 110 669 454 885 265 19 505 313 430 375 
1010 INTRA-CE 2895 296 82 238 188 602 240 4 406 258 421 160 
1011 EXTRA-CE 1595 172 28 430 265 284 25 15 99 55 8 214 
1020 CLASSE 1 1463 171 28 430 136 284 24 15 99 54 8 214 
6814 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES~LUTCHES OR THE LIKEA WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
CELLULOSE, WHETER OR NOT COMBINED W TEXTILE OR OTHER M TERIALS 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN, KUPPLUNGEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST, ANDEREN MINERAL.STOFFEN ODER ZELLSTOFF, AUCH 
IN VERBINDUNG MIT SPINNSTOFFEN ODER ANDEREN STOFFEN 
6814.20 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN, KUPPLUNGEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN, FUER ZJ. 
VILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 3047 28 166 238 685 941 71 918 
1000 M 0 N DE 3804 318 215 331 730 1127 21 71 38 5 948 
1010 INTRA-CE 664 290 48 90 44 102 21 7i 38 4 27 1011 EXT RA-CE 3137 28 167 240 685 1024 1 921 
1020 CLASSE 1 3136 28 167 240 685 1024 71 1 920 
6814
'
80 ~~L~~~s~~~~n~~ i~A~~t~~ 'lf.t~~~f\Wr~Hf\f:~r:,~ ~~~"m~ M~~Ef ~~~mo~uflrMc~~NrC~'crol~il~~~oR oF 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN\JKUPPLUNGEN USWN AUF DER GRUNDLAGE VON ASBES~ ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN ODER ZELL· 
STOFF, AUSG. REIBUNGSBELAEGE A S ASBEST ODER A DEREN MINERALISCHEN STOFFEN F ER ZMLE LUFTFAHRZEUGE . 
001 FRANCE 41222 545 394 32421 55 191 
451i 
3 5937 109 1246 321 
002 BELG.·LUXBG. 12905 
352 
1 3850 2 21 10 1784 2008 240 678 
003 PAYS·BAS 9377 79 8342 
298 
15 235 37 96 
7487 
73 148 
004 RF ALLEMAGNE 46069 5853 2992 
14270 
1497 12347 148 9579 718 5152 
005 ITALIE 17098 68 22 47 139 1417 5 
2498 
351 189 590 
006 ROYAUME-UNI 25600 547 405 15607 620 337 2130 718 1773 965 
2583 008 DANEMARK 6927 155 
22 
1026 6 17 737 61 1553 348 441 
011 ESPAGNE 6577 145 953 187 
42 
3683 12 663 251 310 351 
030 SUEDE 2301 501 893 48 1 138 3 3 313 146 213 
038 AUTRICHE 1340 5 9 91 2 203 22 
9 
63 9 6 930 
400 ETATS-UNIS 6834 262 232 3949 18 216 671 440 290 19 728 
508 BRESIL 1424 
825 
1124 65 ; 209 26 528 ARGENTINE 880 
95 
54 35!i 110 4i 244 97 93i 732 JAPON 2763 10 839 37 
1000 M 0 N DE 183617 8630 5996 82878 1473 2971 26650 1155 22851 13310 4475 13228 
1010 INTRA-CE 166297 7686 4005 76276 1224 2274 25179 1001 22135 12326 4182 10009 
1011 EXTRA-CE 17278 917 1991 6602 249 697 1471 155 699 985 293 3219 
1020 CLASSE 1 14409 914 1157 5411 121 539 1220 133 697 942 278 2997 
1021 A E L E 4043 552 909 296 3 285 176 3 159 345 160 1155 
1030 CLASSE 2 2590 828 1189 76 156 242 2 43 14 40 
G 19 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6815 WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
MICANITE AND MICAFOUUM) 
MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA, YC LE MICA SUR PAPIER OU TISSU 
6815.10 SHEETS OR SPUTTINGS OF MICA 
FEUILLES OU LAMELLES DE MICA 
036 SWITZERLAND 24 1 5 12 2 3 
400 USA 65 60 1 4 
1000 W 0 R L D 191 6 3 63 9 9 37 6 3 53 
1010 INTRA-EC 71 3 3 &3 9 i 23 3 1 27 1011 EXTRA-EC 122 3 1 14 3 2 27 
1020 CLASS 1 97 3 61 6 12 3 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 1 5 12 2 1 6 
6815.20 PLATES, SHEm OR STRIPS MADE FROM MICA SPUTTINGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
PLAQUES, FEUILLES OU BANDES FORMEES A PARTIR DE CUVURES OU DE POUDRES DE MICA, MEME FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 525 7 3 154 
4 
49 96 171 8 6 135 002 BELG.-LUXBG. 778 35 275 22 180 3 154 
003 NETHERLANDS 25 8 4 :i :i 21 52 004 FR GERMANY 99 
Hi 
32 
2 036 SWITZERLAND 140 9 11 53 8 41 
038 AUSTRIA 108 62 12 7 25 
1s 2 400 USA 81 11 53 





732 JAPAN 143 9 47 
1000 W 0 R L D 2058 30 42 576 7 153 305 2 511 26 11 395 
1010 INTRA-EC 1473 16 41 456 7 78 103 2 410 9 10 341 
1 011 EXTRA-EC 588 14 1 121 76 202 101 17 1 55 
1020 CLASS 1 471 11 1 98 75 144 60 17 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 248 9 1 78 23 59 33 2 1 42 
1030 CLASS 2 30 3 14 1 1 11 
6815.90 OTHER WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA 
MICA AUTREMENT TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA 
002 BELG.-LUXBG. 36 3 12 10 9 1 
036 SWITZERLAND 29 
14 
2 20 3 
400 USA 16 
6 
1 1 
1s 664 INDIA 24 1 1 
1000 W 0 R L D 266 4 17 14 4 31 22 38 86 16 9 25 
101 0 INTRA-EC 171 4 17 8 4 15 14 38 61 1 4 5 
1011 EXTRA-EC 95 1 6 16 8 25 14 5 20 
1020 CLASS 1 61 1 5 15 2 22 5 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 5 2 21 1 4 6 
1030 CLASS 2 34 1 6 1 10 15 
6818 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTICLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES (YC OUVRAGES EN TOURBE), NDA. 
6816.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROMITE 
BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE 
1000 W 0 R L D 336 8 24 282 7 5 9 
1010 INTRA-EC 50 8 24 
282 
7 1 9 
1011 EXTRA-EC 286 4 
6816.20 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGES EN MATIERES REFRACT AIRES, SIMPL.AGGLOMERES PAR UANT CHIMIQUE, NON CUlTS, MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROMITE 
001 FRANCE 7904 6739 145 745 
572 20 
28 230 17 
002 BELG.-LUXBG. 8300 
sa4 7685 23 607 003 NETHERLANDS 1664 8 456 3977 165 22 1s:i 2s0 7f 004 FR GERMANY 23171 10800 
100 
5511 1931 





006 UTD. KINGDOM 1591 345 23 262 250 
009 GREECE 1055 352 703 
:i 672 011 SPAIN 956 90 
270 1535f 226 
191 48 267 2682 038 AUSTRIA 41729 4921 6964 10893 127 
1000 W 0 R L D 90899 24744 270 23445 529 7837 14658 112 14133 449 1762 2960 
1010 INTRA-EC 48749 19810 270 7961 517 7587 7663 64 3217 182 1636 112 1011 EXTRA-EC 42152 4934 15485 12 250 6995 48 10916 267 127 2848 
1020 CLASS 1 41858 4921 270 15413 12 226 6995 48 10916 267 127 2683 
1021 EFTA COUNTR. 41800 4921 270 15397 226 6968 48 10893 267 127 2663 
6816.30 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGES EN MATIERES REFRACT AIRES, SIMPLEMENT AGGLOMERES PAR UANT CHIMIQUE NON CUlTS, AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC 
DOLOMIE OU CHROMITE 
001 FRANCE 4448 2512 68 
301Ei 
9 51 1787 
002 BELG.-LUXBG. 19129 
3229 26 
9787 
2 48 1:i 78 45 6203 004 FR GERMANY 5954 118 1297 1062 58 221 005 ITALY 384 120 12 
2 
2 1 
202 142 36 f 71 006 UTD. KINGDOM 1379 66 1 533 1 375 44 011 SPAIN 2611 
610 
2401 1 54 111 
028 NORWAY 610 
7 909 667 35 2 4 036 AUSTRIA 1624 
:i 400 USA 51 42 2 4 
1000 W 0 R L D 36709 5972 836 14161 4 55 5376 215 1425 192 112 8361 
1010 INTRA-EC 34023 5965 39 13058 4 51 4707 215 1349 190 112 8333 
1011 EXTRA-EC 2686 7 797 1103 4 669 76 2 28 
1020 CLASS 1 2450 7 612 1097 4 669 51 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 2397 7 611 1055 667 51 2 4 
6816.90 ~~Wk~:t~F STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCL PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES MINERALES NDA, YC CEUX EN TOURBE, SAUF BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE ET REFRACT AIRES 
001 FRANCE 15946 4730 29 5763 21 4180 
197 
7 82 382 4 748 
002 BELG.-LUXBG. 1303 
2719 f 
936 62 42 60 6 





004 FR GERMANY 4309 876 123 
352 
241 452 377 1412 6 809 
005 ITALY 1921 266 
20 3:i 199 241 175 1s:i 111 106 471 006 UTD. KINGDOM 1879 305 717 12 166 202 267 4 
007 IRELAND 480 2 1 45 
6 
1 34 31 13 3s:i 008 DENMARK 1533 39 948 548 27 69 349 176 2 317 028 NORWAY 2969 14 727 39 58 
:i 
307 876 





032 FINLAND 1101 
10 
8 870 62 036 SWITZERLAND 194 8 151 i 11 i 1 1:i 038 AUSTRIA 129 39 62 3 1 16 
062 CZECHOSLOVAK 4983 1562 1935 303 97 222 863 064 HUNGARY 367 
s6 24 211 156 s:i 448 1:i 24 1sS 400 USA 1918 1066 21 404 CANADA 334 56 26 300 138 f f 1 7 732 JAPAN 621 1 174 8 3 253 736 TAIWAN 142 6 4 66 6 9 5 3 14 
20 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6815 WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPLITT1NGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
MICANITE AND MICAFOLIUM) 
BEARBEITETER GLIMMER UND GLIMMERWAREN, EINSCHL GLIMMER AUF PAPIER ODER GEWEBEN 
6815.10 SHEETS OR SPUTT1NGS OF MICA 
GLIMMERSPALTBLAETTER UND..SPALTFOUEN 
036 SUISSE 640 15 19 9 112 358 65 17 45 
400 ETATS-UNIS 512 465 28 5 14 
1000 M 0 N DE 2174 104 51 704 14 69 251 9 538 156 55 223 
1010 INTRA-CE 497 69 49 46 14 50 3 9 143 34 12 68 
1011 EXTRA-CE 1678 35 3 656 19 248 395 122 43 155 
1020 CLASSE 1 1241 19 502 9 140 363 70 40 98 
1021 A E L E 717 15 36 9 112 363 65 39 78 
6815.20 PLATES, SHEETS OR STRIPS MADE FROM MICA SPUTT1NGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
PLAmN, BLAETTER ODER STREIFEN, AUS GLIMMERBLAmCHEN, ..SCHUPPEN ODER -PULVER HERGESTELLT, AUCH AUF UNTERLAGEN 




S63 12 231 938 
002 BELG.-LUXBG. 9360 298 3884 300 1556 143 26 1402 
003 PAYS-BAS 508 
95 
36 9 
5 s8 6 t:i 454 ti 3 004 RF ALLEMAGNE 872 4 54li 41 221 
; 393 
036 SUISSE 3714 243 360 1199 233 71 2 1046 




167 2 10 269 1 10 




17 3 345 
732 JAPON 1198 147 279 3 
1000 M 0 N DE 23820 528 369 8097 64 1702 4036 48 4018 509 299 4150 
1010 INTRA-CE 15298 204 362 5796 61 631 1m 48 3239 165 277 2738 
1011 EXTRA-CE 8524 324 7 2302 3 1071 2260 779 344 22 1412 
1020 CLASSE 1 7269 293 2 1822 1066 1994 663 341 22 1066 
1021 A E L E 5524 243 1 1626 
:i 
899 1234 375 72 21 1053 
1030 CLASSE 2 830 32 5 420 5 17 3 345 
6815.90 OTHER WORKED MICA AND ART1CLES OF MICA 
ANDERER BEARBEITETER GLIMMER UND AND.GLIMMERWAREN 
002 BELG.-LUXBG. 542 
13 17 
8 191 207 113 10 12 




740 54 72 
400 ETAT8-UNIS 536 Hi 5 11 19 16 664 INDE 576 16 72 38 440 
1000 M 0 N DE 3749 65 29 185 17 772 588 15 1177 106 183 612 
1010 INTRA-CE 1144 53 29 74 17 255 229 8 344 23 64 48 
1011 EXTRA-CE 2606 13 111 517 359 7 834 83 119 563 
1020 CLASSE 1 1998 13 92 498 278 7 787 81 119 123 
1021 A E L E 1419 13 92 2 273 776 54 101 108 
1030 CLASSE 2 601 19 19 82 40 1 440 
6816 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ART1CLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN AUS STEINEN ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN (EINSCHL WAREN AUS TORF), AWGNI. 
6816.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROMITE 
NICHT GEBRANNTE CHROMJTSTEINE 
1000 M 0 N DE 454 18 16 380 7 6 26 
1010 INTRA-CE 68 18 16 
380 
7 6 26 1011 EXTRA-CE 386 
6816.20 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANNT, MAGNESIT-, DOLOMJT- ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 2733 2142 165 255 
202 17 2 
113 57 
002 BELG.-LUXBG. 2474 
as8 2243 9 003 PAYS-BAS 1759 21 
2m! 1958 
146 Hi 734 s8 317 129 004 RF ALLEMAGNE 17254 8174 
27 
4188 2179 





006 ROYAUME-UNI 1412 70 7 149 328 
009 GRECE 890 214 676 
9 4s8 011 ESPAGNE 646 31 
235 17014 558 118 s4 231 2871 038 AUTRICHE 47415 4683 6049 13337 153 
1000 M 0 N DE 78833 16559 240 19600 552 6072 . 13710 139 16896 322 1565 3178 
1010 INTRA-CE 30998 11664 
240 
2462 484 5479 5621 55 3534 91 1412 196 
1011 EXTRA-CE 47835 4896 17137 68 593 8090 84 13361 231 153 2982 
1020 CLASSE 1 47666 4883 240 17118 68 556 8090 84 13361 231 153 2680 
1021 A E L E 47528 4683 235 17105 556 8066 84 13337 231 )53 2876 
6816.30 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANNT NICHT MAGNESJT-, DOLOMIT- ODER CHROMJTHALTIG 
001 FRANCE 7934 1700 249 28 
1oo0 
6 268 3 5680 
002 BELG.-LUXBG. 4848 
2434 sO 1803 11 46 43 23 11 2 
2011 
004 RF ALLEMAGNE 5266 
192 
1151 1004 173 352 
005 ITALIE 650 112 18 
7 
87 1 
120 182 82 3 
240 
006 ROYAUME-UNI 837 66 3 209 44 101 
37 011 ESPAGNE 1228 
581 
977 3 173 38 
028 NORVEGE 581 
10 40i 695 39 tti 9 038 AUTRICHE 1171 1 
23 400 ETATS-UNIS 913 5 477 236 70 1 101 
1000 M 0 N DE 24216 4416 906 4631 19 256 3221 162 1529 564 46 8466 
1010 INTRA-CE 21161 4401 72 3697 19 206 2283 162 1395 534 46 8346 
1011 EXTRA-CE 3056 15 834 934 50 938 134 30 121 
1020 CLASSE 1 2770 15 585 921 50 932 130 28 109 
1021 A E L E 1806 10 583 421 1 695 60 27 9 
6816.90 ~~WrJJF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCL PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 
ANDERE WAREN AUS STEINEN ODER MINERALISCHEN STOFFEN ANG. (AUCH AUS TORF) ALS CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
001 FRANCE 56692 8406 63 22198 38 11822 
2962 
10 1110 635 89 12321 
002 BELG.-LUXBG. 9467 
3376 
105 2741 122 2983 415 
t9 
139 
003 PAYS-BAS 6021 8 459 
ati 6 1438 97 34 3082 
681 
004 RF ALLEMAGNE 18449 1565 993 
toa:i 
649 4842 2254 111 4770 
005 ITALIE 4526 616 22 6 577 1462 139 
2807 
47 198 376 
006 ROYAUME:UNI 15031 726 729 2753 17Q 238 5033 279 2199 88 
494 007 lALANDE 2035 9 68 1047 
37 
122 104 111 32 28 
008 DANEMARK 2770 114 
1443 
975 27 130 602 310 5 569 
028 NORVEGE 4269 30 1452 96 122 
233 16 490 636 030 SUEDE 768 60 158 23 2 68 52 
4 
94 




453 169 58 38 
036 SUISSE 2166 84 1777 84 12 19 78 
038 AUTRICHE 831 48 8 411 8 99 38 8 211 
062 TCHECOSLOVAQ 1109 316 1 436 54 16 41 245 
064 HONGRIE 745 435 369 496 249 2746 6037 soli 214 8 5104 400 ETAT8-UNIS 24211 8393 299 









732 JAPON 22894 35 6902 7661 360 4963 
736 T'AI-WAN 516 7 27 283 93 21 15 21 10 5 34 
G 21 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
6816.90 
1000 W 0 R L D 45720 10781 1316 14456 73 5277 3327 848 1351 2898 130 5263 
1010 INTRA-EC 31375 8988 174 8497 67 4725 2034 389 1036 2429 127 2909 
1011 EXTRA-EC 14346 1793 1142 5959 6 552 1294 459 315 469 2 2355 
1020 CLASS 1 7608 222 1131 2702 6 62 1167 449 72 457 1340 
1021 EFTA COUNTR. 4618 86 1080 1050 41 945 3 58 430 2 925 1030 CLASS 2 261 8 6 122 25 23 9 21 12 33 
1040 CLASS 3 6476 1563 5 3135 465 104 222 982 
22 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6818.90 
1000 M 0 N DE 176283 18381 4213 53168 388 14550 27459 6888 11160 8013 626 31437 
1010 INTRA-CE 115496 14816 2008 31274 346 13567 16008 526 9905 6743 576 19727 
1011 EXTRA-CE 60789 3564 2205 21894 42 983 11452 6362 1256 1270 51 11710 
1020 CLASSE 1 57116 3234 2161 20028 42 513 11252 6343 1150 1204 15 11174 
1021 A E L E 9148 155 1709 4027 210 826 233 297 627 4 1060 
1030 CLASSE 2 1350 12 32 636 161 170 18 65 66 8 182 
1040 CLASSE 3 2322 318 12 1230 309 30 41 28 354 
G 23 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6901 HEAT-INSULATING BRICK~ BLOCKSH TILES AND OTHER HEAT-INSULATING GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS 
EARTHS (FOR EXAMPLE, ESELGU R, TRIPOUTE OR DIATOMITE) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EN FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRE$ TERRES SILICEUSES ANAL 
6901.10 HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING > 6SOKG/M3 
BRIQUES DE PLUS DE 650 KG AU M3 
008 DENMARK 2528 73 163 277 7 2008 
1000 W 0 R L D 6609 1205 6 334 49 139 151 272 503 1495 15 2440 
1010 INTRA·EC 6014 1205 3 327 34 139 151 272 286 1475 11 2111 
1011 EXTRA·EC 597 3 6 15 218 21 5 329 
6901.90 HEAT-INSULATING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
>650KG/M3 
PIECES CALORIFUGES EN TERRE$ D'INFUSOIRES OU TERRE$ SILICEUSES ANAL, SF BRIQUES DE PLUS DE 650 KG AU M3 
004 FR GERMANY 1066 490 354 
279S 
4 3 53 41 3 76 30 12 





006 UTD. KINGDOM 2992 3 16 83 52 10 5 42 20 008 DENMARK 3973 85 3372 6 51 158 22 259 
400 USA 802 3 799 
1000 W 0 R L D 14902 905 384 6581 188 546 1882 2227 321 390 410 1068 
1010 INTRA·EC 13945 905 381 6508 168 546 1871 2226 301 390 410 239 
1011 EXTRA·EC 956 3 72 21 10 1 20 829 
1020 CLASS 1 911 3 28 21 10 1 19 829 
6902 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 
NO 69.01 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE CONSTRUCTION, REFRACT AIRES 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
BRIOUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES REFRACT AIRES, A BASE DE MAGNESITE, DE DOLOMIE OU DE CHROMITE 
001 FRANCE 12388 7768 2095 34 503 
730 
276 12 665 1035 
002 BELG.·LUXBG. 2612 
ts4 4 
926 16 940 404 003 NETHERLANDS 938 101 
287S 6251 
245 
319 1587S 3to5 1341 004 FR GERMANY 93067 17317 2566 
12382 2~10 14604 005 ITALY 19161 1954 
62 
846 15 3 69 
19S 730 IS 
138 57 
006 UTD. KINGDOM 12018 2924 3316 66 195 4033 478 544 009 GREECE 4171 539 267 1304 1517 
100 011 SPAIN 2864 43 443 33 4t:i t45:i 2305 484 363 594 20 038 AUSTRIA 55633 5987 15368 7641 18656 1931 2663 
048 YUGOSLAVIA 18074 
8t5 ts6 
13892 1505 89 2588 
5 062 CZECHOSLOVAK 4601 1342 222 890 1141 





:i 774 400 USA 3719 18 34 2541 
732 JAPAN 960 5 278 14 663 
1000 W 0 R L D 238508 38354 3361 51820 6445 8513 50374 1018 47325 5422 4774 21102 
1010 INTRA·EC 148190 30925 2632 19123 3830 7035 41257 517 18806 4162 2722 17181 
1011 EXTRA·EC 90321 7429 729 32697 2615 1478 9118 502 28520 1260 2052 3921 
1020 CLASS 1 79913 6602 504 29505 1937 1478 8067 502 24250 1260 1937 3871 
1021 EFTA COUNTR. 55941 5987 504 15398 432 1453 7667 484 18703 594 1937 2782 
1040 CLASS 3 9502 827 207 2979 222 947 4269 51 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, DE SILICE, AVEC AU MOINS 93 PC DE SILICE (S102) 
001 FRANCE 647 104 7 3 50 
2847 
399 45 21 18 
002 BELG.·LUXBG. 4027 
7:i 
854 44 138 25 29 90 





237S 1141 2 
57 
004 FR GERMANY 4159 161 195 44 
1000 W 0 R L D 10080 397 37 1146 16 305 3499 8 3004 1278 76 314 
101 0 INTRA·EC 9703 388 37 1036 16 300 3396 8 2992 1245 76 209 
1011 EXTRA·EC 380 10 111 6 103 12 33 105 
1020 CLASS 1 293 10 35 6 103 1 33 105 
6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENANT + DE 7 % ET • DE 45Yo D'ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 13949 2174 
41 
8896 169 548 
2424 
903 949 46 264 
002 BELG.·LUXBG. 6046 
389 
3161 15 284 121 
5 tts 003 NETHERLANDS 2215 7 976 47 536 
39 
137 
2647 004 FR GERMANY 41916 16431 2715 
1189 
520 10134 6047 54 3329 
005 ITALY 1795 20 
s5 220 434 137 22S 67S 3 12 006 UTD. KINGDOM 7144 1981 999 219 352 2404 10 45 038 AUSTRIA 2531 1119 149 1177 3 38 
9S 22 400 USA 627 99 
7 
158 160 83 7 
732 JAPAN 205 23 167 2 6 
1000 W 0 R L D 82809 23156 3592 18060 973 2145 15097 265 8309 6259 1123 3830 
101 0 INTRA·EC 76535 21719 3061 15244 515 1816 14628 265 8170 6225 1123 3769 
1011 EXTRA·EC 6278 1437 532 2816 459 330 469 139 35 61 
1020 CLASS 1 4290 1241 532 1583 330 389 119 35 61 
1021 EFTA COUNTR. 3437 1119 525 1425 3 303 8 54 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH MIN 45Yo ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENANT 45 y, OU PLUS D'ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 5556 1036 3207 3 460 
382:i 
605 89 96 60 
002 BELG.·LUXBG. 6935 
7585 365 2622 s 14 21 291 91 9s 94 004 FR GERMANY 17085 
497 
243 4853 2546 802 566 
005 ITALY 1181 1 45 378 156 42 3989 15 72 20 006 UTD. KINGDOM 22758 1552 9990 36 427 244 6377 98 
011 SPAIN 2474 108 
79 
140 1520 706 
030 SWEDEN 660 163 618 
113S 038 AUSTRIA 2728 89 1466 37 
2540 390 SOUTH AFRICA 7285 38 27 4 16 4729 41 400 USA 447 
42 
58 82 197 
732 JAPAN 647 50 1 550 4 
1000 W 0 R L D 69414 10371 700 18835 9 1157 11726 306 15028 7417 363 3502 101 0 INTRA·EC 56327 10299 410 16661 9 1153 10853 306 8137 7376 363 760 1011 EXTRA·EC 13087 73 290 2174 4 874 6890 41 2741 1020 CLASS 1 12211 42 290 1865 4 732 6496 41 2741 1021 EFTA COUNTR. 3817 253 1773 655 1136 
6902.80 =~~:~NODRXLt'Uf:l• BLOCKS, TILES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 
~~~~tu'l.~~t~ CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRES QUE A BASE DE MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, SILICE, ALUMINEUX OU 
001 FRANCE 14530 3149 2380 1280 397 
2727 
42 3641 907 23 2711 002 BELG.·LUXBG. 3277 
to4 s 
99 119 196 33 25 78 003 NETHERLANDS 614 294 14 86 95 88 5 tots 119 8 004 FR GERMANY 13674 2717 615 
2310 
537 1034 3257 4102 187 005 ITALY 10927 424 45 698 2514 3197 174 
3tt5 






105 030 SWEDEN 559 161 70 11 16 
24 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declar::nt Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland. [ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6901 HEAT-INSULAnNG BRICK~ BLOCKSH nLES AND OTHER HEAT-INSULAnNG GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS 
EARTHS (FOR EXAMPLE, ESELGU R, TRIPOLITE OR DIATOMITE) 
WAERMEISOUERENDE STEINE, PLAmN, FLIESEN UNO ANDERE WAERMEISOUERENDE WAREN AUS KIESELGUR, TRIPEL ODER DGL. 
6901.10 HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING > 650KG/M3 
STEINE UEBER 650 KG/CBM 
008 DANEMARK 827 27 74 103 3 620 
1000 M 0 N DE 2267 252 13 95 69 107 90 79 174 471 7 910 1010 INTRA-CE 1991 252 10 93 12 107 90 79 155 440 6 747 1011 EXTRA-CE 276 3 2 57 19 31 1 163 
6901.90 ~E(s~-~~~~'tnNG BRICKS, BLOCKS, nLES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
WAERMEISOUERENDE STEINE, PLAmN, FLIESEN USW., AUSGEN. STEINE UEBER 650 KG/CBM 
004 RF ALLEMAGNE 777 176 252 
2161 
13 2 58 39 20 94 21 102 





006 ROYAUME·UNI 1410 4 31 38 69 6 10 21 
7 008 DANEMARK 1502 43 1247 3 25 61 9 107 
400 ETATS·UNIS 531 1 43 7 480 
1000 M 0 N DE 8757 525 299 3603 188 176 1486 758 421 253 266 782 
1010 INTRA-CE 8032 523 298 3559 149 176 1477 756 343 238 266 247 
1011 EXTRA-CE 724 1 2 43 39 9 3 77 15 535 
1020 CLASSE 1 706 1 2 30 39 9 3 73 15 534 
6902 ~f::woRY BRICKS, BLOCKS, nLES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCnONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 
FEUERFESTE STEINE, PLAmN, FLIESEN UNO AEHNL FEUERFESTE BAUTEILE 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES AND OTHER CONSTRUCnONAL GOODS wrrH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERFESTE STEINE, PLAmN, FLIESEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON MAGNESIT, DOLOMIT ODER CHROMIT 
001 FRANCE 7655 4250 1698 17 261 
435 
371 112 331 615 
002 BELG.-LUXBG. 838 
20 10 
329 35 39 
287 003 PAYS-BAS 594 30 
1868 4885 
247 
263 8903 1872 1316 004 RF ALLEMAGNE 54740 10191 1891 
5171 
15039 8512 
005 ITALIE 8439 665 
eO 348 14 2008 128 811 32 144 89 006 ROYAUME-UNI 7676 1786 1246 29 171 2910 463 430 009 GRECE 3344 390 159 1218 1147 






259 656 35 038 AUTRICHE 53865 6118 14033 7853 18564 1575 2600 
048 YOUGOSLAVIE 7373 
397 a6 5543 492 41 1297 062 TCHECOSLOVAQ 1904 482 63 494 381 





19 701 400 ETATS-UNIS 2875 43 38 1875 
732 JAPON 1928 9 858 56 1001 3 
1000 M 0 N DE 157251 24273 2452 29573 3290 6688 33317 870 35364 3829 4018 13577 
1010 INTRA-CE 86176 17420 1980 8671 2264 5334 23912 391 11557 2153 2367 10127 
1011 EXTRA-CE 71076 6853 472 20901 1026 1355 9405 480 23807 1676 1651 3450 
1020 CLASSE 1 66811 6441 372 19807 665 1355 8798 480 22001 1676 1581 3435 
1021 A E L E 54090 6118 371 14073 373 1331 7861 471 18602 658 1580 2654 
1040 CLASSE 3 3859 412 96 951 63 516 1806 15 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES ETC., WITH NOT LESS THAN 93% SIUCA (5102) 
FEUERFESTE STEINE, PLAmN, FLIESEN USW., MIND.93PC KIESELSAEUREGEHALT (S102) 
001 FRANCE 2253 91 38 35 150 
1927 
1680 201 28 30 
002 BELG.-LUXBG. 3073 
291 
830 35 114 35 45 87 
003 PAYS-BAS 1025 20 550 12 12:i 75 1852 1111 7 109 004 RF ALLEMAGNE 3625 286 160 54 
1000 M 0 N DE 10936 772 67 1522 12 314 2455 5 3743 1408 103 535 
1010 INTRA-CE 10387 714 67 1461 12 312 2340 5 3724 1369 103 280 
1011 EXTRA-CE 548 58 61 2 114 19 39 255 
1020 CLASSE 1 509 58 36 2 114 5 39 255 
6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES ETC., wrrH > 7% BUT < 45Yo ALUMINA (AL203) 
FEUERFESTE STEINE, PLAmN, FLIESEN USW., TONERDEGEHALT (AL203) UEBER 7PC, JEDOCH UNTER 45PC 
001 FRANCE 7601 1126 
49 
4774 40 478 
907 
540 297 61 285 
002 BELG.·LUXBG. 2247 
431 
936 13 237 105 
20 13:i 003 PAYS-BAS 3518 9 1153 
2 
123 1439 50 210 1472 004 RF ALLEMAGNE 25879 7349 1986 
120:i 
821 7538 4387 58 2216 





006 ROYAUME·UNI 3334 993 310 324 213 561 15 
s7 038 AUTRICHE 1908 1188 66 568 6 20 
21:i 
3 
400 ETATS·UNIS 1450 239 
18 
455 297 205 21 20 
732 JAPON 682 392 1 267 2 2 
1000 M 0 N DE 50313 12149 2337 9815 228 2871 10856 169 6314 2556 250 2768 
1010 INTRA-CE 45391 10299 2127 8392 180 2301 10388 169 6095 2512 250 2678 
1011 EXTRA·CE 4922 1850 210 1423 48 570 469 219 44 89 
1020 CLASSE 1 4470 1820 210 1084 570 438 215 44 89 
1021 A E L E 2334 1188 192 627 6 232 19 70 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES ETC., WITH MIN 45% ALUMINA (AL203) 
FEUERFESTE STEINE, PLAmN, FLIESEN USW., TONERDEGEHALT (AL203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 8719 1686 4772 7 828 
1967 
836 144 401 45 
002 BELG.-LUXBG. 3913 
6699 434 1258 12 38 17 472 84 248 94 004 RF ALLEMAGNE 19200 
769 
457 4843 3314 1179 1997 
005 ITALIE 1929 1 
7:i 
443 441 39 
2956 
44 178 14 
006 ROYAUME-UNI 10498 559 2910 103 661 204 2845 187 
011 ESPAGNE 1320 38 
59 
298 560 424 
030 SUEDE 582 146 376 
122:i 038 AUTRICHE 2061 56 691 91 





102 400 ETATS-UNIS 738 141 71 136 246 
732 JAPON 1844 707 398 2 731 6 
1000 M 0 N DE 54565 9755 721 11984 18 1913 9284 259 12087 4402 1015 3127 
1010 INTRA-CE 46143 9027 507 10262 18 1905 8589 259 8002 4300 1014 2260 
1011 EXTRA-CE 8421 728 214 1722 8 694 4084 102 1 868 
1020 CLASSE 1 7737 708 214 1497 8 561 3778 102 1 868 
1021 A E L E 2805 181 932 468 1223 1 
6902.80 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 
SILICA AND ALUMINA 
ro~i~~~~s~fJ~~IJ~~m-~r-IESEN USW., ANDERE ALS MAGNE.SIT·, DOLOMIT·, CHROMIT·, KIESELSAEURE·, TONERDE· ODER 
001 FRANCE 24753 3443 5078 401 530 
1152 
44 10186 3230 129 1712 
002 BELG.·LUXBG. 1759 
91 12 
95 45 218 66 45 
2 
138 





004 RF ALLEMAGNE 17449 2157 469 
3303 
461 2152 5370 4535 338 477 
005 ITALIE 15179 590 31 220 1409 6146 119 
3625 
580 157 2624 
006 ROYAUME-UNI 12935 1705 135 2271 166 643 2452 833 739 366 
24 011 ESPAGNE 1390 6 2 137 214 699 6 222 8 72 







030 SUEDE 662 317 62 17 26 1 
G 25 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6902.80 
036 SWITZERLAND 699 
1s0 
588 11 12 28 13 42 3 44 2 038 AUSTRIA 2654 
73 
988 1 8 307 255 522 454 377 400 USA 1794 213 198 
145 
69 12 379 388 
624 ISRAEL 402 63 121 33 66 7 115 t5 732 JAPAN 392 132 7 30 
1000 W 0 R L D 86092 10070 971 23481 6078 4798 15430 2239 12953 3964 666 5442 
1010 INTRA-EC 60789 9094 803 7925 4127 4601 12455 1959 11459 3254 619 4493 
1011 EXTRA-EC 25302 976 168 15555 1951 197 2975 280 1494 710 47 949 
1020 CLASS 1 23467 913 167 15083 1241 58 2909 280 1155 665 47 949 
1021 EFTA COUNTR. 19476 438 94 14780 287 16 2444 268 582 36 47 484 
1030 CLASS 2 694 63 122 296 139 66 8 46 1040 CLASS 3 1142 351 414 331 
6903 OTHER REFRACTORY GOODS lf.?R EXAMP~ RETOR~RUCIBLE~ MUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS~ OTHER AN GOODS A LUNG IN HEAD I G NO 69.01 
AUTRE$ PRODUITS REFRACT AIRES 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON 
CORNUES, CREUSETS, MOUFLES, ETC, A BASE DE CARBONE 
001 FRANCE 390 91 3 132 29 
1319 
17 5 113 
002 BELG.-LUXBG. 1414 
413 
5 16 60 64 4 1 mi 5 004 FR GERMANY 3379 62 
247 
139 821 990 180 544 





24 298 1 23 7 006 UTD. KINGDOM 1920 50 106 430 546 107 59 &i 011 SPAIN 256 65 4 8 1 76 53 34 028 NORWAY 344 228 15 j 7 13 29 400 USA 50 1 15 7 
1000 W 0 R L D 8289 881 129 768 80 684 2937 24 1363 306 315 802 
1010 INTRA-EC 7808 810 124 514 66 677 2894 24 1361 293 286 759 
1011 EXTRA-EC 483 71 5 255 15 7 43 2 13 29 43 
1020 CLASS 1 482 71 5 255 15 7 43 1 13 29 43 
1021 EFTA COUNTR. 402 68 5 233 15 34 29 18 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
AUTRES PRODUITS REFRACT AIRES MAGNESIENS OU CONTENANT DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
004 FR GERMANY 543 52 4 
12 
49 39 159 
2 
144 6 23 67 
006 UTD. KINGDOM 351 42 
2 
17 190 28 52 44 8 46 038 AUSTRIA 708 44 45 1 12 508 6 
1000 W 0 R L D 2203 161 8 165 105 267 227 4 706 50 126 384 
1010 INTRA-EC 1348 109 4 37 105 249 201 4 195 6 120 318 
1011 EXTRA-EC 855 52 4 128 18 26 511 44 6 66 
1020 CLASS 1 793 52 4 97 15 14 509 44 6 52 
1021 EFTA COUNTR. 738 52 4 48 15 14 509 44 6 46 
6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 90% METALLIC OXIDES 
CORNUES, CREUSETS ETC, PLUS DE 90% D'OXYDES MET ALLIQUES 
001 FRANCE 27 8 2 6 
14 
9 1 1 
004 FR GERMANY 121 17 
2 
3 79 4 3 
400 USA 31 11 18 
1000 W 0 R L D 301 51 49 9 61 2 88 9 30 
1010 INTRA-EC 253 41 44 9 49 2 88 8 10 
1011 EXTRA-EC 48 10 6 11 1 20 
1020 CLASS 1 48 10 6 11 1 20 
6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC., CONTENANT MOINS DE 45 % D'ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 2231 1672 
5 
226 2 44 
272 
198 30 59 









003 NETHERLANDS 388 22 250 57 80 48 2458 32 004 FR GERMANY 5706 1681 
615 
4 403 856 21 156 
006 UTD. KINGDOM 1966 196 2 188 319 367 99 165 15 





2 400 USA 184 
2i 
2 33 113 
732 JAPAN 84 1 15 47 
1000 W 0 R L D 12830 3627 29 1862 13 436 1515 416 1308 2928 433 263 
1010 INTRA-EC 11838 3604 29 1237 13 417 1463 416 1174 2791 433 261 
1011 EXTRA-EC 992 23 625 19 52 134 137 2 
1020 CLASS 1 501 23 135 19 51 134 137 2 
6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC., CONTENANT 45% OU + D'ALUMINE(AL203) 












004 FR GERMANY 3298 36 202 1175 646 36 33 370 005 ITALY 346 
439 9 4 175 130 9 373 145 3 006 UTD. KINGDOM 3964 2320 1 430 235 3 036 SWITZERLAND 188 
6 
188 
,; 38 68 4 43 400 USA 192 22 
732 JAPAN 999 413 289 258 11 8 20 
1000 W 0 R L D 13349 1865 14 4045 7 1137 3502 15 1716 213 98 737 
1010 INTRA-EC 11404 1435 10 3444 7 1072 3160 15 1327 202 98 634 
1011 EXTRA-EC 1944 430 4 600 64 342 389 12 103 
1020 CLASS 1 1593 430 4 586 64 333 79 12 85 
1021 EFTA COUNTR. 392 11 4 275 53 27 22 
6903.80 2~E~S~~t8~Vl\t1~go:MtM~8~l:• f,J'J'~~UL~MTC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
~~~J'fto~~~1USETS, ETC, AUTRES QU'A BASE DE CARBONE, MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, OXYDES METALUQUES ET ALUMINE OU 
001 FRANCE 2640 1045 
57 
492 40 132 
7s0 
654 187 1 89 
002 BELG.-LUXBG. 1698 
124 
556 2 100 200 26 5 003 NETHERLANDS 567 17 265 8 37 65 17 9 25 004 FR GERMANY 10452 4441 89 
328 
204 743 1096 2758 732 221 168 005 ITALY 5586 54 567 165 737 2893 314 446 82 006 UTD. KINGDOM 2355 225 21 146 82 473 173 126 712 23 374 011 SPAIN 1769 2 22 2 191 95 400 411 211 401 15i 028 NORWAY 299 j 62 6 36 10 68 400 USA 212 22 1 9 24 9 5 8 127 624 ISRAEL 311 
245 
44 116 3 21 127 
732 JAPAN 600 40 111 16 2 145 4i 
1000 WOR.LD 27288 6371 780 1980 876 2440 5485 136 5217 1658 1522 823 1010 INTRA-EC 25091 5890 750 1790 691 2221 5379 126 4752 1494 1452 546 1011 EXTRA-EC 2195 481 30 190 184 219 106 9 465 164 70 277 1020 CLASS 1 1848 481 30 146 68 215 84 9 305 164 69 277 1021 EFTA COUNTR. 943 219 30 83 9 96 45 296 11 69 85 1030 CLASS 2 312 44 116 3 21 127 1 
6904 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR ALLER TILES AND THE LIKE) 
26 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Be!g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6902.80 
036 SUISSE 538 
146 
294 7 32 98 27 47 10 23 036 AUTRICHE 2377 
sO 708 1 97 286 196 629 45 386 400 ETATS-UNIS 3948 726 910 2 751 67 497 343 505 624 ISRAEL 875 71 548 38 
57 
177 41 732 JAPON 2003 228 35 598 1040 45 
1000 M 0 N DE 90758 9734 814 17271 2068 5312 18675 1332 20628 7534 1197 6193 1010 INTRA-CE 74800 8035 649 11072 1526 5109 16104 1042 18911 6117 1140 5095 1011 EXT RA-CE 15954 1699 165 6199 542 203 2571 290 1714 1417 57 1097 1020 CLASSE 1 14429 1628 165 5511 396 190 2393 290 1292 1410 57 1097 1021 A E l E 7793 505 115 4511 179 36 911 223 728 27 57 501 1030 CLASSE 2 917 71 560 52 13 178 43 1040 CLASSE 3 607 127 95 379 6 
6903 OTHER REFRACTORY GOODS W EXAMPLEF RETORT~ CRUCIBLE~ MUffiES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS), OTHER N GOODS ALLING THIN HEADI G NO 69.01 
ANDERE FEUERFESTE WAREN 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON 
FEUERFESTE WAREN, GRAPHIT- ODER KOHLENSTOFFHALTIG, ANG. 
001 FRANCE 2374 391 52 1178 226 
4739 




480 38 25 
658 
18 004 RF ALLEMAGNE 13486 341 604 915 3491 3374 1029 1794 005 ITALIE 1032 1 3 3 36 316 
202 1495 
24 24 21 006 ROYAUME-UNI 7748 854 153 909 20 1518 2122 277 198 68 011 ESPAGNE 544 
37 
11 24 1 213 119 108 028 NORVEGE 1256 952 80 
114 
36 
1s 94 36 151 214 400 ETATS-UNIS 1303 53 168 608 1 
1000 M 0 N DE 35553 3045 653 5535 335 3317 11831 219 5390 1445 1157 2626 1010 INTRA-CE 32200 2931 584 4169 255 3203 10914 204 5225 1406 1004 2305 
1011 EXTRA-CE 3354 115 69 1365 80 115 918 15 165 39 152 321 1020 CLASSE 1 3342 115 69 1365 80 115 914 15 162 39 152 316 
1021 A E l E 1640 57 69 1035 80 179 28 3 151 38 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERF.WAREN, MAGNESIT-, DOLOMIT-OD.CHROMITHALTIG 
004 RF ALLEMAGNE 2575 127 8 
75 
428 131 780 
9 
830 13 48 210 006 ROYAUME-UNI 792 74 31 397 108 66 8 24 
s4 038 AUTRICHE 687 150 63 3 24 327 45 20 
1000 M 0 N DE 5389 371 20 401 571 713 1071 13 1260 79 190 700 
1010 INTRA-CE 4132 207 8 124 571 606 910 13 896 31 170 596 1011 EXTRA-CE 1259 164 12 278 1 107 161 364 48 20 104 
1020 CLASSE 1 1056 164 12 177 1 103 86 357 48 20 88 
1021 A E l E 867 164 12 78 73 72 340 48 20 60 
6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 90% METALUC OXIDES 
FEUERFESTE WAREN MIT UEBER 90% METALLOXIDEN, ANG. 






181 61 217 




422 42 74 
400 ETAT5-UNIS 727 2 224 5 294 
1000 M 0 N DE 3763 728 16 601 3 98 809 19 613 235 9 632 
1010 INTRA-CE 2568 444 15 254 3 98 579 3 608 234 9 321 
1011 EXTRA-CE 1195 283 1 347 230 17 5 1 311 
1020 CLASSE 1 1186 283 1 338 230 17 5 1 311 
6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 
FEUERFESTE WAREN ANG., TONERDEGEHALT (Al203) UNTER 45PC 
001 FRANCE 3207 1073 1 819 25 52 
161 
933 88 2 213 
002 BELG.-LUXBG. 664 34 18 255 5 198 s5 5 46 47 003 PAYS-BAS 864 35 489 141 158 49 1227 75 004 RF ALLEMAGNE 5673 955 
15s0 
13 843 1489 81 840 
006 ROYAUME-UNI 4238 345 3 431 824 489 189 372 35 
011 ESPAGNE 850 24 33 45 391 58 108 294 6:i 400 ETATS-UNIS 714 4 26 278 240 
732 JAPON 625 218 1 90 316 
1000 M 0 N DE 17970 2666 56 3794 46 895 2838 539 3153 2126 617 1240 
1010 INTRA-CE 15875 2441 56 3231 46 850 2454 539 2666 1800 617 1175 
1011 EXTRA-CE 2095 225 563 45 384 487 326 65 
1020 CLASSE 1 1711 225 180 45 383 487 326 65 
6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA 
FEUERFESTE WAREN ANG., TONERDEGEHALT (Al203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 1200 150 808 151 
6092 
19 







004 RF ALLEMAGNE 13024 
132 
914 5503 2775 225 232 998 
005 ITALIE 876 
1016 40 
8 507 214 
32 aa8 344 15 006 ROYAUME-UNI 9735 5663 4 1236 493 19 
036 SUISSE 545 
59 
545 
70 314 252 46 138 400 ETATS-UNIS 1256 377 
732 JAPON 5334 2167 1274 1399 176 258 60 
1000 M 0 N DE 44276 5973 83 11373 29 4094 14216 48 5752 876 367 1465 
1010 INTRA-CE 36440 3728 75 8940 29 3774 12380 48 5267 573 367 1259 
1 011 EXTRA-CE 7836 2245 8 2433 320 1836 484 304 206 
1020 CLASSE 1 7588 2245 8 2285 320 1798 429 304 199 
1021 A E l E 947 19 8 635 245 39 1 
6903.80 OTHER REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
AND THOSE CONTAINING METALLIC OXIDES AND ALUMINA 
~~~~~SK~S~~:~~~r~I~~li.SA~S:'PHIT-, KOHLENSTOFF-, MAGNESIT-, DOLOMIT-, CHROMIT-, METALLOXYDEN-, TONERDE- ODER 
001 FRANCE 5120 1406 1 1106 42 788 
3718 
1529 46 17 185 
002 BELG.-LUXBG. 8602 
136 
150 3274 3 460 971 12 
26 
14 





004 RF ALLEMAGNE 20769 3447 222 
486 
817 1575 2769 6056 1144 1302 
005 ITALIE 6163 84 314 406 2034 1929 
25i 195:i 
208 543 159 
006 ROYAUME-UNI 8094 540 73 680 278 1831 1886 94 508 
219 011 ESPAGNE 1880 5 1 56 86 
47:i 
544 456 168 345 
028 NORVEGE 1430 
39 
96 281 28 186 
69 21:i 
45 321 
1111 400 ETATS-UNIS 3468 3 896 8 92 547 481 9 
624 ISRAEL 993 
1258 
243 179 8 122 441 
1078 34 732 JAPON 3509 225 725 145 44 
1000 M 0 N DE 62530 7283 937 7948 1911 8112 12098 329 12077 5590 2927 3318 
1 010 INTRA-CE 51796 5618 824 6149 1655 6m 10970 256 10994 3963 2583 2007 
1011 EXT RA-CE 10733 1666 113 1799 256 1335 1127 72 1084 1627 343 1311 
1020 CLASSE 1 9681 1666 113 1554 75 1314 995 72 623 1624 338 1307 
1021 A E L E 2623 354 110 432 46 497 303 362 65 329 125 
1030 CLASSE 2 1024 245 179 20 127 441 3 5 4 
6904 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TILES AND THE LIKE) 
G 27 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6904 BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL) 
6904.11 SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 170053 11387 150749 5333 
125911i 
22 18 2251 293 










006 UTD. KINGDOM 14559 3 71 11 1 
2oo46 007 IRELAND 20040 
s8 42864 27 008 DENMARK 44990 2031 
1000 W 0 R L D 1098781 126940 9230 632429 2591 13081 135329 14566 5095 94942 64578 
101 0 INTRA-EC 1067290 126940 3480 616234 2591 6292 135252 14566 5067 94942 64517 1011 EXTRA-EC 31491 5750 16195 6789 77 28 61 
1020 CLASS 1 16275 19 16151 77 8 20 
1021 EFTA COUNTR. 16275 19 16151 77 8 20 
6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TERRE COMMUNE, SF BRIQUES PLEINES OU PERFOREES 
1000 W 0 R L D 20864 3935 368 2004 2 637 6598 431 3333 2460 1096 
1010 INTRA-EC 19829 3935 225 1767 2 636 6049 431 3299 2440 1045 
1011 EXTRA-EC 1036 144 237 550 34 20 51 
6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTTERY 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN MAT. CERAMIQUES, SF TERRE COMMUNE 
004 FR GERMANY 1919 975 34 
12 
22 10 545 25 91 209 8 3i 005 ITALY 893 9 804 36 1 
1000 W 0 R L D 5940 1212 35 158 22 876 697 1246 214 388 125 967 
1010 INTRA-EC 5725 1212 34 158 22 875 696 1245 93 388 125 877 
1011 EXTRA-EC 213 1 1 1 120 90 
6905 g~~r~rNVkES, CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 
TUlLES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT 
6905.10 ROOFING TILES OF COMMON POTTERY 
TUlLES EN TERRE COMMUNE 




468 185 659 
002 BELG.-LUXBG. 9272 
22886 
513 1697 574 





010 PORTUGAL 27581 
39 
40 46 29 011 SPAIN 6007 
19 
5892 
036 SWITZERLAND 6476 4417 1911 129 
048 YUGOSLAVIA 8089 8089 
1000 W 0 R L D 233057 106279 3995 42163 22 44221 19325 123 9195 5860 29 1825 
1010 INTRA-EC 216764 106260 2844 37695 22 44198 17402 123 855 5561 29 1797 1011 EXTRA-EC 16294 19 1151 4488 24 1923 8340 300 27 
1020 CLASS 1 15950 19 1151 4487 24 1912 8340 17 
1021 EFTA COUNTR. 7819 19 1151 4486 1912 251 
6905.90 CERAMIC ROOFING TIL~EXCEPT OF COMMON POTTERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL ARCHITE AL ORNAMENTS 
TUlLES, SF EN TERRE COMMUNE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DU BATIMENT EN MATIERE$ CERAMIQUES 
001 FRANCE 11117 10181 
100 
49 17 229 14 34 249 22 551 003 NETHERLANDS 3255 1823 893 1 63 
89 
118 
004 FA GERMANY 6470 3773 5 178 1 2384 40 
006 UTD. KINGDOM 925 167 24 14 696 23 
1000 W 0 R L D 26405 16074 140 1158 43 747 713 2768 1873 23 2866 
1010 INTRA-EC 25999 16071 137 1154 43 711 713 2502 1873 23 2772 
1011 EXTRA-EC 408 3 3 4 36 1 267 94 
6906 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING (INCLUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FlmNGS) 
TUY AUX, RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANALIS A TIONS ET USAGES SIMIL 
6906.10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF COMMON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL., EN TERRE COMMUNE 
1000 W 0 R L D 2499 546 356 1497 27 5 2 66 
1010 INTRA-EC 1029 546 161 224 27 5 
:i 66 1011 EXTRA-EC 1470 195 1273 
6906.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL., EN AUTRES MATIERE$ CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
002 BELG.-LUXBG. 64074 
1446 
373 51235 2661 9141 644 
8 003 NETHERLANDS 36213 122 32785 
167 
975 883 
764 004 FR GERMANY 9618 506 90 7949 142 
1000 W 0 R L D 112523 2484 625 84363 2 735 11767 219 10229 1630 269 
1010 INTRA-EC 111881 1963 586 84342 
:i 735 11766 219 10214 1822 234 1011 EXTRA-EC 843 521 39 21 2 15 8 35 
6907 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES Nl EMAILLES 
6907.20 UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIQUES, DONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 




10 75 52 004 FR GERMANY 872 155 427 sa 20 22 6 73 
1000 W 0 R L D 4659 259 741 2258 48 266 224 111 162 101 489 1010 INTRA-EC 4214 226 541 2251 48 266 134 111 117 71 449 
1011 EXTRA-EC 447 33 200 7 91 48 30 40 
6907.30 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 
003 NETHERLANDS 3764 1744 1459 508 36 34 34 19 3 16 004 FA GERMANY 26707 4115 3800 11943 5231 1198 337 030 SWEDE;N 1354 1353 1 
1000 W 0 R L D 33530 5883 6997 761 152 34 12152 39 5315 1331 866 1010 INTRA-EC 32073 5883 5552 757 152 34 12145 38 5315 1331 866 1011 EXTRA-EC 1457 1445 4 7 1 1020 CLASS 1 1389 1377 4 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 1389 1377 4 7 1 
6907.40 ~~~~ED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
28 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I M ld 1 d R rt• t p d" 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c arant 
Origine 1 provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6904 MAUERZIEGEL (EINSCHL HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL) 
6904.11 SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
MAUERZIEGEL (VOLL- UNO LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 8155 554 7123 246 9436 3 5 180 44 002 BELG.-LUXBG. 19084 
4928 6 3101 43 25 4695 1784 003 PAYS-BAS 50886 42770 846 10 
961 3781 
2326 
004 AF ALLEMAGNE 9570 4377 187 46 221 1647 43 006 AOYAUME-UNI 1725 21 11 
1686 007 lALANDE 1686 36 41o9 5 008 DANEMARK 4424 280 
1000 M 0 N DE 97166 9896 344 58151 22 5TT 10611 1704 1025 8661 6175 
1010 INTRA-CE 95683 9896 192 57186 22 275 10600 1704 1002 8661 6167 1011 EXTRA-CE 1483 152 965 302 11 22 9 
1020 CLASSE 1 985 9 953 11 9 3 
1021 A E L E 978 9 953 11 4 1 
6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 
MAUERZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEM TON, KEINE VOLL· U.LOCHZIEGEL 
1000 M 0 N DE 2100 355 24 190 2 24 674 106 273 260 192 
1 010 INTRA·CE 1995 355 20 175 2 24 609 106 272 259 173 
1011 EXTRA-CE 105 5 15 65 1 1 18 
6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTTERY 
MAUERZIEGEL AUS AND. KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
004 RF ALLEMAGNE 830 439 
:i 
8 9 235 32 30 69 7 
005 ITALIE 607 3 555 6 3 37 
1000 M 0 N DE 2322 550 3 92 8 577 260 361 53 101 52 265 
101 0 INTRA-CE 2243 550 1 89 8 576 258 355 37 101 52 216 
1011 EXTRA-CE 79 2 3 2 6 16 50 
6905 ROOFING TILES, CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 
ORNAMENTS 
DACHZIEGEL, BAUZIERATE UNO ANDERE BAUKERAMIK 
6905.10 ROOFING TILES OF COMMON POTTERY 
DACHZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 15889 10385 
s:i 4058 1166 1057 95 
49 136 
002 BELG.-LUXBG. 1781 
536:i 
112 440 119 
003 PAYS-BAS 8274 335 2494 5 
70 7sS 
77 
004 RF ALLEMAGNE 6246 4160 388 
1799 
859 14 
010 PORTUGAL 1811 
10 
11 
1:i :i 011 ESPAGNE 701 6 675 036 SUISSE 1379 990 364 19 
048 YOUGOSLAVIE 524 524 
1000 M 0 N DE 37434 19949 930 7794 3019 3053 86 758 1379 3 463 
1010 INTRA-CE 35193 19943 776 6780 3017 2685 86 187 1272 3 444 
1011 EXTRA-CE 2242 6 154 1015 3 368 571 107 18 
1020 CLASSE 1 2123 6 154 1012 3 364 571 13 
1021 A E L E 1582 6 154 1011 364 47 
6905.90 CERAMIC ROOFING TILES~CEPT OF COMMON POTTERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL ARCHITECT L ORNAMENTS 
DACHZIEGEL, AUSGEN. AUS GEWOEHNL.TON, BAUZIERRATE UNO ANDERE BAUKERAMIK AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 1420 1086 
s5 16 3 1oS 13 9 48 9 236 003 PAYS-BAS 1031 270 504 3 27 3:i 64 004 AF ALLEMAGNE 1416 613 3 
5 
118 1 591 57 
006 ROYAUME-UNI 591 47 29 32 432 5 41 
1000 M 0 N DE 6001 2034 88 678 21 341 457 747 369 11 1255 
1010 INTRA-CE 5796 2031 87 658 20 332 449 634 369 11 1205 
1011 EXT RA-CE 204 3 1 20 9 8 113 50 
6906 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING (INCLUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FITTINGS) 
ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO ANDERE TEILE, FUER KANALISATION, ENTWAESSERUNG ODER ZU AEHNL. ZWECKEN 
6906.10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF COMMON POTTERY 
ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGL., AUS GEWOEHNUCHEM TON 
1000 M 0 N DE 385 99 90 142 7 6 26 14 
101 0 INTRA-CE 257 97 66 66 7 6 
26 
14 
1011 EXTRA-CE 129 2 24 77 
6906.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTTERY 
ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO DERGL., AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL. TON 
002 BELG.-LUXBG. 20690 
325 
109 17830 4 663 1924 160 
1 003 PAYS-BAS 13092 40 12352 
9:i 
188 186 
22:i 2 004 AF ALLEMAGNE 2777 166 34 2216 39 4 
1000 M 0 N DE 37817 566 215 30464 2 198 3118 93 2178 537 3 443 
1010 INTRA-CE 37542 513 197 30416 1 195 3110 93 2176 536 3 302 
1011 EXTRA-CE 274 53 18 48 1 2 8 2 1 141 
6907 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN· UNO WANDPLATTEN, UNGLASIERT 
6907.20 UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 




9 65 36 99 004 AF ALLEMAGNE 851 302 220 53 13 14 21 
1000 M 0 N DE 4403 377 350 2759 9 169 207 63 95 84 290 
1010 INTRA-CE 4173 346 277 2758 9 169 147 63 82 71 251 
1011 EXTRA-CE 230 32 73 1 60 13 13 38 
6907.30 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 
SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM TON 







004 RF ALLEMAGNE 10011 1474 1495 4381 1905 136 
030 SUEDE 670 670 
1000 M 0 N DE 12575 2003 2824 284 42 11 4454 21 1925 660 351 
1010 INTRA-CE 11872 2003 2128 280 42 11 4451 21 1925 660 351 
1011 EXTRA-CE 703 696 4 3 
1020 CLASSE 1 693 686 4 3 
1021 A E L E 691 686 2 3 
6907.40 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
TILES 
G 29 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe] EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6907.40 CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM-, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 6389 2833 60 1102 488 
2310 8 908 308 690 002 BELG.-LUXBG. 7322 663 506 818 344 173 3140 23 003 NETHERLANDS 3857 50 2918 46 23 116 289 9 2408 10 78 004 FR GERMANY 12885 4042 1146 
4762 
129 2094 853 1868 





011 SPAIN 38503 1427 20 1760 31331 71 129 1974 
1000 W 0 R L D 81937 9733 2257 12137 227 2570 36716 689 3730 7563 105 6210 
101 0 INTRA-EC 79587 9300 2032 11871 227 2568 36492 587 3639 6900 105 5866 
1011 EXTRA-EC 2350 433 226 265 2 224 102 91 663 344 
1020 CLASS 1 1059 368 61 162 2 98 101 91 119 57 
6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRE$ MATIERE$ CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
003 NETHERLANDS 1742 676 337 591 64 544 18329 337 115 4022 21 23 004 FR GERMANY 47914 8491 659 13546 1901 
1000 W 0 R L D 52115 9525 1031 1108 259 612 19110 364 13663 4263 21 2159 
1010 INTRA-EC 52043 9525 1001 1108 259 612 19097 364 13663 4234 21 2159 
1011 EXTRA-EC 74 30 1 12 30 1 
6907.60 UNGLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' TILES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM-, PAVES, DALLES, EN GRES 
001 FRANCE 5130 2273 337 1070 91 
579:i 
46 314 446 553 
002 BELG.-LUXBG. 11149 
3149 234 
1254 47 60 
100 
3847 148 
003 NETHERLANDS 13451 2975 44 42 6586 94 2515 175 004 FR GERMANY 42445 6489 920 
241 
335 27907 23 2259 1953 
005 ITALY 4388 610 33:i 64 978 1821 37 4:i 481 156 010 PORTUGAL 3652 2:i 20 416 1140 . 124 883 693 030 SWEDEN 1908 
41o4 27:i 
1863 2 
2470 6 10 036 SWITZERLAND 7078 4 211 
1000 W 0 R L D 91447 12774 1949 10446 123 2208 46038 407 5353 8409 52 3688 
1010 INTRA-EC 81245 12723 1888 5611 109 1935 43763 405 2883 8198 52 3678 
1011 EXTRA-EC 10202 50 61 4835 15 273 2275 2 2470 211 10 
1020 CLASS 1 9358 50 4250 15 273 2094 2 2470 194 10 
1021 EFTA COUNTR. 9063 50 4143 15 273 2094 2 2470 6 10 
6907.70 UNGLAZED SmS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 
CARREAUX ..SAUF POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM-, DALLES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL. 
SPALTPLATTEN 
001 FRANCE 1182 165 44 637 66 2 92 11 :i 116 207 004 FR GERMANY 1166 200 15 
1848 225 
655 135 





006 UTD. KINGDOM 3136 1812 352 117 268 
1000 W 0 R L D 11606 3417 94 3958 79 349 400 549 39 1906 815 
1010 INTRA-EC 10542 2981 88 3807 79 349 381 549 28 1696 584 
1011 EXTRA-EC 1063 436 6 151 19 11 210 230 
6907.80 UNGLAZED SffiSR FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, EX EPT MOSAIC TILES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLATTEN' TYPE DOUBLE TILES 
f:RR~~M;~:£Ak&~mM~~OUU~0~~~~jj AVEC COTE MAX SCM-, PAVES, DALLES, EN MATIERE& CERAMIQUES, AUTRES QU'EN 
001 FRANCE 2917 2022 45 
12:i 
62 554 16 10 97 665 004 FR GERMANY 3421 411 1776 81 50 249 9 
18 
168 
005 ITALY 5180 214 71 2135 80 811 62 
6 
172 1617 
006 UTD. KINGDOM 1800 122 16 7 74 1569 6 
1000 W 0 R L D 17182 3937 2120 2379 490 1902 1780 480 685 324 3085 
1010 INTRA-EC 15252 3013 2094 2258 242 1819 1757 291 553 324 2901 
1011 EXTRA-EC 1929 924 26 121 248 82 23 189 132 184 
1020 CLASS 1 1814 924 121 248 33 23 189 92 184 
1021 EFTA COUNTR. 1450 922 121 248 33 5 15 1 105 
6908 GLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLE5-lE5- E 
6908.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIQUES, DONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 





1:i 26 757 
35 
004 FR GERMANY 4210 900 
1a:i 
1929 459 
005 ITALY 2093 98 20 1 68 58 633 
37 
266 766 
680 THAILAND 6192 
62 
4312 5 1421 417 
728 SOUTH KOREA 1776 1465 15 
4 
232 2 
732 JAPAN 846 4 570 12 256 
1000 W 0 R L D 18988 1123 489 8300 84 72 2299 898 408 2920 24 2371 
1010 INTRA-EC 8864 1123 143 1402 32 72 2295 858 96 1243 24 1576 
1011 EXTRA-EC 10125 346 6898 53 4 40 312 1677 795 
1020 CLASS 1 1312 29 731 12 4 19 224 24 269 
1030 CLASS 2 8559 62 6167 41 21 88 1654 526 
6908.30 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 
003 NETHERLANDS 5363 1751 223 806 1 369 40 2159 
421 
14 
004 FR GERMANY 7891 656 318 
829 21 
11 3847 33 2528 77 005 ITALY 1566 1 178 31 50 456 
1000 W 0 R L D 15655 2412 973 1824 21 12 4417 134 4695 523 644 1010 INTRA-EC 15310 2412 657 1810 21 12 4417 134 4695 523 629 1011 EXTRA-EC 345 316 14 15 
6908.40 GLAZED SmS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' TILES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM-, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 2394 865 42 6 664 30 730 247 474 003 NETHERLANDS 4110 2569 509 
1 31 
40 12 316 004 FR GERMANY 4657 1170 885 559 2 207 1594 208 005 ITALY 52113 1480 8367 65 1170 18467 657 13427 135 8325 006 UTD. KINGDOM 1401 13 4 
229 
110 1186 88 010 PORTUGAL 4716 94 323 747 469 865 1989 011 SPAIN 32453 1448 676 2077 6426 154 3948 348:i 14241 052 TURKEY 3951 57 594 1081 2219 524 URUGUAY 1164 22 21 975 188 728 SOUTH KOREA 1533 1511 
1000 W 0 R L D 114524 7834 11881 108 1454 22698 8924 2054 27449 3618 28504 1010 INTRA-EC 103316 7799 10843 86 1437 22658 8810 1115 21122 3618 25828 1011 EXTRA-EC 11208 35 1038 22 16 41 114 939 6327 2676 1020 CLASS 1 5525 13 432 22 14 27 41 938 1585 2453 1030 CLASS 2 3137 
22 
61 2 12 41 1 2796 224 1040 CLASS 3 2549 546 2 33 1946 
6908.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
30 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark [Deutschland [ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6907.4ll FLIESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN·, AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 3142 965 38 864 223 
949 
1 603 146 282 
002 BELG.·LUXBG. 3327 366 200 384 172 9 75 1529 9 003 PAYS·BAS 1666 13 1146 29 8 84 94 12 834 7 57 004 RF ALLEMAGNE 3719 821 402 
m:i 
71 637 263 561 
005 ITALIE 2949 10 81 35 303 83 37 
494 
266 3:i 361 011 ESPAGNE 8056 300 5 603 5973 21 51 576 
1000 M 0 N DE 24875 2721 800 5112 63 935 7851 335 1497 3263 40 2258 
1010 INTRA-CE 23884 2596 751 4965 63 935 7760 277 1447 2966 40 2084 
1011 EXT RA-CE 992 125 49 147 91 58 50 297 175 
1020 CLASSE 1 530 112 27 113 63 57 50 55 53 
6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
003 PAYS-BAS 573 255 92 178 




004 RF ALLEMAGNE 21131 3097 319 6136 1319 
1000 M 0 N DE 22770 3508 426 409 80 281 7997 202 6167 2194 16 1490 
1010 INTRA-CE 22722 3508 414 409 80 281 7980 202 6167 2176 16 1489 
1011 EXTRA-CE 48 12 17 18 1 
6907.60 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' TILES 
FLIESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN·, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 3121 1176 177 930 58 3046 27 177 237 339 002 BELG.·LUXBG. 6197 
1582 105 
846 19 44 
79 
2153 89 
003 PAYS-BAS 6191 1540 
26 
19 2733 52 
1439 
81 
004 RF ALLEMAGNE 20912 3149 555 
124 
161 13241 17 1054 1270 
005 ITALIE 2335 327 
187 
17 535 890 25 34 315 102 010 PORTUGAL 1657 li 17 202 556 71 428 362 030 SUEDE 676 
2935 167 
665 3 
1oo4 4 10 036 SUISSE 4277 5 152 
1000 M 0 N DE 46507 6359 1068 6715 48 1173 21540 253 2372 4705 19 2255 
101 0 INTRA·CE 41138 6332 1060 3497 43 1007 20684 250 1368 4634 19 2244 
1011 EXTRA·CE 5370 27 7 3218 6 167 856 3 1004 71 11 
1020 CLASSE 1 5166 27 3064 6 167 818 3 1004 66 11 
1021 A E L E 5014 27 2975 6 167 818 3 1004 4 10 
6907.70 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 
FLIESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM·, BODEN· UND WANDPLATTEN, AUS STEINGUT COER FEINEN EROEN, AUSG. SPALTPLATTEN 
001 FRANCE 580 92 27 326 40 2 42 8 5 51 74 004 RF ALLEMAGNE 573 79 8 
822 133 
365 34 





006 ROYAUME-UNI 1219 627 138 54 125 
1000 M 0 N DE 5075 1272 51 1757 43 181 181 270 16 943 361 
1010 INTRA-CE 4623 1123 50 1675 43 181 167 270 12 852 250 
1011 EXTRA-CE 450 148 1 82 14 3 91 111 
6907.80 UNGLAZED sms11 FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, EX EPT MOSAIC TILES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLATTEN' TYPE DOUBLE TILES 
~~~~~ 1t~NT~~.o~~~~U~,S~~ ~gE~~El:Mtv:sTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 
001 FRANCE 1104 694 54 
76 
8 26i 10 9 44 265 004 RF ALLEMAGNE 1777 188 905 61 36 163 6 
74 
81 
005 ITALIE 1817 98 28 357 54 323 44 
20 
87 752 
006 ROYAUME-UNI 971 54 14 5 42 833 3 
1000 M 0 N DE 7410 1541 1065 492 275 879 980 267 322 173 1416 
1010 INTRA-CE 6548 1161 1059 433 135 827 966 199 269 173 1326 
1011 EXTRA·CE 884 380 6 60 140 52 14 68 53 91 
1020 CLASSE 1 815 380 1 60 140 26 14 67 36 91 
1021 A E L E 621 327 1 60 140 26 4 8 1 54 
6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN· UNO WANOPLATTEN, GLASIERT 
6908.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 





19 25 936 
34 
004 RF ALLEMAGNE 5146 1335 
sci 2102 593 005 ITALIE 1412 89 19 2 87 109 380 
28 
124 522 
680 THAILANDE 3314 4:i 2040 8 948 290 728 COREE DU SUD 821 651 14 
6 
110 3 
732 JAPON 855 8 475 21 345 
1000 M 0 N DE 14163 1514 322 4489 83 97 2509 527 212 2256 18 2136 
1010 INTRA·CE 8520 1514 149 1032 28 97 2502 509 86 1188 18 1397 
1011 EXTRA-CE 5644 172 3457 55 1 7 18 127 1068 739 
1020 CLASSE 1 998 20 511 21 7 9 62 9 359 
1030 CLASSE 2 4536 43 2946 34 9 84 1059 380 
6908.30 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 
SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
003 PAYS..BAS 2333 588 127 482 1 209 22 898 
187 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3793 329 137 
349 9 
6 1844 19 1211 60 
005 ITALIE 855 1 69 27 21 379 
1000 M 0 N DE 7529 919 559 937 9 6 2136 83 2134 235 511 
1010 INTRA-CE 7244 919 303 928 9 6 2136 83 2134 235 491 
1011 EXTRA-CE 285 256 9 20 
6908.4ll GLAZED SmS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' TILES 
FLIESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN·, AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 1195 350 26 7 
442 
15 321 104 372 
003 PAYS-BAS 2363 1380 256 i 49 14 14 1090 257 004 RF ALLEMAGNE 2785 533 479 307 
420 
116 
a4 210 005 ITALIE 26920 733 4250 55 907 8967 5973 5531 
006 ROYAUME-UNI 942 13 3 1 30 823 72 
837 010 PORTUGAL 1902 39 124 74 297 188 
110 
343 
1589 011 ESPAGNE 14271 640 331 863 2735 1579 8424 
052 TURQUIE 1375 22 
9 
203 384 786 
524 URUGUAY 553 
9 
465 79 
728 COREE DU SUD 592 583 
1000 M 0 N DE 55320 3776 5873 63 1047 10948 4265 869 11852 1673 14954 
1010 INTRA-CE 51177 3756 5491 56 1037 10921 4196 567 9847 1673 13833 
1011 EXTRA-CE 4141 20 382 7 10 27 68 301 2205 1121 
1020 CLASSE 1 2085 13 184 7 7 7 36 300 555 996 
1030 CLASSE 2 1386 28 3 19 19 1 1191 125 
1040 CLASSE 3 669 7 189 1 13 459 
6908.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
G 31 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK 
6908.50 CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERE$ CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 





4918 22 46 004 FA GERMANY 53301 6422 646 
432 
25740 12864 2105 
005 ITALY 1969 70 133 99 338 15 772 110 
1000 W 0 R L D 68514 11845 960 5157 159 135 26458 458 13046 7763 22 2515 
1010 INTRA-EC 67045 11826 960 4901 159 135 26456 435 13033 6603 22 2515 
1011 EXTRA-EC 1469 19 258 20 14 1160 
6908.63 2N~~~W&MN~S AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE MAX 90CM2, EXCEPT MOSAIC TILES 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, SUPERRCIE MAX. 90CM2, EN MATIERE$ 
CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE 
004 FA GERMANY 5008 966 24 
2020 
24 1 2506 28 1077 382 
005 ITALY 6085 60 14 546 48 1541 130 1726 
680 THAILAND 6356 5415 53 888 
728 SOUTH KOREA 1607 9 2i 1514 35 58 732 JAPAN 2784 1917 837 
1000 W 0 R L D 24741 1186 122 11185 570 241 4349 3 54 2363 63 4605 
1010 INTRA-EC 13267 1177 41 2134 570 241 4348 3 51 2129 63 2510 
1011 EXTRA-EC 11472 9 81 9050 1 2 234 2095 
1020 CLASS 1 3120 9 22 2113 1 1 129 845 
1030 CLASS 2 8353 59 6937 1 105 1251 
6908.75 GLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF STONEWARE 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN·, PAVES, DALLES, SUPERRCIE PLUS DE 90 CM2, EN GRES 
001 FRANCE 29308 6822 157 13163 38 
196i 
2 6075 1938 1113 
002 BELG.-LUXBG. 3736 
424 
3 1040 
2s0 20 2 
589 143 
003 NETHERLANDS 9071 2 1269 3ri 7068 6036 6 004 FA GERMANY 70769 11018 683 
18642 
316 50090 15 1637 944 
005 ITALY 138794 5153 29 160 7125 104325 29 98 1013 2318 010 PORTUGAL 5291 331 158 142 97 2844 166 309 
15463 
1146 
011 SPAIN 62901 1425 1 1671 
5 
35685 432 5396 996 1832 
D38 SWITZERLAND 4238 25 3873 169 166 
1000 W 0 R L D 329373 25243 1340 42699 237 7861 203521 753 13514 11211 15463 7531 
1010 INTRA-EC 320942 25211 1033 35996 191 7855 202693 753 13207 11017 15463 7523 
1011 EXTRA-EC 8430 32 308 6703 46 5 828 307 193 8 
1020 CLASS 1 5538 32 4707 46 5 384 307 69 8 
1021 EFTA COUNTR. 4470 32 3880 5 384 189 
1o3 1030 CLASS 2 1697 1130 464 
6908.85 GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF EARTHENWARE OR RNE POTTERY 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN·, PAVES, DALLES, SUPERRCIE PLUS DE 90CM2, EN FAIENCE OU POTERIE RNE 
001 FRANCE 26968 3183 235 19971 26 586 10 387 1885 3 1268 002 BELG.-LUXBG. 2315 
12615 
504 330 
17 to4 3ri 614 16 281 003 NETHERLANDS 49432 870 23280 44 5232 12447 7268 004 FA GERMANY 41679 4967 2379 
551712 
1 18495 31 533 7 2775 
005 ITALY 958758 65398 10458 163 588 254160 145 68108 332 7692 












011 SPAIN 85756 2114 110 29528 7300 80 2621 27131 
D38 SWITZERLAND 5384 4770 477 23 97 17 










062 CZECHOSLOVAK 13034 273 3204 785 1345 221 
064 HUNGARY 2719 180 2405 
1012 
19 115 
068 ROMANIA 2798 2ri to4 172 1458 156 6535 506 BRAZIL 9594 2244 401 270 20 
669 SRI LANKA 1161 
:i 52 a:! 34 1127 680 THAILAND 3483 3143 202 
1000 W 0 R L D 1248837 91747 22040 653967 307 784 293915 1288 10562 100785 15716 57726 
101 0 INTRA-EC 1183972 90285 15833 628398 207 767 290480 1288 2501 90151 15680 48382 
1011 EXTRA·EC 64863 1461 6207 25569 99 16 3435 8061 10634 37 9344 
1020 CLASS 1 27729 607 16 17156 630 4106 4721 37 456 
1021 EFTA COUNTA. 5830 115 16 5005 488 64 123 19 
1030 CLASS 2 16097 143 132 2372 
99 16 
656 717 3763 8314 
1040 CLASS 3 21040 711 6060 6042 2149 3239 2150 574 
6908.99 giAHDT~eu~o~g~ ~~~~~~~tJitf::IliE~'ri:~'t~~~ ~i~JE'~':;',!r~'y'TTEN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC MATERIALS 
&~~~.E~~~~~~~1l'MR'W~~fAVES, DALLES, SUPERRCIE PLUS DE 90CM2, EN MATIERE$ CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, 
001 FRANCE 3414 1120 7 43 30 
s4 126 524 213 1351 003 NETHERLANDS 1742 577 23 42 39 40 
239 78 ; 937 004 FR GERMANY 6899 548 1253 360 205 3112 38 1067 
005 ITALY 326546 27691 1342 81401 1450 154182 4164 
114 
2443 80 53793 
006 UTD. KINGDOM 1845 40 61 39 677 897 17 
1799 007 IRELAND 1604 
126 279 
5 
8 5382 t25 2i 010 PORTUGAL 10787 923 
126 470 
3943 011 SPAIN 108144 2643 2728 5087 46946 133 649 49362 D38 SWITZERLAND 2511 17 10 27 189 2139 
157 





248 052 TURKEY 1585 062 CZECHOSLOVAK 2021 741 1006 
42o9 
35 239 068 BULGARIA 4497 288 
6i 42 62 96:i 524 URUGUAY 1149 21 
1000 W 0 R L D 481482 35579 6812 95466 1760 211577 5672 4895 4000 552 115169 1010 INTRA-EC 483125 32979 5718 87923 1753 211323 5525 1032 3743 552 112577 1011 EXTRA-EC 16343 2600 1094 7543 7 240 147 3863 257 2592 1020 CLASS 1 7451 1511 31 1195 5 189 52 3684 158 626 1021 EFTA COUNTR. 2851 247 11 27 2 189 
6i 
2177 1 197 1030 CLASS 2 2210 61 
106:i 
30 2 51 179 99 1727 1040 CLASS 3 8683 1028 6318 35 239 
6909 ~Rg~~1o:~~Er~"1'~~&~ ~s~~s~rN~Lc,;t'li8~~fi~~~~oW¥~EA~JJ~'fN~r~c:~l~~~~ g~ MlrrPs usED IN AGRicuLTURE; PoTs, 
~~P~.~~\fA~~~TICLES POUR USAGES CHIMIQUE$ ET TECHNIQUES; RECIPIENTS POUR L'ECONOMIE RURALE; RECIPIENTS DE TRANSPORT 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
APPAREILS ET ARTICLES EN PORCELAINE POUR LABORATOIRES 
004 FR GERMANY 331 30 4 5 10 16 4 217 21 23 
1000 W 0 R L D 437 50 13 25 14 17 17 10 228 25 5 33 1010 INTRA-EC 380 38 5 17 12 11 17 10 217 24 5 24 1011 EXTRA·EC 58 12 9 8 1 6 11 2 9 
6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUE$ ET TECHNIQUES, SF POUR LABORATOIRES, EN PORCELAINE 
004 FA GERMANY 505 38 29 3 74 56 28 99 37 143 
1000 W 0 R L D 810 40 36 38 35 82 108 29 121 79 57 185 1010 INTRA·EC 732 39 30 33 35 82 86 29 104 73 38 163 1011 EXTRA·EC 77 1 6 5 1 22 17 6 18 1 
32 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6908.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
003 PAYS-BAS 3649 1709 65 1644 
s3 81 124 282 70 3660 28 37 004 RF ALLEMAGNE 32738 3267 428 
224 
15923 7154 1862 
005 ITALIE 966 28 75 60 150 6 346 77 
1000 M 0 N DE 38624 5059 575 2035 121 81 16241 317 7237 4767 28 2163 
1010 INTRA-CE 38095 5047 575 1968 121 81 16241 298 7230 4343 28 2163 
1011 EXTRA-CE 529 12 67 19 7 424 
6908.63 Xbf.~~ftW~RE'Nqs AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE MAX 90CM2, EXCEPT MOSAIC nLES 
~~iL~st~t~Es¥8ffd~~K~\Mf~o~WN~A'tit:~lft~TERSTEINE, PLATTEN, OBERFLAECHE MAX., 90CM2 ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS 
004 RF ALLEMAGNE 5621 1162 25 833 21 1 2761 36 1152 463 005 ITALIE 3201 25 7 249 45 769 72 1201 
680 THAILANDE 3127 2391 1 24 711 
728 COREE DU SUD 769 
8 11 
712 23 34 
732 JAPON 2537 1559 959 
1000 M 0 N DE 16823 1267 83 5732 270 141 3676 13 49 1633 35 3924 
1010 INTRA-CE 9644 1258 37 901 270 141 3675 13 45 1509 35 1960 
1011 EXTAA-CE 6978 8 46 4831 1 4 124 1964 
1020 CLASSE 1 2759 8 12 1722 2 46 969 
1030 CLASSE 2 4218 34 3108 2 78 995 
6908.75 GLAZED SffiS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES, NOT 'SPALTPLATTEN' nLES, OF STONEWARE 
FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN·, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 12517 2975 84 5575 32 
1026 
2242 884 724 
002 BELG.-LUXBG. 3000 
183 
2 1408 
110 8 5 
395 169 
003 PAYS-BAS 5537 1 991 20 4233 5459 6 004 RF ALLEMAGNE 53204 8270 452 
8300 
248 35444 27 2244 1040 
005 ITALIE 64743 2446 11 60 3313 48379 17 
39 
478 1649 
010 PORTUGAL 2095 110 68 69 43 1144 67 114 
6461 
441 
011 ESPAGNE 25270 671 767 
3 
13343 183 2656 401 768 
036 SUISSE 2344 12 2171 95 63 
1000 M 0 N DE 171173 14682 729 20795 96 3749 104297 357 7290 7877 6461 4840 
1010 INTRA-CE 166877 14666 618 17288 80 3746 103644 357 7185 7798 6461 4834 
1011 EXTRA-CE 4295 16 111 3507 15 3 453 105 79 6 
1020 CLASSE 1 3095 16 2723 15 3 198 105 29 6 
1021 A E L E 2475 16 2187 3 196 73 40 1030 CLASSE 2 827 531 256 
6908.85 GLAZED HEARTH AND WALL nLES, NOT 'SPALTPLATTEN' nLES, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN·, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 19414 2097 190 14619 5 
251 
10 283 1101 3 1106 
002 BELG.-LUXBG. 1214 
5532 
163 167 
12 64 21 365 7 268 003 PAYS-BAS 28922 505 14814 
47 
2920 8348 5047 004 RF ALLEMAGNE 32592 4228 1561 
250197 
1 15732 30 395 9 2241 
005 ITALIE 439402 29345 5120 68 412 117566 86 
2 
31473 213 4922 
006 ROYAUME-UNI 3900 222 28 181 1609 891 967 
s1 008 OANEMARK 1809 72 
292 





011 ESPAGNE 41035 865 48 13398 3244 46 1041 13865 
036 SUISSE 2631 1 2262 314 9 32 13 
048 YOUGOSLAVIE 5382 
1ri 
3653 35 1192 537 133 052 TURQUIE 1700 
1977 
363 443 992 062 TCHECOSLOVAO 4558 102 1140 244 548 104 
064 HONGRIE 986 66 875 
283 
5 40 
066 ROUMANIE 695 
8 s1 
45 330 37 
3347 508 BRESIL 4837 1123 185 112 10 
669 SRI LANKA 536 
6 26 40 12 524 680 THAILANOE 2330 2175 82 
1000 M 0 N 0 E 598674 43361 10413 304888 137 482 143553 1179 3925 49799 7837 33100 
1010 INTRA-CE 572691 42852 8194 295053 115 478 142201 1179 1605 44716 7835 28463 
1011 EXTRA-CE 25980 509 2218 9834 22 4 1352 2320 5082 2 4637 
1020 CLASSE 1 10390 225 18 6478 405 1228 1830 2 204 
1021 A E L E 2966 46 18 2461 331 36 58 16 
1030 CLASSE 2 8619 66 66 1222 
22 3 
295 274 2483 4212 
1040 CLASSE 3 6970 218 2134 2134 652 818 769 220 
6908.99 g~~DT~ETl~o~g~ ~~~~~~~f~~t:Il!E~~~:'rtt~LN~~~ '(,x.f~JE'~~¥ffR'y'TTEN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC MATERIALS 
fNi-~ENH:N~~~fe,~u&~~No:f~Nfef:tteTfDlfJYEN·, OBERFLAECHE UEBER 90<(M2, AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSGEN. 
001 FRANCE 2974 1031 4 26 75 
49 
68 348 108 1294 
003 PAYS-BAS 1077 268 11 19 18 18 
182 s5 1 674 004 RF ALLEMAGNE 4686 359 740 305 145 1859 27 1003 
005 ITALIE 160141 12447 733 33542 1106 74687 2301 
77 
1039 116 34170 
006 ROYAUME-UNI 1227 27 39 12 7 406 631 28 
1143 007 lALANDE 1146 
s8 116 3 8 2513 39 6 010 PORTUGAL 4680 308 
128 253 
1632 
011 ESPAGNE 46912 1433 1169 2021 
2 
19661 27 269 21951 
036 SUISSE 1062 13 8 22 160 749 
59 
108 





79 052 TURQUIE 535 
062 TCHECOSLOVAQ 864 254 504 
901 
15 91 
068 BULGARIE 977 76 
28 17 28 427 524 URUGUAY 509 9 
1000 M 0 N DE 229977 16639 3366 37882 1366 99813 3208 2059 1834 371 63439 
1010 INTRA-CE 223837 15731 2818 36247 1360 99606 3136 768 1724 371 62076 
1011 EXT RA-CE 6122 908 549 1635 6 188 72 1291 110 1363 
1020 CLASSE 1 2723 555 21 273 5 161 27 1200 61 420 
1021 A E L E 1270 138 10 22 3 161 30 776 1 159 1030 CLASSE 2 1089 23 
s28 
15 1 27 92 49 852 
1040 CLASSE 3 2311 330 1347 15 91 
6909 ~Rg~~1o~J.l1~'1'~N"c&~ ~s~~s~rroL c~~'l.f8~&'~~~~~oW~EA~gtf,J~'fN~:~c~~l~i'i~~ ~~ MbN& usED IN AGRICULTURE; Pors, 
:t:frL~Iis~EruurM~~Jlf.HS~E~fN~iJ:&~8iz:'t~:~: U.AEHNL. BEHAELTHISSE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT; KRUEGE UND AEHNL. 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
PORZELLANWAREN FUER LABORATORIUMSBEDARF 
004 RF ALLEMAGNE 3620 479 100 57 142 319 28 1603 392 22 478 
1000 M 0 N DE 4727 571 189 480 113 202 335 80 1720 419 39 579 
1010 INTRA-CE 4240 529 108 390 104 154 326 79 1622 402 39 487 
1011 EXT RA-CE 488 42 81 90 9 48 9 1 98 17 1 92 
6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 
PORZELLANWAREN ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LABORATORIUMSBEDARF 
004 RF ALLEMAGNE 6030 540 733 12 539 450 402 1118 204 32 2000 
1000 M 0 N 0 E 7920 555 941 372 69 771 594 406 1566 301 148 2197 
101 0 INTRA-CE 6878 548 746 222 67 743 540 406 1146 232 122 2106 
1011 EXTRA-CE 1042 7 194 151 2 28 54 420 69 26 91 
G 33 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I conslgament 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark JoeutschlandJ 'EMMa I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
6909.14 
1020 CLASS 1 76 6 5 22 17 6 18 
6909.19 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
AUGES, BACS ET SIMIL POUR L'ECONOMIE RURALE, CRUCHONS ET SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBAUAGE, EN PORCELAINE 
004 FR GERMANY 182 6 1 2 5 103 3 62 
1000 W 0 R L D 286 7 5 3 3 7 8 111 45 97 
1010 INTRA·EC 215 7 5 3 3 7 6 105 5 74 
1011 EXTRA·EC 71 2 6 40 23 
1020 CLASS 1 37 2 6 10 19 
6909.81 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 69.03 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUE$ ET TECHNIQUES, EN MATIERES REFRACT AIRES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRODUITS DU NO 6903 





19 113 004 FR GERMANY 221 
598 
37 
005 ITALY 618 
s4 4 4 16 6 192 006 UTD. KINGDOM 797 171 347 23 
036 SWITZERLAND 4 3 1 
2 400 USA 686 592 90 
624 ISRAEL 46 
4 
46 
s4 4 732 JAPAN 158 66 
1000 W 0 R L D m5 75 186 1854 6 236 7 57 211 12 130 
1010 INTRA·EC 1861 71 186 1128 6 58 6 57 211 12 125 
1011 EXTRA·EC 915 4 726 177 1 1 6 
1020 CLASS 1 865 4 677 176 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 
1030 CLASS 2 49 47 2 
6909.89 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL. THOSE OF 
69.03) 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUE& ET TECHNIQUES EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE ET REFRACT AIRES 
ET SF PRODUITS DU NO. 6903 
001 FRANCE 66 3 6 49 
7 
10 13 5 
002 BELG.·LUXBG. 70 
516 116 
2 94 37 12 739 16 2 45 004 FR GERMANY 4770 
13 
1223 693 1338 
005 ITALY 776 34 7 469 83 ; 64 65 41 006 UTD. KINGDOM 118 2 2 59 
3 
11 20 22 1 
ti 011 SPAIN 329 65 21 29 
13 
200 
036 SWITZERLAND 197 167 17 ; 036 AUSTRIA 16 
7 
13 1 
13 167 400 USA 326 92 42 3 
2 732 JAPAN 270 208 9 3 2 46 
1000 W 0 R L D 7109 782 150 449 106 574 1423 12 853 836 270 1654 
1010 INTRA·EC 6206 567 126 158 106 567 1357 12 796 809 268 1440 
1011 EXTRA·EC 906 215 25 291 7 66 58 28 2 214 
1020 CLASS 1 842 215 25 285 2 65 6 28 2 214 
1021 EFTA COUNTR. 244 1 24 183 1 20 1 13 1 
1030 CLASS 2 60 2 5 1 52 
6909.93 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
~tw~~S ~t1sP~R~Ir&:fUR L'ECONOMIE RURALE, CRUCHONS ET SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MATIERES CERAMIQUES 
004 FR GERMANY 3272 492 97 
5 
59 1011 108 1478 2 24 
005 ITALY 114 5 1 58 
26 
18 8 19 
006 UTD. KINGDOM 85 25 1 17 8 3 3 20 400 USA 47 4 3 18 1 
1000 W 0 R L D 5026 648 118 700 16 91 1250 27 141 1791 34 210 
1010 INTRA-EC 4527 644 115 678 11 86 1155 26 124 1512 34 142 
1011 EXTRA-EC 502 4 3 22 5 6 95 1 18 280 68 
1020 CLASS 1 168 4 3 22 5 85 1 16 7 25 
6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND LIKE SANITARY RXTURES 
EVIERS, LAVABOS, BIDETS, CUYETTES DE WATER-CLOSETS, BAIGNOIRES ET APPAREILS FIXES SIMIL.POUR USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN PORCELAINE 
001 FRANCE 13183 616 21 9966 16 536 
13Hi 
32 907 17 1072 
002 BELG.·LUXBG. 9517 
1465 
163 4593 1 2 1530 1909 







004 FR GERMANY 8436 1734 431 
9716 
48 3528 363 
18 
617 
005 ITALY 15650 262 19 1850 921 2588 34 
13 
57 185 
006 UTD. KINGDOM 2598 9 118 64 7 3 68 2312 4 
101i 010 PORTUGAL 3299 26 810 
12 




9084 216 868 184 030 SWEDEN 4250 190 78 1 6 4 7 1 
4 036 SWITZERLAND 390 1 142 180 20 15 28 
036 AUSTRIA 3046 19 2431 38 222 336 
052 TURKEY 4216 




581 066 ROMANIA 2512 11 
1000 W 0 R L D 85989 5227 5415 33612 2141 2058 19955 2353 969 8303 344 5612 
1010 INTRA-EC 67156 4194 1067 26659 1934 2022 17413 2352 662 5198 344 5311 
1011 EXTRA-EC 18833 1033 4348 6953 207 36 2541 1 307 3105 1 301 
1020 CLASS 1 12531 211 4171 6475 47 11 65 1 252 1286 1 11 




26 419 56 
1819 
206 
1040 CLASS 3 5594 176 476 2057 84 
6910.90 ~~:~t~~~~:~~r:A BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE PORCELAINE 
001 FRANCE 5867 2820 27 679 28 54 
13 






17 004 FR GERMANY 3799 299 66 
242 
27 2919 249 
7 
49 005 ITALY 5017 258 22 242 143 2977 9 
14 
137 980 006 UTD. KINGDOM 409 9 4 5 3 107 259 7 1 




68 63 011 SPAIN 3660 2 
3 
3489 21 51 030 SWEDEN 180 65 
1846 
1 41 51 13 6 064 HUNGARY 1840 
1403 700 INDONESIA 1403 
1000 W 0 R L D 25825 3797 133 3107 361 278 11701 m 2452 1008 114 2597 101 0 INTRA·EC 20691 3705 122 966 349 274 10711 276 922 729 114 2523 1011 EXTRA-EC 5135 93 11 2142 12 4 990 1530 279 74 1020 CLASS 1 970 93 4 291 12 4 139 111 279 37 1021 EFTA COUNTR. 427 92 4 83 1 1 91 88 55 12 1030 CLASS 2 1745 
7 1856 
294 1417 34 1040 CLASS 3 2419 556 2 4 
6911 ~fsBJg~~Mr&&~~~ ~~~~ti~~S OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING 
34 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6909.14 
1020 CLASSE 1 1007 194 146 2 25 54 420 63 26 77 
6909.19 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
TROEGE, WANNEN U.DGL FUER DIE LANDWlRTSCHAFT, KRUEGE U.DGL ZU TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS PORZELLAN 
004 RF ALLEMAGNE 1394 18 21 3 14 10 894 66 6 362 
1000 M 0 N DE 2785 20 46 9 6 73 60 88 1024 418 8 1033 1010 INTRA.CE 1959 20 45 5 6 34 58 46 919 79 8 739 1011 EXTRA-CE 824 1 4 39 2 41 105 339 293 1020 CLASSE 1 595 1 4 39 2 41 100 135 273 
6909.81 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 69.03 
::.~f&1 ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZELLAN UNO AUSGEN. WAREN DER 
001 FRANCE 1090 6 
325 
1040 
14 1o9 285 1 
33 
451 
1 10 004 RF ALLEMAGNE 4509 326 
1488 
1302 30 1666 005 ITALIE 1614 
142 
75 6 35 15 22 161 2 1 006 ROYAUME-UNI 5476 3349 1660 79 55 036 SUISSE 591 1 2 400 188 
:i 19 5 114 400 ETATS-UNIS 10654 3 2 10323 185 624 ISRAEL 512 
82 
512 
10i 44 732 JAPON 2841 2613 
1000 M 0 N DE 28510 560 3754 19139 20 110 886 75 1386 616 59 1905 1010 INTRA-CE 13279 474 3750 4684 20 109 399 72 1361 612 59 1739 1011 EXTRA.CE 15235 86 4 14456 1 488 3 26 5 166 
1020 CLASSE 1 14624 86 4 13685 1 475 3 19 5 166 1021 A E L E 746 1 2 551 188 
6 
4 1030 CLASSE 2 581 562 13 
6909.89 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL THOSE OF 
69.03) 
WAREN ZU CHEMISCHEN UNO TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN NICHT FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZELLAN UNO AUSGEN. WAREN 
DER NR.6903 





35 4040 25 32 835 004 RF ALLEMAGNE 19661 
69 
1508 3326 1597 7825 005 ITALIE 1841 65 38 4 1008 161 3 
1sS 
114 124 55 
006 ROYAUME-UNI 1889 121 15 1051 1 295 158 3 88 2 35 011 ESPAGNE 528 ; 98 5 2 48 33 s8 309 036 SUISSE 1798 982 725 9 1 9 038 AUTRICHE 707 
102 134 
475 37 86 58 18 
3 
33 400 ETATS-UNIS 7084 3209 30 778 307 149 2352 
732 JAPON 4969 3191 1 503 74 44 126 40 4 966 
1000 M 0 N DE 41582 4538 497 6968 131 3542 5550 40 5236 2147 491 12442 
1010 INTRA.CE 26087 1244 301 1553 131 3228 3799 40 4388 1864 481 9058 
1011 EXTRA.CE 15495 3294 196 5415 314 1751 848 283 10 3384 
1020 CLASSE 1 14738 3294 196 5281 144 1644 506 283 10 3380 1021 A E L E 2693 2 62 1568 39 819 73 86 3 41 1030 CLASSE 2 739 128 170 95 342 4 
6909.93 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
~~i~~s!.t~~N~ro~ND~[!;~=L~NLANDWlRTSCHAFT, KRUEGE UNO DERGL ZU TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS ANDEREN 
004 RF ALLEMAGNE 3221 360 78 
8 
4 72 831 3 788 814 14 257 
005 ITALIE 500 25 Hi 2 36 193 144 s4 6 68 162 006 ROYAUME-UNI 600 58 26 212 65 23 8 
27i 400 ETATS-UNIS 970 84 4 2 37 450 21 101 
1000 M 0 N DE 7549 887 227 364 27 491 1866 169 1312 987 118 1101 
1010 INTRA.CE 5403 781 101 353 20 322 1261 147 874 876 117 551 
1011 EXTRA-CE 2147 106 126 12 7 168 605 22 438 112 1 550 
1020 CLASSE 1 1805 106 126 12 168 594 22 337 84 1 355 
6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES 
AUSGUESSE, WASCHBECKEN, BIDETS, KLOSmBECKEN, BADEWANNEN UNO AEHNL.INSTALLATIONSGEGENSTAENDE, ZU SANIT.OD.HYGIEN.ZWECKEN 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 
INST ALLA TIONSGEGENST AENDE ZU SAN IT AEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 27820 1312 91 20455 64 1539 
2215 
151 1417 57 2734 
002 BELG.-LUXBG. 17320 
338i 
471 8373 3 
6 
3 3037 3218 





004 RF ALLEMAGNE 26992 5945 1551 
1700 
138 9299 49 1221 2492 
005 ITALIE 28213 563 95 3512 2278 4003 81 
aO 87 112 437 006 ROYAUME-UNI 5651 29 261 249 23 33 225 4738 12 1 
1445 010 PORTUGAL 3786 29 698 
17 
820 727 5 62 




8635 238 1058 267 
030 SUEDE 19923 520 879 2 45 
3 
25 49 2 10 
036 SUISSE 1747 8 341 938 9 102 100 165 2 79 
038 AUTRICHE 6533 83 5 5041 219 4 374 827 
052 TUROUIE 4680 1 
32i 
3974 705 
74 062 TCHECOSLOVAO 2287 448 449 995 





066 ROUMANIE 1659 13 
1000 M 0 N DE 168274 12708 22727 61145 3880 4806 27273 4886 2385 15994 788 11682 
1010 INTRA-CE 128182 11373 3418 49242 3763 4717 25185 4876 1722 11959 784 11143 
1011 EXTRA.CE 40093 1336 19309 11903 117 89 2088 10 663 4035 4 539 
1020 CLASSE 1 34089 593 18976 11295 32 63 385 10 560 2018 4 153 
1021 A E L E 28664 591 18950 6902 2 34 367 6 499 1218 4 91 
1030 CLASSE 2 838 
742 
8 9 1 26 379 103 
2017 
312 
1040 CLASSE 3 5167 326 599 84 1325 74 
6910.90 ~w:gE~~~~R~~r~A BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 
INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS PORZELLAN 
001 FRANCE 13554 5483 106 1451 117 175 
1o3 
4 2209 976 148 2885 
003 PAYS-BAS 825 536 30 58 
273 
20 1 13 
7s0 ; 64 004 RF ALLEMAGNE 16216 1565 282 
7sB 
143 11919 40 938 305 
005 ITALIE 11436 537 100 526 352 5629 32 gQ 214 45 3243 006 ROYAUME-UNI 1540 40 5 33 1 21 807 702 30 11 





143 011 ESPAGNE 3060 18 2710 38 74 
030 SUEDE 1382 185 26 1 3 293 769 44 61 
084 HONGRIE 1291 1291 
225i 700 INDONESIE 2251 
1000 M 0 N DE 56849 8435 559 4277 945 769 24031 784 6635 2841 350 7223 
1010 INTRA-CE 49271 8197 523 2424 931 762 22670 781 3304 2401 348 6930 
1011 EXTRA.CE 7578 238 36 1853 14 7 1361 3 3332 440 2 292 
1020 CLASSE 1 3226 238 31 546 14 6 683 3 1037 438 1 229 
1021 A E L E 2275 233 31 238 3 1 552 873 191 1 152 
1030 CLASSE 2 2663 
5 1306 
1 311 2287 2 1 61 
1040 CLASSE 3 1689 367 8 3 
6911 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAN) 
G 35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6911 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE, EN PORCELAINE 
6911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
V AJSSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN PORCELAINE, BLANCS OU UNICOLORES 
001 FRANCE 1148 77 397 246 16 53 
67 
2 202 54 101 
002 BELG.-LUXBG. 397 
97 
4 170 1 19 
528 
130 6 
003 NETHERLANDS 1075 66 78 
1027 40Ei 295 2 3305 :i 11 004 FR GERMANY 13066 888 854 
100 
1879 4523 179 
005 ITALY 638 6 24 116 30 340 58 8 7 4 11 006 UTD. KINGDOM 227 38 6 42 2 5 22 45 1 





010 PORTUGAL 1057 15 368 
i 
265 117 18 11i 011 SPAIN 1609 64 3 30 63 1258 1 
030 SWEDEN 158 
9 
125 21 
1:i 66 4 i 2 2 4 036 SWITZERLAND 321 26 10 46 101 21 28 
03B AUSTRIA 617 71 128 7 
629 
5 67 337 1 1 
048 YUGOSLAVIA 844 
2i 282 
64 15 61 75 
6 058 GERMAN DEM.R 339 6 
2 :i 
21 3 
060 POLAND 434 26 226 
305 
115 38 4 59 3 062 CZECHOSLOVAK 949 98 195 204 
s4 105 212 TUNISIA 454 258 
18 8i 
142 
3oS 508 BRAZIL 477 
13 6 
1 69 





732 JAPAN 1519 864 149 90 1 5 1 174 216 
736 TAIWAN 315 4 175 51 5 1 29 50 
1000 W 0 R L D 30748 2639 5715 2139 2360 718 3472 83 7730 4805 86 1001 
1010 INTRA-EC 19901 1253 1367 1339 1164 590 2931 62 6797 3855 86 457 
1011 EXTRA-EC 10849 1385 4348 801 1196 129 542 21 933 950 544 
1020 CLASS 1 3B66 943 458 196 650 72 389 18 592 280 268 
1021 EFTA COUNTR. 1134 80 308 39 13 71 117 1 441 31 33 
1030 CLASS 2 1670 283 225 162 546 1 68 1 237 457 236 1040 CLASS 3 5313 159 3665 442 58 85 3 104 213 40 
6911.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN PORCELAINE, MULTICOLORES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2430 317 3 902 15 31 
1399 
17 405 137 8 595 
002 BELG.-LUXBG. 4120 48:i 11 1636 2 30 5 504 299 4 230 003 NETHERLANDS 2372 25 689 
s4 1 752 4 10 3499 197 215 004 FR GERMANY 22175 1929 345 
147 
554 4511 10219 336 694 
005 ITALY 2109 39 25 21 61 709 348 515 21 143 943 006 UTD. KINGDOM 2777 266 29 940 8 70 213 312 56 
ss4 008 DENMARK 3493 261 290 1 313 28 2013 3 
009 GREECE 708 1 34 1 71i 84 622 132 mi 010 PORTUGAL 1749 84 48 181 
3 
381 




50 907 1 14 
030 SWEDEN 357 6 58 
7 
18 4 21 17 
036 SWITZERLAND 349 154 5 81 8 12 65 11 6 
03B AUSTRIA 612 120 16 70 4:i 10 193 44 145 24 048 YUGOSLAVIA 3368 1 1 206 248 2354 236 
7 
269 












060 POLAND 1714 200 281 98 38 125 184 320 373 062 CZECHOSLOVAK 2426 201 301 274 68 230 61 515 475 263 
064 HUNGARY 662 1 25 
577 
215 1 247 
37 
156 2 15 
066 ROMANIA 1401 
i 
160 3 7 261 239 117 





7 23ci 400 USA 262 13 
9 
2 3 
i 508 BRAZIL 1030 1 183 132 149 555 
669 SRI LANKA 189 
2sS 122i 
59 




720 CHINA 9742 2288 1376 608 1119 









732 JAPAN 2474 164 458 68 85 470 868 
736 TAIWAN 828 85 80 199 
i 
7 38 3 13 70 5 328 
740 HONG KONG 899 1 368 31 1 2 13 27 41 305 109 
977 SECR.INTRA 0 59 59 
1000 W 0 R L D 75116 5079 3788 9589 848 2187 11827 669 21326 9200 2246 8357 
1010 INTRA-EC 43316 3499 473 4741 130 1458 8213 377 13591 6414 841 3579 
1011 EXTRA-EC 31741 1580 3314 4789 718 729 3614 292 7735 2786 1406 4778 
1020 CLASS 1 8296 450 425 906 84 190 822 3 3023 893 22 1478 





1030 CLASS 2 4080 259 462 597 3 21 223 464 331 1314 
1040 CLASS 3 19367 871 2427 3266 631 519 2570 256 4248 1562 1011 1986 
6912 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POmRY 
VAJSSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
6912.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF COMMON POTTERY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 1843 375 21 877 16 
7 
45 63 38 1 407 





004 FR GERMANY 742 78 119 
1923 2 
177 5 32 19 





006 UTD. KINGDOM 2787 183 36 272 18 85 654 1409 





011 SPAIN 708 50 1 157 
14 
95 93 140 
736 TAIWAN 1240 127 3 111 706 25 26 155 73 
1000 W 0 R L D 18366 1787 385 4153 3 323 2152 779 485 3321 3 2975 
1010 INTRA-EC 13928 1574 318 3680 3 268 1320 713 395 2819 3 2835 
1011 EXTRA-EC 2439 213 68 472 55 832 67 90 502 140 
1020 CLASS 1 174 23 36 39 16 4 2 38 16 
1021 EFTA COUNTR. 81 1 33 22 
24 700 62 
2 19 4 
1030 CLASS 2 1753 163 13 180 80 333 108 
1040 CLASS 3 514 27 19 254 15 39 5 8 132 15 
6912.20 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN GRES 
001 FRANCE 511 203 26 49 4 
423 i 
16 1 212 
002 BELG.-LUXBG. 564 
13ci 
1 71 10 46 12 003 NETHERLANDS 345 1 135 












006 UTD. KINGDOM 872 51 469 57 66 173 31 





oos 010 PORTUGAL 3539 2060 307 
028 NORWAY 138 137 1 
12 10 1s 1i i 032 FINLAND 155 
33 
14 92 
058 GERMAN DEM.R 532 84 409 7i 4 5 151 260 060 POLAND 2789 909 147 902 44 266 16 
066 ROMANIA 1276 
265 246 
985 39 229 





732 JAPAN 5678 178 258 919 24 703 1 869 2713 
736 TAIWAN 4980 70 11 2416 
11s 
1371 23 2 67 1020 
740 HONG KONG 490 27 45 1 242 
1000 W 0 R L D 39964 2328 1220 10638 770 125 9110 251 352 2333 25 12812 
1010 INTRA-EC 7279 683 279 3130 69 123 1232 177 111 222 1 1252 
1011 EXTRA-EC 32687 1646 941 7508 701 2 7878 74 241 2111 25 11560 
1020 CLASS 1 6309 185 421 1074 54 1 729 2 27 882 4 2930 
36 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6911 GESCHIRR, HAUSHALTS- UNO TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN 
6911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UND TOILEmNGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 4571 404 1308 943 43 228 12 1062 152 39 380 002 BELG.-LUXBG. 1835 
826 




4 1 25 195 81 010 PORTUGAL 2970 27 1041 
5 






3 18 18 036 SUISSE 1419 137 45 291 404 142 105 
038 AUTRICHE 2773 235 545 82 
274 
31 312 1561 3 4 048 YOUGOSLAVIE 705 
59 528 
180 59 126 86 




48 8 10 060 POLOGNE 907 70 410 295 
74 
6 116 6 062 TCHECOSLOVAQ 1476 187 334 348 325 
125 
9 199 
212 TUNISIE 841 479 
32 146 
237 
508 BRESIL 813 IS 15 3 130 502 720 CHINE 2545 2121 128 
10 
27 164 35 37 
732 JAPON 4561 1511 753 562 4 32 58 10 769 852 
736 T'AI-WAN 901 13 464 163 1 12 3 98 147 
1000 M 0 N DE 82439 7944 11578 6489 4630 3066 9255 337 22692 12486 265 3717 
1010 INTRA-CE 60688 5259 4756 4481 3308 2779 7828 258 19535 10189 265 2030 
1011 EXTRA-CE 21749 2684 6822 2008 1322 286 1427 79 3157 2277 1687 
1020 CLASSE 1 11594 1794 2606 1017 402 186 1159 70 2277 1022 1081 
1021 A E L E 5591 283 1852 251 108 162 632 12 1979 184 128 
1030 CLASSE 2 3760 542 527 443 4 2 165 3 650 870 554 
1040 CLASSE 3 6396 348 3689 548 916 119 103 6 230 384 53 
6911.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: g~~~H~~~'rnf~¥~ti1to~~D TOILEmNGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN, MEHRFARBIG 
001 FRANCE 16775 3317 23 4561 72 . 471 58 4640 691 143 2799 
002 BELG.-LUXBG. 33948 
m1 
111 17053 17 229 8039 46 4694 1865 36 1858 
003 PAYS-BAS 5952 72 1849 1 7 1186 
sO 64 20079 271 731 004 RF ALLEMAGNE 131379 11965 2009 
7s:i 
624 3778 24503 60889 1400 6082 
005 ITALIE 5481 92 47 60 240 2001 3 
5569 
57 598 1600 
006 ROYAUME-UNI 25278 3566 96 6536 88 941 2096 3027 2846 513 




1029 3 652 1587 19 
009 GRECE 1466 3 4 265 1187 206 545 010 PORTUGAL 5676 239 153 290 2277 462 
21 
1504 




155 2510 7 71 





036 SUISSE 3558 211 28 2311 77 29 131 587 75 IDS 
038 AUTRICHE 3504 463 88 546 
32 s4 1120 243 928 116 048 YOUGOSLAVIE 5782 4 1 540 811 3197 572 
t:i 
571 
052 TURQUIE 1452 1 
1150 
59 
32:i 2ci 628 728 3 20 058 RD.ALLEMANDE 8390 522 309 1227 58 4019 617 512 060 POLOGNE 3892 373 654 185 
142 
289 492 798 734 
062 TCHECOSLOVAQ 6298 501 644 678 189 639 200 1215 1325 765 
D64 HONGRIE 2436 24 61 86:i 189 11 820 89 800 65 486 066 ROUMANIE 2574 
2 
216 2 13 486 726 197 
212 TUNISIE 517 j 3 14 1 260 :i 252 48 1 1480 400 ETATS-UNIS 1713 8 92 34 25 
508 BRESIL 2142 
1 
3 222 27 209 273 1 1407 
669 SRI LANKA 1043 
1391 
368 




720 CHINE 11936 459 2976 1906 670 1029 
728 COREE DU SUD 690 194 635 194 132 91:i 173 t:i 44 3 79 82 732 JAPON 14380 801 3821 464 661 2293 4588 
736 T'AI-WAN 2903 239 260 715 
2 
19 144 9 40 219 10 1248 
740 HONG-KONG 1088 6 414 79 3 9 25 57 46 217 230 
977 SECR.INTRA 0 1227 1227 
1000 M 0 N DE 318647 25400 10430 49755 2146 9831 48789 3786 97550 35661 4939 30360 
101 0 INTRA-CE 236920 21457 2514 33816 874 7946 39737 3207 81709 27338 3307 15015 
1011 EXTRA-CE 80495 3943 7916 14713 1272 1884 9050 579 15838 8323 1632 15345 
1020 CLASSE 1 34522 1570 3072 7947 330 1007 3346 18 5622 4089 93 7428 
1021 A E L E 10662 745 2430 3435 147 34 1405 3 994 1173 1 295 
1030 CLASSE 2 9968 496 728 1714 13 64 631 66 903 757 382 4214 
1040 CLASSE 3 36008 1878 4116 5052 929 813 5074 495 9313 3477 1158 3703 
6912 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POMRY 
GESCHIRR, HAUSHALTS-U.TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS AND. KERAMISCHEN STOFFEN 
6912.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF COMMON POTTERY 
GESCHIRR, HAUSHALTS- U.TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS GEWOEHNL.TON 
001 FRANCE 4271 782 59 2159 69 
30 
121 208 88 3 782 
003 PAYS-BAS 2015 1156 37 664 6 6 8 
1098 
108 
004 RF ALLEMAGNE 2226 267 298 
2587 9 
2 383 27 84 67 
005 ITALIE 8979 506 35 219 1406 14 548 1178 26 3025 006 ROYAUME-UNI 6989 286 112 522 53 196 1945 3301 





011 ESPAGNE 768 56 1 164 
26 
109 129 85 
736 T'AI-WAN 2180 186 6 168 1146 35 65 341 207 
1000 M 0 N DE 31989 3635 1012 7439 11 624 3560 2195 1228 7170 30 5085 
1010 INTRA·CE 27425 3250 855 6512 11 489 2264 2120 1071 6205 30 4618 
1011 EXTRA·CE 4562 384 157 927 135 1296 75 157 965 486 
1020 CLASSE 1 934 60 110 287 71 17 28 2D5 156 
1021 A E L E . 535 4 99 200 45 1215 71 27 155 50 1030 CLASSE 2 2830 231 13 252 119 590 294 
1040 CLASSE 3 800 93 33 389 20 64 4 10 170 17 
6912.20 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 1025 500 84 154 1 11 
507 1 
38 6 231 







004 RF ALLEMAGNE 2055 322 154 345 706 209 135 005 ITALIE 934 1 18 14 2 486 12 
48 
12 
:i 64 006 ROYAUME-UNI 2190 8 110 1018 179 57 167 558 42 





1212 010 PORTUGAL 5768 80 3510 520 
028 NORVEGE 756 747 5 46 71 !sO 69 4 032 FINLANDE 1096 
37 
88 622 16 
058 RD.ALLEMANDE 629 119 
4t8 s6 11 8 162 300 28 060 POLOGNE 2176 677 147 578 62 202 
066 ROUMANIE 1374 
265 171 
1117 46 191 . 
sO 18 20 720 CHINE 3164 741 211 1708 





732 JAPON 12509 276 610 2739 30 2311 4 1629 4844 
736 T' AI-WAN 9451 114 23 4349 
toci 
2445 49 4 118 2349 
740 HONG-KONG 528 14 72 1 341 
1000 M 0 N DE 62811 2934 2705 19232 766 276 13473 704 890 3644 26 18161 
1010 INTRA-CE 14794 1300 710 6396 233 252 2521 573 405 586 3 1815 
1011 EXTRA-CE 48014 1634 1995 12835 533 23 10950 132 486 3058 22 16346 
1020 CLASSE 1 15220 289 1512 3719 87 22 2465 8 243 1705 4 5166 
G 37 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6912.20 
1021 EFTA COUNTR. 396 8 162 152 13 i 24 1 15 13 4 4 1030 CLASS 2 17426 254 44 4143 205 3473 67 20 627 
20 
8592 
1040 CLASS 3 8953 1207 4n 2290 443 3676 5 195 602 38 
6912.31 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILEt PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POMRY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILEm, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, BLANCS OU UNICOLORES 
001 FRANCE 440 88 69 107 3 86 
11 i 7 25 2 53 003 NETHERLANDS 202 115 13 50 i 1 2 356 4 5 004 FR GERMANY 788 81 40 
2215 
4 258 7 12 29 005 ITALY 2633 17 2 30 64 295 35!i 2 9 i 1 008 UTD. KINGDOM 2000 52 107 593 24 39 320 503 
188 010 PORTUGAL 3942 144 130 1250 
2 
497 1397 9 92 327 i 011 SPAIN 666 18 10 142 i 278 34 53 36 732 JAPAN 130 2 16 16 1 60 14 
736 TAIWAN 655 32 9 300 3 198 113 
1000 W 0 R L D 12676 618 488 5062 157 793 2708 403 125 1730 21 591 
101 0 INTRA-EC 10978 515 373 4480 59 697 2619 403 125 1301 20 386 
1011 EXTRA-EC 1699 104 95 582 98 96 89 1 429 205 
1020 CLASS 1 258 3 36 75 1 10 90 43 
1030 CLASS 2 974 40 20 443 20 17 286 148 
6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POMRY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILEm, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, MULTICOLORES 
001 FRANCE 3797 603 11 2197 30 36 
153 2 
451 187 1 281 
002 BELG.-LUXBG. 780 
112 
10 23 1 13 5 557 4 12 003 NETHERLANDS 515 6 303 
11 
4 71 i 1 528 1 17 004 FR GERMANY 1552 182 70 
42s:i 
8 441 56 22 233 005 ITALY 10125 424 17 525 619 3839 
1210 465 93 81 244 008 UTD. KINGDOM 15385 530 292 10017 275 586 1250 648 132 
192 007 IRELAND 192 
17 j 205 155 009 GREECE 385 
120 134 i 2202 1 010 PORTUGAL 5858 745 434 1324 
115 26 
898 
011 SPAIN 658 47 2 61 329 17 188 13 




3 12 72 
058 GERMAN DEM.R 544 
897 113 309 91 3 508 BRAZIL 1513 i 104 ·,o 33 34 4 56 728 SOUTH KOREA 990 
2 
441 61 3 26 197 214 
732 JAPAN 578 179 70 16 i 2 4 3 86 216 736 TAIWAN 2609 205 5 1311 12 39 13 26 269 728 
1000 W 0 R L D 48226 2999 630 21607 1394 1807 na1 1280 1706 5192 272 3558 
1010 INTRA·EC 39446 2019 542 17648 843 1686 7611 1230 1307 4401 267 1892 
1011 EXTRA-EC eng 980 88 3959 551 120 170 50 399 791 5 1866 
1020 CLASS 1 1334 183 32 535 16 1 66 4 29 126 342 







1030 CLASS 2 5473 206 6 2748 117 54 362 536 1115 
1040 CLASS 3 1974 591 50 676 257 2 51 1 8 129 209 
6912.90 rnWe~:itENg:~~~Jg~~fOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POMRY, STONEWARE, 
~a~l~~~rfl ARTICLES DE MENAGE OU TOILEm, EN MATIERE$ CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE, GRES, FAIENCE OU 




1 58 48 96 002 BELG.-LUXBG. 1071 
at 3ci 41 100 846 11 9 004 FR GERMANY 472 
2982 48 56 11 151 30 73 005 ITALY 12698 n1 2 1041 6694 
1540 
168 708 008 UTD. KINGDOM 3233 327 13 302 113 21 261 513 128 15 




17 i 4 16 i 225 736 TAIWAN 400 104 27 77 2 57 
1000 W 0 R L D 22163 1999 99 4245 201 1424 8807 549 2929 4n 101 1332 101 0 INTRA-EC 20860 1827 69 4092 181 1335 8611 526 2722 400 94 1003 1011 EXTRA-EC 1302 172 30 153 19 89 196 23 207 n 7 329 1020 CLASS 1 494 23 8 40 21 54 2 47 37 262 1021 EFTA COUNTR. 86 22 8 17 
2 68 6 21 8 1 2 24 1030 CLASS 2 851 127 4 106 91 127 35 68 
6913 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, AND ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE 
6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF COMMON POMRY 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 789 492 16 216 
331 
1 3 47 14 002 BELG.-LUXBG. 985 
2154 
219 167 j 8 4 97 2 159 003 NETHERLANDS 7126 166 4370 122 9 28 
1254 
268 004 FR GERMANY 3046 480 727 
2719 
11 286 7 9 i 272 005 ITALY 4057 76 135 
2 
7 595 1 i 213 310 008 UTD. KINGDOM 435 20 5 25 
246 
11 308 63 





17 680 THAILAND 838 55 
159 116 
10 
113 i 720 CHINA 461 49 21 3 124 3 85 110 738 TAIWAN 1139 68 12 362 3 155 35 332 131 41 
1000 W 0 R L D 26882 3695 2053 11557 3 370 3109 390 508 3730 4 1463 1010 INTRA-EC 22461 3482 1665 10229 2 275 2465 344 94 2635 4 1276 1011 EXTRA-EC 4419 213 388 1328 94 843 46 423 1096 1 187 1020 CLASS 1 262 4 55 73 42 15 35 16 53 4 1030 CLASS 2 2982 154 211 1058 49 390 404 608 i 73 1040 CLASS 3 1176 55 123 197 4 236 10 3 435 110 
6913o?: ~~lli~~ ~~D ~m~~~~:~~~~MJ!ITICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 
STATUETTEJI OBJETS DE FANTAISdftD'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN PORCELAINE DE: VENTILATI PAR PAYS INCOMPL 
001 FRANCE 441 95 2 29 4 2 




7 144 1 4 003 NETHERLANDS 1282 109 419 
18 
151 1 4 75 305 004 FR GERMANY 1070 72 96 g.j 11 72 5 275 172 244 110 005 ITALY 504 23 9 15 25 46 7 207 73 008 UTD. KINGDOM 457 19 8 106 2 2 15 198 12 16 79 008 DENMARK 157 i 22 37 51 8 96 16 010 PORTUGAL 175 26 
3 
12 9 13 41 011 SPAIN 695 18 12 85 169 36 141 3 59 189 058 GERMAN DEM.R 149 6 51 22 4 14 22 14 16 064 HUNGARY 64 1 38 
1sS 
3 1 2 10 1 8 068 ROMANIA 605 415 
2 i 2 10 3 3 17 400 USA 145 1 37 10 3 2 3 86 701 MALAYSIA 66 
498 376 
2 
24 153 1352 
53 11 720 CHINA 7867 1294 544 2084 176 1366 728 SOUTH KOREA 747 68 1 159 1 12 160 168 45 10 123 732 JAPAN 2832 36 64 439 81 107 215 542 190 46 1112 736 TAIWAN 6587 234 66 956 76 108 979 22 614 228 113 3171 740 HONG KONG 706 14 23 120 15 29 42 2 97 18 52 294 743 MACAO 231 11 1 34 5 4 25 32 63 56 
38 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
6912.20 
1021 A E L E 2365 13 902 955 43 
2 
146 4 191 76 4 31 
1030 CLASSE 2 24967 366 46 6828 119 5539 116 18 801 
18 
11132 
1040 CLASSE 3 7828 979 437 2289 327 2945 8 225 552 48 
6912.31 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHrrE OR SINGLE-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
GESCHIRR, HAUSHALT5- UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 1033 186 179 342 15 101 





004 RF ALLEMAGNE 1583 218 104 3484 28 570 1 23 13 155 005 ITALIE 4411 28 12 93 178 592 
672 2i 17 4 7 006 ROYAUME-UNI 5678 89 339 1538 27 149 813 2026 
ss4 010 PORTUGAL 5723 224 379 2005 
4 
405 1637 22 
115 
497 
:i 011 ESPAGNE 1517 17 7 352 
4 
841 13 84 21 
732 JAPON 556 10 50 56 6 i 358 72 736 T'AI-WAN 1390 103 29 597 5 424 231 
1000 M 0 N DE 24818 1370 1354 9393 189 938 4711 713 285 4208 41 1616 
1010 INTRA-CE 21435 1153 1113 8170 146 882 4609 709 285 3178 39 1151 
1011 EXTRA-CE 3383 216 241 1223 43 56 102 4 1 1030 2 465 
1020 CLASSE 1 1193 17 141 398 5 38 i 1 405 2 186 1030 CLASSE 2 1770 120 36 786 15 31 539 262 
6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UND TOILmENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, MEHRFARBIG 
001 FRANCE 7364 2047 50 3448 51 148 
477 4 593 374 11 642 002 BELG.-LUXBG. 3675 306 93 86 5 100 6 2892 5 27 003 PAYS-BAS 1241 11 574 38 9 251 1 11 957 11 67 004 RF ALLEMAGNE 4514 521 169 820i 80 1605 3 401 33 707 005 ITALIE 18792 811 68 933 919 6851 
4552 1888 
134 240 637 
006 ROYAUME-UNI 36985 1035 729 19654 908 1675 3848 2128 568 548 007 lALANDE 551 1 
17 
2 
187 009 GRECE 595 
351 27:i 
23 361 
5 3364 7 010 PORTUGAL 10719 1710 552 2385 1 48 2078 011 ESPAGNE 2064 112 7 115 961 12 358 403 50 
030 SUEDE 767 129 529 51 15 27 16 
048 YOUGOSLAVIE 894 
510 65 692 3:i 16 16 
44 142 
058 RO.ALLEMANOE 781 99i ' 8i 272 151 6 508 BRESIL 1473 i i 65 4ci 52 29 45 35 728 COREE OU SUO 1687 633 104 9 103 206 493 
732 JAPON 2385 50S 11 433 43 2 14 15 16 329 1017 
736 T'AI-WAN 6279 455 18 2974 16 24 97 44 54 623 1974 
1000 M 0 N DE 103619 6920 1637 41079 2488 3620 17241 4693 3999 11937 961 9044 
1010 INTRA-CE 86571 5191 1398 33820 1937 3499 16751 4578 3449 10254 914 4780 
1011 EXTRA-CE 17049 1729 239 7259 551 121 490 115 550 1684 47 4264 
1020 CLASSE 1 5016 541 141 1901 44 4 278 17 105 540 1 1444 
1021 A E L E 1341 32 130 732 1 1 214 
95 
34 164 48 33 1030 CLASSE 2 10026 460 24 4824 277 114 152 435 949 2650 
1040 CLASSE 3 2007 728 74 534 230 3 59 3 11 195 170 
6912.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
g~~~H~~E~A~R~~TS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON, STEINZEUG, STEINGUT 
001 FRANCE 3650 960 35 1439 1 150 
359 
10 220 186 7 642 
002 BELG.-LUXBG. 3069 
287 
1 121 31 1 
:i 
2465 84 1 6 
004 RF ALLEMAGNE 1898 72 
6166 
3 283 326 725 127 2 70 
005 ITALIE 25608 1817 12 82 2083 12945 17 
4792 
264 275 1947 
006 ROYAUME-UNI 8959 706 23 692 177 96 692 1434 324 23 236 010 PORTUGAL 3088 500 24 378 251 1567 110 22 









736 T'AI-WAN 877 226 51 195 4 70 
1000 M 0 N DE 50822 4952 287 9501 313 3041 16678 1515 9100 1228 349 3858 
1010 INTRA-CE 47493 4387 209 8969 296 2886 16121 1477 8535 1055 333 3225 
1011 EXTRA-CE 3329 565 78 532 18 155 556 39 565 173 15 633 
1020 CLASSE 1 1754 229 45 290 58 317 15 162 104 1 533 
1021 A E L E 706 224 43 212 i 1 62 2:i 92 12 5 60 1030 CLASSE 2 1408 314 16 235 95 186 376 57 100 
6913 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, AND ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNGS-, ZIER· UND SCHMUCKGEGENSTAENDE 
6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF COMMON POTTERY 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNG5-, ZIER- UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 984 461 18 296 1 63ci 1 16 116 1 
74 




13 9 180 
12 
250 
003 PAYS-BAS 14902 274 9513 547 26 65 
1728 
647 
004 RF ALLEMAGNE 4764 607 1093 
6269 
21 598 19 29 3 686 
005 ITALIE 9358 260 432 
5 
71 856 19 
15 
472 15 964 
006 ROYAUME-UNI 1602 36 17 106 2 46 1055 317 3 416 010 PORTUGAL 6189 246 941 3383 568 203 21 23 388 4 011 ESPAGNE 2583 138 232 703 888 68 40 454 56 
058 RO.ALLEMANOE 644 
2 
136 29ci 11 6 
2 500 
1:i 680 THAILANOE 606 82 135 
1:i 
7 68 i 720 CHINE 973 100 49 41 7 404 9 166 183 
736 T' AI-WAN 2926 124 37 1189 17 401 101 630 282 145 
1000 M 0 N DE 51386 5911 3770 23708 6 1170 5416 1336 1303 5183 39 3544 
1010 INTRA-CE 42677 5547 3308 20942 5 743 3798 1221 249 3697 37 3130 
1011 EXT RA-CE 8706 384 463 2766 427 1616 115 1053 1486 2 414 
1020 CLASSE 1 ·1080 20 102 321 236 102 
102 
109 168 24 
1030 CLASSE 2 5550 244 168 2147 184 952 933 613 i 207 1040 CLASSE 3 2075 100 193 298 8 562 13 10 707 183 
69130~: ~~~W0~ rvD ~1~~~~~~~~~M~TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 
DE: ~~~~~~s~r~m~s~~~g~~STAENDE, EINRICHTUNGS-, ZIER· UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN · 
001 FRANCE 6591 832 19 863 45 40 609 22 3877 68 226 599 002 BELG.-LUXBG. 1857 
1979 
12 297 1 
18 
9 47 609 16 57 
003 PAYS-BAS 11393 291 1706 1 1638 5 63 1076 
355 5337 
004 RF ALLEMAGNE 11566 787 924 
1145 
222 242 1068 19 3949 1894 1387 
005 ITALIE 6361 285 43 142 540 561 48 352 
51 2775 771 
006 ROYAUME-UNI 6107 351 89 2597 17 37 265 1617 159 623 ss6 008 OANEMARK 5770 5 
s:i 1363 3 15 69 28 
3706 20 5 
010 PORTUGAL 1147 1 240 
97 
511 44 3 68 65 46i 142 011 ESPAGNE 8738 491 291 1392 
24 
999 747 1216 139 2905 
058 RO.ALLEMANDE 2546 118 300 241 372 656 490 345 
064 HONGRIE 1181 22 59 
326 
11 30 57 
8 
465 53 484 
066 ROUMANIE 861 428 
22 
14 47 1 4 
:i 33 400 ETATS-UNIS 1469 12 413 78 53 5 11 126 746 
701 MALAYSIA 1139 
943 s66 50 57 429 3834 :i 2313 958 425 
131 
720 CHINE 16747 2789 2512 2876 
728 COREE OU SUO 3583 333 7 729 
314 
102 796 4 765 263 47 537 
732 JAPON 26265 379 574 3770 792 1442 3 5686 2399 311 10595 
736 T'AI-WAN 32487 1044 283 5420 394 610 4386 139 2939 2268 339 14665 
740 HONG-KONG 4157 103 73 724 45 259 295 6 581 108 98 1865 
743 MACAO 1112 90 2 105 36 40 ' 81 194 287 277 
G 39 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I llalia l Nederland I Portugal I UK 
6913.20 
1000 W 0 R L D 25695 1732 951 4148 274 537 3469 270 2874 3079 1139 7222 
101 0 INTRA-EC 5205 440 259 847 41 95 645 242 812 362 671 791 
1011 EXTRA-EC 20466 1292 692 3289 233 442 2824 28 2058 2717 460 6431 
1020 CLASS 1 3159 37 90 531 82 120 223 1 556 258 46 1215 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 24 24 gj 2 4 24 12 3 238 6 1030 CLASS 2 6582 334 128 1304 160 1217 921 357 3602 
1040 CLASS 3 8726 921 474 1454 55 162 1383 3 581 2102 176 1415 
6913.91 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN GRES 
003 NETHERLANDS 159 15 3 94 41 1 
38 
5 
004 FR GERMANY 193 85 22 
307 ; 38 5 7 3 005 ITALY 494 12 2 49 10 108 
010 PORTUGAL 515 2 471 6 36 
066 ROMANIA 341 
2 2 
341 
26 34 124 4:i 732 JAPAN 268 37 
736 TAIWAN 1093 12 40 765 92 3 74 107 
1000 W 0 R L D 4307 221 289 2401 2 9 470 20 72 376 15 432 
1010 INTRA-EC 1682 184 38 966 1 8 178 18 16 64 15 194 
1011 EXTRA-EC 2624 38 251 1435 1 1 291 2 55 312 238 
1020 CLASS 1 393 7 44 96 28 34 124 60 
1030 CLASS 2 1658 12 174 916 241 
2 
3 140 170 
1040 CLASS 3 574 19 34 423 22 18 48 8 
6913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE POmRY 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE 
001 FRANCE 368 32 41 52 4 3 
226 
3 3 29 3 218 




3 3 2 372 5 53 
003 NETHERLANDS 3057 161 1208 1 615 11 6 
792 ; 404 004 FR GERMANY 2415 150 769 
2837 26 
3 357 16 151 176 
005 ITALY 3624 42 35 18 453 
21i 3 
74 33 106 
006 UTD. KINGDOM 356 15 15 38 1 4 21 32 16 
1822 010 PORTUGAL 9886 435 626 4234 95 1139 13 64 1458 
8 011 SPAIN 359 21 7 182 14 3 29 94 





512 1963 066 ROMANIA 3588 4:i 490 ; 2 8 9 720 CHINA 1276 33 196 .69 165 750 
728 SOUTH KOREA 420 1 
8 
88 15 104 j 24 75 3 115 732 JAPAN 356 11 52 12 
42 
23 22 112 106 
736 TAIWAN 6975 204 459 2457 6 528 7 202 1953 1 1116 
1000 W 0 R L D 35430 2273 2585 12672 72 186 3633 271 516 5833 80 7309 
101 0 INTRA-EC 21416 1344 1903 8970 34 126 2825 256 230 2787 65 2876 
1011 EXTRA·EC 14012 929 682 3702 37 60 807 15 286 3046 15 4433 
1020 CLASS 1 942 19 76 211 13 34 7 25 287 5 265 
1021 EFTA COUNTR. 263 7 67 146 
24 s8 10 j 3 11 2 17 1030 CLASS 2 7893 209 485 2697 650 248 2064 1 1450 
1040 CLASS 3 5179 702 122 794 1 2 124 13 695 9 2717 
6913.95 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTSt ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COMMON POmRY, 
PORCELAIN, CHINA, STONEWARE, EAR HENWARE OR FINE POmRY 
~b~l},l~SPOOR~m~sl ~~rrs~~~~E~~~M68~~~~~'fi'~~RNEMENT OU DE PARURE, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 
001 FRANCE 316 167 18 38 18 
279 
20 18 2 35 




9 174 99 
003 NETHERLANDS 582 31 362 81 3 
72 4 
38 
004 FR GERMANY 625 123 138 
4187 15 
11 160 j 72 25 005 ITALY 11737 666 98 91 4903 
52 
602 59 1109 
006 UTD. KINGDOM 357 6 16 81 4 45 97 55 1 
s5 010 PORTUGAL 4597 146 90 1219 689 2163 
5 
36 189 
5 011 SPAIN 865 25 2 83 ; 588 16 41 100 680 THAILAND 179 19 22 15 51 4 5 62 
720 CHINA 338 41 3 43 37 126 29 
5 
59 







732 JAPAN 223 
6 
4 16 66 60 4 14 
736 TAIWAN 3078 295 562 237 1055 731 47 145 
1000 W 0 R L D 24780 1621 470 7068 30 1143 9999 114 1117 1293 72 1853 
101 0 INTRA-EC 20044 1191 394 6313 22 825 8243 110 210 1166 71 1499 
1011 EXTRA·EC 4737 430 76 755 8 318 1755 4 908 128 1 354 
1020 CLASS 1 423 35 29 68 3 26 102 4 70 40 46 
1021 EFTA COUNTR. 120 2 27 61 
5 255 
11 8 8 3 
1030 CLASS 2 3747 348 41 617 1348 795 88 250 
1040 CLASS 3 571 47 6 70 1 38 307 43 59 
6914 OTHER ARTICLES 
AUTRES OUVRAGES EN MA TIE RES CERAMIQUES 
6914.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
AUTRES OUVRAGES EN PORCELAINE 




3 2 325 
004 FR GERMANY 762 10 
9 s8 84 630 16 006 UTD. KINGDOM 102 9 20 6 
133 800 AUSTRALIA 134 1 
1000 W 0 R L D 2145 131 130 54 5 41 87 60 126 678 160 673 
1010 INTRA-EC 1629 57 18 35 4 36 71 59 115 667 159 408 
1011 EXTRA-EC 519 74 113 19 1 5 17 1 11 11 2 265 
1020 CLASS 1 244 5 27 15 1 4 1 3 3 185 
6914.40 OTHER ARTICLES OF COMMON POmRY 
AUTRES OUVRAGES EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 4739 333 9 2978 
4599 
38 20 230 5 1125 
002 BELG.-LUXBG. 9389 
220 
47 1061 12 3350 319 
003 NETHERLANDS 721 62 368 ; 31 ; 52 7567 40 004 FR GERMANY 21388 9954 2756 
10020 
950 107 
005 ITALY 23172 1826 1645 4 7879 8 942 848 
010 PORTUGAL 702 136 42 65 221 27 
s3 3 175 36 011 SPAIN 1305 71 17 332 231 71 527 
038 AUSTRIA 6559 1 6556 2 
1000 W 0 R L D 70037 12590 4601 22723 229 13837 140 113 12697 5 3101 
1010 INTRA-EC 62536 12543 4579 15781 227 13732 140 75 12444 5 3009 
1011 EXTRA-EC 7479 47 22 6943 1 84 38 252 92 
1020 CLASS 1 6811 10 6709 50 20 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 6668 10 6634 11 12 1 
6914.90 OTHER ARTICLES OF CERAMIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COMMON POmRY 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE ET PORCELAINE 
001 FRANCE 844 275 39 2 85 56 67 320 
002 BELG.-LUXBG. 371 4:i s5 24 4 9i 4 1 218 33 003 NETHERLANDS 1541 1380 
3 
13 1 j 28 
004 FR GERMANY 1375 212 34 
787 
6 579 5 214 28i 1 40 
005 ITALY 2671 96 8 1 28 545 2 
38 
49 4 1151 
006 UTD. KINGDOM 1143 71 28 617 7 88 184 109 1 
010 PORTUGAL 841 211 25 33 43 71 3 7 45 403 
011 SPAIN 3120 4 15 2533 2 15 34 516 
40 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ ·EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
6913.20 
1000 M 0 N DE 154944 8266 3943 25207 1648 3876 17034 2671 27231 11701 7889 45478 1010 INTRA-CE 60042 4732 1730 9684 528 1405 5464 2498 13299 2187 6354 12161 1011 EXTRA-CE 94538 3534 2213 15219 1120 2471 11569 173 13896 9514 1511 33318 1020 CLASSE 1 29210 401 802 4768 314 903 1533 13 5875 2732 315 11554 1021 A E l E 1068 7 200 472 
479 
31 34 5 171 40 
771 
108 1030 CLASSE 2 43750 1608 460 7294 1037 5699 150 4542 3723 17987 
1040 CLASSE 3 21581 1525 951 3157 328 531 4338 10 3480 3059 425 3777 
6913.91 STATUETTES AND-<lTHER ORNAMENTS, ARnCLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARnCLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNGS·, ZIER· UNO SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUG 
003 PAYS-BAS 1080 52 16 782 
2 
5 182 5 




70 71 005 ITALIE 1969 6 11 2 18 64 22 298 010 PORTUGAL 1067 1 1019 1 13 33 
066 ROUMANIE 707 
7 21 
707 
1 98 148 309 238 732 JAPON 1341 519 
736 T'AI-WAN 3361 31 153 2320 315 9 258 275 
1000 M 0 N DE 13403 485 708 8148 12 47 1276 155 381 859 73 1259 
1010 INTRA-CE 6178 428 281 3870 10 37 488 151 182 171 73 487 
1011 EXTRA-CE 7225 57 427 4278 1 10 789 4 199 688 772 
1020 CLASSE 1 1872 14 177 823 
1 
1 111 148 310 288 
1030 CLASSE 2 4217 31 211 2558 8 638 
4 
9 307 454 
1040 CLASSE 3 1134 11 38 897 41 42 71 30 
6913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARnCLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARnCLES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNGS., ZIER- UNO SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 1487 342 88 380 52 27 
741 
5 51 301 14 227 
002 BELG.-LUXBG. 2547 
2eo0 
295 632 1 28 9 10 714 9 108 
003 PAYS-BAS 10176 495 3259 21 10 2226 40 51 
2224 
2 1272 
004 RF ALLEMAGNE 6516 555 1284 
9175 
4 23 1070 49 503 8 796 
005 ITALIE 12348 266 187 185 166 1150 638 41 218 680 321 006 ROYAUME-UNI 1582 144 43 183 5 24 165 248 91 
5122 010 PORTUGAL 23006 1094 2248 8584 1 249 2933 43 100 2632 
67 011 ESPAGNE 798 50 33 353 4 55 4 11 69 152 





2102 066 ROUMANIE 3949 
112 
651 
2 2 24 
546 
17 720 CHINE 2071 60 438 232 324 860 
728 COREE DU SUD 1691 5 1 192 26 
1 
461 40 88 446 1 471 732 JAPON 2094 43 28 399 61 168 108 490 8 748 
736 T'AI-WAN 23537 594 1679 8598 12 179 2019 28 591 5821 1 4015 
1000 M 0 N DE 96088 6727 6819 34663 382 762 11583 856 1725 14666 909 16996 
1010 INTRA-CE 58820 5252 4674 22852 274 527 8343 788 768 6426 874 8042 
1011 EXT RA-CE 37269 1475 2145 11811 108 235 3240 68 957 8240 36 8954 
1020 CLASSE 1 4261 59 198 1408 62 1 252 40 165 915 17 1144 
1021 A E L E 1248 12 165 874 44 232 71 28 48 36 9 33 1030 CLASSE 2 26406 632 1708 9098 2670 759 6399 2 4834 
1040 CLASSE 3 6601 784 238 1306 2 2 318 33 925 17 2976 
6913.95 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTSf ARnCLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARnCLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COMMON POTTERY, 
. PORCELAIN, CHINA, STONEWARE, EAR HENWARE OR FINE POTTERY 
r8~R~~Rf~tm~~~~~~~~~~~~PNEG9~NSb~~~h~~~E~ND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS AND. KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNL 
001 FRANCE 2030 853 48 314 1 94 
1241 
5 239 149 47 280 




2 60 308 
12 
166 
003 PAYS-BAS 2180 102 1223 24 404 
6 
18 455 145 004 RF ALLEMAGNE 3140 643 391 
13926 54 44 859 474 64 204 005 ITALIE 45536 3149 110 666 18552 50 
525 
2014 750 6065 
006 ROYAUME-UNI 2123 41 102 419 1 50 298 409 249 29 
166 010 PORTUGAL 9917 484 180 2561 1344 4713 44 57 412 4i 011 ESPAGNE 3079 164 14 273 
5 
1956 128 77 382 
680 THAILANDE 504 63 24 40 265 
3 
17 29 1 60 
720 CHINE 956 96 5 179 99 307 102 
17 
165 





732 JAPON 1405 105 
28 
55 115 384 424 9 281 
736 T'AI-WAN 10974 1176 1842 775 3953 1 2425 207 567 
1000 M 0 N DE 89398 7142 1237 23500 100 3582 34260 531 4904 4147 954 9041 
101 0 INTRA·CE 72003 5589 952 20648 68 2497 28053 515 1519 3702 950 7510 
1011 EXTRA-CE 17390 1553 285 2852 32 1085 6202 17 3383 446 4 1531 
1020 CLASSE 1 2836 136 202 566 24 128 543 10 531 99 1 574 
1021 A E L E 904 21 194 488 1 2 80 
4 
38 39 1 40 
1030 CLASSE 2 13172 1308 72 2032 7 852 5086 2668 347 3 793 
1040 CLASSE 3 1382 110 11 232 1 104 572 3 184 165 
6914 OTHER ARnCLES 
ANDERE WAREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
6914.20 OTHER ARnCLES OF PORCELAIN OR CHINA 
ANDERE WAREN AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 2521 222 4 59 
7 
31 8i 1 44 30 5 2125 004 RF ALLEMAGNE 3115 130 15 6i 6 1 402 2361 18 94 006 ROYAUME-UNI 561 1 5 4 3 57 275 103 48 4 
920 800 AUSTRALIE 944 1 3 20 
1000 M 0 N DE 10141 548 239 488 43 131 397 295 692 2570 105 4633 
1010 INTRA-CE 7310 418 57 254 38 110 303 290 615 2525 93 2609 
1011 EXTRA-CE 2832 130 182 233 7 21 95 5 77 45 13 2024 
1020 CLASSE 1 2080 24 155 224 7 14 31 30 35 1560 
6914.40 OTHER ARnCLES OF COMMON POTTERY 
ANDERE WAREN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 2131 150 10 1212 12 
1i 1512 
27 45 125 1 549 
002 BELG.-LUXBG. 3741 336 34 1046 8 6 969 155 003 PAYS-BAS 1158 74 634 i 2 66 3 4 2330 48 004 RF ALLEMAGNE 6587 2334 1165 
3293 
621 52 79 
005 ITALIE 7330 746 455 1 13 2074 4 298 446 





011 ESPAGNE 735 45 13 186 i 157 41 263 038 AUTRICHE 5488 1 5442 39 1 4 
1000 M 0 N DE 29784 3841 1853 12858 13 126 4742 132 192 4299 2 1726 
1010 INTRA-CE 22860 3783 1814 6851 13 114 4467 130 116 3992 2 1578 
1011 EXTRA-CE 6840 58 39 6006 11 194 1 76 307 148 
1020 CLASSE 1 6121 5 24 5771 1 165 1 52 75 27 
1021 A E L E 5741 24 5603 1 44 3 53 13 
6914.90 OTHER ARnCLES OF CERAMIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COMMON POTTERY 
ANDERE WAREN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON UNO PORZELLAN 
001 FRANCE 1961 573 1 239 22 70 
280 10 
286 66 21 683 
002 BELG.-LUXBG. 512 
217 72 
64 i 36 19 64 23 75 003 PAYS-BAS 2500 1835 57 4 3 584 258 004 RF ALLEMAGNE 6300 1384 74 
2020 
20 110 2197 32 1531 13 375 
005 ITALIE 5979 380 16 5 108 1296 18 456 198 62 1896 006 ROYAUME-UNI 4306 598 12 1278 171 762 631 397 1 
1016 010 PORTUGAL 1909 416 57 42 75 200 14 20 69 9 011 ESPAGNE 2432 6 1 40 6 1908 5 31 39 387 
G 41 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6914.90 
036 SWITZERLAND 275 1 4 251 6 6 3 3 
038 AUSTRIA 377 1 2 315 1 50 i 8 400 USA 153 1 i 5 5 5 15 126 732 JAPAN 422 4 13 131 86 23 159 
736 TAIWAN 165 22 4 42 8 21 67 
1000 W 0 R L D 13798 952 182 3588 7 180 4117 219 539 940 16 3058 
1010 INTRA-EC 12091 923 160 2921 7 172 3922 201 333 867 15 2570 
1011 EXTRA-EC 1708 30 21 686 7 196 19 206 74 1 488 
1020 CLASS 1 1359 6 17 595 6 144 18 177 41 355 
1021 EFTA COUNTR. 700 2 17 572 2 7 76 8 16 
1030 CLASS 2 280 23 4 62 47 28 11 104 
42 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Por!Ugal I UK 
6914.90 
036 SUISSE 1641 9 8 1360 10 81 45 7 2 119 
038 AUTRICHE 1424 8 3 1016 11 38 
28 
263 1 
:i 84 400 ETATS-UNIS 2456 81 6 227 11 343 234 54 1469 
732 JAPON 2982 384 8 178 17 1051 3 390 58 893 
738 T'AI-WAN 675 62 13 107 33 1 81 1 376 
1000 M 0 N DE 36668 4118 306 8779 55 617 8512 760 3571 1663 145 8142 
1010 INTRA-CE 26506 3547 238 5827 55 565 6767 714 2365 1456 132 4840 
1011 EXTRA-CE 10161 571 69 2951 52 1746 45 1205 206 13 3303 
1020 CLASSE 1 9014 483 54 2814 51 1549 44 1075 180 10 2754 
1021 A E L E 3335 18 40 2394 23 121 1 446 46 8 238 
1030 CLASSE 2 1068 88 14 126 1 180 1 128 15 3 512 
G 43 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country- Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< J Deutschland I 'EM61ia I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7001 WASTE GLASS (CULLEl}; GLASS IN THE MASS (EXCLUDING OPTICAL GLASS) 
lESSONS DE VERRERIE ET AUTRE$ DECHETS ET DEBRIS DE VERRE; VERRE EN MASSE, SF VERRE D'OPTIQUE 
7001.10 WASTE GLASS (CULLEl} 
lESSONS DE VERRERIE AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE 
001 FRANCE 23325 14114 1086 1615 
55740 20 
6510 












006 UTD. KINGDOM 6464 5674 4 25 
1000 W 0 R L D 387187 61999 33 126089 837 15943 57945 2092 32380 78346 8 11515 
1010 INTRA-EC 356580 61911 11 119927 836 15374 56513 2092 10910 77534 8 11464 
1011 EXTRA-EC 30607 88 22 6162 569 1432 21470 813 51 
1020 CLASS 1 25292 85 22 5717 1432 17985 51 
7001.15 GLASS OF THE VARiffi KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
VERRE DIT EMAIL 
1000 W 0 R L D 484 13 3 25 142 300 
1010 INTRA-EC 484 13 3 25 142 300 
1011 EXTRA-EC 
7001.20 GLASS IN THE MASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN MASSE, SF VERRE DIT EMAIL 
400 USA 892 879 13 
1000 W 0 R L D 1731 180 15 889 15 130 132 94 120 156 
1010 INTRA-EC 721 155 3 10 15 130 119 51 120 118 
1011 EXTRA-EC 1009 25 12 879 13 43 37 
1020 CLASS 1 941 12 879 13 37 
7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 
VERRE EN BARRES, BAGUETTES, BILLE$ OU TUBES, NON TRAVAILLE, SF VERRE D'OPTIQUE 
7003.01 GLASS OF THE VARiffi KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 
VERRE DIT EMAIL, EN BARRES, BAGUETTES OU TUBES 
1000 W 0 R L D 98 1 2 13 33 16 9 4 12 8 
1010 INTRA-EC 93 1 1 11 33 16 9 4 12 6 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 
7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN BARRE$ ET BAGUETTES, SF VERRE DIT EMAIL 
002 BELG.-LUXBG. 100 29 3 3 27 93 sri 39 004 FR GERMANY 955 
13 
744 8 28 
400 USA 2089 11 1 1 2063 
1000 W 0 R L D 3560 92 251 5 754 22 28 122 80 2205 
1010 INTRA-EC 1187 81 27 5 754 22 28 121 80 68 
1011 EXTRA-EC 2374 11 224 1 1 2137 
1020 CLASS 1 2159 11 50 1 1 2096 
7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
BILLES EN VERRE 
004 FR GERMANY 450 4 275 
297 
33 61 9 11 4 53 
062 CZECHOSLOVAK 515 2 1 2 92 121 
1000 W 0 R L D 1363 48 303 351 3 45 168 11 80 39 4 311 
1010 INTRA-EC 703 46 297 10 3 41 75 11 78 37 4 101 
1011 EXTRA-EC 659 2 5 341 4 93 2 2 210 
1040 CLASS 3 542 2 1 297 2 92 148 
7003.21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 
TUBES EN SIUCE OU EN QUARTZ FONDU, SF VERRE DIT EMAIL 
001 FRANCE 14 2 
27 
2 8 
003 NETHERLANDS 27 
16 6 6i 5 25 79 004 FR GERMANY 192 
s6 26 3:i 7 006 UTD. KINGDOM 186 7 16 29 1 
12 400 USA 427 3 408 3 1 
1000 W 0 R L D 882 28 15 512 28 88 33 42 32 7 96 
1010 INTRA-EC 433 25 6 96 28 83 33 41 32 7 81 
1011 EXTRA-EC 452 3 10 417 5 1 1 15 
1020 CLASS 1 441 3 417 5 1 15 
7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 
TUBES EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION, SF VERRE DIT EMAIL 
002 BELG.-LUXBG. 594 




3 1700 004 FR GERMANY 4090 
135 
928 337 8 005 ITALY 4419 1580 2704 
5 9 2 006 UTD. KINGDOM 199 65 5 112 011 SPAIN 3763 572 3191 
1000 W 0 R L D 13499 189 56 930 107 2527 6966 10 946 34 11 1723 
1010 INTRA-EC 13190 184 24 787 105 2429 6944 10 946 34 5 1722 1011 EXTRA-EC 309 6 31 143 2 98 21 7 1 1020 CLASS 1 132 1 45 84 1 1 
7003.28 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 
TUBES EN VERRE, SF VERRE DIT EMAIL ET NON REPR. SOUS 7003.21 ET 23 
001 FRANCE 2825 330 1301 11 1 
2045 




215 4215 18 767 003 NETHERLANDS 792 122 
sri 1 21 20 174 23 139 004 FR GERMANY 21959 1336 6 
2277 
1902 11535 22 6044 236 614 005 ITALY 4892 4 
s6 39 21 1214 12 100 298 1027 006 UTD. KINGDOM 1985 4 84 17 1 1101 447 s:i 16 
2 011 SPAIN 1462 245 252 313 249 13 386 062 CZECHOSLOVAK 464 1 1 
39 
291 73 1 96 400 USA 1879 28 93 456 248 6 1008 




45 456 10 296 6 1151 1040 CLASS 3 649 1 1 1 291 133 6 96 
7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAVAILLE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
44 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 r Belg.-Lux. T Danmark T Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
7001 WASTE GLASS (CULLET); GLASS IN THE MASS (EXCLUDING OPTICAL GLASS) 
SCHERBEN VON GLASWAREN UNO AND.ABFAELLE U.SCHERBEN VON GLAS; GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
7001.10 WASTE GLASS (CULLET) 
SCHERBEN UNO ANDERE ABFAELLE VON GLAS OD.GLASWAREN 
001 FRANCE 1559 901 88 91 473 6 




54 2246 1 
165 
1882 4 





004 RF ALLEMAGNE 1361 753 
s:i 6 92 73 529 1 006 ROYAUME-UNI 569 415 4 3 2 
1000 M 0 N DE 16404 3024 18 5508 73 685 2557 195 1259 2442 7 636 
1010 INTRA-CE 15185 2998 5 5138 72 661 2357 195 711 2414 7 627 
1 011 EXTRA-CE 1217 25 13 370 1 24 200 548 27 9 
1020 CLASSE 1 1044 25 13 348 1 200 448 9 
7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
UEBERFANGGLAS 
1000 M 0 N DE 395 7 2 35 3 114 232 
101 0 INTRA-CE 386 7 2 26 3 114 232 
1011 EXTRA-CE 9 9 
7001.20 GLASS IN THE MASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
400 ETATS-UNIS 1142 1125 4 13 
1000 M 0 N DE 1632 41 16 1163 7 52 85 62 24 182 
1010 INTRA-CE 410 28 10 38 7 48 72 26 21 160 
1011 EXTRA-CE 1221 13 7 1125 4 13 35 3 21 
1020 CLASSE 1 1173 7 1125 4 13 3 21 
7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 
GLAS IN STANGEN, STAEBEN, ROEHREN ODER MASSIVEN KUGELN, NICHT BEARBEITET, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 
UEBERFANGGLAS IN STANGEN, STAEBEN ODER ROEHREN 
1000 M 0 N DE 404 11 18 83 46 50 13 13 98 71 
1010 INTRA·CE 368 9 16 69 46 48 13 13 98 55 
1011 EXTRA-CE 36 2 2 14 2 16 
7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
GLASSTANGEN UNO ..STAEBE, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
002 BELG.-LUXBG. B44 
263 2 30 29 14 65 771 128 1a0 004 RF ALLEMAGNE 2089 
978 
1251 30 170 
400 ETATS-UNIS 2166 12 1 1 21 3 17 1133 
1000 M 0 N DE 6289 733 5 1415 16 1303 130 72 968 130 1517 
1010 INTRA-CE 3789 721 4 230 16 1300 109 69 951 129 260 
1011 EXT RA-CE 2501 12 1 1185 3 22 3 17 1258 
1020 CLASSE 1 2312 12 1 1050 3 22 3 17 1204 
7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
MASSIVE GLASKUGELN 
004 RF ALLEMAGNE 770 4 279 445 90 194 14 36 11 141 062 TCHECOSLOVAQ 795 3 4 6 130 207 
1000 M 0 N DE 2549 217 332 607 5 118 431 18 99 57 14 651 
1010 INTRA-CE 1322 184 323 71 5 103 229 18 84 50 14 241 
1011 EXTRA-CE 1226 33 8 536 15 202 15 7 410 
1040 CLASSE 3 843 3 4 445 6 130 255 
7003.21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 
GLASROEHREN AUS GESCHMOLZENEM SILJZJUMDIOXID ODER GESCHMOLZ. QUARTZ, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 1456 281 2 15 114 
1 
538 448 3 55 
003 PAYS-BAS 666 1 209 664 20 492 3625 577:2 004 RF ALLEMAGNE 14234 562 
975 7 
3554 
111 65 006 ROYAUME-UNI 2107 67 20 256 234 331 41 505 400 ETATS-UNIS 5581 202 1 4485 341 1 14 32 
1000 M 0 N DE 25347 1115 250 6788 7 390 4381 112 1408 4300 68 6528 
1010 INTRA-CE 18947 912 230 1771 7 390 3981 111 1364 4254 68 5859 
1011 EXTRA-CE 6399 203 19 5017 400 1 44 46 669 
1020 CLASSE 1 6367 203 10 5017 398 1 44 32 882 
7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 
GLASROEHREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
002 BELG.-LUXBG. 913 290 tos 185 3 36 22 888 
6 
11 4222 004 RF ALLEMAGNE 10307 
21s 
1768 2876 750 78 
005 ITALIE 6146 
8 
1975 3956 
27 5 s:i 8 006 ROYAUME-UNI 961 357 62 411 
011 ESPAGNE 4395 585 3610 
1000 M 0 N DE 24077 316 155 1608 189 4378 11123 49 1687 184 32 4356 
1010 INTRA-CE 23186 297 114 1230 185 4033 11088 49 1687 184 19 4300 
1011 EXTRA-CE 891 19 42 378 4 345 35 13 55 
1020 CLASSE 1 576 12 179 311 19 55 
7003.28 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 
GLASROEHREN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS UNO NICHT IN 7003.21 U.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3278 243 1692 12 2 
2731 
788 189 5 349 




355 7689 22 1337 
003 PAYS-BAS 5898 2226 
174 
3 30 23 
56:2 
30 2264 
004 RF ALLEMAGNE 31345 2297 40 
3471 
614 13951 222 11101 434 1950 
005 ITALIE 7920 6 1 66 46 2236 19 34:2 
3 541 1531 
006 ROYAUME-UNI 2379 32 68 413 28 9 813 463 171 40 9 011 ESPAGNE 1678 267 178 
:2 
293 400 21 510 









400 ETATS-UNIS 6956 639 1558 1036 370 37 2779 
1000 M 0 N DE 76621 4394 540 11714 298 2242 21693 787 13719 8701 1590 10943 
1010 INTRA-CE 67760 3748 467 10094 280 1550 20134 765 13009 8639 1583 7491 
1011 EXTRA-CE 8860 646 72 1621 18 692 1559 22 710 62 7 3451 
1020 CLASSE 1 7820 644 5 1618 
18 
689 1041 22 450 36 7 3306 
1040 CLASSE 3 1008 2 67 3 2 506 260 11 139 
7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN 
7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
G 45 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Port\Jgal I UK 
7004.11 VERRE A GLACE BRUTE, ARME 
004 FR GERMANY 4452 93 4331 26 
1000 W 0 R L D 9359 11 61 528 93 300 604 7430 85 87 159 
1010 INTRA-EC 6649 11 6i 19 93 93 536 5745 64 87 159 1011 EXTRA·EC 2710 510 207 67 1664 22 
7004.21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
004 FR GERMANY 1740 30 8 15 1579 86 22 
1000 W 0 R L D 4245 205 51 200 218 6 109 10 3050 193 203 
1010 INTRA·EC 3621 205 8 152 
218 6 74 10 2876 193 103 1011 EXTRA·EC 625 43 48 36 175 99 
7004.29 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.-LUXBG. 9214 
1017 
30 1200 2664 267 2184 2210 659 
004 FR GERMANY 13998 49 1643 11 6694 3891 
62 
693 





038 AUSTRIA 2798 
59 
60 82 33 084 HUNGARY 4381 3057 473 739 
1000 W 0 R L D 37893 1404 426 6942 100 34 7435 301 11652 7649 153 1597 
1010 INTRA-EC 27180 1317 231 1721 
toO :14 6692 301 9094 6190 71 1563 1011 EXTRA·EC 10712 87 194 5221 743 2558 1659 82 34 
1020 CLASS 1 2651 973 63 1513 219 82 1 




60 1485 219 82 33 1040 CLASS 3 7720 4248 619 998 1441 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME 
002 BELG.-LUXBG. 866 
19 388 20 513 3129 333 7 004 FR GERMANY 3602 28 31 
048 YUGOSLAVIA 9398 9398 
1000 W 0 R L D 15207 32 388 178 75 826 165 13061 365 110 7 
1010 INTRA-EC 5586 32 388 176 75 816 40 3577 365 110 7 
1011 EXTRA-EC 9622 1 11 125 9485 
1020 CLASS 1 9399 1 9398 
7004.91 RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 062 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 062 
001 FRANCE 1194 
111i 
39 32 55 
1239 100 
918 900 150 200 002 BELG.-LUXBG. 10713 
124 
1592 715 1455 4262 123 
003 NETHERLANDS 773 28 496 20 45li 25 17 1965 2040 13 63 004 FR GERMANY 5966 520 188 384 566 5 211 400 USA 503 1 25 2 75 36 
1000 W 0 R L D 21316 692 423 2738 918 1991 2173 388 7603 3213 667 510 
1010 INTRA-EC 19635 660 334 2132 918 1991 1906 386 7465 2953 416 474 
1011 EXTRA-EC 1509 32 90 607 1 267 2 138 84 251 37 
1020 CLASS 1 1210 596 1 197 2 43 84 251 36 
7004.99 RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
NL: ~RJECV~~~L2M~~~fp~~~ ~~fL~~;yguM~~~E DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.-LUXBG. 19597 
389 
145 2445 132 5228 132 7460 1981 2074 
003 NETHERLANDS 4024 
12o6 
1812 80 842 24 101 4630 856 004 FR GERMANY 15871 1194 
1878 
1287 4 6939 530 
005 ITALY 2059 
7 
113 
2029 29 56 68 006 UTD. KINGDOM 2209 66 22 29 011 SPAIN 2403 43 1086 2374 2621 t95 038 AUSTRIA 4326 59 322 
058 GERMAN DEM.R 2006 
sf 37 1888 1018 9 420 531 132 060 POLAND 2979 204 
&6 
19 35 631 
062 CZECHOSLOVAK 4291 97 921 517 441 593 1656 
121 084 HUNGARY 3259 1006 14 484 37 927 178 492 
732 JAPAN 507 25 98 384 
1000 W 0 R L D 65447 2784 2601 10397 332 11 12972 2201 19608 10361 351 3829 
1010 INTRA-EC 47031 1595 1351 6253 228 9 9932 2189 15196 6673 29 3576 
1011 EXTRA-EC 18291 1189 1250 4144 104 2 3040 12 4412 3563 322 253 
1020 CLASS 1 5366 26 64 1199 1 2 638 3 2886 227 322 






2621 196 322 
253 1040 CLASS 3 12850 1186 2944 2404 1457 3330 
7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
VERRE mRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES, NON TRAVAILLE, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
VERRES DIT 'D'HORTICUL TURE' 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
002 BELG.-LUXBG. 12494 
1928 99 1114 477 8 967 9894 34 003 NETHERLANDS 11673 2452 
2 
643 169 170 
125&6 
6212 
004 FR GERMANY 15770 88 31 
567 
165 2641 77 048 YUGOSLAVIA 8725 1669 321 2766 3402 
052 TURKEY 1702 
976 
628 1074 
9887 056 SOVIET UNION 13289 2402 
4296 
24 
42 058 GERMAN DEM.R 10625 
78 
2689 
5737 so4 3585 13 060 POLAND 19589 2928 
613 
1825 8517 
062 CZECHOSLOVAK 18672 3265 7938 206 613 6318 538 084 HUNGARY 3316 67 1432 589 403 6 066 ROMANIA 10243 40 20 10183 
1000 W 0 R L D 127640 3836 10157 22469 206 2 7105 797 7372 39572 42 36082 
1010 INTRA-EC 41199 2072 149 3734 
2oS 
2 1285 292 3978 22863 
42 
6824 
1011 EXTRA·EC 86441 1764 10009 18734 5820 505 3394 16709 29258 1020 CLASS 1 10710 1686 45 1206 206 322 1 2781 4555 42 114 1040 CLASS 3 75731 78 9964 17528 5498 504 613 12154 29144 
7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS 
VERRE ANTIQUE 
004 FR GERMANY 429 59 110 39 51 79 4 86 
1000 W 0 R L D 551 68 131 36 15 42 3 65 79 5 106 
1010 INTRA-EC 533 68 131 21 15 41 3 63 79 5 106 
1011 EXTRA·EC 18 15 1 2 
46 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays c!l!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmarl< T Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I llalia 1 Nederland I Portugal I UK 
7004.11 SPIEGELROHGLAS, VERSTAERKT 
004 RF ALLEMAGNE 1396 55 5 1300 36 
1000 M 0 N DE 2807 20 16 96 55 129 254 2096 69 28 43 
101 0 INTRA-CE 2151 20 
16 
3 55 63 239 1683 59 28 43 1011 EXTRA-CE 655 93 66 15 412 10 
7004.21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
004 RF ALLEMAGNE 780 16 12 7 667 60 18 
1000 M 0 N DE 1902 90 50 138 37 15 47 9 1286 137 92 
1010 INTRA-CE 1691 90 12 120 
37 1s 
38 9 1234 137 50 
1011 EXTRA-CE 212 39 18 9 52 42 
7004.29 R~~t~~~S~~~RED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
3~g~~~~M~ER~~~'Iif*ALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 3331 306 28 442 2 914 113 777 766 291 004 RF ALLEMAGNE 4825 23 605 3 2337 1305 2i 244 011 ESPAGNE 587 29!i 563 454 72 3 036 AUTRICHE 874 
13 
21 28 
10 064 HONGRIE 999 671 165 140 
1000 M 0 N DE 12381 447 237 1884 17 75 2442 133 3916 2523 63 644 
1010 INTRA-CE 9623 424 186 667 
17 
2 2163 133 3182 2197 35 634 
1011 EXT RA-CE 2759 23 51 1217 73 279 735 326 28 10 
1020 CLASSE 1 931 312 34 485 72 28 
1021 A E L E 875 2:i si 300 17 21 454 
72 28 
10 1040 CLASSE 3 1685 905 198 228 253 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
SPIEGELROHGLAS, NICHT VERSTAERKT 




154 64 004 RF ALLEMAGNE 1254 15 30 
048 YOUGOSLAVIE 1947 1947 
1000 M 0 N DE 4230 33 325 129 34 471 49 2902 184 38 65 
101 0 INTRA-CE 2232 32 325 127 34 467 21 940 184 38 64 
1011 EXTRA-CE 1997 1 1 4 28 1962 1 
1020 CLASSE 1 1949 1 1 1947 
7004.91 RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 062 
NL: 8~2~~JM~L8~~RN~~t.W~E~~~~A-'o~J/ffrJo~~R~rt~~rbtl~ DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 717 
67 
99 16 117 
792 8i 349 62i 136 11s 002 BELG.-LUXBG. 5991 
128 
892 392 449 2515 67 
003 PAYS-BAS 668 27 444 12 455 10 17 1430 1723 13 30 004 RF ALLEMAGNE 4604 256 193 
693 
317 4 213 
400 ETATS-UNIS 878 3 34 8 96 44 
1000 M 0 N DE 14161 417 307 2271 489 1037 1442 259 4567 2570 399 403 
1010 INTRA-CE 12503 397 287 1446 489 1034 1155 251 4426 2374 286 358 
1011 EXTRA-CE 1562 21 20 825 3 287 8 141 99 113 45 
1020 CLASSE 1 1370 816 3 267 8 19 99 113 45 
7004.99 RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
NL: 8~2~~J~1~L8~~RN~~t'AW~E~~~~A-'o~f:tt'frJo~~R~rt~~rb1~USG.IN DER MASSE GEFAERBT OD.MIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 8549 
227 
64 1215 79 6 1945 76 2916 1117 1131 




305 15 52 
22os 
426 
004 RF ALLEMAGNE 7438 503 
798 
971 5 2378 629 
005 ITALIE 1068 
24 
132 
1094 12 95 
136 
006 ROYAUME-UNI 1447 211 11 11 011 ESPAGNE 666 
18 439 
675 
919 67 036 AUTRICHE 1583 20 119 




350 140 87 
37 060 POLOGNE 643 46 2i 3 8 134 062 TCHECOSLOVAQ 1350 67 334 162 143 229 394 36 064 HONGRIE 793 242 2 117 13 243 58 88 
732 JAPON 2539 83 605 1851 
1000 M 0 N DE 29655 1165 1193 5125 163 84 6734 1198 7064 4306 135 2488 
1010 INTRA-CE 21601 758 757 3205 129 77 4058 1190 5560 3434 17 2418 
1011 EXT RA-CE 8025 409 437 1920 34 8 2676 8 1504 940 119 70 
1020 CLASSE 1 4546 84 39 1223 8 1937 6 993 134 119 3 
1021 A E L E 1593 
325 
26 441 34 20 
919 67 119 1 
1040 CLASSE 3 3455 398 696 740 489 705 67 
7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECHTECKIGEN PLAMN OD.SCHEIBEN 
7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
SOGEN.GARTENGLAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 UNO 011 




617 3426 16 
003 PAYS-BAS 4207 1001 281 110 3695 
2223 
004 RF ALLEMAGNE 4636 37 12 
132 
60 BOO 34 
048 YOUGOSLAVIE 2128 484 92 527 893 
052 TUROUIE 518 
216 
199 319 1977 056 U.R.S.S. 2612 414 1236 
5 





060 POLOGNE 4329 887 164 
419 1669 
062 TCHECOSLOVAQ 3666 615 1730 
64 120 
1253 84 
064 HONGRIE 811 22 326 165 91 3 
066 ROUMANIE 2000 13 6 1981 
1000 M 0 N DE 33173 1070 2179 5909 84 2286 254 2187 11007 26 8171 
1010 INTRA-CE 14232 545 48 1678 a4 607 132 1528 7268 26 
2426 
1011 EXTRA-CE 18942 525 2130 4231 1679 123 659 3740 5745 
1020 CLASSE 1 2788 503 13 341 64 
95 4 540 1266 
26 
26 
1040 CLASSE 3 16156 22 2118 3889 1584 119 120 2474 5720 
7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS 
ANTIKGLAS 
004 RF ALLEMAGNE 1281 203 169 259 149 276 34 190 
1000 M 0 N DE 1687 254 228 53 54 270 12 215 276 37 277 
1010 INTRA-CE 1652 254 228 25 54 267 12 211 276 37 277 
1011 EXTRA-CE 34 28 2 4 
G 47 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7005.50 RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
VERRE A VITRES, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICUL TURE' ET ANTIQUE 




93 79 61 140 
002 BELG.-LUXBG. 896 33 8 7 141 868 2 267 004 FR GERMANY 757 8 20 271 
005 ITALY 1166 184 69 764 87 23 19 20 
1000 W 0 R L D 4610 355 49 121 96 865 640 106 267 1249 150 712 
1010 INTRA-EC 3980 307 8 9 96 796 609 104 262 1225 130 434 
1011 EXTRA-EC 629 47 41 112 69 31 2 5 24 20 278 
7oo5Nr: ~5cJ~r~~~ R~~~~-1:~~~~o~ 'MJ~~~J ~1~DlNB~D oR WITH ABsoRBENT/REFLECTING LAYER, THICKNEss MAX 2.sMM 
VERRE A VITRESt EPAISSEUR MAX. & 5 MM'pAUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
NL: PAS DE VENTILA JON PAR PAYS PO R LES AYS 010 ET 011 




161 714 3247 1010 16 2709 
004 FR GERMANY 5897 4 2194 2556 652 36 360 
009 GREECE 1538 33 22 1758 10 1538 1 00 6 036 SWITZERLAND 1983 
125 
63 
048 YUGOSLAVIA 3863 314 
1o2 
3413 11 
3349 052 TURKEY 7099 
2ri 
837 00 1212 1599 28 056 SOVIET UNION 6188 3076 1102 1872 
060 POLAND 2854 126 2303 112 425 064 HUNGARY 6462 365 3529 430 1796 066 ROMANIA 14492 56 12624 1374 8 
1000 W 0 R L D 65963 344 1227 28876 129 252 3891 24 16071 3810 172 11167 
1010 INTRA-EC 21048 311 417 4377 4 163 2986 24 7392 1671 54 3649 
1011 EXTRA-EC 44917 33 810 24499 125 90 905 8679 2139 118 7519 
1020 CLASS 1 13062 33 36 2939 125 113 4760 1611 90 3355 
1021 EFTA COUNTR. 1997 33 36 1758 00 10 63 1 90 6 1040 CLASS 3 31448 774 21560 792 3522 528 28 4154 
1oosN~: ~5cJ~r~~~~ R~~~~~~~o~ <Mus~t~~J ~1~DlNB~D oR WITH ABsoRBENT/REFLECTING LAYER, THICKNEss > 2.5MM BUT MAX 3.5MM 
VERRE A VITRESt EPAISSEUR > M MM A 3p 5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
NL: PAS DE VENTILA JON PAR PAYS UR LES AYS 010 ET 011 
003 NETHERLANDS 2478 378 899 30 72 48 1219 72 1081 006 UTD. KINGDOM 1359 
1077 144 
38 
1200 052 TURKEY 12296 8774 1095 
060 POLAND 3357 506 2097 
19 683 12 21 721 062 CZECHOSLOVAK 2765 80 254 1332 397 
1000 W 0 R L D 31808 455 1004 5990 426 870 2392 86 13261 2492 159 4673 
1010 INTRA-EC 6102 393 899 
426 
38 647 86 1724 249 1 2065 
1011 EXTRA-EC 25709 62 1004 5092 833 1745 11538 2243 158 2608 
1020 CLASS 1 13854 62 1255 
426 833 144 10040 1127 1sS 1226 1040 CLASS 3 11834 1004 3837 1601 1477 1116 1382 
7005N~: ~5CJ~r2k~~~ R~~~~T~~~~o~ 'MJ~~~J ~1~DlNB~D oR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNEss >3.sMM BUT MAX 4.SMM 
YERRE A VJTRESt EPAJSSEUR > 3j!J MM A "p 5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
NL: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS UR LES AYS 010 ET 011 
002 BELG.-LUXBG. 736 
288 
4 153 166 
57 
63 292 38 
003 NETHERLANDS 2189 28 970 216 
58 127 
630 
004 FR GERMANY 910 71 52 157 
19 
445 011 SPAIN 1868 
4760 
23 9648 473 1845 052 TURKEY 18019 
3 
251 2887 
058 GERMAN DEM.R 3687 
1496 
372 48 1270 1994 
060 POLAND 3977 116 29 48 566 1722 
732 JAPAN 253 253 
1000 W 0 R L D 40590 455 271 7855 315 2232 509 14343 2899 142 11569 









1040 CLASS 3 12248 1773 852 1056 1874 5652 
7005N~: ~5cJ~r2~~~ R~~~T~~~~o~ 'MJ~~~J ~1~DlNB~D oR WITH ABsoRBENT/REFLECTING LAYER, THicKNEss >4.5MM 
NL: ~~R~EAJIR!Efh~NAWl~~~Ys'i!Ju~'t'e~lJil'is~~~ trNTI~UE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.-LUXBG. 1191 
27 26 
75 17 16 41 960 81 004 FR GERMANY 1031 420 104 65 389 009 GREECE 2499 
21 
2499 
048 YUGOSLAVIA 5284 
596 
5263 
1313 052 TURKEY 6590 
51 
57 4624 
060 POLAND 6016 4181 34 so:i 522 89 16 1695 062 CZECHOSLOVAK 4604 20 3079 330 066 ROMANIA 2416 119 413 1884 







s4 1337 1040 CLASS 3 16410 7698 1521 542 2647 405 2717 
7006 ~~,T~~~T'ilf~i~t~~ OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 
nMIN~Ou'rfrR~~ LAMJNE ET YERRE A VITRES DOUCIS OU POUS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU 
7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, ARMES 
002 BELG.-LUXBG. 1747 
275 
253 768 19 24 109 
1 
14 396 164 003 NETHERLANDS 726 28 276 
135 
78 
26 2785 26 
68 006 UTD. KINGDOM 9139 819 107 4426 422. 393 
891 011 SPAIN 960 315 14 1240 
69 
424 400 USA 2037 
15 15 
44 404 CANADA 1017 
674 
43 512 432 732 JAPAN 1671 594 47 356 
1000 W 0 R L D 20246 2235 559 8048 97 222 986 411 1268 4975 26 1419 1010 INTRA-EC 13375 1246 439 5527 19 160 762 394 61 3552 26 1189 1011 EXTRA-EC 6873 989 121 2521 78 63 224 17 1207 1423 230 1020 CLASS 1 6167 989 112 2374 63 111 1207 1267 44 
7006.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES SJMPLEMENT DOUCJS, NON ARMES 
004 FR GERMANY 859 79 461 23 92 116 86 030 SWEDEN 3910 16 3894 036 SWITZERLAND 142 7 
1847 135 058 GERMAN DEM.R 1847 
1000 W 0 R L D 8513 158 4362 20 34 2912 204 363 127 333 1010 INTRA-EC 2293 142 461 20 33 1024 203 96 127 187 1011 EXTRA-EC 6220 16 3901 1 1888 1 267 146 1020 CLASS 1 4083 16 3901 21 1 144 
48 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7005.50 RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
TAFELGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UNO ANTIKGLAS 
001 FRANCE 1317 145 8 26 
1s 
109 48 59 315 231 424 002 BELG.-LUXBG. 547 
132 24 
2 
52 303 482 1:i 407 004 RF ALLEMAGNE 1658 17 152 558 
005 ITALIE 647 124 54 368 52 16 15 18 
1000 M 0 N DE 5465 484 68 279 85 678 674 84 693 1347 84 989 
1010 INTRA-CE 4760 458 33 28 85 533 612 80 688 1290 74 879 
1011 EXTRA-CE 706 26 35 251 145 63 4 4 57 10 111 
7005N6~: ~~CJ~rxk~~~ g~~~~TM~O~ '&'J~tM~J g,~o:N~~D OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS MAX 2.5MM 
NL: ~~EL~tf~E~~~~ ~~2JE~~~t~~8i:~1>~JE~~~JIRKg1'ii'~N'f>N~1 ~LAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 




100 391 1812 584 14 1807 
004 RF ALLEMAGNE 3331 3 1 1066 1350 409 31 299 
009 GRECE 527 45 28 1909 41 527 1 es 7 036 SUISSE 2172 34 46 048 YOUGOSLAVIE 1005 91 40 877 3 1090 052 TUROUIE 2043 5 284 2:i 353 276 6 056 U.R.S.S. 1566 763 264 485 
060 POLOGNE 903 39 711 
307 
153 
064 HONGRIE 2499 137 1365 
114 
690 
066 ROUMANIE 4381 18 3845 403 1 
1000 M 0 N DE 27607 386 631 11823 46 127 1789 48 6281 1438 149 4889 
101 0 INTRA-CE 12187 340 332 2600 13 105 1500 48 3751 1010 48 2440 
1011 EXTRA-CE 15424 47 299 9223 34 23 289 2530 428 101 2450 
1020 CLASSE 1 5502 47 35 2511 34 84 1319 280 95 1097 
1021AELE 2180 45 35 1909 
2:i 
42 46 1 95 7 
1040 CLASSE 3 9754 264 6712 205 1049 148 6 1347 
7005N~: ~~CJ~rx~~~ g~~~~T~i~~O~ '&'JJtM~J g1~o1N~~D OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 2.5MM BUT MAX 3.5MM 
TAFELGLA~DICKE >~ 5 MM BIS 3N5 M'fl AUSG. GARTEN-, ANTIKGLAS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE AU ILUNG NA H LAENDER FUE DIE LAENDER 010 UNO 011 





006 ROYAUME-UNI 649 
328 48 15 304 052 TUROUIE 3476 
146 
2431 365 
060 POLOGNE 921 593 
5 172 
2 5 175 
062 TCHECOSLOVAQ 631 22 64 288 80 
1000 M 0 N DE 9544 295 299 1789 81 252 697 36 3829 753 31 1482 
1010 INTRA-CE 2644 185 1 366 
81 
48 284 36 727 164 3 830 
1011 EXTRA-CE 6899 110 298 1424 203 413 3102 589 28 651 
1020 CLASSE 1 3993 110 
298 
396 
81 20:i 48 2728 387 28 
324 
1040 CLASSE 3 2898 1027 365 366 202 328 
7005N~: ~~CJ~r;~~~ g~~~~T~I~~O~ '&'J~tM~J g1~o:N~~D OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 3.5MM BUT MAX 4.5MM 
NL: ~~'J~~tf~~8~~ ~AM t}.~NBJMN ~~E'fi ~~~S&~N1,~'W~io Au'1Jirf~!fS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 582 
1o:i 
6 111 84 22 65 263 53 003 PAYS-BAS 768 15 306 111 
47 62 
209 
004 RF ALLEMAGNE 638 170 26 192 6 
141 





052 TURQUIE 4992 
2 
91 712 
058 RD.ALLEMANDE 842 
39:i 
123 14 235 468 
060 POLOGNE 1027 31 8 11 128 456 
732 JAPON 1019 1019 
1000 M 0 N DE 13571 310 108 2558 78 1885 137 4039 967 26 3463 
1010 INTRA-CE 3777 310 51 488 5 465 46 744 324 1 1343 
1011 EXTRA-CE 9791 56 2070 73 1421 90 3295 641 25 2120 
1020 CLASSE 1 6701 
s6 1598 7:i 1172 00 2950 269 2s 712 1040 CLASSE 3 3006 472 248 272 372 1398 
7005NSC': ~~CJ~rxr~~~ g~~~~~~~O~ '&'J~tM~J g,~o:N~~D OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >4.5MM 
TAFELGLA~DICKE >~ 5 MMNAUSG. GARTEN? ANTIKGLAS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE AU ILUNG NA H LAE CERN FUER LA NDER 010 UNO 030 
002 BELG.-LUXBG. 697 
32 18 
47 2 2 16 41 539 4 
50 
004 RF ALLEMAGNE 816 236 131 34 361 
009 GRECE 819 
14 
819 
048 YOUGOSLAVIE 1290 205 1276 342 052 TUROUIE 1745 
17 
22 1176 
060 POLOGNE 1535 1055 9 156 11s 23 :i 440 062 TCHECOSLOVAQ 991 8 642 58 
066 ROUMANIE 671 33 128 510 
1000 M 0 N DE 11191 67 55 2486 265 459 711 40 4685 810 15 1598 
1010 INTRA-CE 3678 65 18 350 68 71 528 37 1429 596 5 511 
1011 EXTRA-CE 7512 2 37 2135 197 388 183 3 3256 214 10 1087 









1040 CLASSE 3 3997 1802 353 122 694 89 690 
7006 ~a~Tflll~-/H~R·-8~~ OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UNO T AFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEITEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT, IN QUADRA TISCHEN ODER 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN 
7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS, VERSTAERKT 
002 BELG.-LUXBG. 2484 
361 
435 1164 10 32 163 
:i 
17 601 62 
003 PAYS-BAS 932 46 394 
132 
85 4:i 3970 39 43 006 ROYAUME-UNI 12619 1061 179 6160 511 524 soB 011 ESPAGNE 531 364 2ci 1424 23 491 400 ETATS-UNIS 2349 
21 21 
50 
404 CANADA 1443 
815 
69 716 616 
732 JAPON 2077 767 61 433 
1000 M 0 N DE 24199 2684 912 10911 43 247 973 530 421 6662 39 m 
1010 INTRA-CE 17343 1505 739 7805 10 165 886 526 71 4911 39 686 
1011 EXT RA-CE 6857 1179 173 3106 33 82 87 4 350 1751 92 
1020 CLASSE 1 6373 1179 171 2926 82 57 350 1557 51 
7006.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS, NUR GESCHLIFFEN, NICHT VERSTAERKT 
004 RF ALLEMAGNE 682 65 235 52 179 99 2 
51 
030 SUEDE 2041 40 1999 505 036 SUISSE 514 9 586 058 RD.ALLEMANDE 586 
1000 M 0 N DE 4907 197 2243 11 8 1191 124 296 107 2 728 
1010 INTRA-CE 1501 157 235 11 4 583 93 186 107 2 125 1011 EXTRA-CE 3406 40 2008 4 608 31 110 603 
1020 CLASSE 1 2687 40 2008 11 31 2 595 
G 49 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltaiia 1 Nederland I Portugal I UK 
7006.20 
1021 EFTA COUNTR. 4055 16 3901 3 
267 
135 
1040 CLASS 3 2134 1867 
7006.31 ~~K~NE~'f~.ff ~t:~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM 
001 FRANCE 2166 641 1008 143 
sO 225 61 2 146 002 BELG.·LUXBG. 3053 
4163 29 
2805 
6 laS 119 137 004 FR GERMANY 5448 338 34 593 
005 ITALY 1117 320 
5 
739 4063 58 400 USA 8493 63 1577 2784 
1000 WO A LD 21672 5267 109 3895 18 2647 431 132 4650 129 23 4371 
1010 INTRA·EC 12440 5203 30 3847 18 1070 431 111 425 112 23 1170 
1011 EXTAA·EC 9234 64 80 48 1577 21 4226 17 3201 
1020 CLASS I 9139 64 68 48 1577 I 4164 16 3201 
7006.35 ~~'ltN~~'f~ ~~~~SJIA~ll~.frf:WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 2, 5 A 3, 5 MM 
001 FRANCE 12642 4263 
21 
4318 




752 32 1516 
004 FR GERMANY 27994 9 296 1493 6468 1310 67 51 4229 005 ITALY 4799 20 436 489 2950 
100 
25 583 
006 UTD. KINGDOM 1150 23 858 
2002 
73 
927 400 USA 11198 117 824 7328 
732 JAPAN 514 511 I 2 
1000 W 0 A L D 86788 19051 64 26249 1014 4266 14114 47 13210 517 230 8026 
1010 INTAA·EC 74538 18401 29 25392 1014 2263 14009 20 5644 459 230 7077 
1011 EXTAA·EC 12227 629 34 857 2003 105 28 7565 57 949 
1020 CLASS 1 12070 629 31 846 2003 45 5 7505 57 949 
7006.41 ~~T::Ew~~~~~SJIJ~~ll~.f::wN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 3, 5 A 4, 5 MM 
001 FRANCE 14159 2570 282 4181 18 156 
16234 
53 2455 793 1962 1689 
002 BELG.·LUXBG. 62976 
165 
950 33460 427 952 47 3755 2209 288 4654 




905 19 1016 2261 
005 ITALY 3613 
61 30 209 2054 438 t95 20 19 006 UTD. KINGDOM 1397 31 460 64 46 72 
010 PORTUGAL 5398 66li 344 1772 3598 23 28 1162 325 011 SPAIN 2834 
1701 
318 2 





052 TURKEY 4406 
IS 1143 
91 3945 
400 USA 14433 2 
17 251 
9964 17 3291 
732 JAPAN 268 
1000 W 0 R L D 126614 10451 3620 39078 915 5166 24490 570 17846 3709 3593 17176 
1010 INTRA·EC 103762 10435 1870 39056 755 4023 23248 570 7518 3396 3578 9313 
1011 EXTAA·EC 22853 16 1751 22 160 1143 1242 10328 313 15 7863 
1020 CLASS I 21660 16 1703 22 17 1143 329 10328 294 15 7793 
1021 EFTA COUNTR. 2531 1703 5 252 15 556 
7006.45 ~~1t:E~'f~ ~~~~SJIA~ll~.frf:WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
~:~~~3~a; 4?~ ~f~N~f VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
001 FRANCE 12020 1432 244 4079 388 479 
10296 
94 3823 195 1066 220 
002 BELG.·LUXBG. 41480 
219 
331 12475 3051 906 34 6832 3371 102 4082 




125 1088 79 27 1072 
005 ITALY 2722 27 2112 331 
2014 IS 14 13 400 USA 3473 448 995 
1000 W 0 A L D 66363 1970 844 17056 6164 3054 10845 163 14003 3702 2144 6418 
1010 INTAA·EC 62557 1970 782 16605 6108 3054 10753 156 11947 3646 2141 5395 
1011 EXTAA·EC 3807 62 452 56 92 7 2056 55 4 1023 
1020 CLASS I 3673 41 452 36 6 2056 55 4 1023 
7006.51 ~~k~NE~'f~~~~~SJIJ~~ll~Jl:AWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
~:~~~3~a; 5?~ ~7M~~ ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
001 FRANCE 8304 668 29 2662 66 89 11193 61 2981 760 664 451 002 BELG.·LUXBG. 29938 
a5 103 4360 472 4576 5495 97 3521 003 NETHERLANDS 787 6 103 2 18 2 60 44 
246 28 
467 
004 FR GERMANY 4038 1423 147 
82 s4 21 322 37 730 1084 005 ITALY 1220 69 
s4 77 652 458 461 21 22 213 006 UTD. KINGDOM 1867 23 48 495 46 68 214 
236 011 SPAIN 3042 43 
228 
21 72 879 1255 536 





400 USA 2596 7 39 631 
1000 W 0 A L D 53837 2364 628 7307 146 2516 12432 622 11210 8290 1571 6751 
1010 INTAA·EC 50408 2311 339 7275 146 2361 12288 616 9677 7844 1561 5990 
1011 EXTRA·EC 3428 53 289 32 155 144 6 1533 446 10 760 
1020 CLASS 1 3035 53 264 32 5 43 6 1533 377 10 712 
1021 EFTA COUNTR. 264 2 231 2 6 10 13 
7006.59 ~~KANNE~'f~ ~~~AST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
~2~~;f3~a; 7o~i"MINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
001 FRANCE 5038 497 6 2932 41 2 
7303 
389 701 429 41 002 BELG.·LUXBG. 19178 
116 
7 5847 59 323 1565 3555 205 314 004 FR GERMANY 1396 45 18 2 417 538 110 37 53 
1000 W 0 A L D 29204 937 60 9069 199 793 8224 106 3338 4456 1567 455 1010 INTAA·EC 28201 937 58 9068 199 791 8052 106 2562 4456 1567 407 1011 EXTAA·EC 1002 2 3 2 172 775 48 1020 CLASS I 972 2 3 2 172 775 18 
7008.81 Ef~l:.Nr~~~tS~AI,UXRf}~LD, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
~~~~fi~~~~A~I~ij WE¥tr!~s~I/1reES, NON ARMES, EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 




20 317 2 440 003 NETHERLANDS 11565 117 44 328 1514 198 004 FR GERMANY 11432 2359 336 
26 4724 




1 011 SPAIN 3520 209 
102 




1285 39 60 400 USA 2635 47 I 200 
50 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7006.20 
1021 A E L E 2558 40 2008 3 2 505 
1040 CLASSE 3 703 593 110 
7006.31 ~~~"trE~'f~_ff f.:~~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
~M~Fc.:??~rc~t';Ifr.'fH5G1fJ UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 





002 BELG.-LUXBG. 1093 
2015 78 
872 
22 65 65 165 004 RF ALLEMAGNE 2824 173 46 8 352 





400 ETATS-UNIS 4687 59 757 11 1926 
1000 M 0 N DE 11273 2656 134 1336 29 1300 221 89 2243 117 25 3123 
1010 INTRA-CE 6005 2593 84 1261 29 540 221 67 193 95 25 897 
1011 EXTRA-CE 5270 64 50 75 760 22 2051 22 2226 
1020 CLASSE 1 5203 64 25 75 757 11 2027 18 2226 
7006.35 ~~~1tNNE~~E~ ~~~~SJ~~~~~"l~~.fM~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 2, 5 MM BIS 3, 5 MM 
001 FRANCE 5251 1927 
7 
1372 








361 19 992 
004 RF ALLEMAGNE 12857 9 
110 
655 2508 666 82 24 2332 
005 ITALIE 2317 10 216 249 1272 00 54 406 006 ROYAUME-UNI 562 9 456 
813 
1 24 
681 400 ETATS-UNIS 5628 96 1290 4 2744 
732 JAPON 756 747 11 
1000 M 0 N DE 38105 9172 130 10099 559 1831 5455 30 5392 324 120 4993 
1010 INTRA-CE 31396 8319 16 8791 559 1018 5418 10 2555 302 120 4288 
1011 EXTRA-CE 6697 843 113 1308 813 37 19 2837 22 705 
1020 CLASSE 1 6635 843 113 1300 813 21 3 2816 22 704 
7006.41 ~~~1t.rE~'f~ g~~~SM~.m~.PM~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUS&- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 3, 5 MM BIS 4, 5 MM 
001 FRANCE 7312 896 248 1744 8 59 
5740 
35 1558 559 996 1209 
002 BELG.-LUXBG. 25232 
92 
871 11150 147 377 26 2350 1443 180 2948 
003 PAYS-BAS 704 17 302 20 6 80 9 36 
352 35 162 004 RF ALLEMAGNE 6533 3291 584 
245 
44 2 495 6 661 1063 
005 ITALIE 1617 83 31 110 302 936 337 88 8 15 1 006 ROYAUME-UNI 889 21 147 51 96 35 




9 405 194 011 ESPAGNE 1089 
2600 
111 8 





052 TUROUIE 1638 
9 461 
27 1485 
400 ETATS-UNIS 5773 29 
12 1245 
3360 23 1891 
732 JAPON 1261 1 3 
1000 M 0 N DE 57273 4593 4463 13641 388 2017 9999 413 8198 2597 1672 9292 
1010 INTRA·CE 45159 4565 1751 13601 329 1555 8448 413 4705 2475 1667 5630 
1011 EXTRA-CE 12118 9 2712 41 59 461 1551 3494 123 6 3662 
1020 CLASSE 1 11744 9 2696 41 12 461 1273 3494 117 6 3635 
1021 A E L E 3057 2696 5 93 6 257 
7006.45 ~~~.rE~'f~~~~~SJu~~~~.fr.I'~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUS&- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 4, 5 MM BIS 5, 5 MM 
001 FRANCE 5271 501 147 1398 216 183 
3738 
56 1880 126 638 126 
002 BELG.-LUXBG. 19524 
91 
222 4380 1925 396 32 4186 1780 62 2823 




137 574 80 14 521 
005 ITALIE 1754 75 1264 232 804 8 8 47 400 ETATS-UNIS 1543 251 480 
1000 M 0 N DE 31404 853 550 6043 3778 1228 4216 116 7553 1994 1045 4028 
101 0 INTRA-CE 29650 853 522 5790 3766 1228 4109 110 6734 1971 1044 3523 
1011 EXTRA-CE 1757 29 253 12 107 6 819 24 2 505 
1020 CLASSE 1 1720 21 253 92 4 819 24 2 505 
7006.51 ~~~WeW~~~~~SJ~~~~~~J:AWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 5, 5 MM BIS 7 MM 




1542 407 371 329 
002 BELG.-LUXBG. 14956 
77 
96 1720 276 2899 3037 61 2552 
003 PAYS-BAS 567 4 122 4 22 3 41 80 
221 14 
234 
004 RF ALLEMAGNE 2232 696 116 29 6 43 175 30 370 
561 
005 ITALIE 891 75 86 63 44 508 291 38Ci 8 
12 152 
006 ROYAUME-UNI 1273 18 26 209 34 90 139 148 011 ESPAGNE 1266 16 
467 
9 32 352 500 209 
030 SUEDE 500 53 44 3 1234 191 
30 
400 ETAT8-UNIS 1900 4 40 334 
1000 M 0 N DE 28461 1241 809 2848 102 1232 5076 414 6846 4502 811 4560 
1010 INTRA-CE 25568 1182 314 2804 102 1088 4993 410 5607 4264 806 3998 
1011 EXTRA·CE 2894 59 495 44 145 82 4 1239 239 5 562 
1020 CLASSE 1 2708 59 486 44 59 43 4 1239 210 5 559 
1021 A E L E 517 6 469 3 4 5 30 
7006.59 ~~~~~~if~ v~~AST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 7 MM 
001 FRANCE 2085 216 4 1043 24 15 2608 186 320 250 27 002 BELG.-LUXBG. 7499 
70 
5 2203 37 137 856 1337 124 192 
004 RF ALLEMAGNE 786 42 13 50 198 262 71 20 60 
1000 M 0 N DE 12338 469 54 3499 131 430 3226 90 1565 1808 742 304 
101 0 INTRA-CE 11810 469 51 3468 131 419 2991 90 1343 1808 742 278 
1011 EXTRA-CE 530 3 12 11 235 243 26 
1020 CLASSE 1 515 3 10 11 235 243 13 
7006.61 RECTANGLES OF CAS.IxROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, THICKNESS M 2.5MM 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE MAX. 2, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 




11 180 2 301 





004 RF ALLEMAGNE 4946 741 251 
28 
1829 1117 
005 ITALIE 3408 46 171 1618 1529 so6 15 524 1 011 ESPAGNE 1452 106 
34 
13 10 271 18 10 







21ti 400 ETATS-UNIS 1299 4 6 27 1 
G 51 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland _] ltalia j_ Nederland I. Portugal I UK 
7006.61 
404 CANADA 5113 5113 
1000 W 0 R L D 52741 13691 735 1043 370 7101 16034 582 2946 934 1571 7734 
1010 INTRA·EC 42270 13532 511 583 370 4873 14575 543 2794 795 1571 2123 
1011 EXTRA·EC 10472 159 225 460 2229 1460 38 152 139 5610 
1020 CLASS 1 10071 157 183 445 2229 1286 2 98 61 5610 
7006.65 rf~:Nr~~~~~ls~A~Tifr.?~L~B'r~fxwr.5'l.':,.BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 2, 5 A 3, 5 MM, AUTRES QUE COLO RES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





002 BELG.·LUXBG. 47928 
30156 
6229 3573 116 94 1527 8625 15010 
003 NETHERLANDS 32017 358 252 20 
8 
340 7 699 
744 56 
185 
004 FR GERMANY 12175 413 479 
87 
551 5547 3248 1129 
005 ITALY 6151 42 1461 3344 874 
285 118 
34 105 204 
006 UTD. KINGDOM 2019 89 79 685 69 22 72 
010 PORTUGAL 4208 
169 
4208 
1430 3174 1826 20 011 SPAIN 6819 
6092 si 3 264 030 SWEDEN 8380 124 
707 
1676 
s5 164 052 TURKEY 3690 433 265 1388 824 18 
508 BRAZIL 3288 568 2722 
1000 W 0 R L D 142323 38177 14548 5338 2875 8341 25062 330 13796 11969 2061 19826 
1010 INTRA·EC 125513 38023 7933 4517 2167 8341 20994 310 10838 10864 2061 1946S 
1011 EXTRA·EC 16794 153 6615 820 707 4068 20 2958 1091 362 
1020 CLASS I 12387 136 6526 332 707 3134 3 236 1091 222 
1021 EFTA COUNTR. 8445 124 6092 67 1676 3 52 267 164 
1030 CLASS 2 3304 568 2722 16 
7008.71 r_f~:N;~~~~ls~A~T3.rr.?~L~BT~.txWr.5'l.tBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECnNG 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 3, 5 A 4, 5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 104307 3840 10567 25801 36 17 
37638 487 
4898 13189 155 45804 
002 BELG.·LUXBG. 227831 
9061 
9459 95807 285 1329 5315 23752 74 53685 
003 NETHERLANDS 23568 2408 2795 199 
5 
1804 606 24 
7015 114 
6871 
004 FR GERMANY 30112 4886 2997 
14232 
347 5153 58 5122 4417 
005 ITALY 43492 102 
5 
769 2842 24994 17 
1866 
83 158 295 
006 UTD. KINGDOM 25535 1284 4302 79 439 1893 14663 742 262 
010 PORTUGAL 8020 
225 s6 7626 373 21 92 48:i 273 011 SPAIN 13333 
15141 
8813 3361 





052 TURKEY 10810 
314 114 
4307 2270 2781 
058 GERMAN DEM.R 3260 
2525 
2441 363 28 
062 CZECHOSLOVAK 3858 634 699 
3714 508 BRAZIL 4109 395 
8979 977 SECR.INTRA 0 8979 
1000 W 0 R L D 541980 20027 413S6 157559 2690 12257 88102 16518 25318 53951 1255 122947 
1010 INTRA·EC 476916 19416 25435 143023 1716 12257 80669 15630 20628 44972 1245 111725 
1011 EXTRA-EC 56087 612 15921 14537 974 7433 687 4691 10 11222 
1020 CLASS 1 43668 298 15154 11992 917 3155 393 593 10 11154 
1021 EFTA COUNTR. 32030 77 15154 7685 836 48 10 8220 
1030 CLASS 2 4151 




1040 CLASS 3 8274 3867 363 65 
7006.75 r_f$l:NrM:~~ls~A~~.rr.?~L:BrD.I'fxWf.s'l.tBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECnNG 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~~~~~~'fo~~A'if:I~MlE~f!~s\X~feES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4, 5 A 5, 5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 24582 4703 682 2819 77 
186 6571 4 
3012 11805 34 1450 
002 BELG.·LUXBG. 44159 
6020 
1746 10209 819 5471 12810 6 6357 
003 NETHERLANDS 9067 50 381 95 397 22 23 




657 8 2255 391 
ODS ITALY 9359 
8 
3705 2825 64ci 300 135 38 113 006 UTD. KINGDOM 3580 1388 20 478 159 459 
010 PORTUGAL 9147 1 561 8585 
1514 741 15 laS 011 SPAIN 2425 
992 405 20 030 SWEDEN 1397 
1590 487 s5 052 TURKEY 2242 
18 498 110 062 CZECHOSLOVAK 3151 2539 96 
1000 W 0 R L D 124217 13372 4353 18866 7558 10803 12728 673 13265 29688 266 12645 
1010 INTRA·EC 110964 13347 2836 15805 5969 10803 12123 673 12190 28554 266 8398 
1011 EXTRA·EC 12120 25 1517 3061 1590 605 1075 4247 
1020 CLASS 1 4040 2 998 522 1590 488 235 205 1021 EFTA COUNTR. 1410 
23 
998 412 
116 1040 CLASS 3 7232 519 2539 4035 
7008.81 r_f~:NrM:~~ls~A~~.rr.?~L~BT~fxWM .. R BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~~~~~~~~~~A'if:l~t We~f!~s\X~!feES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5, 5 A 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 27370 3052 812 1880 21 I 
7845 
18 1877 8387 84 11238 
002 BELG.·LUXBG. 47543 
6139 




1007 004 FR GERMANY 9565 256 391 
1100 
982 57 66 3138 ODS ITALY 6479 23 
2 
371 1109 3593 
4412 1170 
105 178 006 UTD. KINGDOM 7479 56 931 507 227 154 20 010 PORTUGAL 8789 8789 
2281 SIB 011 SPAIN 3056 
1079 130 
s3 IsS 16 030 SWEDEN 1386 36 243 372 177 052 TURKEY 1322 j 345 s5 271 400 USA 744 28 338 371 977 SECR.INTRA 0 2025 2025 
1000 W 0 R L D 128525 9585 4247 12567 527 10751 17275 9194 9481 25126 371 29401 1010 INTRA·EC 119342 9526 2810 11868 492 10751 15222 8724 7912 23101 365 28571 1011 EXTRA·EC 7159 59 1437 699 36 2053 470 1569 6 830 1020 CLASS I 5230 1094 480 36 1951 418 426 6 819 1021 EFTA COUNTR. 1687 1088 136 181 46 33 6 177 
7008.89 r_f$l:N;~~~~ls~A~~r.I'3LLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECnNG 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
n~~~~_f~ g8 im~lHfls~~E A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 33862 16442 214 3582 79 142 3639 6852 97 3015 002 BELG.·LUXBG. 42919 
73 
749 15897 968 494 8984 5593 7594 70 2572 003 NETHERLANDS 1006 23 227 
177 1 
586 3ci 22 45 004 FR GERMANY 8130 978 135 1909 13 3009 1469 166 273 
52 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country- Pays dt!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7006.61 
404 CANADA 3303 3303 
1000 M 0 N DE 211n 4038 479 617 230 2631 5610 320 1335 528 623 5366 
1010 INTRA-CE 15961 3845 366 357 230 1678 5087 295 1266 484 623 1730 
1011 EXTRA-CE 5815 193 113 260 953 523 25 68 44 3636 
1020 CLASSE 1 5659 192 98 251 953 453 9 46 21 3636 
7006.65 ri~J:N-r~~~~9ls~A~Tir~~l=3'r~fxwr.5~':,.BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG 
Nl: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~frSia~8~~~r:E'tfo~C~gE't~~/f.~W~~~Ic'J-t NICHT VERSTAERKT, DICKE >2, 5 MM BIS 3, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5838 2559 401 240 11 18 
4379 18 
656 586 1367 
002 BELG.-LUXBG. 20864 
6499 
2538 1644 70 33 705 3890 7586 
003 PAYS-BAS 7395 192 116 11 18 147 4 331 361 25 95 004 RF ALLEMAGNE 5503 205 271 36 334 2262 1469 498 005 ITALIE 2484 34 718 1134 357 
151 339 
54 49 102 
006 ROYAUME-UNI 865 40 61 202 32 10 30 
010 PORTUGAL 1231 
69 
1231 
562 1227 597 10 011 ESPAGNE 2465 





052 TURQUIE 1383 150 80 477 312 7 
508 BRESIL 1297 212 1085 
1000 M 0 N DE 54115 9460 6656 2395 1456 2697 9229 184 5928 5294 703 10113 
1010 INTRA-CE 46837 9406 3402 2097 1143 2697 n4o 173 4728 4904 703 9844 
1011 EXTRA-CE 7274 54 3254 298 312 1489 12 1200 387 268 
1020 CLASSE 1 5605 48 3224 114 312 1175 3 115 387 227 
1021 A E L E 4112 37 3074 33 649 3 37 75 204 
1030 CLASSE 2 1303 212 1085 6 
7006.71 ri~J:N-r~~~~9ls~A~T~.r~~l:3t D.r:xwr,5~':.. BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~rTsia~8~~~r:E~c~gE't~~/f.~lf.~~~lc'Jt NICHT VERSTAERKT, DICKE >3, 5 MM BIS 4, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER . 
001 FRANCE 48475 1438 4738 11375 24 143 
14240 219 
2051 5148 68 21490 
002 BELG.-LUXBG. 99902 
1961 
3442 44643 173 411 2417 9543 34 24780 
003 PAYS-BAS 8934 1172 1238 104 
41 
776 303 11 
3148 47 
3369 
004 RF ALLEMAGNE 13923 2043 1307 
6394 
185 2574 25 2508 2047 
005 ITALIE 17203 70 
:i 
366 896 9141 8 
a48 49 66 213 006 ROYAUME-UNI 11725 539 1865 42 127 816 7080 308 99 
010 PORTUGAL 1971 
92 35 
1873 92 6 
37 177 119 011 ESPAGNE 4961 
7131 
3262 1239 
030 SUEDE 13243 22 2911 409 281 182 49 2898 052 TURQUIE 3883 
100 20 
1446 814 981 
058 RD.ALLEMANDE 1028 
826 
777 116 9 
062 TCHECOSLOVAO 1274 226 222 
1376 508 BRESIL 1544 168 3004 977 SECR.INTRA 0 3004 
1000 M 0 N DE 230899 6403 18055 70928 1315 3491 33718 7912 10864 21261 494 56458 
101 0 INTRA-CE 205507 6152 10662 65551 893 3491 30902 7634 9085 18256 490 52391 
1011 EXTRA-CE 22385 251 7393 5377 422 2815 2n 1n8 4 4068 
1020 CLASSE 1 18191 145 7138 4544 409 1435 190 277 4 4049 
1021 A E L E 13501 37 7138 3076 308 24 4 2914 
1030 CLASSE 2 1562 
100 2sS 83:i 1:i 
176 
a8 1385 1 1040 CLASSE 3 2632 1204 116 17 
7006.75 ri~J:NrMc~9ls~A~T4.r~~L=BtD..I'fxwr.5~':,.BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~rrsia~8~~~r:E'tfo~c~gE't~~/f.~lf.~~~/t.t~ NICHT VERSTAERKT, DICKE > 4, 5 MM BIS 5, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 9911 1470 296 1236 42 
52 2414 4 
1219 4881 25 742 
002 BELG.-LUXBG. 18723 
1685 
677 4620 453 2531 5207 3 2762 
003 PAYS-BAS 2162 25 172 52 
1 
164 10 11 
1628 22 43 004 RF ALLEMAGNE 4067 281 154 46:i 370 342 4 1082 183 005 ITALIE 4073 1 
4 





006 ROYAUME-UNI 1533 592 10 132 67 199 
010 PORTUGAL 2641 1 300 2340 
s48 2a:i 6 sO 011 ESPAGNE 897 
471 170 
12 
030 SUEDE 641 684 169 20 052 TUROUIE 910 
5 178 
37 
062 TCHECOSLOVAQ 955 743 29 
1000 M 0 N DE 47891 3462 1812 8040 3649 3103 4925 360 5795 12359 115 4271 
101 0 INTRA-CE 44121 3437 1156 7083 2965 3103 4718 360 5399 11990 115 3795 
1011 EXTRA-CE 3398 24 655 957 684 207 396 475 
1020 CLASSE 1 1727 18 474 214 684 172 77 88 
1021 A E L E 650 
6 
474 176 
35 3a:i 1040 CLASSE 3 1349 182 743 
7006.81 ~~:Nr~~~9ls~A~T~.r~~L:BtD..I'fxWMdR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5, 5 MM BIS 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
Nl: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1.1749 1034 352 809 11 4 
2918 
10 813 3287 87 5342 
002 BELG.-LUXBG. 21452 
1348 
497 5274 31 105 1600 990 4380 5 5652 
003 PAYS-BAS 2701 172 328 
22 7 
130 204 
989 12s:i 27 
519 
004 RF ALLEMAGNE 4596 134 222 
527 
487 34 1411 





006 ROYAUME-UNI 3684 36 403 141 106 95 
010 PORTUGAL 2364 2364 
900 1aB 20 65 7 011 ESPAGNE 1186 
s6 030 SUEDE 662 514 
15 as 179 15 92 052 TUROUIE 508 
5 
117 97 
400 ETATS-UNIS 508 40 199 
a48 264 977 SECR.INTRA 0 646 
1000 M 0 N DE 53982 2590 1870 7626 338 3011 6397 4200 4406 9764 193 13587 
1010 INTRA·CE 50830 2574 1245 7341 323 3011 6165 3986 3748 9118 190 13129 
1011 EXTRA-CE 2504 15 625 285 15 232 214 658 2 458 
1020 CLASSE 1 1811 523 194 15 198 199 227 2 453 
1021 A E L E 771 518 74 54 19 12 2 92 
7006.89 ~~J:NrMc~9ls~A~~.r3LLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORB. 
ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 12480 4935 99 1654 75 98 
3283 
1542 2585 44 1446 
002 BELG.-LUXBG. 16901 364 6033 543 165 
17 
2536 2753 33 1191 
003 PAYS-BAS 511 45 15 130 262 11 
935 9:i 
31 
004 RF ALLEMAGNE 4039 387 85 97 825 14 1433 170 
G 53 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland- Reporting country- Pays declarant 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France l Ireland j ltalia I Nederland j Portugal I UK 
7006.89 
005 ITALY 




















1000 W 0 R L D 110607 17833 1453 22579 2593 4672 23137 356 12752 
1010 INTRA-EC 109435 17811 1272 22480 2593 4672 22860 353 12558 
1011 EXTRA-EC 1156 22 182 99 276 3 194 
1020 CLASS 1 599 22 182 14 130 178 
7007 CAS!._ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, CUT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE-
WAL~D INSULATING GLASS; LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
rrfioY~~'ifL~~~~~lR~li~~~~.M~Ci~ ~'fft~t~ QUE CARRES OU RECTANG., COURSES OU AUTREM.TRAVAILLES; VITRAGES ISOLANTS 
7007.10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
800 AUSTRALIA 15 
1000 W 0 R L D 207 13 12 15 10 3 37 25 
1010 INTRA-EC 184 13 1 9 8 3 37 25 
1011 EXTRA-EC 43 11 6 2 
1020 CLASS 1 28 2 2 
7007.20 MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE 
004 FR GERMANY 1805 262 5 98 
1000 W 0 R L D 2288 354 5 195 172 
1010 INTRA-EC 2211 354 5 147 172 
1011 EXTRA-EC 75 48 





VITRAGES ISOLANTS A PAROl$ MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
OU REFLECHISSANTE 





002 BELG.-LUXBG. 2596 48 129 286 003 NETHERLANDS 278 
35 
3 114 30 
244 004 FR GERMANY 2424 50 
112 122 
1073 
400 USA 507 
1000 W 0 R L D 6523 368 70 298 241 2149 3 633 
1010 INTRA-EC 5921 368 60 134 118 2131 3 633 
1011 EXTRA-EC 603 11 184 122 18 1 
1020 CLASS 1 597 5 184 122 18 1 
7007.39 MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
VITRAGES ISOLANTS A PAROl$ MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 1831 721 1003 34 3 
2770 
38 
002 BELG.-LUXBG. 27823 
3076 
124 181 39 





213 004 FR GERMANY 23215 1201 
126 
4798 
005 ITALY 7020 
4 
2 15 6841 
008 DENMARK 1394 
13 
319 93 
036 SWITZERLAND 241 2 210 10 
s4 038 AUSTRIA 940 14 872 
13 062 CZECHOSLOVAK 1850 373 1484 
977 SECR.INTRA 0 1335 
1000 W 0 R L D 70676 5012 1784 3443 33 15484 110 369 
1010 INTRA-EC 65052 5008 1252 869 33 14729 110 290 
1011 EXTRA-EC 4289 4 512 2574 756 78 
1020 CLASS 1 2254 4 91 1110 606 78 
1021 EFTA COUNTR. 1436 2 91 1110 ,, 68 
1040 CLASS 3 2034 421 1484 149 
7007Nt": ~~flk~~~D~~.f~~T~~~~~~M~t:f~ CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED LIGHTS AND INSULATING GLASS 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, AUTRES QUE VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1010 105 57 419 
3 
30 3064 329 002 BELG.-LUXBG. 15805 
97 
316 5227 515 
2 
2017 003 NETHERLANDS 995 44 752 ; 332 9 493i 004 FR GERMANY 11956 723 604 
912 
1414 5 005 ITALY 1553 54 8 12 21 489 45 7i 006 UTD. KINGDOM 359 22 152 1 46 
008 DENMARK 305 18 11 4 29 011 SPAIN 1661 1 
20 
1163 4 319 
030 SWEDEN 309 8 110 12 162 036 SWITZERLAND 831 12 772 7 13 038 AUSTRIA 8165 4171 
17 
7 3851 084 HUNGARY 2032 138 39 1817 066 ROMANIA 1867 
22 
1413 
3 10 4 400 USA 102 14 732 JAPAN 301 84 110 14 
1000 W 0 R L D 48779 1135 1160 15959 17 952 5121 52 14112 1010 INTRA-EC 33722 1020 1028 8637 16 928 5030 52 7696 1011 EXTRA-EC 14991 115 132 7323 1 24 91 8416 1020 CLASS 1 10028 115 125 5344 1 3 51 4056 1021 EFTA COUNTR. 9416 9 125 5053 
2i 
26 4027 1040 CLASS 3 4945 7 1974 40 2360 
7008 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, MEME FACONNES, CONSIST.EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE.COLLEES 
7008.01 WINDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CML AIRCRAFT 
PARE-BRISE, NON ENCADRES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 10 2 
1000 W 0 R L D 71 16 2 2 10 4 1010 INTRA-EC 50 16 2 1 2 3 1011 EXTRA-EC 19 1 8 1020 CLASS 1 19 2 1 8 
7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLED 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, EN VERRES TREMPES ET EMAILLES 
001 FRANCE 334 37 49 ; 130i 174 003 NETHERLANDS 3322 449 
3 
304 66 004 FR GERMANY 636 15 3 178 80 005 ITALY 220 53 
54 
330 131 411 
521 66 
1399 
16927 1950 6355 


















1772 10 978 












43311 4 1146 




32 1 37 




10 1 46 
22 








2i 454 21 
12 81 
3842 189 6240 
3682 111 5522 
94 77 718 
87 77 169 












Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7006.89 
005 ITALIE 6403 33 37 360 737 796 3821 202 71 346 
006 ROYAUME-UNI 2715 31 46 1076 384 295 227 151 468 37 
011 ESPAGNE 866 89 2 350 13 412 
1000 M 0 N DE 45014 5554 no 9345 1451 1711 9122 259 5764 7074 691 3273 
1010 INTRA.CE 44237 5520 675 9272 1451 1711 8836 258 5687 6943 691 3193 
1011 EXTRA.CE 756 34 95 73 285 1 n 112 79 
1020 CLASSE 1 568 34 95 45 238 56 21 79 
7007 ~~th~~~'fuDLA~I}t~~~/;L&~di,L{fcMsUlJ8 f:t~EJTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULnPLE-
GUS5- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLA~ ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; 
ISOLIERFLACHGLAS AUS MEHREREN SCHICHTE ; KUNSTVERGLASUNGEN 
7007.10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
KUNSTVERGLASUNGEN 
800 AUSTRALIE 1067 1067 
1000 M 0 N DE 2485 199 7 229 27 21 229 19 19 419 2 1314 
1010 INTRA-CE 1224 197 4 91 23 19 229 19 2 412 2 226 
1011 EXTRA-CE 1261 2 4 138 3 2 17 7 1088 
1020 CLASSE 1 1216 2 99 3 17 7 1088 
7007.20 MULnPLE-WALLED INSULAnNG GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
MEHRSCHICHnGES ISOLIERFLACHGLAS MIT GLASFASERZWJSCHENLAGE 
004 RF ALLEMAGNE 2151 481 6 107 1348 209 
1000 M 0 N DE 3114 679 7 462 207 1448 311 
1010 INTRA.CE 2962 679 6 354 207 1434 282 
1011 EXTRA.CE 151 1 108 14 28 
7007.31 MULnPLE-WALLED INSULAnNG GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG 
LAYER 
MEHRSCHICHnGES ISOLIERFLACHGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
' 
001 FRANCE 1377 950 33 3 8 1697 55 280 89 002 BELG.-LUXeG. 5162 
1oB 
252 608 1881 683 
003 PAYS-BAS 602 
177 
4 199 54 654 1476 32 238 004 RF ALLEMAGNE 5920 88 
184 334 2615 876 400 ETATS-UNIS 875 94 263 
1000 M 0 N DE 14703 1148 215 659 541 4528 21 1393' 3763 44 2390 
1010 INTRA.CE 13388 1144 210 266 207 4391 21 1391 3637 44 2076 
1011 EXTRA.CE 1315 4 5 393 334 137 2 126 314 
1020 CLASSE 1 1313 4 3 393 334 137 2 126 314 
7007.39 ~fElfLE-WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
MEHRSCHICHnGES ISOLIERFLACHGLAS, AUSG.MIT GLASFASERZWJSCHENLAGE, IN DER MASSE GEFAERBT UNO ABSORB.OD.REFLEKT.SCHICHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 1950 883 859 67 12 4431 1 84 37 7 002 BELG.-LUXBG. 30011 
3454 
116 249 ; 3 61 24890 261 003 PAYS-BAS 4044 
260 
447 131 5 463 16333 11 004 RF ALLEMAGNE 26303 2131 
100 
37 5435 1638 
005 ITALIE 6142 2 3 49 5954 21 13 
008 DANEMARK 2068 5 
17 
906 142 i 897 2 118 036 SUISSE 506 12 420 17 37 
038 AUTRICHE 1704 5 1628 
7 
71 
062 TCHECOSLOVAQ 870 169 694 
794 977 SECR.INTRA 0 794 
1000 M 0 N DE 75964 6520 1630 4669 99 16704 204 744 43039 10 2345 
1010 INTRA.CE 70976 6485 1241 1801 99 16161 204 609 42245 8 2123 
1011 EXTRA.CE 4194 35 389 2868 543 136 2 221 
1020 CLASSE 1 3204 35 195 2174 441 136 2 221 
1021 A E L E 2700 13 194 2172 18 119 2 182 
1040 CLASSE 3 990 194 694 102 
7007N9~: ~~~K~~~~De.f~~~T~~:~~~M~~~ CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED LIGHTS AND INSULAnNG GLASS 
GUS5- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, AUSG. KUNSTVERGLASUNGEN UNO MEHRSCHICHnGES ISOLIERFLACHGLAS 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3880 216 54 1052 3 179 3564 1946 206 4 223 002 BELG.-LUXBG. 16313 
164 
1212 4743 440 3 1625 2197 71 2458 003 PAYS-BAS 1541 163 1030 5 1 25 3033 288i 48 155 004 RF ALLEMAGNE 28153 1560 2118 
2298 
361 2901 55 15191 
005 ITALIE 3388 142 11 28 83 667 
1o2 27i 
29 1 129 
006 ROYAUME-UNI 1345 78 4 411 7 272 198 2 464 008 DANEMARK 624 28 36 15 1 60 20 
3i 011 ESPAGNE 1608 5 
74 
996 18 444 
12 
114 
030 SUEDE 785 1 182 89 410 16 
036 SUISSE 2061 15 8 1858 ; 89 14 2i 43 2n 038 AUTRICHE 3949 1 2256 32 1474 121 
064 HONGRIE 633 82 8 9 514 10 10 
066 ROUMANIE 930 
192 5 812 2 14 s3 5 34 85i 118 400 ETATS-UNIS 1378 267 155 
732 JAPON 3347 302 1 1866 1 378 166 834 
1000 M 0 N DE 71401 2709 3880 17822 38 1125 8113 168 99n 6941 202 20426 
1010 INTRA.CE 56923 2194 3562 10570 36 1083 7461 161 7378 5532 157 18789 
1011 EXTRA.CE 13990 515 319 7252 2 42 652 5 2599 921 45 1638 
1020 CLASSE 1 11989 515 297 6172 2 17 841 5 1949 905 44 1442 
1021 A E L E 7073 21 290 4098 1 212 1898 79 43 431 
1040 CLASSE 3 1917 20 1054 23 10 650 15 145 
7008 SAFETY GLASS CONSISnNG OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
VORGESPANNTES EINSCHICHTEN- UNO MEHRSCHICHTEN-51CHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS), AUCH FASSONIERT 
7008.01 WINDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CML AIRCRAFT 
NICHT GERAHMTE WINDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 1720 8 39 132 113 260 63 16 44 2 1043 
1000 M 0 N DE 2884 36 39 200 393 425 272 41 65 18 1394 
1010 INTRA-CE 851 28 
39 
67 281 116 182 23 21 15 118 
1011 EXTRA.CE 2034 8 134 113 310 90 18 44 2 1276 
1020 CLASSE 1 1998 8 39 134 113 281 89 18 44 2 1270 
7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLED 
VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, EMAILLIERT 
001 FRANCE 671 57 206 
s3 219i 248 8 
152 





004 RF ALLEMAGNE 1310 14 29 426 382 193 
005 ITALIE 806 99 707 
G 55 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark l Deu1schlandl 'EMMa l Espana l France l Ireland l !tali a l Nederland I Portugal I UK 
7008.11 
036 SWITZERLAND 178 158 11 7 1 
038 AUSTRIA 295 281 14 
1000 W 0 R L D 5301 526 5 814 15 1671 17 337 395 1521 
1010 INTRA·EC 4758 502 4 375 3 1637 
17 
322 395 1520 
1011 EXTRA·EC 545 24 2 439 11 34 16 2 
1020 CLASS 1 518 24 2 439 11 7 17 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 513 19 2 439 11 7 17 16 2 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAMELLED, OF SIZE AND SHAPE SUIT ABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
GLACES OU VERRES DE SECURITE{J TREMPESP NON EMAILL~ DE DIMENSIONS ET DE FORMES PERMETTANT LEUR EMPLOI DANS LES 
VEHICULES, AERONEFS OU BATEA X. AUT.Q. ARE·BRISE P .CIVILS 
001 FRANCE 9223 1135 9 403 1 1666 
4481 
5 2093 906 133 2872 
002 BELG.-LUXBG. 18015 836 83 4532 17 22 16 1031 3595 65 4173 003 NETHERLANDS 1577 19 34 62 116 68 13 3 
927 
12 414 
004 FR GERMANY 11223 4569 354 
10627 
21 1348 817 9 591 22 2565 
005 ITALY 33923 594 4 17 1620 10650 1 384 295 28 10087 006 UTD. KINGDOM 965 24 29 35 1 12 84 229 128 39 665 007 IRELAND 674 6 
18 137 4 787 680 3 24 011 SPAIN 2872 520 
2 
124 377 
028 NORWAY 271 
103 
1 




030 SWEDEN 1783 307 4 482 658 
032 FINLAND 2253 430 88 115 100 362 100 505 14 539 
036 SWITZERLAND 107 5 2 28 8 2 62 
038 AUSTRIA 737 14 19 209 59 5 431 
048 YUGOSLAVIA 3154 1 3073 80 
3941 060 POLAND 3954 9 1 
9 
3 
066 ROMANIA 4187 1 29 3 4174 390 SOUTH AFRICA 287 
8 5 1 32 18 18 
258 
400 USA 269 13 171 
508 BRAZIL 286 




732 JAPAN 1206 120 274 
804 NEW ZEALAND 399 399 
1000 W 0 R L D 98063 8580 1065 19581 428 4892 17521 283 5382 7267 455 32609 
1010 INTRA-EC 78888 7683 616 15772 122 4783 17078 273 4982 5978 322 21279 
1011 EXTRA-EC 19176 897 449 3810 306 109 443 10 400 1289 133 11330 
1020 CLASS 1 10509 887 438 3632 306 107 408 9 359 1273 133 2957 
1021 EFTA COUNTR. 5151 553 417 475 106 369 1 261 1135 18 1816 




1 36 16 253 
1040 CLASS 3 8205 31 "34 6 8120 
7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 
7008.01 A 20 




329 6 105 
002 BELG.-LUXBG. 1624 
794 
391 41 137 308 404 
003 NETHERLANDS 1388 
2 
78 35 446 25 
196 2 
10 
004 FR GERMANY 264 27 
51 
8 6 21 2 
005 ITALY 211 80 2 78 
1000 W 0 R L D 4278 881 3 575 19 120 908 11 514 596 33 618 
1010 INTRA-EC 4092 877 2 549 18 97 880 11 513 512 33 600 
1011 EXTRA-EC 185 4 26 1 22 29 1 84 18 
1020 CLASS 1 183 4 26 22 29 1 83 18 
7008.59 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~flaT~gNv~:=E~A~~ ~~:~~EMPES, NON REPRIS SOUS 7008.01 A 51 
001 FRANCE 2179 128 1090 24 55 835 512 258 21 112 002 BELG.-LUXBG. 7984 
398 110 
71 5 26 55 1115 5856 
003 NETHERLANDS 2181 839 101 
s3 393 2066 10s0 8 340 004 FR GERMANY 4332 146 171 
71 
7 717 83 005 ITALY 1470 55 3 306 14 903 
245 32 
76 19 23 
006 UTD. KINGDOM 877 32 17 27 1 234 83 196 10 
281 011 SPAIN 597 2 
115 
18 137 18 368 141 030 SWEDEN 550 32 
612 62 
23 11 
036 SWITZERLAND 695 8 1 5 7 038 AUSTRIA 328 3 325 
4 79 110 732 JAPAN 193 
1000 W 0 R L D 24004 912 514 3856 475 468 3741 247 2741 3771 200 7079 
1010 INTRA-EC 19822 760 302 2100 471 388 3147 246 2684 2735 200 6789 
1011 EXTRA·EC 4167 152 212 1756 4 80 593 1 57 1021 291 
1020 CLASS 1 2934 72 119 1291 4 80 592 1 57 428 290 
1021 EFT A COUNTR. 1686 71 119 937 62 1 57 421 18 
1030 CLASS 2 613 81 54 477 1 
7008.70 LAMINA TED SAFETY GLASS OF SIZE AND SHAPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
g~ti~SV~~~~~~~So2~o~Ei~~£0A~~~J.PiR~-g~1fk~~~~s~~~UIL LES CONTRECOLLEES, DE DIMENS.ET FORMES PERMETT.LEUR EMPLOI 
001 FRANCE 3990 1541 24 141 516 
9326 
10 913 780 15 49 
002 BELG.·LUXBG. 19060 226 101 4056 52 10 761 2606 25 2122 003 NETHERLANDS 3984 141 68 
12 
12 84 17 29 
2157 
5 3408 004 FR GERMANY 8668 1355 357 
14455 
181 1345 31 515 47 2666 
005 ITALY 23917 613 30 15 74 5785 
215 13 
1846 24 1075 006 UTD. KINGDOM 522 27 7 33 1 9 114 77 26 445 011 SPAIN 1693 181 31 155 
1 
653 1 57 120 50 028 NORWAY 262 366 4 67 169 1 4 97 1 92 030 SWEDEN 1334 179 23 19 234 2 343 032 FINLAND 13076 195 761 7670 115 795 3 65 233 41 3198 036 SWITZERLAND 365 
93 
45 309 2 8 1 
100 038 AUSTRIA 1468 47 1167 53 062 CZECHOSLOVAK 1842 
s5 5 5 6 2 1832 2 114 400 USA 224 3 39 3 404 CANADA 1347 74 47 1198 
75 
18 10 
149 624 ISRAEL 277 36 
7 
17 
5 4 31 732 JAPAN 280 187 27 5 12 800 AUSTRALIA 415 397 10 8 
1000 W 0 R L D 83493 4952 1811 29961 36 1180 18434 290 4269 8212 236 14112 
1010 INTRA·EC 62262 3939 711 18914 31 1037 17316 283 2287 7594 192 9958 1011 EXTRA-EC 21162 1010 1100 11047 6 142 1052 7 1982 618 44 4154 1020 CLASS 1 18773 967 1092 10899 6 142 973 7 150 617 44 3876 1021 EFTA COUNTR. 16501 648 1035 9236 1 136 965 3 129 564 43 3741 1030 CLASS 2 430 36 8 136 75 1832 1 182 1040 CLASS 3 1958 8 12 3 95 
7008.91 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
g~&~if~A"rfsR~SM~~~i«i,~R~J3~Efrfs~l~f~UJ~E~~~~WM.ES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
002 BELG.-LUXBG. 490 
3 
4 5 4 107 216 110 44 004 FR GERMANY 554 7 203 202 40 99 
1000 W 0 R L D 1790 254 65 150 4 316 28 420 160 393 1010 INTRA-EC 1328 45 11 16 4 313 28 419 159 333 1011 EXTRA-EC 462 209 55 134 2 1 1 60 1020 CLASS 1 459 209 55 134 2 1 58 
56 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
7008.11 
036 SUISSE 825 631 158 25 8 3 038 AUTRICHE 917 865 1 51 
1000 M 0 N DE 10657 1105 31 2323 243 2949 57 838 572 2539 1010 INTRA.CE 8729 1017 26 827 82 2904 3 773 572 2525 1011 EXTRA.CE 1927 87 5 1496 161 45 54 65 14 1020 CLASSE 1 1908 87 5 1496 161 26 54 65 14 1021 A E L E 1896 80 5 1496 158 26 53 65 13 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAMELLED, OF SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
~n~~~fNA~~~~CLHJ~~;mua~HErrSGLAS, NICHT EMAILLIERT, FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHIFFE, AUSG. WINDSCHUTZ· 
001 FRANC~ 24241 3277 63 1044 4 4500 9002 21 4521 3175 549 7067 002 BELG . .,t XBG. 43613 
2297 
538 9911 57 108 37 2237 10375 246 11102 003 PAYS-BAS 5083 157 129 182 223 539 41 10 
3134 
54 1451 D04 RF ALLEMAGNE 37302 12822 1542 
27684 
149 6068 4180 79 1810 119 7399 005 ITALIE 73157 1485 33 60 3770 20106 5 
1296 
779 199 19036 006 ROYAUME-UNI 3765 73 143 126 3 60 770 645 497 152 
1023 007 lALANDE 1045 20 
49 378 41 1108 9 1471 
2 
110 011 ESPAGNE 6310 1132 
28 






488 26 265 030 SUEDE 5148 633 30 21 1427 1927 032 FINLANDE 7969 1839 298 500 587 1029 306 1694 61 1655 036 SUISSE 738 10 10 323 6 9 53 23 1 303 038 AUTRICHE 2124 55 67 535 2 206 27 1 1231 
048 YOUGOSLAVIE 5497 8 5426 62 1 060 POLOGNE 1569 5 
31 
6 1558 
066 ROUMANIE 1646 5 66 27 1563 390 AFR. DU SUD 767 4:i 13 7 14 734 17 339 69 5 701 400 ETAT$-UNIS 1908 100 567 
508 BRESIL 626 
12aS 136 
1 
1072 5 14 s5 56 36 1 532 732 JAPON 6631 431 1616 460 1524 
804 NOUV.ZELANDE 609 609 
1000 M 0 N DE 232267 24668 3871 47609 1579 15409 38528 954 12672 23672 1980 61325 
1010 INTRA.CE 195378 21107 2672 39339 495 14729 36576 837 11345 18275 1430 48573 
1011 EXTRA.CE 36885 3561 1199 8271 1083 679 1951 117 1326 5397 549 12752 
1020 CLASSE 1 32418 3540 1181 7888 1079 672 1825 110 1238 5343 548 8994 1021 A E L E 16788 2208 1024 1885 651 1063 8 834 3658 82 5395 




56 53 1 590 
1040 CLASSE 3 3395 16 62 98 32 3168 
7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-51CHERHEITSGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER OOER REFLEKTIERENDER SCHICHT, 
NICHT IN 7008.01 BIS20 ENTHALTEN 




748 13 236 
002 BELG.-LUXBG. 3461 
1678 
620 55 122 1010 1082 
003 PAY$-BAS 2923 
15 
187 72 934 29 
328 6 
23 
D04 RF ALLEMAGNE 628 96 94 41 37 102 3 005 ITALIE 536 249 8 185 
1000 M 0 N DE 9573 1872 16 1072 29 424 1914 18 1006 1604 60 1558 
1010 INTRA.CE 8952 1865 15 1025 24 204 1846 18 1005 1360 60 1530 
1011 EXTRA.CE 620 7 1 47 4 220 68 1 244 28 
1020 CLASSE 1 615 7 1 47 1 220 68 1 242 28 
7008.59 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-51CHERHEITSGLAS, NICHT IN 7008.01 BIS 51 ENTHALTEN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6035 257 6 2804 87 206 
1833 
1889 563 4 219 
002 BELG.-LUXBG. 8892 
651 298 
269 10 57 
3 
128 1377 76 5142 
003 PAYS-BAS 5325 2326 236 5 903 1 
1736 
1 901 
D04 RF ALLEMAGNE 6824 268 346 
200 
20 64 2101 21 2043 21 204 
005 ITALIE 2826 51 5 573 81 1576 
597 89 
182 60 92 
006 ROYAUME-UNI 1825 80 42 43 4 396 154 401 19 







030 SUEDE 1188 74 1 47 61 
036 SUISSE 2356 53 6 2026 219 22 30 
038 AUTRICHE 571 8 562 
26 81 636 1 11 732 JAPON 756 1 1 
1000 M 0 N DE 39579 1615 993 8818 1012 906 7875 628 4342 5807 344 7239 
1010 INTRA.CE 32592 1315 698 5654 986 822 6774 620 4187 4290 344 6902 
1011 EXTRA.CE 6915 300 295 3164 26 84 1101 8 155 1445 337 
1020 CLASSE 1 6000 237 237 2807 26 84 1098 8 155 1014 334 
1021 A E L E 4512 230 227 2596 1 220 4 153 987 94 
1030 CLASSE 2 595 63 153 376 3 
7008.70 LAMINATED SAFETY GLASS OF SIZE AND SHAPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
VERBUNDGLAS FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHIFFE, AUSG. WINDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13165 3432 151 494 6 4609 
17899 
74 1725 2362 79 233 
002 BELG.-LUXBG. 40354 
915 
461 8473 10 151 92 1388 6675 114 5091 
003 PAYS-BAS 13337 483 369 3 151 516 68 87 
7377 
22 10723 
D04 RF ALLEMAGNE 30785 4104 1636 33594 100 843 9340 233 1945 282 4925 005 ITALIE 55075 1764 90 l6 426 12632 3 
374 
3825 210 2515 
006 ROYAUME-UNI 2677 86 45 181 10 135 611 810 342 83 
1347 011 ESPAGNE 4436 409 81 457 1 
11 
1445 4 141 264 287 
028 NORVEGE 654 
1111 
22 203 3 
523 1s 6 215 3 197 030 SUEDE 3940 631 83 4 90 552 9 916 
032 FINLANDE 42553 623 2941 24036 938 2827 10 181 957 316 9724 
036 SUISSE 1458 
312 
173 1089 2 8 169 6 2 9 
038 AUTRICHE 4012 196 3070 3 149 282 
062 TCHECOSLOVAQ 2129 1 4 12 9 46 2103 1s 2321 400 ETATS-UNIS 2882 72 27 305 66 35 
404 CANADA 5136 253 214 4551 2 86 26 4 
624 ISRAEL 766 102 
s4 56 sO 5 232 32 14 362 19 376 732 JAPON 1934 1031 168 30 149 
800 AUSTRALIE 1589 1457 11 121 
1000 M 0 N DE 228677 14246 7297 78988 213 7601 46329 1341 8406 23022 1428 39806 
101 0 INTRA.CE 160511 10713 3004 43612 147 6476 42467 1283 5662 20875 1077 25195 
1011 EXTRA.CE 67986 3529 4293 35376 66 1124 3688 58 2743 2147 351 14611 
1020 CLASSE 1 64181 3414 4268 34965 66 1115 3432 58 640 2144 351 13728 
1021AELE 52616 2046 3962 28480 7 1043 3358 26 506 1731 330 11127 







1040 CLASSE 3 2559 13 56 7 346 
7008.91 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
VERBUNDGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT, NICHT FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE 
D02 BELG.-LUXBG. 2756 30 27 
2 
23 641 1465 291 2 277 
D04 RF ALLEMAGNE 1127 8 64 1 190 741 63 58 
1000 M 0 N DE 5514 593 206 249 2 26 878 37 2216 384 3 920 
1010 INTRA.CE 4456 158 94 58 2 26 837 36 2210 379 2 654 
1011 EXTRA.CE 1059 435 112 191 41 1 6 6 1 266 
1020 CLASSE 1 1043 435 112 191 41 1 6 1 256 
G 57 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7008.99 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
AUT.Q.COLORES DS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
001 FRANCE 1258 112 1 150 1 1 
7359 
54 392 8 2 537 
002 BELG.-LUXBG. 16855 
1923 
155 1167 52 8 268 4037 2736 11 1062 
003 NETHERLANDS 13417 65 3315 5 3765 143 
1630 1534 
4201 




1234 16 809 





006 UTD. KINGDOM 1476 40 21 82 176 933 203 45 036 SWITZERLAND 935 1 25 792 4 63 2 2 
038 AUSTRIA 896 30 99 726 9 575 131 062 CZECHOSLOVAK 689 215 
522 79 56 680 THAILAND 825 37 93 38 
1000 W 0 R L D 45061 2654 789 6727 192 14 14355 1420 6298 5416 51 7145 
1010 INTRA-EC 41040 2559 471 4896 189 14 13791 1415 6071 4733 49 6852 
1011 EXTRA-EC 4020 95 318 1831 3 563 5 227 683 2 293 
1020 CLASS 1 2203 93 182 1523 3 28 5 147 4 2 216 
1021 EFTA COUNTR. 2132 92 182 1521 1 20 2 130 3 2 179 
1030 CLASS 2 826 37 93 522 79 38 57 
1040 CLASS 3 989 99 215 13 641 20 
TOOS OLAOO MIIIIIOIIO (INOLUDINO IICAII·VII:W MIIIIIOIIO), UNI'IIAMCD, riiAMCD 011 IIAOKJ:D 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS 
7009.20 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
001 FRANCE 549 120 6 28 2 159 
sci 2 60 96 22 54 002 BELG.-LUXBG. 176 
37 
10 3 ; 1 1 90 ; 11 003 NETHERLANDS 121 4 31 333 11 73 237 365 36 004 FA GERMANY 2217 172 67 
159 
56 520 18 376 
005 ITALY 952 18 27 32 41 579 2 
4 
45 29 20 




622 28 ; 9 011 SPAIN 357 22 69 242 23 5 030 SWEDEN 76 14 2 9 
52 2 
24 4 







732 JAPAN 347 45 20 4 4 72 
736 TAIWAN 370 4 10 93 36 4 11 1 12 65 2 132 
1000 W 0 R L D 7324 533 184 1405 180 566 21n 156 413 876 105 729 
1010 INTRA-EC 6233 480 120 1217 96 553 2074 100 353 849 89 502 
1011 EXTRA-EC 1090 51 64 188 85 12 104 57 59 227 15 228 
1020 CLASS 1 567 45 42 76 20 4 65 56 13 150 12 84 
1021 EFTA COUNTR. 106 14 23 6 1 1 21 7 25 
3 
8 
1030 CLASS 2 511 5 21 111 64 9 33 46 77 141 
7009.41 UNFRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, NON ENCADRES 




642 58 865 3247 
002 BELG.-LUXBG. 44940 
173i 
1883 5715 1588 15045 3826 1641 2432 
003 NETHERLANDS 2877 19 86 546 41 66 3495 2482 23 911 004 FA GERMANY 19252 460 1535 
82i 132 
6976 775 322 2661 
005 ITALY 1700 82 2 58 525 2 
13 
14 10 54 
006 UTD. KINGDOM 2125 6 248 294 3 19 407 128 460 547 
349 007 IRELAND 361 ; ; 8 1 71i 3 43 442 011 SPAIN 1231 13 1 18 
030 SWEDEN 594 332 56 136 7 39 6 18 
036 SWITZERLAND 310 14 121 104 63 6 2 







058 GERMAN DEM.R 1125 
929 
1 
064 HUNGARY 929 
29 ; 46 5 ; 607 400 USA 861 172 
732 JAPAN 94 11 16 2 2 63 
1000 W 0 R L D 86875 3130 4610 11138 162 2330 21623 1135 19827 7353 3872 11695 
1010 INTRA-EC 80569 2740 3738 9526 154 2301 21346 1088 19197 6887 3872 9720 
1011 EXTRA-EC 6306 388 872 1612 8 30 2n 47 630 466 1 1975 
1020 CLASS 1 3940 385 113 616 29 216 47 623 19 1892 
1021 EFTA COUNTR. 1162 385 112 327 
8 
116 117 17 68 
1030 CLASS 2 293 
3 
4 62 46 1 95 76 
1040 CLASS 3 2072 755 934 14 6 352 7 
7009.45 FRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, ENCADRES 
001 FRANCE 867 45 5 554 7 
235 
2 13 12 3 225 
002 BELG.-LUXBG. 1133 
57 
17 447 1 3 2 110 ; 318 003 NETHERLANDS 219 2 66 
7 
4 30 3 2 
327 
54 
004 FR GERMANY 1195 197 100 
1333 
10 194 40 48 5 267 
005 ITALY 3503 43 19 46 22 1765 5 
10 
31 23 216 
006 UTD. KINGDOM 626 32 11 169 23 108 159 110 4 64 008 DENMARK 184 1 101 12 
10 
6 
62 011 SPAIN 327 12 
148 
100 99 21 22 
030 SWEDEN 809 5 468 143 19 26 
032 FINLAND 250 1 2 63 13 
3 
6 165 
036 SWITZERLAND 302 8 113 166 10 1 
038 AUSTRIA 104 96 2 3 3 
066 ROMANIA 242 225 
2 









71 5 33 28 274 





732 JAPAN 107 1 1 14 1 20 19 26 3 7 
736 TAIWAN 333 10 54 97 16 5 130 7 25 13 2 44 740 HONG KONG 1510 62 249 56 306 15 28 184 3 537 
1000 W 0 R L D 13099 491 364 4564 75 168 3419 257 224 899 106 2532 
1010 INTRA-EC 8164 387 155 2785 55 76 2469 214 86 617 97 1223 
1011 EXTRA-EC 4937 105 210 1n8 20 93 950 43 138 282 9 1309 
1020 CLASS 1 1745 15 151 852 1 23 347 14 33 43 2 264 







1030 CLASS 2 2149 78 58 381 70 481 73 200 762 
1040 CLASS 3 1046 12 2 546 2 122 6 33 39 1 283 
7010 ga~:Ng~1JkE~A~~~~ h~~biM~~'t,.~i~E'fs'~9CM:~R S~~'f~R~~~~~ms OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 
~~t~~~SDI~~~~Eg~'}trfBrfu~e.Ar!'J'I~~N~CIPIENTS SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES 
7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 1MM THICK 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE < 1MM 
004 FA GERMANY 182 16 3 19 6 5 105 20 8 
1000 W 0 R L D 613 17 3 9 250 17 73 112 35 97 1010 INTRA-EC 534 17 3 8 249 17 73 105 35 27 1011 EXTRA-EC 79 2 7 70 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.5L 
58 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal .I UK 
7008.99 !1~i~ATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECnNG 
~~~~~~At~b:N~~H':M~~ FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UND WEDER IN DER MASSE GEFAERBT NOCH MIT ABSORBIERENDER ODER 
001 FRANCE 2375 502 4 720 3 3 
7324 
45 529 25 6 538 002 BELG.-LUXBG. 16476 
2455 
163 919 94 27 337 3344 3091 16 1161 003 PAYS-BAS 14669 74 4351 15 
4 
3738 143 
2169 2674 :i 
4093 004 AF ALLEMAGNE 8510 550 302 
313 
191 1239 15 1363 005 ITALIE 2562 345 81 74 9 1187 4 340 322 19 227 006 AOYAUME-UNI 2771 131 50 87 j 4 215 1438 467 211 036 SUISSE 2275 7 98 1573 26 1 335 7 10 038 AUTRICHE 1283 45 6i 913 17 40i 308 062 TCHECOSLOVAQ 630 156 406 52 sO 680 THAILANDE 635 29 70 28 
1000 M 0 N DE 53841 4394 1080 9164 394 50 14338 1996 69n 7096 83 8269 101 0 INTRA-CE 47900 4023 674 6401 an 47 13n4 1982 6386 6601 73 7562 1011 EXTRA-CE 5941 371 406 2763 17 3 564 14 591 496 10 706 1020 CLASSE 1 4592 366 310 2537 17 3 150 14 539 20 10 626 1021 A E L E 4335 346 310 2516 7 93 4 501 10 10 536 1030 CLASSE 2 646 1 29 70 406 52 28 62 1040 CLASSE 3 700 5 67 156 7 447 18 
~ OLA~~ Mll\1\01\~ (INCLUDING 1\I:AI\·VU:W Mll\1\01\~), UNI'I\AMI:D, 1'1\AMI:D Oft DACKI:D 
SPIEGEL AUS GLAS, AUCH GERAHMT, EINSCHL. RUECKSPIEGEL 
7009.20 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
001 FRANCE 7653 1219 74 377 38 3352 
674 
18 244 1599 332 400 002 BELG.-LUXBG. 2950 409 127 36 1 2 6 50 1903 8 143 003 PAYS-BAS 1138 72 227 14 2 168 444 2924 4289 22 226 004 AF ALLEMAGNE 28945 2864 1012 
1819 
396 2834 7183 307 6892 005 ITALIE 7529 111 167 197 311 4092 15 44 319 318 180 006 ROYAUME-UNI 4220 1107 71 1656 15 225 451 174 364 113 j 007 lALANDE 11190 




5 366 1 75 
400 ETATS-UNIS 676 11 1 198 3 138 41 3 
1sS 
61 
732 JAPON 5561 544 268 775 406 50 258 67 58 1878 1121 
736 T'AI-WAN 1403 19 50 330 188 28 44 1 35 226 16 468 
1000 M 0 N DE n252 6607 2098 12840 1413 6890 20639 947 3928 11046 1347 9505 
1010 INTRA-CE 67437 5766 1528 11366 675 6729 19783 659 3569 8496 1165 no1 
1011 EXTRA-CE 9811 826 570 1473 738 161 857 288 360 2552 182 1804 
1020 CLASSE 1 7609 793 480 1030 416 81 653 286 170 2268 159 1273 
1021 A E l E 1256 194 212 57 2 27 219 i 86 387 1 91 1030 CLASSE 2 2131 25 84 441 321 80 175 190 282 22 510 
7009.41 UNFRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
SPIEGEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, NICHT GERAHMT 
001 FRANCE 10500 651 76 3139 5 257 
8265 81 
1179 175 940 4078 
002 BELG.-LUXBG. 32096 
1470 
1729 4634 19 1026 10022 3221 1170 1929 





004 RF ALLEMAGNE 21297 886 1309 
1968 
5461 651 347 3608 
005 ITALIE 4379 112 27 116 120 1674 8 
170 
86 85 183 006 AOYAUME-UNI 3826 31 292 394 3 56 1189 337 950 404 
1700 007 lALANDE 1885 
4 
4 61 3 3 i 24 2:i 365 011 ESPAGNE 975 2 77 480 2 21 
030 SUEDE 997 388 142 275 i 19 3 99 14 57 036 SUISSE 1042 24 396 170 422 13 16 
052 TUAOUIE 904 
:i 626 56 12 277 200 571 058 AD.ALLEMANDE 928 
811 
1 
064 HONGRIE 811 
10 5 2 5i 19 25i 28 17 146:i 400 ETATS-UNIS 2614 756 i 732 JAPON 1592 1 149 4 459 4 29 15 930 
1000 M 0 N DE 88433 3644 4386 13423 164 2556 18236 1411 18619 8695 3349 15950 
1010 INTRA-CE n999 3137 3463 10527 143 2491 17370 1146 15691 8221 3346 12444 
1011 EXT RA-CE 10433 505 903 2896 21 65 867 265 928 474 3 3506 
1020 CLASSE 1 8035 501 265 1825 2 64 786 263 917 71 1 3340 
1021 A E L E 2664 491 253 862 1 4 216 3 582 39 
2 
213 
1030 CLASSE 2 638 1 11 259 18 1 69 i 6 117 154 1040 CLASSE 3 1759 3 627 813 12 6 286 11 
7009.45 FRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
SPIEGEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, GERAHMT 
001 FRANCE 2463 260 40 1141 7 52 
2300 
25 114 67 29 746 
002 BELG.-LUXBG. 7354 
300 
33 3369 5 21 18 708 j 894 003 PAYS-BAS 1398 18 343 
62 
21 177 13 20 
1769 
409 
004 AF ALLEMAGNE 8076 992 468 
795:3 
110 1557 260 942 74 1844 
005 ITALIE 20874 312 104 292 281 10237 30 
s4 141 225 1299 006 ROYAUME-UNI 2563 146 53 665 2 100 505 672 329 37 
518 008 DANEMARK 1297 11 i 580 2 1 140 4 1 44 44:i 011 ESPAGNE 2119 108 682 1 i 462 50 210 158 030 SUEDE 2498 16 483 1250 568 86 94 
032 FINLANDE 764 3 10 201 
15 
46 26 24 478 038 SUISSE 951 21 1 374 
1 
474 25 21 
038 AUTRICHE 809 1 763 20 15 9 





6 3:i 29 1 775 400 ETATS-UNIS 1009 100 49 
720 CHINE 691 41 1 22 5 4 186 8 44 33 2 365 





732 JAPON 1125 12 11 177 7 189 207 270 37 91 
736 T'AI-WAN 1268 29 2 410 1 31 457 19 68 60 4 187 
740 HONG-KONG 4954 291 155 1092 58 316 719 35 188 485 10 1605 
1000 M 0 N DE 63on 2681 1407 20476 447 1219 18464 1215 1937 4085 843 10303 
101 0 INTRA-CE 46516 2220 724 14n8 366 622 15462 1025 1203 3272 816 6028 
1011 EXTRA-CE 16559 461 683 5698 81 596 3002 190 734 812 27 4275 
1020 CLASSE 1 7444 56 513 3140 10 210 1373 123 336 211 10 1460 
1021 A E l E 5092 40 497 2655 1 16 1111 
s8 35 144 15 593 1030 CLASSE 2 7479 359 167 1708 66 382 1384 351 560 2429 
1040 CLASSE 3 1639 47 4 850 5 5 245 9 44 42 2 386 
7010 ga~3~ifN~~1J;WA~~~~ ~~T~b~~~'fr~iRE'fsA~~c~:~fRSb~hLt~R~~.~~~~msoF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 
FLASCHENE BALLON~ FLAKONS UND AEHNL. BEHAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UND 
ANDERE V RSCHLU SE, AUS GLAS 
7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 1MM THICK 
BEHAELTNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GLASROEHREN, WANDSTAERKE < 1 MM 
004 RF ALLEMAGNE 667 75 12 40 28 22 195 245 50 
1000 M 0 N DE 1566 89 13 25 586 3 74 103 254 280 139 
1010 INTRA-CE 1458 89 13 19 584 
:i 74 103 195 280 101 1011 EXT RA-CE 107 5 2 59 38 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.5L 
G 59 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe \ EUR 12 l Belg.-Lux. l Danmark 1Deutschlan1'EM61ia J Espai\a 1 France J Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
7010.12 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 2, 5 L 
005 ITALY 
011 SPAIN 
































BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
001 FRANCE 2905 523 521 23 
~ ~~~aEk~~~gs 2~f 13398 ,J~ 
004 FR GERMANY 14443 1414 519 
005 ITALY 8845 54 
006 UTD. KINGDOM 3667 755 
007 IRELAND 2320 
010 PORTUGAL 1521 
011 SPAIN 869 89 
036 SWITZERLAND 4770 
038 AUSTRIA 5714 













1000 W 0 R L D 88722 16242 585 31649 1827 1357 
1010 INTRA-EC 68880 16233 519 16724 647 1357 
1011 EXTRA-EC 19843 9 66 14926 1181 
1020 CLASS 1 12680 9 66 6801 159 
18U ~a~~~UNTR. 1H~ 2 66 m~ 1021 























BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINAL£ > 0, 33 A < 1 L 
001 FRANCE 7943 3044 13 1025 2 325 
88~ ~~~aEk~~~gs ,i~ 4207 18 ~m ~ 23 
004 FR GERMANY 39570 8768 144:i 566 210 
005 ITALY 8962 97 9 432 674 317 
006 UTD. KINGDOM 10980 774 11 2578 72 2 
007 IRELAND 3431 
008 DENMARK 3326 
010 PORTUGAL 3989 
011 SPAIN 4021 
028 NORWAY 2406 
030 SWEDEN 2180 
036 SWITZERLAND 1489 
038 AUSTRIA 11635 
080 POLAND 3712 
062 CZECHOSLOVAK 5344 
064 HUNGARY 9086 
068 BULGARIA 5081 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET SCISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
001 FRANCE 827 199 65 
~ ~~~aEk~~~gs 1~f 6816 ~ 









81 ~ IT-t~\INGDOM 6019 1139 12 88 
m ~6~~~~:L ~~g 2~ 19 






= ~'(f§f~~~ ~ 89 1558 2495 s5 
~ ~~~8~M~b'tAK 1m~ 574 154 956 1~ 
1000 W 0 R L D 115545 14887 3710 10463 4489 
1010 INTRA-EC 87022 14221 1271 6656 524 
1011 EXTRA·EC 28524 666 2439 3807 3965 
1020 CLASS 1 22430 89 2285 2798 586 
1021 EFTA COUNTR. 8636 89 2285 2790 124 
1040 CLASS 3 6092 578 154 1009 3380 
























BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET SCISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINAL£ < 0, 15 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA:EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7010.12 GLASBEHAELTNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, NENNINHALT MIN. 2, 5 L 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 




























NAHRUNGSMrrTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
001 FRANCE 1356 222 182 26 
~ ~~~~:it"~~BG. ~~~g 3539 J~ 1 
004 RF ALLEMAGNE 4740 401 207 S 
005 ITALIE 3260 55 134 202 
006 ROYAUME-UNI 1417 198 26 10 
~~~~J~L ~~ 2 9 
011 ESPAGNE 505 26 1 
~ ~~~~~HE 1~ 6 1~rs 
064 HONGRIE 967 900 
1000 M 0 N D E 26966 4453 241 8176 
1010 INTRA-CE 22491 4440 209 5099 
1011 EXTRA-CE 4476 13 33 30n 
1020 CLASSE 1 3276 13 33 2139 
1021 A E L E 2952 6 33 2130 

































NAHRUNGSMrrTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT > 0, 33 BIS < 1 L 
001 FRANCE 3118 1116 6 351 3 135 
002 BELG.-LUXBG. 3740 15 479 17 8 ~ ~~Vft.N~AGNE 1~ mg 559 747 3~~ 96 
005 ITALIE 5423 88 7 24i 302 119 
006 ROYAUME-UNI 3467 213 8 533 36 3 
88~ g'M~B~RK 1 ~~~ 3 24 
010 PORTUGAL 1232 26 
011 ESPAGNE 1220 7 
028 NORVEGE 815 
030 SUEDE 680 
036 SUISSE 614 
038 AUTRICHE 3220 
060 POLOGNE 721 
062 TCHECOSLOVAQ B80 
064 HONGRIE 1597 
OB8 BULGARIE 848 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































NAHRUNGSMrrTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
001 FRANCE 627 149 58 3 12 
gg~ ~~~~it"~~BG. mg 2860 2~ 2 a4 
~ !fAt;~LEMAGNE 1~~ 21~~ 51i s3 ~ 15 
006 ROYAUME-UNI 2268 353 23 29 39 3ci 
008 DANEMARK 664 12 
010 PORTUGAL 1382 79 
011 ESPAGNE 1010 217 
028 NORVEGE 518 
030 SUEDE 677 
038 AUTRICHE 1917 
048 YOUGOSLAVIE 3010 
062 TCHECOSLOVAQ 695 
1000 M 0 N D E 39960 
1010 INTRA-CE 32461 
1011 EXTRA-CE 7499 
1020 CLASSE 1 6351 
1021 A E L E 3299 






































NAHRUNGSMrrTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~ 388 3ci 2~ 7 92 
004 RF ALLEMAGNE 3916 510 38 471 4i 
005 ITALIE 2701 58 14i 155 212 
006 ROYAUME-UNI 655 3 9 14 30 
gag ~~~~Pc~~L 11ra 47i 49 425 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























7010.31 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
NAHRUNGSMmEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
gg~ ~~t~~CuxeG. ru~ 485 4 ~ 11 
003 PAYS-BAS 4545 1ssci 2633 
004 RF ALLEMAGNE 4354 288 2i 
1490
. i 
005 ITALIE 7373 96 192 
006 ROYAUME-UNI 556 22 25 
036 SUISSE 1160 3 55 
038 AUTRICHE 1079 81 481 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































7010.33 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33L BUT < 1L 
NAHRUNGSMrrTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT>O, 33 BIS <1 L 
001 FRANCE 13528 3904 28 1743 293 17 


































































































































































































































































































































1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Bel g.-Lux. J Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7010.33 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
001 FRANCE 12100 10809 10 210 1 188 
~ ~~~~Ek~~~gs m~ 11083 ~~ 6 t4 
004 FA GERMANY 167323 15902 884 1 
005 ITALY 5165 77 17 
006 UTD. KINGDOM 8974 700 210 
~ lff~~~~K ~~ 586 2475 
010 PORTUGAL 3814 
030 SWEDEN 2009 
036 SWITZERLAND 2260 
038 AUSTRIA 9351 
048 YUGOSLAVIA 2513 
060 POLAND 7562 
062 CZECHOSLOVAK 10031 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE < 0, 15 L 
001 FRANCE 643 121 8 260 6 88: ~~~T~~~ANY ~ 481 38 1151 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































7010.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOmES, NOMINAL CAPACITY 
MIN 0.25L 
RECIPIENTS POUR AUMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE MIN. 0, 25 L, EXCL TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
gg~ ~~t~~EuxeG. ~~~~ 3408 3~ 1m m 4238 ~ 
003 NETHERLANDS 53710 39783 118 4508 5156 403 
004 FA GERMANY 77598 25656 2836 36 61 7992 26 ~ ITfJ-.YKINGDOM ~ J8 53 31~ 5; 65 3~n 501 
m ~6~~~~:L ~~ 290 13655 33 
038 SWITZERLAND 3546 1 351 1 ~ ~~~t~~SLOVAK ~~ 280 ~~8 116 t;~ 
1000 W 0 R L D 223796 69721 3123 21690 343 14192 22300 
1010 INTRA-EC 205976 69440 3043 9919 94 14022 21457 
1011 EXTRA-EC 17793 281 81 11771 248 170 643 
1020 CLASS 1 10648 281 80 7898 473 
1021 EFTA COUNTR. 9983 281 47 7839 . 471 












7010.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MM THICK AND BOmES, NOMINAL CAPACITY <0.25L 
RECIPIENTS POUR AUMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE < 0, 25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































RECIPIENTS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE > 0, 055 L, EXCL TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1 MM 
gg~ ~~t~~EuxeG. ~~ 1703 3~ ~ ~ ~~~ 1132 7¥~ 
~ rr:.;fK~~::~M Iii~ ~~ 3: ~~ 2U ~ 4~~ 6:: 
m ~6~~~~:L ~~ , 9 2260 5 
036 SWITZERLAND 307 100 4:i 7B 12 51 5 
038 AUSTRIA 2812 1556 900 27 299 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































RECIPIENTS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0, 055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < tMM 




















































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7010.33 
004 RF ALLEMAGNE 40904 2n4 1149 
911 
1563 154 6970 255 541 27275 223 005 ITALIE 16538 41 38 473 61 14405 475 172 006 ROYAUME-UNI 4719 14 656 10 20 2744 398 48 593 008 DANEMARK 2082 3 648 3 659 19 72 2 676 010 PORTUGAL 4374 16 
9 




95 66 036 SUISSE 2004 22 1122 697 68 7 21 038 AUTRICHE 2600 966 666 114 480 516 16 048 YOUGOSLAVIE 521 658 77 35 356 607 130 060 POLOGNE 2960 1555 
1668 
s:i 082 TCHECOSLOVAQ 3646 534 4 1162 
8 
6 254 064 HONGRIE 1750 966 776 
1000 M 0 N DE 128375 12798 1450 23090 3351 no 42658 803 9654 31118 37 2646 1010 INTRA-CE 113145 10480 1215 17541 2425 732 40048 784 7045 30692 37 2146 1011 EXTRA-CE 15230 2319 235 5549 926 38 2610 19 2609 425 500 1020 CLASSE 1 5633 1010 1 1859 481 38 1180 19 715 54 476 1021 A E L E 5216 1010 1 1811 125 37 1177 19 585 54 397 1040 CLASSE 3 9354 1308 234 3683 445 1424 1888 372 
7010.35 BOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
001 FRANCE 4492 3835 21 81 2 97 
4137 
13 89 55 18 281 002 BELG.-LUXBG. 5757 
251:i 




1 4058 44 118 9557 14 004 RF ALLEMAGNE 54666 5064 56 38756 194 005 ITALIE 1947 2086 8 1834 291 36 13 006 ROYAUME-UNI 2n9 59 312 30 
1236 007 lALANDE 1236 
1sS 909 1:i 008 DANEMARK 1088 
18 928 56 10 010 PORTUGAL 1026 
395 252 
14 
030 SUEDE 859 
497 6 
3 9 036 SUISSE 836 192 141 
2 1425 038 AUTRICHE 3051 553 361 3 707 
228 048 YOUGOSLAVIE 549 
569 4:i 587 29 292 a4 060 POLOGNE 1351 44 66 14 062 TCHECOSLOVAQ 1566 661 181 591 57 
1000 M 0 N DE 91032 15974 870 5808 187 1033 51243 348 1050 10985 193 3341 101 0 INTRA-CE 82763 13663 372 4233 38 1033 49440 348 807 10821 193 1815 1011 EXTRA-CE 8270 2311 497 1575 150 1803 243 165 1526 1020 CLASSE 1 5267 1059 454 806 38 1144 229 11 1526 1021 A E L E 4711 1055 454 805 9 851 
14 
11 1526 1040 CLASSE 3 2989 1252 43 766 112 659 141 
7010.38 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.151. 
NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 
001 FRANCE 761 111 16 216 5 29 231 134 5 108 166 004 RF ALLEMAGNE 1808 343 34 
841 
7 329 40 469 326 038 AUTRICHE 864 5 1 17 
1000 M 0 N DE 5263 615 69 1252 25 208 731 582 53 902 826 1010 INTRA-CE 3835 545 52 392 19 207 569 582 45 n8 648 1011 EXTRA-CE 1425 70 16 860 6 162 8 123 180 1020 CLASSE 1 1345 16 656 6 161 8 123 173 1021 A E L E 1138 16 656 5 161 8 63 27 
7010.41 ~I:~~JLONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 
NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT MIN. 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 Mill UNO FLASCHEN 
001 FRANCE 7330 1409 1 564 75 
1500 
39 2887 374 32 1949 002 BELG.-LUXBG. 10942 
11369 









005 ITALIE 1508 25 39 35 1 1276 
263 
16 66 
006 ROYAUME-UNI 2349 127 1 881 3 222 240 612 
1s00 008 DANEMARK 1723 123 
4078 19 4 010 PORTUGAL 4101 
8 886 21 :i 036 SUISSE 918 
122 92 038 AUTRICHE 1400 98 1017 
sO 4 67 062 TCHECOSLOVAQ 1141 712 13 366 
1000 M 0 N DE 75001 22152 11n 5995 120 4596 7840 485 5836 21321 56 5423 
1010 INTRA-CE 70680 22048 1130 3158 54 4531 7666 485 5629 20666 56 5257 1011 EXTRA-CE 4309 106 46 2837 65 65 174 197 653 166 1020 CLASSE 1 2874 106 44 1973 124 194 272 161 
1021 A E L E 2647 106 20 1903 
65 
122 92 266 136 
1040 CLASSE 3 1365 2 864 50 381 3 
7010.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER TNAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOmES, NOMINAL CAPACITY < 0.25L 
NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT <0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN <1 MM UNO FLASCHEN 
001 FRANCE 5902 171 66 1527 7 14 296 27 2942 527 619 002 BELG.-LUXBG. 1489 
1248 
1 126 
9 97 21 
11 643 412 
004 RF ALLEMAGNE 5916 33 1712 292 1920 585 
005 ITALIE 650 5 
218 
10 65 331 
8 
33 206 
008 DANEMARK 866 
1o4 
580 
010 PORTUGAL 2505 61 
20 
2340 
038 AUTRICHE 1549 23 27 1479 
1000 M 0 N DE 19548 1575 128 2129 47 215 2511 103 3289 3199 6351 
101 0 INTRA-CE 17666 1551 110 2069 26 215 2418 103 3284 3149 4742 
1011 EXTRA-CE 1882 24 18 60 21 1 94 5 50 1609 
1020 CLASSE 1 1748 23 18 53 21 1 37 5 37 1553 
1021 A E L E 1701 23 18 42 21 30 5 36 1526 
7010.51 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, NOMINAL CAPACITY > 0.055L 
PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT >0, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <1 MM 
001 FRANCE 12552 1670 554 3820 766 885 
875 
516 556 1384 2 2379 
002 BELG.-LUXBG. 5078 
n9 60 1141 242 27 79 35 1422 2 1195 004 RF ALLEMAGNE 8357 62 
95 
131 218 2927 63 205 3565 1 388 
005 ITALIE 1611 1n 
11 
289 402 392 4 3:i 117 135 006 ROYAUME-UNI 1143 62 49 15 18 122 467 366 
661 008 DANEMARK 801 3 94 
1059 
9 6 28 
010 PORTUGAL 1062 
302 65 11:i 72 2:i 16 3 036 SUISSE 633 18 20 24 038 AUTRICHE 1718 818 630 31 204 3 12 
1000 M 0 N DE 34721 39n 943 6050 1629 2m 5156 1186 858 6930 26 5189 
1010 INTRA-CE 31697 2838 688 5271 1485 2609 4802 1155 829 6903 25 5092 
1011 EXTRA-CE 3025 1139 255 780 144 169 354 30 29 27 1 97 
1020 CLASSE 1 2965 1139 255 731 144 169 345 30 29 25 1 97 
1021 A E L E 2635 1120 255 698 144 18 297 26 28 25 24 
7010.59 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, MAX O.OSSL 
PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT MAX. 0, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
001 FRANCE 6996 360 491 1368 262 489 
2601 
37 1926 519 40 1504 
002 BELG.-LUXBG. 4031 109 400 51 54 
298 
23 483 11 299 





004 RF ALLEMAGNE 9277 535 823 244 4123 84 269 630 
G 63 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -~ Ireland I ltalia I Nederland I PorlUgal I UK 
7010.59 





036 SWITZERLAND 1135 223 659 51 188 1 1 
038 AUSTRIA 2049 31 1249 110 636 21 2 
1000 W 0 R L D 16598 1076 1187 3199 482 1289 3867 230 1573 1665 95 1935 
1010 INTRA-EC 13167 822 471 1879 371 1274 2976 186 1540 1655 92 1901 
1011 EXTRA-EC 3432 254 716 1320 112 15 892 44 33 9 3 34 
1020 CLASS 1 3420 254 716 1317 112 15 891 44 27 9 3 32 
1021 EFTA COUNTR. 3279 254 716 1300 112 1 848 16 23 8 1 
7010.61 CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1MM THICK 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE NON COLORE, EXCL POUR AUMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIOUES ET 
NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 MM 
001 FRANCE 11789 1891 119 1176 430 733 
2357 
1057 599 712 104 4988 
002 BELG.-LUXBG. 4412 882 11i 325 18 49 18 49 576 
114 906 
004 FR GERMANY 10578 
2559 
136 266 4402 15 72 3274 8 1552 
005 ITALY 8583 130 25 109 203 3588 3 1i 
65 5 1898 




036 SWITZERLAND 203 
122 
42 6 27 1 16 105 





400 USA 260 8 23 7 46 1 43 119 
1000 W 0 R L D 43401 3014 601 5146 2356 2175 11893 1530 1759 4748 271 9908 
1010 INTRA-EC 38908 2883 484 4275 772 2141 11772 1520 771 4653 268 9369 
1011 EXTRA-EC 4496 131 116 871 1584 3S 121 10 989 95 4 540 
1020 CLASS 1 3989 130 41 844 1347 34 111 10 865 73 4 510 
1021 EFTA COUNTR. 2363 123 41 820 11 27 61 1 864 3D 365 
7010.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1MMTHICK 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE COLORE, EXCL POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIOUES ET 
NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 MM 
001 FRANCE 4412 719 15 784 26 628 
2002 
61 332 176 8 1663 
002 BELG.-LUXBG. 6791 
196 
4 3669 1 
138 94 13 612 3 487 004 FR GERMANY 5960 39 
2294 
12 415 71 1537 1 3457 
005 ITALY 5098 108 4 22 233 1954 
110 40 20 2 461 006 UTD. KINGDOM 509 12 11 154 8 116 56 44 011 SPAIN 241 
3 
2 150 6 32 7 
736 TAIWAN 129 29 22 25 2 48 
1000 W 0 R L D 23899 1064 74 7184 81 1003 4692 284 684 2463 21 6349 
1010 INTRA-EC 23127 1060 74 6924 69 1001 4637 284 463 2434 21 6160 
1011 EXTRA-EC 774 5 260 12 2 55 222 29 189 
1020 CLASS 1 609 2 227 1 1 29 187 23 139 
1021 EFTA COUNTR. 537 2 217 1 24 171 23 99 
1030 CLASS 2 138 3 32 26 25 2 50 
7010.90 GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSURES 
BOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRES FERMETURES, EN VERRE 
001 FRANCE 155 20 28 31 5 
136 
8 1 61 
004 FR GERMANY 762 10 92 1 37 475 11 
1000 W 0 R L D 1856 38 151 123 14 18 193 21 54 957 9 278 
1010 INTRA-EC 1611 38 145 70 14 18 183 21 52 889 9 181 1011 EXTRA-EC 248 6 53 10 2 68 98 
7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR THE UKE 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE, OUVERTES, NON FINIES, SANS GARNITURES, P.LAMPES, TUBES, VALVES ELECTR. ET SIMIL 
7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE PR TUBES IMAGES DE TELEVISION 




11325 28 6287 
002 BELG.-LUXBG. 683 
112 
312 38 i 53 102 003 NETHERLANDS 955 232 71 259 
1354 
280 
004 FR GERMANY 39573 6 i 1370 8781 25426 2636 005 ITALY 278 4 21sS 277 707 006 UTD. KINGDOM 3688 695 114 
1977 058 GERMAN DEM.R 1977 
1293 060 POLAND 1293 
814 300 698 110i 732 JAPAN 3D08 
2 
5 
736 TAIWAN 837 236 231 363 5 
1000 W 0 R L D 71324 125 3228 11 3795 10919 39542 3215 10489 
1010 INTRA-EC 83920 122 2131 11 3795 9598 36752 2141 9370 
1011 EXTAA-EC 7403 2 1097 1321 2790 1074 1119 
1020 CLASS 1 3159 
2 
860 28 448 709 1114 
1030 CLASS 2 942 236 1 333 365 5 
1040 CLASS 3 3303 2 1293 2008 
7011.30 GLASS BULBS FOR ELECTRIC LIGHTING 
AMPOULES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 441 52 
toss 
35 7 4 
7053 
84 99 19 141 
002 BELG.-LUXBG. 31411 
783 
6431 490 4591 6134 4085 501 1061 
003 NETHERLANDS 1506 3 55 55 
ss5 162 27 22 2 419 004 FR GERMANY 6725 434 1 
9 42 
537 3849 1217 
005 ITALY 255 19 
16 
78 107 
195 250i 32 1s 006 UTD. KINGDOM 3981 439 195 7 184 397 
a:! 011 SPAIN 283 
10 
64 
s4 44 17 43 47 3 064 HUNGARY 805 10 3 694 
1892 
7 
1s 400 USA 2355 11 328 3 39 67 
732 JAPAN 901 901 
1000 W 0 R L D 48840 1752 1085 8049 600 5589 8359 215 13454 6195 547 2995 
1010 INTRA-EC 44827 1728 1084 6790 600 5522 8310 198 12647 4285 540 2925 
1011 EXTRA-EC 4215 24 1 1260 .S7 49 20 807 1910 7 70 
1020 CLASS 1 3333 14 1229 3 45 1 79 1892 70 
1040 CLASS 3 846 10 31 64 4 18 694 18 7 
7011.90 GLASS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OTHER THAN FOR TELEVISION TUBES AND ELECTRIC UGHTING 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE, AUTRES QUE POUR TUBES IMAGES DE TE~SION ET ECLAIRAGE ELECTRIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 329 
2 
9 2 23 269 5 20 
004 FR GERMANY 129 
a4 9 13 67 1 36 732 JAPAN 91 2 1 4 
1000 W 0 R L D 676 8 30 127 2 22 15 101 357 32 182 
1010 INTRA-EC 700 8 30 33 2 17 14 73 343 32 150 1011 EXTRA-EC 176 94 5 1 28 14 32 
1020 CLASS 1 143 89 2 2 1 19 4 26 
7012 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER YACCUM VESSELS 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
7012.10 UNFINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCLUDED IN 7012.20 
64 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7010.59 
005 ITALIE 2122 143 11 832 98 180 242 45 87 484 
011 ESPAGNE 507 44 3 7 8 :i 199 98 2 66 141 13 036 SUISSE 5913 1507 3529 177 587 10 26 6 
038 AUTRICHE 2157 21 1379 117 615 I 13 II 
1000 M 0 N DE 33767 2717 5087 4356 783 1555 9020 721 2345 3426 216 3541 
1010 INTRA-CE 24615 1187 1464 2691 658 1460 7362 642 2267 3343 207 3334 
1011 EXTRA-CE 9153 1530 3623 1665 125 95 1658 79 78 83 9 208 
1020 CLASSE I 9109 1530 3622 1656 125 95 1654 79 62 78 9 199 
1021 A E L E 8225 1528 3622 1556 125 3 1258 18 39 71 7 
7010.61 ~~ru~~~r~K OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTMER TMAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUnCALS AND NOT GLASS TUBING 
~~S~fl~TG~fR~~~~~K~nGJ~~~fk~~:EN~~ICHT GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UNO PHARMAZIE UNO 
001 FRANCE 23316 3059 159 3076 1741 3374 
269:i 
658 1409 787 282 8771 
002 BELG.-LUXBG. 5099 
927 I sO 269 26 178 10 79 678 130 1036 004 RF ALLEMAGNE 14229 
4570 
268 769 6380 58 195 2493 35 2954 
005 ITALIE 16900 338 20 322 381 7422 3 
22 
72 13 3751 
006 ROYAUME-UNI 2268 47 107 279 311 577 559 304 29 33 




1666 22 53 
20 
40 
036 SUISSE 611 I 116 203 113 5 69 I 70 





400 ETAT8-UNIS 960 21 188 24 241 13 48 405 
1000 M 0 N DE 68875 4598 533 9724 3244 5594 19357 1074 2555 4205 556 17435 
1010 INTRA-CE 64626 4516 477 8408 2718 5529 18846 1059 1834 4063 545 16631 
1011 EXTRA-CE 4241 83 58 1316 526 65 503 15 720 142 II 804 
1020 CLASSE I 3718 78 34 1138 479 58 454 15 667 84 II 700 
1021 A E L E 2414 57 34 943 209 34 170 5 645 36 I 280 
7010.69 ~0~'11~!/tt~~~ OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTMER TMAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
TRANSPORT- UNO VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UNO PHARMAZIE UNO NICHT 
AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <I MM 
001 FRANCE 12771 1773 38 2468 187 1311 
4872 
192 970 240 35 5557 
002 BELG.-LUXBG. 11591 
245 
7 5199 4 
162 70 
15 539 3 952 
004 RF ALLEMAGNE 5233 112 
5942 
18 403 236 1234 2 2751 
005 ITALIE 11604 185 8 42 269 4284 
e8 121 42 3 829 006 ROYAUME-UNI 747 56 36 148 42 I 166 87 4 111 011 ESPAGNE 815 
24 
22 627 12 19 24 
736 T'AI-WAN 549 133 112 106 15 159 
1000 M 0 N DE 44585 2321 201 14398 299 1763 10583 369 1725 2210 72 10644 
I 010 INTRA-CE 42893 2285 201 13795 293 1751 10361 369 1357 2179 72 10230 
I 011 EXTRA-CE 1686 35 603 6 11 222 366 30 413 
1020 CLASSE I 1067 II 453 4 II 78 252 9 249 
1021 A E L E 873 II 424 8 46 239 6 139 
1030 CLASSE 2 598 24 146 144 106 15 163 
7010.90 GLASS STOPPERS AND OTMER CLOSURES 
STOPFEN, DECKEL UNO ANDERE VERSCHLUESSE, AUS GLAS 
001 FRANCE 689 40 58 225 45 4 
214 
3 31 13 270 
004 RF ALLEMAGNE 1014 50 266 4 112 321 47 
1000 M 0 N DE 3362 138 385 651 59 66 482 53 165 649 59 655 
I 010 INTRA-CE 2812 137 373 395 58 65 425 50 156 618 59 
535 
I 011 EXTRA-CE 549 I 12 256 1 58 3 8 31 120 
7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR TME LIKE 
OFFENE UNFERnGE GLASKOLBEN U.OFFENE BEARBEIT. GLASROEHREN, OHNE AUSRUESTUNG, FUER ELEKTRISCHE LAMPEN, ROEHREN U.DGL 
7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
GLASROEHREN FUER FERNSEHBILDROEHREN 
001 FRANCE 35968 2 1175 
6 
367 906 21269 69 13066 002 BELG.-LUXBG. 3343 
222 
1599 6 1 277 548 
003 PA Y8-BAS 3238 1173 22 798 5 2529 
1018 
004 RF ALLEMAGNE 73807 34 
1 
8182 12209 47099 3754 
005 ITALIE 1178 
IS 2 92s0 
1177 
1679 006 ROYAUME-UNI 12486 1382 154 
2431 058 RD.ALLEMANDE 2431 
1510 060 POLOGNE 1518 
1872 11 1516 2448 2885 732 JAPON 8766 t:i 34 736 T'AI-WAN 1419 349 I 482 537 37 
1000 M 0 N DE 145376 289 8071 8 17838 16968 73137 ill: 21468 1010 INTRA-CE 130518 276 5700 8 17827 15245 68375 18532 
1011 EXTRA-CE 14860 13 2372 11 1724 4762 3041 2937 
1020 CLASSE I 9279 
t:i 2020 11 204 
1650 2494 2900 
1030 CLASSE 2 1579 349 1 632 547 37 
1040 CLASSE 3 4001 2 1518 2481 
7011.30 GLASS BULBS FOR ELECTRIC UGHnNG 
GLUEH- UNO EHTLADUNGSLAMPEN 
001 FRANCE 1541 334 
921 
489 24 23 
6803 
234 128 13 295 
002 BELG.-LUXBG. 32899 
1280 
7347 405 2114 
1 
8528 6933 346 1502 





004 RF ALLEMAGNE 10162 1881 1 
sO 96 1661 13 2797 I 
3226 
005 ITALIE 910 30 
39 
290 437 3 
2510 
1 l:i 3 006 ROYAUME-UNI 4414 357 269 17 132 351 673 45 138 011 ESPAGNE 768 1 169 64 116 3 122 202 17 064 HONGRIE 606 6 66 5 58 394 2896 13 IsS 400 ETAT8-UNIS 4780 47 1459 8 129 1 82 
732 JAPON 1925 1917 8 
1000 M 0 N DE 64525 3946 972 12748 656 3058 10720 788 12811 10411 410 8005 
1010 INTRA-CE 56870 3885 969 9248 656 2986 10555 702 12282 7463 397 7727 
1011 EXTRA-CE 7654 61 3 3500 71 165 86 529 2948 13 278 
1020 CLASSE 1 6890 53 2 3379 8 158 6 101 2905 13 
278 
1040 CLASSE 3 721 6 2 120 64 6 75 394 41 
7011.90 GLASS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OTMER THAN FOR TELEVISION TUBES AND ELECTRIC LIGHTING 
GLASKOLBEN UNO -ROEHREN, ANDERE ALS FUER FERNSEHROEHREN UNO ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 2003 34 6 75 9 6 
51 1757 6 99 
004 RF ALLEMAGNE 2113 16 
426 
486 269 505 4 793 
732 JAPON 505 13 31 1 3 37 
1000 M 0 N DE 6410 122 44 1057 3 7 716 157 531 2373 93 1307 
1010 INTRA-CE 5199 102 42 381 :i 4 624 129 497 2301 93 
1026 
1011 EXTRA-CE 1208 20 I 675 3 91 28 34 72 281 
1020 CLASSE 1 1045 18 1 670 3 3 71 18 29 38 194 
7012 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTMER VACCUM VESSELS 
GLASKOLBEN FUER ISOUERBEHAEL TER 
7012.10 UNFINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCLUDED IN 7012.20 
G 65 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgRment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschland I 'EAA66a I Espana I France j Ireland l ltalia j Nederland I Portugal I UK 
7012.10 AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS, NON FINIES 
DE: REPRIS SOUS 7012.20 
1000 W 0 R L D 406 4 400 
101 0 INTRA-EC 406 4 400 
1011 EXTRA-EC 
7012.20 FINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCL. 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS, FINIES 
DE: INCL. 7012.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALY 151 111 
2 
25 3 
11 13 16 
12 
006 UTD. KINGDOM 176 118 15 1 
17 664 INDIA 263 123 4656 50 21 50 2 977 SECR.INTRA 0 4656 
1000 W 0 R L D 5791 472 55 4656 94 109 18 232 78 27 50 
101 0 INTRA-EC 537 274 13 43 87 16 10 26 25 43 
1011 EXTRA-EC 600 198 43 51 22 2 223 52 2 7 
1030 CLASS 2 308 127 39 50 21 1 17 51 2 
1040 CLASS 3 276 70 1 1 204 
7013 GLASSWARE t,OTHER THAN ARTICLES FALUNG IN HEADING NO 70.19! OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFFICE PURP SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US S 
OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABLE, DE CUISINE, DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
SIMILAIRES, EXCLUS LES ARTICLES DE VERROTERIE 
7013.10 GLASS PRESERVING JARS 
BOCAUX A STERIUSER 
001 FRANCE 3531 546 45 1962 208 35 3 474 145 26 122 004 FR GERMANY 698 355 26 243 39 
1000 W 0 R LD 5233 920 226 2209 3 227 99 68 501 403 26 551 
1010 INTRA-EC 4839 920 207 2204 2 226 80 68 474 387 26 247 1011 EXTRA-EC 391 19 5 19 27 16 303 
7013.20 ARTICLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
OBJm EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 




1 47 62 34 24 003 NETHERLANDS 536 182 6 82 6 
624 
34 
004 FR GERMANY 1974 231 134 
28 
19 156 306 384 2 118 
005 ITALY 216 58 5 14 53 
2995 175 466 1 23 34 006 UTD. KINGDOM 4100 232 15 85 91 5 34 





058 GERMAN DEM.R 351 243 
5566 s5 189 86 1 062 CZECHOSLOVAK 6468 11 41 
13 
72 354 170 
400 USA 659 2 6 55 68 94 421 
1000 W 0 R L D 28535 1843 1005 8889 116 1720 4095 234 4587 1630 748 3668 
1010 INTRA-EC 19958 1811 368 3068 104 1573 3784 233 4457 1011 610 2939 
1011 EXTRA-EC 8581 32 637 5822 13 147 312 1 130 620 138 729 
1020 CLASS 1 1340 12 328 183 13 76 107 34 124 7 456 





1030 CLASS 2 309 6 22 23 2 2 14 99 
1040 CLASS 3 6932 14 268 5616 69 189 94 482 7 173 
7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILU A LA MAIN, DECORES 
001 FRANCE 76 7 6 5 2 
15 3 
2 1 53 004 FR GERMANY 49 5 6 2 4 5 8 
007 IRELAND 127 2 
3 1 11 
125 038 AUSTRIA 44 
11 
2 
2 42 4 
27 
062 CZECHOSLOVAK 94 8 4 22 064 HUNGARY 234 20 214 
1000 W 0 R L D 887 26 27 29 5 78 43 17 58 29 3 572 
1010 INTRA-EC 344 14 19 7 3 29 35 14 6 18 1 198 
1011 EXTRA-EC 546 12 9 22 3 49 8 4 52 11 2 374 
1020 CLASS 1 193 3 8 1 7 3 3 28 11 1 128 




2 1 11 28 
1040 CLASS 3 343 5 9 5 24 244 
7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN CRIST AL, CUEILU A LA MAIN, NON DE CORES 
004 FR GERMANY 94 9 3 12 3 43 7 2 14 038 AUSTRIA 219 2 4 2 10 178 10 11 
1000 W 0 R L D 865 29 41 12 127 53 68 232 57 28 2 216 
101 0 INTRA-EC 438 18 29 11 117 27 50 52 1 8 2 123 1011 EXTRA-EC 427 11 12 1 10 26 17 181 56 20 93 1020 CLASS 1 303 2 11 1 10 6 12 178 13 20 50 
1021 EFTA COUNTR. 249 2 11 1 10 2 11 178 1 10 23 
7013.38 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJm EN CRISTAL, CUEILU A LA MAIN, SF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 245 9 3 38 36 13 
5 
1 81 2 2 60 002 BELG.-LUXBG. 59 
8 





39 1oS 13 
19 004 FR GERMANY 1059 29 
27 
186 49 484 005 ITALY 278 3 15 70 24 29 14 
5 
22 3 71 006 UTD. KINGDOM 108 1 7 10 10 1 5 64 3 2 
93 007 IRELAND 102 8 1 
15 4 010 PORTUGAL 82 
s3 1 2 1 62 030 SWEDEN 157 
2 
82 8 
32 8 11 038 AUSTRIA 302 8 11 
1 
1 35 9 196 048 YUGOSLAVIA 640 
11 1s 
6 16 3 10 66 536 058 GERMAN DEM.R 369 
1 




309 062 CZECHOSLOVAK 238 2 25 10 30 40 30 90 064 HUNGARY 107 2 4 26 67 34 400 USA 25 1 4 
1000 W 0 R L D 4438 76 146 273 248 218 330 236 259 248 28 2376 1010 INTRA-EC 2034 56 39 128 206 108 229 180 126 137 23 802 1011 EXTRA-EC 2403 20 107 145 42 110 100 57 133 111 5 1573 1020 CLASS 1 1196 6 61 103 3 44 42 51 30 79 777 1021 EFTA COUNTR. 469 2 61 93 1 9 38 32 8 12 
5 
213 1040 CLASS 3 1171 12 47 41 39 57 53 5 103 33 776 
7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILU MECANIQUEMENT, DECORES 
001 FRANCE 1522 68 6 226 23 57 64 1 37 13 60 1031 004 FR GERMANY 493 14 61 
12 
7 215 3 72 22 1 34 005 ITALY 612 16 7 32 5 154 39 115 232 007 IRELAND 68 9 14 68 048 YUGOSLAVIA 1021 333 19 646 
66 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia r Nederland r Portugal I UK 
7012.10 UNFERT1GE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
DE: IN 7012.20 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 475 5 2 3 460 5 
1010 IN TRA-CE 471 1 2 3 460 5 
1011 EXTRA-CE 4 4 
7012.20 RNISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCL. 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
DE: EINSCHL. 7012.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





006 ROYAUME-UNI 641 385 77 1 53 66 664 INDE 947 469 
14539 
159 82 176 8 
977 SECR.INTRA 0 14539 
1000 M 0 N DE 18731 1759 311 14539 362 520 93 626 298 127 95 
101 0 INTRA-CE 2164 1036 103 i 199 436 85 19 110 119 57 1011 EXTRA-CE 2030 723 208 183 85 8 607 189 8 38 
1030 CLASSE 2 1163 486 187 1 161 84 6 53 177 8 
1040 CLASSE 3 769 219 2 1 546 1 
7013 GLASSWARE !,OTHER THAN ARTICLES FALLING IN HEADING NO 70.19~ OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFRCE PURP SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US S 
~~~~Az'!:rc~~~.YIOlifrtf.W2R~~~tTh~C~Am~~~7~~fCHE, BEl DER TOILETTE, IM BUERO, ZUM AUSSCHMUECKEN YON WOHNUNGEN ODER ZU 
7013.10 GLASS PRESERVING JARS 
HAUSHAL TSEINMACHGLAESER 




4 435 124 27 169 
004 RF ALLEMAGNE 904 278 12 197 387 
1000 M 0 N DE 5052 801 205 1986 10 235 55 81 500 325 27 827 
101 0 INTRA-CE 4758 801 192 1977 2 231 48 81 435 321 27 643 
1011 EXTRA-CE 294 13 9 8 4 7 65 3 185 
7013.20 ARTICLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
GLASWAREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANCE 25407 2117 534 4617 122 1781 
751 
124 7043 858 870 7341 
002 BELG.-LUXBG. 5434 608 3 4260 j 2 139 226 114 53 003 PAYS-BAS 2083 8 674 27 517 38 2208 92 004 RF ALLEMAGNE 7376 608 868 96 48 540 1404 747 13 940 005 ITALIE 587 56 31 16 179 2 408 800 10 75 122 006 ROYAUME-UNI 6897 430 36 227 1 179 4626 16 84 
138 008 DANEMARK 735 1 
1888 
571 1 23 
17 
1 





058 RD.ALLEMANDE 724 464 
4400 87 161 
201 1 





400 ETATS-UNIS 1319 7 33 2 142 159 183 769 
1000 M 0 N DE 62308 3933 4096 16744 216 3389 7873 536 9143 4589 1705 10084 
1010 INTRA-CE 49398 3821 1487 10446 194 3036 7304 534 8880 3320 1531 8845 
1011 EXTRA-CE 12911 112 2610 6298 22 353 569 3 283 1269 173 1239 
1020 CLASSE 1 5357 52 2035 1416 21 246 318 99 269 24 877 





1030 CLASSE 2 707 28 57 87 12 91 16 45 224 
1040 CLASSE 3 6847 32 518 4795 95 161 149 955 5 137 
7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 807 355 21 122 9 110 
216 
3 7 84 5 91 
004 RF ALLEMAGNE 879 123 46 
3 
19 48 25 86 132 5 179 
007 lALANDE 3518 
4 
68 
11 10 8 31 
3447 
038 AUTRICHE 2226 9 81 IS 10 
2071 
062 TCHECOSLOVAQ 766 113 2 85 274 31 40 3 193 
064 HONGRIE 1807 93 1714 
1000 M 0 N DE 11908 651 226 534 56 833 418 178 540 291 27 8154 
1010 INTRA-CE 5920 522 162 200 34 430 320 111 100 257 17 3767 
1011 EXTRA-CE 5988 129 64 334 22 402 98 67 440 34 10 4388 
1020 CLASSE 1 3231 8 20 197 7 125 43 67 307 31 1 2425 
1021 A E L E 2305 4 19 126 IS 14 26 1 8 31 10 2076 1040 CLASSE 3 2690 115 41 97 278 51 133 3 1947 
7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 928 148 21 
10 
96 16 484 34 11 18 99 
038 AUTRICHE 2600 8 14 23 53 98 794 4 33 1563 
1000 M 0 N DE 8391 284 356 243 402 517 716 922 368 117 28 2458 
1010 INTRA-CE 2336 228 57 225 347 243 569 123 26 43 28 447 
1011 EXT RA-CE 4058 36 299 18 55 274 148 800 342 74 1 2011 
1020 CLASSE 1 3447 16 292 17 54 100 124 794 171 74 1805 
1021 A E L E 3126 8 291 14 54 70 122 794 6 33 1734 
7013.38 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
BLEIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 3555 558 19 1445 53 354 
151 
46 340 53 129 558 
002 BELG.-LUXBG. 1156 
ali 5 94 27 681 
17 69 14 98 
003 PAYS-BAS 1329 1 626 459 394 95 316 2Bii 829 113 203 004 RF ALLEMAGNE 6800 336 101 
233 
1788 240 2252 
005 ITALIE 1422 16 50 200 247 156 49 
29 
60 39 372 
006 ROYAUME-UNI 921 9 42 173 40 20 127 417 36 28 
2910 007 lALANDE 3209 239 27 32 
147 
1 
28 010 PORTUGAL 818 1 
837 
18 j 4 6 29 2 620 030 SUEDE 2623 8 1338 130 56 IsS 210 038 AUTRICHE 13361 15 82 109 2 18 2342 71 27 10531 
048 YOUGOSLAVIE 1450 5 
21 
27 9 99 13 111 241 945 
058 RD.ALLEMANDE 935 53 j 21 38 41 3 112 646 060 POLOGNE 1288 
4 





062 TCHECOSLOVAQ 1251 13 176 57 184 164 151 454 
064 HONGRIE 649 15 26 saO 346 14 262 400 ETATS-UNIS 785 12 113 66 
1000 M 0 N DE 42954 1374 1304 4508 909 1974 5320 2579 1435 1492 453 21606 
101 0 INTRA-CE 19437 1254 245 2623 761 1215 2339 1780 677 1048 425 7070 
1011 EXTRA-CE 23520 120 1060 1885 148 759 2981 800 758 444 28 14537 
1020 CLASSE 1 18759 49 923 1584 21 423 2593 747 239 332 2 11846 
1021 A E L E 16145 23 922 1481 10 164 2457 166 78 74 2 10768 
1040 CLASSE 3 4376 56 137 247 127 301 234 22 518 112 26 2596 
7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 7128 804 39 956 78 311 
8ts 
10 319 57 566 3988 
004 RF ALLEMAGNE 2839 210 261 
110 
38 484 12 543 146 15 315 
005 ITALIE 2726 132 22 50 40 493 174 530 1175 
007 lALANDE 569 2 2 3 
s6 966 45 562 048 YOUGOSLAVIE 2069 61 921 
G 67 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consigRment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7013.42 
062 CZECHOSLOVAK 170 2 16 9 11 48 84 
1000 W 0 R L D 4842 122 85 308 296 544 263 71 638 178 193 2144 
1010 INTRA-EC 3167 106 81 263 72 522 221 71 142 129 191 1369 
1011 EXTRA·EC 1678 17 4 45 225 22 42 496 50 2 n5 
1020 CLASS 1 1241 17 2 26 21 8 19 442 49 2 655 
1021 EFTA COUNTR. 141 13 2 14 204 5 71 29 2 7 1040 CLASS 3 410 19 23 53 109 
7013.44 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILU MECANIQUEMENT, N. DECORES 
001 FRANCE 3757 151 97 299 424 626 43 19 766 134 419 822 004 FA GERMANY 686 37 37 
28 
115 376 1 29 40 6 2 
005 ITALY 1434 14 1 726 162 154 24 121 204 
010 PORTUGAL 1242 2 2 3 2 1227 11 15 7 1 038 AUSTRIA 520 362 44 53 18 15 
048 YUGOSLAVIA 95 5 
107 10 
1 63 26 
062 CZECHOSLOVAK 199 24 36 21 
1000 W 0 R L D 8947 231 182 723 1n4 2632 283 86 1066 274 549 1147 
1010 INTRA-EC 7545 231 161 342 1335 2502 219 86 811 252 548 1058 
1011 I!XTIIA·I!C 1402 21 3111 43S 130 04 2, u 1 es 
1020 CLASS 1 921 7 380 169 68 12 215 18 52 
1021 EFTA COUNTR. 553 7 364 48 53 11 37 18 15 
1040 CLASS 3 445 14 269 32 51 40 4 34 
7013.48 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRISTAL, CUEIW MECANIQUEMENT, SF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 2631 138 19 55 817 131 
11 
26 441 35 491 478 
002 BELG.-LUXBG. 128 
s6 48 1 1 3 23 5 4 32 136 004 FA GERMANY 1790 83 
142 
289 350 418 16 253 86 103 
005 ITALY 2183 50 43 265 295 335 2 
18 
33 359 659 
006 UTD. KINGDOM 578 33 12 4 26 5 25 442 7 6 
2:i 010 PORTUGAL 65 2 1 4 1 19 9 7 1 030 SWEDEN 48 1 
7 
2 2 12 24 1 1 
036 SWITZERLAND 70 
11 
1 
4 49 1:i 
61 30 1 038 AUSTRIA 346 92 115 31 




74 7 136 13 110 




34 10 305 
058 GERMAN DEM.R 254 5 9 11 206 10 







:! 261 062 CZECHOSLOVAK 858 30 112 91 266 
732 JAPAN 213 9 166 5 12 6 13 
1000 W 0 R L D 11110 352 289 487 2051 1032 974 515 1747 285 997 2381 
1010 INTRA·EC 75n 303 234 217 1417 821 803 514 729 206 993 1340 
1011 EXTRA-EC 3532 49 55 270 633 211 172 1 1017 79 4 1041 
1020 CLASS 1 1838 14 12 153 454 189 48 1 385 65 2 513 
1021 EFTA COUNTR. 481 13 2 100 6 51 27 210 36 2 34 
1030 CLASS 2 119 35 2 9 39 11 3 6 3 1 45 1040 CLASS 3 1579 42 107 140 12 121 626 11 2 483 
7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
OBJETS EN VERRE TREMPE 
001 FRANCE 31631 2091 525 2367 63 2624 55:i 390 12754 2552 3479 4786 011 SPAIN 1981 1 16 389 70 951 1 
1000 W 0 R L D 35721 2188 572 2443 113 2703 994 449 13230 2no 4437 5822 
1010 INTRA-EC 34876 2188 535 2414 86 26n 868 438 13200 2734 4436 5300 
1011 EXTRA·EC 847 37 29 27 26 126 12 30 36 2 522 
1020 CLASS 1 383 20 3 9 19 28 4 11 6 2 281 
1021 EFTA COUNTR. 153 20 1 1 1 16 3 11 2 98 
1030 CLASS 2 402 26 16 6 92 19 2 241 
7013.82 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAnON, CUEIW A LA MAIN, DECORES 




163 004 FA GERMANY 68 5 
24 
26 5 




1 066 ROMANIA 563 553 
1000 W 0 R L D 1395 25 27 846 2 17 137 53 32 26 2 228 
1010 INTRA-EC 495 9 20 58 1 15 80 53 15 21 2 221 
1011 EXTRA-EC 904 16 7 788 1 3 58 18 5 8 
1020 CLASS 1 91 
15 5 
77 1 1 9 
18 5 
3 
1040 CLASS 3 788 693 2 47 3 
7013.64 DRINKING GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAnON, CUEILU A LA MAIN, NON DECORES 
004 FA GERMANY 64 10 3 
52 
4 3 15 
10 
9 15 5 005 ITALY 245 2 4 30 52 15 80 008 DENMARK 39 38 
:i 
1 048 YUGOSLAVIA 376 
1 
372 
7 24 052 TURKEY 574 527 15 





062 CZECHOSLOVAK 145 2 94 6 11 5 066 ROMANIA 1214 1195 18 
1000 W 0 R L D 3576 23 154 2571 36 79 189 31 111 54 10 318 1010 INTRA·EC 683 19 94 168 19 51 103 31 57 36 10 95 1011 EXTRA-EC 2898 5 61 2403 18 28 86 54 18 223 1020 CLASS 1 1016 1 17 912 7 1 18 24 
18 
36 1040 CLASS 3 1668 4 44 1471 11 27 58 30 5 
7013.68 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAnON, CUEILU A LA MAIN, SAUF VERRE A BOIRE 
001 FRANCE 224 6 11 59 3 21 
20 
4 4 27 89 002 BELG.-LUXBG. 85 
49 
10 1 
10 30 9 2!i 27 1 18 004 FA GERMANY 341 6 354 63 10 90 53 005 ITALY 846 7 13 11 20 186 5 180 2 68 006 UTD. KINGDOM 168 4 8 49 3 14 58 30 1 
6 008 DENMARK 61 
4 9 53 5 2 1:i 010 PORTUGAL 301 232 
10 
1 
6 37 :i 
37 011 SPAIN 262 11 8 77 74 8 28 032 FINLAND 62 48 13 1 
1 038 AUSTRIA 125 
1 4 
54 4 
2<i 66 052 TURKEY 2084 1108 6 
20 
871 s:i 1 060 POLAND 434 5 55 269 7 70 7 1 062 CZECHOSLOVAK 270 2 8 134 3 22 88 10 5 064 HUNGARY 122 3 62 55 




2!i 720 CHINA 334 285 2 10 6 26 736 TAIWAN 203 4 25 147 23 
1000 W 0 R L D 8299 107 214 4657 147 127 1726 113 132 467 13 596 1010 INTRA-EC 2378 90 67 890 37 76 363 92 71 375 12 305 1011 EXTRA-EC 5920 18 146 3767 110 51 1363 21 60 92 292 1020 CLASS 1 2551 5 62 1329 92 7 893 27 53 83 1021 EFTA COUNTR. 303 1 57 133 22 19 71 
68 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Portugal I UK 
7013.42 
062 TCHECOSLOVAQ 809 19 97 24 42 204 423 
1000 M 0 N DE 19002 1305 362 1566 306 1313 1646 132 2898 651 1159 7664 1010 IN TRA-CE 14449 1238 336 1240 182 1275 1334 132 1007 485 1133 6087 1011 EXTRA-CE 4555 67 27 326 124 39 312 1891 167 26 1576 1020 CLASSE 1 3296 67 7 207 17 23 142 1662 151 26 994 1021 A E l E 817 35 4 104 
107 
3 85 412 97 26 51 1040 CLASSE 3 1175 20 119 3 170 229 527 
7013.44 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIGT, UNBEARBErrET 
001 FRANCE 16311 1231 260 1206 754 2760 486 101 3573 719 2180 3527 004 RF ALLEMAGNE 3600 327 150 
1aS 




35 062 TCHECOSLOVAQ 637 79 175 81 
1000 M 0 N DE 31290 1817 527 3504 3654 6491 1516 200 4881 1140 2812 4748 1010 INTRA-CE 26151 1813 464 1469 2897 6071 1153 200 3769 1078 2805 4432 1011 I:XTIIA·CI: 5137 4 03 20~5 TST 420 ~03 1112 01 0 ~10 1020 CLASSE 1 3901 4 29 2022 335 285 95 900 47 3 181 1021 A E l E 2906 2 27 1945 233 250 78 208 47 2 114 1040 CLASSE 3 1185 34 4 414 108 268 210 15 4 128 
7013.48 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
BLEIKRISTALLWAREN, MECHAN. GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 16946 1045 45 443 1424 713 
89 
124 7867 209 2131 2945 002 BELG.-LUXBG. 735 566 46 24 4 47 181 122 84 132 6 004 RF ALLEMAGNE 11171 338 
73:i 
1170 1827 2069 107 3273 446 735 646 005 ITALIE 7462 252 76 604 1055 1031 17 
186 
111 1410 2173 006 ROYAUME-UNI 1429 37 9 68 40 171 209 631 17 61 
159 010 PORTUGAL 573 
39 
,, 9 2 219 48 
3 
103 22 
21 030 SUEDE 1051 11 12 25 13 232 656 15 24 036 SUISSE 1632 5 24 250 
21 
3 5 1239 
1278 24 
106 038 AUTRICHE 7741 798 9 757 . 255 115 4044 440 046 YOUGOSLAVIE 1029 
1 3:i 48 273 202 23 507 53 196 052 TURQUIE 973 40 125 
31 
97 32 372 058 RD.ALLEMANOE 654 32 10 
1 
20 23 519 16 3 060 POLOGNE 627 
ts4 22 45 5 39 517 2 7 
, 




1016 732 JAPON 742 53 430 24 91 48 1 87 
1000 M 0 N DE 59598 3168 859 2859 4542 4903 4695 1083 21299 2508 4543 9139 
101 0 INTRA-CE 39505 20n 581 1356 3290 4190 3574 1070 11731 949 4489 6198 1011 EXT RA-CE 20090 1091 2n 1503 1252 713 1120 13 9567 1559 54 2941 1020 CLASSE 1 13892 904 78 1204 799 628 587 12 6764 1499 46 1371 1021 A E L E 10696 841 45 1028 47 273 373 3 6105 1348 45 588 1030 CLASSE 2 602 1 18 47 67 56 43 1 29 39 , 300 
1040 CLASSE 3 5596 186 181 252 386 29 491 2773 22 7 1269 
7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
WAREN AUS VORGESPANNTEM GLAS 
001 FRANCE 45129 3738 768 3457 84 3456 
847 
4n 1aon 4257 4891 5924 011 ESPAGNE 2897 3 30 614 128 1271 4 
1000 M 0 N DE 52542 3997 887 3636 171 3768 1980 611 18790 4705 6200 n91 
101 0 INTRA-CE 50543 3995 826 3570 124 3671 1649 574 18755 4617 6188 6574 
1011 EXTRA-CE 1999 2 62 66 47 97 331 37 34 88 12 1223 
1020 CLASSE 1 1153 40 22 17 64 55 27 11 35 12 870 1021 A E l E 677 
2 
39 13 5 13 29 18 11 20 1 528 1030 CLASSE 2 747 1 44 22 29 255 23 20 351 
7013.62 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
003 PAYS-BAS 754 14 48 4 4 20 8 168 136 1 728 004 RF ALLEMAGNE 743 76 
231 
193 97 
062 TCHECOSLOVAQ 618 
1:i 
3 1 113 247 8 15 066 ROUMANIE 3169 3147 9 
1000 M 0 N DE 8454 143 111 5288 10 64 760 275 436 203 12 1152 
101 0 INTRA-CE 2829 116 75 406 4 55 482 275 189 1n 12 1038 
1011 EXTRA-CE 5627 28 36 4881 7 9 278 247 26 115 
1020 CLASSE 1 921 6 10 812 6 4 36 
247 24 
47 
1040 CLASSE 3 4567 21 21 4004 1 4 226 19 
7013.64 DRINKING GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 527 123 15 
171 
54 40 55 
10 
85 120 1 34 005 ITALIE 611 10 6 61 68 19 246 008 DANEMARK 890 
7 




31 6:i 052 TURQUIE 1011 932 10 







:i 062 TCHECOSLOVAQ 854 10 574 43 48 23 066 ROUMANIE 3866 3761 101 4 
1000 M 0 N DE 12481 254 405 9007 97 275 931 72 273 230 13 924 
1010 INTRA-CE 3143 169 111 1362 74 147 450 71 145 189 13 412 
1011 EXTRA-CE 9340 85 294 7645 23 128 481 1 129 42 512 





1040 CLASSE 3 6034 77 109 5191 19 120 401 60 14 
7013.68 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
WAREN AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 638 58 22 308 14 42 
140 
6 53 75 2 258 






82 9 87 004 RF ALLEMAGNE 1926 42 
1749 
236 264 69 425 237 
005 ITALIE 3654 53 69 22 287 761 30 
13 
356 32 295 006 ROYAUME-UNI 718 22 7 244 19 4 81 192 115 21 4:i 008 DANEMARK 745 46 22 685 24 9 8 4:i 010 PORTUGAL 1336 921 
25 
13 
13 75 70 
267 
011 ESPAGNE 610 12 12 163 201 9 30 
032 FINLANOE 820 
2 
632 178 8 
1 
2 6 165 038 AUTRICHE 631 8 414 28 7 
1oS 052 TURQUIE 5024 2 13 3455 4 
14 
1390 52 3 
060 POLOGNE 1342 49 156 792 23 271 29 8 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1592 1 74 709 12 179 394 193 29 
064 HONGRIE 535 7 42 273 213 
124 11 31 066 ROUMANIE 3681 
9 
3429 68 







736 T'AI-WAN 941 19 191 601 3 2 101 
1000 M 0 N DE 28949 697 1306 15794 487 844 4862 711 745 1333 140 2030 
1010 INTRA-CE 10786 583 203 4302 182 598 1491 586 333 1105 138 1265 
1011 EXTRA-CE 18163 114 1103 11492 305 245 3371 125 413 228 2 765 
1020 CLASSE 1 7689 30 775 4679 253 35 1591 1 156 108 1 260 
1021 A E l E 2110 19 761 846 108 1 165 7 2 1 200 
G 69 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. l Danmark l Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7013.68 
1030 CLASS 2 514 4 7 180 2 1 175 2i 
14 1 130 
1040 CLASS 3 2658 9 78 2258 16 43 296 19 39 79 
7013.92 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAJRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILU MECANIQUEMENT, DECORES 
001 FRANCE 6916 2465 146 2059 58 248 
1302 
46 333 759 242 580 
002 BELG.-LUXBG. 3901 
s2!i 
84 84 1 497 7 314 1532 38 42 
003 NETHERLANDS 930 31 80 
i 
19 139 36 68:i 28 68 004 FA GERMANY 1665 134 23 
1044 
105 391 270 31 27 
005 ITALY 2615 10 75 16 71 850 222 s5 
196 136 217 
006 UTD. KINGDOM 828 23 39 192 4 175 61 57 




2 4 468 17 062 CZECHOSLOVAK 590 6 48 32 
084 HUNGARY 242 1 2 237 2 
1000 W 0 R L D 19879 3241 439 4458 n 1017 3313 276 1965 3337 536 1220 
1010 INTRA-EC 17030 3162 398 3476 76 1011 2858 274 1009 3241 536 989 
1011 EXTRA-EC 2843 72 41 982 1 7 455 2 956 96 231 
1020 CLASS 1 1258 19 24 668 5 249 222 44 7 




7 4 2 
1040 CLASS 3 1526 53 17 291 2 189 706 47 218 
7013.94 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILU MECANIQUEMENT, NON DECORES 
001 FRANCE 38714 3822 2917 4333 1394 8576 
3045 
501 4937 3962 1344 4928 
002 BELG.-LUXBG. n11 
394 
294 1324 75 68 60 632 1800 76 323 
003 NETHERLANDS 3069 188 1294 
a3 91 704 1 140 205i 22 
277 
004 FA GERMANY 4598 416 215 
5830 
267 511 8 774 251 
005 ITALY 14619 187 128 1126 830 5082 5 
39 
574 233 624 
006 UTD. KINGDOM 4236 228 644 2597 70 18 273 180 156 31 13 038 AUSTRIA 2607 2 2580 2 13 10 4 3 
048 YUGOSLAVIA 838 
187 





052 TURKEY 8490 34 3756 324 171 2269 5 
058 GERMAN DEM.R 1596 6 201 299 1 8 264 496 544 
76 
060 POLAND 538 61 39 38 84 16 
25 10 
1 
062 CZECHOSLOVAK 1666 66 370 404 44 218 348 361 
084 HUNGARY 155 3 85 20 .14 32 1 
1000 W 0 R L D 88821 5319 4856 22970 3623 10458 10557 761 10409 10756 1n6 7336 
101 0 INTRA-EC 71899 5060 4403 15485 2759 10204 9676 755 6526 8560 1758 6713 
1011 EXTRA-EC 16920 258 452 7485 864 254 881 6 3883 2196 18 623 
1020 CLASS 1 12276 209 99 6506 350 164 228 2966 1612 8 134 
1021 EFTA COUNTR. 2775 22 57 2586 6 15 30 6 5 18 10 36 1040 CLASS 3 4493 31 351 934 487 90 635 911 579 459 
7013.98 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
OBJm EN VERRE ORDINAJRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI MECANIQUEMENT, SAUF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 42226 2085 798 24415 576 3427 
1397 
239 3466 112T 65B 4635 
002 BELG.-LUXBG. 4063 
779 
113 1965 19 39 4 65 413 16 32 
003 NETHERLANDS 3496 19 1475 28 52 907 4 35 
1147 
15 182 
004 FA GERMANY 9272 731 1837 
13699 
506 326 2024 21 1468 194 1018 
005 ITALY 38173 1235 463 2053 5585 8994 130 
514 
2038 664 3312 
006 UTD. KINGDOM 3491 346 92 601 30 41 252 1266 205 144 





20 5 008 DENMARK 311 2 
15 
1 Hi 30 27 010 PORTUGAL 1927 25 105 30 631 279 21 154 
1o4 
649 
011 SPAIN 4483 110 41 1073 78 
4 
1412 1 363 902 399 
030 SWEDEN 475 22 56 154 51 76 41 20 51 
032 FINLAND 129 1 17 37 15 1 16 30 9 3 
036 SWITZERLAND 135 2 1 78 
32 39 
19 12 17 
15 
6 
038 AUSTRIA 1370 9 20 834 95 93 5 228 




12 3 92 6 15 
052 TURKEY 6773 2246 103 456 1157 1037 1382 









062 CZECHOSLOVAK 2325 60 505 195 420 635 11 412 
084 HUNGARY 564 366 23 
12 
87 64 6 18 
066 ROMANIA 266 
496 20 
101 13 61 
5 
20 43ci 79 400 USA 2403 599 134 30 81 60 548 
412 MEXICO 2595 i 55 194 32 1 324 328 668 993 680 THAILAND 453 20 78 53 6 
4 
24 251 20 
720 CHINA 1106 40 1 235 
187 
7 214 166 33 406 
732 JAPAN 828 1 1 209 69 65 7 101 5 
4 
183 
736 TAIWAN 2616 187 73 619 10 51 869 6 343 166 268 
740 HONG KONG 1228 10 32 304 1 5 197 4 28 602 2 43 
1000 W 0 R L D 135702 6576 4028 51263 4654 10673 18992 1717 9555 10195 2037 16012 
101 0 INTRA-EC 107856 5321 3378 434n 3540 10101 15344 1684 5964 6605 2000 10442 
1011 EXTRA-EC 27836 1255 650 n86 1114 572 3638 33 3591 3590 37 5570 
1020 CLASS 1 13109 778 138 4743 540 261 817 12 1587 1790 16 2427 
1021 EFTA COUNTR. 2122 33 94 1115 98 45 206 
10 
177 50 15 289 
1030 CLASS 2 n87 221 193 1330 80 222 1545 856 1739 5 1586 
1040 CLASS 3 6939 257 319 1713 493 89 1276 11 1147 61 16 1557 
7014 ILLUMINATING GLASSWARE, SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
VERRERIE D'ECLAIRAGE, DE SIGNAUSATION ET D'OPTIQUE COMMUNE 
7014.11 FACETTED GLASS, PLATES, BALLS, PEAR-5HAPED DROPS, FLOWER-5HAPED PIECES, PENDANTS ETC, FOR CHANDELIERS 
VERRES A FACETTE$, PLAQUETTES, BOULES, AMANDES, FLEURONS, PENDELOQUES ET ANALOGUES POUR LUSTRERIE 
004 FA GERMANY 155 1 3 
172 
2 18 3 69 3 10 46 
005 ITALY 931 15 
i 
7 218 46 
1eS 
27 67 379 
038 AUSTRIA 600 4 131 
6 
180 7 1 35 75 
062 CZECHOSLOVAK 65B 4 1 8 44 21 16 24 734 
204 MOROCCO 96 8 46 30 12 
1000 W 0 R L D 3005 38 12 335 18 586 137 37 322 54 149 1317 
101 0 INTRA-EC 1258 23 3 185 9 238 101 37 79 48 78 457 
1011 EXTRA-EC 1750 16 9 150 9 350 36 244 5 70 861 
1020 CLASS 1 724 5 8 132 2 259 8 185 5 35 85 
1021 EFTA COUNTR. 619 5 8 131 1 189 7 167 1 35 75 




47 8 32 12 41 
1040 CLASS 3 877 8 44 21 27 24 734 
7014.19 Mll~~JJ~: Jl'tc~~RIC LIGHT FITTINGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEILING LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-SHADES, GLOBES, 
DIFFUSEURS, PLAFONNIERS, VASQUES, COUPES, COUPELLES, ABAT-JOUR, GLOBES, TUUPES ETC.EN VERRE POUR APPAR.D'ECLAIRAGE ELECTR. 
001 FRANCE 600 32 4 108 4 117 
33 
40 97 6 192 
002 BELG.-LUXBG. 120 
s2 
1 22 1 
2 
4 30 4 25 
003 NETHERLANDS 241 7 52 
5 s6 44 2 28i 1 51 004 FA GERMANY 982 214 50 
1193 
174 1 41 3 157 
005 ITALY 2712 71 6 127 131 856 1 200 27 100 





010 PORTUGAL 777 94 10 162 316 
24 
20 36 
011 SPAIN 2137 50 8 70 502 277 119 5 1082 
038 AUSTRIA 592 12 13 319 
92 
25 107 11 105 
048 YUGOSLAVIA 3770 202 1 1929 64 1350 50 82 
052 TURKEY 783 
10 
782 
116 100 525 
1 
058 GERMAN DEM.R 793 
159 679 67 
36 
060 POLAND 1264 4 101 126 47 81 
70 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland!_ "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
7013.68 
1030 CLASSE 2 1728 13 27 629 2 18 701 27 3 1 307 1040 CLASSE 3 8547 70 301 6184 50 193 1079 124 230 117 199 
7013.92 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 11697 3271 254 4395 114 374 2779 93 674 1224 446 852 002 BELG.-LUXBG. 7387 
7sS 
165 222 2 935 31 751 2341 66 95 003 PAYS-BAS 2334 158 379 
7 
30 661 5 56 50 214 004 RF ALLEMAGNE 5226 413 124 
1842 
279 1224 1048 1927 64 135 005 ITALIE 4033 71 129 20 78 1098 264 219 312 006 ROYAUME-UNI 1688 58 96 375 4 7 534 3s6 111 91 46 052 TUROUIE 1639 44 12 1048 13 245 230 49 





1456 :i 062 TCHECOSLOVAQ 1942 64 190 122 3 064 HONGRIE 831 3 18 793 17 
1000 M 0 N DE 39552 4815 1106 9342 149 1752 6981 504 5386 6052 901 2564 101 0 INTRA-CE 32660 4604 927 7270 147 1726 6307 495 2640 5907 900 1737 1011 EXTRA-CE 6878 196 180 2072 2 26 674 9 2746 145 1 827 1020 CLASSE 1 2544 67 46 1580 24 314 1 386 89 1 36 1021 A E L E 669 23 29 491 
2 
9 41 6 47 32 1 16 1040 CLASSE 3 4108 129 134 481 2 280 2265 46 763 
7013.94 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 53815 5173 4092 6992 2368 8148 
5941 
989 10970 5120 2251 7712 002 BELG.-LUXBG. · 13299 
1021 
490 1782 113 239 241 1141 2718 86 548 003 PAYS-BAS 9188 368 4201 206 320 1861 1 510 4125 73 906 004 RF ALLEMAGNE 12810 1481 421 
7598 
882 1879 21 3015 707 005 ITALIE 19334 437 229 1440 1615 5941 13 
101 
637 483 941 006 ROYAUME-UNI 6869 362 1557 3408 96 62 619 326 299 39 
24 038 AUTAICHE 2087 1 7 1970 9 18 20 30 8 048 YOUGOSLAVIE 832 1 35 238 11 159 51 530 1461 7 1 052 TURQUIE 8801 171 3906 331 215 2510 6 058 RD.ALLEMANDE 1280 9 134 
315 
4 31 305 378 395 24 060 POLOGNE 705 i 88 34 41 178 45 1 Hi 3 062 TCHECOSLOVAQ 5073 111 988 615 
' 
114 720 1058 91 1357 064 HONGRIE 512 5 110 25 94 265 13 
1000 M 0 N DE 138209 8797 7763 32280 5396 12040 18400 1599 20736 15042 3050 13106 
101 0 INTRA-CE 116734 8529 7178 24181 4255 11655 16352 1593 15758 12962 3023 11248 
1011 EXTRA-CE 21477 268 586 8099 1141 386 2048 6 4978 2080 27 1858 
1020 CLASSE 1 12808 217 234 6263 412 200 462 6 3133 1564 9 308 
1021 A E L E 2788 39 182 2068 26 27 158 6 51 77 2 150 
1040 CLASSE 3 8384 22 340 1763 707 186 1540 1836 503 18 1469 
7013.98 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
WAREN AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 66215 4097 1274 37151 955 4595 
2257 
348 7180 2846 1230 6539 
002 BELG.-LUXBG. 8242 
2181 
157 3751 36 103 12 160 1641 27 98 003 PAYS-BAS 8731 72 3645 65 200 1999 10 135 
3010 
24 400 004 RF ALLEMAGNE 27102 2801 2910 
22319 
1871 1071 6785 55 5818 468 2313 005 ITALIE 63279 2792 588 2630 7983 15549 230 
1167 
3061 1148 6979 006 ROYAUME-UNI 7832 756 154 1351 72 117 1123 2384 572 136 46ti 007 lALANDE 800 314 1 7 9 
26 
2 7 
144 15 008 DANEMARK 1897 43 
82 
513 4 758 
23 
334 60 
010 PORTUGAL 4401 91 386 85 827 577 188 682 
302 
1480 011 ESPAGNE 7383 222 85 1525 137 
28 
2761 3 873 859 616 
030 SUEDE 3921 359 337 1007 345 387 1 946 162 1 348 032 FINLANDE 936 12 68 159 86 20 173 310 71 37 
036 SUISSE 1098 15 6 645 1 2 194 112 48 
31 
75 




138 15 199 24 26 
052 TURQUIE 12093 3906 143 942 2060 1839 2594 
058 RD.ALLEMANDE 1498 126 93 
473 
127 119 205 653 12 163 
060 POLOGNE 2251 
136 
392 51 3ti 359 9 159 8 16 809 062 TCHECOSLOVAQ 6578 101 682 458 862 2570 41 1673 064 HONGRIE 1364 3 606 99 
42 
296 314 19 27 066 ROUMANIE 1078 
m3 
1 543 9 224 3ti 101 812 158 400 ETATS-UNIS 5481 42 1144 225 68 251 212 984 
412 MEXIQUE 3002 
3 
92 353 75 4 355 460 887 776 





720 CHINE 2391 50 4 515 
378 
33 424 480 100 778 
732 JAPON 2764 10 13 714 202 323 19 468 40 1 576 
736 T"AI-WAN 13665 588 312 4656 14 243 3377 27 2323 912 18 1195 
740 HONG-KONG 2092 16 56 655 15 386 23 122 744 3 72 
1000 M 0 N DE 271203 16871 7066 95586 8210 17147 40962 3180 29020 19179 3424 30558 
1010 INTRA-CE 195898 13297 5325 70630 5863 14922 31812 3065 15861 12814 3350 18959 
1011 EXT RA-CE 75285 3574 1741 24958 2346 2224 9135 115 13157 6365 73 11599 
1020 CLASSE 1 39032 2606 645 15869 1343 1483 2464 50 5735 3345 34 5458 
1021 A E L E 17530 512 506 9704 581 925 911 1 2776 329 33 1252 
1030 CLASSE 2 20821 656 504 6162 113 517 4295 50 3128 2841 22 2533 
1040 CLASSE 3 15437 313 592 2925 890 225 2377 14 4294 180 18 3609 
7014 ILLUMINATING GLASSWARE, SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
GLASWAREN FUER BELEUCHTUNG, FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU OPT ZWECKEN, NICHT AUS OPT. GLAS, NICHT OPT. BEARBEITET 
7014.11 FACETTED GLASS, PLATES, BALLS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS ETC, FOR CHANDELIERS 
FACETTlERTES GLAS, PLAffiCHEN, KUGELN, TROPFEN- ODER BLUMENFORMEN, GEHAENGE UNO AEHNL. FUER AUSSTATTUNG VON LUESTERN 
004 RF ALLEMAGNE 3101 49 40 
879 
27 297 34 1756 48 228 622 
005 ITALIE 4588 73 3 26 1098 559 
8870 
91 343 1516 
038 AUTAICHE 26467 218 11 5866 25 8852 349 5 1800 471 
062 TCHECOSLOVAQ 2423 109 12 146 42 653 171 129 107 854 
204 MAROC 1972 203 618 953 187 11 
1000 M 0 N DE 41030 498 116 7339 132 12020 1420 338 12013 383 2685 4086 
1010 INTRA-CE 9162 152 45 1070 53 1417 846 337 1840 364 585 2453 
1011 EXTRA-CE 31868 346 72 6269 79 10603 574 1 10173 19 2099 1633 
1020 CLASSE 1 26994 221 60 5889 36 9129 358 1 8971 19 1805 507 
1021 A E L E 26665 221 59 5869 30 8968 350 8879 5 1804 480 




620 48 973 187 272 
1040 CLASSE 3 2541 146 653 171 229 107 854 
7014.19 ARTICLES FOR ELECTRIC LIGHT FITTINGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEILING LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-SHADES, GLOBES, 
TUUP-SHAPED PIECES 
ZERSTREUER, SCHALEN, SCHIRME, GLOCKEN, TULPEN UNO ANDERE GLASWAREN ZUM AUSSTAmN VON ELEKTRISCHEN LEUCNTEN 
001 FRANCE 4776 225 23 1150 28 505 
130 
340 558 88 1861 
002 BELG.-LUXBG. 8B5 645 5 126 11 10 35 243 13 322 003 PAYS-BAS 1474 52 198 
32 
1 352 18 
1703 
8 190 
004 RF ALLEMAGNE 6629 1464 281 
4439 
357 1635 18 442 23 674 
005 ITALIE 11581 654 45 761 653 3526 9 
1 
757 266 471 
006 ROYAUME-UNI 645 54 6 72 2 1 10 455 39 5 
141 010 PORTUGAL 2371 303 54 343 33 44 1103 3 277 70 
22 011 ESPAGNE 12356 302 46 446 2 2594 94 1343 575 6932 
038 AUTRICHE 3429 51 218 1589 109 967 81 414 
048 YOUGOSLAVIE 6200 650 12 3023 162 134 1910 177 132 
052 TURQUIE 911 1 903 
159 120 695 
7 
058 RD.ALLEMANDE 1077 18 1 
7oS 1o9 
84 
060 POLOGNE 1626 14 262 141 185 90 119 
G 71 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I_ Portugal I UK 
7014.19 
062 CZECHOSLOVAK 1076 58 39 293 7 155 201 108 215 
064 HUNGARY 1072 9 55 911 
10 
9 88 
066 ROMANIA 1210 1188 
2 
12 
1sS 400 USA 350 54 
15 
105 
708 PHILIPPINES 70 
2 
29 26 
10 7 728 SOUTH KOREA 174 155 
7 42 736 TAIWAN 519 14 381 54 17 
1000 W 0 R L D 19681 869 397 8511 160 507 2440 106 2582 1564 48 2497 
1010 INTRA-EC 7702 548 85 1636 151 318 1929 90 490 749 47 1659 
1011 EXTRA-EC 11976 320 312 6874 9 188 510 16 2092 816 1 838 
1020 CLASS 1 5580 223 52 3096 2 94 97 2 1566 70 378 




110 17 106 
1030 CLASS 2 825 16 1 567 1 32 71 64 30 
1040 CLASS 3 5574 81 259 3212 7 67 382 455 681 430 
7014.91 ILLUMINAnNG GLASSWARE NOT WITHIN 7014.11 OR 7014.19 
VERRERIE D'ECLAJRAGE, NON REPR. SOUS 7014.11 ET 19 
001 FRANCE 1238 1057 42 28 1 5 34 98 3 4 002 BELG.-LUXBG. 70 
18 
3 17 1 5 2 5 
i 
3 
003 NETHERLANDS 127 8 68 1 
122 
20 1 
sO 10 004 FR GERMANY 566 40 63 
974 
42 146 i 61 6 56 005 ITALY 2793 468 78 12 143 265 
4 
134 34 678 
006 UTD. KINGDOM 86 3 1 15 4 6 38 15 
008 DENMARK 49 
2 
48 1 
7 s4 6 011 SPAIN 145 
74 
25 40 
030 SWEDEN 97 1 21 
2 2i 
1 
12 5 038 AUSTRIA 328 1 2 280 
1i 
5 
062 CZECHOSLOVAK 407 3 5 80 11 31 41 40 205 
400 USA 173 19 21 54 1 4 3 11 59 
708 PHILIPPINES 106 106 
3 728 SOUTH KOREA 36 
24 39 
33 
13 36 s8 2 12 736 TAIWAN 686 396 111 
1000 W 0 R L D 7731 1641 394 2416 106 454 722 48 235 485 41 1189 
101 0 INTRA-EC 5137 1588 205 1183 57 283 512 48 173 272 41 m 
1011 EXTRA-EC 2594 53 189 1233 49 171 210 2 62 213 412 
1020 CLASS 1 952 22 118 452 23 112 27 1 14 46 137 
1021 EFTA COUNTR. 480 2 91 313 2 2 22 11 12 5 
1030 CLASS 2 955 28 41 559 14 44 132 2 115 19 
1040 CLASS 3 689 3 30 222 13 16 50 46 52 257 
7014.95 SIGNALLING GLASSWARE AND OPncAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPncALLY WORKED NOR OF OPnCAL GLASS 
VERRERIE DE SIGNALISAnON ET D'OPnQUE COMMUNE 
001 FRANCE 5157 173 2 619 1656 29 1352 24 i 1355 002 BELG.-LUXBG. 94 43 14 11 8 1 2 13 15 004 FR GERMANY 921 
6379 
126 50 480 86 8 124 
005 ITALY 9497 3 10 1000 1951 
24 
2 152 
030 SWEDEN 51 9 11 2 
i 
3 2 
038 SWITZERLAND 7 
i 
6 
347 4 5 038 AUSTRIA 375 
39 
12 5 
400 USA 101 
2 
42 3 3 26 13 732 JAPAN 84 6 2 54 
1000 W 0 R L D 16469 304 50 7119 15 2794 2040 39 2222 137 13 1736 
1010 INTRA-EC 15787 222 32 7043 8 2784 2036 38 1846 115 9 1654 
1011 EXTRA-EC 680 78· 18 77 7 10 4 1 376 22 5 82 
1020 CLASS 1 635 58 17 69 3 10 4 376 22 4 72 
1021 EFTA COUNTR. 443 19 13 20 1 6 3 370 2 4 5 
7015 ~~~E~ND WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE UKE,INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMIL., YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
7015.00 &'-~~E~ND WATCH GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMIL., YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
004 FR GERMANY 70 4 
2 
2 28 4 5 25 
038 SWITZERLAND 4 2 
732 JAPAN 16 1 14 
1000 W 0 R L D 182 13 9 35 3 11 51 10 2 8 5 35 
1010 INTRA-EC 147 12 3 31 3 8 33 10 2 8 4 33 
1011 EXTRA-EC 38 1 7 5 4 18 1 2 
1020 CLASS 1 24 2 4 16 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 
7018 ll.Rif~fb~a~SM~tml:rtJ~i S~~~~NSJft_~'l<~ :~B~~f.M~~{f~~~F~~E~gJr~~RF~R~kDED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED 
PAVESLfARREA~ TUlLES ET AUTR.ARnCLES EN VERRE COULE OU MOULE, MEME ARME, POUR BAnMENT ET CONSTRUCT.; VERRE MULTI-
CELLU IRE OU M USSE EN BLOCS, PANNEAUX. PLAQUES ET COQUILLES 
7018N]_O: ~~~E~L~~t'R GLASS IN BLOCKS, SLABS, PLATES AND PANELS 
VERRE DIT MULncELLULAIRE OU VERRE MOUSSE 
NL: CONFIDENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 13419 43 9975 3 157 1168 27 703 
170 
1343 
011 SPAIN 228 
27 
1 299 3 15 39 400 USA 434 49 59 
1000 W 0 R L D 14625 153 78 10022 14 478 1382 35 823 170 1470 
1010 INTRA-EC 14016 68 48 10020 14 166 1328 35 772 170 1395 
1011 EXTRA-EC 609 88 30 2 312 54 51 74 
1020 CLASS 1 471 27 8 2 299 25 51 59 
7018Nr: ~w~~E~~~~ SLABS, PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARnCLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING 
NL: ~m~6::T'&~ES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARncLES EN VERRE COULE OU MOULE, MEME ARME, POUR BAnMENT ET CONSTRUCnON 
004 FR GERMANY 5414 936 92 
2 
116 7 3180 3 743 357 006 UTD. KINGDOM 91 1 2 11 45 30 
4i 011 SPAIN 1030 
662 
22 1 336 162 966 52i 062 CZECHOSLOVAK 3962 44 2237 
20i 732 JAPAN 201 
1000 W 0 R L D 12027 1796 166 2455 589 225 4260 62 1803 53 618 
1010 INTRA-EC 7171 1124 118 217 137 53 4258 62 795 41 366 
1011 EXTRA-EC 4855 671 48 2238 452 172 2 1008 12 252 
1020 CLASS 1 743 1 48 2 452 10 2 487 12 241 1040 CLASS 3 4111 670 2237 162 521 9 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUnCAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AMPOULES 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE; AMPOULES POUR SERUMS ET ARnCLES SIMIL 
7017.11 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEunCAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
72 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7014.19 
062 TCHECOSLOVAQ 2217 80 98 404 10 345 322 289 669 064 HONGRIE 1069 9 61 888 
10 
19 112 
066 ROUMANIE 1169 1112 
10 34 
47 3 5 542 400 ETATS-UNIS 1678 777 14 290 708 PHILIPPINES 534 
25 
234 91 209 
156 74 728 COREE DU SUD 2746 
7 
2491 
4 4 53 132 5 736 T'AI-WAN 4128 43 3601 190 89 
1000 M 0 N DE 69023 4642 1440 22872 890 1945 10478 656 6834 5704 438 13124 
1010 INTRA-CE 40930 3649 511 6809 857 1576 9359 592 2469 3949 425 10734 
1011 EXTRA-CE 28095 994 929 16063 33 369 1120 64 4365 1755 13 2390 
1020 CLASSE 1 13120 804 488 6480 18 215 294 37 3320 333 8 1123 
1021 A E L E 4041 62 475 1761 15 2 145 4 1035 105 1 436 
1030 CLASSE 2 7660 69 9 6365 4 45 172 27 352 346 5 266 
1040 CLASSE 3 7314 121 432 3216 10 109 655 693 1076 1002 
7014.91 IllUMINATING GLASSWARE NOT WITHIN 7014.11 OR 7014.19 
GLASWAREN FUER BELEUCHTUNG, NICHT IN 7014.11 UND 19 ENTHALT. 
001 FRANCE 4441 3359 82 256 6 58 
170 i 594 42 7 37 002 BELG.-LUXBG. 517 
155 
53 B5 6 21 19 114 3 45 
003 PAY5-BAS 761 38 383 5 1 99 3 5 
521 
5 67 
004 RF ALLEMAGNE 4463 461 291 
5914 
327 778 1033 4 378 71 599 
005 ITALIE 13150 1219 193 82 1420 1464 49 38 794 242 1773 006 ROYAUME-UNI 528 51 8 107 31 31 113 146 3 i 008 DANEMARK 729 
34 5 
720 5 1 6 13 1 5 011 ESPAGNE 732 263 
4 
182 160 65 
030 SUEDE 795 21 564 186 7 5 4 80 1 3 038 AUTRICHE 3607 1 29 3195 2 71 30 117 82 
062 TCHECOSLOVAQ 2244 23 20 251 25 172 249 li 361 74 1069 400 ETAT5-UNIS 3236 341 65 1675 3 45 31 19 1049 
708 PHILIPPINES 550 550 54 728 COREE DU SUD 844 
s3 112 790 26 152 . 143 3 12 4li 736 T'AI-WAN 3651 2771 320 
1000 M 0 N DE 42977 5761 1768 18353 516 2871 3669 183 1722 2456 340 5338 
101 0 INTRA-CE 25647 5264 703 7780 432 2348 2987 170 1050 1780 335 2778 
1011 EXTRA-CE 17332 477 1065 10573 85 523 682 13 673 676 5 2560 
1020 CLASSE 1 8999 3B5 665 5665 30 148 109 10 292 217 3 1255 
1021 A E L E 4947 23 748 3614 18 75 41 3 261 80 1 86 1030 CLASSE 2 5399 70 116 4186 29 191 283 13 376 1 131 
1040 CLASSE 3 2937 23 64 702 26 164 290 367 84 1 1176 
7014.95 SIGNAWNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
GLASWAREN FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU OPT. ZWECKEN 






48 345 25 128 
004 RF ALLEMAGNE 5732 184 
13437 
476 303 1802 671 69 1425 
005 ITALIE 18831 12 49 4 1623 3407 
200 
19 280 
030 SUEDE 584 210 59 28 4 41 33 3 
036 SUISSE 571 i 9 548 7 1 1 3 2 5 60 14 038 AUTRICHE 1355 432 111 4 666 1 61 
400 ETATS-UNIS 1463 727 4 441 35 18 1 69 17 3 148 
732 JAPON 1113 2 22 179 5 12 158 1 734 
1000 M 0 N DE 41479 2394 458 16736 112 5821 3859 144 S180 1287 174 5314 
1010 INTRA-CE 36128 1392 335 15063 91 5656 3796 134 4223 1071 102 4265 
1011 EXTRA-CE 5318 968 122 1673 21 166 64 10 958 216 71 1049 
1020 CLASSE 1 5155 958 117 1635 10 164 64 9 958 216 64 960 
1021 A E L E 2549 229 82 1015 7 116 45 3 875 39 60 78 
7015 ~~~~E~ND WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE UKE, INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UND DERGL., AUCH HOHLKUGELN UND -5EGMENTE 
7015.00 &"~~E~ND WATCH GLASSES INCL. GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UND DERGL., AUCH HOHLKUGELN UND -5EGMENTE 
004 RF ALLEMAGNE 1030 43 62 
495 2 
32 419 45 34 86 19 290 
036 SUISSE 2328 10 8 73 1399 1 270 
112 
6 64 
732 JAPON 1302 1 20 452 10 38 427 148 10 84 
1000 M 0 N DE 5960 138 140 1523 29 278 2356 76 490 295 76 559 
1010 INTRA-CE 1966 123 89 436 16 136 456 75 54 170 58 353 
1011 EXTRA-CE 3991 14 51 1087 13 142 1900 1 436 124 17 206 
1020 CLASSE 1 3789 12 37 1041 11 115 1833 1 436 123 17 163 
1021 A E L E 2432 10 15 577 2 74 1399 1 284 6 64 
7016 BRICKSb TILESMSLABStPAVING BLOCKSNSQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED 
IN BUlL lNG; ULTJ.C LLULAR GLASS I BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SIMILAR FORMS 
BETONGLAESERH GLASBAUSTEIN~ .fUESE'I!e -DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNLZWECKE, GEGOSSEN OD.GEFORMT, AUCH VERSTAERKT; 
VIELZELLOD.SC AUMGLAS IN BL ECK., TA LN, PLATT., ISOUERSCHA. 
7016.10 MULTJ.CELLULAR GLASS IN BLOCKS, SLABS, PLATES AND PANELS 
NL: CONFIDENTIAL 
SOGENANNTES VIELZELLIGES GLAS ODER SCNAUMGLAS 
NL : VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 18539 62 14378 10 332 1408 43 1053 
1sB 
1253 
011 ESPAGNE 537 
51 
9 630 40 25 305 400 ETAT5-UNIS 840 81 78 
1000 M 0 N DE 20702 211 133 14609 34 997 1593 57 1242 158 1668 
1010 INTRA-CE 19619 96 74 14605 34 346 1512 57 1157 158 1580 
1011 EXTRA-CE 1083 116 59 4 650 81 85 88 
1020 CLASSE 1 930 51 30 4 630 52 85 78 
7016N9~: ~~~~~~~~ SLABS, PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING 
BETONGLAESER, GLASBAUSTEINE, .fUESEN, -DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNL.ZWECKE, GEGOSSEN OD.GEFORMT, AUCH VERSTAERKT 
NL : VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 3219 487 59 725 68 4 1854 4 509 234 006 ROYAUME-UNI 861 12 6 28 72 18 





155 062 TCHECOSLOVAQ 1336 15 733 
612 732 JAPON 612 
1000 M 0 N DE 8137 1123 119 1733 249 174 2797 95 814 34 999 
1010 INTRA-CE 5907 878 100 989 92 79 2793 93 550 31 302 
1011 EXTRA-CE 2230 245 18 744 157 95 4 3 264 3 697 
1020 CLASSE 1 818 1 2 9 
157 
20 4 3 109 3 670 1040 CLASSE 3 1395 244 17 733 75 155 11 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AMPOULES 
GLASWAREN FUER LABOR, HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS; GLASAMPULLEN 
7017.11 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
G 73 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7017.11 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 




7 5 27 
006 UTD. KINGDOM 39 2 8 1 22 
7 400 USA 115 2 39 63 4 
1000 W 0 R L D 257 7 4 15 3 66 66 11 40 44 
1010 INTRA-EC 130 5 3 7 3 25 3 11 36 36 
1011 EXTRA-EC 131 3 1 9 41 63 1 4 9 
1020 CLASS 1 125 1 9 39 63 1 4 8 
7017.15 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 









004 FR GERMANY 2264 25 20 52 20 143 537 006 UTD. KINGDOM 1321 3 11 1 40 1041 5 158 28 14 
27 400 USA 166 3 2 15 104 15 
1000 W 0 R L D 4022 63 61 55 20 151 2591 13 211 203 52 602 
1010 INTRA-EC 3695 57 44 40 3 105 2481 13 186 180 35 551 
1011 EXTRA·EC 329 6 18 16 17 46 110 25 23 17 51 
1020 CLASS 1 216 5 15 2 16 108 18 23 29 
1021 EFTA COUNTR. 23 12 1 1 8 1 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAN WITH LOW Co-EFFICIENT OF EXPANSION 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN VERRE AUTRE QU'A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 1825 1020 
1o:i 
48 16 
sO 8 649 72 12 002 BELG.-LUXBG. 827 
s5 
121 3 1 110 376 63 
003 NETHERLANDS 152 1 26 60 1 6 2 2 444 2ti 19 004 FR GERMANY 3028 318 137 
2ti 
216 881 22 638 264 
005 ITALY 297 19 34 3 1 30 145 702 2 3 214 006 UTD. KINGDOM 1108 42 54 26 3 48 51 
1s4 007 IRELAND 178 6 17 1 
008 DENMARK 25 
16 
20 2 
1 2 030 SWEDEN 31 7 4 
032 FINLAND 2 
3 19 7 3 10 3ci 2 036 SWITZERLAND 85 
3 
11 
038 AUSTRIA. 2799 26 
2 ti 
2723 47 





76 s8 058 GERMAN DEM.R 372 20 215 96 2 142 60 062 CZECHOSLOVAK 710 3 40 42 3 120 14 111 
400 USA 466 44 16 145 8 49 6 30 11 157 
732 JAPAN 31 20 1 7 3 
1000 W 0 R L D 12562 1684 406 858 250 351 1245 203 5279 1079 34 1173 
1010 INTRA-EC 7585 1551 275 351 89 263 1021 188 2120 946 32 749 
1011 EXTRA-EC 49n 133 131 507 160 89 224 16 3158 134 1 424 
1020 CLASS 1 3573 68 49 246 4 24 58 9 2843 43 1 228 
1021 EFTA COUNTR. 2917 4 19 52 1 1 7 3 2737 31 62 
1040 CLASS 3 1393 65 83 261 156 65 165 7 315 91 164 
7017.20 GLASS AMPOULES 
AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANCE 1539 226 9 590 165 1 
221 
208 90 80 169 
004 FR GERMANY 468 75 81 
39 
12 1 15 47 16 
005 ITALY 120 3 21 47 5 2 
6 
1 2 
011 SPAIN 622 13 159 19 57 115 253 
036 SWITZERLAND 232 33 139 13 4 24 19 
038 AUSTRIA 107 107 
1000 W 0 R L D 3318 311 158 1162 252 7 301 226 132 270 498 
1010 INTRA-EC 2911 310 125 874 244 7 288 222 123 244 473 
1011 EXTRA-EC 409 1 33 287 9 13 5 9 27 25 
1020 CLASS 1 383 1 33 273 13 5 6 27 25 
1021 EFTA COUNTR. 344 33 246 13 4 24 24 
7018 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
LENSES 
VERRE D'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE, NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
7018.10 BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 
VERRES DE LUNETTERIE MEDICALE 
001 FRANCE 1391 36 341 18 328 
20 
47 366 4 162 89 
004 FR GERMANY 636 2 
2 
31 153 Hi 225 19 184 2 006 UTD. KINGDOM 421 
3 
44 2 352 3 4ci 400 USA 97 34 1 2 17 
1000 W 0 R L D 2707 57 387 100 484 382 68 702 46 345 136 
1010 INTRA·EC 2478 53 349 100 483 374 64 591 26 345 93 
1011 EXTRA-EC 229 4 38 2 8 3 111 20 43 
1020 CLASS 1 105 3 35 1 2 1 3 18 42 
1030 CLASS 2 76 1 3 1 6 2 60 2 1 
7018.90 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS 
VERRES D'OPTIOUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE, NON TRA VAILLES OPTIQUEMENT 
001 FRANCE 80 2 26 8 3 
3 
22 3 16 003 NETHERLANDS 17 1 
3 
10 
6 7 181 91 Hi 3 004 FR GERMANY 620 3 
3 
251 60 005 ITALY 52 3 
5 
11 
24 13ti 2 
35 006 UTD. KINGDOM 262 21 2 69 
1 030 SWEDEN 5 
31 
4 
1 036 SWITZERLAND 35 1 
12 
1 400 USA 84 31 2 6 32 701 MALAYSIA 60 60 34 17 732 JAPAN 130 76 
1000 W 0 R L D 1451 37 7 262 24 23 383 42 363 108 20 182 1010 INTRA-EC 1050 6 6 61 19 15 334 25 341 105 20 118 1011 EXTRA-EC 403 32 1 201 5 8 49 18 22 4 63 1020 CLASS 1 282 1 138 8 47 16 19 2 51 1021 EFTA COUNTR. 68 31 5 1 16 12 1 2 1030 CLASS 2 80 62 2 1 4 11 
7019 GLASS BEADS, IMITATION PEARLSA STONES AND SIMILAR GLASS SMALL WARES, ARTICLES THEREFROMkGLASS CUBEa SMALL PLATES, FOR 
MOSAICS AND SIMILAR; GLASS G AINS, ARTIFICIAL EYES (NOT FOR HUMANS); FANCY ARTICLES OF LA PWORKED G 55 
~~~~ We ~r~kgfe~:rg~~~;.fEU~~ ... ~~'t f.f;f.l1tX~R~fEPOUR MOSAIQUES ET SIMIL; YEUX ARTIRC.EN VERRE, SF DE PROTHESE; 
7019.11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
PERLES DE VERRE, TAILLEES ET POLIES MECANIQUEMENT 
038 AUSTRIA 19 
1 
4 2 1 
1 
11 
5 13 062 CZECHOSLOVAK 85 4 4 1 56 
1000 W 0 R L D 180 13 12 22 9 1 85 2 6 28 1010 INTRA·EC 20 i 1 3 8 2 1 2 1 1 28 1011 EXTRA-EC 161 12 9 14 7 1 83 1 5 1020 CLASS 1 37 1 5 2 4 15 10 1021 EFTA COUNTR. 19 1 4 2 1 11 
5 13 1040 CLASS 3 86 4 4 1 57 
74 G 
Import Werte- Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
7017.11 GLASWAREN FUER LABOR, HYGIEN. UND MEDIZIN. BEDARFSARTIKEL, AUS GESCHMOLZ. SIUZIUMDIOXID ODER GESCHr.IOLZ. QUARZ 
004 RF ALLEMAGNE 3226 158 30 
146 
5 97 . 503 3 1329 321 21 759 006 ROYAUME-UNI 798 8 35 17 191 72 40 275 14 
163 400 ETATS-UNIS 2161 62 7 987 26 172 553 46 144 1 
1000 M 0 N DE 7687 314 94 1446 10 170 1100 629 1966 806 45 1107 1010 INTRA-CE 4951 242 65 334 6 140 847 76 1696 644 41 860 1011 EXTRA-CE 2736 72 29 1113 4 30 253 553 269 162 4 247 1020 CLASSE 1 2707 65 25 1110 2 30 244 553 269 162 4 243 
7017.15 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
GLASWAREN FUER LABORATORIEN, HYGIENISCHE ODER MEDIZINISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS M. KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANCE 666 254 1 27 36 110 4152 7i 19 42 4 209 004 RF ALLEMAGNE 11460 374 387 
257 
444 185 1415 240 4176 006 ROYAUME-UNI 9795 41 205 18 324 7133 31 1388 292 106 
240 400 ETATS-UNIS 1573 5 38 116 1 264 754 4 38 102 11 
1000 M 0 N DE 25455 987 790 665 116 1335 12251 105 1820 2011 440 4935 
1010 INTRA-CE 22831 959 602 463 74 921 11405 102 1842 1790 368 4505 
1011 EXTRA-CE 2627 28 189 202 42 414 847 4 178 221 72 430 
1020 CLASSE 1 2245 23 178 150 5 296 818 4 162 219 15 375 
1021 A E L E 513 4 140 32 4 28 35 24 117 3 126 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAN WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
GLASWAREN F.LABORATORIEN, HYGIEN. ODER MEDIZIN.BEDARFSARTIKEL AUS ANDEREM GLAS ALS M.KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANCE 4994 3510 21 363 8 113 
217 
45 541 110 8 275 
002 BELG.-LUXBG. 4003 
510 
697 357 5 13 28 594 1920 7 165 
003 PAYS-BAS 1096 10 273 4 6 83 30 35 4384 6 139 004 RF ALLEMAGNE 23672 3449 1274 
322 
345 1622 6022 281 4467 300 1548 
005 ITALIE 1229 46 1 26 11 235 3 
5326 
6 1 578 
006 ROYAUME-UNI 9601 381 470 1091 143 40 357 1385 382 46 
317 007 lALANDE 540 Hi 96 5 1 10 3 99 12 2 008 DANEMARK 621 
t35 
473 39 29 38 14 4 
030 SUEDE 1404 6 1065 3 11 5 47 33 2 77 
032 FINLANDE 540 
13 
4 14 
25 53 138 39 7 9 28 388 036 SUISSE 2337 45 915 260 336 417 206 
038 AUTRICHE 1147 21 88 Hi 40 5 3 959 1 78 048 YOUGOSLAVIE 666 
139 
150 450 2 
145 058 RD.ALLEMANDE 896 
1oi 47:! 
223 6 1 14 191 177 
:! 062 TCHECOSLOVAQ 1855 15 102 146 405 5 306 39 260 
400 ETATS-UNIS 8818 813 112 3691 24 181 683 117 465 254 40 2238 
732 JAPON 711 395 1 94 3 41 16 87 74 
1000 M 0 N DE 66142 9674 2965 9858 984 2489 8939 1992 14351 7723 448 6739 
1010 INTRA-CE 48405 8193 2472 3145 536 1959 6990 1809 11099 6790 375 3037 
1011 EXTRA-CE 19722 1481 493 6714 428 529 1936 183 3249 934 73 3702 
1020 CLASSE 1 16015 1253 333 6143 72 332 1408 164 2358 716 70 3166 
1021 A E L E 5442 45 188 2102 26 61 409 44 1349 459 30 729 
1040 CLASSE 3 3611 227 159 569 356 197 484 19 889 217 3 491 
7017.20 GLASS AMPOULES 
GLASAMPULLEN 
001 FRANCE 8279 1208 62 3212 595 5 
158i 
1017 282 665 2 1231 
004 RF ALLEMAGNE 3761 582 950 
185 
87 7 162 262 5 125 
005 ITALIE 598 17 132 214 20 15 
57 
5 10 
011 ESPAGNE 3880 ; 96 959 466 392 :! 768 1142 036 SUISSE 1692 253 816 45 31 297 247 
038 AUTRICHE 558 1 557 
1000 M 0 N DE 20458 1857 1505 8403 1371 38 2086 1219 618 2093 8 3260 
1010 INTRA-CE 17434 1829 1246 4793 1363 33 2039 1174 536 1721 7 2693 
1011 EXTRA-CE 3023 28 258 1610 8 5 47 45 82 372 2 566 
1020 CLASSE 1 2967 28 255 1579 5 47 45 68 372 2 566 
1021 A E L E 2557 6 255 1374 3 45 31 11 297 535 
7018 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
LENSES 
OPT.GLAS UND OPT.ELEMENTE AUS GLAS, NICHT OPTISCH BEARBEITET; ROHUNGE FUER MEDIZINISCHE BRILLENGLAESER 
7018.10 BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 
ROHUNGE FUER MEDIZINISCHE BRILLENGLAESER 
001 FRANCE 20696 547 
3 
7283 302 5023 322 1028 3409 196 2278 630 004 RF ALLEMAGNE 4180 124 
25 
182 681 
sci 1353 176 1104 35 006 ROYAUME-UNI 1349 4 1 183 25 923 15 93 
694 400 ETATS-UNIS 1801 100 563 36 20 1 2 385 
1000 M 0 N DE 30090 1233 6 8178 767 6080 1604 1133 5048 1073 3382 1586 
1010 INTRA-CE 26889 1016 6 7424 767 5931 1298 1108 4m 465 3382 715 
1011 EXTRA-CE 3201 217 754 149 306 25 271 608 871 
1020 CLASSE 1 2156 119 604 60 27 13 37 479 817 
1030 CLASSE 2 934 98 150 90 279 12 121 130 54 
7018.90 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS 
OPTISCHES GLAS UNO OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS, NICHT OPTISCH BEARBEITET 
001 FRANCE 3020 77 2 1311 89 41 
3104 
559 86 1 854 
003 PAYS-BAS 18367 43 5 15124 
4:! 1517 3 
2 
2239 565 89 004 RF ALLEMAGNE 14438 199 160 
tsci 
4561 3288 1864 
005 ITALIE 1573 7 
28 
11 1 1111 1 
1064 147 284 
292 
006 ROYAUME-UNI 7879 19 2316 11 3184 719 107 
5t5 030 SUEDE 709 1 2 1 180 8 
8 89 
2 
036 SUISSE 1823 37 2 1086 14 434 21 132 
400 ETATS-UNIS 17499 4B3 15 6793 1553 4067 801 3 3784 
701 MALAYSIA 1862 
10 29 
1862 
205 1836 IsS s4 779 732 JAPON 5494 2423 
1000 M 0 N DE 74629 933 277 31405 172 6702 15980 600 8403 2625 850 8682 
101 0 INTRA-CE 45713 346 228 19107 154 4743 9584 111 4914 2521 850 3175 
1011 EXTRA-CE 28916 587 49 12298 18 1959 8417 489 1489 103 5507 
1020 CLASSE 1 26314 533 46 10332 1953 6363 427 1280 81 5297 
1021 A E L E 3198 38 4 1097 194 442 427 323 23 650 
1030 CLASSE 2 2502 1 1958 6 54 62 209 18 194 
7019 GLASS BEADS, IMITATION PEARLSR STONES AND SIMILAR GLASS SMALL WARES, ARTICLES THEREFROM~GLASS CUBEfA SMALL PLATES, FOR 
MOSAICS AND SIMILAR; GLASS G AINS, ARTIFICIAL EYES (NOT FOR HUMANS); FANCY ARTICLES OF LA PWORKED G SS 
GLASPERLENH SIMILISTEINE UNO AEHNL.GLASKURZWAREN UNO WAREN DARAUS; WUERFEL UNO DERGL.AUS GLAS FUER MOSAIKE; GLASAUGEN (OHNE PROT ESEN); PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
7019.11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
GESCHLIFFENE UND MECHANISCH POLIERTE GLASPERLEN 
038 AUTRICHE 2040 76 2 615 ; 159 499 10 664 4 3 18 062 TCHECOSLOVAQ 2252 17 13 146 108 59 1684 60 152 
1000 M 0 N DE 5827 114 38 887 23 461 762 21 2780 22 82 637 
1010 INTRA-CE 596 11 5 112 21 116 96 10 187 15 19 4 
1011 EXTRA-CE 5229 103 32 775 2 345 666 10 2593 7 63 633 
1020 CLASSE 1 2626 76 3 626 1 160 565 757 4 3 431 
1021 A E l E . 2085 76 3 615 ; 159 525 10 676 4 3 24 1040 CLASSE 3 2259 17 13 148 108 59 1691 60 152 
G 75 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7019.12 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
PERLES DE VERRE, AUTRES QUE TAILLEES. ET POLIES MECANIQUEMENT 
005 ITALY 112 47 20 13 2 2 3 7 19 038 AUSTRIA 15 
2 j 8 1 3 1 j Hi 2 062 CZECHOSLOVAK 178 19 12 26 85 7 
732 JAPAN 91 39 1 1 
2 
12 14 4 20 
736 TAIWAN 97 5 6 4 65 15 
1000 W 0 R L D 690 67 90 62 39 8 46 11 193 62 14 98 
1010 INTRA·EC 273 65 38 27 16 3 4 7 11 34 4 64 
1011 EXTRA·EC 418 2 52 35 23 5 42 4 182 28 10 35 
1020 CLASS 1 112 39 10 2 12 4 18 4 23 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 8 1 2 1 4 4 18 3 1030 CLASS 2 126 
2 
6 9 4 77 
10 
5 
1040 CLASS 3 181 8 19 12 3 26 87 7 7 
7019.13 IMITATION PEARLS 
IMITATIONS DE PERLES FINES 
001 FRANCE 4 1 2 1 3 14 14 062 CZECHOSLOVAK 60 
2 2 
27 
732 JAPAN 24 7 3 11 1 736 TAIWAN 43 6 33 
1000 W 0 R L 0 201 7 4 4 75 6 60 26 3 16 
1010 INTRA·EC 44 3 2 1 7 6 2 25 3 1 1011 EXTRA-EC 159 4 3 2 68 59 1 16 
1020 CLASS 1 28 3 2 1 8 3 12 2 1030 CLASS 2 69 1 1 30 34 
14 1040 CLASS 3 64 1 31 3 14 
7019.15 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
IMITATIONS DE PIERRES GEMMES, TAILLEES ET POLIES MECANIQUEM., EN VERRE 
004 FR GERMANY 19 
2 43 10 1 6 038 AUSTRIA 105 21 6 33 
9 062 CZECHOSLOVAK 69 10 13 2 34 
1000 W 0 R L D 217 2 2 54 46 21 80 10 
1010 INTRA·EC 34 2 1 1 11 13 6 i 1 1011 EXTRA·EC 183 53 36 8 74 9 
1020 CLASS 1 107 2 44 22 6 33 
1021 EFTA COUNTR. 106 2 44 21 6 33 
9 1040 CLASS 3 69 10 13 2 34 
7019.16 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
IMITATIONS DE PIERRES GEMMES, AUTRES QUE TAILLEES OU POLIES MECAN., EN VERRE 
004 FR GERMANY 15 i 3 10 038 AUSTRIA 5 i 3 062 CZECHOSLOVAK 8 4 3 
1000 W 0 R L D 51 6 2 3 38 
1010 INTRA·EC 15 6 1 3 10 1011 EXTRA·EC 36 1 28 
1020 CLASS 1 5 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 
1040 CLASS 3 9 4 4 
7019.17 GLASS GRAINS 
BALLOTINES 
001 FRANCE 4105 858 103 993 
286 
1486 408 213 44 
002 BELG.·LUXBG. 2199 
a3 599 85 192 198 j 287 1280 27 36 004 FR GERMANY 6687 
10s 
24 3353 769 851 2 807 
006 UTD. KINGDOM 1176 2 248 4 115 209 220 89 180 4 





16 s8 400 USA 197 18 38 
1000 W 0 R L D 18700 1437 1201 878 195 1332 3893 227 5552 2736 250 999 
1010 INTRA·EC 15371 1391 846 324 195 1332 3848 227 3344 2720 246 898 
1011 EXTRA·EC 3328 48 355 554 45 2208 17 3 100 
1020 CLASS 1 2696 18 341 21 2206 17 3 90 
1021 EFTA COUNTR. 2357 191 2 2160 1 3 
7019.19 ARTICLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IMITATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 
ARTICLES DE VERROTERIE, AUTRES QUE PERLES DE VERRE, IMITATIONS DE PERLES FINES ET PIERRES GEMMES ET BALLOTINES 
004 FR GERMANY 150 18 36 21 6 13 2 54 
036 SWITZERLAND 4 2 2 5 038 AUSTRIA 12 7 
1000 W 0 R L D 825 103 274 28 76 29 159 46 18 92 
1010 INTRA·EC 698 103 242 27 76 24 92 46 16 72 
1011 EXTRA·EC 127 32 1 5 67 2 20 
1020 CLASS 1 72 32 5 14 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 9 2 5 
1030 CLASS 2 50 49 1 
7019.30 ARTIFICIAL GLASS EYES 
YEUX ARnFJCIELS EN VERRE 
1000 W 0 R L D 59 57 
1010 INTRA·EC 58 i 57 1011 EXTRA·EC 1 
7019.50 ARTICLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORATIVE GLASS SMALLWARES 
OBJm DE VERROTERIE 
004 FR GERMANY 18 i 2 3 4 5 4 005 ITALY 37 13 9 11 036 SWITZERLAND 1 1 i 038 AUSTRIA 12 
2 
9 i i 062 CZECHOSLOVAK 35 7 7 8 9 1 732 JAPAN 22 3 3 4 1 1 2 11 736 TAIWAN 47 2 6 3 6 14 13 
1000 W 0 R L D 316 12 29 5 58 43 9 35 51 73 1010 INTRA·EC 144 6 2 5 33 21 9 6 20 42 1011 EXTRA·EC 172 6 26 1 25 22 1 29 31 31 1020 CLASS 1 40 1 13 4 4 2 3 13 1021 EFTA COUNTR. 17 3 9 1 3 1 1 2 1030 CLASS 2 56 2 12 3 6 14 16 1040 CLASS.3 76 2 12 9 16 21 14 1 
7019.91 GLASS SMALL WARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 
VERRERIE POUR MOSAIQUES ET DECORATIONS SIMILAIRES 
004 FR GERMANY 50 
28 66 22 24 3 3 005 ITALY 1514 10 895 11 206 295 011 SPAIN 1639 4 1273 3 219 140 
1000 W 0 R L D 39n 62 91 41 27 2832 3 9 31 430 450 
76 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7019.12 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHUFFEN ODER MECHANISCH POLIERT 
005 ITALIE 952 381 
6 
202 140 24 69 21 
164 
72 20 23 038 AUTRICHE 768 
17 
225 3 30 287 84 11 72 062 TCHECOSLOVAQ 2160 63 182 68 494 1031 123 68 732 JAPON 1246 2 503 10 9 3 189 279 42 209 736 T'AI-WAN 1339 3 61 33 27 73 1046 95 1 
1000 M 0 N DE 7938 532 700 809 302 98 1228 35 2933 435 229 639 101 0 INTRA-CE 2016 509 63 285 167 34 153 28 288 183 95 211 
1011 EXTRA-CE 5922 23 637 524 135 62 1075 6 2646 252 134 428 1020 CLASSE 1 2108 5 510 258 15 5 483 1 474 42 11 304 1021 A E L E 825 3 6 231 6 
27 
287 1 189 
125 
11 91 
1030 CLASSE 2 1598 
17 




54 1040 CLASSE 3 2215 65 182 68 30 513 1058 84 70 
7019.13 !MIT ATION PEARLS 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PERLEN 







062 TCHECOSLOVAQ 1077 7 i 11 560 :i 236 1:i 180 732 JAPON 991 79 70 22 248 14 414 3 124 
736 T'AI-WAN 642 7 2 2 7 141 89 383 11 
1000 M 0 N DE 5129 337 4 694 55 1769 287 35 1238 98 193 421 
1010 INTRA-CE 1983 228 1 486 20 668 73 27 152 83 173 72 
1011 EXTRA-CE 3148 109 3 208 36 1101 214 8 1086 13 21 349 
1020 CLASSE 1 1286 94 1 195 22 275 67 8 453 13 4 154 
1030 CLASSE 2 764 7 2 2 7 245 89 398 
17 
14 
1040 CLASSE 3 1098 7 11 7 581 59 236 180 
7019.15 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
GESCHUFFENE UNO MECHANISCH POLIERTE NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON EDEL· UNO SCHMUCKSTEINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2177 11 8 
17994 
7 767 282 1049 2 51 
038 AUTRICHE 33586 472 42 5104 2060 7909 45 4 062 TCHECOSLOVAQ 5787 18 1387 680 366 1950 1341 
1000 M 0 N DE 42975 508 70 19893 8 6693 2745 11150 388 47 1472 
1010 INTRA-CE 2903 14 9 192 7 807 301 1108 387 2 75 
1011 EXTRA-CE 40072 494 61 19701 1 5866 2444 10042 1 45 1397 
1020 CLASSE 1 33903 494 42 18167 1 5163 2062 7942 1 31 
1021 A E L E 33750 472 42 18110 5138 2060 7923 . 1 45 4 1040 CLASSE 3 5794 19 1387 680 372 1950 1341 
7019.16 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON EDEL· UNO SCHMUCKSTEINEN, NICHT GESCHUFFEN UNO MECHAN.POLIERT 
004 RF ALLEMAGNE 1833 2 
224 
62 6 301 68 1366 3 25 
038 AUTRICHE 1100 
:i 
3 8 8 49 603 205 
062 TCHECOSLOVAQ 745 2 413 34 22 255 16 
1000 M 0 N DE 4631 5 14 721 166 9 343 133 2925 5 310 
1010 INTRA-CE 1891 3 3 24 64 9 304 76 1378 5 25 
1011 EXTRA-CE 2743 3 11 698 102 39 57 1547 286 
1020 CLASSE 1 1572 9 236 31 17 57 952 270 
1021 A E L E 1518 
:i 
4 232 31 14 49 918 270 
1040 CLASSE 3 758 2 413 34 22 268 16 
7019.17 GLASS GRAINS 
BALLO TIN I 
001 FRANCE 2149 428 108 380 
187 
782 222 115 114 
002 BELG.-LUXBG. 1327 
75 33:i 74 126 79 9 136 787 13 51 004 RF ALLEMAGNE 4451 
64 
10 1908 533 648 4 805 
006 ROYAUME-UNI 592 2 122 3 41 99 121 44 92 4 




980 6:i 219 400 ETATS-UNIS 720 67 78 
1000 M 0 N DE 11404 968 613 609 129 521 2409 130 2838 1814 140 1233 
1010 INTRA·CE 9155 799 455 280 129 517 2195 130 1768 1750 136 998 
1011 EXTRA-CE 2252 170 159 329 3 214 1071 65 4 237 
1020 CLASSE 1 1889 112 238 1 193 1050 65 4 226 
1021 A E L E 1075 98 13 980 2 4 
7019.19 ARTICLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IMITATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 
ANDERE GLASKURZWAREN ALS GLASPERLEN, NACHAHMUNGEN VON ECHTEN PERLEN, EDEL· ODER SCHMUCKSTEINEN UNO BALLOTINI 
004 RF ALLEMAGNE 1576 17 26 58 6 1393 38 10 27 
036 SUISSE 1220 14 3 7 
4 
1192 3 1 
038 AUTRICHE 600 14 537 4 41 
1000 M 0 N DE 5199 141 355 12 3 148 98 22 4125 68 30 197 
1010 INTRA-CE 2503 122 332 3 3 128 88 15 1631 68 22 91 
1011 EXTRA-CE 2697 19 23 9 21 11 6 2494 8 106 
1020 CLASSE 1 2044 17 18 18 11 6 1866 7 101 
1021 A E L E 1825 14 18 8 6 1729 7 43 
1030 CLASSE 2 534 1 527 6 
7019.30 ARTIFICIAL GLASS EYES 
GLASAUGEN 
1000 M 0 N DE 279 12 49 88 23 13 80 10 3 
1010 INTRA-CE 176 12 43 
87 
21 13 76 7 3 
1011 EXTRA-CE 102 6 2 4 3 
7019.50 ARTICLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORATIVE GLASS SMALL WARES 
ERZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN 
004 RF ALLEMAGNE 2908 169 6 
122 
102 575 708 3 1125 18 2 200 
005 ITALIE 592 8 162 226 8 
s6 9 3 54 036 SUISSE 565 
49 15 
478 38 26 3 26 3 1 038 AUTRICHE 3795 3457 
17 
129 75 
062 TCHECOSLOVAQ 1053 26 3 817 86 28 45 
39 
31 
732 JAPON 665 13 175 31 9 38 380 
736 T'AI-WAN 572 13 111 56 58 97 152 84 
1000 M 0 N DE 11617 298 30 5437 116 1079 1203 120 1569 539 8 1220 
1010 INTRA-CE 4543 189 10 243 111 834 1029 88 1151 m 5 606 
1011 EXTRA-CE 7072 107 20 5193 4 245 174 32 418 262 3 614 
1020 CLASSE 1 5216 62 17 4176 3 70 78 4 248 75 3 480 
1021 A E L E 4450 49 17 3936 38 68 3 208 37 3 91 
1030 CLASSE 2 645 17 3 124 84 60 28 107 153 99 1040 CLASSE 3 1214 29 894 92 37 63 33 35 
7019.91 GLASS SMALL WARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 
GLAS FUER MOSAIKE UNO ZU AEHNLICHEN ZIERZWECKEN 
004 RF ALLEMAGNE 913 2 8 
246 
19 4 28 5 651 2 217 3 005 ITALIE 1956 55 1 48 973 22 29 378 011 ESPAGNE 1365 1 4 1029 198 111 
1000 M 0 N DE 5527 119 16 368 109 40 2356 6 1126 55 683 649 
G 77 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7019.91 
1010 INTRA-EC 3322 62 89 41 27 2198 3 7 30 425 439 
1011 EXTRA-EC 656 3 634 1 1 6 11 
1020 CLASS 1 14 3 1 1 3 6 
7019.99 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES OF LAMPWORKED GLASS 
OBJETS DE FANTAISIE EN VERRE FILE 
736 TAIWAN 82 18 7 5 16 2 32 
1000 W 0 R L D 532 40 18 35 7 70 61 35 35 18 26 187 
1010 INTRA-EC 328 37 10 11 6 46 53 34 9 15 24 83 
1011 EXTRA-EC 200 3 7 23 1 24 7 1 26 3 1 104 
1020 CLASS 1 38 7 1 1 1 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 31 7 




1030 CLASS 2 91 16 40 
7020 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARNS, FABRICS, AND ARTICLES MADE THEREFROM 
LAINES ET FIBRES DE VERRES ET OUVRAGES EN CES MA nERES T 
7020.30 NON-TEXnLE GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 
FIBRES NON TEXnLES EN VRAC OU EN FLOCONS 
001 FRANCE 147 22 19 
7 27 
5 6 95 





003 NETHERLANDS 2165 1337 
15 





006 UTD. KINGDOM 294 26 52 16 10 
9 
23 
200 400 USA 777 8 184 305 9 2 
1000 WORLD 14201 483 132 11133 75 235 892 93 43 175 18 922 
1010 INTRA-EC 13217 473 73 10927 46 235 578 84 31 147 18 605 
1011 EXTRA-EC 985 10 60 206 29 313 9 13 28 317 
1020 CLASS 1 980 10 60 206 24 313 9 13 28 317 
1021 EFTA COUNTR. 161 60 11 3 4 26 57 
7020.35 WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXnLE GLASS FIBRE 
NAPPES, FEUTRES, MATELAS ET PANNEAUX 
001 FRANCE 1332 86 1 72 849 
21926 
31 5 21 1 266 
002 BELG.-LUXBG. 30201 
10530 
16 623 27 192 159 3777 3 3478 
003 NETHERLANDS 15987 5 1262 36 18 3285 22 31 239 2 881 004 FR GERMANY 4733 130 19 
594 
4137 18 17 88 
005 ITALY 3502 12 16 16 223 2503 22 
57 
47 69 
006 UTD. KINGDOM 6844 13 2 535 7 5 3373 2627 82 143 
5347 007 IRELAND 5379 9 32 15 006 DENMARK 347 
21 
212 
7210 138 1030 
104 
011 SPAIN 9091 67 38 14 573 
030 SWEDEN 3187 17 2758 23 173 25 85 99 6 
032 FINLAND 1750 10 8 1506 218 
6 
8 
036 SWITZERLAND 236 154 53 23 





28 048 YUGOSLAVIA 853 536 15 170 638 062 CZECHOSLOVAK 651 
127 
13 22 178 3 53 294 63 400 USA 1125 384 
1000 W 0 R L D 86120 11013 2884 8424 161 1145 43318 3080 556 4659 2039 10841 
101 0 INTRA-EC 77415 10848 79 3367 59 1122 42435 3050 259 4195 1265 10736 
1011 EXTRA-EC 8707 166 2805 3057 102 23 883 30 297 465 774 105 
1020 CLASS 1 7730 166 2802 3015 102 23 887 30 241 460 99 105 
1021 EFTA COUNTR. 5652 26 2801 2095 1 456 25 18 119 99 12 
1040 CLASS 3 774 2 40 57 675 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULA noN) OF NON-TEXnLE GLASS FIBRE 
BOURRELETS ET COQUILLE$ POUR CALORIFUGEAGE 




220 1 9 88 146 006 UTD. KINGDOM 696 156 417 24 
1000 W 0 R L D 2945 255 65 1111 43 303 442 52 178 14 481 
1010 INTRA·EC 2728 253 11 1092 43 300 419 44 150 14 402 
1011 EXTRA-EC 218 2 54 19 4 24 8 28 79 
1020 CLASS 1 198 1 54 4 24 8 28 79 
7020.45 THIN SHEETS (VOILES) OF NON-TEXnLE GLASS FIBRE 
VOILES 
001 FRANCE 611 27 5 552 2 
91 
20 5 







003 NETHERLANDS 8705 3400 26 3070 105 
1896 
502 
004 FR GERMANY 7701 1069 258 
39 36 23 1872 599 655 5 1329 005 ITALY 2530 204 115 100 1271 67 
137 
459 234 
006 UTD. KINGDOM 1505 53 159 96 555 50 455 





032 FINLAND 343 6 19 
1000 W 0 R L D 22763 3387 762 4458 40 152 6971 737 1080 2989 5 2182 
1010 INTRA-EC 21587 2760 762 4199 40 151 6938 737 925 2934 5 2136 
1011 EXTRA-EC 1175 627 1 259 1 33 154 55 45 
1020 CLASS 1 776 268 1 259 1 31 154 17 45 
1021 EFTA COUNTR. 483 180 1 201 1 26 22 10 22 
7020.50 ARTICLES MADE FROM NON-TEXnLE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN > 020.30-45 
FIBRES NON TEXnLES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 7020.30 A 45 




3 45 22 
8 
99 
003 NETHERLANDS 506 1 125 31 205 39 
98 
78 
004 FR GERMANY 766 22 26 80 42 39 166 177 7 189 005 ITALY 1572 134 1 52 5 296 
71 269 
123 1 880 
006 UTD. KINGDOM 2000 618 9 166 27 25 699 108 8 
723 007 IRELAND 724 
28 22 1 2 44 011 SPAIN 192 827 45 14 • 1 8 88 030 SWEDEN 1412 24 32 61 81 49 278 
032 FINLAND 471 152 3 7 6 37 19 47 225 036 SWITZERLAND 172 2 2 4 27 10 102 
038 AUSTRIA 73 4 
4 





400 USA 1395 24 77 9 30 60 1048 
1000 W 0 R L D 10942 1095 882 680 313 192 1743 81 1064 654 124 4114 
1010 INTRA-EC 7085 883 46 508 124 118 1593 71 865 377 72 2428 
1011 EXTRA-EC 3858 211 836 172 190 74 151 10 199 276 52 1687 
1020 CLASS 1 3766 211 836 171 178 31 150 10 171 270 52 1686 
1021 EFTA COUNTR. 2143 187 832 60 14 22 117 1 108 139 49 614 
7020.52 GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF MIN 3MM BUT MAX SOMM 
FILS COUPES, LONGUEUR 3 A 50 MM 




132 2150 7065 971 
003 NETHERLANDS 8949 
:i 4244 110 1006 1721 6 1372 004 FR GERMANY 920 8 
1235 
1 102 72 708 20 







006 UTD. KINGDOM 500 24 68 27 89 12 
78 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland j Portugal I UK 
7019.91 
1010 INTRA-CE 4563 113 9 354 109 39 .2070 6 886 48 417 512 1011 EXTRA-CE 965 7 7 14 1 286 240 8 266 136 1020 CLASSE 1 552 6 6 14 1 4 134 265 122 
7019.99 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES OF LAMPWORKED GLASS 
PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
736 T'AI-WAN 635 10 223 2 36 74 113 12 162 
1000 M 0 N DE 3289 206 29 464 26 538 419 193 423 54 41 896 1010 INTRA-CE 1563 178 13 150 14 296 183 191 184 39 31 284 1011 EXTRA-CE 1725 27 16 314 12 242 236 3 239 15 9 612 1020 CLASSE 1 727 11 12 37 8 156 156 1 81 2 8 255 1021 A E L E 592 3 8 18 7 153 139 81 8 175 1030 CLASSE 2 722 10 227 3 44 75 122 13 227 
7020 GLASS RBRE (INCLUDING WOOL), YARNS, FABRICS, AND ARTICLES MADE THEREFROM 
GLASWOLLE UNO ANDERE GLASFASERN, WAREN DARAUS 1 
7020.30 NON-TEXTILE GLASS RBRE IN BULK OR FLOCKS 
NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
001 FRANCE 626 53 92 
10 262 
10 10 461 002 BELG.-LUXBG. 18458 
2aS 2 




47 004 RF ALLEMAGNE 1244 134 35 
144 
11 262 67 619 006 ROYAUME-UNI 534 51 19 25 34 222 
32 
39 
1433 400 ETATS-UNIS 3783 41 835 1394 43 4 
1000 M 0 N DE 29677 590 262 21308 115 495 2905 302 163 239 28 3270 1010 INTRA-CE 25216 536 56 20405 86 491 1475 259 95 168 27 1618 1011 EXTRA-CE 4461 54 206 903 30 3 1431 43 67 72 1652 1020 CLASSE 1 4453 54 206 903 23 3 1430 43 67 72 1652 1021 A E L E 550 4 205 10 2 7 35 67 220 
7020.35 WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS RBRE 
MATTEN, ROLLRUE, MATRATZEN UNO PLATTEN 
001 FRANCE 3058 352 4 555 1326 
27151 
83 42 148 6 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 42137 
10164 
36 863 84 380 2643 5512 9 003 PAYS-BAS 21281 19 3119 
148 
2 6183 45 
321 510 
3 1746 004 RF ALLEMAGNE 4593 247 42 
1103 
94 2772 66 53 332 005 ITALIE 4988 18 36 20 199 3324 57 388 24 205 006 ROYAUME-UNI 10842 28 4 1276 13 48 4129 3985 704 287 











284 011 ESPAGNE 11024 84 75 1!i 8317 14 632 030 SUEDE 3577 77 2418 76 365 52 370 173 7 032 FINLANDE 3363 18 17 2488 823 
51 
17 
036 SUISSE 1273 1 402 745 74 




17 33 048 YOUGOSLAVIE 1010 701 5 155 834 062 TCHECOSLOVAQ 844 644 8 10 339 1935 71 381 2665 574 400 ETATS-UNIS 10915 4294 4 
1000 M 0 N DE 128905 11663 2718 16099 293 2115 56079 4913 4141 10152 3321 17411 101 0 INTRA-CE 106444 10916 176 7376 180 1753 51877 4786 3424 6936 2265 16755 
1011 EXTRA-CE 22462 747 2542 8724 113 362 4201 128 717 3216 1056 656 1020 CLASSE 1 21149 747 2540 8679 113 362 3934 128 604 3213 177 652 
1021 A E L E 9050 96 2524 3669 19 1958 52 68 473 173 18 
1040 CLASSE 3 1036 2 42 113 879 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON· TEXTILE GLASS RBRE 
SCHNUERE UNO SCHALEN 
003 PAYS-BAS 2876 548 
12 
1594 34 344 1 20 138 2 369 006 ROYAUME-UNI 1220 3 476 1 481 73 
1000 M 0 N DE 6263 774 235 2328 237 9 495 538 187 366 41 1053 
1010 INTRA-CE 5563 761 86 2255 237 1 472 485 180 301 41 744 
1011 EXT RA-CE 702 14 149 73 8 23 53 7 66 309 
1020 CLASSE 1 641 7 149 19 8 23 53 7 66 309 
7020.45 THIN SHEETS (VOILES) OF NON· TEXTILE GLASS RBRE 
VUESE 
001 FRANCE 2205 93 31 1992 11 343 62 15 351 002 BELG.-LUXBG. 1476 3684 3 366 1s 3 81 45 365 003 PAYS-BAS 22776 608 9738 136 6388 275 
6209 
1851 004 RF ALLEMAGNE 29265 4105 931 
93 a6 122 52~3 3432 1344 6 7829 005 ITALIE 5449 505 240 244 27 9 156 443 986 410 006 ROYAUME-UNI 3402 250 392 337 1 1412 246 321 
11 007 IRLANDE 610 664 196 723 6 403 032 FINLANDE 1464 24 47 
1000 M 0 N DE 68489 9805 2405 13776 96 522 16802 3953 2469 8029 6 10626 
101 0 INTRA-CE 65226 8643 2403 12526 96 516 16569 3951 2169 7894 6 10453 
1011 EXTRA-CE 3263 1162 3 1251 6 232 1 300 135 173 
1020 CLASSE 1 2839 789 3 1251 6 228 1 300 88 173 
1021 A E L E 1906 693 3 920 6 130 51 50 53 
7020.50 ARTICLES MADE FROM NON· TEXTILE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN > 020.30-45 
NICHT TEXTILE GLASFASERN UNO WAREN DARAUS, AUSGEN. JENE ENTHALTEN IN 7020.30 BIS 45 
001 FRANCE 4923 762 56 671 21 96 568 1543 63 58 1653 002 BELG.-LUXBG. 1807 
57 
153 209 10 34 310 141 2 380 
003 PAYS·BAS 3793 5 673 12 287 1767 156 388 122 714 004 RF ALLEMAGNE 4829 133 101 
422 
105 282 922 1637 100 1181 
005 ITALIE 5378 268 2 119 34 991 
152 1526 
135 12 3395 006 ROYAUME-UNI 6953 1084 143 1361 55 211 1651 711 59 
2037 007 IRLANDE 2095 2 1 15 
a5 31 9 112 011 ESPAGNE 545 55 844 2 26 94 74 7 210 030 SUEDE 5986 152 2370 788 264 598 71 785 
032 FINLANDE 1505 724 24 107 
1 s5 145 574 109 1 396 036 SUISSE 1402 11 4 101 220 48 387 
038 AUTRICHE 500 26 66 42 3 36 143 17 237 659 94 16 400 ETAT5-UNIS 9890 228 799 98 2272 295 5365 
1000 M 0 N DE 50941 3596 1393 7044 528 1270 9628 208 6761 2915 698 16900 
1010 INTRA-CE 30549 2414 461 3370 322 946 5993 152 5286 1458 465 9662 
1011 EXTRA-CE 20378 1171 933 3674 206 325 3635 55 1474 1455 233 7217 
1020 CLASSE 1 20217 1169 933 3668 193 287 3612 55 1437 1431 233 7199 
1021 A E L E 9509 937 872 2628 21 185 1296 39 1075 757 72 1627 
7020.S2 GLASS RBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF MIN 3MM BUT MAX SOMM 
GLASFASERN, LAENGE 3 BIS 50 MM 
001 FRANCE 14971 902 12 6150 256 
695 
5129 1266 1256 




169 3735 11534 1310 
003 PAYS-BAS 15080 
13 
7650 204 1573 2930 
12 
1837 
004 RF ALLEMAGNE 1753 33 
2174 
7 243 263 1128 54 
005 ITALIE 4164 34 15 11 565 313 1s ss6 1063 34 006 ROYAUME-UNI 1311 86 210 52 302 45 
G 79 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA61ia I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
7020.52 
028 NORWAY 1542 535 
1271 
30 20 n3 184 
062 CZECHOSLOVAK 1279 8 
1000 W 0 R L D 51448 1607 84 25929 22 912 1820 16 8201 9119 3758 
1010 INTRA-EC 48107 1066 42 24492 12 683 1820 11 8155 8346 3280 
1011 EXTRA-EC 3342 541 23 1436 10 30 4 46 n3 479 
1020 CLASS 1 2047 541 23 165 10 30 4 30 n3 471 
1021 EFTA COUNTR. 1920 535 23 81 10 30 4 20 n3 444 
1040 CLASS 3 1295 1271 16 8 
7020.60 YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
FILS, SF ROVINGS, EN FIBRES TEXTILES CONTINUES 
001 FRANCE 4101 698 1 794 
1 
191 4834 493 1334 58 33 499 002 · BELG.-LUXBG. 16342 
aci 4 2683 123 
6766 5 8 1918 







004 FR GERMANY 12328 1292 4 
162 
134 5707 3243 21 1737 
005 ITALY 669 127 1 153 157 22 310 
22 25 
006 UTD. KINGDOM 1063 68 270 11 175 161 12 55 
sO 007 IRELAND 211 109 
98 
38 14 
030 SWEDEN 743 65 22 130 450 062 CZECHOSLOVAK 448 4936 410 127 2611 2 
14 
188 2191 400 USA 15091 4649 387 
732 JAPAN 218 60 6 152 
1000 W 0 R L D 59335 7235 19 13190 44 1152 16316 615 12924 450 102 7288 
1010 INTRA-EC 42620 2281 19 8003 15 991 13607 614 12288 255 102 4445 
1011 EXTRA-EC 16718 4954 1 5188 29 161 2709 2 636 195 2843 
1020 CLASS 1 16221 4954 1 4n7 7 161 2709 2 622 195 2793 
1021 EFTA COUNTR. 824 19 1 68 22 34 96 153 1 450 1040 CLASS 3 497 411 14 50 
7020.70 ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
ROVINGS 
001 FRANCE 20557 1123 26 3953 2614 
8311 
9726 1236 21 1858 
002 BELG.-LUXBG. 19203 
n4 6 7035 848 1674 393 736 003 NETHERLANDS 8689 204 3411 523 1860 1461 48 656 004 FA GERMANY 3552 93 65 
1599 
349 1370 133 
1 
1474 
005 ITALY 10864 403 
213 
56 7948 
11 846 466 371 006 UTD. KINGDOM 3629 151 810 
3 
165 1275 150 8 
101 011 SPAIN 3236 15 6 163 
1105 
1270 1307 54 317 
028 NORWAY 3037 1347 208 24 1618 35 474 7 198 80 030 SWEDEN 9438 63 3434 
23 
603 2263 3 813 
048 YUGOSLAVIA 550 168 81 
361 
278 
232 058 GERMAN DEM.R 611 595 6962 41 22 18 125 46 062 CZECHOSLOVAK 10814 1558 20 1445 
400 USA 2451 68 75 16 22 155 223 1892 
1000 W 0 R L D 97581 4632 748 28185 67 6595 25657 48 18607 4288 671 8083 
1010 INTRA-EC 69971 2558 540 16980 3 4566 22033 12 15368 2368 347 5198 
1011 EXTRA-EC 27609 2074 208 11205 64 2029 3624 35 3241 1920 324 2885 
1020 CLASS 1 16118 1479 208 4194 23 2006 1705 35 3190 244 199 2835 
1021 EFTA COUNTR. 12832 1411 208 3675 
41 
1909 1684 35 2757 11 199 943 
1040 CLASS 3 11488 595 7012 22 1918 48 16n 125 50 
7020.73 FABRICS MADE FROM ROVING$ OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TISSUS DE ROVINGS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 250 6 4 37 15 200 22 33 132 002 BELG.-LUXBG. 675 
28 
3 225 247 
247 005 ITALY 657 3 149 229 
2 s2 26 006 UTD. KINGDOM 575 
2 
376 74 45 
3 030 SWEDEN 248 13 138 72 21 
427 
1 
400 USA 492 21 35 9 
1000 WORLD 4291 98 656 1317 33 633 23 750 3n 2 402 
1010 INTRA-EC 2487 74 439 489 33 498 2 238 325 2 387 
1011 EXTRA-EC 1623 24 217 645 1 136 21 512 53 14 
1020 CLASS 1 1356 14 199 482 1 76 21 509 41 13 
1021 EFTA COUNTR. 591 2 199 263 76 21 20 6 4 
1020.n FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH MAX 30CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LARGEUR DE 30 CM OU MOINS 
001 FRANCE 397 40 2 92 2 
6 
32 14 92 18 104 
004 FA GERMANY 62 18 4 36 4 11 3 10 9 1 005 ITALY 168 13 1 49 47 
3 11 
10 8 
006 UTD. KINGDOM 82 4 20 28 1 14 
3 
1 
036 SWITZERLAND 111 95 12 1 







sO 400 USA 100 8 20 
1000 W 0 R L D 1210 78 48 326 5 86 106 36 136 121 50 220 
1010 INTRA-EC 806 78 27 166 5 64 86 35 58 114 49 124 
1011 EXTRA-EC 404 19 160 22 20 1 78 8 1 95 
1020 CLASS 1 402 19 160 21 19 1 78 8 1 95 
1021 EFTA COUNTR. 243 17 111 19 51 6 1 38 
7020.79 FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVING$, WIDTH > 30CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 CM 
001 FRANCE 11679 109 9 9844 1 496 
320 
2 818 156 4 240 
002 BELG.-LUXBG. 3492 
37 
6 2164 7 19 4 153 240 1 582 003 NETHERLANDS 186 10 33 1 296 86 593 842 3 12 004 FA GERMANY 3468 141 73 
1ooS 
25 867 107 3 521 







006 UTD. KINGDOM 1809 88 555 71 212 265 
16 007 IRELAND 74 4 4 27 1 1 12 9 
1 011 SPAIN 287 1 203 198 37 5 201 78 030 SWEDEN 625 111 31 1 9 35 
036 SWITZERLAND 2448 45 2 983 .. 13 1391 1 56 038 AUSTRIA 440 345 
8 
1 47 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 430 
16 4 420 7 2 45 237 79 400 USA 1561 404 109 660 
404 CANADA 139 99 1 39 
736 TAIWAN 656 656 
1000 W 0 R L D 29255 854 565 16793 52 1083 2000 394 3545 1653 14 2302 
1010 INTRA-EC 22755 6n 343 13629 43 1022 1785 348 1886 1544 14 1464 
1011 EXTRA-EC 6489 1n 222 3164 8 62 215 46 1648 109 838 
1020 CLASS 1 5338 1n 221 2086 44 209 46 1648 109 796 
1021 EFTA COUNTR. 3584 161 217 1531 38 98 1 1410 31 97 
1030 CLASS 2 723 659 
8 
17 5 42 
1040 CLASS 3 431 420 2 
7020.80 MATS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
MATS EN FIBRES TEXTILES CONTINUES 
001 FRANCE 4144 26 10 624 2094 
n3 
14 1154 27 195 
002 BELG.-LUXBG. 3763 58 27 1284 462 782 274 161 004 FA GERMANY 2523 49 
3429 23 
299 369 1040 100 2 606 
005 ITALY 6342 51 64 691 2660 448 976 
80 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa l Espana I France -, Ireland I ltalia I Nederland I PorlUgal I UK 
7020.52 
028 NORVEGE 2049 887 
11&3 
35 28 914 185 
062 TCHECOSLOVAQ 1170 7 
1000 M 0 N DE 85778 2772 184 44493 43 1525 3185 21 13542 14837 5176 
1010 INTRA.CE 81579 1872 127 42952 25 1490 3181 15 13478 13923 4516 
1011 EXTRA.CE 4197 900 57 1540 18 35 4 5 84 914 660 
1020 CLASSE 1 3002 900 57 377 18 35 5 43 914 653 
1021 A E L E 2840 887 57 168 18 35 5 28 914 528 
1040 CLASSE 3 1191 1163 21 7 
7020.60 YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 
GARNE UND ZWIRNE, AUSG. STRAENGE, AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 16028 3730 6 2769 1177 
1293i 
1413 4240 287 128 2278 
002 BELG.-LUXBG. 40841 
29:i 
17 7105 208 15837 17 20 4705 




1554 348 60 510 004 RF ALLEMAGNE 26985 2823 21 665 353 12613 6530 100 4005 005 ITALIE 2564 615 
2i 
5 548 502 67 
1474 
68 94 
006 ROYAUME-UNI 4718 562 1855 18 343 320 27 98 
264 007 lALANDE 975 
2 
495 2 134 80 
030 SUEDE 2198 163 29 196 210 2 1625 062 TCHECOSLOVAQ 724 
14517 
668 
33i 611i 2i 
27 
526 4 5450 400 ETAT8-UNIS 39308 11028 1320 
732 JAPON 845 269 29 547 
1000 M 0 N DE 154806 22606 103 34841 80 3632 38934 1704 31512 1459 340 19595 
101 0 INTRA.CE 111324 8049 100 22705 42 3246 32625 1683 29782 901 336 11855 
1011 EXTRA.CE 43479 14558 2 12135 38 385 6309 21 1730 558 4 7739 
1020 CLASSE 1 42648 14558 2 11467 9 385 6309 21 1703 558 4 7632 
1021 A E L E 2372 40 2 168 29 55 197 271 4 1635 1040 CLASSE 3 832 668 27 108 
7020.70 ROVING$ OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 
GLASSEIDENSTRAENGE 
001 FRANCE 32911 1957 53 7876 3557 
12soS 
14204 1991 37 3236 
002 BELG.-LUXBG. 29297 
1206 
11 10896 1078 2866 842 1 1297 
003 PAYS-BAS 13972 343 5828 772 2640 2248 g:j 935 004 RF ALLEMAGNE 5869 219 192 
2770 2 
565 2380 207 
18 
2213 
005 ITALIE 16863 743 1 81 11254 34 1564 1230 784 006 ROYAUME-UNI 6808 246 502 1349 li 400 2397 304 12 is:i 011 ESPAGNE 4508 20 8 238 
1312 
1744 1784 86 467 
028 NORVEGE 4258 2065 
319 
44 
2495 43 692 10 282 135 030 SUEDE 14079 107 5194 
26 
1014 3656 4 965 
048 YOUGOSLAVIE 666 192 103 
415 
345 
275 058 RD.ALLEMANDE 711 
83i 8747 57 27 
21 
14i 47 062 TCHECOSLOVAQ 13549 
6 
1870 23 1806 
400 ETAT8-UNIS 3243 93 246 20 75 259 333 2 2209 
1000 M 0 N DE 148039 7490 1436 44237 93 8945 37883 79 27974 6868 969 12065 
1010 INTRA.CE 110395 4392 1110 28992 10 6466 32925 36 22903 4426 535 8600 
1011 EXTRA.CE 37647 3099 326 15245 83 2479 4958 43 5072 2442 435 3465 
1020 CLASSE 1 23290 2266 326 8456 26 2451 2670 43 4983 361 294 3414 
1021 A E L E 18932 2173 320 5598 
57 
2325 2596 43 4379 15 292 1191 
1040 CLASSE 3 14325 831 8790 27 2285 62 2081 141 51 
7020.73 FABRICS MADE FROM ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GEWEBE AUS ROVINGS 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 676 26 11 95 53 548 92 74 4 321 002 BELG.-LUXBG. 1990 
11i 
17 807 8 617 50i 005 ITALIE 1444 10 359 455 
4 ali 69 006 ROYAUME-UNI 1580 4 979 173 263 
7 030 SUEDE 687 16 59 443 126 28 
1407 
8 
400 ETATS-UNIS 1705 1 207 69 21 
1000 M 0 N DE 11117 394 1725 3351 5 85 1574 32 2074 949 10 918 
1010 INTRA.CE 6662 307 1182 1475 5 84 1325 4 540 844 10 886 
1011 EXTRA.CE 4132 87 543 1553 1 248 28 1534 105 33 
1020 CLASSE 1 3669 71 517 1266 1 143 28 1527 86 30 
1021 A E L E 1570 16 516 797 143 28 44 17 9 
7020.n FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH MAX 30CM 
GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE MAX. 30 CM 
001 FRANCE 3226 344 16 798 10 31 98 191 160 601 223 852 004 RF ALLEMAGNE 558 140 36 
240 3:i 73 22 87 78 
24 
005 ITALIE 1152 78 4 271 367 
2i 1i 70 
142 17 
006 ROYAUME-UNI 790 36 93 420 3 17 94 25 
036 SUISSE 1587 1238 3 302 26 5 15 
038 AUTRICHE 710 
2 12 
185 8 27 
14 
490 30 1:i 358 400 ETAT8-UNIS 1280 156 376 5 314 
1000 M 0 N DE 10960 637 320 3652 48 907 1031 225 1219 836 581 1504 
1010 INTRA.CE 6553 634 165 1764 48 425 683 211 354 766 553 950 
1011 EXTRA.CE 4406 2 155 1888 481 348 14 865 70 28 555 
1020 CLASSE 1 4392 2 155 1887 476 341 14 865 70 28 554 
1021 A E L E 2646 143 1447 11 336 515 41 15 138 
7020.79 FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH > 30CM 
GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE > 30 CM 
001 FRANCE 56277 763 86 44472 14 2777 
1858 
27 5215 1074 38 1811 
002 BELG.-LUXBG. 22587 
320 
21 11528 12 184 
26 
907 3714 6 4357 
003 PAYS-BAS 1141 69 263 6 10 300 3 
372i 
43 101 
004 RF ALLEMAGNE 18755 912 568 
516i 
201 1684 4590 1099 3592 45 2363 
005 ITALIE 8585 1219 
62:i 
1 709 1394 
1362 695 
12 68 89 006 ROYAUME-UNI 8760 620 3027 28 352 1224 761 11i 007 lALANDE 1385 130 197 563 17 24 75 182 11 9 
011 ESPAGNE 629 8 
1203 1424 2s0 
28 
4 
433 1 24 135 
030 SUEDE 4227 810 225 6 65 
:i 
240 
036 SUISSE 9884 
317 
12 4254 4 122 5267 8 214 
038 AUTRICHE 2131 1449 
1i 
12 330 15 8 





442 198i 746 4 4766 400 ETATS-UNIS 12337 3011 1167 
404 CANADA 930 706 2 9 213 
736 T'AI-WAN 1898 1898 
1000 M 0 N DE 151304 5201 2863 78683 291 6180 11406 2983 18391 10358 242 14706 
101 0 INTRA-CE 116345 3971 1563 65015 280 5744 9487 2513 11027 9477 234 9034 
1011 EXTRA.CE 32912 1230 1300 13668 11 437 1920 469 7319 879 7 5672 
1020 CLASSE 1 29890 1230 1288 10969 370 1893 461 7319 879 7 5474 
1021 A E L E 18492 1151 1252 7140 266 714 10 5329 133 3 494 




66 25 8 197 
1040 CLASSE 3 814 789 3 
7020.80 MATS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 
MATTEN AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 8572 82 29 1604 3516 
223i 
26 2703 74 2 536 




763 2180 826 22 295 004 RF ALLEMAGNE 5512 118 
768:i 
845 866 2030 296 1182 
005 ITALIE 17659 116 158 46 1419 5713 920 1604 
G 81 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgament 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland l !!alia I Nederland I Portugal 1 
7020.80 






058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































7020.81 SUVERS AND YARN OF DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
MECHES ET FILS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 






























7020.83 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH MAX 30CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE 30 CM OU MOINS 
001 FRANCE 97 24 
1000 W 0 R L D 239 8 5 48 
1010 INTRA·EC 208 4 4 39 
1011 EXTRA·EC 29 2 9 
7020.97 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH > 30CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 CM 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































































7020.99 DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES AND ARTICLES THEREFROM, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 3MM TO SOMM, SLIVERS, YARN AND 
FABRICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7021 OTHER ARTICLES OF GLASS 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 














































OUVRAGES EN VERRE EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
881 ~~A~tfFfMANY 1gg ~ 4 
400 USA 79 
732 JAPAN 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 




















































































OUVRAGES EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION, AUTRES QU'EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 



















































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkuntt Origin I consignment 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































GLASSEIDE UND WAREN DARAUS, AUSG. GARNE, ZWlRNE, STRAENGE, GEWEBE UND MATTEN 
001 FRANCE 7514 1015 199 746 70 
88§ ~f~~:Ef~~BG. ~ 1o4 ~~ ~~ 12 
004 RF ALLEMAGNE 4491 602 388 117 
005 ITALIE 6710 150 202 932 76 
006 ROYAUME-UNI 4104 402 386 553 32 
007 lALANDE 1800 13 17 9 
~ ~D~t~NE ~ 28~ 1374 7~ 
036 SUISSE 1530 4 7 1237 3 
400 ETATS-UNIS 6213 465 4 1617 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















7020.91 SUVERS AND YARN OF DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 






~ ~b¢kb~~~u~~E 7~~~ 12~ 912 
1000 M 0 N D E 9363 240 10 1437 
1010 INTRA-CE 8826 199 3 1196 
1011 EXTRA-CE 538 41 8 240 
7020.93 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH MAX 30CM 
GEWEBE AUS GLASSTAPELFASERN, BREITE MAX. 30 CM 
001 FRANCE 561 26 
















7020.97 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH > 30CM 
GEWEBE AUS GLASSTAPELFASERN, BREITE >30 CM 
001 FRANCE 3351 231 
004 RF ALLEMAGNE 1994 148 
005 ITALIE 1484 472 
006 ROYAUME-UNI 2940 89 
030 SUEDE 1871 50 
038 AUTRICHE 2501 32 
400 ETATS-UNIS 1771 60 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































































7020.99 DISCONnNUOUS TEmLE GLASS FIBRES AND ARncLES THEREFROM, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 3MM TO SOMM, SLIVERS, YARN AND 
FABRICS 













1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7021 OTHER ARnCLES OF GLASS 
ANDERE GLASWAREN 

































































GLASWAREN AUS GESCHMOLZENEM SILIZIUMDIOXID ODER GESCHMOLZENEII QUARZ 
001 FRANCE 2346 145 1 852 
~ ~fA'\~~D~~GNE ~~~ ~ij 78 826 
732 JAPON 1428 271 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































































































GLASWAREN AUS GLAS MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AWGNI, NICHT AUS GESCHMOLZ.SILIZIUMDIOXID OD.GESCHM.QUARZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 











































































































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance NimexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7021.50 
1010 INTRA-EC 5485 56 30 92 160 298 3072 32 3 1741 
1011 EXTRA·EC 185 26 1 4 13 8 113 
1020 CLASS 1 136 10 1 8 7 110 
7021.90 OTHER ARnCLES OF GLASS N.E.S. 
OUVRAGES EN VERRE, N.D.A. 
001 FRANCE 4477 46 3 387 21 33 
6i 
1 898 49 2 3037 
002 BELG.-LUXBG. 367 533 8 212 1 1 5 49 30 003 NETHERLANDS 1110 15 397 6 
18 
31 4 3 1305 :j 125 004 FR GERMANY 8920 785 966 
243 
80 2835 669 2255 
005 ITALY 1758 145 3 19 81 903 25 
23 
91 1 247 
006 UTD. KINGDOM 920 25 3 490 10 1 49 215 97 7 
110 007 IRELAND 147 
120 
6 
:j 30 4 1 3i 030 SWEDEN 372 45 28 95 45 
038 SWITZERLAND 538 
1i 
18 47 1 118 20 23 309 
038 AUSTRIA 199 106 1 14 
:j 13 1 52 400 USA 354 15 31 18 13 72 6 195 
732 JAPAN 1273 4 5 2 8 1 27 1230 738 TAIWAN 102 28 15 12 1 41 
1000 W 0 R L D 21270 1574 1201 2081 142 166 4263 304 2057 1715 26 7741 
1010 INTRA·EC 17972 1541 1019 1769 138 142 4026 247 1614 1601 25 5850 
1011 EXTRA-EC 3299 33 182 312 4 24 237 58 442 114 1 1892 
1020 CLASS 1 2851 27 154 237 1 23 200 43 212 106 1 1847 
1021 EFTA COUNTR. 1163 12 154 198 1 5 160 32 132 60 409 
1030 CLASS 2 187 4 19 63 1 1 16 1 35 2 45 
84 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana ., France l Ireland . r ltalia l Nederland 1 Porlugal j UK 
7021.50 
1010 INTRA-CE 13799 708 239 1434 15 819 2009 31 3452 1776 29 3297 
1011 EXTRA-CE 1507 3 20 616 7 165 1 21 66 2 606 
1020 CLASSE 1 1374 3 20 523 149 1 16 63 2 597 
7021.90 OTHER ARnCLES OF GLASS N.E.S. 
GLASWAREN, AWGNI. 
001 FRANCE 10463 231 59 811 44 147 
370 
22 1497 308 13 7331 
002 BELG.-LUXBG. 1592 
81i 
25 826 9 6 25 65 287 3 178 
003 PAYS-BAS 3819 71 1327 35 5 851 8 41 
31oS 
3 667 
004 RF ALLEMAGNE 24408 1989 1906 803 266 118 7482 40 5475 34 3990 005 ITALIE 4671 416 22 65 104 2129 104 
170 
224 16 788 
006 ROYAUME-UNI 2974 266 70 852 25 8 239 885 821 20 
200 007 lALANDE 749 5 1 48 i 1 202 26 221 11 i 030 SUEDE 1775 9 375 196 27 144 537 90 369 
036 SUISSE 2258 20 120 571 7 34 560 12 158 82 2 692 
038 AUTRICHE 1440 108 
1i 
581 18 66 255 4 159 14 8 227 
400 ETATS-UNIS 6881 249 519 98 1026 31 961 127 7 3652 
732 JAPON 4806 1 5 105 5 26 64 36 31 519 5 4019 736 T'AI-WAN 548 19 94 2 64 1 123 9 226 
1000 M 0 N DE 68553 4223 2777 6892 480 687 13682 1353 9860 5642 149 22808 
1010 INTRA-CE 49604 3779 2166 4625 445 421 11477 886 7557 4659 123 13466 
1011 EXTRA-CE 18937 444 611 2267 36 267 2205 467 2289 983 26 9342 
1020 CLASSE 1 17734 416 560 2012 26 257 2098 422 1939 909 25 9070 
1021 A E l E 5924 137 548 1366 26 129 963 353 885 196 12 1309 
1030 CLASSE 2 875 21 33 158 5 4 76 36 215 57 270 
G 85 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7101 PEARLS,, UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF TRANSPORT) 
PERLES FINES, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
7101.10 CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE 





740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 









PERLES FINES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7101.23 REAL PEARLS, WORKED 
PERLES FINES TRA VAILLEES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















7102 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES._!!NWORKED.t CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR. STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CONvENIENCE uF TRANSPORT) 
PIERRES GEMMES (PRECIEUSES OU FINES), NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
710t~l g~_t'J?~~~S '8t,SN~R~~ ~'1f ~R~~~~ ~~ ~~bM:~b~L~~f OR BRUTED 
UK: g~_t'N~\Ws Bc"o~JIE~~~~METS~i~b~L~\I~_MJ~~~~A~~tt>JflW~ES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 






390 SOUTH AFRICA 
800 AUSTRALIA 
9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 










004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM j 007 IRELAND 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 4 322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 6 400 USA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 21 
1010 INTRA-EC 9 
1011 EXTRA-EC 12 
1020 CLASS 1 6 
1030 CLASS 2 5 










02or: ~R~~~~NJ~mMVJc~~~~~f~~8~M~~~~~~~~N~L~~~~E~~~~Cv'&Ru~~~~~ THAN INDUSTRIAL USES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DE: f~~~ ~~M~c~ro~~J'M'f~t ~~w~(s ~gJ~ L~UT~~~~~Jf[E~~~~'b~s:E~\U~~~~N~~~lJ'l~~ 




006 . INGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 




264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 


















Import Werte - Value - Valeurs: 100d ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting 1~ountry - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espana \ I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
7101 PEARLSN UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRA SPORt} 
~~J_~RLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHErrL.ZUSAMMEN-
7101.10 CULTURED PEARLS 
ZUCHTPERLEN 
004 RF ALLEMAGNE 933 142 107 
1759 10 34 27 14 14 20 609 036 SUISSE 3911 18 24 113 191 60 1702 703 BRUNEI 1419 426 646 5 1419 720 CHINE 1192 
919 1i 
9 112 
128 732 JAPON 45837 2945 24971 1937 2166 9105 46 3609 740 HONG-KONG 2291 143 13 1667 52 12 185 73 15 131 800 AUSTRALIE 706 422 128 156 
1000 M 0 N DE 59083 3971 1181 30183 73 2321 3105 32 9880 129 291 7917 1010 INTRA-CE 1997 255 201 196 73 292 177 32 60 83 84 617 1011 EXTRA-CE 57085 3716 981 29986 2029 2928 9820 46 207 7299 1020 CLASSE 1 50940 3071 965 27237 21 1972 2347 9449 46 192 5640 1021 A E L E 4054 82 39 1819 10 34 113 191 64 1702 1030 CLASSE 2 4953 225 16 2103 52 52 672 259 15 1659 1040 CLASSE 3 1192 420 646 5 9 112 
7101.21 REAL PEARLS, UNWORKED 
ECNTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
1000 M 0 N DE 146 14 7 7 5 13 5 94 1010 INTRA-CE 39 12 4 3 2 11 5 • 1011 EXTRA-CE 107 2 3 4 3 2 88 
7101.23 REAL PEARLS, WORKED 
ECHTE PERLEN, BEARBErrET, KEINE ZUCHTPERLEN 
1000 M 0 N DE 1324 17 20 360 37 9 167 117 123 9 464 101 0 INTRA-CE 429 10 18 140 
37 9 54 111 123 3 81 1011 EXTRA·CE 889 7 2 220 113 6 383 1020 CLASSE 1 730 7 135 21 5 107 87 368 
. 
7102 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES~NWORKEDd CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO ENIENCE F TRANSPORt} 
~~~~jr\!r~~~~~ME~~~~~w~~ :8:A:~~g~~m~L~DER ANDERS BEARBErrET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUF· 
7102.01 DIAMONDS$ UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SA~ CLEAVED OR BRUTED 
UK: QUANTITIE CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES F R VALUE 
UK: g~~~~:ER~~~88~~ b~?,'~~rllEi~~l(L~~~~~~Nt.:t~~~~Sf~trnr~~rE GERIEBEN, NICHT SORTIERT 
002 BELG.-LUXBG. 2061 
475 
984 219 21 835 006 ROYAUME-UNI 608 8 107 18 268 LIBERIA 2065 2065 
19 276 GHANA 745 726 
318 CONGO 518 518 
322 ZAIRE 16703 16703 
330 ANGOLA 2751 2751 
390 AFR. DU SUD 1031 1031 
800 AUSTRALIE 22864 22864 
398259 977 SECR.INTRA 0 398259 
1000 M 0 N DE 448714 47499 2 23 1003 338 115 1408 66 398259 1010 INTRA-CE 2854 650 2 1 993 335 21 853 &6 1011 EXTRA-CE 47602 46848 22 11 3 94 556 1020 CLASSE 1 24539 23695 2 22 1i 3 74 544 21 1030 CLASSE 2 23064 22954 20 12 45 1031 ACP(66) 23029 22954 19 11 45 
7102.03 DIAMONDS$ SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAW~ CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
UK: OUANTITIE CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIE FOR VALUE 
UK: g~~~~~:eFl'r~~88t~~~~ 8J~t~~}r~~~~ lffcHR~rN%~~~H~~~~~D~M~RIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECKEN 
001 FRANCE 1346 1233 
5 5710 386 802 39s0 113 23 002 BELG.-LUXBG. 12897 
24823 
2027 
003 PAYS-BAS 25666 712 33 14 79 
3 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1716 1705 
1427 
2 5 
69 006 ROYAUME-UNI 10016 3561 10 40 4909 
007 lALANDE 6679 4731 779 495 422 252 
264 SIERRA LEONE 584 
514 28 29 584 276 GHANA 868 
11o9 
297 
7 322 ZAIRE 2875 1273 195 291 
3i 390 AFR. DU SUD 35270 34532 502 84 121 
ss4 400 ETATS-UNIS 1653 11 444 344 
740 HONG-KONG 716 
799 5 
716 
800 AUSTRALIE 804 
27816 977 SECR.INTRA 0 27816 
1000 M 0 N DE 130769 73730 11 11044 1273 2743 4159 9958 34 27816 
1010 INTRA-CE 58509 36086 5 8644 955 1388 4099 7304 27 
1011 EXTRA-CE 44445 37644 6 2400 319 1354 61 2654 7 
1020 CLASSE 1 38117 35369 6 1101 88 466 35 1052 
7 1030 CLASSE 2 6048 2186 1249 230 748 26 1602 
1031 ACP(66) 4829 2184 1109 230 418 881 7 
71020~9: ~~"o"l;~~fNJ~mM'IJc~~~~~~~8~Ms,!~~~y~~~N~~~RE'i~&,'W~M;~~~lljl1l~ THAN INDUSTRIAL USES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DE: e~~~~~rn~~e~R~~ij~~~G~E~E~~~~l}_L~~s~~~TfE~ ~~~~Eft~~~fr6~N~DlM~~G~~NN18~l'.f~~b~~cNHT zu TECHN. ZWECKEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 8763 
9037 
168 6 71 43 120 149 8206 
003 PAY8-BAS 9049 12 
5 42 004 RF ALLEMAGNE 22857 22810 
5 266 006 ROYAUME-UNI 1637938 1634892 2781 
010 PORTUGAL 997 997 36 10272 25649 036 SUISSE 35951 
10495 056 U.R.S.S. 10495 
248 SENEGAL 1254 1254 
252 GAMBlE 15019 15019 
260 GUINEE 44881 44881 
264 SIERRA LEONE 44704 44704 
268 LIBERIA 136641 136641 
22 272 COTE IVOIRE 49411 49389 
276 GHANA 5816 5816 
260 TOGO 2287 2287 
284 BENIN 681 681 
288 NIGERIA 3884 3884 
306 R.CENTRAFRIC 36789 36789 
318 CONGO 36154 36154 
322 ZAIRE 152692 152692 
330 ANGOLA 38375 38375 
202 390 AFR. DU SUD 340812 340610 
12535 442 PANAMA 12535 
7863 484 VENEZUELA 7863 
G 87 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 





en SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~ ~Er~~)3 
7102.15 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRE$ GEMME$ BRUTES OU $IMPLEMENT SCIEES, CLIVEES OU DEBRUTEES, AUTRE$ QUE DIAMANT$ 
004 FR GERMANY 27 2 4 036 SWITZERLAND 6 
2BB NIGERIA 13 12 
346 KENYA 46 37 370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 12 12 
390 SOUTH AFRICA 204 165 
400 USA 118 ti 51 508 BRAZIL 743 566 
662 PAKISTAN 17 16 
680 THAILAND 4 1 
800 AUSTRALIA 7 2 
1000 W 0 R L D 1489 7 9 1095 
1010 INTRA-EC 55 1 2 17 
1011 EXTRA-EC 1435 6 7 1078 
1020 CLASS 1 346 4 229 
1021 EFTA COUNTR. 12 6 2 8 1030 CLASS 2 1042 2 805 
1031 ACP(66) 97 87 
7102.91 ARTICLES OF PIE20-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
ARTICLES EN QUARTZ PIE20-ELECTRIQUE TRAVAILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS 






7102.93 INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DIAMANT$ TRAY AILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
en SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 




























710tf!: ~~~~~¥~M~~"~~~r~~t·~~~ ~1,D~~Th~B8~~D~~~~~~~J:~MmurCEPT DIAMONDS AND ARnCLES OF PIE20-ELECTRIC QUARTZ 
UK: ~~:M~~~E~JF~D~~YtM~E~l~fsRD~scr~~~¥~~~~~rPAE?s~~~~:rJIAfEu~~TICLES EN QUARTZ PIE20-ELECTRIQUE 






7102ufl: g~_t~N~rfl~~ ~~~~fN~0~o0Jli'~.M1li'~1~~u&~~MtsE~OR VALUE 
DIAMANT$ TRAY AILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
en SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 







710tf!: ~~E~h~M~~~~~'t6'~~f~fts STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
UK: ~~~~~SV~~~t1M~~~~'ti~~· POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DIAMANT$ 
001 FRANCE 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
004 FR GERMANY 1e8 






















Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia I Nederland 1 Portugal J UK 
7102.09 
508 BRESIL 1191 1191 
624 ISRAEL 1947 1628 28 42 240 9 800 AUSTRALIE 6482 6482 
1823 977 SECR.INTRA 0 1628908 1627085 
1000 M 0 N DE 4296453 2606188 216 1823 6 28 369 303 465 23293 36677 1627085 1010 INTRA-CE 1679769 1667901 186 6 
28 
71 303 125 149 11028 1011 EXTRA-CE 98ms 938287 30 298 339 23144 25649 1020 CLASSE 1 383616 347163 30 202 10572 25649 1021 A E L E 35951 
580182 
30 10272 25649 1030 CLASSE 2 593216 28 96 339 12571 
1031 ACP~66~ 569351 569329 22 1040 CLA S 3 10943 10943 
7102.15 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
EDEL- UNO SCHMUCKSTEINE, KEINE DIAMANTEN, ROH ODER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN 
004 RF ALLEMAGNE 926 53 53 
571 
13 41 254 9 276 97 28 102 036 SUISSE 2519 3 20 286 5 15 2 3 1614 288 NIGERIA 3980 
19 
3961 3 10 6 346 KENYA 1547 1493 
42 
34 370 MADAGASCAR 1202 1157 3 378 ZAMBIE 1416 1026 44 4 386 390 AFR. DU SUD 705 
15 




8 168 115 65 
2 
108 508 BRESIL 16141 9 15240 149 415 189 50 67 662 PAKISTAN 978 
sO 933 3 20 7 16 18 680 THAILANDE 885 377 4 96 298 800 AUSTRALIE 757 666 81 9 




20 288 5 15 2 3 1659 1030 CLASSE 2 30274 62 26984 194 754 3 420 85 2 1580 1031 ACP(66) 9139 25 8539 63 1 10 501 
7102.91 ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 1002 10 48 8 15 573 3 116 2 227 1010 INTRA-CE 427 10 5 1 10 393 3 2 2 1 1011 EXTRA-CE 572 44 7 5 176 114 226 
7102.93 INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~JW~~m'~~r~'1m~HBcr~C~~'WAUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
977 SECR.INTRA 0 863 863 
1000 M 0 N DE 2065 13 46 202 475 23 181 63 41 158 863 1010 INTRA-CE 1120 7 45 193 475 2 155 63 28 152 1011 EXTRA-CE 81 6 1 8 21 26 13 6 
7102U~: ~~~c;m¥1it~~"~~~~~I~~~t ~1Jl~~~A~88~~D~~~~m?r~~~~6Rum~rCEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
UK: ~~~c:W~~~rR'1~tfJJEJ~~· 8~~~~i'mJLt~~~~SfN~~~CF~~~ ~~S~~T~IAMANTEN UNO PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
1000 M 0 N DE 994 16 31 39 2 29 213 5 268 14 221 158 1010 INTRA-CE 371 16 30 
39 
1 5 54 5 106 
14 
154 1011 EXTRA-CE 465 1 24 159 161 67 
710tff: g~N~~R~~ ~~rfN~0N'b 0.t\'1~.fKb'6A~I~~u&~~M~sE~OR VALUE 
UK: g~~Wr"~~f~~MMHTG~~"o~~~~EI~~~B~~ LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 12838 12426 
2549 
148 
301 5493 41543 39 
30 212 22 002 BELG.-LUXBG. 208203 
6014 
102990 35271 19263 754 





s6 329 004 RF ALLEMAGNE 45895 44179 24 220 57 910 613 47 005 ITALIE 520 295 
242 
5 3s6 9a0 91 006 ROYAUME-UNI 79723 67059 3863 7182 010 PORTUGAL 12685 12619 55 
429 
11 
030 SUEDE 2581 164 1988 
2 7 53023 1(j 10875 97s0 31 036 SUISSE 133153 49032 271 10152 
038 AUTRICHE 573 270 303 
72 046 MALTE 2783 2711 
499s0 940 056 U.R.S.S. 421576 370686 
100 204 MAROC 1314 1214 
212 TUNISIE 13186 13186 
373 MAURICE 8876 8876 
325 31 s7 46 15 390 AFR. DU SUD 91947 91443 
391 BOTSWANA 2165 2165 5583 s6 1sS 7332 1096 4090 400 ETATS-UNIS 187938 169615 
404 CANADA 5904 5860 29 15 
412 MEXIQUE 1448 1448 
1639 18435 442 PANAMA 24177 4103 
452 HAITI 594 594 
21 3 45 25 429 17 508 BRESIL 2220 1680 
604 LIBAN 5148 5016 
24 20375 172 
132 
22926 4184 624 ISRAEL 251486 185558 18246 
647 EMIRATS ARAB 2532 2532 
26388 7o3 15340 3 ami 3503 664 INDE 265808 211153 
669 SRI LANKA 24933 24931 
373 37 
2 545 680 THAILANDE 18112 16971 186 
701 MALAYSIA 23276 22943 
11 
333 
11 706 SINGAPOUR 6693 6671 
4 117 732 JAPON 20929 20054 14 405 740 740 HONG-KONG 71648 63203 1427 6086 527 
800 AUSTRALIE 3163 3149 14 
252171 977 SECR.INTRA 0 252171 
1000 M 0 N DE 2224027 1431123 5183 226192 405 7044 155697 413 82800 61799 1200 252171 
1010 INTRA-CE 373585 143125 2900 110685 305 5925 52443 400 37016 19634 1152 
1011 EXTRA-CE 1598066 1287998 2283 115507 101 1118 103052 13 45783 42164 47 
1020 CLASSE 1 449760 342803 2259 16916 61 204 60757 10 12109 14610 31 
1021 A E L E 136891 49879 2259 10963 2 7 53023 10 10967 9750 31 
1030 CLASSE 2 726286 574191 24 48626 39 915 42262 3 32655 27554 17 





1040 CLA S 3 422021 371004 33 
7102.98 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~~ ~~Mt~~~CN~~~~E~~=~EITET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN 
001 FRANCE 2093 289 1 1085 85 10 404 612 33 96 002 BELG.-LUXBG. 1574 
1466 
40 688 43 
s2 
150 131 
004 RF ALLEMAGNE 7554 402 
1880 
20 505 2683 2239 64 129 
006 ROYAUME-UNI 5576 228 23 2 2917 84 412 30 
030 SUEDE 2897 223 2201 473 
G 89 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country • Pays dl!clarant 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7102.98 
036 SWITZERLAND 
3 2 400 USA 
442 PANAMA 
480 COLOMBIA 
143 44 4 32 59 2 508 BRAZIL 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
3 2 664 INDIA 
669 SRI LANKA 
2 i i 680 THAILAND 
2 2 736 TAIWAN 17 9 4 
740 HONG KONG 5 2 1 1 1 
800 AUSTRALIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 397 74 8 42 257 10 
1010 INTRA·EC 200 1 1 3 192 1 
1011 EXTRA·EC 198 73 7 39 65 9 
1020 CLASS 1 20 14 4 2 
1~~ ~El~~~UNTR. Hi 59 i 36 64 B 
1031 ACP(66) 3 1 2 
7103 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STON~~._UNWORKED,_CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CONnNIENCE OF 1 RANSPORT) 
PIERRES SYNTHEnOUES OU RECONSTITUEES, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIEES 
7103.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CLIVEES OU DEBRUTEES 
007 IRELAND 1 11i 9 036 SWITZERLAND 21 
068 BULGARIA 10 10 4 373 MAURITIUS 4 4 400 USA 22 11 
732 JAPAN 18 3 1 
1000 W 0 R L D 87 28 5 28 
1010 INTRA-EC 5 1 2 
28 1011 EXTRA-EC 81 27 2 
1020 CLASS 1 60 16 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 21 10 1 9 
1030 CLASS 2 9 6 
1031 ACP~66) 4 
1i 
4 
1040 CLA S 3 11 
7103.91 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSMUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
004 FR GERMANY 1 
036 SWITZERLAND 
~ c~rRIA 4 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















7103.99 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
PIER RES SYNTHEnOUES OU RECONSTITUEES, TRA V AILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
001 FRANCE 





728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









7104 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMME$ ET SYNTHETIQUES 
7104.00 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
3 2 007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 1 
058 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
493 49i 400 USA 
732 JAPAN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 501 494 
1010 INTRA·EC 5 3 
1011 EXTRA·EC 497 491 
1020 ,CLASS 1 494 491 
1021 EFTA COUNTR. 1 








7105 SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
ARGENT ET ALLIAGES D' ARGENT, BRUTS OU MI-OUVRES 
7105.01 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS MIN 999 PARTS PER 1 000 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT TITRANT 999 0100 OU PLUS, BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 197 
002 BELG.·LUXBG. 138 
523 003 NETHERLANDS 547 
004 FR GERMANY 196 1 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM 413 
011 SPAIN 71 




10 4 i 12 1 


















































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7102.98 
036 SUISSE 46460 592 103 4837 1 72 37953 4 2774 124 400 ETATS-UNIS 5933 164 22 1976 3 48 3189 479 6 46 442 PANAMA 832 
10 607 201 
832 
480 COLOMBIE 1468 
315 28 
496 154 
508 BRESIL 6645 11 3489 403 1448 872 10 69 604 LIBAN 1137 
115 1177 16 19 
1137 
624 ISRAEL 3138 
1t 
762 1049 
664 INDE 15461 4190 6595 889 2285 1484 6 
669 SRI LANKA 1114 24 
1i 
732 
sti 3 67 10 288 70 680 THAILANDE 47977 5833 20152 2970 11387 7478 22 736 T'AI-WAN 1781 20 36 1035 64 128 32 
:i 
437 7 
740 HONG-KONG 4658 19 80 2540 29 43 1592 338 3 11 800 AUSTRALIE 1013 1 13 661 122 4 12 
711oS 977 SECR.INTRA 0 71106 
1000 M 0 N DE 232877 14252 3048 50263 335 5526 68128 152 19157 224 686 71106 
1010 INTRA-CE 17691 2239 523 4111 106 567 6069 135 3431 97 413 
1011 EXTRA-CE 144073 12013 2525 46152 229 4959 62054 17 15725 126 273 
1020 CLASSE 1. 57257 1231 2353 8503 26 227 41440 4 3285 18 170 
1021 A E L E 49790 1053 2305 5424 2 79 38006 4 2793 
1o9 
124 
1030 CLASSE 2 86371 10715 163 37508 203 4690 20589 13 12278 103 
1031 ACP(66) 832 173 418 24 54 150 13 
7103 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STON~ UNWORKEDTCUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO ENIENCE OF RANSPORT) 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINES RO~ GESCHLIFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH Z. 
VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHEntiCH ZU AM ENGESTELL T 
7103.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
SYNTHETISCHE U.REKONSTITUIERTE STEINE, ROH ODER LEDIGLICH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
007 lALANDE 7178 4982 
1i 
441 1685 26 
5 110 
44 
036 SUISSE 3057 22 1951 111 846 
068 BULGARIE 761 761 1127 373 MAURICE 1127 
1333 2i 1899 456 sO 5 2o9 95 400 ETATS-UNIS 4728 630 
732 JAPON 2124 45 1201 3 38 7 830 
1000 M 0 N DE 20589 6609 60 6483 10 2566 2850 as 379 1274 273 
1010 INTRA-CE a345 513a 
60 
573 10 1996 66 
as 
181 233 148 
1011 EXTRA-CE 12243 1470 5910 570 2784 19a 1041 125 
1020 CLASSE 1 9942 1400 60 5054 570 1515 85 122 1041 95 
1021 A E L E 3087 22 38 1954 111 846 5 110 1 
2i 1030 CLASSE 2 1382 25 1269 67 
1031 ACP~66~ 1127 7i 832 1127 9 9 1040 CLA S 3 921 
7103.91 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 565 32 
997 :i 
475 28 2 19 9 
036 SUISSE 2331 2 724 603 1 1 
038 AUTRICHE 554 554 448 15 5 25 400 ETATS-UNIS 863 370 
2 732 JAPON 1618 1321 80 66 149 
1000 M 0 N DE 664a 61 3422 51 19a2 3 ao2 29 21 276 
1010 INTRA-CE 1175 59 167 12 730 3 96 24 19 64 
1011 EXTRA-CE 5474 2 3256 39 1252 706 5 2 212 
1020 CLASSE 1 5369 2 3244 4 1252 685 5 1 176 
1021 A E L E 2887 2 1553 3 724 603 1 1 
7103.99 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 1262 54 
6 
533 1 643 
23 
3 7 17 4 
004 RF ALLEMAGNE 698 82 
567 
4 40 284 2 6 251 
036 SUISSE 4684 34 36 7 766 981 1012 94 1187 
038 AUTRICHE 1685 71 2 1260 2 34 10 260 8 38 
373 MAURICE 2443 
4 380 417 2443 2410 :i 25 92 680 THAILANDE 3424 93 
728 COREE DU SUD 1982 117 635 807 21 347 55 
1000 M 0 N DE 173a9 379 50 3649 45 2894 3640 4481 33 164 2053 
1010 INTRA-CE 2455 139 6 593 35 723 46 297 17 35 583 
1011 EXTRA-CE 14934 239 43 3056 10 2171 3594 4185 16 130 1490 
1020 CLASSE 1 6712 105 43 2009 10 813 1013 1289 1 105 1324 
1021 A E L E 6412 105 41 1827 10 801 991 1272 1 102 1262 
1030 CLASSE 2 8201 133 1047 1358 2575 2882 15 25 166 
1031 ACP(66) 2451 2443 8 
7104 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
PULVER VON EDEL-, SCHMUCK- ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
7104.00 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
uK: ~~~~~TveM~~~l~~~H~~8~-H~~EfumrutW~r~~ EH'r~DFfRN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 3466 
10:i ; 327 485 15 83 25 922 1236 398 004 RF ALLEMAGNE 6985 
1286 
2676 131 132 3423 16 478 
006 ROYAUME-UNI 3239 666 5 29 64 253 79 627 5 205 
007 lALANDE 38464 9966 
514 
16154 66 2850 1095 7392 723 198 
036 SUISSE 18964 296 790 157 68 3072 12752 3 1312 
056 U.R.S.S. 518 87 96 335 
066 ROUMANIE 841 777 46 35 996 32oS 7569 29 5i 400 ETATS-UNIS 46877 6524 17577 10908 
732 JAPON 510 436 70 4 
12415 977 SECR.INTRA 0 12415 
1000 M 0 N DE 134229 19175 598 37056 3456 4271 aoso 7760 36769 2034 2645 12415 
1010 INTRA-CE 53402 10a51 12 18373 3287 3124 1637 106 12700 19aO 1332 
1011 EXTRA-CE 68411 8324 586 1a683 169 1146 6412 7654 24069 54 1314 
1020 CLASSE 1 66658 7278 586 18530 157 1064 6337 7654 23664 54 1314 
1021 A E L E 19068 299 540 792 157 68 3072 71 12752 3 1314 
1040 CLASSE 3 1364 870 131 383 
7105 SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
SILBER UND SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7105.01 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS MIN 999 PARTS PER 1 000 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SILBER UND -LEGIERUNGEN, SILBERFEINGEHALT MIN. 999 0/00, UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 




500 185 38043 
002 BELG.-LUXBG. 24973 15499 2944 1352 677 2242 
003 PAYS-BAS 109499 104396 1sB 2142 207 
2380 
732 1783 203:i 10854 81 004 RF ALLEMAGNE 39054 190 44 
76 
703 2799 10892 9159 





26 3179 107i 006 ROYAUME-UNI 72543 35 57790 756 2431 





3052 030 SUEDE 38189 26606 1579 275 
G 91 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a l Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7105.01 
032 FINLAND 23 
:i 
2 
14 3 45i 21 036 SWITZERLAND 528 58 4 036 AUSTRIA 22 16 2 3 048 YUGOSLAVIA 18 10 5 
058 GERMAN DEM.R 217 
10 9:i 14 
217 
060 POLAND 116 
064 HUNGARY 4 4 5 068 BULGARIA 7 2 26 378 ZAMBIA 26 5 i 390 SOUTH AFRICA 38 
7 
32 
400 USA 121 15 
:i 
52 47 
412 MEXICO 210 14 56 138 
504 PERU 43 
:i 
42 
512 CHILE 7 5 
676 BURMA 10 54 
10 
724 NORTH KOREA 54 11:i 600 AUSTRALIA 117 5 7 958 NOT DETERMIN 7 
1000 W 0 R L D 3339 534 3 860 24 103 79 692 21 66 957 
1010 INTRA-EC 1566 524 1 434 9 71 54 93 21 66 293 
1011 EXTRA-EC 1766 10 2 426 15 31 19 599 664 
1020 CLASS 1 1064 2 257 15 29 16 522 223 
1021 EFTA COUNTR. n1 2 223 15 29 9 467 26 
1030 CLASS 2 303 17 2 3 57 224 
1031 ACP~66) 26 
10 15:i 18 
26 
1040 CLA S 3 397 217 
7105.03 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS <999 PARTS PER 1 000 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ARGENT ET ALLIAGES D' ARGENT TITRANT MOINS DE 999 0100, BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 73 18 1 52 
002 BELG.-LUXBG. 7 6 
7 4 
1 
003 NETHERLANDS 28 16 
:i 004 FR GERMANY 48 68 :i 46 5i 006 UTD. KINGDOM 146 5 
007 IRELAND 6 5 28 009 GREECE 26 
4 :i 036 SWITZERLAND 20 13 
036 AUSTRIA 4 4 
060 POLAND 7 7 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 sri 5 204 MOROCCO 76 11 





400 USA 906 125 93 
404 CANADA 29 15 
17 
13 1 
412 MEXICO 45 28 
424 HONDURAS 4 4 5 504 PERU 10 
:i 17 5 512 CHILE 44 4 20 
632 SAUDI ARABIA 5 1 4 
647 U.A.EMIRATES 17 
:i 
17 
708 PHILIPPINES 2 
720 CHINA 38 38 43 740 HONG KONG 48 5 
600 AUSTRALIA 4 
24 
4 
en SECR.INTRA 0 24 
1000 W 0 R LD 1639 641 219 2 88 428 3 8 250 
1010 INTRA-EC 338 106 31 1 53 83 1 8 55 
1011 EXTRA-EC 12n 535 164 1 35 344 2 196 
1020 CLASS 1 975 535 140 1 199 2 98 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 1 35 14 2 1 1030 CLASS 2 255 15 107 98 
1040 CLASS 3 47 9 38 
7105.13 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PARTS PER 1 000 
~w~~:~~~ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHE&; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 15 MM, TITRANT MIN. 750 
001 FRANCE 46 3 20 5 2 3 13 
003 NETHERLANDS 2 
4:i 
2 
8 57 3 4 004 FR GERMANY 119 4 
006 UTD. KINGDOM 28 1 i 4 2 24 3 011 SPAIN 10 1 5 1 19 036 SWITZERLAND 56 12 2 1 11 5 
060 POLAND 7 5 2 
1000 W 0 R L D 278 43 24 24 13 14 78 49 2 30 
1010 INTRA-EC 212 42 12 22 8 13 63 30 1 20 
1011 EXTRA-EC 68 12 3 5 1 16 19 1 11 
1020 CLASS 1 58 12 3 5 1 11 19 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 57 12 2 5 1 11 19 1 6 
1030 CLASS 2 4 1 3 
1040 CLASS 3 7 5 2 
7105.19 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 
g~~~fNTFILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 15 MM, TITRANT <750 0100 
001 FRANCE 40 1 12 5 
:i 
4 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 12 
7 4 
10 i 003 NETHERLANDS 31 16 
14 
3 
7 10 :i 1:i 004 FR GERMANY 123 14 9 
:i 
18 36 





036 SWITZERLAND 80 40 21 2 
036 AUSTRIA 182 182 
9 400 USA 10 1 
1000 W 0 R L D 581 27 63 260 15 26 86 7 28 42 8 19 
1010 INTRA-EC 299 26 61 36 15 21 52 7 15 42 8 16 
1011 EXTRA-EC 281 2 224 5 34 13 3 
1020 CLASS 1 2n 2 224 4 31 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 266 2 223 4 21 13 3 
1030 CLASS 2 4 1 3 
7105.30 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALLIAGES 
006 UTD. KINGDOM 4 4 
1000 W 0 R L D 5 4 
1010 INTRA-EC 4 4 i 1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS'1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
7105.40 SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAJSSEUR MAX. 0, 15 MM, EN ARGENT OU ALLIAGE D'ARGENT 
1000 W 0 R L D 6 2 2 
1010 INTRA-EC 4 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
92 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7105.01 
032 FINLANOE 4401 66 19 347 2707 572 12 4035 036 SUISSE 99756 360 10873 85155 16 036 AUTRICHE 4708 3n9 285 644 046 YOUGOSLA VIE 3518 1843 599 1076 058 RD.ALLEMANOE 42081 
1814 18715 2764 
42081 060 POLOGNE 23313 
064 HONGRIE 923 913 10 068 BULGARIE 1210 253 957 378 ZAMBIE 4966 3 
132 3 
4963 390 AFR. OU SUO 7090 944 
67 46 1293 6011 400 ETAT8-UNIS 24413 2866 10503 1 9643 412 MEXIQUE 45070 2276 406 
337 
10078 32310 
504 PEROU 8592 
474 
8255 512 CHILl 1614 1140 676 BIRMANIE 1612 
10693 
1612 
724 COREE OU NRD 10781 68 600 AUSTRALIE 24502 1069 
1518 
23433 958 NON DETERMIN 1518 
1000 M 0 N DE 653417 106513 866 162282 4872 19342 14280 28 131313 4218 12701 197204 
1010 INTRA-CE 303566 104840 280 78303 1797 13849 9338 28 1no5 4212 12700 60918 
1011 EXTRA·CE 348331 1873 388 83979 3075 5692 3428 113607 8 1 136286 
1020 CLASSE 1 206844 60 368 50425 3059 5268 2685 99445 6 1 45291 
1021 A E L E 147176 60 386 43625 2992 5246 1592 68207 1 5067 
1030 CLASSE 2 63tn 2979 15 406 541 10411 46825 
1031 ACP~66~ 5054 1814 75 15 1 375i 4963 1040 CLA S 3 76309 30575 42169 
7105.03 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS <999 PARTS PER 1 000 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~RB~r~M\f~E"'~~%~~ SILBERFEINGEHALT UNTER 999 0/00, UNBEARBEJTET 
001 FRANCE 13182 1434 163 6 160 n 2 11346 002 BELG.-LUXBG. 1259 49 1047 164 t405 206 003 PAY8-BAS 4606 
19 
2322 S52 23 290 14 004 RF ALLEMAGNE 924 1 352 68 563 28 006 ROYAUME-UNI 14972 3326 65 10374 8 n9 
to:! 007 lALANDE 519 417 
1020 009 GRECE 1020 
552 1oB 428 1s0 036 SUISSE 3110 1871 
036 AUTRICHE 710 710 
060 POLOGNE 1120 1120 23 062 TCHECOSLOVAQ 1062 1039 
957 204 MAROC 14689 2268 11664 





400 ETAT8-UNIS 91910 12091 21947 
404 CANADA 2805 522 
5736 
2191 48 92 412 MEXIQUE 13120 7338 
424 HONDURAS 760 760 
n5 504 PEROU 1768 843 5853 ~m 512 CHILl 11526 3896 
632 ARABIE SAOUD 713 98 615 
647 EMIRATS ARAB 4671 506 4671 708 PHILIPPINES 506 
720 CHINE 5006 5006 
8187 740 HONG-KONG 6840 653 
600 AUSTRALIE 595 
4292 
595 9n SECR.INTRA 0 4292 
1000 M 0 N DE 207938 27454 94 28904 391 13no 81006 667 1148 2 54504 
1010 INTRA-CE 36985 4811 25 4351 255 2033 12307 191 1148 2 11884 
1011 EXTRA-CE 166862 22843 69 20261 136 11738 88699 478 42840 
1020 CLASSE 1 101658 22843 69 15049 136 40580 428 22753 
1021 A E L E 4338 1 69 1509 138 
11738 
2042 428 153 
1030 CLASSE 2 5n95 3031 23091 48 19687 
1040 CLASSE 3 7209 2181 5028 
7105.13 BARS, RODS, WIRE AND SEcnONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PARTS PER 1 000 
MASSIVE STAEBE, DRAEHTE U.PROFILE; PLAmN, BLAEmR U.BAENDER MIT DICKE >0, 15 MM, SILBERFEINGEHALT MIND. 750 0/00 
001 FRANCE 6808 12 534 3989 12 1021 
19 
460 410 32 2338 









681 309 3465 29 036 SUISSE 11475 2416 279 124 2182 94 759 
060 POLOGNE 1073 32 822 219 
1000 M 0 N DE 46587 2211 5061 4714 41 2444 2ns 184 14803 8759 203 5412 
1010 IN TRA-CE 32967 1103 2587 4322 41 1401 2504 184 11720 5268 109 3768 
1011 EXTRA-CE 13619 1108 2494 392 1042 271 3084 3491 94 1843 
1020 CLASSE 1 11961 1108 2492 345 1036 271 2185 3491 94 939 
1021 A E L E 11621 1107 2490 290 1029 125 2182 3485 94 819 
1030 CLASSE 2 564 2 1 
7 
76 465 
1040 CLASSE 3 1095 46 823 219 
7105.19 BARS, RODS, WIRE AND SEcnONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 
MASSIVE STAEBE, DRAEHTE U.PROFILE; PLAmN, BLAEmR U.BAENDER MIT EINER DICKE > 0, 15 MM, SILBERFEINGEHALT < 750 0/00 
001 FRANCE 3420 29 504 526 25 38 
25i 
635 1241 72 352 
002 BELG.-LUXBG. 1933 
28i 114 
1534 1 14 30 
2 
3 





004 RF ALLEMAGNE 6115 597 373 
1s2 
752 1423 366 153 947 006 ROYAUME-UNI 2454 285 667 1 94 292 461 97 45 7i 011 ESPAGNE 2241 
52 





036 SUISSE 11868 31 60S5 2984 52 10 1232 
036 AUTRICHE 19028 
3 3 
19028 22 i 297 38 20 2i 8i 400 ETAT8-UNIS 660 174 
1000 M 0 N DE 50930 1242 2225 29454 180 1269 8280 399 3292 3307 479 2803 
1010 INTRA-CE 18873 1187 2167 4133 158 920 2543 361 2127 3234 469 1374 
1011 EXTRA-CE 32255 55 58 25321 22 348 3737 38 1184 73 10 1429 
1020 CLASSE 1 31725 55 58 25315 22 268 3280 38 1164 73 10 1422 
1021 A E L E 31051 52 58 25141 279 2984 1144 52 10 1333 
1030 CLASSE 2 529 5 60 457 7 
7105.30 SLYER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 
ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
006 ROYAUME-UNI 702 3 4 659 38 
1000 M 0 N DE 1496 18 138 11 23 659 92 44 10 501 
1010 INTRA-CE 969 8 127 11 23 659 88 44 10 1 
1011 EXTRA-CE 527 12 11 4 500 
1020 CLASSE 1 527 12 11 4 500 
1021 A E L E 509 12 10 4 463 
7105.40 SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, MAX 0.15MM 
FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
1000 M 0 N DE 1940 93 8 330 74 240 368 32 423 83 25 268 
1010 INTRA-CE 1429 90 8 190 74 223 217 32 350 17 23 207 
1011 EXT RA-CE 513 2 140 18 150 73 68 3 61 
G 93 
1987 Mangen - Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1105.50 SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTIINGS AND OTHER FORMS 
POUDRES, CANNETILLES, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'ALUAGES 
001 FRANCE 14 i 2 2 j 10 003 NETHERLANDS 9 3 1 004 FR GERMANY 14 2 6 8 1 006 UTD. KINGDOM 8 23 032 FINLAND 23 
4 2 i 036 SWITZERLAND 24 2 3 17 400 USA 34 8 6 14 
1000 W 0 R L D 134 5 2 4 5 XI 12 2 8 69 
1010 INTRA·EC 47 3 1 2 5 14 8 2 1 13 1011 EXTRA-EC 84 2 2 12 3 7 56 
1020 CLASS 1 84 2 2 12 3 2 7 56 
1021 EFTA COUNTR. 47 4 2 1 40 
1106 ROLLED SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT OU MI.OUVRE 
1106.10 l!NWORKED ROLLED SILVER 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT 
004 FR GERMANY 11 2 2 7 
1000 W 0 R L D 20 2 2 9 7 
1010 INTRA·EC 13 2 2 2 7 
1011 EXTRA·EC 7 7 
1106.20 ROLLED SILVER, SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, MI-OUVRE 
004 FR GERMANY 46 4 2 4 10 8 5 12 
1000 W 0 R L D 73 4 2 8 5 15 13 5 22 
1010 INTRA·EC 80 4 2 6 5 11 8 5 18 
1011 EXTRA-EC 14 1 4 5 4 
1107 GOLD, INCLUDING PLATINUM-¥LATED GOLD, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
OR ET AWAGES D'OR, BRUTS OU MI-OUVRES 
7107.10 UNWROUGHT GOLD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
OR ET AWAGES D'O~ BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PA INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
001 FRANCE 6 5 2 002 BELG.·LUXBG. 3 i 003 NETHERLANDS 3 2 
4 004 FR GERMANY 9 4 
005 ITALY 
10 2 2 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
14 14 011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 5 4 030 SWEDEN 
032 FINLAND 
137 16 1!i 2 3 96 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 6 4 2 056 SOVIET UNION 
D64 HUNGARY i 066 ROMANIA 






314 GA ON 
318 CONGO i i 322 ZAIRE 
328 BURUNDI 2 2 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 95 8 i 85 390 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 96 96 400 USA 
404 CANADA 2 
442 PANAMA 1 
498 FR. GUIANA 





4 4 632 SAUDI ARABIA 847 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE i i 708 PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 5 5 
728 SOUTH KOREA 1 
4 800 AUSTRALIA 4 
801 PAPUA N.GUIN 4 4 
604 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
s5 i 54 977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 477 30 77 5 109 197 4 54 1010 INTRA-EC 46 11 21 i • 1 3 7 3 1011 EXTRA-EC 375 19 55 4 106 190 
1020 CLASS 1 342 18 37 1 3 102 183 1021 EFTA COUNTR. 142 16 23 1 3 3 98 1030 CLASS 2 22 3 8 1 5 5 
1031 ACPk66) 12 3 5 4 2 1040 CLA S 3 12 10 
1107.20 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEm AND STRIPS OF GOLD 
BARRES, RLS ET PRORLES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 4 004 FR GERMANY 4 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 9 4 036 SWITZERLAND 4 390 SOUTH AFRICA i 400 USA 8 404 CANADA a 
706 SINGAPORE 
94 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaiX I Deutschlanclj 'EAA66a I Espa~a 1 France l Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7105.50 SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CuntNGS AND OTHER FORMS 
PULVER, KANTlllEN, PAILLETTEN, SCHNtmL UND ANDERE, AUS SILBER ODER -LEGIERUNGEN 




12 1367 55 004 RF ALLEMAGNE 3057 248 
15 
283 1828 21 101 132 3 365 006 ROYAUME-UNI 1519 4 52 3 30 1410 1 4 032 FINLANDE 4073 44 10 5 8 923 2 4071 036 SUISSE 4613 
1001 
252 196 3175 400 ETAT$-UNIS 6886 353 6 294 1 1957 5 956 2313 
1000 M 0 N DE 25097 888 197 678 5 709 6256 2456 393 1333 13 12169 1010 INTRA-CE 9001 472 124 326 5 701 3246 1430 126 160 13 2376 1011 EXTRA-CE 16098 416 73 352 9 3008 1026 267 1154 9793 1020 CLASSE 1 15961 415 73 340 9 2900 1026 257 1154 9787 1021 A E L E 8842 62 67 45 8 926 252 197 7285 
7106 ROLLED SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
SILBERPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7106.10 UNWORKED ROLLED SILVER 
SILBERPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 564 26 72 2 464 
1000 M 0 N DE 1045 31 72 2 471 464 5 1010 INTRA-CE 600 31 72 2 26 464 5 1011 EXTRA-CE 445 445 
7106.20 ROLLED SILVER, SEMI-MANUFACTURED 
SILBERPLA TTIERUNGEN ALS HALBZEUG 
004 RF ALLEMAGNE 2711 106 27 542 668 250 442 13 663 
1000 M 0 N DE 4358 122 27 221 1 625 1011 4 628 466 24 1229 1010 INTRA-CE 3641 121 27 199 i 583 853 4 265 460 24 1005 1011 EXTRA-CE 718 1 22 42 58 364 6 224 
7107 GOLD, INCLUDING PLATINUM-PLATED GOLD, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7107.10 UNWROUGHT GOLD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE LAENDERAUFTEIL. F.GOLDBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERN EN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TIRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
001 FRANCE 78340 57990 67 4991 3742 
17662 




1n 753 003 PAY5-BAS 33646 16943 
1531 
2427 1798 
9532 004 RF ALLEMAGNE 122895 54308 202 
69 




731 63 23761 27309 006 ROYAUME-UNI 113978 19945 25603 14182 008 DANEMARK 2638 156 
s4 2482 011 ESPAGNE 9469 9385 024 ISLANOE 2792 
12 1922 1652 
2792 028 NORVEGE 3586 
5573 1635 1972 030 SUEDE 56829 209 46184 
121 





135 036 SUISSE 1677429 228170 16631 1195111 038 AUTRICHE 9701 27 6795 649 2035 195 048 YOUGOSLAVIE 1565 1565 
591 28925 056 U.R.S.S. 74056 44542 064 HONGRIE 717 
10061 
717 068 ROUMANIE 10061 
1705 1 1198 232 MALl 2928 24 66 236 BOURKINA-FAS 33681 7 33608 248 SENEGAL 2502 2405 97 
252 GAMBlE 1935 1935 
1829 260 GUINEE 2830 1001 
99 264 SIERRA LEONE 1359 1260 
117 113 968 272 COTE IVOIRE 4890 2348 1344 314 GABON 918 322 596 318 CONGO 2574 2574 
29 322 ZAIRE 7941 7912 
328 BURUNDI 23541 23541 
348 KENYA n4 n4 
7sS 378 ZAMBIE 765 
5 2242 17169 1055908 19 390 AFR. OU SUO 1173680 98337 395 LESOTHO 2912 
soli 9911 38 152 2912 14647 400 ETAT5-UNIS 234050 208794 
404 CANADA 26949 2499 8792 
4947 
33 15625 442 PANAMA 4947 
3670 496 GUYANE FR. 3670 645 504 PEROU 645 
s9 8925 142 512 CHILl 10595 1469 
516 BOLIVIE 1303 9 1294 
524 URUGUAY 7n4 
113 
m4 
578 604 LIBAN 691 612 IRAQ 924 924 
632 ARABIE SAOUD 39498 39498 647 EMIRATS ARAB 2574 
n2 2574 706 SINGAPOUR 879 107 
708 PHILIPPINES 6679 6879 
724 COREE DU NRO 63639 63639 8653 728 COREE OU SUO 8653 
93 38791 29 1o3 800 AUSTRALIE 39866 850 801 PAPOU-N.GUIN 37800 37800 
3602 804 NOUV.ZELANOE 3602 
674 958 NON DETERMIN 1390 
17126 
716 
585735 9n SECR.INTAA 0 602855 
1000 M 0 N 0 E 4613535 388999 7554 725173 19042 47992 323083 1699 2470144 44098 16 585735 
1010 INTRA-CE 40Bm 143023 4053 85165 1554 5403 35652 63 92818 41046 
16 1011 EXTRA-CE 3600513 245303 3500 622887 17488 42589 287432 1636 2376810 3052 
1020 CLASSE 1 3231499 198079 3500 441018 17467 34825 241763 1635 2292663 349 
1021 A E L E 17509n 194974 3500 283401 17399 32431 15207 1635 1202100 330 
16 1030 CLASSE 2 219935 47223 63408 21 7173 45669 1 53720 2704 
1031 ACP~66~ 129085 46898 38740 113 40190 440 2704 1040 CLA S 3 149078 118461 591 30026 
7107.20 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEm AND STRIPS OF GOLD 
MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UND BAENDER, DICKE >0, 15 MM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 553 21 44 43 2 
s6 391 3 48 002 BELG.-LUXBG. 535 
2501 1693 
347 62 69 1 
003 PAY5-BAS 4613 73 6 39 1241 116 595 2299 348 004 RF ALLEMAGNE 9165 2760 291 




231 139 9935 036 SUISSE 65188 1310 2146 615 518 no 720 
390 AFR. OU SUO 714 
1 
134 
s5 122 102 3 3 353 400 ETATS-UNIS 3280 
91526 
651 491 670 15 1384 
404 CANADA 91520 
1727 299 24 1sB 7i 706 SINGAPOUR 2295 
G 95 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'E.M{IcSa J Espana J France I Ireland I 
7107.20 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D' ALUAGES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7107.40 GOLD FOIL, OF THICKNESS EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0. 15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
2 
7107.50 GOLD POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTnNGS AND OTHER FORMS 
POUDRES, CANNEllLLES, PAILLETTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'ALLIAGES 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 






1020 CLASS 1 








7108 ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEM~MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU MI..OUVRE 
7108.00 ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU MI..OUVRE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 











7109 PLATINIUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
PLA TINE ET MET AUX DE LA MINE DU PLA TINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS OU M~UVRES 
7109.01 POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS 
POUDRES DE PLA TINE OU D' ALLIAGES 
001 FRANCE i 002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 33 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R LD 40 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA·EC 35 
1020 CLASS 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7109.11 UNWAOUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 




004 FR GERMANY i 005 ITALY 4 006 UTD. KINGDOM 6 
011 SPAIN i i 028 NORWAY 
030 SWEDEN 5 5 036 SWITZERLAND 052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA j j 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 2 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 25 19 
1010 INTRA-EC 8 5 
1011 EXTRA·EC 18 13 
1020 CLASS 1 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 1030 CLASS 2 






























































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France l Ireland l Ita II a l Nederland I Portugal I UK 
7107.20 
732 JAPON 1829 4 321 444 652 23 12 35 338 
1000 M 0 N DE 182826 146415 3523 6049 8 118 3792 793 2711 1796 3142 14481 1010 INTRA-CE 16193 5480 2061 600 8 41 1623 141 1354 691 2307 1889 1011 EXTRA-CE 166635 140935 1462 5449 77 2170 652 1357 1105 836 12592 1020 CLASSE 1 163713 140688 1462 3650 74 1671 652 1317 931 758 12510 1021 A E L E 66371 49164 1461 2544 10 615 521 901 720 10435 1030 CLASSE 2 2912 248 1790 2 499 39 175 77 62 1031 ACP(66) 514 248 181 3 62 
7107.30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD 
ROHRE UNO HOHLSTAEBE, AUS GOLD ODER -lEGIERUNGEN 
036 SUISSE 2077 52 5 635 1384 
1000 M 0 N DE 2784 66 84 9 2 316 76 801 32 1397 1010 INTRA-CE 653 66 32 i 9 2 302 76 133 32 1 1011 EXTRA-CE 2130 52 14 668 1395 1020 CLASSE 1 2125 52 1 9 668 1395 1021 A E L E 2077 52 1 5 635 1384 
7107.40 GOLD FOIL, OF THICKNESS EXCL BACKING, MAX 0.15MM 
FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 liM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 




894 036 SUISSE 2480 8 163 3 27 6 2264 400 ETAT5-UNIS 737 118 230 265 98 
1000 M 0 N DE 13160 257 95 599 66 87 2615 433 345 152 2 8509 1010 INTRA-CE 9690 249 91 297 66 63 2353 258 47 147 2 6097 1011 EXTRA-CE 3468 8 4 302 3 262 175 297 6 2411 1020 CLASSE 1 3418 8 4 301 3 262 175 297 6 2362 
1021 A E L E 2489 8 4 171 3 27 12 2264 
7107.50 GOLD POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
PULVER, KANTILLEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL USW, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 5471 5144 1 6 
136 2 100 i 375 99 221 004 RF ALLEMAGNE 1978 840 322 
47 
4 118 006 ROYAUME-UNI 2921 6 58 6 2 2682 30 96 7256 036 SUISSE 9846 1830 43 312 4 346 51 400 ETAT5-UNIS 3444 973 78 44 1 2344 
1000 M 0 N DE 24111 7873 381 1109 161 7 709 2708 795 266 10102 
1010 INTRA-CE 10458 5990 381 70 158 5 212 2684 405 214 341 1011 EXTRA-CE 13652 1878 1039 8 3 497 25 390 53 9761 
1020 CLASSE 1 13397 1830 1016 8 1 462 25 390 53 9614 
1021 A E L E 9867 1830 43 8 312 21 346 51 7258 
7108 ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEM~MANUFACTURED 
GOLDPLAmERUNGEN, UNBEARBErrET ODER ALS HALBZEUG 
7108.00 ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
GOLDPLAT11ERUNGEN, UNBEARBErrET ODER ALS HALBZEUG 
004 RF ALLEMAGNE 3975 128 2!i 76 1120 1172 907 202 1541 400 ETAT5-UNIS 1740 403 64 20 52 
1000 M 0 N DE 6438 152 2 188 504 1138 1213 1129 226 1886 
1010 INTRA-CE 4298 152 1 46 77 1132 41 1036 206 1607 
1011 EXTRA-CE 2138 1 140 427 7 1172 92 20 279 
1020 CLASSE 1 2100 1 102 427 7 1172 92 20 279 
7109 PLATINIUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
PLATIN, PLATINBEIMETALLE, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBErrET ODER ALS HALBZEUG 
7109.01 POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS 
PULVER AUS PLATIN ODER -lEGIERUNGEN 
001 FRANCE 8568 18 
79 
439 8111 
002 BELG.-LUXBG. 5110 69 97 4865 




8422 004 RF ALLEMAGNE 6120 618 5162 
005 ITALIE 6930 
13 15 581i 3467 129 
6930 
006 ROYAUME-UNI 9435 1744 028 NORVEGE 1744 
3 i 2 2 036 SUISSE 5692 5684 
048 YOUGOSLAVIE 1683 
275 337 1o4 
1683 
056 U.R.S.S. 892 176 
058 RD.ALLEMANDE 651 
11291 620 651 390 AFR. DU SUD 31557 
3899 
19646 
400 ETAT5-UNIS 8085 443 3743 
1000 M 0 N DE 107025 98 15 10073 27322 107 1544 67865 
1010 IN TRA-CE 55858 94 15 5898 15175 i 1 922 33551 1011 EXTRA-CE 51368 3 4175 12147 106 622 34314 
1020 CLASSE 1 49295 3 3900 11734 1 2 622 33033 
1021 A E L E 7438 3 1 
337 
1 2 2 7429 
1040 CLASSE 3 1989 275 104 1273 
7109.11 UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
PLA TIN UNO -lEGIERUNGEN, UNBEARBErrET, AUSGEN. PULVER 
001 FRANCE 4539 1369 1220 29 
s6 326 955 640 002 BELG.-LUXBG. 1997 
1034 
416 183 769 573 







004 RF ALLEMAGNE 9477 24 
a5 376 3964 005 ITALIE 12000 583 
8 19 3130 
1970 22 12395 715 9362 006 ROYAUME-UNI 103573 5967 66967 14350 
011 ESPAGNE 681 226 455 
1479 028 NORVEGE 10599 7856 1264 4 030 SUEDE 1073 
328 
1069 203 1057 1542 17eB 036 SUISSE 52921 47689 314 
052 TURQUIE 809 
14973 486 4082 342 809 056 U.R.S.S. 19883 
062 TCHECOSLOVAQ 741 741 
068 BULGARIE 862 862 4 2262 2282 53i 78 4039 390 AFR. DU SUD 118300 4338 109104 400 ETAT5-UNIS 21706 3020 30 9996 68 4254 
720 CHINE 4564 1840 659 463 2065 740 HONG-KONG 3304 27 177 2637 
1000 M 0 N DE 394762 13684 10 273618 123 6378 40498 22 16358 5226 36847 
1010 INTRA-CE 158593 8976 10 86128 88 3427 20707 22 15748 4368 19119 
1011 EXTRA-CE 236169 4708 187490 34 2952 19791 2608 859 17727 
1020 CLASSE 1 206164 4708 168757 34 2465 14614 2266 396 12924 
1021 A E L E 65001 328 56634 203 2320 1550 318 3648 
1030 CLASSE 2 3758 121 486 438 342 463 2738 1040 CLASSE 3 26245 18611 4741 2065 
7109.13 SEM~MANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
G 97 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consigAment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal j 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~ ~~?tfJ~~~~ 5 2 2 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











7109.15 SEMI-MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7109.17 SEMI-MANUFACTURED PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
FEUIUES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGES DE PLATINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
7109.18 SEMI-MANUFACTURED PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.1S-17 
PLATINE ET AWAGES, MI-OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7109.22 POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














7109.23 UNWROUGKT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 6 4 006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY i i 038 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 10 9 
390 SOUTH AFRICA 3 2 
400 USA 3 1 
1000 W 0 R LD 28 18 
1010 INTRA-EC 8 5 
1011 EXTRA·EC 19 13 
1020 CLASS 1 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1040 CLASS 3 10 9 
7109.25 SEMI-MANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.18 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















7110 ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX, BRUT OU MI-OUVRE 

































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espal\a 1 France 1 Ireland 1 ltalia I NedeMand I PoMugal I UK 
7109.13 MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UNO PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UNO BAENDER, DICKE >0, 15 MM, AUS PLAT1N ODER PLATINLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3978 83 14 1251 5 40 1385 4 1196 002 BELG.-LUXBG. 1596 
371 
2 242 1i 854 18 403 95 003 PAY5-BAS 11031 1184 8664 
27 
5 1 650 004 RF ALLEMAGNE 6161 762 420 55 561 2328 1458 56 494 005 ITALIE 672 
571 441 1102 
88 501 81 1 1 006 ROYAUME-UNI 5865 
10i 
1641 1i 924 1098 11 036 SUISSE 32840 72 1523 12070 3384 5 13121 209 36 2319 036 AUTRICHE 2553 6 2540 7 390 AFR. DU SUD 1754 
62 49 
1339 204 405 16 100 loS 400 ETAT5-UNIS 1570 219 116 105 596 
1000 M 0 N DE 69060 1971 3648 27771 27 326 7372 469 16537 4646 115 5958 1010 INTRA-CE 29616 1787 2061 11548 27 224 3563 79 3370 4425 79 2453 1011 EXTRA-CE 39447 184 1587 16223 102 3811 410 13167 421 36 3506 1020 CLASSE 1 38936 140 1587 16215 102 3735 410 13167 421 36 3123 1021 A E L E 35435 78 1538 14630 101 3391 5 13121 210 36 2325 
7109.15 SEMI-MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS PLA TIN UND .LEGIERUNGEN 
1000 M 0 N DE 1235 116 192 137 102 52 32 78 525 1010 INTRA-CE 572 116 189 3 102 51 32 78 
s25 1011 EXTRA-CE 663 3 134 1 1020 CLASSE 1 662 3 133 1 525 1021 A E L E 619 3 127 1 488 
7109.17 SEMI-MANUFACTURED PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
FOUEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS PLA TIN ODER PLA TINLEGIERUNGEN 
1000 M 0 N DE 671 49 8 198 1 136 113 66 99 1010 INTRA-CE 469 6 2 166 i 81 31 64 98 1011 EXTRA-CE 200 42 6 12 65 82 1 1 
7109.18 SEMI-MANUFACTURED PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.13-17 
PLATIN UNO -lEGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 BIS 17 EHTHALTEN 






2249 84 004 RF ALLEMAGNE 1164 
4 7 79 
214 124 299 006 ROYAUME-UNI 818 10 19 133 565 
956 007 lALANDE 958 
286 27 227 212 036 SUISSE 2926 2172 
1000 M 0 N DE 9063 544 80 246 287 79 734 39 3150 3901 1010 INTRA-CE 6053 247 53 244 282 79 507 39 2939 1662 1011 EXTRA-CE 3011 297 27 4 4 227 212 2239 1020 CLASSE 1 3003 297 27 4 4 227 212 2231 1021 A E L E 2926 266 27 1 1 227 212 2172 
7109.22 POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 
PULVER AUS PLA TINBEIMET ALLEN UNO IHREN LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2137 225 
sU 10 537 1364 002 BELG.-LUXBG. 4238 4 369 100 3694 003 PAY5-BAS 7826 4494 36 
1&2 
2739 004 RF ALLEMAGNE 2756 5 385 542 1661 005 ITALIE 1932 
9 23 6066 183 :i 28 281 1749 006 ROYAUME-UNI 8270 1660 
352 028 NORVEGE 1052 700 13 9 036 SUISSE 4000 
6098 3li 3977 056 U.R.S.S. 9603 2946 
29:i 
521 390 AFR. DU SUD 29331 4291 6653 18093 400 ETATS-UNIS 12885 1821 1051 3351 6661 404 CANADA 12150 33 12117 624 ISRAEL 1912 6 1912 720 CHINE 914 908 
1000 M 0 N DE 99424 21 23 24149 13809 8 773 4633 56007 1010 INTRA-CE 27158 19 23 11154 3055 3 716 980 11207 1011 EXTRA-CE 72267 1 12995 10755 5 57 3653 44900 1020 CLASSE 1 59820 1 6890 7792 5 19 3653 41459 1021 A E L E 5299 1 722 13 5 9 4549 1030 CLASSE 2 1929 
6105 
17 3li 1912 1040 CLASSE 3 10518 2946 1429 
7109.23 UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 
PLATINBEIMETALLE UNO IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 




2 60 132 003 PAY5-BAS 3364 1527 88 244 
398 
1475 004 RF ALLEMAGNE 2023 4 
s6 454 811 356 005 ITALIE 2399 113 
5i 1s 131:i 602 1B:i 9785 529 1628 006 ROYAUME-UNI 37399 757 21767 2939 
500 028 NORVEGE 3293 34 1877 13:i 572 818 310 4 036 SUISSE 4470 3175 13 229 056 U.R.S.S. 38160 32168 35 354 4762 153 688 366:i 390 AFR. DU SUD 17294 10222 
145 
147 1974 1288 
400 ETATS-UNIS 4265 2960 6 6 1128 
1000 M 0 N DE 117505 1358 88 75360 393 2438 11961 183 13886 1963 9859 
1010 INTRA-CE 49442 1355 54 24588 81 1358 4357 183 12113 1251 4106 
1011 EXTRA-CE 68063 34 50794 313 1080 7604 1773 712 5753 
1020 CLASSE 1 29466 34 18383 277 725 2806 1620 4 5617 
1021 A E L E 7885 34 5175 133 572 831 310 4 826 
1040 CLASSE 3 38345 32333 35 354 4762 153 708 
7109.25 SEMI-MANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.18 
HAL8ZEUG AUS PLA TINBEIMET ALLEN UNO -lEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1189 20 41 334 18 734 99 277 002 BELG.-LUXBG. 1358 
85 1154 
137 263 624 
003 PAYS-BAS 2527 308 
18 26i 
885 
1186 67:i 7 
115 
004 RF ALLEMAGNE 4152 467 311 
619 
729 3666 500 006 ROYAUME-UNI 5958 728 
267 li 00 31 69 499 332 116i 036 SUISSE 5237 37 408 1466 65 1664 53 





400 ETAT5-UNIS 9665 7130 23 276 209 523 
1000 M 0 N DE 35714 1502 1734 11305 58 479 4355 3680 2667 6042 490 3404 
1010 INTRA-CE 15256 1300 1465 1110 18 261 2026 3680 1273 2169 438 1516 
1011 EXTRA-CE 20456 202 269 10195 37 217 2329 1394 3872 53 1888 
1020 CLASSE 1 19011 202 269 10195 37 217 2327 1394 2431 53 1686 
1021 A E L E 5243 37 269 411 6 90 1466 65 1664 53 1162 
1040 CLASSE 3 1394 2 1392 
7110 ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLATIN· UND PLATINBEIMETALLPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7110.00 ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
G 99 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
7110.00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX, BRUT OU MI.OUVRE 
88l ~~~ECR"MANY 1~ 1S 
036 SWITZERLAND 3 2 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











7111 GOLDSMITHS', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS METAL 
CENDRES D'ORFEVRE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX 
711101o, ~m~~~NR~~~~~'rR'fE,EI'ff~~~ER WASTE AND SCRAP OF GOLD 
DE: ~~~f~~MJ~~W ~y~E~~~P~M: 
001 FRANCE 15 
002 BELG.·LUXBG. 39 




004 FR GERMANY 8 
007 IRELAND 4 
008 DENMARK 7 
028 NORWAY 5 




032 FINLAND 7 




260 TOGO i 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 17 
404 CANADA 7 
412 MEXICO 4 
j 
4 
500 ECUADOR i 504 PERU 
512 CHILE 47 




628 JORDAN 1 
647 U.A.EMIRATES 1 
706 SINGAPORE 2 
728 SOUTH KOREA 1 
740 HONG KONG 2 
977 SECR.INTRA 0 36 36 
1000 W 0 R L D 378 
1010 INTRA·EC 150 
1011 EXTRA-EC 192 
1020 CLASS 1 110 
1021 EFTA COUNTR. 84 
1030 CLASS 2 82 
1031 ACP~66) 13 
1040 CLA S 3 
5 158 2 





71110~: ~m~~~NR~~~~~~Iif~E1'ff~~~&WER WASTE AND SCRAP OF PLATINUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP 
DE: ~~~~MJ~~w ~.fsE~~~LATINE ET DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE 
001 FRANCE 
19 7 002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 12 11 
~ ~~~'f<~~~NJM . 10 7 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 
009 GREECE i 010 PORTUGAL 
28 011 SPAIN 28 
028 NORWAY 2 1 
030 SWEDEN 6 5 
032 FINLAND 2 11i 036 SWITZERLAND 19 
036 AUSTRIA 








3 3 390 SOUTH AFRICA 




512 CHILE 2 624 ISRAEL 




728 SOUTH KOREA 4 4 732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 3 800 AUSTRALIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 157 121 2 
101 0 INTRA·EC 77 57 1 
1011 EXTRA·EC 80 84 1 
1020 CLASS 1 52 40 
1021 EFTA COUNTR. 29 25 
1030 CLASS 2 4 1 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 23 23 
7111.90 ~r;~:~~:63/PUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PLATINUM OR METALS OF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~v~~~Jj~~~~ ~.fsE~~rf[:lrRES METAUX PRECIEUX QUE DE L'OR, PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE 
001 FRANCE 53 6 
002 BELG.·LUXBG. 30 13 2 003 NETHERLANDS 248 
18 
198 4 004 FA GERMANY 81 
327 
7 
006 UTD. KINGDOM 331 4 
007 IRELAND 48 23 i 008 DENMARK 74 17 































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaril I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7110.00 PLATIN- UND PLATINBEIMETALLPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
001 FRANCE 715 
117 
45 670 004 RF ALLEMAGNE 1099 158 39 3i 4 752 036 SUISSE 894 122 758 2 1 13 
1000 M 0 N DE 2876 158 7 2 341 638 14 33 5 1479 1010 INTRA..CE 1902 158 j 2 218 42 14 31 4 1436 1011 EXTRA..CE 974 122 796 2 1 i 43 1020 CLASSE 1 967 7 122 796 2 1 1 36 1021 A E L E 914 122 758 2 1 33 
7111 GOLDSMITHS', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS METAL 
EDELMETALLASCHE UND -GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, VON EDELMETALLE 
711101': ~m~~~NR~;~~~~E~\~~~L~ER WASTE AND SCRAP OF GOLD 
ASCHE UND GEKRA~ BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT, VON GOLD 
DE: OHNE BESTIMMTE LAE DER 
001 FRANCE 2222 761 458 8 995 002 BELG.-LUXBG. 7167 
899 
2819 86 3550 798 003 PAY8-BAS 8147 5768 444 1394 004 RF ALLEMAGNE 1155 132 
62 
579 007 lALANDE 1369 3040 1307 008 DANEMARK 4777 
1sS 
773 964 028 NORVEGE 1737 1162 390 030 SUEDE 13620 86 8619 
18 
4915 032 FINLANDE 807 36 103 176 290 4100 327 450 036 SUISSE 8973 19 2749 2 1360 048 YOUGOSLAVIE 1045 817 228 068 BULGARIE 679 679 
632 260 GUINEE 632 
1265 280 TOGO 1265 
5958 390 AFR. DU SUD 6307 
178 10 
351 
400 ETATS-UNIS 8735 
1osB 
8547 
404 CANADA 2785 1727 
412 MEXIOUE 1245 1245 
500 EOUATEUR 2534 2534 
504 PEROU 1126 1126 
13913 512 CHILl 16190 2277 
516 BOLIVIE 3912 2970 942 
628 JORDANIE 5588 5588 647 EMIRATS ARAB 11668 
1678 
11668 
706 SINGAPOUR 15841 14163 
728 COREE DU SUD 1471 1457 14 
740 HONG-KONG 7528 
48149 
7528 
977 SECR.INTRA 0 48149 
1000 M 0 N DE 190201 2080 393 94449 317 5544 13 568 7127 2 79708 
1010 INTRA..CE 25751 1862 1 10438 
317 
342 13 
sa8 7047 2 6048 1011 EXTRA..CE 116302 218 392 35862 5203 80 73660 
1020 CLASSE 1 44328 215 392 20761 290 4226 555 80 17809 
1021 A E L E 25346 36 392 12910 290 4196 327 80 
2 
7115 
1030 CLASSE 2 70861 13993 26 976 13 55851 
1031 ACP~66~ ' 2535 
4 
343 659 2 1531 
1040 CLA S 3 1112 1108 
7111.20 SWEEPING~RESIDUE~LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PLATINUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP 
DE: BREAKDOW BY COU RIES INCOMPLETE 
ASCHE UND GEKRA~ BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, VON PLATIN UND -BEIMETALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAE DER 
001 FRANCE 4067 517 314 343 958 2706 11 170 002 BELG.-LUXBG. 9424 
6747 
4891 1259 2318 
003 PAY8-BAS 27175 9884 5254 
2 
5290 
004 RF ALLEMAGNE 9547 5 




006 ROYAUME-UNI 15532 224 11211 
4824 007 lALANDE 4824 
2443 135 008 DANEMARK 3045 46 467 009 GRECE 2690 2650 
2403 010 PORTUGAL 4310 188 1719 4:i 011 ESPAGNE 4112 
2 
1022 2776 271 
028 NORVEGE 1791 
914 
1139 650 
030 SUEDE 4996 206 745 3131 
032 FINLANDE 8015 335 49 2094 608 55 5872 036 SUISSE 3989 2186 805 
036 AUTRICHE 3378 2608 400 207 165 
048 YOUGOSLAVIE 7367 863 815 3276 2433 
052 TUROUIE 5346 1 102 5243 
062 TCHECOSLOVAO 1231 1020 211 
064 HONGRIE 5097 5029 68 
068 BULGARIE 773 3366 773 17 208 ALGERIE 3397 
212 TUNISIE 2137 8 
ss5 2129 121i 3006 220 EGYPTE 4866 
378 ZAMBIE 721 
894 
721 
362 ZIMBABWE 908 
1868 
14 
390 AFR. DU SUD 4457 2439 
100 
150 
400 ETATS-UNIS 39706 6933 15908 16759 
404 CANADA 2449 1277 
1598 
1172 
412 MEXIOUE 2153 555 
480 COLOMBIE m 268 509 
512 CHILl 562 582 
97 373 1635 624 ISRAEL 2380 75 
662 PAKISTAN 3677 3677 
701 MALAYSIA 544 
1532 
544 
706 SINGAPOUR 1579 47 
720 CHINE 1158 1158 
728 COREE DU SUD . 536 
1555 
536 
732 JAPON 1896 341 
736 T'AI-WAN 976 976 
740 HONG-KONG 1355 
198 
1355 
800 AUSTRALIE 2213 2015 
977 SECR.INTRA 0 1400 1400 
1000 M 0 N DE 209301 12131 348 60979 3107 24570 37363 1767 69036 
1010 INTRA..CE 85041 7493 2 25394 555 20265 13962 1529 15841 
1011 EXT RA-CE 122881 4638 348 34185 2552 4308 23401 236 53195 
1020 CLASSE 1 65961 1250 346 22282 1929 21416 36736 





1030 CLASSE 2 28124 3388 4966 2377 1584 13019 
1031 ACP!F~ 1714 937 2 402 775 1040 CLA S 3 8777 6937 1436 
7111.90 ~~~:w:~:~~j.DUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PLATINUM OR METALS OF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ASCH\ GEKRA~BFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLEN, AUSG. AUS GOLD, PLATIN UND PLATINBEIMETALLEN 
DE: OHNE ESTIMMTE ENDER 
001 FRANCE 1549 45 486 21 46 468 62 467 002 BELG.-LUXBG. 1102 
1sS 
199 117 15 731 
003 PAY8-BAS 6516 
5 





006 ROYAUME·UNI 4945 129 11 689 2 
637 007 lALANDE 1474 837 46 008 DANEMARK 5762 1287 4434 
011 ESPAGNE 1861 4 1812 44 
G 101 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EM{Jc5a J Espa~a 1 France I Ireland I 11alia 
7111.90 
028 NORWAY 31 8 21 
030 SWEDEN 78 7 57 
032 FINLAND 14 4 
37 038S ZEALAND 223 158 
038A 80 n 
060 5 5 
382 ZIMBABWE 5 5 
390 SOUTH AFRICA 9 4 
16 400 USA 2921 2830 
404 CANADA 65 63 
412 MEXICO 11 11 
5 442 PANAMA 5 
504 PERU 24 
12 
22 
512 CHILE 17 9n SECR.INTRA 0 116 116 
1000 W 0 R L D 4619 34 4004 41 91 101 
1010 INTRA-EC 927 18 589 4 72 42 
1011 EXTRA-EC 3578 16 3300 37 18 59 
1020 CLASS 1 3468 16 3257 17 39 
1021 EFTA COUNTR. 427 16 317 
37 
1 37 
1030 CLASS 2 104 36 2 20 
1031 ACP~66) 15 5 10 
1040 CLA S 3 8 8 
7112 ARTICLES OF JEWEllERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARnES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7112.11 ARTICLES AND PARTS OF SILVER JEWELLERY 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE ET LEURS PARnES, EN ARGENT 
001 FRANCE 4 4 
11 002 BELG.-LUXBG. 12 
:i 2 003 NETHERLANDS 6 
:i 
1 
004 FR GERMANY 14 1 20 8 7 005 ITALY 56 1 3 
2 006 UTD. KINGDOM 2 
008 DENMARK 
009 GREECE 4 4 010 PORTUGAL 
2 2 8 011 SPAIN 16 
032 FINLAND 1 1 
038 SWITZERLAND 
11 10 038 AUSTRIA 
060 POLAND 1 
062 CZECHOSLOVAK 
1 i 373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
5 2 400 USA 
412 MEXICO 1 
1 664 INDIA 3 
669 SRI LANKA 1 5 :i 1 17 1 680 THAILAND 45 11 
700 INDONESIA 4 2 2 
736 TAIWAN 2 2 
ri 8 740 HONG KONG 87 1 
1000 W 0 R L D 284 15 8 47 14 135 3 17 
1010 INTRA-EC 115 9 5 24 13 29 2 1 
1011 EXTRA-EC 169 7 3 23 1 106 1 16 
1020 CLASS 1 19 4 10 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 j :i 2 10 1:i 1030 CLASS 2 146 18 94 
1031 ACP~66) 1 1 
2 1040 CLA S 3 4 1 
7112.19 ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF PRECIOUS METALS OTHER THAN SILVER 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX SF EN ARGENT 
001 FRANCE 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 4 2 003 NETHERLANDS 2 
1 004 FR GERMANY 13 3 
15 4 005 ITALY 59 8 5 
10 006 UTD. KINGDOM 10 
008 DENMARK 
009 GREECE 




032 FINLAND 9 j 038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 




604 LEBANON 6 624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
847 U.A.EMIRATES 
849 OMAN 4 664 INDIA 
680 THAILAND 2 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 4 706 SINGAPORE 
720 CHINA 1 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
2 1 740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 130 13 21 5 17 12 3 
1010 INTRA·EC 94 13 16 5 9 10 2 
1011 EXTRA-EC 38 5 8 2 2 
1020 CLASS 1 17 1 7 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 7 
1030 CLASS 2 18 2 1 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 2 2 
7112.20 ARTICLES AND PARTS OF JEWEllERY OF ROLLED PRECIOUS METALS 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PAECIEUX 
001 FRANCE 3 8 002 BELG.·LUXBG. 10 
2 004 FR GERMANY 5 
7 
1 
005 ITALY 13 5 1 
011 SPAIN 1 1 
038 SWITZERLAND 2 
2 400 USA 11 
102 
Import 





















5 13 26 
























Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J Ita II a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7111.90 
028 NORVEGE 2226 1201 994 31 030 SUEDE 5079 556 2471 
41 




1043 038 SUISSE 5735 3381 1764 038 AUTRICHE 2326 2288 40 060 POLOGNE 863 863 382 ZIMBABWE 918 918 
62 390 AFR. DU SUD 887 243 3 825 1116 13 5 400 ETATS-UNIS 88703 62470 2853 404 CANADA 8092 7605 487 412 MEXIOUE 3850 3850 634 442 PANAMA 634 
100 504 PERDU 2998 
2399 
2716 112 512 CHILl 3999 1600 977 SECR.INTRA 0 20872 20872 
1000 M 0 N DE 157616 1895 1811 121941 3531 7835 14 1303 238 19050 1010 INTRA-CE 28570 1559 6 11198 130 6260 14 661 190 8554 1011 EXTRA-CE 108174 336 1805 89873 3401 1576 642 45 10498 1020 CLASSE 1 93194 290 1805 80935 1294 457 45 8368 1021 A E L E 16657 48 1801 9274 
3401 
166 398 41 4931 1030 CLASSE 2 13830 48 7938 280 185 1980 
1031 ACP~66~ 979 948 2 25 4 1040 CLA S 3 1148 1000 148 
7112 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, AUS EDELMETALLEN ODER -PLAmERUNGEN 
7112.11 ARTICLES AND PARTS OF SILVER JEWELLERY 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON AUS SILBER 
001 FRANCE 1889 669 11 587 2 380 
2766 









951 46 206 004 RF ALLEMAGNE 9751 1526 2656 
13475 
181 2896 289 1140 DOS ITALIE 26147 604 522 210 2877 2633 50 
255 
317 1309 4150 006 ROYAUME-UNI 1668 44 140 767 23 42 374 18 5 
223 008 DANEMARK 833 10 
1 
520 3 54 19 
29 




99 011 ESPAGNE 7920 693 930 946 3736 74 108 1145 032 FINLANDE 2374 48 428 1888 
3 995 10 6 123 038 SUISSE 2008 93 36 167 
12 
585 038 AUTRICHE 2031 17 14 1932 29 26 36 1 10 060 POLOGNE 680 13 61 371 175 12 062 TCHECOSLOVAQ 589 48 444 98 1 373 MAURICE 664 632 32 
756 390 AFR. DU SUD 763 20 36 5 eO 4~~ 65 1077 43 1 400 ETATS-UNIS 4518 2079 646 412 MEXIQUE 524 48 3 132 j 20 1 134 12 105 664 INDE 871 36 207 23 18 479 16 85 669 SRI LANKA 676 
1344 1aa0 
663 
57 30 9946 4 1 5 7 680 THAILANDE 28233 9304 649 819 4200 
700 INDONESIE 1457 14 20 674 
6 
42 29 521 39 118 736 T'AI-WAN 1131 2 12 1038 5 13 38 14 1 740 HONG-KONG 5034 188 23 1563 2450 597 38 179 
1000 M 0 N DE 110257 5986 7417 40098 317 4126 27379 631 5453 3088 1613 14091 101 0 INTRA-CE 55472 4146 4458 18027 221 3808 12512 549 899 1908 1603 7341 1011 EXTRA-CE 54787 1840 3018 22072 95 319 14867 82 4555 1178 11 8750 1020 CLASSE 1 12588 190 172 6451 2 91 1513 17 1824 48 9 1609 1021 A E L E 6744 169 680 4050 
93 
6 1024 12 668 
965 
7 128 1030 CLASSE 2 39874 1619 2027 14657 217 12651 5 2596 5024 
1031 ACP~66~ 687 31 7 633 11 34 2 145 2 116 1040 CLA S 3 2325 219 964 11 703 134 
7112.19 ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF PRECIOUS METALS OTHER THAN SILVER 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON AUS EDELMETALLEN, AUSGEN.SILBER 
001 FRANCE 99488 6039 69 9452 3 502 
3785 
12 5394 53 28 17936 002 BELG.-LUXBG. 13485 
1721 
1035 1243 5 12 375 3510 3520 003 PAYS-BAS 4637 70 1816 
s6 8 478 263 30 2873 374 514 004 RF ALLEMAGNE 44462 8988 4739 
119174 
175 11315 3149 12528 005 ITALIE 306372 22980 m 179 3428 48193 426 2333 4349 1871 106395 006 ROYAUME-UNI 23785 438 190 7253 2 69 6363 7095 29 15 
129 008 DANEMARK 604 45 412 8 8 
482 
2 






25 606 010 PORTUGAL 1870 10 501 543 76 17 946 390 011 ESPAGNE 22246 2714 966 2888 10040 313 187 489 3709 024 ISLANDE 610 laO 2s0 5 5 16 182 423 028 NORVEGE 951 428 31 
8 
41 




24 038 SUISSE 113863 4579 356 16309 40173 9024 42772 
038 AUTRICHE 4887 496 159 3303 539 366 4 46 052 TUROUIE 1362 loS 2 1281 4 15 20 056 U.R.S.S. 4565 4 4453 20 3 2257 390 AFR. DU SUD 2415 
244 298 135 1 297 163 7637 134 400 ETATS-UNIS 39968 2783 10166 10 18235 
404 CANADA 2139 65 38 26 1 3 24 2 1980 
442 PANAMA 757 36 170 757 187 1 s20 508 BRESIL 1616 102 
604 LIBAN 1160 182 
25 
77 765 
s4 25 286 136 624 ISRAEL 25222 91 4571 
11 
2598 17572 
632 ARABIE SAOUD 8859 817 6 1268 21 6678 





647 EMIRATS ARAB 22856 15 155 21355 
649 OMAN ·1404 
171 6 4 2 6 
1404 
664 INDE 14728 
376 66 12 29 
14539 
680 THAILANDE 21758 10726 5477 674 474 3922 
701 MALAYSIA 3804 2 30 2999 2 171 
703 BRUNEI 41021 96 221 73 3 19 41021 706 SINGAPOUR 26060 25654 
720 CHINE 8374 1 
1 
8029 20 8 4 329 7 732 JAPON 3641 11 265 1482 241 1617 
736 T'Al-WAN 3172 
177 a3 164 4 si 3006 1 2 366 2 10033 740 HONG-KONG 29187 14129 2110 2223 
1000 M 0 N DE 918764 51827 9768 219595 858 5032 152100 8364 33821 13258 3250 421095 
1010 INTRA-CE 521272 42998 7992 143237 842 4309 81102 8135 12045 11407 3228 205979 
1011 EXTRA-CE 397423 8809 1174 76357 18 721 70951 230 21517 1850 22 215116 
1020 CLASSE 1 176187 5561 1551 28757 1 616 52713 168 17951 619 20 68210 
1021 A E L E 125261 5308 1249 24118 
15 
262 40801 62 9719 402 4 43398 1030 CLASSE 2 207839 3119 217 34812 105 18203 3297 1225 2 146782 
1031 ACP~66~ 1192 2 6 449 153 1 4 563 1040 CLA S 3 13396 109 12788 36 329 5 123 
7112.20 ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF ROLLED PRECIOUS METALS 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, AUS EDELMETALLPLAmERUNGEN 
001 FRANCE 1552 722 22 420 3 28 
2596 
263 39 2 53 
002 BELG.-LUXBG. 2863 
399 
4 2 62 23 116 19 7 237 004 RF ALLEMAGNE 2356 338 
sot 178 1023 31 j 190 DOS ITALIE 1798 43 9 8 896 264 
18 
6 58 
011 ESPAGNE 1122 279 21 24 2 
1 
692 22 26 38 




30 111 133 
400 ETAT5-UNIS 1577 48 56 344 507 78 55 16 427 
G 103 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nede~and I Portugal I 
7112.20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















7113 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL, OTHER 
THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO 71.12 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7113.10 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS METAL 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 8 5 
OD3 NETHERLANDS 13 1 
004 FR GERMANY 2 20 5 2 005 ITALY 30 
006 UTD. KINGDOM 16 10 
008 DENMARK 2 2 
010 PORTUGAL 1 1 
D36 SWITZERLAND 8 
056 SOVIET UNION 
25 8 5 400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
7D3 BRUNEI 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 117 3 11 45 7 4 
1010 INTRA-EC 74 2 1 38 6 2 
1011 EXTRA·EC 42 1 10 7 1 1 
1020 CLASS 1 35 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 
1D30 CLASS 2 3 
1040 CLASS 3 2 
7113.20 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS METAL 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
005 ITALY 16 2 8 
006 UTD. KINGDOM 33 14 5 
1000 W 0 R L D 198 38 2 22 
1010 INTRA-EC 79 21 
2 
13 
1011 EXTRA-EC 120 18 9 
1020 CLASS 1 9 
18 
2 2 
1030 CLASS 2 112 8 
7114 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7114.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.11 OR 19 OR 7113.10 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 5 
002 BELG.-LUXBG. 2 
~ ~~Tct'.f~~~~~s 20 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM 31 
D32 FINLAND 8 
D36 SWITZERLAND 28 
~ ~~fTRIA 6 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















7114.20 OTHER ARTICLES OF ROLLED PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.20 OR 7113.20 
AUTRES OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 18 3 
004 FR GERMANY 25 19 
D36 SWITZERLAND 11 1 
400 USA 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































7115 ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 
RECONSTRUCTED) 
OUVRAGES EN PERLE& FINES, EN PIERRE$ GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
7115.11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
OUVRAGES EN PERLES FINES SIMPL ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
D36 SWITZERLAND i i 720 CHINA 2 6 732 JAPAN 13 5 
740 HONG KONG 4 4 
1000 W 0 R L D 42 11 2 6 1010 INTRA-EC 
42 1i 2 6 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 13 5 2 6 1021 EFTA COUNTR. 26 4 1030 CLASS 2 






7115.19 ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES 



























1000 W 0 R L D 18 10 5 2 
~g~~ lrx\':.~~~ 18 10 5 2 
1~ g~~~ ~ 17 10 4 i 2 







































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Porlugal I UK 
7112.20 
1000 M 0 N DE 14031 1667 590 1835 78 1653 5367 210 667 345 34 1585 
1010 INTRA-CE 10825 1489 456 1152 75 1142 4865 155 377 136 34 844 
1011 EXTRA-CE 3207 178 134 682 3 511 503 55 290 209 842 
1020 CLASSE 1 2490 140 118 546 3 509 194 50 212 138 580 
1021 A E L E 695 88 36 48 1 113 8 151 111 141 
1030 CLASSE 2 672 37 11 130 3 309 5 45 71 61 
7113 M~Jo%~ ~ftB~~~~RH~k~f:g~~r11ARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL, OTHER 
GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND TEILE DAVON, AUS EDELMETALLEN ODER .PLAmERUNGEN 
7113.10 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, DF PRECIOUS METAL 
GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND mLE, AUS EDELMETALLEN 
001 FRANCE 1979 152 31 989 36 
5 
3 69 12 687 
003 PAY5-BAS 1767 523 1 473 z; 9 1o4 191 3 765 004 RF ALLEMAGNE 4799 107 176 2683 44 19 4163 005 ITALIE 4415 74 10 514 476 9 
1306 
39 401 165 
006 ROYAUME-UNI 4594 22 683 2139 25 57 308 21 33 





010 PORTUGAL 562 63 295 32 44 1s 19 141 036 SUISSE 6863 9 589 3 141 606 5418 
056 U.R.S.S. 654 
7 64 27 29 sci 5 23 1346 17 604 400 ETAT$-UNIS 3865 850 138 1329 
632 ARABIE SAOUD 618 616 
703 BRUNEI 809 
2 1s 10 2 1 11 
809 
740 HONG-KONG 836 795 
1000 M 0 N DE 35752 1059 1048 9978 50 791 1108 353 2578 1734 601 18452 
1010 INTRA-CE 19663 884 905 7582 50 849 613 348 1600 304 561 6187 
1011 EXTRA-CE 16091 175 144 2418 143 494 5 978 1430 40 10266 
1020 CLASSE 1 11532 98 129 1848 53 238 5 823 1372 39 6927 
1021 A E L E 7407 63 63 964 7 142 670 15 23 5460 
1030 CLASSE 2 3290 23 14 146 19 242 87 56 1 2702 
1040 CLASSE 3 1268 54 422 71 14 68 2 635 
7113.20 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS METAL 
GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND TEILE, AUS EDELMETALLPLAmERUNGEN 
005 ITALIE 836 63 2 447 13 57 137 48 235 32 25 60 006 ROYAUME-UNI 841 118 4 291 79 68 
1000 M 0 N DE 4566 728 50 1003 13 99 730 53 838 308 48 700 
1010 INTRA-CE 2746 818 18 790 13 97 477 52 378 138 48 123 
1011 EXTRA-CE 1819 109 34 213 1 2 253 1 460 170 578 
1020 CLASSE 1 985 24 32 151 1 2 27 1 24 169 554 
1030 CLASSE 2 819 85 2 61 226 422 23 
7114 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
ANDERE WAREN AUS EDELMETALLEN ODER .PLAmERUNGEN 
7114.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.11 OR 19 OR 7113.10 
ANDERE WAREN AUS EDELMETALLEN 
001 FRANCE 12404 2327 44 516 340 2467 
2405 
380 4443 2 1885 
002 BELG.-LUXBG. 21771 983 275 14 2 11571 4 
7781 
003 PAYS-BAS 3511 26 
424 
2217 
13 228 10761 
4 
004 RF ALLEMAGNE 25915 4034 3964 
4174 
63 2283 38 4107 
005 ITALIE 14634 50 10 56 179 2020 388 8348 155 143 7847 006 ROYAUME-UNI 18494 2837 73 1050 1 20 1942 1831 4 
1483 032 FINLANDE 1489 
107 63 6 1s 74 17o3 67 89 2s 036 SUISSE 5061 1029 
3 
1889 
038 AUTRICHE 2407 1 2403 
2 240 242 7 1ooS 400 ETAT$-UNIS 2251 9 648 97 
624 ISRAEL 786 748 26 12 
1000 M 0 N DE 108477 10374 4468 11562 838 2835 13057 500 9321 29098 217 26209 
1010 INTRA-CE 95557 10230 4366 6502 821 2731 10898 401 8987 28765 192 21686 
1011 EXT RA-CE 12921 144 101 5059 16 104 2163 99 353 333 25 4524 
1020 CLASSE 1 11757 119 94 4205 15 82 2010 99 328 333 25 4447 
1021 A E L E 9253 109 94 3438 15 74 1703 3 67 326 25 3399 
1030 CLASSE 2 1076 24 7 831 1 22 153 17 21 
7114.20 OTHER ARTICLES OF ROLLED PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.20 OR 7113.20 
ANDERE WAREN AUS EDELMETALLPLAmERUNGEN 
001 FRANCE 1124 127 4 10 209 1 112 957 4 9 21 004 RF ALLEMAGNE 2525 1235 22 
19 
34 472 9 423 
038 SUISSE 1609 76 1 2 1 108 968 179 257 
400 ETAT5-UNiS 1859 1 133 120 39 340 2 1223 
1000 M 0 N DE 8474 1603 133 223 213 178 567 28 2950 402 29 2150 
1010 INTRA-CE 4511 1454 89 68 212 44 419 25 1558 42 29 571 
1011 EXTRA-CE 3985 150 44 155 2 134 148 1 1392 359 1580 
1020 CLASSE 1 3749 77 42 153 2 121 146 1 1329 355 1523 
1021 A E L E 1865 76 42 19 2 1 108 974 347 298 
7115 ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 
RECONSTRUCTED) 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, EDEL-, SCHMUCK-, SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
7115.11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER 





740 HONG-KONG 3525 36 15 2578 7 771 104 3 
1000 M 0 N DE 35632 310 487 18178 31 4292 11874 13 1877 48 38 508 
1010 INTRA-CE 889 189 37 114 
31 
9 453 13 
18ri 
36 31 7 
1011 EXTRA-CE 34744 120 430 16084 4283 11422 11 5 501 
1020 CLASSE 1 29840 68 403 12461 4259 10539 1408 5 497 




33 746 39 
7 
1 
3 1030 CLASSE 2 4063 36 2833 24 825 299 
1040 CLASSE 3 1039 17 769 22 58 169 3 1 
7115.19 ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
740 HONG-KONG 2645 771 1085 3 598 128 2 77 
1000 M 0 N DE 4874 813 18 2117 3 26 683 58 218 38 6 894 
1010 INTRA-CE 520 38 16 38 3 26 4 49 26 38 2 309 1011 EXTRA-CE 4349 775 2 2079 679 9 187 4 585 




26 71 8 22 
3 
412 
1030 CLASSE 2 3054 774 1343 602 154 173 
7115.21 NECKLACESEBRACELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
OTHER ACC SSORIES . 
G 105 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7115.21 COLLIERS, BRACELm ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIMPL ENFILEES, SANS ACCESSOIRES 
664 INDIA 3 3 
:i :i 38 736 TAIWAN 59 9 
740 HONG KONG 6 1 1 2 2 
1000 W 0 A L D 78 15 4 3 6 45 
1010 INTRA-EC 
ri i 1s 3 3 i 45 i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 2 i 1 :i 2 5 1 i 1030 CLASS 2 69 14 40 
7115.25 ~Iffe~i:l•o\R~~~~W~c~E~fJ::1i~ ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, AUTRES QUE SIMPL ENFILEES 
004 FR GERMANY 3 2 
036 SWITZERLAND 1 i 400 USA 1 
680 THAILAND 5 j 2 5 24 i 720 CHINA 76 39 
736 TAIWAN 43 5 29 6 2 
740 HONG KONG 14 3 6 4 1 
1000 W 0 R L D 240 3 51 10 115 45 3 2 9 
1010 INTRA-EC 21 1 1 i 10 17 44 3 2 2 1011 EXTRA-EC 220 3 50 98 8 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 42 8 si 20 2 1 1030 CLASS 2 137 5 
1040 CLASS 3 76 7 2 39 24 1 
7115.29 ARTICLES NOT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
OUVRAGES NON EXCLUSIVEMENT EN PIER RES GEMMES; OUVRAGES EN PIERRE$ SYNTHEnQUES OU RECONSTITUEES 
002 BELG.-LUXBG. 12 9 2 
004 FR GERMANY 2 1 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
5 4 680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 26 26 
732 JAPAN 3:i 9 17 4 736 TAIWAN 
4 740 HONG KONG 11 2 2 1 
1000 W 0 R L D 144 38 2 29 2 2 17 3 35 5 10 
1010 INTRA-EC 20 38 i 1 2 11 3 3 1 1 1011 EXTRA-EC 121 28 6 32 4 9 
1020 CLASS 1 5 1 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 96 38 24 2 4 20 j 1030 CLASS 2 
7116 IMITATION JEWELLERY 
BUOUTERIE DE FANTAISIE 
7116.11 WATCH BRACELETS OF BASE METAL 
BRACELETS POUR MONTRES EN METAUX COMMUNS 
004 FR GERMANY 16 3 i 4 2 4 1 005 ITALY 3 1 
2 036 SWITZERLAND 16 1 10 
1 
2 
732 JAPAN 8 1 
:i 10 
3 2 j 1 740 HONG KONG 186 63 48 12 4 37 
1000 WORLD 261 4 5 71 4 12 74 1 23 12 10 45 
1010 INTRA·EC 27 1 3 2 4 2 6 1 2 4 5 1 1011 EXTRA-EC 235 2 2 69 11 68 1 21 8 5 44 
1020 CLASS 1 29 1 4 13 1 4 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 1 
:i 11 
10 2 j 4 2 1030 CLASS 2 198 1 65 53 14 39 
7116.21 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PARTS OF GLASS 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, SF BRACELETS POUR MONTRES, EN METAUX COMMUNS AVEC PARTIES EN VERRE 
001 FRANCE 8 3 
:i 2 
3 002 BELG.-LUXBG. 7 4 2 2 5 6 6 004 FR GERMANY 49 
10 
17 8 
005 ITALY 32 1 8 4 7 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 20 1 8 1 1 6 
007 IRELAND 13 13 
8 011 SPAIN 8 





1 1 2 728 SOUTH KOREA 50 31 7 
736 TAIWAN 39 2 9 2 14 4 1 6 
740 HONG KONG 104 3 63 7 18 7 3 2 
1000 W 0 R L D 614 28 4 212 42 23 179 45 51 28 
1010 INTRA·EC 149 8 2 39 12 12 42 8 13 11 
1011 EXTRA·EC 485 20 2 172 30 11 137 37 38 18 
1020 CLASS 1 168 2 39 18 4 85 13 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 149 2 
2 
32 17 4 77 12 5 
1:i 1030 CLASS 2 247 11 123 13 3 46 15 21 
1040 CLASS 3 53 7 11 4 7 9 11 4 
7116.25 ~'fZ.feWN JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELm, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR PLATINUM 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, EN METAUX COMMUNS, DORES, ARGENTES OU PLATINES, SANS PARTIES EN VERRE, SF BRACELETS P. MONTRES 
001 FRANCE 25 5 4 6 8 
s1 28 
1 3 002 BELG.·LUXBG. 108 
5 i 18 i 7 4 003 NETHERLANDS 50 3 
5 
15 
1 25 i 25 004 FR GERMANY 124 20 11 j 23 31 6 005 ITALY 96 4 3 18 16 39 
5 2 
1 8 006 UTD. KINGDOM 62 1 4 5 4 12 25 3 007 IRELAND 22 4 18 3 1 4 011 SPAIN 35 i i 23 036 SWITZERLAND 4 6 2 4 2 i 036 AUSTRIA 28 4 2 9 i 14 400 USA 61 1 
10 
5 4 7 8 21 664 INDIA 32 3 5 1 12 1 2 1 680 THAILAND 16 2 3 
2 4 6 9 1 1 728 SOUTt1KOREA 545 32 11 234 150 25 78 736 TAIWA 202 9 12 37 5 3 75 11 34 16 740 HONG KONG 607 63 9 120 6 2 218 63 26 99 
1000 W 0 R L D 2085 157 78 478 49 83 680 8 117 148 11 262 1010 INTRA-EC 521 39 23 58 28 60 185 5 31 36 10 48 1011 EXTRA-EC 1548 118 55 418 21 24 495 86 111 2 216 1020 CLASS 1 103 8 3 12 8 10 23 1 23 15 
1021 EFTA COUNTR. 34 8 3 5 4 3 11 
a4 1 1 1030 CLASS 2 1430 107 51 404 13 14 468 86 200 1040 CLASS 3 14 3 1 3 4 1 1 1 
106 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland]_ 'EM66a 1 Espana I France 1 Ireland I ltalia J NedeMand 1 PoMugal I UK 
7115.21 KOLLIERS, ARMBAENDER OD.AND.WAREN, NUR AUS EDEL· OD.SCHMUCKSTEINEN, LEDIGLAUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
664 INDE 1086 8 6 979 
159 
3 34 52 4 736 T'AI·WAN 3583 80 83 1295 28 281 1561 48 5 43 740 HONG-KONG 1181 26 93 517 18 10 279 218 7 13 
1000 M 0 N DE 7581 269 259 3302 180 83 950 14 2276 75 10 183 1010 INTRA..CE 521 139 24 83 2 17 42 4 124 9 3 74 1011 EXTRA..CE 7057 131 236 3219 178 46 908 10 2146 66 6 109 1020 CLASSE 1 749 10 31 351 1 
44 
204 10 92 2 1 47 1030 CLASSE 2 . 5973 116 183 2841 177 835 1855 55 5 62 
7115.25 ~~f~~i:l•JI.R~~~rlc~&~Jllli~ ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
WAREN AUSSCHLIESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREIHT 
004 RF ALLEMAGNE 1386 73 10 Ti 15 20 722 27 80 19 10 430 036 SUISSE 1664 1 
2 
20 2 1 90 3 1473 400 ETATS.UNIS 771 17 38 215 117 379 680 THAILANDE 2748 3 
11 
68 
18 34 2675 808 47 119 720 CHINE 1830 43 210 740 736 T'AI·WAN 3201 37 58 422 16 13 2123 445 10 77 740 HONG-KONG 1625 11 50 229 3 2 477 313 15 525 
1000 M 0 N DE 163T3 254 176 1886 59 150 7998 94 1949 133 20 3654 1010 INTRA..CE 2526 116 42 192 21 40 1152 65 141 20 12 705 1011 EXTRA..CE 13820 138 135 1694 37 110 6846 9 1782 113 8 2948 1020 CLASSE 1 2877 20 14 176 26 489 1 232 3 1916 1021 A E L E 1687 1 11 85 
19 
20 2 1 94 
sci 8 1473 1030 CLASSE 2 9083 75 110 1288 50 5612 8 941 912 1040 CLASSE 3 1857 43 11 230 18 34 744 608 50 119 
7115.29 ARTICLES NOT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
WAREN NICHT AUSSCHLIESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEJNEN; WAREN AUS SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
002 BELG.·LUXBG. 1961 45 22 8 6 6 1386 375 23 i 169 004 RF ALLEMAGNE 2422 
7 
75 41 47 2177 011 ESPAGNE 853 9 13 
15 
796 17 48 11 036 SUISSE 2130 1 23 346 36 188 1473 680 THAILANDE 1557 1009 2 281 247 3 1 14 728 COREE DU SUD 942 918 2 21 
8 2 
1 942 732 JAPON 1013 
7 
31 9 3 44 21 736 T'AI-WAN 2110 8 1060 114 
10 
435 13 426 740 HONG-KONG 881 230 32 165 2 4 119 128 5 188 




1496 1030 CLASSE 2 6350 2177 51 1988 6 53 506 621 37 898 
7116 IMITAnON JEWELLERY 
PHANTASIESCHMUCK 
7116.11 WATCH BRACELETS OF BASE METAL 
UHRARMBAENDER AUS UNEDLEN MET ALLEN 
004 RF ALLEMAGNE 2068 313 385 
316 
2 79 516 12 252 433 33 43 005 ITALIE 556 9 
76 
2 11 90 
891 
9 4 115 036 SUISSE 8063 36 934 33 185 5495 3 82 9 322 732 JAPON 2108 6 9 324 4 3 1452 148 49 10 102 740 HONG-KONG 7561 47 48 2853 75 196 2251 12 477 272 48 1284 
1000 M 0 N DE 22041 525 590 4811 120 523 10225 66 1945 878 268 2090 
1010 IN TRA-CE 3381 368 445 552 8 120 724 40 294 455 192 183 
1011 EXTRA..CE 18840 157 145 4259 112 403 9501 28 1630 424 77 1906 1020 CLASSE 1 10498 49 97 1341 37 201 6959 14 1043 143 25 589 
1021 A E L E 8121 42 80 936 33 199 5501 
12 
893 91 10 336 
1030 CLASSE 2 7904 52 48 2899 75 199 2444 535 274 49 1317 
7118.21 IMITAnON JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PARTS OF GLASS 
PHANT ASIESCHMUCK, AUSGEN. UHRARMBAENDER, AUS UNEDLEN MET ALLEN MIT GLAS 
001 FRANCE 1506 187 44 654 20 160 
207 
4 182 35 27 213 002 BELG.-LUXBG. 705 588 sti 232 151 30 3 1518 196 18 40 004 RF ALLEMAGNE 5748 
1187 
252 1988 571 605 
005 ITALIE 3366 119 32 180 775 965 22 127 20 27 71 006 ROYAUME-UNI 2745 80 1093 52 178 1023 58 77 25 
31 007 IRLANDE 2150 63 1 2013 21 104 2 29 140 011 ESPAGNE 1738 102 906 1327 115 29 26 038 AUTRICHE 17134 332 34 6210 148 6631 2397 308 39 18 062 TCHECOSLOVAQ 3361 309 10 678 15 74 433 
1 
1031 434 8 369 
400 ETATS.UNIS 2184 15 3 977 29 83 798 76 48 1 135 





sci 78 37 664 INDE 729 20 241 27 58 239 74 680 THAILANDE 608 9 
2 
231 2ti 28 330 2 16 20 728 COREE DU SUD 1404 184 842 212 49 20 
2 
41 
736 T'AI-WAN 2141 103 25 661 45 13 772 157 58 305 
740 HONG-KONG 2925 105 12 1706 58 565 295 106 78 
1000 M 0 N DE 50536 2297 240 17714 765 2603 16114 204 5936 2254 300 2089 
1010 INTRA..CE 18427 1177 142 5516 428 1431 5618 88 1859 930 248 996 
1011 EXTRA..CE 32107 1121 98 12198 357 1173 10495 117 4077 1324 54 1093 
1020 CLASSE 1 20587 367 44 7688 185 1022 7998 116 2493 440 41 193 
1021 A E L E 17640 338 41 8495 152 924 6792 115 2414 313 39 17 
1030 CLASSE 2 8100 444 44 3824 158 76 2019 1 553 448 5 528 
1040 CLASSE 3 3420 310 10 685 15 74 477 1032 436 9 372 
7116.25 IMITAOON JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR PLAnNUII 
PLATED 
PHANTASIESCHMUCK, AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER PLAnNIERT, OHNE GLAS UNO AUSGEN. UHRARMBAENDER 
001 FRANCE 3186 1127 110 1111 19 424 
2949 
22 48 87 92 148 
002 BELG.-LUXBG. 5042 
587 
8 842 9 20 23 618 390 1 206 003 PAYS.BAS 4624 42 272 2 22 1235 34 
1544 
2406 
004 RF ALLEMAGNE 38728 2839 653 57i 25740 772 4367 200 148 89 2356 005 ITALIE 5011 346 143 424 1129 2009 12 
115 
23 121 227 
006 ROYAUME·UNI 4263 204 255 618 105 418 2041 249 89 173 




555 174 3 7i 33 1078 011 ESPAGNE 5777 11 99 
s3 3545 153 036 SUISSE 565 41 6 140 18 271 
31 
9 3 4 20 038 AUTRICHE 3580 608 80 735 141 208 1484 24 89 54 128 
400 ETATS.UNIS 7414 97 40 704 140 1160 931 5 79 3209 3 1048 
664 INDE 658 9 206 108 3 19 217 36 42 
1 
18 
680 THAILANDE 1367 437 126 217 42 22 384 3 13 99 88 728 COREE DU SUD 12897 799 279 5538 125 3319 231 740 5 1821 736 T'AI-WAN 7716 414 328 1297 143 115 3670 
1 
399 844 501 
740 HONG-KONG 14773 1459 224 3373 120 84 5198 1922 580 12 1820 
1000 M 0 N DE 121412 10245 2837 18511 26961 5288 32398 649 3824 7896 1658 11247 
1010 INTRA..CE 69500 5866 1224 5533 26340 3371 16363 509 1038 2174 1554 5528 
1011 EXTRA..CE 51900 4379 1613 12978 622 1917 16025 40 2786 5722 100 5718 
1020 CLASSE 1 12568 928 236 1811 305 1456 2916 36 128 3338 84 1350 
1021 A E L E 4286 654 189 904 160 284 1755 31 33 92 58 148 
1030 CLASSE 2 38734 3204 1331 11084 313 481 12981 4 2640 2337 36 4343 
1040 CLASSE 3 601 247 48 85 4 128 18 47 26 
G 107 
1987 Mangen - Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France ~1 Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I UK 
7118.29 ~'fZ~~ON JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELm, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR PLATINUM 
BUOUTERIE DE FANTAISI~EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DORES, ARGENTES OU PLAnNES, SANS PARnES EN VERRE ET SF. 
BRACELETS POUR MONT S 
001 FRANCE n 8 15 15 10 
10 
15 5 8 
002 BELG.-LUXBG. 48 
49 
1 3 1 
1 
1 17 7 
003 NETHERLANDS 154 3 87 
1 
1 5 5 
73 3 
3 
004 FR GERMANY 184 13 6 
126 
15 19 2 27 25 





1 3 011 SPAIN 56 2 1 
10 20 
036 SWITZERLAND 12 8 4 4 2 1 3 2 
1 
036 AUSTRIA 94 22 3 3 15 16 22 
062 CZECHOSLOVAK 19 1 2 1 
12 9 3 
5 2 8 
400 USA 189 5 1 8 69 5 76 
404 ADA 4 
1 8 2 1 11 3 412 ICO 35 
10 14 
7 6 
664 376 8 107 22 55 42 118 
680 D 43 1 2 8 1 
6 4 5 17 
708 NES 101 2 12 16 4 21 16 28 




1 12 11 1 
3 
1 
728 TH KOREA 975 55 129 10 88 121 80 4n 
732 JAPAN 22 
11 11 
6 1 1 3 4 2 2 5 736 TAIWAN 855 109 2 8 102 191 85 333 
740 HONG KONG 1252 17 9 161 2 33 162 281 110 3 473 
1000 W 0 A L D 5265 214 100 851 17 236 550 58 884 535 40 1780 
1010 INTRA-EC 1199 104 37 261 9 150 131 49 84 155 30 189 
1011 EXTRA-EC 4063 110 63 590 8 85 419 9 799 380 10 1590 
1020 CLASS 1 328 11 7 43 2 15 17 6 93 25 1 108 
1021 EFTA COUNTR. 110 6 6 27 1 2 4 3 19 18 9 
24 
1030 CLASS 2 3663 94 55 545 7 69 391 2 688 351 1472 
1040 CLASS 3 54 5 2 2 1 12 18 4 10 
7118.51 IMITAnoN JEWELLERY, NOT OF BASE METAL, WITH PARTS OF GLASS 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, AVEC PARnES EN VERRE, AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 4 
2 
2 
2 5 1 7 1 004 FR GERMANY 27 
11 
7 2 
005 ITALY 18 5 1 1 
1 
006 UTD. KINGDOM 5 
2 
1 1 












062 CZECHOSLOVAK 270 18 2 22 29 16 165 
400 USA 5 6 1 1 21 4 664 INDIA 38 
2 3 
1 9 
736 TAIWAN 48 4 16 19 3 
1000 W 0 A L D 495 23 8 56 7 10 73 84 57 5 193 
1010 INTAA-EC 82 8 2 17 2 2 18 9 18 2 7 
1011 EXTAA-EC 411 18 5 38 5 8 54 55 41 3 188 
1020 CLASS 1 32 1 1 4 1 1 11 6 1 6 




1 7 3 1 
1 
2 
1030 CLASS 2 109 1 18 5 22 20 24 14 
1040 CLASS 3 272 12 3 17 4 2 22 29 16 2 165 
7116.59 IMITAnoN JEWELLERY, NOT OF BASE METAL AND NOT WITH PARTS OF GLASS 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, SANS PARnES EN VERRE, AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 48 25 1 7 2 
9 
8 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 22 
18 2 
8 1 5 
1 
1 
003 NETHERLANDS 39 14 
2 ti 2 12 27 2 004 FR GERMANY 169 5 7 
72 
93 1 15 
005 ITALY 285 12 3 37 13 96 37 3 
6 1 45 
006 UTD. KINGDOM 129 9 2 14 34 8 14 8 





011 SPAIN 15 1 3 1 
036 SWITZERLAND 2 
8 2 8 4 7 1 2 9 1 036 AUSTRIA 79 28 10 
400 USA 20 1 1 2 1 2 1 1 10 
664 INDIA 163 3 12 22 1 39 5 51 49 









708 PHILIPPINES 290 32 24 104 49 55 
728 SOUTH KOREA 145 1 4 52 
1 
57 4 2 1 24 
732 JAPAN 15 5 1 2 3 5 3 46 6 3 736 TAIWAN 475 8 84 6 188 44 92 
740 HONG KONG 585 11 11 94 1 8 168 37 61 3 191 
1000 W 0 A L D 2613 102 89 422 58 82 825 41 152 272 24 548 
1010 INTAA-EC 745 70 15 128 40 56 217 38 31 53 12 85 
1011 EXTAA-EC 1868 32 73 294 18 26 608 3 120 218 13 461 
1020 CLASS 1 122 9 3 13 5 9 37 2 7 10 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 84 8 2 9 4 7 29 1 3 9 
11 
12 
1030 CLASS 2 1711 22 69 278 13 17 567 2 104 207 421 
1040 CLASS 3 35 1 1 3 1 5 9 1 14 
7197 GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.71 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
7197.01 PEARLS CARRIED BY POST 
PERLES FINES TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 3 3 
1010 INTAA-EC 
:i :i 1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
7197.04 GOODS OF CHAPTER 71, OTHER THAN PEARLs, CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 71, AUTRE$ QUE PERLES FINES, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 5 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 
1 003 NETHERLANDS 
2 21 004 FR GERMANY 23 
2 005 ITALY 4 2 




1 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 2 
680 THAILAND 1 
738 TAIWAN 2 
740 HONG KONG 1 
1000 W 0 R L D 47 4 9 33 
1010 INTRA·EC 37 3 5 28 
1011 EXTRA·EC 10 1 4 5 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 
1030 CLASS 2 5 3 2 
108 G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
7118.29 ~'ff:dAON JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WTrH PARTS OF GLASS NOR GILT, SI.VERED OR PLATINUM 
PHANTASIESCHMUCK, AUS UNEDLEN MET ALLEN, NICHT VERGOLDET, VERSILBERT ODER PLATINIERT, OHNE GLAS U.AUSGEN.UHRARMBAENDER 
001 FRANCE 7564 1265 301 2022 5 875 
108i 




32 1 54 443 
i 
433 003 PAYS-BAS 4753 232 2041 20 113 35 226 
3944 
334 004 RF ALLEMAGNE 11598 1552 396 4568 37 625 1600 166 1766 141 1371 005 ITALIE 14668 1196 79 95 2528 2755 28 
2447 
754 198 2465 006 ROYAUME-UNI 11445 588 366 1425 4 1413 630 2023 1875 674 




48 10 53 206 147 357 011 ESPAGNE 4182 30 234 26 1479 793 566 036 SUISSE 1635 62 12 664 16 297 26 315 91 8 298 038 AUTRICHE 10626 843 235 2075 7 420 362 193 3191 1177 51 2052 062 TCHECOSLOVAQ 1560 43 17 90 1 542 5 1 445 108 12 85D 400 ETATS-UNIS 10629 171 43 495 2 727 160 3166 376 4935 404 CANADA 1104 32 
4 
34 53 158 6 329 51 441 412 MEXIQUE 1984 55 770 
5 
19 75 1 504 181 
10 




269 48 9 55 728 COREE DU SUD 20930 1275 241 2987 ,,, 1779 2631 1913 57 9902 732 JAPON 1249 25 20 321 10 19 254 
2i 
160 87 6 347 736 T'AI-WAN 24070 370 337 3141 17 137 3403 5052 2001 43 9548 740 HONG-KONG 28293 340 144 4330 28 292 3566 15 7067 2115 50 10344 
1000 M 0 N DE 187999 10682 3280 30302 280 7418 20178 2805 32435 17134 1710 61775 1010 INTRA-CE 69567 6879 1432 11084 145 5560 7718 2347 7089 7507 1449 16357 1011 EXTRA-CE 116397 3801 1847 19218 135 1858 12460 458 25316 9627 259 43418 
1020 CLASSE 1 26377 1149 539 3981 43 1074 1822 387 7265 1810 79 8228 1021 A E L E 13073 918 474 3017 23 448 664 221 3546 1288 61 2393 
1030 CLASSE 2 89329 2463 1251 15055 92 769 10266 70 17285 7616 171 34271 
1040 CLASSE 3 2694 169 58 182 1 15 372 1 766 201 10 919 
7116.51 IMITATION JEWELLERY, NOT OF BASE METAL, WTrH PARTS OF GLASS 
PHANTASIESCHMUCK, MIT GLAS, AUSGEN. AUS UNEDLEN MET AllEN 
001 FRANCE 559 58 4 184 22 94 mi 3 156 8 12 43 004 RF ALLEMAGNE 2912 37 10 
414 
25 1018 469 5 152 005 ITALIE 1382 47 16 24 197 524 3 
15i 
82 30 65 006 ROYAUME-UNI 668 4 4 170 2 6 279 28 34 10 
217 011 ESPAGNE 2769 232 
7 
124 3 299 1054 41 18 892 168 038 AUTRICHE 2117 13 269 1 B20 13 563 63 5 84 062 TCHECOSLOVAQ 5653 350 123 561 48 20 701 833 408 48 2563 
400 ETATS-UNIS 651 2 7 11 1 189 132 41 7 261 
664 INDE 561 6 7 103 2 
100 
23 16 325 
14 
79 
736 T'AI-WAN 1357 70 5 161 9 567 296 19 108 
1000 M 0 N DE 21032 1207 233 2494 121 1162 6020 90 3303 2406 311 3885 
1010 INTRA-CE 8702 517 36 994 51 323 3109 77 1384 1502 245 484 
1011 EXTRA-CE 12328 690 197 1500 70 639 2910 13 1939 904 65 3201 
1020 CLASSE 1 3639 241 28 439 5 511 1413 13 748 63 5 355 
1021 A E L E 2396 13 12 321 1 317 971 13 607 72 5 64 
1030 CLASSE 2 2793 99 46 490 14 308 786 358 413 14 265 
1040 CLASSE 3 5696 350 123 571 51 20 712 635 408 46 2580 
7116.59 IMITATION JEWELLERY, NOT OF BASE METAL AND NOT WTrH PARTS OF GLASS 
PHANTASIESCHMUCK, OHNE GLAS, AUSGEN. AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 4367 1908 149 704 5 82 304 9 901 73 42 494 002 BELG.-LUXBG. 1083 7ri 23 187 10 9 3 74 372 3 101 003 PAYS-BAS 1851 147 660 
69 
11 90 1 85 
129i 
77 
004 RF ALLEMAGNE 7266 450 233 
2062 
85 2885 129 1056 57 .1013 005 ITALIE 8988 1075 126 ,,, 402 3562 25 
237 
242 76 1307 
006 ROYAUME-UNI 5659 421 75 585 6 273 428 1524 1895 215 







42 292 011 ESPAGNE 1349 55 69 
2 
566 110 66 
036 SUISSE 539 82 2 48 8 140 3 27 78 7 142 
038 AUTRICHE 4040 184 47 522 39 265 1173 49 512 302 20 927 
400 ETATS-UNIS 1596 29 12 138 5 35 147 23 126 49 20 1012 664 INDE 3623 61 274 474 8 19 933 1 119 631 2 901 
660 THAILANDE 820 18 63 80 66 27 520 3 1 45 1 72 708 PHILIPPINES 5345 39 843 532 2173 263 868 10 707 
728 COREE DU SUD 3211 16 82 1464 4 6 1046 71 67 18 439 





736 T'AI-WAN 12751 113 228 2063 108 103 5762 1077 1105 2063 
740 HONG-KONG 7082 109 120 1614 12 38 2479 3 369 625 23 1692 
1000 MONDE 75575 5562 2482 12449 465 1407 23146 1803 5668 8041 680 13872 
1010 INTRA-CE 33410 4783 817 5095 204 866 7899 1693 2608 3932 687 4828 
1011 EXTRA-CE 42158 778 1665 7354 261 541 15247 110 3055 4109 192 6848 
1020 CLASSE 1 7384 335 135 847 58 331 1817 89 872 452 53 2375 
1021 A E L E 4744 271 79 623 47 267 1324 66 550 391 27 1099 
1030 CLASSE 2 34040 379 1469 6381 195 210 13295 21 2058 3640 134 6258 
1040 CLASSE 3 754 64 61 125 8 135 125 17 5 214 
7197 GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.71 Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
7197.01 PEARLS CARRIEO BY POST 
ECHTE PERLEN IM POSTVERKEHR BFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 692 5 99 588 
732 JAPON 616 55 78 463 
1000 M 0 N DE 1957 82 624 1271 
1010 INTRA-CE 889 5 136 746 
1011 EXTRA-CE 1068 57 468 523 
1020 CLASSE 1 689 57 147 465 
7197.04 GOODS OF CHAPTER 71, OTHER THAN PEARLS, CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.71, AUSG.ECHTE PERLEN, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 2070 12 88 
24 
749 1223 
002 BELG.-LUXBG. 1022 
7456 
133 2 663 
003 PAYS-BAS 7991 
16 
62 479 
29116 004 RF ALLEMAGNE 30449 41 739 537 
005 ITALIE 5054 4 22 578 
212 
4450 
006 ROYAUME-UNI 1479 6 9 358 894 
010 PORTUGAL 663 4 25 176 458 
011 ESPAGNE 1005 355 84 566 
032 FINLANDE 539 
3 s5 4 5 530 036 SUISSE 1944 222 260 1404 
038 AUTRICHE 85D 208 131 120 391 
660 THAILANDE 652 
i 
1 52 108 491 
736 T'AI-WAN 629 1 405 119 103 
740 HONG-KONG 1088 6 158 185 719 
1000 M 0 N DE 57680 7535 567 3449 4004 42125 
101 0 INTRA-CE 50433 7513 269 2221 2681 37749 
1011 EXTRA-CE 7242 21 298 1224 1323 4376 
1020 CLASSE 1 3975 8 280 486 638 2565 
1021 A E L E 3441 3 263 366 436 2373 
1030 CLASSE 2 3158 14 18 703 668 1757 
G 109 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc l Deutschland l "EMll6a J Espana l France l Ireland l ltalia 
7201 COIN 
MONNAIES 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
28 12 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





7201o?: ~~~~~~~ :ng~N~k Jfc'lP~Pme 
DE: ~N~~~fo~·~~~E~~f~~~'tTp[MeCOURS LEGAL 
002 BELG.-LUXBG. 3 
003 NETHERLANDS 2 
006 UTD. KINGDOM 3 
030 SWEDEN 14 
036 SWITZERLAND 3 
036 AUSTRIA 7 
400 USA 18 
404 CANADA 15 
412 MEXICO 1 
632 SAUDI ARABIA 11 
708 PHILIPPINES 8 
720 CHINA 7 
728 SOUTH KOREA 4 
977 SECR.INTRA 0 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































MONNAIES DE METAUX COMMUNS, AUTRES QUE D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL 
002 BELG.-LUXBG. 1033 440 
883 ~~'k~ft&~M ~~ g 
036 SWITZERLAND 5 4 
728 SOUTH KOREA 3 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
7201 COIN 
MUENZEN 
7201.11 GOLD COIN 
GOLDMUENZEN 
001 FRANCE 885 185 
12 
598 845 73 a2 102 002 BELG.-LUXBG. 19739 
1423 
18727 9 003 PAYS.BAS 1712 
2 
259 21 9i i 004 RF ALLEMAGNE 28862 28303 20092 43 453 006 ROYAUME-UNI 44532 24142 i 129 125 31 038 SUISSE 64740 61803 1614 67 251 973 
038 AUTRICHE 3574 1377 2197 
133 390 AFR. DU SUD 2469 439 
2 
1897 633 65 400 ETATS.UNIS 57889 20935 36176 
1si s2 78 404 CANADA 99163 18277 80129 162 386 
412 MEXIQUE 1274 349 925 24 720 CHINE 1957 210 1722 
728 COREE DU SUD 5341 400 4523 418 9 136 800 AUSTRALIE 20216 1183 18860 28 
1000 M 0 N DE 354290 159687 19 188429 157 1028 2198 1883 82 808 
1010 INTRA-CE 95790 54053 14 39738 
1si 
908 592 295 82 109 
1011 EX TRA-CE 258091 105228 5 148693 120 1604 1588 698 
1020 CLASSE 1 248508 104121 5 141159 157 118 1137 1578 233 
1021 A E L E 68490 83287 3 3821 67 308 973 31 
1030 CLASSE 2 7269 m 5573 443 10 466 
1040 CLASSE 3 2314 329 1960 24 
720W: ~~~~&,~~ ~~18~N= JfJgl~~ 
DE: ~~~~RB~~~~'ft 'rkt!Jd~RUMLAUF 
002 BELG.-LUXBG. 1211 65 1135 42 17 17 003 PAYS.BAS 1299 1233 i 152 006 ROYAUME-UNI 1799 i 1646 1435 030 SUEDE 1496 
1s 
54 23 2e0 038 SUISSE 1514 1196 
038 AUTRICHE 4814 94 4813 53 13 336 16 400 ETATS.UNIS 5134 4620 
404 CANADA 7340 6919 387 34 
412 MEXIQUE 672 645 27 
632 ARABIE SAOUD 1949 1949 
708 PHILIPPINES 1377 60i 895 426 1377 720 CHINE 1993 22 77 728 COREE DU SUD 3073 3051 
977 SECR.INTRA 0 578 576 
1000 M 0 N DE 37451 175 9 28873 147 1152 77 2119 18 5081 
1010 INTRA-CE 5074 85 2 4654 42 115:i 
1 284 17 • 1011 EXTRA-CE 31800 110 7 23443 104 78 1834 1 5073 
1020 CLASSE 1 20911 109 7 18160 78 13 50 1007 1 1488 
1021 A E L E 7909 15 7 6100 23 244 
49 280 1435 
1030 CLASSE 2 8101 1 4013 26 
26 307 3510 
1040 CLASSE 3 2787 1269 895 520 77 
7201.59 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OTHER THAN SILVER 
MUENZEN AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. AUS Sn.BER, NICHT IN UMLAUF 
002 BELG.-LUXBG. 2714 5 1779 12 56i 5 14 908 004 RF ALLEMAGNE 610 




30 85 038 SUISSE 669 576 1 
728 COREE DU SUD 617 554 63 
1000 M 0 N DE 12303 48 3 9279 15 145 163 182 1687 
1010 INTRA-CE 9289 32 2 7271 15 944 5 82 637 
1011 EXTRA-CE 3014 18 1 2007 1 158 100 731 
1020 CLASSE 1 1602 18 1 1214 1 87 18 267 
1021 A E L E 785 3 1 666 25 5 85 













Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6ment~lre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6808 WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL STOFFEN 
ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMIL 
6808.11 g~~~RX~MFNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
=88r:Eo.:r-&f:CING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARnCLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 
METRES CARRES 
001 FRANCE 401177 1038 36 395670 
5784 
3978 455 





257oS 004 FA GERMANY 2482061 94526 
1482so:i .2700 
2157408 121615 005 ITALY 1683527 15011 10630 139466 80635 152282 028 NORWAY 726783 
soo6 695568 29640 57300 1200 375 038 AUSTRIA 524906 19055 309174 43292 91085 062 CZECHOSLOVAK 6032322 517920 5514402 
066 ROMANIA 3090687 3090687 
1000 W 0 A L D 17969625 858&n 1421860 11512969 5400 4660 2633064 8214 168555 975579 380647 
1010 INTRA-EC 6555760 335757 625095 2018396 4700 2434 2365840 8214 4415 930087 260822 1011 EXTRA-EC 11413865 522920 796765 9494573 700 2226 267224 164140 45492 119825 1020 CLASS 1 2201056 5000 796765 799684 700 2228 267224 164140 45492 119825 1021 EFTA COUNTR. 1633448 5000 796247 361325 1880 267224 64935 44492 92345 1040 CLASS 3 9212809 517920 8894889 
6808.11 g~~ll"R~~MFNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
=88r:EG.:r&f:CING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON 
METRES CARRES 
001 FRANCE 3230209 201477 13435 1777370 5150 239699 
797526 
4400 51604 51755 5900 879419 
002 BELG.-LUXBG. 8276170 
60582oS 
6578 647552 1900 51262 6707 3640 6378681 43325 339005 
003 NETHERLANDS 11003476 564801 416620 
1426 
750 118034 77330 86043 
7521156 
2500 3679193 
004 FR GERMANY 9825825 1655253 159716 
310196 
501 30961 7265 2236 
2221 
447317 
005 ITALY 22695990 1126820 2540 6500 
33966 
503533 661006 77154 8522865 11560315 006 UTD. KINGDOM 1990264 67043 17525 526501 7684 158489 750847 345915 5140 




2093 2196 5384ri 011 SPAIN 1419693 
191796 60 90857 7871 441748 030 SWEDEN 532292 16980 5340 6596 1907 321555 038 AUSTRIA 2376330 27564 1585061 302934 448841 
062 CZECHOSLOVAK 2224781 2224781 
1000 W 0 A L D 65244017 9204582 956385 8290302 22654 365025 1965902 1518495 492921 23179536 597563 18650652 
1010 INTRA·EC 58928170 9118363 764595 3746998 22654 326178 1939712 1507555 313627 22834759 597583 17756168 
1011 EXTRA-EC 6315847 88219 191790 4543306 38847 26190 10940 179294 344m 894484 
1020 CLASS 1 3356650 76019 191790 1599056 38847 26190 10940 179147 344777 890084 
1021 EFTA COUNTR. 3068202 44544 191790 1588704 26190 5340 6590 324484 882560 
1040 CLASS 3 2944250 2944250 
6810 WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALnGEN GEMISCHEN 
ARnCLES OF PLASTERING MATERIAL 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE 
6810Nl": ~\:fN~~S~~'fk ~i'tf~RFU~~~NP~M~.Hfkf~t~E~I~~~~Fl~~J~~AEHNL. WAREN AUS GIPSKARTON, NICHT VERZIERT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
QUADRATMETER 
BOARDS SHEETS PANELS nLES AND THE UK\ NOT ORNAMENTED FOR PLASTERING 
NL: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR OARDS, SHEETS, PANELS, nLES AND THE LIKE OF PLASTERING CARTON, NOT ORNAMENT. 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
PLANCHE$ PLAQUES PANNEAUM:RREAUX ET SIMI!-, NON ORNEMENTES 
NL: VENTILATION PAR PA'fS INCOMPL POUR PLANCHE$, PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX & SIMIL. EN CARTON DE PLATRE NON ORNEMENT. 
DE: PAS DE VENnLAnON PAR PAYS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 8147554 475768 1400 65992 
2395198 
4025348 1162540 41247 2375259 




1138 8218547 209184 
003 NETHERLANDS 4787619 2220 40456 373 3869554 7217 9801100 1 115980 004 FR GERMANY 1 2773970 579630 1920336 
31837 
335944 153557 
006 UTD. KINGDOM 67 3239 248569 360 1652 
&n258:i 007 IRELAND 
12837 18soS 3247 008 DENMARK 327200 
2196 3485378 619as0 78126 
292211 
011 SPAIN 7093376 179698 
3796 
3380 2813 2741919 
028 NORWAY 1682263 2460 1672434 3573 





5415012 7156 038 AUSTRIA 5445323 8340 
060 POLAND 671916 671916 
282571 400 USA 282571 
12166341 1057806 977 SECR.INTRA 0 13224147 
1000 WO A LD 77843603 4228715 3185374 12166341 59543 69804 14259171 663148 9816080 20261832 121020 13012m 
1010 INTRA·EC 53856133 4224377 584751 42648 69604 11906355 663146 4391930 19188697 121020 12663607 
1011 EXTRA-EC 10763323 4338 2600623 16897 2352818 5424150 15329 349170 
1020 CLASS 1 10091407 4338 2600623 16897 1680900 5424150 15329 349170 
1021 EFTA COUNTR. 9793860 4338 2600531 15897 1680898 5415012 10729 66457 
1040 CLASS 3 671916 671916 
6811 WAREN AUS ZEMENT ODER BETON, BETONWERKSTEINE UND DERGL, WAREN AUS KALKSANDMISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
ARnCLES OF CEMENT ~NCLUDING SLAG CEME~ OF CONCRm OR OF ARnFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 
AGGLOMERATED WITH EMENT}, REINFORCED 0 NOT 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAmER OU EN GRANITO 
6811.30 WAND- UND BODENPLAmN AUS ZEMENT ODER BETON 
QUADRATMmR 
~i:EN~lfR~~G OF CEMENT, CONCRm OR ARnRCIAL STONE 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE 
METRES CARRE$ 
001 FRANCE 163031 56621 74 4669 171 
1062193 
518 809 5067 95102 
002 BELG.-LUXBG. 2066977 
375203 
1224 257864 230 550 715251 30215 003 NETHERLANDS 456592 520 69274 2711 
517 176910 
8334 
004 FR GERMANY 896853 234956 6519 
433968 1048 
295188 3450 179313 
005 ITALY 1285930 3845 185088 87989 8548 
7s0 
42038 525408 
006 UTD. KINGDOM 541778 1343 
373 
1375 18263 519529 518 





038 AUSTRIA 107905 50 88 113 
1000 WORLD 5753930 673850 196195 880108 1219 1558588 529931 8391 941783 5432 958433 
1010 INTRA-EC 5638870 873800 195524 m253 1219 1556817 529931 5559 941382 5432 958153 
1011 EXTRA-EC 115060 50 871 108855 1971 2832 401 280 
1020 CLASS 1 110999 50 671 107196 864 1737 401 280 
1021 EFTA COUNTR. 110685 50 671 106882 864 1737 401 280 
G 115 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit- Unite supplementalre Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6812 WAREN AUS ASBESTZEMENT, ZELLULOSEZEMENT ODEA DERGL 
ARTICLES OF ASBESTOS.CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE UKE 
OUVRAGES EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT ET SIMIL 
6812.12 PLATTEN AUS ASBESTZEMENT FUER DACHDECKUNG UNO FASSADENVERKLEIDUNG, ABMESSUNG MAX. 40 X 60 CM 
QUADRATMETER 
ASBESTOS-CEMENT ROOFING OR WALL TILES MAX 40X60CM 
SQUARE METRES 
ARDOISES EN AMIANTE.CIMENT POUR REVETEMENT DES TOrTURES OU FACADES, DIMENSIONS MAX. 40 X 60 CM 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2273146 131174 6346 91400 18641eS 002 BELG.-LUXBG. 7320355 
35921 34 004 FR GERMANY 1194807 172306 5755 
007 IRELAND 1766706 
91 
209087 
008 DENMARK 942011 95750 
1000 W 0 R L D 13869500 172496 179015 99244 34 2273537 
1010 INTRA-EC 13859166 172459 179015 95231 34 2273473 





1297557 57587 3775836 
500949 479642 
197650 608 1579619 647912 
2554071 67833 227957 8295313 
2554071 61613 227957 8295313 
6220 
G 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espai'la I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6904 MAUERZIEGEL (EINSCHL HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL) 
BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR RLLER TILES AND THE LIKE) 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACT AIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL) 
6904.11 r~~'}f/~~:L (VOLL- UNO LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNUCHEM TON 
SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
THOUSAND ITEMS 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE 
MIWERS 
001 FRANCE 24421 5324 16851 
002 BELG.-LUXBG. 112104 
34018 22 12093 003 NETHERLANDS 275483 227259 
004 FR GERMANY 38024 12308 1554 
11:i 006 UTD. KINGDOM 5963 1 
007 IRELAND 8145 
9 19484 008 DENMARK 20454 
1000 W 0 R L D 492521 51675 3423 278668 1024 
1010 INTRA-EC 485054 51675 1576 275917 
1024 1011 EXTRA-EC 7487 1847 2771 
1020 CLASS 1 2797 21 2740 
1021 EFTA COUNTR. 2796 21 2740 








1 97 5747 3 
2997 64660 5917 3433 
1285 64636 5917 3426 
1712 24 7 
24 3 
24 3 
~~2r~~NVkES, CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 
TUlLES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT 
6905.10 DACHZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEM TON 
1000 STUECK 
ROORNG TILES OF COMMON POTTERY 
THOUSAND ITEMS 
TUlLES EN TERRE COMMUNE 
MILLIERS 
001 FRANCE 42961 25343 
sli 10619 002 BELG.-LUXBG. 4494 8664 193 003 NETHERLANDS 12618 438 3373 
004 FR GERMANY 10194 6647 605 
010 PORTUGAL 8220 
17 011 SPAIN 2275 6 038 SWITZERLAND 3128 2112 
048 YUGOSLAVIA 5058 
1000 W 0 R L D 90558 40758 1576 16551 8 
1010 INTRA-EC 81635 40752 1101 14412 i 1011 EXTRA-EC 8923 6 475 2139 
1020 CLASS 1 8749 6 475 2138 
1021 EFTA COUNTR. 3661 6 475 2138 
6907 FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UNO WANDPLATTEN, UNGLASIERT 
UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES Nl EMAILLES 













¥S3kfeE~EVkU• CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
=~:~~UJhR~r LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
001 FRANCE 226758 185 3437 208852 
1579 
401 6342 004 FR GERMANY 79731 21259 25861 5516 
1000 W 0 R L D 463876 27025 4mo 217988 3789 58404 15044 
1010 INTRA-EC 432722 25323 31758 217844 3789 58403 10422 
1011 EXTRA-EC 31154 1702 14012 144 1 4622 
6907.30 SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
QUADRATMETER 
UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 
SQUARE METRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 194654 106062 58928 25023 
1so0 13sli 
1743 
004 FR GERMANY 1323774 199741 199106 580566 
030 SWEDEN 45844 45807 
1000 W 0 R L D 1660685 308203 329155 35566 6868 1356 592124 
1010 INTRA-EC 1609338 308203 278200 35301 6868 1356 592034 
1011 EXTRA-EC 51347 50955 265 90 
1020 CLASS 1 47683 47291 265 90 



































UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
TILES 
SQUARE METRES 
~~~rs'll'A~:E~PALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 400899 113452 4020 54662 37326 ~ ~~~~ek~~~gs ~ill 47700 ~m 1~~g 1~ 
004 FR GERMANY 667872 189328 49669 282i 6912 
005 ITALY 409764 1251 15013 171514 10084 65346 
011 SPAIN 1587038 57973 1088 76785 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















6907.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM TON 
QUADRATMETER 








CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERE$ CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 









































2438 22 1160 




















428796 8451 499895 





1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I PorlUgal I UK 
6907.50 
004 FR GERMANY 2681601 357842 29069 1034 79079 912591 22155 960627 196173 732 102299 
1000 W 0 R L D 2914603 410329 43751 58057 22816 82535 954289 23819 985591 211893 732 120791 
1010 INTRA-EC 2909667 410329 42499 58037 22818 82535 953727 23819 985591 208901 732 120681 
1011 EXTRA-EC 4938 1252 20 562 2992 110 
6907.60 FUESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLAnEN ·AUSGEN. SPALTPLAnEN-, AUS STEINZEUG 
QUADRATMETER 
~~BWea~ew· FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLAnEN' TILES 
CARREAUX .SF SPALTPLAnEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, EN GRES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 300484 142535 13672 57962 4446 
318311 
2941 23950 25123 29855 
002 BELG.-LUXBG. 566137 
155977 11569 
57799 1970 2555 
10440 
178777 6725 
003 NETHERLANDS 672434 135527 
1911 
2190 336656 10624 
124200 
9451 
004 FR GERMANY 2001832 281278 44296 
12392 
23435 1332616 1136 93069 99691 
005 ITALY 324548 36638 
29877 
4045 140809 92516 2209 
4110 
25423 10516 
010 PORTUGAL 249909 
910 
2154 23537 83367 11790 50424 44650 
030 SWEDEN 62408 
267148 14402 
61378 120 
142879 238 522 036 SWITZERLAND 434866 268 9409 
1000 W 0 R L D 4742606 629402 106898 574921 6681 212108 2273864 32022 276511 426160 2628 201411 
1010 INTRA·EC 4171532 627224 103890 269097 5956 197708 2193388 31902 133832 405221 2628 200888 
1011 EXTRA-EC 571074 2178 3008 305824 725 14402 80476 120 142879 20939 523 
1020 CLASS 1 528781 2178 277278 725 14402 70837 120 142879 19839 523 
1021 EFTA COUNTR. 500760 2178 268879 725 14402 70837 120 142879 238 522 
6907.70 FLIESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM-, BODEN- UNO WANDPLAnEN, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLAnEN 
QUADRATMETER 
UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POnERY, EXCEPT 'SPALTPLAnEN' 
SQUARE METRES 
CARREAUX -&AUF POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, DALLES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL. 
SPALTPLAnEN 
METRES CARRES 
001 FRANCE 47890 5905 2250 23620 3364 250 6826 586 100 7161 8118 004 FR GERMANY 66633 11352 641 
95902 12279 
34693 9577 
005 ITALY 145905 5036 
1572 
738 9103 33677 18953 3894 006 UTD. KINGDOM 161313 86541 14325 11294 13904 
1000 W 0 R L D 681906 177913 4853 193229 4102 19099 32982 34283 64114 107032 44319 
1010 INTRA-EC 560350 156036 4570 184330 4102 19099 32057 34283 1302 94065 30528 
1011 EXTRA-EC 121556 21877 283 8899 925 62812 12967 13793 
6907.80 ~~~~~ ~NT~~O~-M~Y'u~,s~'m wgE~~aJMtlf:STEINE, PLAnEN ·AUSGEN. SPALTPLAnEN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 
QUADRATMETER 
UNGLAZED SETTSA FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POnERY, STONEWARE, 
~aDWt~N::rRe.:~ FINE POnERY, EX EPT MOSAIC TILES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLAnEN' TYPE DOUBLE TILES 
CARREAUX .SF SPALTPLAnEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX SCM·, PAVES, DALLES, EN MATIERE$ CERAMIQUES, AUTRES QU'EN 
lf~~u~~:RuE~E, GRES, FAIENCE OU POTERIE FINE 




1788 528 5754 37401 
004 FR GERMANY 215000 14787 86784 48184 2621 17353 531 
251 
10287 
005 ITALY 360910 12512 4972 155860 2971 39793 6122 403 8135 130294 006 UTD. KINGDOM 174940 8061 1100 451 3412 161071 442 
1000 W 0 R L D 1127159 186469 102341 170028 64389 96717 193017 33747 44680 19694 216077 
1010 INTRA·EC 997698 138398 101672 183656 52604 88094 180474 19248 30610 19694 203248 
1011 EXTRA-EC 129461 48071 669 8372 11785 8623 12543 14499 14070 12829 
1020 CLASS 1 117929 48071 20 8372 11755 3233 12543 14498 8608 12829 
1021 EFTA COUNTR. 88707 47584 20 8372 11695 3233 10386 902 60 8455 
6908 FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UNO WANDPLAnEN, GLASIERT 
GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLE5-lE5- E 
6908.20 MOSAIK~MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
QUADRA ETER 
~~~ ll~EiUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
=~::iUJl~tRff LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 





1324 2055 67493 3285 004 FR GERMANY 409456 77759 
12132 
197427 50839 
005 ITALY 172782 7584 734 407 6746 4811 54585 33 16861 68922 680 THAILAND 598484 83sO 387423 769 165583 44676 728 SOUTH KOREA 162053 130400 1200 
325 
23967 126 
732 JAPAN 83865 570 55497 1184 26289 
1000 W 0 R L D 1809024 101708 49498 764057 8052 7179 233848 83034 24943 296177 2094 238436 
1010 INTRA-EC 836854 101706 13806 135945 3954 7169 233508 73340 6810 104231 2094 154291 
1011 EXTRA-EC 972170 35692 628112 4098 10 340 9694 18133 191946 84145 
1020 CLASS 1 122283 2779 64524 1184 
10 
340 6922 16919 2340 27275 
1030 CLASS 2 623334 8360 563586 2914 2772 1214 189606 56870 
6908.30 SPALTPLAnEN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
QUADRATMETER 
GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLAnEN' TYPE MADE FROM COMMON POnERY 
SQUARE METRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLAnEN, EN TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 274587 64365 9293 40800 16 17452 2600 139448 
25245 
613 
004 FR GERMANY 439083 29221 45913 
49607 11sS 
1569 202968 3233 126671 4223 005 ITALY 108313 69 7549 2606 3213 42104 
1000 WORLD 876891 93755 81130 101890 1165 1585 228978 10864 270852 31762 54910 1010 INTRA·EC 853293 93755 61217 99955 1165 1585 228978 10864 270852 31762 53160 1011 EXTRA-EC 23598 19913 1935 1750 
6908.40 fM~i~~T~~RMOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM·, PFLASTERSTEINE, PLAnEN ·AUSGEN. SPALTPLAnEN-, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
~~~ i.w.fefLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POnERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLAnEN' TILES 
~~R~~~AiflE~PALTPLAnEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 175027 36402 2990 189 50293 7541 44081 15183 68661 003 NETHERLANDS 286653 177193 27869 96 2717 2720 710 102378 27868 004 FR GERMANY 305981 57914 64147 35391 132 11935 31271 005 ITALY 3748698 144520 558321 5291 87441 1197503 70989 838891 7643 838099 006 UTD. KINGDOM 296384 771 364 1140 3797 282533 me 
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Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementaire 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ilalia I Nederland I Portugal I UK 
6908.40 
010 PORTUGAL 353788 6462 22660 21287 47957 62362 
7525 
54214 136846 
011 SPAIN 2815502 109620 65236 149480 569362 325264 235356 1353659 
052 TURKEY 374711 6300 2904 52979 82880 232552 524 URUGUAY 120450 
2069 
95766 21780 
728 SOUTH KOREA 113601 111532 
1000 WORLD 9121748 548398 839167 7697 122306 1492416 1008476 150778 1954355 242999 2755156 
1010 INTRA-EC 8084529 546548 743894 5387 112775 1485789 995839 64887 1414003 242999 2472608 
1011 EXTRA-EC 1037219 1850 95273 2310 9531 6627 12837 85691 540352 282548 
1020 CLASS 1 519659 770 32026 2310 8884 1211 3773 85846 129259 255780 
1030 CLASS 2 275547 
1060 
7233 647 5232 5664 45 229958 26768 
1040 CLASS 3 241813 56014 184 3400 181135 
6908.50 SPALTPLAmN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
QUADRATMmR 
~~~~~~~~TILES OF 'SPALTPLAmN' TYPE, NOT OF COMMON POmRY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLAmN EN AUTRES MATIERE& CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 527457 248165 7888 242444 
3266 6304 16530 26036 8465 279508 147:i 3965 004 FR GERMANY 2722046 339326 37520 
46311 
1215467 657007 156139 
005 ITALY 145191 4433 8668 6533 20707 997 48474 9068 
1000 WORLD 3630968 598170 55697 321442 11301 6304 1260537 28562 666512 497356 1473 183614 
1010 INTRA-EC 3506155 597247 55697 301254 11301 6304 1260537 27711 665930 395087 1473 183614 
1011 EXTRA-EC 124813 923 20188 851 562 102269 
6908.63 ~~i~~s~W~~Es¥8AAJ~~~\J.~~o~WN~~Ht=~TERSTEINE, PLAmN, OBERFLAECHE MAX., 90CM2 -AUSGEN. SPALTPLAmN-, AUS 
QUADRATMmR 
2~~~W&fMN~S AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT OF COMMON POmRY, WITH FACE MAX 90CM2, EXCEPT MOSAIC TILES 
SQUARE METRES 
CARREAUX .SF SPALTPLAmN ET POUR MOSAIOUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE MAX. 90CM2, EN MATIERE& 
~~~~Q8K~~~:~TRES QU'EN TERRE COMMUNE , 
004 FR GERMANY 444618 84569 2170 
123938 
1647 116 211374 2098 95443 47181 
005 ITALY 487463 4171 1052 51918 25481 96770 8488 175645 
880 THAILAND 546039 444884 4 5775 95376 
728 SOUTH KOREA 126659 
687 1700 
119293 2962 4404 
732 JAPAN 223739 147465 73791 
1000 W 0 R L D 2060557 99304 13645 860766 53565 39647 331725 526 3380 186842 3968 466989 
1010 INTRA·EC 1091489 98617 3374 131745 53565 39647 3316S7 526 3070 163523 3968 261757 
1011 EXTRA-EC 969068 687 10471 729021 28 310 23319 205232 
1020 CLASS 1 256124 687 1831 164198 24 144 13782 75458 
1030 CLASS 2 712944 8640 564823 4 166 9537 129774 
6908.75 FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLAmN ·AUSGEN. SPALTPLAmN-, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS STEINZEUG 
QUADRATMmR 
~~~ tW:e:UGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLAmN' TILES, OF STONEWARE 
~~~~:UJA::E~PALTPLAmN-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90 CM2, EN GRES 
001 FRANCE 1793092 469440 9644 796712 6533 
112895 
101 294226 128547 87889 
002 BELG.-LUXBG. 239731 
24395 
180 75445 
112o:i 1247 82 
40324 10887 





004 FR GERMANY 3861066 699758 46240 
1195292 
36173 2495475 912 95616 89471 
005 ITALY 9258039 843126 1698 10193 486757 6441655 1925 
4629 
62048 215345 
010 PORTUGAL 372100 20295 10541 9603 8486 196472 11381 18996 892659 
89697 
011 SPAIN 3739941 139119 18 98787 366 2115429 26452 298122 60782 
106573 
036 SWITZERLAND 279106 1635 261155 9773 6185 
1000 W 0 R L D 20539150 2200347 99272 2792317 14257 549512 11883247 49804 711314 742578 892659 603843 
1010 INTRA-EC 19854227 2198212 68451 2251362 11715 549152 11816822 49804 692675 719535 892659 603840 
1011 EXTRA-EC 684923 2135 30821 540955 2542 360 66425 18639 23043 3 
1020 CLASS 1 372213 2135 320426 2542 360 20039 18620 8088 3 
1021 EFTA COUNTR. 291216 2135 261482 360 19959 7280 12716 1030 CLASS 2 198924 139822 46386 
6908.85 FUESEN, PFLASTERSTEINE, PLAmN -AUSGEN. SPALTPLAmN~ OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS STEINGUt ODER FEINEN ERDEN 
QUADRATMmR 
GWED HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLAmN' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POmRY 
SQUARE METRES 
~~~~UJA::E~PALTPLAmN-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 2265925 268419 19171 1657835 1568 3768:i 
1391 26212 172784 326 118219 
002 BELG.-LUXBG. 148242 
811894 
28443 21951 









004 FR GERMANY 3480634 425206 213417 36433855 1 1516418 2424 33240 505 
286627 
005 ITALY 65342684 6382220 710973 10737 86626 16564356 15566 198 
4382372 23115 752864 











011 SPAIN 6706986 185323 10256 2115477 620708 10404 202828 2362256 
036 SWITZERLAND 387820 100 338474 39448 3288 5339 1171 










062 CZECHOSLOVAK 1317206 28094 316979 80324 121646 24183 
064 HUNGARY 257824 17239 228844 104328 
1909 9832 
068 ROMANIA 278793 
2562 14166 
18793 144315 13357 4 647326 506 BRAZIL 1046507 289469 53930 36444 2592 
669 SRI LANKA 93153 
·171 s6 432:i 8036 2404 
90749 
880 THAILAND 375876 342396 20900 
1000 WORLD 90892602 8386595 1875259 44807323 23629 85779 20817622 143430 933104 7276932 1133295 5409634 
1010 INTRA-EC 84589323 8232115 1166078 42468651 15875 84176 20459356 143430 160893 6217789 1132791 4508167 
1011 EXTRA·EC 6303279 154480 709181 2338672 7754 1603 358264 772211 1059143 504 901467 
1020 CLASS 1 2483723 60810 1438 1453244 14 53558 410039 456850 500 45270 
1021 EFTA COUNTR. 417835 7088 1438 354844 40679 5969 6721 4 
1296 
1030 CLASS 2 1692483 18101 16822 300169 
7754 1589 
80946 76888 403171 796382 
1040 CLASS 3 2127073 75569 690921 585259 223760 285284 197122 59815 
6908.99 FLIESENH PFLASTERSTEIN~PLAmN -KEINE SPALTPLAmN-, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSGEN. 
S5r8~ri~~· STEINlE 0, -GUT ODER FEINE ERDEN 
GWED sms, FLAGS AND PAVINOf HEARTH AND WALL TILES EXCEPT 'SPALTPLAmN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC MATERIALS 
~&tli~~~~SMMON POmRY, S ONEWARE, EARTHENWARE OR FINE POmRY 
CARREAUX .SF SPALTPLAmN-N PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2, EN MATIERE& CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, 
a~~E~Ab~R~EEfU POTERIE Fl E 
001 FRANCE 1002412 70550 391 2974 689785 aao:i 8374 47923 14721 
167694 
003 NETHERLANDS 163861 62924 4575 2661 2254 2828 16258 5649 8 
79816 
004 FR GERMANY 432310 34259 66165 23122 11012 169887 3842 102088 
005 ITALY 28811060 2487773 107247 8375581 195400 9801704 2209794 152105 8578 5472878 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6908.99 
006 UTD. KINGDOM 221125 3324 12650 2199 105 58566 129039 13783 1459 
135131 007 IRELAND 135471 
7299 18119 
340 
411 460222 7546 7s0 010 PORTUGAL 890918 57458 
69597 32633 339113 011 SPAIN 9347285 191402 204009 448871 
s6 3869536 12001 55244 4483992 036 SWITZERLAND 168682 916 500 1561 11426 137246 
17904 
16983 





26437 052 TURKEY 156702 
062 CZECHOSLOVAK 254204 101365 124039 
395422 
3600 25200 
068 BULGARIA 418218 22796 8586 5808 8688 126739 524 URUGUAY 152715 2900 
1000 W 0 R L D 42919477 3166429 547237 9646203 899432 14438273 2391283 423175 289461 41219 11078765 
1010 INTRA·EC 41135445 2878257 414355 8914946 899054 14420251 2373748 150688 259751 41219 10783174 
1011 EXTRA-EC 1782863 288172 132882 731255 378 14853 17515 272487 29730 295591 
1020 CLASS 1 624206 156001 2720 113052 298 11451 5331 252157 17955 83241 
1021 EFTA COUNTR. 208592 35178 609 1561 77 11451 8584 139702 45 19969 1030 CLASS 2 259568 6010 
130162 
2237 80 3402 20330 11775 207150 
1040 CLASS 3 899089 124161 615966 3600 25200 
120 G 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg,-{.ux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
7004 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN 
UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
YERRE COULE OU LA MINE, NON TRA YAILLE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECT ANGULAJRES 
7004.11 ~~~g~~,.B\!?e~S, VERSTAERKT 
~afil~~G.v'~fs:o'IRED, UNWORKED PLATE GLASS 
~Mif ~A'tJffs BRUTE, ARME 
004 FR GERMANY 































7004.21 85~gn~ifif.f!ER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
~~~ifgX!ffi&U LAMINE, ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
004 FR GERMANY 139784 2007 16873 2911 110966 
1000 WORLD 403512 13370 22608 14734 14410 817 8996 82463 219434 
1010 INTRA·EC 360104 13370 16873 11421 








7004.29 3~g~~~fM~&~~Uf*ALZTES FLACHGLAS, YERSTAERKT, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT 
QUADRATMETER 
RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES · 




198784 18558 159008 154399 
004 FR GERMANY 946752 3341 144316 368 443206 251038 
011 SPAIN 172094 
60710 
167440 
102166 15422 038 AUSTRIA 187669 3550 4263 064 HUNGARY 274292 191973 30676 45292 
1000 WORLD 2625711 88148 34071 438197 6636 7301 600064 21274 791181 514750 
1010 INTRA·EC 1928509 80936 18972 110464 
6638 
10 553174 21274 615130 410739 
1011 EXTRA-EC 697202 7212 15099 325733 7291 46890 176051 104011 
1020 CLASS 1 192496 62884 4543 104189 15422 
1021 EFTA COUNTR. 187870 
7212 15099 
60711 6636 4263 102166 15422 1040 CLASS 3 490253 262669 39072 67975 68589 
7004.30 ~~1fg~,.B~S, NICHT YERSTAERKT 
RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
SQUARE METRES 
YERRE A GLACE BRUTE, NON ARME 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 120661 
2533 66443 1500 89159 307300 30002 004 FR GERMANY 387671 2297 3108 
048 YUGOSLAVIA 965806 965806 
1000 WORLD 1609738 3214 66443 11959 7927 122042 16292 1332371 33110 
1010 INTRA·EC 621257 3203 66443 11868 7927 120739 3372 358225 33110 
1011 EXTRA-EC 988481 11 91 1303 12920 974146 
1020 CLASS 1 965914 11 91 6 965806 
7004N9~: ~2~~JM~Lfl~~RN~~~M/tf~~}'~~'ffeHJD'1RR~TtD~rt: DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
QUADRATMETER 
ef~~NGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 062 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 062 
METRES CARRES 
001 FRANCE 131999 
12649 
3838 3300 12231 
130846 233146 
97258 
82700 002 BELG.-LUXBG. 1180254 
11716 
134550 47477 96300 411080 
003 NETHERLANDS 74363 1899 48166 1868 
1270200 
2505 1436 
217578 223723 004 FR GERMANY 1966837 58065 17745 
53896 
170339 368 
400 USA 84558 38 20292 824 6946 
1000 W 0 R L D 3836807 74100 43960 259258 69311 1381229 506358 264335 781753 331311 
1010 INTRA·EC 3836725 71940 32293 166983 69311 1381191 466162 263511 760896 308653 
1011 EXTRA-EC 186840 2160 11667 72293 38 40196 824 20857 9418 
1020 CLASS 1 146660 2 70173 38 32011 824 4942 9416 
7004Nr: 8~2~~JM~L8~~RN~~~M/tf~~}'~~N&HJD1RR~TtD~rb1~USG. IN DER MASSE GEFAERBT OD.MIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICHT 
OUADRATMETER 
RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 1924218 
41445 
12830 215699 10641 1102 490458 168331 580m 198835 




101130 3243 10338 
497420 004 FR GERMANY 1557745 109771 
187766 
169694 782 549037 
005 ITALY 206357 
1054 
4382 
225801 2775 5260 006 UTD. KINGDOM 245408 6120 4398 
011 SPAIN 235168 
2251 87036 
231984 
236419 20154 038 AUSTRIA 387943 3996 







060 POLAND 308118 23000 
7076 
1940 3414 49435 
062 CZECHOSLOVAK 475658 6749 111855 59719 48461 54870 166928 
064 HUNGARY 354658 105783 1209 48747 3852 99935 33478 53270 
732 JAPAN 49952 2500 8839 38613 
1000 WORLD 6606953 273574 264490 1025829 31256 2782 1320564 419694 1653016 1087381 
1010 INTRA·EC 4704684 152431 119041 600666 20184 2688 1009927 418157 1210599 701845 
1011 EXTRA-EC 1888157 121143 145449 425163 11072 94 310637 1537 442417 371424 
1020 CLASS 1 494871 2600 5498 97009 144 94 62408 622 264932 23477 





































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7004.99 
1040 CLASS 3 1385167 118543 139951 328146 10928 . 248229 915 170123 
7005 GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. 00. RECHTECKIGEN PLAMN OD.SCHEIBEN 
UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS~ IN RECTANGLES 
VERRE EnRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VJTRES, NON TRAVAILLE, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7005.10 SOGEN. GARTENGLAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 UNO 011 
OUADRATMETER 
RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
SQUARE METRES 
VERRES DIT 'D'HORTICUL TURE' 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
METRES CARRE$ 
002 BELG.-LUXBG. 1300245 
196121 11839 
119843 49735 1000 101100 
003 NETHERLANDS 1339355 284127 
219 
64407 21588 18325 
004 FR GERMANY 1740052 9684 17341 583Ti 15872 334172 048 YUGOSLAVIA 921582 184366 31071 285008 
052 TURKEY 221879 
127224 
109863 
056 SOVIET UNION 1554483 261639 
450730 058 GERMAN DEM.R 1121439 
7882 
277960 
654257 57352 060 POLAND 2376208 387884 
67515 062 CZECHOSLOVAK 2260412 367830 902721 
21991 61872 064 HUNGARY 354512 8130 159132 61348 
066 ROMANIA 1302915 4208 2438 
1000 W 0 R L D 14696071 406105 1208967 2573066 21991 219 740878 119799 802086 
1010 INTRA-EC 4549449 210658 31123 423398 
21991 
219 130014 62027 453597 
1011 EXTRA-EC 10146622 195447 1177844 2149668 610864 57772 348489 
1020 CLASS 1 1176653 187565 4608 169481 
21991 
31271 420 286617 
1040 CLASS 3 8969969 7882 1173236 1980187 579593 57352 61872 
7005.41 ANnKGLAS 
QUADRATMmR 




004 FR GERMANY 71234 8492 15234 36 6446 30 6744 
1000 W 0 R L D 91872 9784 18754 4031 36 1951 6874 389 9029 
101 0 INTRA-EC 89803 9784 18754 2433 36 1951 6814 389 8618 
1011 EXTRA-EC 2069 1598 60 411 
7005.50 ~~~;lf:~rfER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIEREN~ER ODER REFLEKnERENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UNO ANnKGLAS 
:g51~~G~~Rfs UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
~~is'~1~ COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICULTURE' ET ANTIQUE 





002 BELG.-LUXBG. 131206 
5255 2512 
22 
1146 19745 004 FR GERMANY 118251 918 16560 
005 ITALY 127882 15470 7044 92716 7641 
1000 W 0 R L D 655485 39124 m8 14187 9488 118549 123020 8861 37338 
1010 INTRA-EC 582454 33784 2522 1082 9488 105645 114960 8855 36811 
1011 EXTRA-EC 73031 5340 5256 13105 12904 8060 6 525 
7005,:.l1: b~EL~tf~~~8~~ ~flHlfE~~t~~E~~~JEt.'h~~~K~1'o'~N'bNK1 ?LAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
QUADRATMETER 
NL: ~6CJ~r;~~~ g~~~~~~~~O~ '&'J~~~J g1~DJN~rmo OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS MAX 2.5111111 
SQUARE METRES 
VERRE A VITRESt EPAISSEUR MAX. & 5 MM'p AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
NL: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS PO R LES AYS 010 ET 011 
METRES CARRE$ 




43648 151893 608820 
004 FR GERMANY 1481537 567 101 570559 605907 
009 GREECE 291495 
6986 4525 676940 3997 
291495 
036 SWITZERLAND 740664 
24887 
13619 
048 YUGOSLAVIA 786528 62205 
19788 
697424 





056 SOVIET UNION 1181849 599497 217618 
060 POLAND 587649 45762 452362 
155408 064 HUNGARY 1296664 76968 690283 
066 ROMANIA 2889402 10627 2514413 281323 
1000 W 0 R L D 14346865 85770 279975 6399087 25252 61341 907719 6894 3469750 
1010 INTRA-EC 5231786 78782 94694 1228221 365 43928 733098 6894 1717076 
1011 EXTRA-EC 9115079 6988 185281 5170866 24887 17413 174621 1752674 
1020 CLASS 1 2790468 6988 6921 908527 24887 23876 959415 
1021 EFTA COUNTR. 743127 6988 6921 676940 
17413 
4064 13619 
1040 CLASS 3 6240428 178360 4262339 150745 711217 
7005.63 TAFELGLA~ DICKE > ~ 5 Mil BIS ~ 5 M~ AUSG. GARTEN-, ANTIKGLAS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE AU !LUNG NA H LAENDER FUE DIE LAENDER 010 UNO 011 
QUADRATMETER 
NL: ~6CJ~r;~~~ g~~~~T~I~~O~ '&'J~~~J g1~D1N~~'WD OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 2.5MM BUT MAX 3.5MM 
SQUARE METRES 
VERRE A VITREStEPAISSEUR > 2. 5 MM A 3.~, 5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECH. 
NL: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS POUR LES t'AYS 010 ET 011 
METRES CARRE$ 
003 NETHERLANDS 340642 53533 127998 
37s0 
10282 7287 
162641 006 UTD. KINGDOM 180692 
146153 19686 
4545 
052 TURKEY 1682408 65055 1198331 060 POLAND 446204 280987 
2384 1121114 
1440 2731 062 CZECHOSLOVAK 1383213 10460 34473 160552 54230 
1000 W 0 R L D 5327665 65041 135179 813494 53562 1145854 310126 11832 1787990 1010 INTRA-EC 834608 55651 53 127998 
5356:i 
4770 89m 11832 225773 1011 EXTRA~EC 4493057 9390 135126 685496 1141084 220349 1562217 
1020 CLASS 1 1888867 9390 7 170578 5356:i 1141084 19686 1362791 1040 CLASS 3 2601506 135119 514918 200663 196742 
7005.65 TAFELGLASEDICKE >~ 5 MM BIS ~5 M~ AUSG. GARTEN-, ANnKGLAS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
7005N6~: ~~CJ~~2~&~ g~~~~T~I~~O~ ~j~~~J ~1~D1N~~D OR WITH ABSORBENT/REFLEcnNG LAYER, THICKNESS >3.5MM BUT MAX 4.5MM 
SQUARE METRES 
VERRE A VITREStJ EPAISSEUR > 3p 5 MM A ~ 5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
NL: PAS DE VENTILA ON PAR PAYS OUR LES AYS 010 ET 011 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. n492 
29856 
422 15002 18527 
7328 
8502 30908 6131 
003 NETHERLANDS 224085 1533 102041 20934 6663 13068 2 62393 004 FR GERMANY 99728 8144 5425 18396 
204i 
46010 





052 TURKEY 1892299 43:i 21796 302856 058 GERMAN DEM.R 374391 
152437 
37938 4782 131972 199266 
060 POLAND 420408 11016 3101 4853 61613 187588 
732 JAPAN 22048 22048 
1000 W 0 R L D 4244516 46264 25757 815898 30141 224796 45322 1496647 308296 141n 1235200 
1010 INTRA-EC 808534 46264 7428 130914 930 76265 12460 168981 43976 133 319143 
1011 EXTRA-EC 3435592 18329 664982 29211 148531 32642 1327666 263930 14044 916057 







1040 CLASS 3 1264554 18313 180173 94383 107867 197313 610408 
7005.69 T AFELGLA~ DICKE > ~ 5 MMN AUSG. GARTE~ ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICNT 
NL: OHNE AU !LUNG NA H LAE DERN FUER LA NDER 010 UNO 030 
OUADRATMETER 
NL: ~~CJ~rx~&~ g~~'t~~T~I~~O~ ~J~t~~J ~1~DJN~~D OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >4.5MM 
SQUARE METRES 
NL: ~R~EAve'%'1Eftr~NA~;~~~vSMu~'tE~U~f-1s~~~ trNTl~UE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHJSSANTE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 91173 
2929 1ss0 
5391 1200 82 1326 3447 68744 
2:i 
10981 
004 FR GERMANY 166280 2 105380 11856 3352 43288 
009 GREECE 235472 
1so0 
235472 
048 YUGOSLAVIA 359657 
43919 
358157 
100437 052 TURKEY 504517 
3967 
4821 355340 
060 POLAND 447438 304672 




062 CZECHOSLOVAK 363536 1493 234337 21296 
066 ROMANIA 221322 8245 42394 170683 
1000 W 0 R L D 2885020 7356 10868 654567 73486 142691 225372 4157 1266510 115815 4058 380140 
1010 INTRA-EC 680929 7353 1651 30917 m4 3363 175170 3407 306285 75115 42 69852 
1011 EXTRA-EC 2204091 3 9217 623650 65712 139328 50202 750 960225 40700 4016 310288 









1040 CLASS 3 1298148 572580 138382 42119 227134 32164 206072 
7006 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUF EIN ODER lWEI SEITEN GESCHLIFFEN ODER POUERT, IN QUADRATISCHEN ODER 
RECNTECKIGEN SCHEIBEN 
~a~Tt~~~'f~·~J':~fo OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUIUES CARREES OU 
RECTANGULAIRES 
7006.10 8Hi~'R~~'MALZFLACHGLAS, VERSTAERKT 
~g51~~GM~Rf& CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
~e'}~~Fc~~fsU LAMINE ET VERRE A VITRES, ARMES 
002 BELG.-LUXBG. 113833 
17385 
15755 48831 1800 1552 n54 
92 
1023 24891 12227 
003 NETHERLANDS 48638 1786 16887 806:i 5595 1805 167659 1540 
6893 
006 UTD. KINGDOM 572018 50149 6405 267442 45213 23742 122510 011 SPAIN 128264 
21463 ao:i 75334 5754 225sS 400 USA 130863 
972 89:i 
10708 
404 CANADA 66117 
413s:i 
2132 33335 28785 i 732 JAPAN 98908 34403 2906 20245 
1000 W 0 R L D 1360457 141970 33896 491594 7093 13993 64m 24674 91576 296498 1540 170646 
1010 INTRA-EC 917819 79154 26826 336933 1800 10115 70303 23834 4523 215183 1540 147608 
1011 EXTRA-EC 442638 62818 7070 154661 5293 3878 14474 1040 87053 83315 23038 
1020 CLASS 1 397814 62816 6537 144870 3878 7366 87053 74785 10709 
7006.20 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS, NUR GESCHLIFFEN, NICHT VERSTAERKT 
QUADRATMmR 
~a5l~~Gf~~ CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES $IMPLEMENT DOUCIS, NON ARMES 
METRES CARRE$ 
004 FR GERMANY 105181 8770 40499 65 44 1728 95 12489 11965 30 29548 030 SWEDEN 407124 1391 405703 53168 036 SWITZERLAND 54665 1497 
176748 058 GERMAN DEM.R 176748 
1000 W 0 R L D 923942 16759 44no1 1926 3668 27036'1' 22042 51691 12657 31 97102 
1010 INTRA-EC 234098 15368 40499 1926 1355 87297 21822 13469 12657 1 39704 
1011 EXTRA-EC 689644 1391 407202 2311 183070 220 38222 30 57398 
1020 CLASS 1 467780 1391 407202 2116 220 30 58821 
1021 EFTA COUNTR. 482053 1391 407202 262 38222 
30 53168 
1040 CLASS 3 216676 176454 
7006.31 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~ca~~8~ta~~MAX. 2, 5 MM 
M~tJt~'f~_fi f.:~~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECnNG LAYER, 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM 
METRES CARRE$ 
001 FRANCE 394129 113605 182 187738 26099 sso3 39229 12405 273 27005 002 BELG.-LUXBG. 587333 
751398 3no 
521479 686 31oo4 26769 219 
24948 
004 FR GERMANY 1011024 68630 6645 121903 





400 USA 1593816 12279 273785 517732 
1000 W 0 R L D 40n087 956870 15245 7215n 2129 462420 84808 20092 905655 25583 4440 878268 
1010 INTRA-EC 2339787 644271 3952 712374 2129 188135 84808 15860 81473 22350 4440 279995 
1011 EXTRA-EC 1737300 12599 11293 9203 274285 4232 824182 3233 598273 
1020 CLASS 1 1718107 12599 9476 9203 273785 212 811475 3064 598273 
7006.35 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAtRKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~t~'8~t3~~ >2, 5 MM BIS 3, 5 MM 
M~kAJIE~'f; ~~~~SJIJ~~ll~.SDM~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE METRES 
G 123 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7006.35 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR >~ 5 A 3, 5 MM 
METRES CARR S 
001 FRANCE 1739798 569053 
1945 
587832 








93130 4157 201558 
004 FR GERMANY 3681708 1183 
4014i 
191361 847633 191910 9065 5906 598580 
005 ITALY 667546 2699 57781 59665 408353 
26097 
3404 95483 
006 UTD. KINGDOM 153245 4072 113440 
261265 
16 9620 
127662 400 USA 1628156 19651 106666 136 1112776 
732 JAPAN 76938 76266 50 622 
1000 W 0 R L D 11906658 2475910 7385 3628806 135631 546962 1929144 3467 1950710 68122 29662 1130859 
101 0 INTRA·EC 10128133 2377374 3128 3517896 135631 285696 1916654 1926 800973 59945 29662 999248 
1011 EXTRA·EC 1775906 95917 4257 110910 261266 12490 1541 1149737 8177 131611 
1020 CLASS 1 1757171 95917 4036 109790 261266 6301 3 1140098 8177 131583 
7006.41 GUS5- ODER WAL2FLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~~~~8~tag\ >3, 5 MM BIS 4, 5 MM 
~~KA.rE1'f;~~~~SJIJ~~ll~.P.::wN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE DU A CDUCHE ABSDRBANTE OU REFLECHISSANTE, 
U~~~~~~liR~s5 A 4, 5 MM 
001 FRANCE 1417940 257404 27637 418300 1842 16555 
1652259 
5265 244600 79879 198272 168186 
002 BELG.-LUXBG. 6310726 
16120 
113026 3300941 16994 96212 4637 387725 221386 28940 488606 
003 NETHERLANDS 121991 991 42040 4533 160 7771 1309 6720 
30235 755i 
42347 
004 FR GERMANY 1285700 705070 63645 
62194 
6260 17 89489 420 107781 275232 
005 ITALY 352075 
5997 2386 18585 69725 197819 44926 19697 1724 1958 70 006 UTD. KINGDOM 138308 2719 46014 4769 4572 7228 





118793 33757 011 SPAIN 286841 
17ooo9 
31319 220 





052 TURKEY 483678 
1627 120754 
9839 435377 
400 USA 1636123 255 
1470 24619 
1169228 1797 342462 
732 JAPAN 26179 80 9 1 
1000 W 0 R L D 13011923 1053156 382815 3864002 61068 531365 2488040 56557 1981978 373610 364098 1855236 
1010 INTRA-EC 10484344 1051529 207685 3861617 48214 410611 2361833 56557 769870 340909 362742 1012977 
1011 EXTRA-EC 2527579 1627 175130 2385 12854 120754 126207 1212308 32701 1354 842259 
1020 CLASS 1 2408180 1627 170182 2385 1470 120754 32688 1212308 30655 1354 834757 
1021 EFTA COUNTR. 260175 170182 506 31216 1354 56917 
7006.45 GUS5- ODER WAL2FLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~~~~~tag\ >4, 5 MM BIS 5, 5 MM 
~~ytNNE1'f;~~~~SJIJ~~ll~.f.::wN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR >~ 5 A 5, 5 MM 
METRES CARR S 
001 FRANCE 1161736 121739 20173 330933 190683 38746 854456 7915 332362 15864 85662 17659 002 BELG.-LUXBG. 3374601 
1741i 
29381 1021109 205260 73895 4925 557516 274019 8237 345809 
004 FR GERMANY 289373 15089 
73 
28332 4 11087 95175 6221 2160 113894 
005 ITALY 226256 2142 167865 23720 28056 
179705 1304 
1112 3288 
400 USA 298041 34950 82082 
1000 W 0 R L D 5642296 167500 71656 1391775 614680 252832 901309 17705 1184821 300800 173549 565669 
101 0 INTRA·EC 5313485 167500 66856 1356548 608580 252832 893597 15210 1001549 296204 173278 481331 
1011 EXTRA-EC 328811 4800 35227 6100 7712 2495 183272 4598 271 84338 
1020 CLASS 1 314484 3087 35227 3231 462 183272 4596 271 84338 
7006.51 GUS5- ODER WAL2FLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~~~~8~~~g\ >5, 5 MM BIS 7 MM 
~~kANNE1'f;~~~~SJ~~~~.r.:AWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > ~ 5 A 7 MM 
METRES CARR S 
001 FRANCE 565857 44464 1248 179676 
4984 
5555 8363s4 6246 208049 50923 44581 31361 002 BELG.-LUXBG. 2132266 
5379 
7580 296281 35604 311865 374425 9613 249320 
003 NETHERLANDS 53909 385 5665 90 1280 144 4379 2901 
16317 1876 
33686 
004 FR GERMANY 298970 92012 10579 5548 26 1530 22316 7978 48520 97816 005 ITALY 407279 4051 
3298 
5778 325716 49030 
3310i 3037i 
1387 1431 14338 
006 UTD. KINGDOM 126571 1530 3310 32969 3103 4574 14315 
18973 011 SPAIN 209400 2735 
15857 
2136 3642 60862 83629 37423 





400 USA 178752 481 1456 2093 42694 
1000 W 0 R L D 4227370 154415 46492 494075 10878 603716 924186 52083 770865 561307 109971 499382 
1010 INTRA-EC 3878537 150171 23090 492616 10878 485121 914589 51698 663072 531255 109239 446808 
1011 EXTRA-EC 346833 4244 23402 1459 116595 9597 385 107793 30052 732 52574 
1020 CLASS 1 210928 4244 18782 1459 440 2352 385 107793 25305 732 49438 
1021 EFTA COUNTR. 18784 478 15988 3 157 385 732 1041 
7006.59 GUS5- ODER WAL2FLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~~~8:lta~~\ >7 MM 
~~KANNE1'f;9~~AST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE METRES 
~~~~~3~'; 7o~,i'MINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
METRES CARRES 
001 FRANCE 239635 23440 260 138722 2198 264 
426013 
18388 34010 20611 1762 
002 BELG.-LUXBG. 959835 
8123 
381 251516 3677 12992 76361 163721 9931 15243 
004 FR GERMANY 72491 2440 767 87 20664 30684 5095 1669 2962 
1000 W 0 R L D 1454808 48140 3132 402849 14506 32697 476366 8132 168609 206534 73071 22752 
1010 INTRA-EC 1404203 46140 3086 402677 14506 32501 467589 6132 130000 206534 73071 19967 
1011 EXTRA-EC 50605 46 172 196 8797 38609 2785 1020 CLASS 1 48583 46 150 196 8797 38609 785 
7006.61 ~g~g-Rg~\~:O~~{;!I~E~~S~~~LAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE MAX. 2, 5 MM, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
QUADRATMmR 
RECTANGLES OF CAS~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
~~~ET~~r:~;s M 2.5MM 
g~~~~~'fo~~A~I~t WJtfJ'~s~XIlfEES, NON ARMES, EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
METRES CARRES 
002 BEl:G.-LUXBG. 1079086 77422 858656 4579 62615 317 75497 
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7006.61 





004 FR GERMANY 2249798 471654 60956 
3314 
1021353 279126 
005 ITALY 1975986 14614 44784 1232533 677760 
2319s0 
1860 1101 







400 USA 445432 1 9 20 6260 200 58454 
404 CANADA 1045554 1045554 
1000 W 0 R L D 10671118 2569280 137211 199469 56972 1620101 2927541 112064 604026 186929 672559 1582966 
1010 INTRA·EC 8765648 2547674 91881 111839 58972 1255872 2745276 104123 574290 159062 872559 444100 
1011 EXTRA·EC 1905470 21606 45330 87630 364229 182265 7941 29736 27867 1138866 
1020 CLASS 1 1823058 21327 36940 85612 384229 148037 305 18635 11107 1138866 
7006.65 5\!fia~g~~~rtE=C~~ELt~~.h~~~lt.f.t NICHT VERSTAERKT, DICKE > 2, 5 MM SIS 3, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
QUADRATMETER 
RECTANGLES OF CAS LL:fltDMRfxW:.s~'l.BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: ~~~Jli~~K~~S&uN INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
~~~~fCl~~R~A~I~ij ~JCf!~s~I~ES, NON ARMES, EPAISSEUR > 2, 5 A 3, 5 MM, AUTRES QUE COLO RES DANS LA MASSE OU A 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 





002 BELG.-LUXBG. 6672855 
3916774 
m191 506170 12539 13420 275834 1186967 2093390 
003 NETHERLANDS 4188684 56149 35567 2746 
242o3 
45992 990 107093 
101559 8028 
23353 
004 FR GERMANY 1661748 55062 69625 9008 74770 775988 369805 182708 005 ITALY 786156 5473 167624 445223 113374 
38921 104836 
4513 14917 26026 
006 UTD. KINGDOM 281673 12280 
2 
8367 95158 9583 2948 9560 
010 PORTUGAL 556830 
21416 
558828 
200572 456551 232467 2805 011 SPAIN 913811 





052 TURKEY 507692 83447 34118 173604 116448 2504 
508 BRAZIL 435292 62510 372782 
1000 W 0 R L D 19227456 4971419 1916104 741413 350334 1137122 3460375 43549 1911874 1641757 265249 2788260 
1010 INTRA·EC 16957517 4950182 1006849 629845 260247 1137122 2950771 41130 1507537 1488002 265249 2720803 
1011 EXTRA·EC 2268317 21257 909455 111568 90087 509604 2419 404337 152133 67457 
1020 CLASS 1 1689253 18830 897603 43056 90087 405448 420 31555 152133 50121 
1021 EFTA COUNTR. 1148514 16475 814156 8872 223171 420 7328 35685 42407 
1030 CLASS 2 437404 62510 372782 2112 
7006.71 ~\!fia~g~~~r~c~~ELt~~rh~~~/t.ft NICHT VERSTAERKT, DICKE > 3, 5 MM BIS 4, 5 MM. AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
QUADRATMETER 
r.f$l:NflH~~~S~A~~.r..?::s ... D.::xwr,5~?,.BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
~~~~fCl~~~R~A'N':'~ij ~J'tf~s~~ES, NON ARMES, EPAISSEUR > 3, 5 A 4, 5 MM, AUTRES QUE COLO RES DANS LA MASSE OU A 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 10738760 390852 1060415 2629284 3721 6504 
3912305 47249 
494089 1348399 15656 4787838 
002 BELG.-LUXBG. 23648498 
926071 
983951 9862428 25446 134690 554830 2465237 7584 5654798 
003 NETHERLANDS 2602220 402602 286007 24196 
1162 
183924 62528 1880 
719494 11781 
715012 
004 FR GERMANY 3246207 507511 301848 
1461039 
31438 572520 7611 544985 547859 
005 ITALY 4486565 15943 
569 
85992 306117 2557840 1733 
189287 
8160 16359 33382 
006 UTD. KINGDOM 2571701 126707 429863 14597 45417 183690 1480965 74347 26259 
010 PORTUGAL 1467944 
23092 8728 
1428200 37220 2524 
9423 48768 282a:i 011 SPAIN 1401392 
1515974 
938547 346551 





052 TURKEY 1103001 
32720 10910 
447274 232677 271052 
056 GERMAN DEM.R 344569 
267239 
256591 41285 3083 
062 CZECHOSLOVAK 416720 67851 81630 378338 508 BRAZIL 418926 40568 9349s0 977 SECR.INTRA 0 934950 
1000 W 0 R L D 56866183 2051868 4347420 16161772 289011 1922090 9160194 1676107 2635920 5569587 127270 12924944 
1010 INTRA·EC 50233555 1992527 2749385 14677349 185388 1922090 8384046 1600154 2136260 4634637 126389 11825330 
1011 EXTRA-EC 5697678 59341 1598035 1484423 103623 776148 75953 499660 881 1099614 
1020 CLASS 1 4388627 26621 1517139 1215176 97795 321251 39294 77914 881 1092556 
1021 EFTA COUNTR. 3182124 6142 1517139 767296 82556 5108 881 803002 
1030 CLASS 2 422941 
32720 80800 269247 5828 42253 36659 380461 
227 
1040 CLASS 3 888110 412644 41285 6831 
7006.75 ~~Si"a~8~~~rt~C~~i.t~~rh~~~/t.ft NICHT VERSTAERKT, DICKE >4, 5 MM SIS 5, 5 MM, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
QUADRATMETER 
RECTANGLES OF CAS~ ROLLEDTDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: ~~~~~~K~~S&UNT~~~ r~co~rJt~MM 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4, 5 A 5, 5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2002546 385770 52568 230360 4678 
13539 537791 900 245964 960750 2792 119644 002 BELG.·LUXBG. 3633008 
664455 
144291 838466 66953 445213 1048874 440 536541 
003 NETHERLANDS 755728 8718 32105 8222 
24 
31868 1910 1848 
269922 4386 
6602 
004 FR GERMANY 686254 53148 26681 
62200 
59287 50483 601 188741 32981 
005 ITALY 1168476 34 
619 
314916 342467 402673 
51633 33184 
11080 3046 15106 006 UTD. KINGDOM 287848 109782 1700 38299 12753 38930 
010 PORTUGAL 1122902 180 44773 1077949 
119956 62640 1237 10785 011 SPAIN 196178 
79362 36398 
1560 
030 SWEDEN 115760 
134114 40591 6167 052 TURKEY 189838 
1512 56985 
8966 
062 CZECHOSLOVAK 280100 212079 7524 
1000 W 0 R L D 10908082 1105889 373153 1550907 836203 1472278 1205417 55044 1096188 2421932 21449 969622 
1010 INTRA·EC 9881526 1103407 233077 1292913 502089 1472278 1155524 55044 1001965 2332153 21449 711627 
1011 EXTRA·EC 936637 2482 140076 257994 134114 49753 94223 257995 
1020 CLASS 1 345096 431 79474 45915 134114 40688 26267 18207 
1021 EFTA COUNTR. 116418 
2051 
79474 36944 9065 239162 1040 CLASS 3 522959 60602 212079 
7006.81 GUSS. ODER WAL.ZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5, 5 MM BIS 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
QUADRATMETER 
r.f$l:N¥tlfc~~lsiA~T~.r..?~L=Bt'lrfxWrM~R BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
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7006.81 VERRE COULE "OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5, 5 A 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1880013 221945 53769 127822 1387 160 
539157 
1213 127543 567227 6134 
002 BELG.-LUXBG. 3101725 
417737 
88422 506363 4171 21862 104051 149620 796862 514 
003 NETHERLANDS 616611 43132 38008 
2575 1502 
19636 25877 
143112 170328 4502 004 FR GERMANY 720557 21624 28147 77236 74398 9710 005 ITALY 560859 2270 
1o3 
26156 162319 273101 
320494 96417 
7139 
1302 006 UTD. KINGDOM 542918 3734 61847 33889 15169 9983 
010 PORTUGAL 1183216 1183216 
157021 35197 3748 12787 011 SPAIN 209845 
72675 6677 030 SWEDEN 93193 
2732 16933 32048 3830 052 TURKEY 97419 483 23274 400 USA 53321 1 1849 23291 
139886 977 SECR.INTRA 0 139866 
1000 W 0 R L D 9389969 671305 309664 860718 37021 1402928 1123080 500705 660868 1703292 25721 
1010 INTRA-EC 8846298 667310 211573 811276 34289 1402928 1078482 461345 554679 1583426 25239 
1011 EXTRA-EC 403805 3995 98091 49442 2732 44598 39360 106189 482 
1020 CLASS 1 269379 73578 32350 2732 37480 35180 29437 482 
1021 EFTA COUNTR. 110767 73095 9068 10833 3132 2316 482 
7006.89 GUSS- ODER WALZFUCHGLAS UND TAFELGUS, NICHT VERSTAERKT, DICKE >7 MM, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORB. 
ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
OUADRATMETER 
Ef~:N~~~Sfs~A~~J3LLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1569542 719538 10777 215738 7002 13376 
449047 32 
163474 312499 4547 
002 BELG.-LUXBG. 2059607 
2798 
45732 772558 39514 33445 248082 353971 2792 
003 NETHERLANDS 50948 1127 12335 
9969 37 
26520 1430 2941 
72614 7842 004 FR GERMANY 392919 35866 6760 
36623 
96164 1076 147911 
005 ITALY 2429608 3900 8398 71845 1674407 586737 
26040 14179 
14995 3542 
006 UTD. KINGDOM 339766 3078 3674 89671 148898 25778 24541 3907 
011 SPAIN 122518 11727 24 45728 2156 62883 
1000 W 0 R L D 7064466 777997 87763 1132708 128330 1908427 1245060 29120 588079 795906 85513 
1010 INTRA-EC 7007027 776907 78733 1128033 128330 1908426 1231974 28580 578743 778689 85513 
1011 EXTRA-EC 56546 1090 9030 4675 1 13086 S40 9336 16324 
1020 CLASS 1 30209 1090 9030 832 1 6433 8589 1770 
7007 GUS$- ODER WALZFUCHGLAS UND TAFELG~ ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; 
ISOLIERFLACHGUS AUS MEHREREN SCHICHTE ; KUNSTVERGLASUNGEN 
W'J.h~O~'fu~t'JtG~~~S~L&~M,'tMHfsUXJ8 ~~~jJTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE-
xe::ioCfsO~'ifL~~~~~lRreli~~~r.M'J:i~ ~t~ QUE CARRES OU RECTANG., COURSES OU AUTREM.TRAVAILLES; VITRAGES ISOUNTS 
7007.10 KUNSTVERGUSUNGEN 
QUADRATMETER 
LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
SQUARE METRES 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
METRES CARRES 
800 AUSTRALIA 630 
1000 W 0 R L D 739585 1121 1290 917 1653 701179 3393 18391 514 3203 800 
1010 INTRA-EC 735447 1118 191 586 1326 701161 3393 18391 30 3195 800 
1011 EXTRA-EC 4138 3 1099 331 327 18 484 8 
1020 CLASS 1 2836 3 146 327 484 8 
7007.20 MEHRSCHICHTIGES ISOLIERFLACHGLAS MIT GLASFASERZWISCHENLAGE 
QUADRATMETER 
MULTIPLE·WALLED INSULATING GLASS WITH AN INTERLAVER OF FIBRE-GLASS 
SQUARE METRES 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 81746 12156 1023 4563 62910 
1000 W 0 R L D 116335 15266 1036 21445 2 7454 8 67068 
1010 INTRA-EC 101501 15266 1023 8385 2 7454 8 65633 
1011 EXTRA-EC 14834 13 13060 1435 
7007.31 ~~~~Wi~~ES ISOLIERFLACHGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
SQUARE METRES 
ru"lE~~~~?s~A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCAUIRE EN FIBRE DE VERRE, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
METRES CARRES 









9062 30656 003 NETHERLANDS 14973 
1732 
158 3662 1452 





400 USA 27134 1669 
1000 W 0 R L D 319079 37453 4458 12730 82 6277 82823 1498 29999 62760 730 
1010 INTRA-EC 287502 37436 3278 4661 82 3168 82766 1498 29975 60731 730 
1011 EXTRA-EC 31577 17 1180 8069 2509 57 24 2029 
1020 CLASS 1 30803 17 406 8069 2509 57 24 2029 
roo1NtB: M~~~~1,HF'f~.TJ8 ~~~1El'A'M8~~~~E~u8~·~2~F~~E~~CHENLAGE, IN DER MASSE GEFAERBT UND ABSORB.OD.REFLEKT.SCHICHT 
QUADRATMETER 
MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAVER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
SQUARE METRES 
=~:~'tu~A.:~:~~~A~TIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
METRES CARRES 




20 3019 1302 002 BELG.-LUXBG. 1117567 
137785 
7245 7190 1 73 1187 975029 003 NETHERLANDS 156184 
10084 
10378 3 7499 
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7007.39 
008 DENMARK 76753 164 
2719 
23097 137 3375 38 39828 10152 036 SWITZERLAND 13146 169 9265 527 36 372 038 AUSTRIA 39913 1417 35644 583 2652 062 CZECHOSLOVAK 80293 16144 63566 
55859 977 SECR.INTRA 0 55859 
1000 W 0 R L D 3128883 229421 96730 160387 4 1317 770326 5064 18179 1754626 455 92374 1010 INTRA·EC 2861440 228903 71249 50518 4 1317 728970 5064 13121 1698767 419 63108 
1011 EXTRA·EC 211584 518 25481 109869 41356 5058 36 29266 1020 CLASS 1 122479 518 7212 46303 34086 5058 36 29266 1021 EFTA COUNTR. 65514 197 7203 46294 567 4029 36 7188 1040 CLASS 3 89105 18269 63566 7270 
7008 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN- UNO MEHRSCHICHTEN-5JCHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS~ AUCH FASSONIERT 
SAFETY GLASS CONSISnNG OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU VERRES DE SECURJTE, MEME FACONNES, CONSIST.EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE.COLLEES 
7008.11 ~~~~~~S EINSCHICHTEN-51CHERHEJTSGLAS, EMAIWERT 
~&HmN~MfsiD GLASS, ENAMELLED 
GLACES OU VERRES DE SECURJTE, EN VERRES TREMPES ET EMAILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 59184 2275 5403 
7 88745 
31802 616 19287 
003 NETHERLANDS 312460 26415 354 16364 20 4690 23071 176239 004 FR GERMANY 69423 742 1514 13556 5031 25135 
005 ITALY 51291 




036 SWITZERLAND 6462 279 58 
038 AUSTRIA 15336 2 14510 24 600 
1000 W 0 R L D 542023 31423 477 45444 20 1742 115803 5676 42625 29450 2 269361 
1010 INTRA-EC 507550 29523 358 23140 20 1521 112719 14 41582 29450 2 269221 
1011 EXTRA-EC 34473 1900 119 22304 221 3084 5662 1043 140 
1020 CLASS 1 31692 1900 119 22304 221 303 5662 1043 140 
1021 EFTA COUNTR. 31328 1580 119 22304 220 303 5624 1043 135 
7008.51 ~fl:'mE1tptJI,~SBf~~~~Jf~~ICHERHEITSGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER Mrr ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCHICHT, 
QUADRATMETER 
TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY·nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
~o'ta~~S A 02~ VERRES DE SECURrrE, TREMPES, COLO RES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 82784 3358 849 836 1069 31910 1s 42140 364 34983 002 BELG.-LUXBG. 119361 
35300 
23808 2654 7088 20210 32646 
003 NETHERLANDS 67977 
281 
4093 1745 23697 1636 
10752 626 
1416 
004 FR GERMANY 17274 2219 4066 791 793 1026 786 005 ITALY 21651 5652 100 18 11821 
1000 W 0 R L D 332891 41248 288 34879 963 6614 68398 2993 51996 37159 3249 85106 
1010 INTRA-EC 318725 41061 281 33405 830 6259 63137 2992 51938 31471 3249 82102 
1011 EXTRA·EC 16166 185 7 1474 133 355 5261 1 58 5688 3004 
1020 CLASS 1 15901 165 5 1474 13 355 5261 1 58 5545 3004 
7008.59 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-51CHERHErrSGLAS, NICHT IN 7008.01 BIS 51 ENTHALTEN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
QUADRATMETER 
TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008,01-51 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
NL: ~~f~~~R8N~:~E~A~~ ~~~~EJREMPES, NON REPRIS SOUS 7008.01 A 51 
METRES CARRES 
001 FRANCE 334311 6127 133 113019 999 139112 
75902 
36651 15155 99 22816 
002 BELG.·LUXBG. 812193 45486 9174 11443 1280 1897 1643 7947 87858 1895 623971 003 NETHERLANDS 374481 64654 9605 49 55032 25 
64239 
40 188773 
004 FR GERMANY 333677 24517 14733 
5270 
3401 17612 84927 69 116748 1489 5942 
005 ITALY 211795 5109 102 61390 22673 95958 
38393 1400 
5273 2383 13637 
006 UTD. KINGDOM 72087 6340 714 1382 217 9771 4075 8988 717 
24595 011 SPAIN 56276 55 
7487 sri 1762 13929 22 4523 31117 11412 030 SWEDEN 44097 2161 27 1586 1647 
036 SWITZERLAND 44584 495 104 37169 5421 238 1157 
038 AUSTRIA 19449 1250 2 18187 
mi 2369 29100 10 3 42 732 JAPAN 32373 1 
1000 W 0 R L D 2582972 97795 42045 331267 80218 193859 417489 40568 170818 254325 18038 936552 
1010 INTRA-EC 2229262 87634 24858 195828 79438 191479 338691 40110 167584 182172 18035 903435 
1011 EXTRA-EC 353090 10161 17189 135439 778 2380 78798 458 3234 71533 3 33117 
1020 CLASS 1 257671 6025 8129 90641 778 2380 78698 458 3234 34254 3 33071 
1021 EFTA COUNTR. 114790 5863 8014 55456 5 5448 361 3198 33624 2821 
1030 CLASS 2 36197 4136 4841 27174 46 
7008.11 'tJJ}j,'ill~~N DER MASSE GEFAERBT ODER Mrr ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT, NICHT FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE 
LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER 
SQUARE METRES 
~g~~fK:rffrfSM~~i~'!JR~J8~~E~fs~~~f~UJ~EM~~\'s~S CONTRECOLLEES. NON PR VEHICULES. AERONEFS OU BATEAUX. 
METRES CARRES 






6568 4784 11 3098 
004 FR GERMANY 36519 1043 5 9727 3283 1891 20292 
1000 W 0 R L D 116791 11677 8418 8051 37 174 14566 2281 9880 7119 23 56565 
101 0 INTRA-EC 81780 1540 1145 1567 37 174 14454 2253 9860 7048 12 43690 
1011 EXTRA-EC 35011 10137 5273 6484 112 28 20 71 11 12875 
1020 CLASS 1 34479 10137 5273 6484 112 28 71 11 12363 
7008.91 ~~~~~rkt:b~~\~H~M FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UNO WEDER IN DER MASSE GEFAERBT NOCH Mrr ABSORBIERENDER ODER 
QUADRATMETER 
LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG 
LAYER 
SQUARE METRES 
GLACES OU VERRES DE SECURrrE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
AUT.Q.COLORES DS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECH. 
METRES CARRES 
001 FRANCE 94073 6357 220 15498 150 17 
397237 
3733 22486 495 33 45084 
002 BELG.-LUXBG. 917733 
86707 
9915 65511 3956 368 23856 206936 137924 567 71463 
003 NETHERLANDS 896091 9507 192492 396 1 208218 10229 
144599 69871 1oS 
368541 
004 FR GERMANY 492569 15257 13514 
16042 
6748 62 64129 1025 177259 





006 UTD. KINGDOM 106749 2342 653 5893 1 52 5932 81663 8377 15729 036 SWITZERLAND 59898 45 4030 36158 5 1 186 39 3550 118 37 
G 127 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7008.99 
038 AUSTRIA 53742 2147 
6918 
37915 5 750 
41038 
12925 
062 CZECHOSLOVAK 63307 15351 
259a0 3782 384i 680 THAILAND 43773 2485 5482 2203 
1000 W 0 R L D 2964135 143265 59943 390665 20718 8407 786631 120902 388147 279418 2441 763600 
101 0 INTRA·EC 2698456 134848 35569 295470 20340 8398 757894 120630 375522 231559 2400 716028 
1011 EXTRA·EC 265679 8619 24374 95195 378 9 28737 272 12625 47857 41 47572 
1020 CLASS 1 146101 8458 14971 74362 372 6 1657 272 8843 252 41 36867 
1021 EFTA COUNTR. 138018 8400 14970 74209 10 1 977 52 7379 180 37 31803 
1030 CLASS 2 43639 16 2485 5482 
6 
3 25980 3782 2203 3886 
1040 CLASS 3 75739 145 6918 15351 1100 45402 6817 
7009 SPIEGEL AUS GLAS, AUCH GERAHMT, EINSCHL RUECKSPIEGEL 
GLASS MIRRORS (INCLUDING REAR·VIEW MIRRORS~ UNFRAMED, FRAMED OR BACKED 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS 
7009.20 RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
STUECK 
REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
NUMBER 
MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1195576 276552 8062 41993 2741 389522 
65818 
4295 92095 240410 38794 121112 
002 BELG.·LUXBG. 238799 68844 8572 6937 100 375 1142 4849 134652 520 15834 003 NETHERLANDS 184106 5189 24108 1751 1223 11906 119 
917480 649337 
2331 68635 
004 FR GERMANY 5928069 270649 114738 
328689 
100039 671720 1451380 342258 37994 1372494 
005 ITALY 1807820 44871 50661 67195 104016 1013954 2894 
23416 
79194 68970 47576 
006 UTD. KINGDOM 961275 189458 10562 474352 5261 23383 109488 50717 58478 16162 
200s 007 IRELAND 9526216 
13222 344 6615738 4243 2784575 1373 123900 2065 34017 011 SPAIN 1079741 285553 
2865 
674738 52248 11938 
030 SWEDEN 122947 17241 37638 5838 12 11524 104 2265 40204 131 5129 
400 USA 385693 621 227 75679 50 43 14885 275679 10466 339 2 7702 
732 JAPAN 792992 50033 24353 122977 40832 12186 69161 6356 12301 128253 16135 310405 
738 TAIWAN 1470717 27903 29311 385331 125695 15520 37906 1448 61870 274765 8774 502196 
1000 W 0 R L D 24163027 971829 314318 8431836 410584 1213422 6358691 688792 1427306 1630713 227262 2490274 
1010 INTRA·EC 20933214 884118 198128 7780463 181330 1171765 8111989 402798 1214219 1170020 198790 1639594 
1011 EXTRA·EC 3228251 106149 118190 651373 229254 41657 246702 283994 213087 460693 28472 850680 
1020 CLASS 1 1382091 72637 64613 211959 44875 15094 112433 282143 62092 171240 16289 328716 
1021 EFTA COUNTR. 189002 17283 40033 13303 1193 2865 23986 108 36825 42648 149 10609 
1030 CLASS 2 1830845 32591 50350 436794 184165 26563 130031 1849 150995 286445 12157 516905 
7010 ~~~~E~e::~~p~~sfi:'fBr~~j AEHNL BEHAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKE~ UNO 
ga~~~:Ng~mE;A~:~~~ ~~~bty,~~'fr~~fE'ftr:c~~~R S~at8R~.~~~ms OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 
~f~t~~~~SDI~~NJEtiM&Eg~~~~KlAfJRvi~NfCIPIENTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES 
7010.01 BEHAELTNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GLASROEHREN, WANDSTAERKE <1 MM 
1000 STUECK 
GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING <1MM THICK 
THOUSAND rrEMS 
~~~Lll DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE <1MY 
004 FR GERMANY 8655 56 71 211 320 210 52 6961 774 
1000 W 0 R L D 14478 58 74 277 3918 1308 609 55 7085 1094 
1010 INTRA·EC 14066 58 74 57 3914 1308 609 52 7085 909 
1011 EXTRA·EC 412 220 4 3 185 
7010.12 ~o'toSlfJ!fl~TNISSE ZUM TRANSPORT DOER ZUR VERPACKUNG, NENNINHALT MIN. 2, 5 L 
~~~~ft?oNT~~iRS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACrrv MIN 2.5L 
:C~&'ifl DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 2, 5 L 
005 ITALY 2336 41 10 851 4 25 1384 11 !i 10 011 SPAIN 612 2 138 4 461 
1000 W 0 R L D 6483 80 10 969 24 117 1553 893 1789 95 58 895 
1010 INTRA·EC 5594 80 10 943 20 117 1543 879 1008 90 57 847 
1011 EXTRA·EC 889 26 4 10 14 781 5 1 48 
7010.21 ~~RS~~~~~ITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEY GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
COLOURLESS GLASS BOffiES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPAcrrv MIN 1L 
THOUSAND rrEMS 
~?~~h~LES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
001 FRANCE 9113 1093 1033 18 
1002 
6096 280 593 
002 BELG.·LUXBG. 9252 
21292 
1837 5862 551 
003 NETHERLANDS 47571 
79:i 
25148 2<i 30 37 497 13098 1101 004 FR GERMANY 25015 2589 388 4 7824 39 157 005 ITALY 22302 96 1052 18306 
6610 10 
167 2250 
006 UTD. KINGDOM 9558 1537 188 84 89 1040 
4042 007 IRELAND 4207 
7 112 11ssS 
165 
010 PORTUGAL 11913 
148 876 2 2 118 
239 
011 SPAIN 1153 2 5 




19 1 239 
038 AUSTRIA 10477 9280 
439 
108 985 
064 HUNGARY 9974 9533 2 
1000 W 0 R L D 176140 26780 861 55604 3311 11577 30192 6650 9294 21635 158 10078 
1010 INTRA·EC 140113 26755 793 28603 1283 11577 28127 6649 6603 20628 157 8938 
1011 EXTRA·EC 36027 25 68 27001 2028 2065 1 2691 1007 1 1140 1020 CLASS 1 24232 25 68 17071 176 2056 1 2690 1004 1 1140 1021 EFTA COUNTR. 21414 13 68 17041 
1852 
2058 91 1004 1 1140 
1040 CLASS 3 11791 9930 9 
7010.23 ~~RS~~~~~ITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHAL T > 0, 33 BIS < 1 L 
~~B~r~gs~c;..!fsS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPAcrrv >0.33L BUT <1L 
~?mfh~LES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0, 33 A < 1 L 
001 FRANCE 21824 9488 24 2175 13 1715 
131oB 
87 5223 862 2257 
002 BELG.·LUXBG. 29629 
102a:i 







004 FR GERMANY 94185 22558 
1210 
2592 25635 719 2753 
28 
335 005 ITALY 24544 339 14 1417 738 14978 
14636 208 346 5474 006 UTD. KINGDOM 34638 1906 29 6666 154 6 6275 4756 
128 G 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7010.23 
007 IRELAND 12911 
6 229 28 76 155 12756 008 DENMARK 11165 
234 14871 
17 10809 





011 SPAIN 7510 11 
1408 
7050 353 
028 NORWAY 6826 4 
187 4598 
5414 
030 SWEDEN 7318 9Ci 37 3435 17 95 133 114 2496 036 SWITZERLAND 4780 117 33 746 
038 AUSTRIA 25917 164 
5876 
17112 335 4098 3126 626 456 
060 POLAND 6800 1802 333 438 758 2s0 31 062 CZECHOSLOVAK 11224 72 10309 72 73 
064 HUNGARY 17335 16123 1212 
068 BULGARIA 12803 12803 
1000 W 0 R L D 374969 47966 11228 67374 20434 18337 75128 15747 15840 60024 173 42718 
101 0 INTRA-EC 273302 45087 2771 20020 4706 18242 69866 15476 9358 54143 173 33460 
1011 EXTRA-EC 101667 2879 8457 47354 15728 95 5262 271 6482 5881 9258 
1020 CLASS 1 49014 254 1468 20579 1205 95 4425 271 6202 5257 9258 
1021 EFTA COUNTR. 45017 254 1468 20567 352 95 4402 270 3240 5257 9112 
1040 CLASS 3 52644 2625 6988 26774 14523 830 280 624 
7010.25 ~~RS~~l~~ITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
~~t&O~~~RAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
~?81~/l'tES ET FLACONS POUR AUMEHTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
001 FRANCE 5166 1231 401 26 112 
6920 
376 18 2532 470 





003 NETHERLANDS 58788 
4547 
25774 
a3 846 299 1886 40860 90 004 FR GERMANY 161467 22360 
226 
82 91318 32 
005 ITALY 136235 95 
42 
476 346 135336 7 251 346 1749 006 UTD. KINGDOM 27172 5574 290 257 538 16316 3558 11160 008 DENMARK 11323 132 
173 595 1620 1797 
31 
992 010 PORTUGAL 25795 1549 110 
19069 
011 SPAIN 21865 434? 
2416 
9 11 138 17255 
028 NORWAY 6424 221 
4008 
030 SWEDEN 5087 
701 
4832 
14042 296 15961 52 34 038 AUSTRIA 35378 24 4302 
046 YUGOSLAVIA 90606 




1048 062 CZECHOSLOVAK 12081 2534 
1000 W 0 R L D 631974 68706 12613 48973 11664 2592 256299 17029 91710 59801 110 62477 
1010 INTRA-EC 472294 66936 4589 28825 1444 2586 236766 17029 2155 57862 110 53992 
1011 EXTRA-EC 159680 1770 8024 20148 10220 6 19533 89555 1939 6485 
1020 CLASS 1 140588 701 7248 15968 1630 16110 89555 891 8465 
1021 EFTA COUNTR. 49627 701 7248 15926 526 16100 53 718 8355 
1040 CLASS 3 19069 1069 776 4180 8590 3406 1046 
7010.28 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT <0, 15 L 
1000 STUECK 
BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY < 0.15L 
THOUSAND ITEMS 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE <0, 15 L 
MILLIERS 






623 672 1791 2 2901 
002 BELG.-LUXBG. 10833 
694i 
5603 636 60!i 654 1377 241 004 FR GERMANY 68215 297 
2736 
4235 40780 13501 
10 
562 
005 ITALY 56655 541 1795 4975 45085 385 1$ 972 
006 UTD. KINGDOM 6316 35 96 159 495 339 4653 504 35 14072 010 PORTUGAL 23433 
118o4 
936 7574 851 
195i 23i 038 AUSTRIA 26872 11294 1592 
1000 W 0 R L D 239228 15834 468 21694 11344 14441 102068 6541 17950 17810 110 30968 
101 0 INTRA-EC 186509 14385 468 8981 7836 14335 10767 6396 1326 17329 109 24577 
1011 EXTRA-EC 52719 1449 12713 3508 106 11301 145 16624 481 1 6391 
1020 CLASS 1 48269 810 12422 148 106 11301 145 16474 477 1 6385 
1021 EFTA COUNTR. 33262 810 12093 148 106 11301 90 1951 477 6286 
7010.31 NAHRUNGSMITTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
1000 STUECK 
COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
THOUSAND ITEMS 
~?mfh~LES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
001 FRANCE 11121 1988 
24 
4237 17 751 
8180 
82 1696 1337 1013 
002 BELG.-LUXBG. 43645 
8419 
26415 ; 8902 12 124 003 NETHERLANDS 26650 
7i 
17068 ; 85 196 157 4712 956 004 FR GERMANY 24341 1360 
612i 
17589 217 149 
005 ITALY 41674 365 642 2 33160 1587 1i 
606 778 
006 UTD. KINGDOM 2182 162 179 113 130 
036 SWITZERLAND 8285 8 266 8001 10 1688 sO 038 AUSTRIA 8649 740 4294 1447 420 
1000 W 0 R L D 175613 13280 296 62846 1639 1156 70504 1887 2464 17586 12 3943 
1010 INTRA-EC 152709 12369 95 54273 no 1156 61015 1887 1879 15805 12 3448 
1011 EXTRA-EC 22904 111 201 8573 869 9489 585 1781 495 
1020 CLASS 1 18005 748 201 4639 122 9452 584 1764 495 
1021 EFTA COUNTR. 17649 748 201 4561 9450 430 1764 495 
7010.33 NAHRUNGSMmEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT>O, 33 BIS <1 L 
1000 STUECK 
COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY >0.33L BUT <1L 
THOUSAND ITEMS 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0, 33 A < 1 L 
MILLIERS 
001 FRANCE 89645 25770 86 8155 3847 126 29393 
513 45470 2868 247 2563 
002 BELG.-LUXBG. 121235 
28817 
77956 27 87 13295 28 449 





1157 3236 391ooB 
102 
004 FR GERMANY 493413 23120 
3380 
972 46631 936 
005 ITALY 112419 368 
148 
3450 96 102251 
1742 7o3 
2347 527 
006 UTD. KINGDOM 33047 187 9257 52 95 16608 4255 3577 008 DENMARK 16151 21 8196 22 
4ss0 
4015 55 256 9 
010 PORTUGAL 46656 63 
33 
646 39628 489 1270 
011 SPAIN 42862 705 
97 146 
41461 
6 464 396 
267 
036 SWITZERLAND 15730 97 9313 5393 27 187 
038 AUSTRIA 33282 16515 7415 543 5149 3554 106 





974 060 POLAND 44857 24914 38828. 062 CZECHOSLOVAK 77723 11691 73 21897 
52 
141 5093 
064 HUNGARY 21040 13129 7859 
1000 W 0 R L D 1272611 121169 15942 257539 30978 6027 305889 3473 84694 422272 275 14353 
1010 INTRA-EC 1058939 79051 13013 180429 21606 5879 280052 3467 49752 414684 275 10731 
1011 EXTRA-EC 213672 42118 2929 77110 9372 148 25837 6 44942 7588 3622 
1020 CLASS 1 57666 16654 1 17140 3056 147 10545 6 6088 545 3484 
1021 EFTA COUNTR. 52628 16654 1 16733 640 146 10542 6 4018 545 3343 
1040 CLASS 3 155816 25464 2928 59958 6316 15279 38828 7043 
G 129 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ilaiia I Nederland I Portugal I UK 
7010.35 NAHRUNGSMIITEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
1000 STUECK 
BOffiES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
THOUSAND ITEMS 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
MIUIERS 
001 FRANCE 84106 78434 38 1081 3 1050 80035 124 1333 573 2 1468 002 BELG.-LUXBG. 104405 
48685 
7565 90 92 15993 630 





47i 9063 149076 174 004 FR GERMANY 1003768 84601 
376 
755150 2350 





006 UTD. KINGDOM 56496 743 5355 439 
2019i 007 IRELAND 20191 
2368 7096 170 008 DENMARK 9634 
25i 1691i 465 116 010 PORTUGAL 18085 
4623 3644 282 030 SWEDEN 8415 
10623 4i 
90 58 
036 SWITZERLAND 16123 3744 1715 
34507 038 AUSTRIA 76261 13403 9610 48 16692 
5493 048 YUGOSLAVIA 14118 
17410 399 
2 325 8298 
2703 080 POLAND 37584 14695 
459 
2377 304 062 CZECHOSLOVAK 47198 19972 3383 21310 1770 
1000 W 0 R L D 1697845 322983 8406 84590 2399 18056 1007569 3225 16193 171288 2100 61036 
1010 INTRA-EC 1495103 261416 3069 49511 442 18056 955084 3225 10396 166744 2100 25060 
1011 EXTRA-EC 202742 61567 5337 35079 1957 52485 5797 4544 35976 
1020 CLASS 1 116808 24140 4928 17000 414 28798 5493 59 35976 
1021 EFTA COUNTR. 102802 24058 4925 16998 89 20497 304 59 35976 1040 CLASS 3 85911 37427 399 18078 1543 23687 4473 
7010.38 NAHRUNGSMIITEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 
1000 STUECK 
BOffiES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.15L 
THOUSAND ITEMS 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE < 0, 15 L 
MIUIERS 
001 FRANCE 11495 1200 86 4272 62 2 
3754 
1636 28 1049 3180 
004 FR GERMANY 25081 5292 391 
32182 
20 285 3818 334 6306 4881 
038 AUSTRIA 33047 173 10 682 
1000 W 0 R L D 92471 9660 7n 39466 203 1013 10072 7116 408 12167 11589 
101 0 INTRA-EC 51908 7892 503 7117 167 1013 7099 7116 362 10318 10321 
1011 EXTRA-EC 40563 1768 274 32349 36 2973 46 1849 1268 
1020 CLASS 1 38781 274 32347 36 2963 46 1849 1266 
1021 EFTA COUNTR. 37164 274 32347 36 2963 46 723 775 
7010.41 ~~RS~~l~~ITTEL· UND GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT MIN. 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN <1 MM UND FLASCHEN 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MM THICK AND BOffiES, NOMINAL CAPACITY 
MIN 0.25L 
THOUSAND ITEMS 
RECIPIENTS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE MIN. 0, 25 L, EXCL TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
MILLIERS 
001 FRANCE 68296 12643 5 4511 474 
16245 
526 31877 3680 46 14534 
002 BELG.-LUXBG. 100477 
14193i 
154 3678 402 158 676 74988 4176 















006 UTD. KINGDOM 27806 1104 11634 5 1524 10429 
23566 008 DENMARK 24515 951 
75336 52 3i 
4 
010 PORTUGAL 75419 
3 10976 23i i 036 SWITZERLAND 11211 
2475 526 038 AUSTRIA 21924 1897 15226 866 31 1768 062 CZECHOSLOVAK 23282 10865 576 10981 
1000 W 0 R L D 859567 254499 12271 75928 1605 77497 82254 5919 65651 225878 85 57980 
1010 INTRA-EC 792752 252599 12045 36129 507 77056 78437 5919 63773 210948 85 55254 
1011 EXTRA-EC 66721 1900 226 39799 1098 441 3817 1784 14930 2726 
1020 CLASS 1 39426 1900 225 26615 1 2477 1781 3735 2692 
1021 EFTA COUNTR. 37472 1900 180 26202 
1098 
1 2475 526 3648 2580 
1040 CLASS 3 26849 1 13184 1340 11194 32 
7010.49 NAHRUNGSMIITEL- UND GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT <0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN <1 MM UND FLASCHEN 
1000 STUECK 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MM THICK AND BOffiES, NOMINAL CAPACITY <0.25L 
THOUSAND ITEMS 
~~~ri~rs POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE < 0, 25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
001 FRANCE 97736 1975 661 28192 87 137 
3375 
106 46551 9668 8359 






13 10764 11928 
004 FR GERMANY 96320 283 1195 36122 3519 34729 5813 
005 ITALY 8670 32 
3495 
130 802 5779 4:i 420 1507 008 DENMARK 19280 
2065 
15722 
010 PORTUGAL 80599 672 
52i 
57862 
038 AUSTRIA 24390 467 490 22912 
1000 WORLD 340791 19463 1240 35961 369 2212 47098 791 52296 56473 124887 
1010 INTRA-EC 313590 18996 1000 35153 226 2211 46002 791 52281 55738 101191 
1011 EXTRA-EC 27201 467 240 808 143 1 1096 15 735 23696 
1020 CLASS 1 26517 467 240 697 143 1 738 15 807 23609 
1021 EFTA COUNTR. 26270 467 240 687 143 1 625 15 606 23486 
7010.51 f:ORs'4m~TISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT > 0, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
~~~~_&DNT..A!~~RS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, NOMINAL CAPACITY > 0.055L 
~~~ri~rs POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE > 0, 055 L, EXCL TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1 MM 
001 FRANCE 127034 12158 3768 37828 10085 11396 9658 4741 4577 11207 48 31226 002 BELG.-LUXBG. 57355 
7668 
296 15614 2919 197 730 198 14666 17 13080 
004 FR GERMANY 68475 561 
1117 
1219 2032 40876 692 2396 29623 10 3398 
005 ITALY 24778 3986 
73 
7121 6320 5009 2 
575 
618 805 
006 UTD. KINGDOM 11365 405 484 223 77 1158 3211 5159 6367 008 DENMARK 7069 29 195 
21122 
93 49 338 010 PORTUGAL 21252 
7520 439 1296 1124 549 237 i 130 036 SWITZERLAND 11395 230 5 038 AUSTRIA 31434 13465 11184 463 8046 3 212 61 
1000 W 0 R L D 396742 46513 6961 67576 23699 41628 68944 10171 8211 61759 432 60848 101 0 INTRA-EC 350442 25480 4698 55609 21944 41144 61626 9607 7748 61609 432 60547 
1011 EXTRA-EC 46300 21033 2263 11967 1755 484 7318 564 465 150 301 1020 CLASS 1 46173 21033 2263 11853 1755 484 7311 564 465 144 301 
1021 EFTA COUNTR. 45300 20985 2263 11648 1755 230 7269 552 449 144 5 
7010.59 f:ORs'4~~~TISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT MAX. 0, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <1 MM 
~~~~_&DNT..A!~~RS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, MAX 0.055L 
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7010.59 ~~&rJ~rs POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0, 055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1MM 
001 FRANCE 126366 7364 7743 28400 5399 5361 
85221 
200 41373 10629 260 19637 
002 BELG.-LUXBG. 112844 
1141 
1352 9441 729 551 
1251 
295 12501 325 2429 





004 FR GERMANY 190599 6468 13281 
28597 
3710 97852 1122 6481 7426 





011 SPAIN 14173 1113 80 15 
52 20 4806 2641 2oo0 353 038 SWITZERLAND 136153 34839 83718 3550 11601 92 266 15 
038 AUSTRIA 70686 560 43140 1495 25306 1 116 68 
1000 W 0 R L D 752386 55444 107904 121173 13643 28847 241043 6490 49098 74325 6116 48303 
1010 INTRA-EC 527976 20033 22943 67917 12096 28292 197747 5881 48586 72153 5931 46397 
1011 EXTRA-EC 224410 35411 84961 53256 1547 555 43296 609 512 2172 185 1906 
1020 CLASS 1 224273 35411 84951 53231 1547 555 43272 609 464 2155 185 1893 
1021 EFTA COUNTR. 209147 35399 84950 46700 1547 20 37831 220 382 2068 30 
7010.61 ~t.W~fi~TG~R~~~~~K~~G~~rsm~~~E<~u~:CHT GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMmEL, GETRAENKE UNO PHARMAZIE UND 
1000 STUECK 
~1ttr~~r~KOF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
THOUSAND ITEMS 
cg~~~~'mB~~ romsr.~:L~s~8~E~8~~.fUs~ ~~RJMNON COLORE, EXCL POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
MILLIERS 
001 FRANCE 123550 14046 801 14440 2966 8772 
23477 
7196 7485 5740 850 61254 
002 BELG.-LUXBG. 43986 
4708 1094 
2691 157 470 92 856 4522 547 11174 
004 FR GERMANY 98802 
29700 
1106 3560 44899 96 1251 24124 85 17879 
005 ITALY 130209 2443 44 2425 3264 59066 19 7i 460 95 32687 006 UTD. KINGDOM 13537 119 133 1810 676 1206 5669 3317 409 121 




15601 171 374 
497 
214 
036 SWITZERLAND 2857 2 435 64 299 124 1132 2 273 
038 AUSTRIA 23488 1175 1 7143 58 83 558 
:i 
11543 161 3 2763 
400 USA 7642 54 1970 58 1857 7 735 36 2922 
1000 W 0 R L D 476351 23707 3201 59335 12604 20957 152121 11041 23365 36895 1973 131152 
1010 INTRA-EC 433603 22473 2484 49475 7380 20789 149258 10914 10169 35260 1932 123469 
1011 EXTRA-EC 42748 1234 717 9860 5224 168 2863 127 13196 1635 41 7683 
1020 CLASS 1 40505 1231 174 9591 4846 164 2799 127 12715 1393 41 7424 
1021 EFTA COUNTR. 27947 1177 174 7581 122 106 903 124 12678 658 5 4419 
7010.69 Ws~/:f:Jo~~iE~~~A£~~g~n~L~IS~~AUS GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UND PHARMAZIE UND NICHT 
1000 STUECK 
CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1MMTHICK 
THOUSAND ITEMS 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE COLORE, EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 MM 
MILLIERS 
001 FRANCE 44487 5939 137 10106 194 7190 
17157 
650 3394 1214 80 15583 
002 BELG.-U!XBG. 56983 
2110 
25 30909 6 
347 329 
38 3649 22 5177 
004 FR GERMANY 47466 694 
4229:i 
92 3536 706 15760 9 23883 
005 ITALY B4484 1302 53 277 3497 26806 
7s0 340 591 1s 9665 006 UTD. KINGDOM 4143 144 214 963 92 11 1020 564 
420 011 SPAIN 2551 
52 
11 1770 54 230 66 
738 TAIWAN 786 216 118 104 12 284 
1000 W 0 R L D 254432 9847 1123 86503 713 11311 50755 1941 9937 22225 192 59885 
101 0 INTRA-EC 240893 9745 1123 84320 661 11108 50313 1941 4533 22056 192 54901 
1011 EXTRA-EC 13536 102 2183 52 203 442 5401 169 4984 
1020 CLASS 1 12538 50 1948 13 203 302 5214 116 4692 
1021 EFTA COUNTR. 11638 50 1823 192 249 5035 115 4172 
1030 CLASS 2 834 52 234 140 104 12 292 
7013 ~~~A:fi:c~~~."f8lcfr3.W2R~~~~~C~Alff~~~ 7~v:cHE, BEl DER TOILffiE, IM BUERO, ZUM AUSSCHMUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU 
GLASSWARE jpTHER THAN ARTICLES FALLING IN HEADING NO 70.19t OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFFICE PURP SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US S 
OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABLE, DE CUISINE, DE TOILffiE POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
SIMILAIRES, EXCLUS LES ARTICLES DE VERROTERIE 
7013.10 HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
1000 STUECK 
GLASS PRESERVING JARS 
THOUSAND ITEMS 
BOCAUX A STERIUSER 
MILLIERS 
001 FRANCE 8479 867 68 3645 2 360 52 8 1047 244 30 210 004 FR GERMANY 1531 730 115 521 111 
1000 W 0 R L D 13472 1618 422 3978 8 376 259 169 1101 794 30 4717 
1010 INTRA-EC 9005 1618 386 3971 2 372 248 169 1047 765 30 397 
1011 EXTRA-EC 4467 36 7 6 4 11 54 29 4320 
7013.20 GLASWAREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFlllENTEN 
1000 STUECK 
ARTICLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
THOUSAND ITEMS 
OBJm EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
MILLIERS 
001 FRANCE 21166 1308 395 4824 78 1636 
21sB 
49 8721 494 546 3115 
002 BELG.-LUXBG. 3319 
524 
1 754 j 1 87 222 1o:i 96 003 NETHERLANDS 1684 3 602 19 346 2 40 1886 40 004 FR GERMANY 7483 264 447 
s8 53 855 766 2811 4 395 005 ITALY 577 142 21 20 173 1 
11:i 1698 
1 69 92 
006 UTD. KINGDOM 5806 234 38 170 76 3450 8 21 174 008 DENMARK 332 
61:i 
116 42 





058 GERMAN DEM.R 2519 2191 
7003 8i 11i 223 10 062 CZECHOSLOVAK 8734 10 22 38 133 1198 104 400 USA 1493 1 7 1 74 52 421 899 
1000 W 0 R L D 57572 2517 3816 14437 196 3944 7048 168 13728 4692 1570 5456 
101 0 INTRA-EC 41966 2472 915 6525 158 3738 6722 166 13399 2613 1208 4050 
1011 EXTRA-EC 15606 45 2901 7912 38 206 326 2 329 2079 362 1406 
1020 CLASS 1 3161 14 658 714 38 115 117 82 473 4 946 
1021 EFTA COUNTR. 1169 13 648 367 5 1 2 57 47 310 31 1030 CLASS 2 815 5 22 54 1 32 17 29 343 
1040 CLASS 3 11630 26 2221 7144 90 177 230 1577 48 117 
7013.32 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND ITEMS 
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7013.32 VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILU A LA MAIN, DECORES 
MILLIERS 
001 FRANCE 147 17 29 15 4 4 46 3 2 4 76 004 FA GERMANY 166 15 24 4 19 19 32 
007 IRELAND 399 
1 
5 
14 1 3 4 41 394 038 AUSTRIA 416 5 
7 3 346 062 CZECHOSLOVAK 279 33 19 116 24 7 1 69 
064 HUNGARY 1000 59 941 
1000 W 0 R L D 3200 76 113 90 17 222 114 35 236 93 8 2196 
1010 INTRA-EC 912 39 81 18 7 72 74 21 21 51 5 523 
1011 EXTRA-EC 2288 37 32 72 10 150 40 14 215 42 3 1673 
1020 CLASS 1 919 1 7 26 2 33 11 14 149 41 635 
1021 EFTA COUNTR. 423 1 7 17 li 1 5 1 4 41 3 346 1040 CLASS 3 1329 34 20 23 117 29 66 1 1028 
7013.34 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
1000 STUECK 
CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DE CORA TED 
THOUSAND ITEMS 
~[\_~~~SA BOIRE EN CRISTAL, CUEILU A LA MAIN, NON DECORES 
004 FA GERMANY 1088 25 13 
:i 39 11 122 29 4 7 838 038 AUSTRIA 1026 5 2 15 5 29 507 2 41 418 
1000 W 0 R L D 4348 106 152 41 405 176 192 701 260 133 4 2178 
1010 INTRA-EC 2484 56 94 39 371 63 146 191 6 27 4 1487 
1011 EXTRA-EC 1864 50 58 2 34 113 46 510 254 106 691 
1020 CLASS 1 1381 5 54 2 34 17 32 507 69 106 555 
1021 EFTA COUNTR. 1129 5 50 2 34 8 31 507 2 41 449 
7013.38 BLEIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
1000 STUECK 
ARTICLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
THOUSAND ITEMS 
~tlre~~N CRIST AI.., CUEILLI A LA MAIN, SF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 685 12 7 53 63 9 
6 
1 182 5 352 
002 BELG.-LUXBG. 110 
19 
1 3 50 1 6 43 





124 mi 28 55 004 FA GERMANY 1827 30 
s5 347 41 872 005 ITALY 711 3 29 205 54 91 35 3li 56 2 181 006 UTD. KINGDOM 202 
7 
8 10 8 2 8 121 5 2 
273 007 IRELAND 281 1 
21 :i :i 010 PORTUGAL 649 





038 AUSTRIA 1423 1 21 19 1 564 117 19 533 
048 YUGOSLAVIA 1224 
7 8 
3 1 9 
3 
30 126 1055 
058 GERMAN DEM.R 335 
1 
5 16 4 45 247 





062 CZECHOSLOVAK 277 2 20 6 19 36 99 
064 HUNGARY 287 2 62 
24 
176 47 
400 USA 30 5 
1000 W 0 R L D 9315 87 206 447 444 324 1192 458 734 443 41 4939 
1010 INTRA-EC 4707 71 66 226 398 164 459 273 345 247 37 2421 
1011 EXTRA-EC 4608 16 140 221 48 160 733 185 389 196 4 2518 
1020 CLASS 1 3056 6 106 171 6 49 570 171 163 151 1663 
1021 EFTA COUNTR. 1715 2 106 163 1 13 570 147 118 24 
4 
571 
1040 CLASS 3 1422 7 34 36 40 95 144 12 224 45 781 
7013.42 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND ITEMS 
~~M~~SA BOIRE EN CRIST AI.., CUEILU MECANIQUEMENT, DECORES 
001 FRANCE 4401 283 31 768 40 100 
274 
90 46 172 2850 
004 FA GERMANY 2135 49 442 
5:1 
12 816 364 84 7 86 
005 ITALY 2232 55 45 100 18 435 145 451 931 
007 IRELAND 445 1 48 935 121 444 048 YUGOSLAVIA 3842 
6 
23 34 2715 062 CZECHOSLOVAK 538 94 45 121 238 
1000 W 0 R L D 16893 496 570 1097 715 2070 896 287 1982 648 715 7417 
1010 INTRA-EC 11136 419 542 904 201 2024 717 287 604 414 700 4324 
1011 EXTRA-EC 5757 77 28 193 514 46 179 1378 234 15 3093 
1020 CLASS 1 4565 77 22 86 58 29 70 1238 230 15 2740 
1021 EFTA COUNTR. 514 46 6 53 456 1 22 253 102 15 16 1040 CLASS 3 1159 6 107 1 109 140 340 
7013.44 T::~~bfc~ER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND ITEMS 
~M~~l BOIRE EN CRIST AI.., CUEILU MECANIQUEMENT, N. DECORES 
001 FRANCE 12224 578 604 883 1266 1105 
184 
18 1814 589 1215 4152 
004 FA GERMANY 3081 128 127 
100 
412 1823 5 178 161 33 10 
005 ITALY 4939 30 6 2341 602 498 94 457 805 
010 PORTUGAL 4481 2 3 3 2 4444 1 53 24 1 5 038 AUSTRIA 1844 1369 114 148 42 63 51 
048 YUGOSLAVIA 463 21 
505 48 7 368 :i 67 062 CZECHOSLOVAK 845 1 107 123 59 
1000 W 0 R L D 32499 850 992 2560 6334 9009 1015 337 3192 1132 1718 5360 
1010 INTRA-EC 26504 849 866 1068 4251 8490 748 337 2030 1065 1715 5065 
1011 EXTRA-EC 5995 1 126 1492 2083 519 267 1162 67 3 275 
1020 CLASS 1 3747 1 35 1487 675 255 51 1021 63 1 158 
1021 EFTA COUNTR. 1970 33 1376 125 148 43 130 63 1 51 
1040 CLASS 3 2168 91 2 1402 208 216 140 4 2 103 
7013.48 BLEIKRISTALLWAREN, MECHAN. GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
1000 STUECK 
M~8if~Do~:lsTAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRIST AI.., CUEILLI MECANIQUEMENT, SF VERRES A BOIRE 
MILLJERS 
001 FRANCE 4790 160 74 88 1523 208 
35 
31 764 112 1023 807 
002 BELG.-LUXBG. 502 85 211 10 6 4 136 15 10 75 27li 004 FA GERMANY 4396 118 
197 
437 1232 1072 53 636 180 313 
005 ITALY 5459 78 79 690 670 686 14 
sO 71 684 2290 006 UTO. KINGDOM 2078 60 41 9 23 22 86 1754 7 16 
18 010 PORTUGAL 69 
:i 1 5 2 11 11 20 1 030 SWEDEN 114 
:i 1 3 2 44 60 1 1 036 SWITZERLAND 359 
24 
21 




038 AUSTRIA 1321 202 553 190 
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7013.48 




139 3 227 76 277 052 TURKEY 1853 
5 
19 187 148 41 476 058 GERMAN DEM.R 463 18 30 10 6 375 19 060 POLAND 146 
27 
10 35 37 i 5 92 2 062 CZECHOSLOVAK 900 28 186 74 i 307 4 238 732 JAPAN 199 8 158 2 13 8 1 9 
1000 W 0 R L D 25099 477 671 750 4357 2725 2202 1989 3845 800 2124 5159 
1010 INTRA·EC 17754 418 580 358 2732 2238 1895 1988 1509 435 2113 3490 
1011 EXTRA·EC 7342 59 91 394 1625 487 305 1 2335 365 11 1669 
1020 CLASS 1 4752 27 30 275 1170 447 92 1 1341 337 5 1027 
1021 EFTA COUNTR. 1830 26 2 225 8 119 73 958 209 4 206 1030 CLASS 2 524 
32 
5 26 182 29 10 34 3 2 233 
1040 CLASS 3 2066 58 93 273 11 203 960 25 4 409 
7013.50 WAREN AUS VORGESPANNTEM GLAS 
1000 STUECK 
GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
THOUSAND ITEMS 
OBJETS EN VERRE TREMPE 
MIWERS 
001 FRANCE 98210 5849 1681 7358 141 7525 
1426 
1279 42863 9381 7240 15095 
011 SPAIN 5821 4 34 1925 257 2169 6 
1000 W 0 R L D 109515 5795 1842 7558 347 mo 2597 1342 44970 10015 9441 17900 
1010 INTRA·EC 107089 5794 1715 7517 185 7633 2198 1311 44909 9934 9436 16457 
1011 EXTRA·EC 2426 1 127 39 162 77 399 31 61 81 5 1443 
1020 CLASS 1 696 19 7 52 64 35 27 55 11 5 421 
1021 EFTA COUNTR. 284 18 2 1 4 24 27 55 6 147 
1030 CLASS 2 1550 2 32 108 12 358 6 11 1022 
7013.82 =~~~~ER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERnGT, BEARBEITET 
\Wlru~~2DG~ifsES OTHER THAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
:.M~~l BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAnON, CUEILU A LA MAIN, DECORES 
003 NETHERLANDS 527 14 
s4 2 4 15 26 65 496 004 FR GERMANY 441 17 
122 
241 33 
062 CZECHOSLOVAK 324 
4 
114 79 2 7 
066 ROMANIA 2033 2010 19 
1000 W 0 R L D 5447 81 115 3268 2 20 695 201 143 108 7 809 
1010 INTRA-EC 1938 35 92 245 1 16 439 201 64 82 7 758 
1011 EXTRA·EC 3509 46 23 3021 1 4 258 79 26 53 
1020 CLASS 1 375 1 1 347 1 1 17 
79 26 
7 
1040 CLASS 3 3058 45 19 2649 3 220 15 
7013.84 =~~'fc:~ER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENttN, HANDGEFERnGT, UNBEARBEITET 
\WlruK~~2DG~if~S OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
:.M~~SA BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAnON, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES 
004 FR GERMANY 233 32 14 
174 
23 8 35 
38 
51 57 3 10 
005 ITALY 935 9 6 109 204 59 336 





048 YUGOSLAVIA 1804 
2 
1785 
32 147 052 TURKEY 1735 1506 48 
13 060 POLAND 554 
14 
27 267 
22 33 146 101 10 062 CZECHOSLOVAK 857 8 389 45 107 28 
066 ROMANIA 4031 3940 89 2 
1000 W 0 R L D 12984 82 788 9072 148 218 825 86 581 208 45 913 
1010 INTRA·EC 2497 65 385 605 50 146 398 85 181 140 45 397 
1011 EXTRA·EC 10487 17 401 8467 98 72 427 1 400 68 518 
1020 CLASS 1 . 3639 3 64 3328 32 3 65 148 68 196 1040 CLASS 3 6279 14 333 5105 66 69 346 250 25 
7013.68 WAREN AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERnGT, KEIHE TRINKGLAESER 
1000 STUECK 
~~~~:~'i&mER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
BII:L~~N VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAnON, CUEILU A LA MAIN, SAUF VERRE A BOIRE 
001 FRANCE 527 ,, 35 151 24 14 
39 
8 104 52 127 
002 BELG.·LUXBG. 240 
72 
26 2 30 38 14 a8 65 i 94 004 FR GERMANY 711 15 
678 
58 19 196 194 
005 ITALY 1917 20 20 41 27 404 39 
14 
438 3 247 
006 UTD. KINGDOM 523 3 36 101 3 19 238 106 3 
7 008 DENMARK 148 
1i 30 140 3 4 1 34 010 PORTUGAL 819 566 33 14 193 6 171 011 SPAIN 632 13 10 148 138 38 39 
032 FINLAND 75 48 28 1 i i 20i 038 AUSTRIA 346 
7 8 
135 10 
78 052 TURKEY 3864 1589 33 65 1947 198 4 060 POLAND 524 22 63 261 3 68 41 1 
062 CZECHOSLOVAK 440 
2 
18 171 5 79 132 27 8 
064 HUNGARY 169 7 89 71 
s6 5 32 066 ROMANIA 1881 
12 
1757 31 




32 4 92 
736 TAIWAN 877 13 118 539 176 
1000 W 0 R L D 17083 269 402 8152 301 267 3621 388 723 1058 38 1866 
1010 INTRA·EC m8 209 194 1903 131 82 668 332 403 929 38 891 
1011 EXTRA·EC 11305 60 208 6249 170 185 2953 56 320 129 975 
1020 CLASS 1 4798 12 73 2042 155 14 1977 214 79 230 
1021 EFTA COUNTR. 869 2 65 312 57 
27 
24 1 i 208 1030 CLASS 2 1702 10 24 438 2 618 
s8 28 556 1040 CLASS 3 4807 38 ,,, 3771 13 144 358 78 49 189 
7013.92 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERnGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
\WlrJ~~DG~if~S OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAnON, CUEW MECANIQUEMENT, DECORES 
MILLIERS 
001 FRANCE 29636 11122 618 7747 149 859 6448 179 1372 3862 1231 2497 002 BELG.·LUXBG. 17845 
1oaB 
269 481 1 1860 86 1219 7074 142 267 
003 NETHERLANDS 4136 • 240 887 
2 
28 1278 201 
2783 
151 263 
004 FR GERMANY 6843 461 121 
3874 
583 1388 1336 83 86 
005 ITALY 7672 61 329 61 186 1806 840 4a8 388 595 372 006 UTD. KINGDOM 3941 87 121 896 1 12 1152 164 180 
052 TURKEY 6217 205 29 3678 3 771 1311 220 





2825 35 062 CZECHOSLOVAK 3422 54 253 162 11 
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7013.92 
064 HUNGARY 1283 8 11 1256 8 
1000 W 0 R L D 85820 13310 1902 19669 217 3741 13719 1115 10253 14916 2421 4557 
1010 INTRA-EC 70607 12820 1700 13965 214 3716 12081 1105 4618 14334 2420 3636 
1011 EXTRA-EC 15211 488 202 5704 3 25 1638 10 5637 582 1 921 
1020 CLASS 1 6831 207 48 4040 5 841 1 1374 257 58 




32 18 4 
1040 CLASS 3 7994 281 154 1645 20 680 4086 300 819 
7013.94 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERl1GT, UNBEARBEITET 
1000 STUECK 
DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND ITEMS 
YERRES A BOIRE EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILU MECANIQUEMENT, NON DECORES 
MIWERS 
001 FRANCE 142768 16783 17014 20857 2688 25782 
1516:i 
2955 18166 19132 4882 14509 
002 BELG.-LUXBG. 39415 
211s 
1511 5884 350 390 528 3274 10356 538 1421 
003 NETHERLANDS 20732 755 9893 
226 
503 4309 3 1164 
13996 74 
1990 
004 FR GERMANY 25497 1853 919 
15800 
1074 2270 37 4413 635 
005 ITALY 48519 496 649 3686 2405 19564 7 
100 
2166 1039 2707 
006 UTD. KINGDOM 17265 941 4569 8381 364 57 1179 815 695 156 
1s 038 AUSTRIA 2963 3 2883 6 6 10 33 7 
048 YUGOSLAVIA 3621 830 1 428 36 67:i 42 3110 10369 2:i 4 052 TURKEY 47874 96 21910 1463 895 11597 18 
058 GERMAN DEM.R 11758 51 1294 
1606 
5 58 1622 3901 4689 138 
060 POLAND 2763 1 401 165 182 293 108 6 45 2 062 CZECHOSLOVAK 9218 320 1913 1748 205 939 2608 122 1319 
064 HUNGARY 1029 6 653 102 78 187 3 
1000 W 0 R L D 382171 23411 28066 92466 11106 33555 47039 4353 49016 61853 7025 24281 
1010 INTRA-EC 298612 22242 25568 61198 7343 32400 42688 4348 27160 48444 6957 22268 
1011 EXTRA-EC 83557 1169 2498 31268 3763 1155 4351 7 21854 15409 68 2015 
1020 CLASS 1 55858 916 424 25430 1587 710 1104 1 14841 10483 23 339 
1021 EFTA COUNTR. 3900 65 301 3025 37 30 143 1 43 100 45 135 1040 CLASS 3 27168 212 2035 5721 2112 445 3190 6 6954 4894 1554 
7013.98 WAREN AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
1000 STUECK 
GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
THOUSAND ITEMS 
OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFF1CIENT DE DILATATION, CUEILU MECANIQUEMENT, SAUF YERRES A BOIRE 
MIWERS 
001 FRANCE 119218 6713 2467 72949 799 6905 966 680 10717 5209 1738 11061 002 BELG.-LUXBG. 12212 
1487 
474 9205 97 107 15 376 782 67 121 
003 NETHERLANDS 7614 90 3413 55 320 1565 12 193 3305 53 406 004 FR GERMANY 19633 954 2718 
27298 
645 918 2942 43 5821 306 1981 
005 ITALY 84682 1656 1418 4633 10968 20100 265 
3677 
4583 1084 12677 
006 UTD. KINGDOM 13338 512 263 1627 48 134 701 5072 946 358 
314 007 IRELAND 367 20 1 1 
2 :i 477 
31 
s:i 14 008 DENMARK 1041 2 
6i 
313 26 157 20 010 PORTUGAL 7268 30 311 63 4936 150 106 348 205 1243 011 SPAIN 8167 157 84 1404 181 
8 
2821 3 1021 1640 651 
030 SWEDEN 689 45 65 235 59 64 65 39 89 
032 FINLAND 264 1 19 71 13 26 31 72 26 5 
036 SWITZERLAND 578 4 2 417 
s5 1 41 32 31 18 50 038 AUSTRIA 3975 18 126 2448 189 205 316 21 549 
048 YUGOSLAVIA 1822 358 1 1403 388 45 2 306 35 30 052 TURKEY 23511 78 6753 267 1245 6420 2638 5366 
058 GERMAN DEM.R 3156 207 133 
64i 
107 177 565 593 19 1355 
060 POLAND 1734 34 282 91 18 277 4 107 2 9 334 062 CZECHOSLOVAK 4462 76 471 415 394 2569 22 450 
064 HUNGARY 1024 560 93 
47 
125 213 17 16 
066 ROMANIA 568 388 s8 161 18 92 8 152 1010 98 400 USA 3994 1027 211 75 136 333 748 





720 CHINA 4478 60 39 1428 
512 
16 934 942 69 979 
732 JAPAN 1835 3 2 345 127 159 23 255 12 
1:i 
197 
738 TAIWAN 15236 728 388 5630 18 117 3458 19 3002 615 1248 
740 HONG KONG . 3374 42 72 1209 24 400 11 220 1102 15 279 
1000 W 0 R L D 354408 13433 9073 140161 9145 25717 38591 8184 38495 27232 3882 42513 
1010 INTRA-EC 273619 11531 7576 116522 6523 24291 29744 6090 22099 16866 3825 28552 
1011 EXTRA-EC 80770 1902 1497 23639 2622 1426 8836 74 18390 10368 57 13961 
1020 CLASS 1 37511 815 355 12730 1268 745 1897 31 7819 4770 18 7063 
1021 EFTA COUNTR. 5535 68 216 3198 157 224 341 30 50S 117 18 693 1030 CLASS 2 27302 766 612 7540 242 423 4542 3967 5467 28 3665 
1040 CLASS 3 15957 301 530 3369 1112 258 2397 13 4604 129 11 3233 
134 G 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
7101 ~~mJ_~RLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHEITL.ZUSAMMEN-
PEARLS~ UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF TRA SPOR1} 





PERLES DE CULTURE 
GRAMMES 
004 FR GERMANY 121312 26865 20832 
7741i 3028 
30 80 2937 17965 1921 50662 
036 SWITZERLAND 241371 12987 2295 2670 523 59006 11797 71654 
703 BRUNEI 50000 
410617 653700 23867 2006 54035 50000 720 CHINA 1344231 
189905 13006 566so0 36310 663380 732 JAPAN 12459796 1113749 7143870 381444 452540 1899098 
740 HONG KONG 2636964 208713 9360 1655506 403300 22283 38938 38255 28 20675 39906 
800 AUSTRALIA 21491 4384 12204 4903 
1000 WO A LD 17783596 1914916 273117 10402138 419328 477621 542273 31849 2108188 595513 99093 919560 
1010 INTAA-EC 344822 45013 69022 32078 
419328 
25509 26384 31849 6019 28985 28331 51632 
1011 EXTAA-EC 17438774 1869903 204095 10370060 452112 515889 2102169 566528 70762 867928 
1020 CLASS 1 12808615 1158788 194410 7241445 16028 388114 455319 1971315 566500 50087 766611 
1021 EFTA COUNTR. 283821 39037 4405 89921 3028 2670 523 59006 
28 
13577 71654 
1030 CLASS 2 3285928 300500 9685 2274909 403300 40131 58564 76819 20675 101317 
1040 CLASS 3 1344231 410617 653706 23867 2006 54035 
7101.21 ECHTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
GRAMM 
~~\,.~EARLS, UNWORKED 
PERLES FINES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
GRAMME$ 
1000 WO A L D 182513 34900 97 10721 700 4031 36575 11700 83789 
1010 INTAA-EC 69790 32900 83 21 700 2031 33575 
11700 
500 
1011 EXTRA-EC 112723 2000 34 10700 2000 3000 83289 
7101.23 ~~JERLEN, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
~~\..~EARLS, WORKED 
&~\f~nNES TRAVAILLEES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
1000 W 0 A L D 589615 2886 8059 1770 64000 18302 1590 102 320842 89958 2435 79671 




69958 1750 24764 
1011 EXTRA-EC 449940 2041 6410 1429 83000 1462 2 685 54687 
1020 CLASS 1 319483 1449 348 30000 302 1415 258872 27277 
7102 EDEL· UND SCHMUCKSTEINij RO~ESCHUFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUF· 
GEREIHT, NICHT EINHEITLIC ZUS MENGESTELLT 
PRECIOUS AND SEMUORECIOUS STONES~NWORKE~ OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO NIENCE TRANSPOR1} 
PIERRES GEMMES (PRECIEUSES OU FINES~ NON SERnES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORnES 
7102.01 DIAMANTE~ ROH ODER LEDIGL GESAEGTI GESPALTE~H GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN, NICHT SORTIERT 
UK: GEWICHT RTRAUUCH UNO OHNE AUFTE LUNG NACH DERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
DIAMONDS~ UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SA~ CLEAVED OR BRUTED 
UK: OUANTITIE CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES F R VALUE 
CARATS 
UK: ~_tltM:sB=&'tJI~J~METS~~bm~I~TfM~~M~~Wtes VALEURS 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 29388 
39196 
10 9858 691 73 18755 
006 UTD. KINGDOM 40951 99 1182 474 
268 LIBERIA 37566 37566 
42 276 GHANA 28228 28188 
318 CONGO 104838 104836 
322 ZAIRE 2788840 2788840 
330 ANGOLA 7901 7901 
390 SOUTH AFRICA 116088 116088 
800 AUSTRALIA 6568028 6568028 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WO A L D 9771633 9716064 43 10 1061 10031 1935 869 41352 268 
1010 INTAA-EC 73402 42198 43 10 19 9957 1918 73 19229 2&8 1011 EXTRA-EC 9698231 9873868 1042 74 17 796 22123 
1020 CLASS 1 6702940 6684114 43 
1042 74 
17 16 16532 218 
1030 CLASS 2 2995291 2989754 780 3591 50 
1031 ACP(66) 2989920 2989754 42 74 50 
7102.03 DIAMANTE~ ROH OD.LEDIGL GESAEG}rGESPALTENarUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECKEN 
UK: GEWICHT RTRAUUCH UNO OHNE AU EILUNG NA LAENDERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
UK: ~lm-r~~~ ~IJJr~W~~~~t'b~ ~~~t~f~~ ~mu~R BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
CARATS 
UK: 8\tt'tM:sB&~I&~~J~METS~f/bm~~TrJ~~~~~~~~J"RO~S u;~t~~NDUSTRIELS 
CARATS 
001 FRANCE 77406 11928 2 493985 49888 51so0 1537&5 5478 6543 002 BELG.-LUXBG. 958465 
281630 
202824 
003 NETHERLANDS 328222 36474 
100 
7057 193 2737 
17 
131 
004 FR GERMANY 70438 70013 
201238 
37 271 5400 006 UTD. KINGDOM 1505553 955503 1500 7649 334263 
007 IRELAND 4837067 4331932 228966 145099 84294 46776 
264 SIERRA LEONE 5218 
76954 769 260<i 5218 276 GHANA 90501 
2585i 
10178 
1876 322 ZAIRE 691511 581122 51290 31372 402 390 SOUTH AFRICA 11765307 11683409 82432 7814 11250 126449 400 USA 252080 7613 64068 53950 
740 HONG KONG 45672 
289838 319 
45672 
800 AUSTRALIA 290157 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WO A LD 21248304 18592166 657 1154267 100 272466 267053 163424 787601 8550 
1010 INTRA-EC 7811703 5733425 2 961211 100 212131 146900 161902 589358 6674 
1011 EXTRA·EC 13434801 12858741 655 113056 60355 120153 1522 198243 1876 
1020 CLASS 1 12342479 11981230 655 149712 8133 65200 802 136747 1876 1030 CLASS 2 953137 751684 38813 52222 48326 720 61496 
1031 ACP(66) 882743 750222 25851 52222 37176 15396 1876 
G 135 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 [ Belg.-lux. [ Oanmark I Deutschland j 'EM66a I Espa~a i France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7102or: ~~~~~m~G~$M~~~~~G~E~E~~~~L~~s~~~~ ~~~{Il'A~f~5~~~~N~DfM~[1cr~~NNf8~rf~Jb~hCNHT zu TECHN. ZWECKEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
OE: ~hAJt~~~J~m~~~'IJc~~~~~~~8~M~r~~~"~AN~~RJ8.~~~gy~'!Jih~l~~ THAN INDUSTRIAL USES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARATS 
DE: ¥h\'1~~~ ~~~c~Po~~~~~~f ~~W~!s ~b"J/ L~uTR~,~~~J.ri_E~ ~~Ro~5.fe~,~~~~~N~~~'J'l~~s 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 51971 
132082 
757 112 291 90 291 1085 49345 
003 NETHERLANDS 132095 13 200 8i 004 FR GERMANY 551935 551649 5 
1203 006 UTD. KINGDOM 31469564 31454806 13 13542 
010 PORTUGAL 7945 7945 29 142588 61576 036 SWITZERLAND 204193 
134334 056 SOVIET UNION 134334 
248 SENEGAL 54121 54121 
252 GAMBIA 153407 153407 
260 GUINEA 234501 234501 
264 SIERRA LEONE 649837 649837 
268 LIBERIA 2962146 2962146 
153 272 IVORY COAST 754165 754012 
276 GHANA 540026 540026 
280 TOGO 146256 146256 
284 BENIN 32421 32421 
288 NIGERIA 163331 163331 
306 CENTR.AFRIC. 494575 494575 
318 CONGO 3352461 3352461 
322 ZAIRE 8050513 8050513 
330 ANGOLA 403695 403695 
159i 390 SOUTH AFRICA 4576794 4575203 
279818 442 PANAMA 279818 
250034 484 VENEZUELA 250034 
508 BRAZIL 25590 25590 
273 7i 845 1i 624 ISRAEL 12411 11211 
BOO AUSTRALIA 1323396 1323396 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 57067608 56488896 817 112 273 5142 1293 2333 444198 124544 
1010 INTRA-EC 32214825 32147797 788 112 27:i 291 1293 491 1085 62968 1011 EXTRA-EC 24852783 24341099 29 4851 1842 443113 61576 
1020 CLASS 1 6125173 5898771 29 1591 163206 61576 
1021 EFTA COUNTR. 204193 
18302128 
29 
273 32s0 1842 
142588 61576 
1030 CLASS 2 18587410 279907 
1031 ACP~66) 18011031 18010878 153 
1040 CLA S 3 140200 140200 
7102.91 PIEZOELEKTRISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
GRAMM 
ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
GRAMS 
~~~~~5EN QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE TRAVAILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
1000 W 0 R L D 2981798 42010 11562 4815 43101 1713674 2 1010119 4809 151706 
1010 INTRA-EC 1048938 42010 172 60 41101 957582 2 1202 4809 2000 
1011 EXTRA-EC 1932860 11390 4755 2000 756092 1008917 149706 
710t~l ~~~~m'~~r~~H8cr~C~'WAUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARATS 
DIAMANTS TRAVAJUES POUR USAGES INDUSTRIELS 
UK: QUANTITES CONFIDENTJEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
CARATS 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 76132 185 115 1384 38458 58 13902 15858 5579 593 
1010 INTRA-EC 66466 140 101 682 38458 14 10275 15858 430 508 
1011 EXTRA-EC 9666 45 14 702 44 3627 5149 85 
710w ~~Wic~~~~~r~~t~.rJ~~· 8~~~t'WeJLt~~5r~SfN~omcF~\'1t ~~S~~T~IAMANTEN UND PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
GRAMM 
UK: ~~~~¥1M~~"~~~¥i~I~~t ~lJl=~D,~BS~~D~~~~~~,~~Rum~rcEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
GRAMS 
UK: ~~:M,~E~E~JF~o~\Yt~t~~E~l~fg'l D~S¢~~~~~~~~~~t~~rPAF:fs~~~'f:fvSAEM~TICLES EN QUARTZ PJEZO-ELECTRIQUE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 1471112 624 19248 26906 26000 14660 60551 4000 1231536 1200 86389 
1010 INTRA-EC 897041 624 19045 
269oB 
15000 1466 9331 4000 769288 
1200 
78287 
1011 EXTRA-EC 574071 201 11000 13194 51220 462248 8102 
710t~: g~~:w:E,wmL~MH'fi~~NO~~~V/e1t~~B~~ LAENDERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
uK: &~t.tmr,!l~s ~~~ERN~0:o 0JN5.MI6A~~~~u&'e~iRPE~E~oR vALuE 
CARATS 
DIAMANT$ TRAVAIUES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
CARATS 
001 FRANCE 17674 17101 
5332 
220 
20837 28666 165943 94 100 183 70 002 BELG.-LUXBG. 599849 
16036 
234336 94596 39927 10118 







004 FR GERMANY 97307 89689 67 
337 
140 5577 1493 99 
005 ITALY 2909 512 
427 
2060 
4519 417 36 006 UTD. KINGDOM 126619 109408 7230 4582 
010 PORTUGAL 24311 24291 16 
337 
4 
030 SWEDEN 1036 247 452 29 19526 37 26243 21683 45 036 SWITZERLAND 158623 71947 521 18591 
038 AUSTRIA 1222 444 778 
233 046 MALTA 9146 8913 82248 2513 056 SOVIET UNION 777475 692714 
1i 204 MOROCCO 4059 4048 
212 TUNISIA 56539 56539 
373 MAURITIUS 28407 28407 568 12i 97i 17 2 390 SOUTH AFRICA 140817 139138 
391 BOTSWANA 7650 7650 
4189 123i 46 364i 2025 2644 400 USA 346815 333038 
404 CANADA 14375 14324 34 16 
412 MEXICO 38 38 
1oB 36674 442 PANAMA 44484 5702 
136 G 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a J Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7102.87 
452 HAITI 10916 10916 16 8 112 a4 508 BRAZIL 6684 5174 1100 42 604 LEBANON 12445 12417 63 45614 44 760 28 578oB 8897 824 ISRAEL 544576 373657 57733 647 U.A.EMIRATES 10196 10196 
1521o!i 8002 69610 7 37235 17541 664 INDIA 1312364 1027880 669 SRI LANKA 94636 94513 
27sB 353 123 30s0 680 THAILAND 78850 62911 9780 701 MALAYSIA 70007 69033 
24 
974 Hi 706 SINGAPORE 23088 23049 
1oo0 9580 732 JAPAN 36023 23937 9 
1377 
1497 
740 HONG KONG 215189 19~7 7506 7178 981 sri 800 AUSTRALIA 4064 76 1088 
26 977 SECR.INTRA 0 26 
1000 W 0 R L D 4930443 3543728 6938 563920 23523 39289 372972 4672 228198 135534 11643 26 
1010 INTRA·EC 903201 258217 5902 246673 20987 29998 185741 4626 97312 40269 11476 
1011 EXTRA·EC 4021246 3285511 1036 315247 2536 92$1 181261 46 130886 95265 167 
1020 CLASS 1 713815 595753 973 24747 2280 168 35457 39 28531 25642 45 
1021 EFTA COUNTR. 162028 73298 973 19947 29 1 19526 37 26489 21683 45 
1030 CLASS 2 2528345 1995778 63 208198 276 9123 145728 7 99629 69423 122 





1040 CLA S 3 779086 693980 76 
7102.98 EDEL· UNO SCHMUCKSTEI~BEARBEITET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH NOERN 
GRAMM 
UK: ~~E~~~~£~t~~~~fR~t5STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
GRAMS 
UK: ~~:~~S~~rf~~l~~~· POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DIAMAHTS 
GRAMMES 





002 BELG.·LUXBG. 946755 
215011 
657 732396 168000 36476 
17962 
3625 5790 
004 FR GERMANY 2828031 189734 
419197 
684830 146078 351969 749314 453002 20131 
006 UTD. KINGDOM 449368 741 5639 171 1286 21265 421 648 
030 SWEDEN 7819 4668 810 2341 
9400 357471 75218 660 279107 89039 036 SWITZERLAND 1223694 3380 2666 406753 
103691 400 USA 3827004 1026 67730 2509081 82000 12711 960808 50928 39029 
442 PANAMA 37658 
12 247 2489 
37658 
169 480 COLOMBIA 3221 
1795 4288000 
304 
34100 2349581 508 BRAZIL 137546472 94742 44439658 31070010 53144884 2127702 
604 LEBANON 2242 
2855 31747 3000 30 2242 33200 624 ISRAEL 72019 
18420 
1181 
57as0 257 664 INDIA 4234989 58312 1848345 1091473 885218 275104 
669 SRI LANKA 89397 673 838 83343 7o00 100 565 4716 218808 680 THAILAND 3350435 348075 1209429 150810 292258 1123216 
514100 736 TAIWAN 17857688 195115 342661 8637305 1462859 1934862 234987 
15021oJ 
4437879 77920 
740 HONG KONG 8033539 69073 203868 2229362 732980 534509 160055 541313 20000 40296 
800 AUSTRALIA 87538 8 1132 81319 4000 502 13 564 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 199354545 1633507 1167055 75592956 7476049 39014934 58738355 1541991 10134619 967875 3087204 
101 0 INTRA·EC 5147452 926528 206691 1283083 855830 216642 355167 39227 755640 453932 54712 
1011 EXTRA·EC 194207093 706979 960364 74309873 6620219 38798292 58383188 1502764 9378979 513943 3032492 
1020 CLASS 1 20768536 17247 73521 14634778 108400 3628612 1642609 660 430196 104255 128258 
1021 EFTA COUNTR. 1329635 15962 3545 462004 19400 364381 75305 660 279149 
409688 
89229 
1030 CLASS 2 172702939 689096 683643 59548786 6511819 35095296 58740443 1502104 8617630 2904234 
1031 ACP(66) 1583112 170 317231 541 1240445 23725 1000 
7103 ~'lr~Sfulj:EG~~~~~W,KJl~~TIIf~t~Tf&W~crs~~~a~i~mN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH z. 
SYNTHEnC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM~RECIOUS STON~UNWORKEDTCUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO NIENCE OF RANSPORT) 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSMUEES, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIEES 
7103.10 ~Tlfrllf~SCHE U.REKONSMUIERTE STEINE, ROH ODER LEDIGUCH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN 
~Tlfrllf'C OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM~RECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSMUEES BRUTES OU &IMPLEMENT SCIEES, CLIVEES OU DEBRUTEES 
GRAMMES 
007 IRELAND 1327606 410061 
401 
139315 768900 1000 
120100 1092090 1oo0 
8330 
036 SWITZERLAND 23221515 5510 9882034 1090100 11030280 
068 BULGARIA 9925000 9925000 
4224100 373 MAURITIUS 4224180 
1180sS 1400 3784681 1058132 673400 soOO<i soosoo5 500620 400 USA 22163393 10974100 
732 JAPAN 16653814 10600 2557758 200 754610 30020 13300628 
1000 W 0 R L D 87623077 566536 4116 27735812 295000 3513220 29552332 793500 6236579 18364462 581500 
1010 INTRA·EC 5133704 424921 
4116 
866475 295000 1366746 89131 
793500 
2007700 57849 25880 
1011 EXTRA·EC 82469373 141615 26869337 2148472 29463201 4228879 18306633 535620 
1020 CLASS 1 62049086 134165 4116 16232480 2146472 22758990 793500 1172110 18306633 500620 
1021 EFTA COUNTR. 23230839 5510 1718 9890043 1090100 11030280 120100 1092090 1000 
33o00 1030 CLASS 2 9644117 114137 6704211 2792769 
1031 ACP~66) 4224180 
7450 10522720 
4224180 
26400<i 2oo0 1040 CLA S 3 10796170 
7103.91 SYNTHETISCHE UNO REKONSMUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
GRAMM 
~m:w:nc OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM~R.ECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIERRE& SYNTHETIQUES OU RECONSMUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
GRAMMES 
004 FR GERMANY 351474 5746 
338852 14 
154343 178000 200 5097 8088 
036 SWITZERLAND 894200 271 309032 245681 150 400 
036 AUSTRIA 128000 
27 
128000 
3621995 12887 soOO 72301 400 USA 3807471 95261 
5022 732 JAPAN 528965 361060 6345 65105 91433 
1000 WORLD 6767381 10 8404 996301 742020 4181561 1012 584416 6838 5397 261422 
1010 INTRA·EC 578657 10 8106 58128 8552 244189 1012 235637 1838 5097 16088 
1011 EXTRA-EC 6188724 298 938173 733468 3937372 328779 5000 300 245334 
1020 CLASS 1 5370636 298 934973 5036 3937372 323673 5000 150 164134 
1021 EFTA COUNTR. 1034200 271 478852 14 309032 245681 150 400 
7103.99 SYNTHETISCHE UNO REKONSMUIERTE STEINE, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
GRAMM 
SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
GRAMS · 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSMUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
GRAMMES 
001 FRANCE 527257 15521 
2so0 
98867 1000 342212 
9264 
54000 13053 1404 1200 
004 FR GERMANY 712994 14776 
124023 
47100 154444 297581 525 2120 184604 
036 SWITZERLAND 2536709 5570 8498 7000 322573 343677 1419117 39206 267045 
036 AUSTRIA 552078 13780 5002 282620 1000 28240 253 197171 4832 19180 
G 137 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7103.99 
373 MAURITIUS 478132 
1024 17904i 233197 
478132 
3517115 1159 mllli 28200 680 THAILAND 4024634 37110 
728 SOUTH KOREA 1884902 85588 437541 896558 10788 434533 19900 
1000 W 0 R L D 14296030 168081 27121 1350034 69274 3771008 898487 1106 6521887 120247 176780 1192025 
1010 INTRA-EC 1474895 30809 2601 122143 61274 513885 16944 1106 354366 14978 5954 350835 
1011 EXTRA-EC 12821135 137272 24520 1227891 8000 3257123 881543 6167501 105269 170826 841190 
1020 CLASS 1 3516746 19350 22020 504258 8000 502223 350128 1621514 400 143038 345817 
1021 EFTA COUNTR. 3092947 19350 14260 406643 8000 350813 343930 1616288 400 44038 289225 
1030 CLASS 2 9233877 117710 2500 723635 2754900 529515 4477587 104869 27788 495373 
1031 ACP(66) 488246 478132 8114 
7104 PULVER VON EDEL-, SCHMUCK· ODER SYNTHEnSCHEN STEINEN 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHmOUES 
7104u~: ~~~~,.VeM~~Dli~~H~~~~~~Efumrnms~r8f illWJrRN FUER DIE WERTE 
GRAMM 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GRAMS 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIOUES 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
GRAMME$ 
002 BELG.-LUXBG. 487581 
25519 247 
70292 57537 6358 21703 2000 101071 195249 35353 004 FR GERMANY 857599 
2111o2 
314055 46870 16825 402264 3700 46119 
006 UTD. KINGDOM 542536 99348 1303 3000 36937 38151 40408 80810 523 30954 
007 IRELAND 4548819 1231451 458o2 1920662 7000 466866 96095 765463 43472 17810 036 SWITZERLAND 2088324 48870 231581 15000 28735 390532 1239995 459 87550 
058 SOVIET UNION 548241 138800 54441 355000 
066 ROMANIA 432240 416460 
6117 
14700 
174925 603958 1310773 1080 21366 400 USA 495126737 918199 490898126 1195279 
732 JAPAN 165827 135200 30226 401 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 506803726 3112028 55036 494746321 400592 1187617 1206667 1362582 4242784 264783 225336 
1010 INTRA-EC 7964752 1400241 1580 3333314 384592 781331 198821 43408 1442735 242944 135786 
1011 EXTRA-EC 498838974 1711787 53458 491413007 16000 406288 1007848 1319174 2800049 218111 89550 
1020 CLASS 1 497593088 1101739 53456 491340866 15000 208660 1000900 1319174 2441924 21819 89550 
1021 EFTA COUNTR. 2100981 49240 47339 234131 15000 28735 390532 8000 1239995 459 89550 
1040 CLASS 3 981761 556540 69141 356080 
7105 SILBER UNO SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM.PLATED SILVER, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, BRUTS OU MI.OUVRES 
7105&: ~~~~RB~r~M'i.ffJE~~~%~~ SILBERFEINGEHALT MIN. 999 0/00. UNBEARBEITET 
KILOGRAMM 
UNWROUGHT SILVER OF FINENESS MIN 999 PARTS PER 1 000 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KILOGRAMS 
DE: ¢~~~~.gN~~~~~g'M'dbt'1UVJ'ANT 999 0100 OU PLUS, BRUTS 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 195867 13 275 6185 62 4569 11737 3235 931 1B0659 002 BELG.-LUXBG. 138616 
522658 698 
86216 18000 8546 3178 12877 





004 FR GERMANY 193401 1116 199 
439 
3546 11255 53729 43525 
005 ITALY 3614 50 Bli 691 35535 2434 15 19623 4562 006 UTD. KINGDOM 404875 111 325843 4027 15071 





15999 030 SWEDEN 198871 147125 9100 1831 
032 FINLAND 22967 
318 
100 2074 
13727 2933 20 45175i 10 
20793 
036 SWITZERLAND 528529 1762 57938 70 
036 AUSTRIA 21065 16069 1471 
2925 
3525 
048 YUGOSLAVIA 17216 9521 4770 
058 GERMAN DEM.R 216665 
10029 92543 13910 
216665 
060 POLAND 118482 
064 HUNGARY 4465 4407 58 
068 BULGARIA 6062 1583 4499 
26123 378 ZAMBIA 26141 18 60ci 15 390 SOUTH AFRICA 37163 4674 
2i 154 679i 
31874 
400 USA 120526 14753 51981 1 46825 
412 MEXICO 209317 13427 2032 
1344 
55751 138107 
504 PERU 43600 2000 42258 512 CHILE 7272 5272 
676 BURMA 9673 53645 9673 724 NORTH KOREA 53996 351 
800 AUSTRALIA 117315 4995 
6915 
112320 
958 NOT DETERMIN 6915 
1000 W 0 R L D 3327850 534295 3168 859373 23924 98521 72528 15 692548 20672 66160 956848 
1010 INTRA-EC 1555388 523948 1260 432797 8599 68602 47150 15 93838 20645 66150 292582 
1011 EXTRA-EC 1765549 10347 1908 426576 15325 29919 18463 598910 27 10 684084 
1020 CLASS 1 1064717 318 1908 257552 15219 27887 15911 523278 27 10 222607 
1021 EFTA COUNTR. 771813 318 1908 223305 15198 27733 9120 467750 10 26471 
1030 CLASS 2 303158 16862 106 2032 2552 57165 224441 
1031 ACP~66) 26669 
10029 
435 106 5 
16467 
26123 
1040 CLA S 3 397674 152162 217016 
7105.f: ~~~~RB~r~M\f~E~~~%~~ SILBERFEINGEHALT UNTER 999 0100, UNBEARBEITET 
KILOGRAMM 
UNWROUGHT SILVER OF FINENESS <999 PARTS PER 1 000 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KILOGRAMS 
ARGENT ET ALUAGES D'ARGENT TITRANT IIOINS DE 999 0/00. BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 72734 18023 3 749 
24 
979 1238 4 51740 
002 BELG.·LUXBG. 7450 2o2 6371 634 686i 1 1054 003 NETHERLANDS 27835 
sci 16341 3734 113 1905 63 004 FR GERMANY 46443 25 
1663 313 
44300 50 
006 UTD. KINGDOM 146032 87473 349 51193 36 5005 
soci 007 IRELAND 5515 5015 
5777 009 GREECE 5777 
3 355ci 464 1932 734 036 SWITZERLAND 18157 11473 
036 AUSTRIA 3481 3481 
060 POLAND 6740 6740 
93 062 CZECHOSLOVAK 2338 2243 
4767 204 MOROCCO 74870 10587 59516 





400 USA 891670 124864 92817 





412 MEXICO 43412 27873 
424 HONDURAS 3626 3626 
138 G 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland j 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7105.03 
504 PERU 10274 
3095 15197 
5124 5150 
512 CHILE 42858 4110 20458 632 SAUDI ARABIA 4265 655 3610 
647 U.A.EMIRATES 17280 
1828 
17280 
708 PHILIPPINES 1828 
720 CHINA 33418 33418 43309 740 HONG KONG 47865 4556 
800 AUSTRALIA 3015 
23962 
3015 9n SECR.INTRA 0 23962 
1000 W 0 R L D 1588470 640715 398 218679 1634 82691 382676 3285 8147 4 250241 
1010 INTRA·EC 313322 105723 70 30388 1045 51510 60897 1128 8147 4 54410 
1011 EXTRA·EC 1251186 534992 328 164329 589 31181 321779 2157 195831 
1020 CLASS 1 957025 534992 328 140236 589 1 181385 1932 97562 
1021 EFTA COUNTR. 24639 3 328 8622 589 1 12413 1932 751 
1030 CLASS 2 251535 14978 31180 106883 225 98269 
1040 CLASS 3 42626 9115 33511 
7105.13 ~~~~rn:~AEBE, DRAEHTE U.PROFILE; PLAMN, BLAEmR U.BAENDER MIT DICKE >0, 15 MM, SILBERFEINGEHALT MIND. 750 0/00 
M~.rfJll· WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEm AND STRIPS oF SILVER, oF FINENEss MIN 750 PARTS PER 1 ooo 
~:':J1k~i:rET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 15 MM, TITRANT MIN. 750 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 47457 329 2691 20210 130 5504 
5 
2124 2881 487 13101 
003 NETHERLANDS 2718 76 2453 167 
134 1216 2 
3 3384 530 14 004 FR GERMANY 119266 41584 4405 
283 
7204 57176 3651 
006 UTD. KINGDOM 28580 123 1583 
71 
314 625 2019 23493 140 







036 SWITZERLAND 55946 12374 1673 631 10769 766 5439 
060 POLAND 6733 140 4860 1733 
1000 W 0 R L D 278614 42779 25127 23963 403 12312 13683 627 76868 48591 2071 30190 
1010 INTRA·EC 210n6 42355 12401 21775 403 7200 12663 627 62680 29795 1305 19572 
1011 EXTRA·EC 67838 424 12726 2188 5112 1020 16188 18798 766 10618 
1020 CLASS 1 57811 424 12722 1967 5082 1020 10789 18796 766 6245 
1021 EFTA COUNTR. 56634 418 12719 1743 5081 637 10769 18795 766 5706 
1030 CLASS 2 3182 4 8 30 530 2640 1040 CLASS 3 6645 213 4869 1733 
7105.19 ~~~rn:~AEBE, DRAEHTE U.PROFILE; PLAMN, BLAEmR U.BAENDER MIT EINER DICKE >0, 1514M, SILBERFEINGEHALT <750 0/00 
BAR~ RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEm AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 
KILO RAMS 
~~~~~JhFILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0, 15 MM, TITRANT < 750 0/00 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 40037 1240 11886 4541 270 203 
1086 
3522 13975 853 3547 
002 BELG.·LUXBG. 11673 
6921 4296 
10179 70 160 362 
3 
16 
003 NETHERLANDS 26933 16251 
14553 
1278 177 
1 7486 9730 
7 
004 FR GERMANY 97702 13743 8877 
1738 
13136 15038 2817 12321 
006 UTD. KINGDOM 36079 4217 12773 5 1903 2691 6079 4018 1873 762 58li 011 SPAIN 43078 504 20895 1636 24 2993 2230 13319 14819 2894 036 SWITZERLAND 77377 313 40195 17221 388 72 2372 
038 AUSTRIA 182394 
1s s8 182394 sO 7 2827 355 42 34 214 400 USA 4220 598 
1000 W 0 R L D 539245 26711 63145 259736 14982 21313 49956 6440 28391 41181 7712 19678 
1010 INTRA·EC 267579 26192 61163 35840 14922 16897 26580 6085 15030 40759 7640 18471 
1011 EXTRA-EC 271666 519 1982 223896 60 4416 23376 355 13361 422 72 3207 
1020 CLASS 1 267144 519 1982 223710 60 3426 20048 355 13361 422 72 3189 
1021 EFTA COUNTR. 262497 504 1914 223112 2998 17221 13319 388 72 2969 
1030 CLASS 2 4516 180 990 3328 18 
7105.30 ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
KILOGRAMM 
~~~~~\ES, PIPES AND HOLLOW BARS 
lJL'lflii.UfiJE'f ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALLIAGES 
006 UTD. KINGDOM 4326 37 5 4064 200 
1000 WORLD 5856 148 369 20 69 4085 310 150 30 675 
1010 INTRA·EC 5028 25 346 20 69 4084 301 150 30 3 
1011 EXTRA·EC 828 123 23 1 9 672 
1020 CLASS 1 828 123 23 1 9 672 
1021 EFTA COUNTR. 748 123 22 9 592 
7105.40 ~~':JU~ DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
~~~~:f.~ OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
~~J'G'ifZMEJE\ANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 14M, EN ARGENT OU ALLIAGE D'ARGENT 
1000 WORLD 11147 412 27 524 221 1083 5189 92 1767 428 141 1263 
1010 INTRA-EC 5405 328 27 308 221 1029 813 92 1457 101 125 904 
1011 EXTRA-EC 5742 64 216 54 4376 310 327 16 359 
7105.50 ~~~V:RA~NnLLEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL UND ANDERE, AUS SILBER ODER .UGIERUNGEN 
SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
KILOGRAMS 
~~~~'}EfM~~NEnLLES, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'ALLIAGES 
001 FRANCE 13051 305 1174 1392 
6270 
34 38 21 10087 
003 NETHERLANDS 8387 1058 
1036 
75 
s2 131 157 289 707 14 853 004 FR GERMANY 14937 2162 
102 
3186 5769 1565 
006 UTD. KINGDOM 5782 44 241 40 104 5227 9 
13 
15 
22793 032 FINLAND 22806 
269 5:i 18 22 4514 1so0 038 SWITZERLAND 24700 
3615 
1086 17239 
400 USA 34037 1304 20 1731 4 7687 8 5390 14278 
1000 WORLD 127223 5231 1585 3604 52 4784 25079 9021 1942 7440 50 68435 
1010 INTRA-EC 43113 3569 12n 1508 52 4758 12341 5364 332 950 50 12892 
1011 EXTRA-EC 64110 1662 308 2096 26 12738 3637 1610 8490 55543 
1020 CLASS 1 63411 1659 308 1972 26 12295 3637 1508 6490 55518 
1021 EFTA COUNTR. 48302 355 288 240 22 4562 1500 1099 40236 
7107 GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
GOLD, INCLUDING PLATINUIII_,LATED GOLD, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
G 139 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7107 OR ET ALUAGES D'OR, BRUTS OU MI-CUVRES 
7107.10 GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE LAENDERAUFTEIL. F.GOLDBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
GRAMM 
UNWROUGHT GOLD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEAUNGS 
GRAMS 
DE: ~N~LA~G;~RD~~M~~PLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS D'OR DE BANQUE A BANOUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
GRAMMES 
001 FRANCE 6598074 4383243 5633 410259 879489 
1201253 
842813 76637 





003 NETHERLANDS 3191685 2040497 
136696 
200 141331 
563077 004 FR GERMANY 9648805 4473499 16410 
5469 
50014 35926 4371183 
005 ITALY 8409 940 220053 2000 30600 979810 906i 1898235 2236009 006 UTD. KINGDOM 9163658 1705686 2084314 
008 DENMARK 220742 13083 
4642 
207659 
011 SPAIN 14197322 14192480 
024 ICELAND 218136 
1874 179345 131472 
218136 
028 NORWAY 312691 
46275i 127oo0 160952 030 SWEDEN 4609196 17047 3760583 
1oo00 
80663 





13256 036 SWITZERLAND 135351839 18978860 1329620 95763007 
036 AUSTRIA 776622 2118 542477 55000 162027 15000 
048 YUGOSLAVIA 127379 127379 
4941i 2310185 056 SOVIET UNION 5853342 3493746 
064 HUNGARY 57258 
855964 
57258 
066 ROMANIA 855964 
145453 14i 9444:i 232 MAll 242069 2032 
sooO 236 BOURKINA·FAS 224414 860 218754 
248 SENEGAL 232845 232845 
252 GAMBIA 167836 167836 
152644 260 GUINEA 240433 87789 
52 11100 264 SIERRA LEONE 117702 106550 
10016 272 IVORY COAST 318869 190525 12328 106000 
314 GABON 26100 26100 
318 CONGO 219280 219280 
3700 322 ZAIRE 658586 654886 
328 BURUNDI 2269978 2269978 
346 KENYA 70378 70378 
59396 378 ZAMBIA 59396 
720 716335 84884455 161:i 390 SOUTH AFRICA 93643560 8040437 
395 LESOTHO 
39248238 4oooO 779657 3ooO 13ooci 37166944 1245637 400 USA 
404 CANADA 2101078 189000 679779 
530257 
46126 1186173 
442 PANAMA 530257 
678 496 FR. GUIANA 678 
271338 504 PERU 271338 
5100 2529492 512 CHILE 2716922 182330 99530 516 BOLIVIA 100329 799 
524 URUGUAY 597500 9000 597500 52530 604 LEBANON 61530 
612 IRAQ 75000 75000 
632 SAUDI ARABIA 3928900 3928900 
647 U.A.EMIRATES 261073 
143775 
261073 
706 SINGAPORE 152775 9000 
708 PHILIPPINES 509216 509216 
724 NORTH KOREA 5094205 5094205 
679068 728 SOUTH KOREA 679068 6400 449168i 2so0 387900 800 AUSTRALIA 4960866 71885 
801 PAPUA N.GUIN 4513915 4513915 
290332 804 NEW ZEALAND 290332 
58165 958 NOT DETERMIN 113224 
1384608 
55059 
54434171i 977 SECR.INTRA 0 55816786 
1000 W 0 R L D 416048455 31873638 608204 78216071 1542618 5828619 41123318 136209 198890765 3390989 1850 54434178 
1010 INTRA-EC 46892307 11424245 328119 21295110 140696 1022950 2217189 9061 7311024 3143913 
1850 1011 EXTRA·EC 313222138 20391226 280085 55536353 1401920 4805669 38906129 127148 191524682 247076 
1020 CLASS 1 281742523 16095203 280085 37623071 1400420 3762317 38417508 127888 164007050 29869 1021 EFTA COUNTR. 141319432 15859083 280085 23487987 1394620 3032982 791051 127 96318368 28256 
1ss0 1030 CLASS 2 19563811 4296023 8445077 1500 993941 488621 148 5119244 217207 
1031 ACP~66) 9493277 4269423 4591800 10016 371539 33292 217207 
1040 CLA S 3 11916004 9468205 49411 2398368 
7107.20 ~:f~': STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLAmN, BLAETTER UND BAENDER, DICKE > 0, 15 MM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
~~~SRODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 
~~~'11erLS ET PROFILES DE SECTION PLEINE; PLANCHE&; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0,15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR 
001 FRANCE 44184 1330 3221 3761 151 
3748 
31380 241 100 4000 
002 BELG.-LUXBG. 38906 
195020 148126 
26220 3820 5087 11 20 
003 NETHERLANDS 597046 6451 
1030 160752 320166 81026 64772 133747 
247449 
004 FR GERMANY 1516480 243581 35358 6648 1so8 478048 005 ITALY 70041 18278 
2408 
16447 





3971618 036 SWITZERLAND 8516735 139091 168956 51536 38168 90189 203820 
390 SOUTH AFRICA 182042 
sO 12420 257980 10154 17864 290 18i 141294 400 USA 1165358 
7937725 
56986 75824 67435 2179 704693 
404 CANADA 7937725 
103665 19326 1902 11627 4915 706 SINGAPORE 141435 3ooO 122960 173354 732 JAPAN 425009 33706 87637 1387 776 2189 
1000 W 0 R L D 20944492 12271732 344688 470623 1030 421326 636783 196841 271092 187280 345277 5797820 
1010 INTRA·EC 2410315 458209 189113 52048 1030 160903 3m85 73881 134778 71719 134172 756677 
1011 EXTRA-EC 18534177 11813523 155575 418575 260423 258998 122960 136314 115561 211105 5041143 
1020 CLASS 1 18332371 11791823 155575 307881 280239 225151 122960 125175 103434 206190 5033943 
1021 EFTA COUNTR. 8622171 3851098 155495 204769 2259 51536 38403 100189 203820 4014602 
1030 CLASS 2 200626 21700 109514 184 33847 11139 12127 4915 7200 
1031 ACP(66) 41726 21700 12576 250 7200 
7107.30 ROHRE UND HOHLSTAEBE, AUS GOLD ODER -LEGIERUNGEN 
GRAMM 
lN.~'ifs PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD 
~'i1MWAUX ET BARRES CREUS~S, D'OR OU D'AWAGES 
036 SWITZERLAND 408424 6108 100 106 68110 334000 
1000 W 0 R L D 524268 6539 11543 100 1000 28000 29248 23302 65245 3679 335612 
101 0 INTRA-EC 109958 6539 5435 
1o0 
1000 28000 28340 23302 13390 3679 273 
1011 EXTRA·EC 414310 6108 908 71855 335339 1020 CLASS 1 414002 6108 100 800 71855 335339 
1021 EFTA COUNTR. 408424 6108 100 106 68110 334000 
7107.40 ~~~~ UND DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM. AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
gRk~fOIL, OF THICKNESS EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
140 G 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunfl • I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland j 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7107AO ~R'i~~~SET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR 




165779 561 12028 1125991 005 ITALY 3495.15 12500 
256 
1000 18734 124347 036 SWITZERLAND 451064 340 11284 7599 1284 1152 
481 
429149 400 USA 150489 11765 77419 30566 30258 
1000 W 0 A L D 2727617 122950 47072 72593 74000 168888 275185 81285 35136 18738 30 1831740 1010 INTAA-EC 2037138 122610 46461 48512 74000 161289 196059 71169 3418 18257 30 1295333 1011 EXTAA-EC 690479 340 611 24081 7599 79126 10116 31718 481 536407 1020 CLASS 1 613475 340 611 24077 7599 79126 10116 31718 481 459407 1021 EFTA COUNTR. 452118 340 611 11983 7599 1284 1152 429149 
7107.50 ~~YJ~· KANTILLEN, PAJLLETTEN, SCHNITZEL USW, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
&R~~rOWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
~~~?I~~ CANNETJLLES, P AILLETTES, DECOUPURES ETC, D'OR OU D' ALLIAGES 
001 FRANCE 427695 400690 300 500 
7oo0 1 16763 400 657sS 7999 500 17706 004 FR GERMANY 350576 166532 30779 
4172 
345 40970 
006 UTD. KINGDOM 1156608 1545 4928 
1oo0 
2002 127 1133105 1702 9027 
1356907 036 SWITZERLAND 1581549 140500 9 2790 1000 25233 2006 46594 5516 400 USA 598279 78566 5553 4607 50 507481 
1000 W 0 A L D 4166750 738267 36016 95487 9000 6324 58742 1139313 120689 23937 50S 1938470 
1010 INTRA·EC 1946505 590767 36007 11076 8000 3072 18988 1133505 67488 18371 505 58726 
1011 EXTAA·EC 2218245 145500 9 84411 1000 3252 39754 5808 53201 5566 1879744 
1020 CLASS 1 2192749 140500 9 81378 1000 3002 36814 5778 53201 5566 1865501 
1021 EFTA COUNTR. 1585327 140500 9 2790 1000 1000 25233 3778 46594 5516 1356907 
7109 PLATIN, PLAnNBEIMETALLE, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
PLAnNIUM AND OTHER METALS OF THE PLAnNUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAnNE ET METAUX DE LA MINE DU PLAnNE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS OU MI-OUVRES 
7109.01 PULVER AUS PLAnN ODER -LEGIERUNGEN 
GRAMM 
POWDERS OF PLAnNUM AND PLAnNUII ALLOYS 
GRAMS 
POUDRES DE PLAnNE OU D'ALUAGES 
GRAMMES 
001 FRANCE 527753 4500 
3734 
31099 492154 
002 BELG.-LUXBG. 477755 4337 5865 463799 





004 FR GERMANY 366471 64265 298925 
005 ITALY 504398 820 1736 345485 218672 BOOS 504398 006 UTD. KINGDOM 574718 111906 028 NORWAY 111906 
1oo0 1 71 5911 200 036 SWITZERLAND 373388 366203 
048 YUGOSLAVIA 98320 2000<i 17440 5001 98320 056 SOVIET UNION 54941 12500 
058 GERMAN DEM.R 36000 
725994 37320 
36000 
390 SOUTH AFRICA 1951610 
257089 
1188296 
400 USA 716612 31000 428523 
' 1000 W 0 A L D 8284023 11090 1748 631482 1784830 1000 11912 97509 5744452 
1010 INTAA-EC sm564 10090 1747 354322 1006438 
1000 
1000 59989 2343978 
1011 EXTRA-EC 4506459 1000 1 277160 778392 10912 37520 3400474 
1020 CLASS 1 4383560 1000 1 257160 756994 1000 5911 37520 3323974 
1021 EFTA COUNTR. 486292 1000 1 71 
17440 
1000 5911 200 478109 
1040 CLASS 3 115941 20000 5001 73500 
7109.11 ~~ur:. UND -LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 
g~~UGHT PLAnNUM AND PLAnNUII ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
~~Va'tMT ALLIAGES BRUTS, EXCL. POUDRES 
001 FRANCE 301400 105014 77330 2004 3643 23556 55102 38394 002 BELG.-LUXBG. 175849 
63542 
34807 12203 51300 73896 







004 FR GERMANY 672626 1615 
5522 
33931 277474 
005 ITALY 763634 37414 2006 sooO 192937 111566 sooO 766963 77&06 609130 006 UTD. KINGDOM 6538839 364020 4211514 891799 
011 SPAIN 44406 12935 31471 
143191 028 NORWAY 720542 499595 77756 
1446 030 SWEDEN 105066 46402 103618 11oo0 65935 138487 157218 036 SWITZERLAND 5378404 4935127 22235 
052 TURKEY 38000 
983159 35077 304685 20736 
38000 
056 SOVIET UNION 1343657 
062 CZECHOSLOVAK 42000 42000 
068 BULGARIA 61000 61000 
1oo0 139000 125085 32605 4623 268194 390 SOUTH AFRICA 7546462 
253156 
6975955 
400 USA 1333873 264882 8100 558121 3450 246184 
720 CHINA 286023 113382 39011 
26874 
133630 
740 HONG KONG 223526 3043 10548 183061 
1000 W 0 A L D 27660502 874183 2425 19657558 33688 393018 2481543 5000 1220763 371730 2620614 
1010 INTRA·EC 10488329 571605 2425 5654250 24588 207941 1277074 5000 1018773 316550 1410123 
1011 EXTRA-EC 17172173 302558 14003308 9100 185077 1204469 201990 55180 1210491 
1020 CLASS 1 15173328 302558 12780446 9100 150000 835897 181254 28306 665767 
1021 EFTA COUNTR. 6225765 46402 5539609 11000 143691 138971 23683 322409 





1040 CLASS 3 1747166 1214049 343696 133630 
7109.13 ~:f.~': STAEBE, DRAEHTE UNO PRORLE; PLATTEN, BLAETTER UNO BAENDER, DICKE > 0, 15 MM, AUS PLAnN ODER PLAnNLEGIERUNGEN 
~~~~~ANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECnONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLAnNUM OR PLAnNUM ALLOYS 
BARREt RLS ET PROFILES DE SEcnON PLEINE; PLANCHE&; FEUILLES ET BANDES, EPAJSSEUR >0, 15 MM, EN PLAnNE OU ALLIAGE DE 
PLAnN 
GRAMMES 
001 FRANCE 392617 4218 3946 66219 118 
56667 
6004 101509 1214 209369 
002 BELG.-LUXBG. 209403 
52581 
200 16240 





004 FR GERMANY 901151 146999 42238 4463 36697 336490 4654 172598 
005 ITALY 104978 
77655 85398 142716 
4074 27437 
1317&4 61328 
5467 42000 26000 
006 UTD. KINGDOM 675007 
7669 
109269 64886 1991 
458196 036 SWITZERLAND 4039648 6927 153279 1599323 264796 2719 1516966 26234 3319 
038 AUSTRIA 150446 770 149283 393 9900 100868 390 SOUTH AFRICA 253897 
8167 5232 
123129 20000 
137702 2673 400 USA 438260 56630 5936 11738 208182 
1000 WORLD 8983372 299225 450750 3495542 9000 33638 546636 281185 1935464 414633 53841 1443458 
1010 INTRA·EC 3944710 281453 291358 1546219 9000 25726 240381 140764 413822 366593 50522 578872 
1011 EXTRA-EC 5018662 1m2 159392 1949323 7912 306255 140421 1521642 48040 3319 864586 
1020 CLASS 1 4922607 15864 159392 1948667 7912 299826 140421 1521642 48040 3319 777524 
1021 EFTA COUNTR. 4200972 7697 154160 1757118 7669 265189 2719 1516966 26402 3319 459513 
G 141 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
7109.15 ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS PLATIN UND .LEGIERUNGEN 
GRAMM 
SEM~MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOUOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM AUOYS 
GRAMS 
~~ij'MWAUX ET BARRES CREUSES DE PLATINE ET ALUAGES 
1000 WORLD 96564 4182 15342 23650 5230 1568 8000 2050 4609 31935 
1010 INTRA-EC 41050 4182 15247 300 5230 1432 8000 2050 4609 
31935 1011 EXTRA-EC 55514 95 23350 134 
1020 CLASS 1 55329 95 23165 134 31935 
1021 EFTA COUNTR. 51483 95 21094 134 30160 
7109.17 ~~~':, UND DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
~~~~ANUFACTURED PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
~R'i'I:M~sET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM, EN PLATINE OU AWAGES DE PLATINE 
1000 W 0 R L D 615871 12324 401 13352 55 567202 9063 6693 467 6314 
1010 INTRA-EC 591535 5826 128 11654 
s5 558207 2379 6691 467 6163 1011 EXTRA-EC 24336 6498 273 1698 8995 6664 2 131 
7109.18 ~lfA";!.r:.UND -lEGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 BIS 17 ENTHALTEN 
SEM~MANUFACTURED PLATINUM AND PLATINUM AUOYS NOT WITHIN 7109.1~17 
GRAMS 
PLATINE ET AWAGES, MI.OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 
GRAMMES 







004 FR GERMANY 106285 334 3i 1681i 11360 6897 32700 006 UTD. KINGDOM 99138 3250 1160 20838 25768 30928 
101524 007 IRELAND 101524 
39405 3369 100 4i 23066 15868 036 SWITZERLAND 483377 401528 
1000 W 0 R L D 975482 87913 7148 14689 1051 46440 19811 66422 3082 165922 579008 
1010 INTRA-EC 473385 27152 am 14586 1031 48089 16811 45358 3082 149954 163547 
1011 EXTRA-EC 502097 40761 3369 103 20 351 3000 23066 15966 415459 
1020 CLASS 1 497408 40761 3369 103 20 351 3000 23066 15966 410770 
1021 EFTA COUNTR. 483377 39405 3369 100 41 23066 15868 401528 
7109.22 PULVER AUS PLATINBEIMETALLEN UND IHREN LEGIERUNGEN 
GRAMM 
POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 
GRAMS 
POUDRES DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALUAGES 
GRAMME$ 
001 FRANCE 257941 203 85439 3466:i 1800 20984 149535 002 BELG.-LUXBG. 1791356 
12i 
90616 30540 1635537 





004 FR GERMANY 418736 1079 49514 144652 194517 
005 ITALY 1010736 
1450 5474 345039 
43917 2000 5656 37484 966819 006 UTD. KINGDOM 618216 221113 
24495 028 NORWAY 78046 306 1i 53551 3188 940 036 SWITZERLAND 753149 
189687 1o00 
748704 





390 SOUTH AFRICA 2178825 413666 726592 
100 
933601 
400 USA 3160976 509177 162293 829251 1660155 
404 CANADA 3114114 14335 3099779 
624 ISRAEL 120000 209 120000 720 CHINA 31415 31206 
1000 W 0 R L D 14648353 3159 5485 1825582 2000 1360581 2010 206362 1020574 5 '10220595 
1010 INTRA-EC 4785066 2853 5474 642260 1000 369190 2000 200262 86417 5 3475605 
1011 EXTRA-EC 9861287 306 11 1183322 1000 991391 10 6100 934157 8744990 
1020 CLASS 1 9416467 306 11 993426 1000 904323 10 5100 934157 6578134 
1021 EFTA COUNTR. 932456 306 11 54402 3188 10 940 873599 





1040 CLASS 3 324381 86629 46856 
7109.23 ~~r:EIMET ALLE UND DIRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS AUOYS NOT WITHIN 7109.11 
GRAMS 
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS AUIAGES, BRUTS 
GRAMMES 
001 FRANCE 488730 24244 92533 6738 
1617 
331431 13800 19964 
002 BELG.-LUXBG. 256903 




650433 004 FR GERMANY 487025 133 15 
8326 
100637 218496 83957 005 ITALY 187979 4505 
eoo6 11ooS 292592 82838 511o:i 204368:i 48100 92310 006 UTD. KINGDOM 7491734 95813 4439096 504335 





129279 300 036 SWITZERLAND 1292887 897598 4439 60000 056 SOVIET UNION 10319638 6895069 10000 96132 1249514 85147 183776 836829 390 SOUTH AFRICA 3997683 2381173 
85100 
18488 439549 320024 
400 USA 2733302 810955 1500 19306 1818441 
1000 W 0 R L D ~ 130782 30627 18511931 148104 558750 2647658 51103 3230289 344393 3803389 101 0 INTRA-EC 130721 8615 5178703 15006 299430 721912 51103 2873328 155371 857834 1011 EXTRA-EC 61 22012 13333228 133098 257320 1925748 556961 189022 2945555 1020 CLASS 1 61 22012 4561003 123098 161188 669718 471814 300 2910101 
1021 EFTA COUNTR. 61 22012 1388000 37998 141200 230109 129279 300 255031 
1040 CLASS 3 8732246 10000 96132 1249514 85147 188722 
7109.25 HALBZEUG AUS PLATINBEIMETALLEN UND -lEGIERUNGEN 
GRAMM 
~~~~ANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS AUOYS, NOT WITHIN 7109.18 
MET AUX DE LA MINE DU PLA TINE ET LEURS ALLIAGES MI.OUVRES 
GRAMMES 
001 FRANCE 246001 5276 13247 30 
6574:1 
2900 78162 30426 115960 002 BELG.-LUXBG. 313024 209ri 113658 20473 40776 168033 003 NETHERLANDS 428491 44324 
5020 102225 
236600 
176087 116208 321s0 




184126 006 UTD. KINGDOM 1754511 181220 
3827:1 1o00 
3 142502 20180 65615 386404 
494014 036 SWITZERLAND 1199396 3783 39152 63445 341098 24337 178429 15868 056 SOVIET UNION 374425 
481210 23447 
1 374424 





400 USA 2054819 1092747 11350 62213 57408 399459 
1000 W 0 R L D 8150013 342954 197199 1870068 20021 200500 1123724 780513 602530 991334 484858 1558314 1010 INTRA-EC 3650504 300345 158719 258685 5020 102258 598995 780513 199167 300761 448990 499051 
1011 EXTRA-EC 4499509 42609 36480 1613383 15001 98242 524729 403363 690573 15866 1057263 
1020 CLASS 1 4114963 42609 38480 1613383 15001 98242 524728 403363 308028 15866 1055263 1021 EFTA COUNTR. 1209878 3783 38480 39426 1000 63445 341098 24337 178429 15868 504014 
142 G 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unit~ supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana l France 1 Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7109.25 
1040 CLASS 3 374425 374424 
7115 WAREN AUS ECHTEN PERLEN, EDa-, SCHMUCK-, SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATINQ, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 
RECONSTRUCTED) 
OUVRAGES EN PERLES FINES, EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRE& SYNTHmQUES OU RECONSTITUEES 
7115.11 ~::~~ AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER 
~~~IfCES, BRACaETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
OUVRAGES EN PERLES FINES SIMPL ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
GRAMME$ 
036 SWITZERLAND 100261 2309 61927 
51206 
23439 9103 3413 70 





1so0 732 JAPAN 9500513 18349 5254877 2000!i 1607910 455767 2000 88887 740 HONG KONG 4622583 120755 16530 4052510 12000 230428 187360 1000 
1000 WORLD 38371628 329369 133110 10868218 72200 2036936 1978052 3656 22740852 12450 9397 187388 
1010 INTRA-EC 359403 160658 6422 15321 722o0 31000 50070 2658 22740852 9950 3827 79501 1011 EXTRA-EC 38012125 168613 126688 10852897 2005936 1927982 1000 2500 5570 107887 
1020 CLASS 1 9679935 20658 103358 5353884 1993607 1628793 1000 481180 5570 91887 1021 EFTA COUNTR. 103762 2309 1 65427 
21oo0 
23439 9103 3413 
2400 
70 
1oo0 1030 CLASS 2 26864030 120755 23332 4473532 12329 238629 21971053 
1040 CLASS 3 1468160 27200 1025481 51200 60560 268619 100 15000 
7115.11 ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
GRAMM 
r~s CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARL$, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES 
GRAMMES 
740 HONG KONG 15773253 10067000 2010 3919614 5000 653240 1073000 2239 51150 
1000 WORLD 11682344 10121162 6752 5150651 6000 7421 661359 76526 2067174 53005 4767 526819 
1010 INTRA-EC 537908 54852 2740 72111 
6000 7429 
298 68380 77900 53005 561 208254 
1011 EXTRA-EC 18137438 10067210 4012 5078535 661061 8148 1982274 4208 318565 
1020 CLASS 1 389870 60 1 240875 &oori 7429 2716 6026 17025 2568 115738 1030 CLASS 2 17107892 10067150 4011 4267703 658343 2020 1897270 202827 
7115.21 ~~~J'S, ARMBAENDER OD.AND.WAREN, NUR AUS EDa- OD.SCHMUCKSTEINEN, LEDIGLAUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
W'rli~li'f&!tl~~~ AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
GRAMS 
='ir~j BRACaETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIMPL ENFILEES, SANS ACCESSOIRES 
664 INDIA 3273119 76900 27 2735816 
2788866 
3196 27571 353594 
493680 1064()()(j 76015 738 TAIWAN 58722569 864342 632441 9331220 235590 2053944 38132599 925893 
740 HONG KONG 6456935 303000 441877 1161605 619000 394000 1692686 1811887 24300 8380 
1000 WORLD 75295433 1374843 1761697 14324917 3519860 654900 4364568 79500 45866761 727138 1094855 1506396 
1010 INTRA·EC 707333 70451 67848 87392 93000 5914 38598 4500 268312 39156 8755 43407 
1011 EXTRA·EC 74537100 1304392 1693649 14257525 3426860 848988 4345970 75000 45547449 687980 1086100 1462989 
1020 CLASS 1 2325918 41098 105004 741919 19000 
640786 
44274 75000 856722 2000 21100 419801 
1030 CLASS 2 87037835 1244294 1274645 13384626 3407860 3922876 40532580 521980 1065000 1043188 
7115.25 ~::~~AUSSCHLIESSUCH AUS EDa&TEINEN ODER SCHMUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREIHT 
~~fE'":~·!R~~~&f~~ ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
· GRAMS 
811XM.\:\S EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, AUTRES QUE SIMPL ENFILEES 
004 FR GERMANY 3307029 381727 12034 
102697 
146967 123931 1.41~ 40000 155535 179838 53380 799573 036 SWITZERLAND 1905245 152 1500 214000 10 111271 
143100 
1473080 
400 USA 1822539 87000 10272 223285 889635 50 372095 97102 
680 THAILAND 4248910 3860 30 404100 482000 664222 3840920 24252148 1203840 1497871 720 CHINA 71052411 1368300 96551 7187033 34300440 





740 HONG KONG 13523788 75180 376243 2990825 111000 310000 3985450 4059490 407070 1207350 
1000 WORLD 205834081 3812692 1276905 52009524 1038967 9810211 76796965 447088 45743481 2794508 1878308 10225434 
1010 INTRA-EC 1383022 770023 83167 873247 268967 192339 1680787 57328 311155 189298 269360 1607353 
1011 EXTRA-EC 191118919 2642669 1213736 51038277 770000 9617872 75118198 369760 45298188 2605210 1608928 8618081 
1020 CLASS 1 5403304 88402 29857 1097101 216000 1002602 60 691787 143100 2134395 
1021 EFTA COUNTR. 1943940 152 7285 134287 308oori 214000 2535 10 112591 1229233 1608928 1473080 1030 CLASS 2 122369667 1385987 1087330 42630143 8717650 39672656 389700 20354251 4985609 
1040 CLASS 3 71343948 1368300 96551 7309033 462000 664222 34440940 24252148 1232877 1497877 
7115.21 WAREN NICHT AUSSCHLIESSUCH AUS EDa&TEINEN ODER SCHMUCKSTEJNEN; WAREN AUS SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
GRAMM 
ARTICLES NOT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
GRAMS 
811Ri'JlAS NON EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES; OUVRAGES EN PIERRES SYNTHmQUES OU RECONSTITUEES 




1010936 1850265 185000 
1507 
737700 
004 FR GERMANY 3182338 
27oo0 
1074463 332553 634007 379221 
011 SPAIN 489670 34400 105800 920 223390 97655 2378 15 1410 036 SWITZERLAND 699574 180 1427 111285 11141 166170 406075 
680 THAILAND 5085995 3700150 10940 1121988 153378 2500 23000 74041 










740 HONG KONG 11250811 3619240 864703 2021688 50000 450988 688289 2000400 71000 1153877 
1000 WORLD 129597517 38095238 1574012 29157920 512684 1439490 6492148 361317 35780466 4771653 512607 10879982 
1010 INTRA-EC 9625182 426968 347922 718883 427450 123276 2329672 32831 2720488 969107 181622 1386943 
1011 EXTRA·EC 119742295 37839270 1226090 26441037 85234 1318214 4162478 346488 32856918 3802546 350985 9513039 
1020 CLASS 1 4853872 48680 71003 1176879 11000 920 218398 1310 1804100 19476 1501908 
1021 EFTA COUNTR. 7~9 180 2432 124360 11000 920 11216 347176 176180 2376 162485 411075 1030 CLASS 2 951 1 36060590 1155087 23945378 74234 1315294 3461600 20163794 940820 7536543 
G 143 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 










001 FRANCE 64156 15768 
ao2 40388 95361 6559 7so0 8000 002 BELG.-LUXBG. 1733060 
154494 
1622838 386 003 NETHERLANDS 172860 
147 
16306 1680 6306 1oo0 004 FR GERMANY 2234932 2190140 
1672336 3oo6 382 37339 006 UTD. KINGDOM 3846708 2157703 34 8093 5200 2oo6 036 SWITZERLAND 5336870 5082148 122209 1605 16334 114540 
038 AUSTRIA 289417 110927 178490 
12so0 390 SOUTH AFRICA 219207 34625 
1sB 
172082 
37559 20oo6 400 USA 5398498 2245681 3089423 
21soo0 3333 5465 404 CANADA 7966765 1428293 6280401 13338 26400 
412 MEXICO 106656 28557 76099 
soO 2136 720 CHINA 120811 7054 111121 
728 SOUTH KOREA 297433 34787 238274 24372 556 54oo6 BOO AUSTRALIA 1565063 89389 1419259 1865 
1000 WORLD 29537084 13635522 1311 15085074 215000 105479 382 148446 176370 7500 162000 
1010 INTRA-EC 8057448 4516105 949 3357592 
215000 
100041 382 45812 18065 7500 9000 
1011 EXTRA-EC 21448636 9084617 362 11727482 5438 100634 160305 153000 
1020 CLASS 1 20796705 8999466 332 11268656 215000 4938 72658 159455 76000 
1021 EFTA COUNTR. 5640752 5201278 164 301489 1605 19698 114540 2000 
1030 CLASS 2 496999 67344 30 325935 
soO 25840 850 77000 1040 CLASS 3 153134 17807 132691 2138 
72010~: ~~~RB~~~~~e'i'.frJJ~RUMLAUF 
GRAMM 
DE: ~~~~~~~ ~$1:8~JfR~:k TJ~~~LETE 
GRAMS 
DE: e'fN~tl~o~·~~~E~Yfi~~'1Jt{~COURS LEGAL 
GRAMMES 
002 BELG.-LUXBG. 2507914 
136357 
700 2426023 47091 386 30600 3500 003 NETHERLANDS 2426915 2290178 
700 270413 006 UTD. KINGDOM 3536891 
17489 
3265778 
13503oo<i 030 SWEDEN 13800573 
24735 
80084 
115 842100 036 SWITZERLAND 3116624 2249674 2oo6 038 AUSTRIA 6949056 
71soo0 1sS 
6947056 
117015 47600 1763767 2so0 1oooo0 400 USA 17918566 15148419 3110 
404 CANADA 15369198 13762240 1345958 261000 
412 MEXICO 1291133 1187133 104000 
632 SAUDI ARABIA 10656000 10656000 
708 PHILIPPINES 8261000 
936925 5405570 692386 
8261000 
720 CHINA 7481855 
1ooo0 
447000 
728 SOUTH KOREA 4120887 4110687 
977 SECR.INTRA 0 1734165 1734165 
1000 W 0 R L D 108094713 677801 25822 58642319 453921 7153170 63143 6849537 6000 34003000 
1010 INTRA-EC 9854882 136357 8178 8763343 47791 
71Ss170 
380 854333 3500 41000 
1011 EXTRA-EC 96505648 741444 17644 48144791 406130 82763 5995204 2500 33962000 
1020 CLASS 1 58521373 740735 17644 39613676 192130 47800 65638 3976450 2500 13865000 
1021 EFTA COUNTR. 23749780 24735 17489 9299813 115 
17oooo0 
62528 842100 13503000 
1030 CLASS 2 28559748 709 6252518 9000 17125 930394 19850000 
1040 CLASS 3 9424527 2278597 205000 5405570 1068360 447000 
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~ Clasificaci6n de las ·publi· 
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[]] Economla y linanzas (violeta) 
[l) PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[!I Energla e Industria (azul clara) 
[]] Agrlcultura, silvlcultura y pesca (verde) 
[!] Comercio exteriOr (rojo) 
I1J Serviclos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
[QJ Estudios y anallsls 
(!] Metodos 
(£] Estadlsticas rapldas 
r.:::l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (m0rkebl4) 
[]] 0konoml og finanser (violet) 
[l) Belolknlng og sociale lorhold (gul) 
[!I Energi og industrl (bl4) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
[]) Udenrigshandel (r0d) 
l1l Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, taellinger og statistikker 
[QJ Unders0gelser og analyser 
(!] Metoder 
(£] Ekspresoverslgter 
r::::;l Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[]] Wirtschalt und Flnanzen (Violett) 
[l) BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
[!I Energle und Industria (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschalt, Flscherel (GrOn) 
[!] AuBenhandel (Rot) 
l1l Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@l Konten, Erhebungen und Statistiken 
[QJ Studlen und Analysen 
(!] Methoden 
(£] Schnellberichte 
~ Ta~IV6J.man T6)V 6n1JOOI&U-
~ 0&6)V Tnt; Eurostat 
8EMA 
[j] f&VIKt«; OTOTIOTIKt«; (~09U l)nA&) 
[]) 01KOVOIJiO KOI 6ni)OOIOVOIJIKO (~IOA&Ti) 
[j) nAn9UOIJ0«; KOI KOIVc.lVIKt«; OUV9fiK&«; (KiTpiVO) 
(!I Evtpy&IO KOI ~IOI)nxavla (llnAt) 
(]] f&c.Jpyia, Man KOI OAI&ia (npaOIVO) 
[!] E~c.JT&PIK6 &1Jn0plo (KOKKIVO) 
I]) Ynnp&Oitc; KOI IJCTO<poptc; (nopTOKOAi) 




@) AoyapiOOIJOi, tp&UV&«; KOI OTOTIOTIKt«; 
[QJ M&Atrtc; KOI avaMotl«; 
(!] Mt90601 
(£] TOX&itc; OTOTIOTIKt«; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
[j) General statistics (midnight blue) 
[]] Economy and finance (violet) 
[l) Population and social conditions (yellow) 
[!I Energy and Industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!] Foreign trade (red) 
[]] Services and transport (orange) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[QJ Studies and analyses 
(!] Methods 
(£] Rapid reports 
[§]Classification des publica-
tions de I'Eurostat 
TH~ME 
[j] Statistiques g6mlrales (bleu nuit) 
[]] J:conomie et finances (violet) 
[l) Population et conditions sociales Uaune) 
[!I J:nergle et Industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[!] Commerce exterieur (rouge) 
I]] Services et transports (orange) 




@I Comptes, enquetes et statistiques 
[QJ !:tudes et analyses 
(!] Methodes 
(£] Statistlques rapides 
r.:;l Classificazione delle pubbli· 
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[j] Statistiche general! (blu) 
[]] Economia e linanze (viola) 
[l) Popolazione e condizioni sociali (glallo) 
[!I Energia e industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, loreste e pesca (verde) 
[!] Commercia estero (rosso) 
[]] Servizi e trasporti (arancione) 
[]] Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
[ID Tendenze conglunturali 
@1. Conti, indaglni e statistiche 
[QJ Studi e analisi 
(!] Metodi 
(£] Note raplde 
~ Classificatie van de publi· 
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[j] Algemene statlstiek (donkerblauw) 
[]] Economle en linancil!n (paars) 
[l) Bevolking en soclale voorwaarden (geel) 
[!I Energie en industria (blauw) 
[]] Landbauw, bosbouw en visserij (groen) 
[!] Buitenlandse handel (rood) 
I]] Diensten en vervoer (oranje) 




@I Rekeningen, enquetes en statistieken 
[QJ Studies en analyses 
(!] Methoden 
(£] Spoedberlchten 
r-;;:1 Classificacrao das publi-
0 caft6es do Eurostat 
TEMA 
[j] Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[]] Economia e linanr;:as (violeta) 
[l) Popular;:ao e condir;:Oes socials (amarelo) 
[!I Energia e industria (azul) 
[]] Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[!] Comercio extemo (vermelho) 
I]] Servlr;:os e transportes (laranja) 




@I Contas, inqu6ritos e estatlsticas 
[QJ Estudos e analises 
(!] Metodos 
(£] Estatlsticas rapidas 
Nlimero de tltulos por tema y serle D Antal publikatloner pr. emne og serle D Anzahl der Veroffentlichungen 
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per theme and series D Nombre de publications par tMme et s6rle D Numero di pubblicazlonl 
per tema e serle D Aantal publikaties naar onderwerp en serle D Nlimero de tltulos por tema e s6rle 
m ~ @_] 111 [!) [!) [I] [!] 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
[!] 1 6 2 5 5 8 1 -
@l 2 6 6 9 6 2 4 2 
[Q] - - 4 3 7 4 - 1 
[]] - 6 1 1 1 4 - -
[f] 1 1 1 2 1 1 1 -
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais» para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "parses segun productos » 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrlgshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Yarer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
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